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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
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. 1. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
iggisteret som: 
IReg.nr. 62.246: »INTER TRÆ A/S«, hvis 
innål er at overtage og videreføre den af 
laehandler Per Mønsted på adressen Ibsgår-
nn 11, Himmelev, 4000 Roskilde, hidtil 
aevne virksomhed vedrørende handel med 
æ og finér samt bygningsmaterialer og end-
jdere finansiering i forbindelse med nævnte, 
•illskabets hjemsted er Roskilde kommune, 
a^stadresse: Ibsgården 11, Himmelev, Ros-
bde. Selskabets vedtægter er af 2. november 
V'78. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
iJtier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
jHe på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
aer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
-insættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
imdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
aet brev. Selskabets stiftere er: Træhandler 
T Mønsted, bogholder Annie Mønsted, beg-
s af Ibsgården 11, Himmelev, sygeplejerske 
)i:idi Gam, Havelodden 68, alle af Roskilde, 
lastyrelse: Nævnte Per Mønsted. Bestyrelses-
ppleant: Nævnte Annie Mønsted. Selskabet 
n;nes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
ii'isor: RIR-Revision, Himmelev Bygade 70, 
rrmmelev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
i'[juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
iril 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. 62.247: »A/S VALDEMAR JEN-
AN, SILKEBORG«, hvis formål er handel, 
6»arationsvirksomhed og finansiering inden 
B automobilbranchen og anden i forbindelse 
rrmed stående virksomhed. Selskabets 
nmsted er Silkeborg kommune, postadres-
1 Randersvej 2, Silkeborg. Selskabets ved-
iJ;ter er af 22. juni og 16. november 1978. 
nn tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
iHt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
se på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
i^r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
igsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
bidtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
W brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
?ns Jørgen Simo Jensen, fru Hanna Jensen, 
'g,ge af Ørnsøvej 46, salgschef Leif Knud 
niiritsen. Højvangen 12, alle af Silkeborg. 
rUyrelse: Nævnte Hans Jørgen Simo Jensen, 
mna Jensen, Leif Knud Lauritsen. Direk­
tion: Nævnte Hans Jørgen Simo Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: RE­
VISIONSFIRMAET G. BRETLAU AN­
PARTSSELSKAB. Vestergade 16, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. 62.248: »ElAN DELS- OG EA-
BRIKATIONSSELSKABET AE 19. EE-
BRUAR 1979 A/S«, hvis formål er handel og 
fabrikation. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, postadresse: Lundtoftevej 
160, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 25. 
januar og 19. februar 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
8. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Electrolux A/S, Lundtofte­
vej 160, Lyngby, direktør Sture Einar Eugen 
Mansén, Strandvejen 227, Skodsborg, advo­
kat Vagn Blinkilde, Rosenborggade 3, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Sture Einar Eu­
gen Mansén samt direktør Kai Palle Rosenkil­
de, Vermehrensvej 6, Klampenborg, direktør 
Aksel Rikard Røhling, Slotsallé 34, Slagelse. 
Direktion: Nævnte Kai Palle Rosenkilde. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Povl Andkær, Fre­
deriksgade 7, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 25. januar-31. december 1979. 
C. 1. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 31.797: »IBILA INVEST 
ApS« af Greve kommune. Bastebjerg 31, 
Karlslunde. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1978. Formålet er at drive finan­
sieringsvirksomhed, herunder køb og salg af 
værdipapirer, køb og salg af fast ejendom, 
investering i fast ejendom samt værdipapirer 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
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gøreise til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Stig Bitsch Larsen, 
Bastebjerg 31, Karlslunde. Direktion: Nævn­
te Stig Bitsch Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jørn Thomas Eisvang, Hundige 
Strandvej 42, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.798: »DANISH MONDE 
BISCUIT LTD. ApS«ai Hvidovre kommune. 
Avedøreholmen 88, Hvidovre. Selskabets 
vedtægter er af 2. juni 1978 og 25. januar 
1979. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Direktør Hidajat Darmono, Jalan Pintu Kecil 
10 A, Jakarta, Indonesien, direktør Poul 
Spangsberg, Attemosevej 82 B, Holte. Direk­
tion: Nævnte Poul Spangsberg. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Kontorchef Ib Christian Bach Clemmensen, 
Avedøreholmen 88, Hvidovre. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 2. juni 1978-31. december 
1978. 
Reg.nr. ApS 31.799: »ABCO KEMI ApS« 
af Frederiksberg kommune, H. C. Ørsteds 
Vej 34, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. august 1978 og 18. januar 1979. For­
målet er at drive handel, herunder agentur­
virksomhed samt fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Ole Baungaard Hyldborg, H. C. 
Ørsteds Vej 34, København. Direktion: 
Nævnte Ole Baungaard Hyldborg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Jan Vibe-Hastrup, Købma­
gergade 5, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. august-31. juli. Første regnskabsperi­
ode: 1. august 1978-31. juli 1979. 
Reg.nr. ApS 31.800: »MURERMESTER 
NIELS B. NIELSEN ApS« af Herlev kom­
mune, Skinderskovvej 92, Herlev. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1978. Formålet er 
at drive håndværk, handel og fabrikation og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæ^a 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.00X 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartoJ-
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 Id 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshori 
verne sker ved brev. Stifter er: Murermestd^ 
Niels Bebe Nielsen, Skinderskovvej 92, Heal 
lev. Direktion: Nævnte Niels Bebe Nielse;3< 
Direktørsuppleant: Elvira Karla Emillii 
Nielsen, Skinderskovvej 92, Herlev. Seai-
skabet tegnes af direktionen. Eneprokura c J 
meddelt: Elvira Karla Emilie Nielsen. So? 
skabets revisor: »GLADSAXE EDHf 
CENTRAL ApS«, Langemosevej 33, Baiv 
sværd. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jui 
ni. Første regnskabsperiode: 1. april 1978-3£ 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 31.801: »ELIN PAARUP,c 
KJELD MARKMANN ApS« af Gentofte 
kommune. Skjoldagervej 84, Gentofte. Ses« 
skabets vedtægter er af 1. september 197!V 
Formålet er at yde økonomisk rådgivning so:o 
konsulent i virksomhedsøkonomi, dog ikW> 
revision. Indskudskapitalen er 30.000 kl 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andib 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hves, 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemmm 
Der gælder indskrænkninger i anpartermn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B»a 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ais 
befalet hrev. Stiftere er: Elin Paarup, Vibtd 
mosen 82, Greve Strand, Kjeld Markmanm 
Skjoldagervej 84, Gentofte. Direktioo 
Nævnte Elin Paarup, Kjeld Markmann. Se? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaboc 
revisor: Statsaut. revisor Finn Lyngvig, Hesl 
segade 24, Roskilde. Selskabets regnskabs^c 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: : 
september 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 31.802: »A.S.-DATA Ap<s\ 
af Københavns kommune. Gammel Vartoo] 
vej 6, Hellerup. Selskabets vedtægter er af 
november 1978. Formålet er at drive vini 
somhed med elektronisk databehandling • \ 
rådgivning i tilknytning hertil. IndskudskaflB 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeMs 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hersi; 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver T 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpæq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vtv 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Asg^ 
Schultz, Fuglebakkevej 73, København. 38 
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iirelse: Nævnte Asger Schultz samt direktør 
tørn Balstad, Tråkka 30, Slemdal, Oslo 3, 
urge. Direktion; Nævnte Asger Schultz. Sel-
hbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
oorening eller af en-direktør alene. Sel-
Jibets revisor: Revisionsfirmaet S. A. Chri-
nnsen, Palægade 4, København^ Selskabets 
i;nskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
libsperiodé: 1. november 1978-30.^april 
i80. 
Reg.nr. ApS 31.803: »RESTAURA-
DNSSELSKABET BALI ApS« af Køben-
ivns kommune, Kultorvet 15, København, 
askabets vedtægter er af 1. august og 27. 
ivember 1978. Formålet er restaurations-
^csomhed, handel og fabrikation. Indskuds-
loitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
nnparter på 1.000 kr. og multipla heraf, 
aert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
tsr 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
asættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
)ndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
salet brev. Stiftere er: Restaurationsak-
aelskabet af 23/2 1973, Kong Christians 
3é 37, Ålborg, RESTAURATIONSSEL-
^BET DEMA ApS, Kultorvet 15, Køben-
rn. Direktion: Anders Dyrup, Kultorvet 
1 København. Selskabet tegnes af en direk-
5 alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
Si. Lundgård Andersen, St. Kongensgade 
København. Selskabets regnskabsår er 
isnderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
u1ust-31. december 1978. 
.*eg. nr. ApS 31.804: »J. M. L. BOOKING 
"6« af Københavns kommune, Amagerbro-
ae 157, København. Selskabets vedtægter 
ijif 1. oktober 1978. Formålet er booking og 
nmed beslægtede erhverv indenfor musik-
t underholdningsbranchen efter direktio-
2.is skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Jllt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
Jlltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
isr 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
;Itægternes §11. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stiftere er: Leif 
rmsen, Amagerbrogade 157, Jan Dalhoff 
jgensen. Rosengården 14 A, Mikael Gos-
rn, Guldbergsgade 41, alle af København, 
[sektion: Nævnte Leif Evensen, Mikael 
l«ham. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Brdr. Jen­
sen, Sankt Knudsvej 12, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april - 31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978 -
31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 31.805: »FALK MAGNUS­
SENS FORLAG ApS« af Århus kommune, 
Terp Skovvej 107 A, Højbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 30. maj 1978 og 22. januar 
197^ Formålet er at drive forlagsvirksomhed 
og hahckl. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Erik Falk Magnussen, 
Terp Skovvej 107 A, Højbjerg. Direktion: 
Nævnte Erik Falk Magnussen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Jysk Revisor- Interessentskab, Klamsagervej 
25, Åbyhøj. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar-
31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 31.806: »ODDENSE PRO^ 
DUKTHANDEL ApS« af Spøttrup kommu­
ne, Frammerslevvej 21, Oddense, Balling. 
Selskabets vedtægter er af 28. september 
1978. Formålet er at drive handel og produk­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet skrivelse. Stifter er: Direktør 
Gurli Juul Møller, Frammerslevvej 21, Od­
dense, Balling. Direktion: Nævnte Gurli Juul 
Møller. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Per Højby 
Andersen, Ryesgade 33, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.807: »HALD JENSEN & 
BRAND, TRADING ApS« af Gentofte 
kommune, Ordrupvej 94, Charlottenlund. 
Selskabets vedtægter er af 27. september 
1978 og 4. januar 1979. Formålet er handel, 
finansiering og investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
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beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Arkitekt Jens Hald Jensen, Hjorteholms 
Alle 48, København, arkitekt Joseph Niels 
Brand, Landsebakken 23, Holte. Direktion: 
Nævnte Jens Hald Jensen, Joseph Niels 
Brand. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Peter 
Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, Hellerup. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 27. september f978 
- 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.808: »CHR. GADE­
GAARD & SØN, FREDERICIA, ApS« af 
Fredericia kommune, Krogsagervej 50, Er-
ritssø, Fredericia. Selskabets vedtægter er af 
7. november 1978. Formålet er at drive 
vognmandsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er: ApS CHR. GADEGAARD OG 
SØN, Bellevuegade 24, Kolding. Direktion: 
Kaj Gadegaard, Bellevuegade 24, Kolding. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet E. Frand­
sen, Hollændervej 4, Kolding. Selskabets 
regnskabsår 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 7. november 1978 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 31.809: »ØSTRUP MØL­
LER ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Hovedgade 62, Lyngby. Selskabets vedtægter 
er af 19. september 1978. Formålet er at drive 
handels- og agenturvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Herreekviperings­
handler Jørgen Østrup Møller, Hummeltofte­
vej 75, Virum. Direktion: Nævnte Jørgen 
Østrup Møller. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor, 
civiløkonom Kai Aas-Andersen, Gartnersvin­
get 3, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.810: »C. G. C GOL1U 
EOUIPMENT ApS« af Københavns kommu- u 
ne, Østbanegade 103, København. SelskabetiJe 
vedtægter er af 28. april 1978. Formålet er aiB 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kn> 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen eis 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse tiit 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere erit 
Grosserer John Krøll, Strandvejen 87 BS 
København. Direktion: Nævnte John Krølllh 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sella 
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Finsens2f 
vej 15, København. Selskabets regnskabsånå 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 11 
januar 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.811: »BØRGE S ANA 
DAHL SKOV, TORVETS BAGERI, ØLA< 
STYKKE ApS« af Ølstykke kommune. Røm 
sangervej 5, Ølstykke. Selskabets vedtægtes] 
er af 29. december 1978. Formålet er handebl 
håndværk og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt Jl 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvens 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. De3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæOg 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørels 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevs 
Stifter er: Børge Sandahl Skov, Stærevang lll 
Allerød. Direktion: Nævnte Børge Sandalhi 
Skov. Selskabet tegnes af en direktør alemn 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMAE'3 
TAGE JØRGENSEN ALLERØD ApS, Fm 
deriksborgvej 5, Allerød. Selskabets regns 
skabsår: 1. oktober - 30. september. Førstg 
regnskabsperiode: 19. september 1978 - 30f; 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.812: »POUL MIR\ 
MEYER ApS« af Brøndby kommune, Ringsg 
ger 34, Glostrup. Selskabets vedtægter er af il 
januar 1979. Formålet er at drive handels- o 
fabrikationsvirksomhed. Indskudskapitalen # r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteti 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparth 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgftg 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Direktør Poul Mik-Meyer, Annasvej \ 
Hellerup. Direktion: Nævnte Poul Milil 
Meyer. Selskabet tegnes af en direktør alemn; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Iver Haisi 
sen Iversen, Allegade 24 A, Københavivi 
Selskabets regnskabsår er kalenderårei. 
Første regnskabsperiode: 8. januar - 31. d»b 
cember 1979. 
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IReg. nr. ApS 31.813: »BØRGE VESTER-
PAARD ApS« af Ringkøbing kommune, 
hberbanen 6, Ringkøbing. Selskabets ved-
Sgter er af 7. februar 1979. Formålet er salg 
produktion af typehuse samt anden i 
i-bindelse hermed stående virksomhed. Ind-
uudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, 
»vert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
.e. Der gælder indskrænkninger i anparter-
as omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.Be-
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
Walet brev. Stifter er: Bygmester Børge 
Østergaard, Reberbanen 6, Ringkøbing. Di-
xtion; Nævnte Børge Vestergaard. Sel-
labet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
;T: Revisionsfirmaet Henning Friedrichsen 
i Aage Pedersen, Ny Allegade 8, Fladerslev, 
'llskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
irste regnskabsperiode: 7. februar 1979 -
.. juni 1980. 
IReg. nr. ApS 31.814: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 1/9 1978« af Fre-
iriksberg kommune, Johs. V. Jensens Alle 
„ København. Selskabets vedtægter er af 
.. september 1978. Formålet er finansiering, 
jvestering, opsparing, handel med fast ejen-
nm og værdipapirer samt anden i forbindelse 
nrmed stående virksomhed. Indskudskapita-
ii er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
qparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
qpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
tilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
[iighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
ttil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iftere er: Restauratør Dan Raadmann Jo-
rmsen, restauratør Erik Lang Andersen, beg-
; af Johs. V. Jensens Alle 55, København, 
astyrelse: Nævnte Dan Raadmann Johan-
,n, Erik Lang Andersen samt advokat Niels 
iviid Meile, Strandgade 32, København. Di-
txtion: Nævnte Dan Raadmann Johansen, 
hik Lang Andersen. Selskabet tegnes af to 
aektører i forening eller af den samlede 
tstyrelse. .Selskabets revisor: Revisor Kurt 
iirensen, Grøndals Parkvej 92, København, 
gllskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep-
rrnber. Første regnskabsperiode: 28. septem-
ir 1978 - 30. september 1979. 
?Reg. nr. ApS 31.816: »ApS SPKR NR. 
V3« af Københavns kommune, Kronprinses-
:gade 18, København. Selskabets vedtægter 
s af 8. december 1978. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 8. december 1978 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.817: »ApS SPKR NR. 
174« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. december 1978. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinssegade 18, Københavns. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 8. december 
1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.818: »ApS SPKR NR. 
175« af Københavns kommune, af Køben­
havns kommune. Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. decem­
ber 1978. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 8. december 1978 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.819: »ApS SPKR NR. 
176« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. december 1978. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. december 1978 - 30. 
april 1980. 
D. 1. marts 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 37.531: »A/S WIRELLA« af 
Søllerød kommune. Under 29. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som register­
nummer ApS 31.815: »WIRELLA ApS 
CHEM. PHARM. FABRIK« af Søllerød 
kommune. Kikhanebakken 43, Holte. Sel­
skabets vedtægter er af 29. august 1978. 
Formålet er kemisk fabrikation og handella 
Indskudskapitalen er 150.000 kr., fuldltb 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kru 
Hvert anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme si 
Der gælder indskrænkninger i anparterne!:3i 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-s 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-n 
befalet brev. Direktion: Aage Henry Viltinggi 
Kikhanebakken 43, Holte. Selskabet tegne,'3i 
af en direktør alene. Eneprokura er meddeltJl 
Rigmor Haubroe Vilting. Selskabets revisonc 
HANS BEIER ApS, Brønshøjvej 16, Købenn 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.^ 
E. 1. marts 1979 er følgende ændringer op-q 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 821: »Aktieselskabet Dampskibs-v 
selskabet Svendborg« af Svendborg kommune..3 
Preben Winther Heymark, Elvar Vinum ens 
fratrådt som prokurister. Prokura er meddelt::}] 
Jens Søderberg i forening med en af tidligerei 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 1138: »Andersen & BRUUNS^ 
Fabriker, Aktieselskab« af Frederiksbergi 
kommune. Henning Ravnholt er udtrådt af.if 
og højesteretssagfører Børge Kock, Uplands-2 
gade 2, København, fru Hanne Tine Floryi 
Raabyemagle, Berlingsbakke 24, Charlotten-n 
lund, vicedirektør Michael Steincke, Skole-s 
vænget 18, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. I 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2£ 
pkt., jfr. § 177 er der truffet beslutning OITTK 
valg af arbejdstagerepræsentanter i bestyrella 
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentantene 
ne: Arbejdstagerrepræsentanterne har tid 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Kartonnages; 
arbejder Viggo Nørager Christensen, Høj»i(5 
Gladaxe 49, Søborg (suppleant: Indkøbsassiig 
stent Mogens Nissen Bæk, Skovkæret 27^1 
Bagsværd), værkfører Svend Ove Jensen, Fyn\ 
remejsevej 9, Glostrup (suppleant: BoghoIIo 
der, kasserer Grethe Carola Madsen, Liljesj 
vangsvej 20, Måløv). Medlem af direktionems 
Mogens Birger Teilman Jørgensen, benævnesr 
administrerende direktør. Ellen Gyde Uhnri 
skov Hansen, Tandrupvej 17, Brøndb;dl 
Strand, Peter Pfeiffer, Furesøkrogen 7, ViiV 
rum, samt nævnte Michael Steincke es 
indtrådt i direktionen og benævnes vicedirelolj 
tører. Den Børge Rønde Andersen, Johiri( 
Hellstrøm og Harry Kollerup meddelte præi 
kura er tilbagekaldt. Under 2. februar 1978 es ) 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnon 
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J to medlemmer af bestyrelsen i forening 
sr af et medlem af bestyrelsen i forening 
3:d den administrerende direktør eller en 
aedirektør. 
?Reg. nr.: 4240: »Bog- og Papirhandelen 
wemad« Aktieselskab under konkurs« af 
ibenhavn. Under 26. oktober 1978 er sel-
Ibets vedtægter ændret. Under 4. januar 
\79 er selskabets bo taget under konkursbe-
mdling af Sø- og handelsrettens skifteretsaf-
inng. 
£Reg. nr. 6046: »F. C. Bentzon & Co. A/S« 
^Københavns kommune. Finn Martin Dre-
aer er udtrådt af, og Birte Drescher, Hen-
Isholms Allé 14, Vedbæk, er indtrådt i 
sktionen som administrerende direktør. 
Reg. nr. 9570: »L. M. Ericsson, Aktiesel-
\\b« af Brøndbyernes kommune. Asbjorn 
oorg Dehli, Lærkevej 7, Virum, er indtrådt i 
[sktionen. 
Reg. nr. 11.622: »A/S Carl Fr. Mortensen, 
tferinærmedicinsk Bog- og Instrumenthan-
>*f af Frederiksberg kommune. Medlem af 
Jtyrelsen, Karl (kaldet Carl) Frederik Vil-
rm Mortensen, er udtrådt af, og medlem af 
Jtyrelsen, Jørgen Mortensen, er indtrådt i 
lektionen, og den ham meddelte prokura er 
;)tfaldet. 
Heg. nr. 13.316: »A/S Axel Schmitt & Co. i 
Vndation« af Københavns kommune. Efter 
>Iklama i Statstidende den 23. januar 1978 
liikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
jvet. 
.*eg. nr. 14.919: »A/S DRESSGOODS 
MTID« af Silkeborg kommune. Under 9. 
sember 1978 er selskabets vedtægter æn-
.:t. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
sægningsperiode: 1. november 1977-31. 
ismber 1978. 
j"eg. nr. 15.972: »Frisia A/S« af Brøndby 
mmune. Eneprokura er meddelt: Jens Oluf 
ggård. 
)Jteg. nr. 17.512: »Nyborg forenede Trælast-
retninger, P. Schmidt & Co. A/S« af Nyborg 
mmune. Den Ole Steffensen meddelte pro-
a er tilbagekaldt. Den Gunnar Ingemann 
Pedersen meddelte prokura er ændret derhen, 
at han fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 18.629: »Ejendomsaktieselskabet 
»Lystofte Park«« af Københavns kommune. 
Villy Gotfred Andersen er udtrådt af, og 
ingeniør Bent Pedersen, Gutfeldtsvej 1, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.138: »Fællesbanken for Dan­
marks Sparekasser Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Prokura er meddelt: Jørgen 
Frederiksen, Per Hansen, Birthe Mahler, Pe­
ter Movritsen, Kjeld Nielsen, Flemming Seits-
berg, Preben Aagesen to i forening eller hver 
for sig i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør eller en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 22.861: »Noria, Nordisk Interesse 
Aktieselskab« af Københavns kommune. Finn 
Adolf Carl Nordstrand er udtrådt af direktio­
nen. Under 28. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 24.854: »Lauritz Andersen, Cos-
metic Manufacturing Company A/S« af Høje-
Tåstrup kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Henning Eigill Albinus 
Jørgensen er udtrådt af, og debitorbogholder-
ske Anneth Pia Rosendahl, Budstikken 14, 
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. (Suppleant: 
laborant Henning Andersen, Højstrupvej 
101, Brønshøj), Erik Peter Lambert Olsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Produkt­
chef Mogens bagge Steen, Budstikken 130, 
Tåstrup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Svend Louis Groth. 
Reg. nr. 28.422: »ejendomsaktieselskabet 
Kongelundsparken I« af Københavns kommu­
ne. Christian Otzen, Flemming Peter Thol­
strup er udtrådt af, og Dåvur Olaf Neshamar, 
Kongelundsvej 42, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Fuldmægtig Arne Mogens Olsen, 
Kongelundsvej 44, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple­
ant. Jordemoder Katrine Marie Bjerregaard, 
Kongelundsvej 42, København, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 30.223: »PYROLYSEKEMI A/S 
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AF 16. FEBRUAR 1978 I LIKVIDATION« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 17. august 1978 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.936: »Ejendoms- og Investe­
ringsaktieselskabet RYMAC i likvidation« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 12. juni 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.284: »Aktieselskabet af 29. 
november 1961« af Frederiksberg kommune. 
Birgit Hallgren, Ole Mazanti er udtrådt af, og 
landsretssagfører Johan Michael Ziegler, ad­
vokat Palle Haargaard, begge af Rådhusplad­
sen 59, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Poul Erik Nielsen. 
»REVISIONSFIRMAET AAGE & POVL 
HOLM A/S« er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Preben Larsen, Bremerholm 4, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Strandboulevarden 96, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. 33.642: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET AF 29/6 1954 I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 4. marts 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 33.853: »Renault i Hjørring A/S« 
af Brøndby kommune. Eneprokura er med­
delt: Georg Jensen. 
Reg. nr. 34.537: »SPORTGOODS HOL­
DING A/S« af Rødovre kommune. Under 9. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
omlægningsperiode: 1. november 1977-31. 
december 1978. 
Reg. nr. 35.789: »ISS INMENTIC A/S« af 
Silkeborg kommune. Adm. direktør Per Am­
mitzbøll, Stranddalen 11, Espergærde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.793: »Hans V. Petersen Radio, 
aktieselskab i likvidation« af Silkeborg kom­
mune. På generalforsamling den 15. januar 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Fru Margreth«ri 
Petersen, Vejlbovej 53, Silkeborg. Selskabesf 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 37.409: »RENAULTi Vejle A/SV 
af Brøndby kommune. Eneprokura er medb 
delt: Børge Hofman Nielsen. 
Reg. nr. 38.638: »FINANCIERINGSSEL1 
SKABET af 28/12 1966 A/S« af Frederiks?; 
berg kommune. Birgit Hallgren, Ole Mazanfln 
er udtrådt af, og landsretssagfører Johan Mift 
chael Ziegler, advokat Palle Haargaard, begg-
ge af Rådhuspladsen 59, København, es 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er medb; 
delt: Poul Erik Nielsen. Povl Erik Holm es 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Prebeiai 
Larsen, Bremerholm 4, København, er valggl 
til selskabets revisor. Under 27. oktober 1971V 
er selskabets vedtægter ændret. SelskabetJa 
hjemsted er Københavns kommune, postte 
adresse: Strandboulevarden 96, København..n 
Reg. nr. 39.720: »RENAULT i Hillem 
A/S« af Brøndby kommune. Eneprokura e 
meddelt: Bjarne Kjær Nielsen. 
Reg. nr. 40.320: »Bent Nielsen - Jern o 
Stål A/S i likvidation« af Vejle kommunfin 
Efter proklama i Statstidende den 18. auguu; 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sesr 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 45.746: »ALPEDALENS V. K,.\ 
A/S« af Kolding kommune. De forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og statsamt 
revisor Henning Priess Overgaard, Centerviv 
2, Bramdrupdam, Kolding, er valgt til ses^ 
skabets revisor. 
Reg. nr. 45.848: »Sportsbyg A/S« af Odeial 
se kommune. Asger Preben Wissing Henrilln 
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Joh;rf 
Ditlev Ladegaard, Albanigade 44, Odense, U 
indtrådt i bestyrelsen. Under 8. januar 19'9 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabed 
navn er »AKTIESELSKABET AF 20. OIC 
TOBER 1970«. 
Reg. nr. 49.249: »GLOSTRUP TAX/k 
HUS A/S« af Glostrup kommune. Gunnnr 
Nielsen, Niels Wilther Larsen er udtrådt af,1,1 
vognmand Torben Holst Drejø, Budstikkol. 
44, Tåstrup, vognmand Mogens Hemminn, 
sen. Knoldager 5, Greve Strand, er indtrådbi 
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rstyrelsen. Aage Niels Jørgensen, Kaj Stef-
aisen er fratrådt som, og Christen Brus 
nnsen. Lyngager 18, Ellis From Løv Løvs-
lal Eriksen, Violvej 10, begge af Glostrup, 
Jtiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Henry 
[xjær Faarkrog er udtrådt af, og medlem af 
Jstyrelsen, Erik Carlberg Kristensen er 
Itrådt i direktionen. 
tReg. nr. 54.133: »IPJ BYGGE- OG AN-
SGSSELSKAB AF 1975 A/S I LI KV ID A-
~X)N« af Brædstrup kommune. Under 14. 
»vember 1978 har skifteretten i Brædstrup 
nævnt advokat Ole Vedel Jensen. Grønne­
re 8, Vejle, til likvidator, hvorefter besty-
jsen, bestyrelsessuppleanten og direktionen 
1 fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
me. 
Reg. nr. 54.335: »Ejendomsaktieselskabet 
J30/8 1972 i likvidation« af Nibe kommune, 
aer proklama i Statstidende den 9. februar 
"77 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
Jbet er hævet. 
Rcg. nr. 55.925: »DEA 'S DETAIL RE-
\AME A/S« af Københavns kommune, 
bder 15. januar 1979 er selskabets vedtæg-
sændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
»oestyrelsen i forening eller af et medlem af 
styrelsen i forening med en direktør. 
Xeg. nr. 56.235: RENAULT på Østerbro 
>*« af Brøndby kommune. Eneprokura er 
bdelt: Jens Oluf Brogård. 
'leg. nr. 56.619: »Revisionsaktieselskabet 
Mandrup-Poulsen« af Ballerup kommune, 
ivisionskontoret H.I.R. A/S er fratrådt som, 
I REVISIONSAKTIESELSKABET C. C. 
w. ROSEN & CO., Vestergade 2, Køben-
nn, er valgt til selskabets revisor. 
Xeg. nr. 60.229: »LEGO OVERSE AS 
><>« af Billund kommune. Direktør Kjeld 
>lk Kristiansen, Skovparken 106, Billund, er 
itrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.478: »HELGE MAACK-
WERSEN ISENKRAM A/S« af Køben-
nns kommune. Jørgen Maack-Petersen er 
hrådt af, og kaptajn Christian Lennart Li-
« de Scheel, Tuemosen 1 B, Vedbæk, er 
Trådt i bestyrelsen. Under 25. september 
B'8 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 138 at overdrage samtlige akti­
ver og gæld til »H.M.P. group aktieselskab« 
(reg. nr. 52.081). 
Reg. nr. 61.084: »CHR. FODE A/S« af 
Københavns kommune. Else Marie Fode er 
udtrådt af, og fru Vibeke Fode, Sandbjergvej 
70, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.437: »A/S FRITIDAS« af 
Silkeborg kommune. Under 9. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret, omlæg­
ningsperiode; 1. november 1977-31. decem-
ber"l978. 
Reg. nr. 61.545: »SPOR TGOODS A/S« af 
Rødovre kommune. Under 9. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om B-aktiernes indløselighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret, omlægningsperiode: 1. no­
vember 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. 61.567: »RENAULT I ROS­
KILDE A/S« af Brøndby kommune. Enepro­
kura er meddelt: Klaus Demant. 
Reg. nr. 61.829: »MONTAX HI-FI A/S« 
af Pandrup kommune. Under 6. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »MONTAX SOUND HOL­
DING A/S«. Selskabets formål er at drive 
handels- og engros-virksomhed indenfor ra-
dio- og TV-branchen samt holdingsvirk-
somhed. 
F. 1. marts 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 206: »ANDERSEN LON­
DON-MAGASINET HOLBÆK-MØRKØV 
ApS« af Holbæk kommune. Poul Bjørn An­
dersen, Jytte Karin Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 6. februar 1879 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadr.: c/o 
adv. Poul Hedegård Holm, H. C. Andersens 
Boulevard 45, København. Selskabets formål 
er at drive handel indenfor Manufaktur og 
Herreekvipering og anden virksomhed, der 
efte direktørens skøn står i forbindelse her­
med. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
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vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 431: »DANIARTLÆDER­
MØBLER ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 31. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er industri, 
handel, finansiering samt køb og salg af fast 
ejendom. Selskabet kan ikke påtage sig kauk-
tion af nogen art, eller deltage i - eller tilslutte 
sig - andre selskaber, foreninger, interes­
sentskaber eller andet, hvor sådan deltagelse, 
tilslutning eller medlemsskab medfører hæf­
telse eller garanti udover alm. årskontingent 
og/eller indskud. Anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 2. 
Reg. nr. ApS 1097: »MALODAN ApS« af 
Hvidovre kommune. Revisor i selskabet Ove 
Thomsen er afgået ved døden. Reg. revisor 
Kai Abild Jørgensen, Ræveholms Centret, 
Karlslunde, er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Greve 
kommune, postadresse: Jerismosevej 57, 
Greve Strand. 
Reg. nr. ApS 1283: »ApS DIRECT PO­
STORDRE, KJELLERUP I LIKVIDA­
TION« af Kjellerup kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 3. marts 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1522: »AROGEN ApS« af 
Hvidovre kommune. Under 28. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Greve kommune, post­
adresse: Jerismosevej 57, Greve Strand. 
Reg. nr. ApS 1560: »VEK-TAU HOL­
DING TAULOV ApS« af Fredericia kom­
mune. Under 5. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Omlægningsperio­
de: 1. maj 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 3106: »TOPPOINT ApS« ti 
Rougsø kommune. Medlem af direktionen 
Niels Kjærsgaard er afgået ved døden. Ib 
Kjærsgaard, Fjordvænget 23, Skals, er 
indtrådt i direktionen. Under 17. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Møldrup Kommune, postadresses; 
Fjordvænget 23, Skals. 
Reg. nr. ApS 3478: »JØRGEN OG OLiL 
STRECKER ApS« af Københavns kommu-u 
ne. Under 22. januar 1979 er selskabet:!; 
vedtægter ændret. Selskabets formål er as 
drive handel og fabrikation samt anden i 
forbindelse dermed stående virksomhed. Sel le 
skabet har tillige til formål at eje en eller flem; 
væddeløbsheste. 
Reg. nr. ApS 7608: »ANPARTSSELSKAB 
BET AF 19/12 1975« af Frederiksberg komm 
mune. Eneprokura er meddelt: Poul Erilh 
Nielsen. »REVISIONSFIRMAET AAGE & 
POVL HOLM A/S« er fratrådt som, o:o 
Revisionsfirmaet Preben Larsen, Bremene 
holm 4, København, er valgt til selskabetta 
revisor. Under 8. februar 1979 er selskabetts 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø(^ 
benhavns kommune, postadresse: Strandboum 
levarden 96, København. 
Reg. nr. ApS 12.843: »PHILIP M 
HOLM's EFTF. ApS« af Rødovre kommunen 
Under 9. december 1978 er selskabets vedbe 
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er kaB> 
lenderåret, omlægningsperiode: 1. november 
1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 13.011: »A.A. - AUTCf 
PARTS ApS« af Århus kommune. Poul Am; 
dersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.372: »UGEAVISEN 
CORSAREN ApS« af Københavns kommwn 
ne. Inge Lise Huulegaard Bredahl er udtråoé 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.839: »MOTODÆPs 
AUTO ApS« af Københavns kommune. Sø2 
ren Alfred Birch er udtrådt af bestyrelsen. - . 
Reg. nr. ApS 16.829: »ANPARTSSEK^ 
SKABET AF 18/11 1976« af Frederiksbels 
kommune. Eneprokura er meddelt: Poul Erh^ 
Nielsen, »REVISIONSFIRMAET AAGE . ; 
POVL HOLM A/S« er fratrådt som. o 
Revisionsfirmaet Preben Larsen, Bremeiai 
holm 4, København, er valgt til selskabesr 
revisor. Under 27. oktober 1978 er selskabeac 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø>i 
benhavns kommune, postadresse: Strandbouo 
levarden 96, København. 
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Reg. nr. ApS 18.792: »ASX 80 ApS« af 
porsens kommune. Hans Peter Møller Chri-
iiiansen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
. Jespersen, Søndergade 22, Horsens er 
lalgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.679: »HØRSHOLM RE­
VISOR EDB ApS« af Hørsholm kommune, 
iiis Ruben Eikers er udtrådt af bestyrelsen og 
i rektionen. Revisor Bente Krogh Flatau, 
olhøj, Nivå, bogholder Inge Friis Olsen, 
bhåffersvej 6, Hørsholm, er indtrådt i besty-
l:lsen. Medlem af bestyrelsen Ole Hansen er 
adtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.874: »SØNDERBORG 
FORRETNINGS- OG INDUSTRI RENO­
VATION ApS« af Sønderborg kommune, 
nnder 8. februar 1979 er selskabets vedtæg-
u ændret. Selskabets formål er at drive 
undel, håndværk, industri, finansieringsvirk-
imhed og vognmandsforretning. 
Reg. nr. ApS 20.922: »BOLIGTEKNIK 
^ENE BERN1TT ApS« af Københavns kom-
june. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
ene Lisbeth Bernitt "er afgået ved døden, 
ømrer Gunnar Osvald Jakobsen Bernitt, 
iiebrandtsvej 42, København er indtrådt i 
^styrelsen. Medlem af bestyrelsen Erling 
nnsen er indtrådt i direktionen. 
I Reg. nr. ApS 21.803: »DANISH FAR 
*AST TRÅDE AGENCY, DA FETA, BØL-
vTiVG ApS« af Egtved kommune. Kaj Axel 
r'ngsøe, Kurt Sandahl Sørensen er udtrådt af 
zstyrelsen. 
I Reg. nr. ApS 23.628: »ApS PSE NR. 628» 
[ Københavns kommune. Per Emil Hassel-
»llch Stakemann er udtrådt af, og Niels 
jiorsen Johansen, Veservej 6, Fanø, er 
btrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
)idt som, og statsaut. revisor Poul Christian 
[joldborg. Hededammen 5, Esbjerg, er valgt 
: selskabets revisor. Under 13. september 
^"78 og 10. januar 1979 er selskabets ved-
tgter ændret. Selskabets navn er »SJ. TRÆ-
AST ENGROS ApS«. Selskabets hjemsted 
I Esbjerg kommune, postadresse: Jyllands-
fcde 17, Esbjerg. Selskabets formål er han-
-11- og agenturvirksomhed. Indskudskapita-
ii er fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
3vert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 24.945: »CAC AN DAN­
MARK ApS UNDER KONKURS« af 
Aulum-Haderup kommune. Under 5. decem­
ber 1978 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 25.836: »SONJA L. JEN­
SEN MODEIMPORT & EKSPORT ApS« 
af Københavns kommune. Under 1. marts 
1979 er sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.886: »RISTORANTE 
MA MM AS PIZZERIA, ÅRHUS ApS« af 
Århus kommune. Franco Romagnoli, Renato 
Mastai, Romano Valluzzi er udtrådt af besty­
relsen. Revisionsanstalten for Fyn er fratrådt 
som, og reg. revisor Thomas Sigvald Peder­
sen, Haslehøjvej 5 A, Århus er valgt til 
selskabets revisor. Under 21. december 1978 
og 12. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.270: »ApS PSE NR 809« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Erik Ja­
kobsen, Tofteleddet 6, Beder er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Langkilde Larsen, Bane­
gårdspladsen 18, Århus er valgt til selskabets 
revisor. Under 14. september og 22. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ERIK JAKOBSEN 
OFFSET ApS«. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadr.: Tofteleddet 6, 
Beder. 
Reg. nr. ApS 28.526: »ApS AF30/1 1970« 
af Københavns kommune. Janne Dahl Bohn-
Willeberg er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.760: »P. KONGERSLEV 
FASTENERS ApS« af Esbjerg kommune. 
De forenede Revisionsfirmaer er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Revi-Service I/S, 
Smedevej 33, Esbjerg er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. ApS 29.786: »PRODUKTIONS-
OG INVESTERINGSSELSKABET AF 4/8 
1978 ApS« af Gentofte kommune. Jytte Hen­
ny Knudsen er fratrådt som, og »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET C.C.H.v. RO­
SEN & CO.«, Vestergade 2, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.208: »M MP REKLAME 
ApS« af Københavns kommune. Hans Jacob 
Westh er udtrådt af, og direktør Mikkel Laust 
Slebsager, Fangekrogen 6, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Jacob Westh er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
William Flindt Flindthoff, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 30.460: »D. P. FINANS 
ApS« af Store Heddinge kommune. Medlem 
af bestyrelsen Ove Tholstrup Tholstorf er 
afgået ved døden. Robert Riis er udtrådt af, 
og direktør Erik Peder Jensen, Runddyssen 
70, Herlev, prokurist Erik Lange Goeg, Espe­
dalen 40, Risskov er indtrådt i bestyrelsen. 
A. 2. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.251: »FLYSPEDITION IN­
TERNATIONAL A/S«, hvis formål er at 
drive speditionsvirksomhed, herunder specielt 
med flyfragt, samt transportvirksomhed af 
enhver art og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hjemsted i 
Tårnby kommune, postadresse: Københavns 
lufthavn, Kastrup. Selskabets vedtægter er af 
14. november 1978. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Erling Kliiwer, Strandvejen 180, 
Charlottenlund, direktør Søren Rekling, Niels 
Andersens Vej 41, Hellerup, Bilspedition 
Aktiebolag, Molndalsvågen 85, 142 85 Gøte­
borg, Sverige. Bestyrelse: Direktør Mats Jack 
Eddie Sterner (formand), Ljungklåmmevågen 
6, Floda, Sverige, advokat Arne Engel (næst­
formand), Kulsviervænget 1, Lyngby, direktør 
Sten Hans Sjostedt, Ormebacksgatan 5 H, 
Gøteborg, Sverige, direktør Freddy Larsen, 
Toftholmsvej 21 A, Karlslunde, samt nævntdr 
Erling Kliiwer. Selskabet tegnes af bestyrelb 
sens formand eller næstformand hver for si« 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fono 
ening med en direktør. Selskabets revisoito 
Statsaut. revisor Knud Otte Jørgensen, Vimn 
melskaftet 42 A, København. SelskabetO 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn§ 
skabsperiode: 14. november 1978-31. decenn; 
ber 1979. 
Reg.nr. 62.253: »A/S AF 12. 12. 1978V 
hvis formål er at drive handel og finansierinn 
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes konm 
mune, postadresse: Vibeholmsvej 31, Gloli 
strup. Selskabets vedtægter er af 12. decenrr 
ber 1978. Den tegnede aktiekapital udgQg 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier p 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb f} 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde fl 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireai 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes OITK 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgog 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet bresi 
Selskabets stiftere er: Direktør Kaj Helweja 
Jørgensen, Kratkrogen 8 A, Charlottenlunm 
»IM- OG EKSPORTAKTIESELSKABET 
SKANEKS«, Vibeholmsvej 31, Glostruu 
landsretssagfører Svend Vilhelm Kayse^^ 
Gammel Torv 8, København. Bestyrelsel 
Nævnte Kaj Helweg-Jørgensen. Bestyrelsen 
suppleant: Nævnte Svend Vilhelm Kays02 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse! 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Egon PS 
tersen, Frederiksgade 7, København. S©^ 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsei 
regnskabsperiode: 12. december 1978-3C 
december 1979. 
Reg.nr. 62.254: »BIL-CENTRET EA 
BJERG A/S«, hvis formål er at udføre aut»h 
mobilreparationer, at drive automobilhandbr 
og automobilfinansiering samt dermed bd 
slægtet virksomhed. Selskabets hjemsted 1 
Esbjerg kommune, postadresse: Energivej [ 
Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 30. juu( 
1978 og 25. januar 1979. Den tegnede ais 
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalle 
værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 H ( 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nawt 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæg 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteliile 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse a, 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se8 
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sbets stiftere er: Autoforhandler Johannes 
jugust Petersen, Havbakken 130, autofor-
nndler Karl Anker Petersen, fru Inga Kirsti-
Petersen, begge af Kongeåvænget 21, fru 
rlian Marie Petersen, Havbakken 120, Hjer-
§g, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Jo-
nnnes August Petersen, Karl Anker Peter-
n, Inga Kirstine Petersen, Lilian Marie 
Jtersen. Direktion: Nævnte Johannes 
jflgust Petersen, Karl Anker Petersen. Sel-
abet tegnes af en direktør alene eller iff den 
rmlede bestyrelse. Selskabets revisor: »De 
rende Revisionsfirmaer«, Rendebanen 13, 
Nlding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ini. Første regnskabsperiode: 1. januar 
V78-30. juni 1979. 
^Reg.nr. 62.255: »RICHMA BYG A/S«, 
g.s formål er byggeri, køb, salg, finansiering 
fast ejendom og i forbindelse hermed 
aende virksomhed, herunder udlejning og 
:asing. Selskabets hjemsted er Skive kommu-
.. Selskabets vedtægter er af 1. juni, 20. 
»lober 1978 og 4. januar 1979. Den tegnede 
iiiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
ydelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
aert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
ntierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
?isætningspapirer. Der gælder indskrænk-
jjger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rmes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ter ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
iichard Madsen V.V.S. Installation A/S«, 
V.S. installatør Richard Kreiler Madsen, 
mtorassistent Else Madsen, alle af Væselvej 
„ Skive. Bestyrelse: Nævnte Richard Kreiler 
)jidsen. Bestyrelsessuppleant: Nævnte Else 
)iidsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
Utyrelsen alene. Selskabets revisor: Stats-
revisor Jesper Andreasen, Resenvej, Ski-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
nrste regnskabsperiode: 1. juni 1978-31. 
)"ember 1978. 
.^eg.nr. 62.256: »POUL NIELSEN & 
ANNER ADMINISTRATION A/S«, hvis 
mål er at drive handel og industri, admini-
Jtion, konsulentvirksomhed, rederivirk-
Inhed samt finansiering. Selskabets hjem-
Il er Skagen kommune, postadresse: Østre 
»mdvej 12, Skagen. Selskabets vedtægterer 
S23. juni og 15. november 1978. Den 
inede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
oetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
i:tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indsrkænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Speditør Poul Erik 
Nielsen, Østre Strandvej 47, direktør Jens 
Christian Nielsen, Østerbyvej 41, direktør 
Søren Henrik Nielsen, Skovbrynet 40, alle af 
Skagen. Bestyrelse: Nævnte Poul Erik Nielsen 
(formand), Jens Christian Nielsen, Søren 
Henrik Nielsen samt advokat Nils Juul Suhr 
Nordestgaard, Capellavej 14, Frederikshavn. 
Direktion: Nævnte Jens Christian Nielsen, 
Søren Henrik Nielsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af to direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Jydsk 
Revisionsinstitut, Havnen, Skagen. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1978-31. december 
1978. 
Reg.nr. 62.257: »POUL NIELSEN STE-
VEDORING A/S«, hvis formål er at udføre 
losning, lastning og transport samt foretage 
udlejning af materiel. Selskabets hjemsted er 
Skagen kommune, postadresse: Østre Strand­
vej 12, Skagen. Selskabets vedtægter er af 23. 
juni og 15. november 1978. Den tegnede 
aktiekapial udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Speditør Poul Erik Nielsen, Østre 
Strandvej 47, direktør Jens Christian Nielsen, 
Østerbyvej 41, direktør Søren Henrik 
Nielsen, Skovbrynet 40, alle af Skagen. Besty­
relse: Nævnte Poul Erik Nielsen (formand), 
Jens Christian Nielsen, Søren Henrik Nielsen 
samt advokat Nils Juul Suhr Nordestgaard, 
Capellavej 14, Frederikshavn. Direktion: 
Nævnte Jens Christian Nielsen, Søren Henrik 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Jydsk Revi­
sionsinstitut, Havnen, Skagen. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
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skabsperiode: 2. januar 1978-31. december 
1978. 
Reg.nr. 62.258: »NORDFISK EL- OG 
MASKINVÆRKSTED SKAGEN A/S«, hvis 
formål er at drive handel, industri og hånd­
værk herunder specielt at udføre smede-, 
maskin-, el- og snedkerarbejde på fisketraw­
lere. Selskabets hjemsted er Skagen kommu­
ne, postadresse: Østre Strandvej 12, Skagen. 
Selskabets vedtægter er af 26. juni og 5. 
oktober 1978. Den tegnede aktiekapial udgør 
300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktienrnes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Spedi­
tør Poul Erik Nielsen, Østre Strandvej 47, 
direktør Jens Christian Nielsen, Østerbyvej 
41, direktør Søren Henrik Nielsen, Skovbry­
net 40, alle af Skagen. Bestyrelse: Nævnte 
Poul Erik Nielsen (formand), Jens Christian 
Nielsen, Søren Henrik Nielsen samt advokat 
Nils Juul Suhr Nordestgaard, Capellavej 14, 
Frederikshavn. Direktion: Nævnte Jens Chri­
stian Nielsen, Søren Henrik Nielsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Jydsk Revisionsinstitut, Hav­
nen, Skagen. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 62.259: »FJ TRADING A/S 
BOLIG- OG INSTITUTIONSINVEN-
TAR«, hvis formål er at drive handel med og 
produktion af institutionsinventar og boligud­
styr. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: St. Kongensgade 103, 
København. Selskabets vedtægter er af 20. 
juni og 5. november 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Lærer Frede Jensen, Valborg Em­
ma Sofie Jensen, begge af Rosenvej 8, Højby 
Sj., direktør Frits Jensen, Classensgade 15, 
København. Besryrelse: Nævnte Frede Jeal 
sen, Frits Jensen samt advokat Torben Fo" 
Vilstrup, Ege Allé 5, Allerød. Direktiooi 
Nævnte Frits Jensen. Selskabet tegnes af i 3 
direktør alene eller af den samlede bestyrehih 
Selskabets revisor: Reg. revisor Palle Enggi 
Frederiksen, Jernbanegade 26, Fredensboto 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juiu 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-3E-
juni 1979. 
B. 2. marts 1979 er følgende omdannelsen? 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i s i 
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 28.641: »ApS PSE NR. 85l\ 
af Københvns kommune. Under 8. novembdr 
1978 og 21. februar 1979 er selkabets veav 
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslfo 
vens § 109 er selskabet omdannet til akties^ 
skab. Selskabet er overført til afdelingen fl i 
aktieselskaber som reg.nr. 62.249: »Få 
BRIKKEN ILEX PRÆSTØ A/S«, hvis foi 
mål er at drive handel og industri. Selskabd. 
hjemsted er Pæstø kommune, postadres:2j 
Industrivej 9, Præstø. Selskabets vedtægtens 
af 8. november 1978 og 21. februar 197Q 
Den tegnede aktiekapital udgør 105.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. .i 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 0 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, ] t  
vedtægternes § 11. Aktierne skal lyde e 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapinh 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oo 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgJl 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet bnc 
Bestyrelse: Direktør Torben Hoffmey{s 
Lyngbakken 43, direktør Jørgen Preben M 
Henriksen, Fjordtoften 15, begge af Næstvv] 
direktør Henrik Gerner Larsen, Stationsan 
24, Holme-Olstrup. Direktion: Nævnte TT 
ben Hoffmeyer. Selskabet tegnes af en dinx 
tør alene eller af den samlede bestyre'a-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Jl 
sen. Akseltorvet 1, Næstved. Selskabets resi 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsec 
riode: 23. juni 1978-31. december 1978. .1 
Reg.nr. ApS 18.925: »NØRRE SNEK-^ 
BETON & CEMENTVARE ApS« af Nøfol 
Snede kommune. Under 19. oktober 19788^ 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af s ] 
partsselskabslovens § 109 er selskabet oo 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overfh; 
til afdelingen for aktieselskaber som reg..§ 
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.2.250: »NØRRE SNEDE BETON- & CE-
WENTVARE A/S«, hvis formål er at fabrike-
og forhandle beton og cementvarer og 
i;rmed forbunden virksomhed. Selskabets 
aemsted er Nørre Snede kommune, post-
ilresse: Falkevej 4, Nørre Snede. Selskabets 
):dtægter er af 19. oktober 1978. Den tegne-
: aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt 
bdbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
uultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
wer 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
Ddtægternes § 12. Aktierne skal lyde på 
^ivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
ær gælder indskrænkninger i aktiernes om-
tettelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. 
skendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
hfalet skrivelse. Bestyrelse: Murermester 
rik Møller Rasmussen, fru Gunhild Rasmus-
nn, begge af Rylevej 5, Nørre Snede, gård-
ær Vagner Møller Rasmussen, Oksenbjerge, 
riive. Direktion: Nævnte Erik Møller Ras-
uussen. Selskabet tegnes f en direktør alene 
jler af den samlede bestyrelse. Selskabets 
wisor: Statsaut. revisor Jørgen Munck, Hø-
l;h Guldbergs Gade 73, Århus. Selskabets 
ggnskabsår: 1. juli-30. juni. 
IReg.nr. ApS 27.318: »TRANSPORTAN-
t\RTSSELSKABET AF 24/2 1978« af Kø-
mhavns kommune. Under 21. juni 1978 er 
alskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
irtsselskabslovens § 109 er selskabet om-
nnnet til aktieselskab. Selskabet er overført 
afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
.252: »NOREMA DANMARK A/S«, hvis 
rrmål er handel, industri og anden efter 
zstyrelsens skøn dermed forenelig virksom-
bd. Selskabet har hjemsted i Rødovre kom-
uine, postadresse: Egegårdsvej 59-61, Rød-
ire. Selskabets vedtægter er af 21. juni 1978. 
isn tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
xdt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
»wert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
'xtierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
nsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
i;:rerne sker ved anbefalet brev, telegram 
aer telex. Bestyrelse: Direktør Per Frederik 
T.ndmark Wolff, Finstadåsen 11, Lørenskog, 
lektør Jens Helge Gundersen Gon, Vestby, 
§gge af Norge, advokat Erik Mohr Mersing, 
.". Tværgade 16, København, direktør Terje 
itter Iversen, Egegårdsvej 59-61, Rødovre, 
irektion: Nævnte Terje Peter Iversen. Sel-
Ifabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
oorening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
februar 1978-31. december 1978. 
C. 2. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 31.820: »MONDOPH1L 
ApS« af Næstved kommune. Rønnevej 26, 
Næstved. Selskabets vedtægter er af 14. sep­
tember 1978 og 11. februar 1979. Formålet er 
at drive handel med frimærker, herunder 
afholdelse af frimærkeauktioner og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Regina 
Beate Barbara Junior, Rønnevej 26, Næstved. 
Bestyrelse: Nævnte Regina Beate Barbara 
Junior samt Jørgen Junior, Rønnevej 26, 
Næstved. Direktion: Nævnte Regina Beate 
Barbara Junior. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Preben 
Buus Jensen, Borgergade 36, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 14. september 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 31.821: »FYNS SPORTS­
CENTER ApS« af Langeskov kommune, By­
vejen 35, Marslev. Selskabets vedtægter er af 
21. november 1978. Formålet er etablering og 
udlejning af faciliteter til sportsformål og 
hermed beslægtede aktiviteter samt handel 
vmed sportsudstyr. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Eksportchef Oluf Jørgensen, Byvej 35, 
Marslev. Direktion; Nævnte Oluf Jørgensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, 
Hunderupvej 116, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 21. november 1978-30. april 1980. 
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Reg.nr. ApS 31.822: »ASX 843 ApS« af 
Københavns kommune, Gammelgang 30, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. juli og 
22. november 1978. Formålet er at erhverve 
og drive restaurationsvirksomhed samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke fordelt i 
anparter. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Lilian Nissen Han­
sen, Gammelgang 30, København. Direktion: 
Nævnte Lilian Nissen Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»VANLØSE REVISIONSKONTOR ApS«, 
Limfjordsvej 45 A, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regn­
skabsperiode: 7. juli 1978-31. juli 1979. 
Reg.nr. ApS 31.823: »HENRY OG BØR­
GE HA ARUP AUTOMOBILER ApS« af 
Silkeborg kommune. Navervej 12, Silkeborg. 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1978. 
Formålet er handel med automobiler og fi­
nansiering heraf. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Automobilhandler Henry Christi­
an Haarup, Baunehøjvej 42, kørelærer Børge 
Haarup, Navervej 12, begge af Silkeborg. 
Direktion: Nævnte Henry Christian Haarup, 
Børge Haarup. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Orla Korsholm, Hagemannsvej 4, Silkeborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 31.824: »BYGGESELSKA­
BET JØRGEN GRØNLUND LARSEN 
ApS« af Frederiksværk kommune. Strandve­
jen 121, Frederiksværk. Selskabets vedtægter 
er af 23. november 1978. Formålet er at drive 
byggevirksomhed, køb og salg af fast ejendom 
i egen regning, samt investeringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
8 
Grønlund Larsen, Strandvejen 121, Fredeal 
riksværk. Direktion: Nævnte Jørgen Grøn-n 
lund Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Jørgen Adolf Han n 
sen. Kalvehavevej 29, Gilleleje. Selskabetits 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-n; 
skabsperiode: 23. november 1978-30. aprirr 
1980. 
— 
Reg.nr. ApS 31.825: »ASX 871 ApS« ae 
Ålborg kommune. Jernbanegade 19, Ålborg^ 
Selskabets vedtægter er af 31. juli 1978 og 9P 
januar 1979. Formålet er at drive handelb 
investering og leasingvirksomhed. Indskudset 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordella 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvens 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. De3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelb 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftens 
er: »BRDR. RIIS ApS«, Constancevej T 
»DANIMEX ApS«, Jernbanegade 19, beggg^ 
af Ålborg. Direktion: Ole Riis, Constancevev 
7, Svend Ove Bech, Kong Georgs Vej 7 
begge af Ålborg. Selskabet tegnes af en direWi 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisoe 
Knud Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymicbi 
te 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. junm 
31. maj. Første regnskabsperiode: 31. juoi 
1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 31.826: »PER 'ERNSl\ 
AGENCY ApS« af Vejle kommune, Sydks>J 
jen. Havnen, Vejle. Selskabets vedtægter er s i 
15. december 1978. Formålet er at driwr 
handel og varekontrol med olieproduktet; 
m.v. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuloli 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelttl: 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverrm 
sker ved brev. Stifter er: Per Ernst, Sydkajeis 
Havnen, Vejle. Direktion: Nævnte Per Ernsen 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses«; 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Torp An/ 
dersen, Worsåesgade 11, Vejle. Selskabesc 
regnskabsår er kalenderåret. Første regng 
skabsperiode: 15. december 1978-31. decenn; 
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 31.827: »ERIK KOBER^ 
INVEST ApS« af Ishøj kommune, Tranebale( 
ken 26, Ishøj. Selskabets vedtægter er af 1 
januar 1979. Formålet er at drive investerinh 
og hadnel med værdipapirer samt finaiBi 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuMu 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdeltla 
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(parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
isr ved brev. Stifter er: Statsaut. ejendoms-
jsgler Erik Koberg, Tranebakken 26, Ishøj. 
Tektion: Nævnte Erik Koberg. Selskabet 
i;nes af en direktør alene. Selskabets revi-
r: Reg. revisor Bent Rindom, Køgevej 93, 
zstrup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
itil. Første regnskabsperiode: 1. januar 
Y79-30. april 1980. 
^Reg.nr. ApS 31.828: »AVANTI SPORT 
uS« af Københavns kommune. Ruten 2, 
libenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
loruar 1979. Formålet er handel og investe-
gg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ilhetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
rdelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, 
aert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
.:. Der gælder indskrænkninger i anparter-
i omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
^kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
n\. Stiftere er: Sportshandler Kim Aakjær, 
©nshøjvej 75, København, sportshandler 
ii Christensen, Holbækvej 28, Jyderup. Be-
irelse: Nævnte Kim Aakjær, Kai Christen-
i samt advokat Frank Allan Wenzel, Poul 
Iikers Gade 2, København. Direktion: 
^vnte Kim Aakjær, Kai Christensen. Sel-
iibet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
corening eller af en direktør alene. Sel-
iibets revisor: REVISIONSFIRMAET TA-
: MØLLER, SLAGELSE A/S, Bredgade 
Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. august­
juli. Første regnskabsperiode: 1. februar 
V9-31. juli 1980. 
Xeg.nr. ApS 31.829: »F.E.T. INSTALLA-
ON ApS« ai Odense kommune, Dallundvej 
Bellinge. Selskabets vedtægter er af 1. 
liil, 19. juli og 23. november 1978. For-
jllet er handel, håndværk, industri og finan-
iing specielt i den tekniske branche. Ind-
adskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Helt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
røb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
fader indskrænkninger i anparternes omsæt-
Sghed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iltere er: Installatør Andreas Camillus Ras-
«sen, Junggrensvej 3, installatør Aage 
nrm, Degesvænget 12, begge af Odense, 
[fjniør Hans Jørgen Kaidahl, Dallundvej 21, 
liinge. Direktion: Nævnte Andreas Camil-
Rasmussen, Aage Storm, Hans Jørgen 
bdahl. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Eneprokura er meddelt: Andreas 
Camillus Rasmussen, Aage Storm, Hans Jør­
gen Kaldahl. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Flemming Bøgh Jørgensen, Grønnevangen 
24, Odense. Selskabets regnskabsår: 15. ap­
ril-14. april. Første regnskabsperiode: 1. april 
1978-14. april 1979. 
Reg.nr. ApS 31.830: »BRDR. FURBO S 
MØBELFABRIK ApS« af Spøttrup kommu­
ne, Bakkedraget, Rødding, Balling. Sel­
skabets vedtægter er af 20. december 1978. 
Formålet er at drive handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Møbelfa­
brikant Keld Furbo, Borgergade 13, møbelfa­
brikant Ivan Furbo, Bakkedraget 7, begge af 
Rødding, Balling. Direktion: Nævnte Keld 
Furbo, Ivan Furbo. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet REVISAM, Hjaltesvej 16, Holstebro. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg.nr. ApS 31.831: »DRILFA ApS« af 
Gentofte kommune. Vangedevej 80, Gentof­
te. Selskabets vedtægter er af 8. august 1978 
og 3. januar 1979. Formålet er at drive handel 
med værktøj. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Poul Erik Jensen, Lerstedet 26, Værløse, 
Søren Flygare, Adilsvej 4, København. Besty­
relse: Nævnte Poul Erik Jensen, Søren Flyga­
re samt Alice Jensen, Lerstedet 26, Værløse. 
Direktion: Nævnte Poul Erik Jensen, Søren 
Flygare. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor E. 
Bagger-Petersen, Strandvejen 61, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
Reg.nr. ApS 31.832: »DRAGSBÆK 
RUSTBESKYTTELSE, THISTED, ApS« af 
Thisted kommune, Oddesundvej, Thisted. 
Selskabets vedtægter er af 15. december 
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1978. Formålet er at drive virksomhed med 
rustbeskyttelse af motorkøretøjer samt at dri­
ve håndværksmæssig-, handels- og fabrika-
tionsvirksomhed, at erhverve og udleje fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Autoforhandler Karl Krogsgaard Yde, 
Grandalsvej 29, autoforhandler Thorvald 
Kristen Krogsgaard Yde, Thorhaugevej 27, 
Sennels, begge af Thisted. Direktion: Nævnte 
Karl Krogsgaard Yde, Thorvald Kristen 
Krogsgaard Yde. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Det statsaut. 
revisionsfirma Peter Brandt og Jan Sigsten 
Pedersen, Fogedsvej 1, Thisted. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 15. december 1978-
30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 31.833: »HUMLEBÆK 
EJENDOMSF1NANCIERING, ApS« af Fre­
densborg-Humlebæk kommune, Ny Strand­
vej 91, Humlebæk. Selskabets vedtægter er af 
2. november 1978. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.0t0 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
beflaet brev. Stiftere er: Ejendomsmægler 
Steffen Max Hansen, Hans Rostgårds Vej 30, 
rådg. ingeniør Hans Erik Damsgaard, Violvej 
26, begge af Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte 
Steffen Max Hansen, Hans Erik Damsgaard. 
Direktion: Nævnte Steffen Max Hansen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Palle Dyre, Ny Strandvej 79, Humlebæk. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 2. november 1978-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.834: »BENTE CHRI­
STENSEN DESIGN ApS« af Pandrup kom­
mune, Præstemarken 17, Kås, Åbybro. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 197ilV 
Formålet er at drive handel. IndskudskapiUiJi 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdiesi 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver r 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpast 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § • i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stifter er: Bente Hingebers 
Christensen, Præstemarken 17, Kås, Åbybnc 
Direktion: Nævnte Bente Hingeberg Chnri 
stensen. Selkabet tegnes af en direktør alenn; 
Selskabets revisor: Revisor Peter Kristensen 
Sandtuevej 30, Ålborg. Selskabets regnskabdi 
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode 
1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 31.835: »BENTNYGAARD 
ApS ENTREPRENØR - INGENIØR« i 
Allerød kommune. Bakketoppen 13, Blomm 
strød, Allerød. Selskabets vedtægter er af 11 
december 1978 og 24. januar 1979. Formålå 
at drive entreprenørvirksomhed herundtu 
specielt bygge- og anlægsarbejder, havnesa 
bejder samt uddybnings- og oprensningSo2; 
bejder. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. el'Is 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indsrkænknin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæt 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved brev. Stifter er: Ingeniør Bent M 
gaard. Bakketoppen 13, Blovstrød, Allerei 
Bestyrelse: Fru Hanne Nygaard, Susanne M 
gaard, begge af Bakketoppen 13, Blovstrftr 
Allerød, samt nævnte Bent Nygaard. Direi 
tion: Nævnte Bent Nygaard. Selskabet tegn§ 
af en direktør alene eller af den samleli 
bestyrelse. Selskabets revisor: REVISIOM( 
FIRMAET TAGE JØRGENSEN ALLT 
RØD, ApS, Frederiksborgvej 5, Allerød. S2 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Fønc 
regnskabsperiode: 19. december 1978-2-i 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.836: »LOMARCO Ate 
af Helsingør kommune, Horsensvej 20, HH 
singør. Selskabets vedtægter er af 15. septej' 
ber 1978. Formålet er at drive handel, fabe 
kation, at udøve konsulentvirksomhed, udlbi 
ningsvirksomhed, administration i øvrigt 
anden i forbindelse med formålene ståena 
virksomhed. Selskabets formål kan drives g; 
vel for egen regning som indirekte via im 
lemled, ligesom der kan oprettes datterselsfel 
- herfor. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
[oraf 3.000 kr. er A-anparter, og 27.000 kr. 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
Jbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
bdelt i anparter på 300 kr. og multipla heraf, 
sert A-anpartsbeløb på 300 kr. giver 1 
rmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
f;ternes § 6. B-anparterne giver ikke stem-
iret. A- og B-anparterne har særlige rettig-
iBer, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. Der 
jlder indskrænkninger i A-anparternes om-
rtelighed, jfr. vedtægternes § 4. B-
;oarterne er indløselige efter reglerne i ved-
æternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
me sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
nvervskorrespondent, fru Lone Reich-
sersen, Horsensvej 20, Helsingør. Direk-
n; Ib Marcker, Bøjden Landevej 4, Horne, 
gskabet tegnesaf en direktør alene. Sel-
Jbets revisor; Revisor Bjarne Hansen, Sølv-
>ie 30, København. Selksabets regnskabsår: 
jiuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
ftember 1978-30. juni 1979. 
Keg. nr. ApS 31.837: »DJURSLAND AR-
TEKTERNE ApS« af Grenå kommune, 
aergade 14, Grenå. Selskabets vedtægter er 
13. december 1978. Formålet er at drive 
tiitektvirksomhed, handel og finansiering og 
aen i forbindelse hermed stående virksom-
.. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
oetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr.eller 
fltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
jEgiver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jiies § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
T ved anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt 
a. a. Lars Jørgen Sommer Pedersen, Lille-
ae 40, Grenå. Direktion: Nævnte Lars 
)gen Sommer Pedersen. Selskabet tegnes af 
Birektør alene. Selskabets revisor: REVI-
WSSFIRMAET I & J NØRGAARD ApS, 
sergade 1, Grenå. Selskabets regnskabsår: 
uuni -31. maj. Første regnskabsperiode: 
3 december 1978 - 31. maj 1980. 
)Xeg. nr. ApS 31.838: »SOLVEIG 
MNDSEN ApS« af Haderslev kommune, 
liikærvej 34, Hejsager, Haderslev. Sel-
»oets vedtægter er af 21. december 1978. 
nmålet er at drive handel, fabrikation, 
fcdværksvirksomhed og anden efter direkti­
ons skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Jokudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
dels kontant, dels i andre værdier. Ind­
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skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Bogholder Solveig Skjellerup 
Frandsen, Grarupvej 22, Haderslev. Direk­
tion: Nævnte Solveig Skjellerup Frandsen. 
Drarupvej 22, Haderslev. Direktion: Nævnte 
Solveig Skjellerup Frandsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
do Revision I/S, Gravene 11, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 2. april - 1. april. Første 
regnskabsperiode: 21. december 1978 - 1. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.839: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET HANS JØRGEN SØREN­
SEN ApS« af Tørring-Uldum kommune, 
Nørregade 85, Uldum. Selskabets vedtægter 
er af 29. september 1978. Formålet er at drive 
entreprenør-, kloakmester- og anden virk­
somhed i forbindelse dermed efter direktio­
nens bestemmelse, herunder også opførelse af 
huse med videresalg for øje. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
herasf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 13. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved skrivelse. Stifter er: Entreprenør 
Hans Jørgen Sørensen, Nørregade 85, Ul­
dum. Direktion: Nævnte Hans Jørgen Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. A. 
Spallou, Dæmningen 66, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1978 - 30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.840: »GAMBI-
FISKEEKSPORT ApS« af Hirtshals kommu­
ne, Fabriksvej 4, Hirtshals. Selskabets ved­
tægter er af 31. oktober 1978. Formålet er 
handel med fisk og fiskeprodukter samt forar­
bejdning af fiskeprodukter af enhver art. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. samt multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fiskeeksportør 
Jens Christian Andersen, Margrethevej 7 A, 
disponent Jan Kasten, Nejstbrinken 91, begge 
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af Hirtshals. Bestyrelse: Nævnte Jens Christi­
an Andersen, Jan Kasten, samt damefrisør 
Johanne Margrethe Andersen, Margrethevej 
7 A, fru Nina Kasten, Nejstbrinken 91, begge 
af Hirtshals. Direktion; Nævnte Jens Christi­
an Andersen, Jan Kasten. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ole Ejmund Rimmen, Jørgen 
Fibigersgade 16, Hirtshals. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 31. oktober 1978 -31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.841: »SCANDINAVIAN 
SPORTS WEAR IMPORTS ApS« af Skan­
derborg kommune, Industrivej 11, Stilling, 
Skanderborg. Selskabets vedtægter er af 24. 
oktober 1978. Formålet er køb, salg og for­
handling af sportsartikler, sports- og fritidsbe-
klædning, køb og salg af heste, finansiering af 
de nævnte aktiviteter samt anden i naturlig 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »TOP-SPORT, SKANDERBORG ApS 
(SCANDINAVIAN SPORTS WEAR IM­
PORTS ApS)« og »BIGLER & NEER­
GAARD, SKANDERBORG ApS (SCAN­
DINAVIAN SPORTS WEAR IMPORTS 
ApS)«. Indskudskapitalen er 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bent Neergaard, »Skanderup Skovgaard«, 
Christiansmindevej 26, Skanderborg, Erik 
Bigler, Skodsborgparken 30, Skodsborg. Di­
rektion: Nævnte Bent Neergaard, Erik Bigler. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ingemann 
Højgaard Pedersen, Enemærket 24, Risskov. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ingemann 
Højgård Pedersen, Enemærket 24, Risskov. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 24. oktober 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.842: »FARSØ SOLVAR­
ME- OG METALVAREINDUSTRI ApS« 
af Farsø kommune. Industrivej 1, Farsø. Sel­
skabets vedtægter er af 23. november 1978 og 
1. februar 1979. Formålet er produktion og 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hver anpart på 10.000 kr. givesv 
1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernm 
sker ved brev. Stifter er: Blikkenslagermestest 
Armann Andersen, Industrivej 1, Farsø. Di:C 
rektion: Nævnte Armann Andersen. Sets 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabels 
revisor: Reg. revisor Tage Ørtoft Nielsens 
Søndergade 9, Farsø. Selskabets regnskabsåiå 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiodeb 
23. november 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.843: »A. M. SCHULTX 
PRODUKTION ApS« af Karlebo kommunen 
Hesselrødvej 13, Kokkedal. Selskabets veos 
tægter er af 20. august 1978. Formålet er s 
drive import og handel, samt udlejning s 
maskiner, samt produktion af reklameartiWr 
ler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuloli 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. OD 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.0(D( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæga 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverim 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Allasl 
Martin Schultz, Ålemosegård, Kokkedal. DG 
rektion: Nævnte Allan Martin Schultz. Sesr 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabest 
revisor: »H. V. REVISION ApS«, Frederik^] 
borggade 27, København. Selskabets regng 
skabsår: 20. februar - 19. februar. Førssi 
regnskabsperiode: 20. august 1978 - 19. fi 
bruar 1980. 
Reg. nr. ApS 31.844: »SLAGTERFIIX 
MAET EIEGOD JØRGENSENS EFTY 
ApS« af Roskilde kommune, Skt. Olsgade 11 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 20. mans 
og 30. december 1978. Formålet er at dri'h 
handels- og håndværksvirksomhed. Indskudbi 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vaes 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multk 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 H 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeaT 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne slc^ 
ved anbefale brev. Stiftere er: Slagtermeslte: 
Aksel Aage Børge Jensen, Brøndvej 2, Hedb-, 
husene, slagtermester Mogens Ole Jense^ 
Bygmarken 3, Vindinge, Roskilde. Direktiooi 
Nævnte Aksel Aage Børge Jensen, Mog©§ 
Ole Jensen. Selskabet tegnes af en direkO^ 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Knn. 
Printzlau, Borgerdiget 4, Roskilde. Selskab«d 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første rega 
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sabsperiode; 1. november 1977 - 30. april 
Q79. 
[ Reg. nr. ApS 31.845: »IRNIAD ApS« af 
lillerød kommune, Søllerød Park, Blok 13, 
.. 13, Holte. Selskabets vedtægter er af 18. 
titober 1978. Formålet er at drive handel, 
nndværk, industri og investeringsvirksom-
id. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
bdbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
mltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
.. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
xnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
aer ved anbefalet brev. Stiftere er; Vicedi-
iflctør Bertel Christian Vilhelm Hiittemeier, 
[arlsmindeparken 51, Holte, Hans Jørgen 
aenzel Kristoffersen, Kymervej 23, Borup, 
eanaging director Flemming Marcher, c/o R. 
Briscoe (Nigeria) Ltd., P. O. Box, 2104, 
{igos, Nigeria. Bestyrelse: Nævnte Bertel 
nristian Vilhelm Hiittemeier (formand), 
ssmming Marcher (næstformand), Hans Jør-
m Wenzel Kristoffersen. Direktion: Claus 
ngberg, Søllerød Park, Blok 13, nr. 13, 
olte. Selskabet tegnes af enten bestyrelsens 
Tmand eller næstformand i forening med en 
rrektør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
orening. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
E. Lundgård Andersen, St. Kongensgade 
r, København. Selskabets regnskabsår er 
l.lenderåret, første regnskabsperiode: 18. 
Itober 1978 - 31. december 1978. 
[ Reg. nr. ApS 31.846: »M/S BRITA LETH 
wS« af Århus kommune, Nørre Alle 37, 
[•rhus. Selskabets vedtægter er af 26. juni 
r'78. Formålet er at drive rederi- og handels-
hksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
xldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
isrdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
sr gælder indskrænkninger i anparternes 
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
Ifalet brev. Stifter er: Handelsskoleforstan-
ir Jens Carl Leth, Sønderparken 21, Ikast. 
2.';styrelse: Nævnte Jens Carl Leth samt Kirsti 
sargrethe Leth. Carten Leth, begge af Sø-
Mtgade 56, Otto Bjørn Leth, Nørre Allé, alle 
Århus, Peter Johan Leth, Sønderparken 
,, handelsskoleinspektør Anders Nørgaard 
inders, Per Kirkebysvej 41, begge af Ikast, 
rrektion: Nævnte Otto Bjørn Leth. Sel-
Jabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Peder Andersen, Saturnvej 1, Ikast. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, første 
regnskabsperiode: 2. januar 1978 - 31. de­
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 31.847: »K. SOMMERS 
METALVAREFABRIK ApS« af Gladsaxe 
kommune. Rosenkæret 8, Søborg. Selskabets 
vedtægter er af 8. juni 1978 og 1. februar 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel, især med metalvareartikler. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant 
Olav Stavnsbjerg, Ketilsvej 59, Bagsværd, 
fabrikant Henrik Cilliborg Schmidt, Buen 6, 
Kvistgaard. Direktion: Nævnte Olav Stavns­
bjerg, Henrik Cilliborg Schmidt. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: S. A. Christensen, Revisionsfirma, Palæ­
gade 4, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.848: »MEDLEY RE-
CORDS ApS« af Københavns kommune, 
Skelmosevej 10, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. august 1978 og 8. februar 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hver anpart på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Poul 
Bruun, Fuglsang Alle 83, Michael Ritto, 
Blankavej 41, begge af København. Direk­
tion: Nævnte Poul Bruun, Michael Ritto. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Arnt Hen­
nings, Vesterbro 54, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 1. august 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.849: »L. H. STALLAR 
ApS« af Skovbo kommune, Ejbyvej 105, 
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Lellinge. Selskabets vedtægter er af 1. okto­
ber 1978. Formålet er handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 35.050 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 50 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Stifter er: Gårdejer Niels Henning Johan 
Heggelund, Ejbyvej 105, Lellinge. Direktion: 
Nævnte Niels Henning Johan Heggelund. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Gudmund Jensen, Stations­
vej 9, Herfølge. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.850: »H. FASHION 
AGENCY ApS« af Frederiksberg kommune, 
Peter Bangsvej 47, København. Selskabets 
vedtægter er af 28. juni 1977. Formålet er at 
drive agentur-, handels-, og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
hvoraf 60.000 kr. er A-anparter og 40.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. og 
multipla heraf. A-anparterne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes §§ 5 og 14. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i B-anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Direktør Leif Holm Olsen, afde­
lingschef Tove Piil Olsen, ekspeditrice Karen 
Gunhild Clausen, alle af Peter Bangsvej 47, 
København. Direktion: Nævnte Leif Holm 
Olsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Christian 
Jørgen Christiansen, Nygade 6, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 28. juni 1977 - 30. 
april 1978. 
Reg. nr. ApS 31.851: »NØJSEN GARN 
ApS« af Haderslev kommune, Bispegade 4, 
Haderslev. Selskabets vedtægter er af 21. 
november 1978. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fru Telse Luitgarde 
Griffel, Astrupgård, Åstrupvej 277, Haders--2 
lev. Direktion: Nævnte Telse Luitgarde Grif-ir 
fel. Selskabet tegnes af en direktør alenesi 
Eneprokura er meddelt: Heinrich DiedricHo 
Johann Wilhelm Griffel. Selskabets revisorK 
Revisionsfirmaet Henning Friedrichsen ogo 
Aage Pedersen, registrerede revisorer. NyV 
Allegade 8, Haderslev. Selskabets regnskabs 2( 
år: 2. april - 1. april. Første regnskabsperi-n 
ode: 21. november 1978 - 1. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.852: »HESSNER AUTCT 
ApS« af Skovbo kommune. Krovænget 52 
Borup. Selskabets vedtægter er af 16. oktobeat 
1978 og 24. januar 1979. Formålet er autoo 
handel, reparation, forpagtning, køb og salg aB 
fast ejendom samt alle i forbindelse hermeoa 
stående aktiviteter. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt Jl 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvens 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmer 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve»3' 
anbefalet brev. Stifter er: Anna Marie Poulinm 
Hessner, Krovænget 5, Borup. Direktiomc 
Toni Erhard Hessner, Krovænget 5, Borupji 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sels 
skabets revisor: »REVISIONSAKTIESEU 
SKABET C. C. H. v. ROSEN & CO., Vestens 
gade 2, København. Selskabets regnskabsånå 
1. juni - 31. maj. Første regnskabsperiode: ® 
juni 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 31.853: »KJELLERIKS 
GODSTRANSPORT ApS« af Kjelleruu 
kommune. Vattrupvej 14, Kjellerup. Seai 
skabets vedtægter er af 25. maj 1978. Foio 
målet er at drive vognmandsforretning - CD 
fragtmandsvirksomhed, samt hermed beslæga 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1000( 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder incbr 
skrænkninger i anparternes omsætteligheos 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ane 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Vognmand Orla Hansen, Kastanievej l-I 
Vognmand Harald Christensen, Vattrupv«vi 
14, begge af Kjellerup. Bestyrelse: Nævnttn 
Orla Hansen, Harald Christensen. Direktiono 
Stig Laurits Sthær Jørgensen, Vattrupvej 1A1 
Kjellerup. Selskabet tegnes af to medlemmerr 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem • r 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ses^ 
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAE3 
NAGEL & PETERSEN ApS«, Torvet < 
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aellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli - Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
J. juni. Første regnskabsperiode: 25. maj Første regnskabsperiode: 1. maj 1978 - 30. 
\:78 - 30. juni 1979. april 1979. 
^Reg. nr. ApS 31.854: »HANDELSSEL-
ZABET AF 18/12 1978 ApS« af Odense 
immune, Dronningsensgade 59, Odense, 
aiskabets vedtægter er af 18. december 
Y78. Formålet er restaurationsvirksomhed, 
;xselerervirksomhed, investering, køb og 
§g af fast ejendom for egen regning, udstyk-
^ig af ejerlejligheder, opførelse af parcelhu-
"im. v., køb og salg af automobiler, køb og 
5g samt opdræt af trav og galopheste, stutte-
[Hrksomhed samt handel og finansiering af 
nver art. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i anparter på 3000 kr. 
aert anpartsbeløb på 3000 kr. giver 1 stem-
.. Der gælder indskrænkninger i anparter-
; omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>lkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
icefalet brev. Stifter er: Eva Dupont Ander-
,i, Dronningensgade 59, Odense. Direktion: 
/•vnte Eva Dupont Andersen. Selskabet 
mes af direktionen. Selskabets revisor: 
IEVISIONSFIRMAET CARL ERIK 
ASMUSSEN A/S«, Elmelundhaven 20, 
aense. Selskabets regnskabsår: 1. maj -30. 
ril. Første regnskabsperiode: 18. december 
;V8 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.855: »DANSK KARNE-
LL OG NISSEDRAGTER ApS« af Frede-
Isberg kommune, Nyelandsvej 69, Køben-
m F. Selskabets vedtægter er af 2. oktober 
!T8 og 7. februar 1979. Formålet er at drive 
j.del, håndværk og industri. Indskudskapi-
!;n er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
iHelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
eaf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
nnme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
mes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
sarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: »FINAN-
FRINGSSELSKABET AF 16. MARTS 
"7 ApS«, Køgevej 92, Tåstrup. Bestyrelse: 
Inger Annelise Christensen, Kærgårdsvej 
I Hvidovre. Direktør Poul Sørensen, Vibe-
1, Ishøj. Advokat Erling Ove Jensen, 
)j*evej 92, Tåstrup. Direktion: Nævnte In-
v Annelise Christensen, Selskabet tegnes af 
nnedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
ij;n direktør alene. Selskabets revisor: I/S 
rdsorgruppen, Østergade 26, København. 
Reg. nr. ApS 31.856: »JAGONI INVEST 
ApS« af Horsens kommune. Spangevej 36, 
Horsens. Selskabets vedtægter er af 3. novem­
ber 1978 og 23. januar 1979. Formålet er at 
drive virksomhed med handel og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed samt 
investerende virksomhed. Selskabet skal end­
videre kunne deltage som fuldt ansvarlig 
deltager i interessentskab, kommanditselskab 
og endvidere som anpartshaver og/eller aktio­
nær, herunder som medstifter. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Stats-
aut. ejendomsmægler Axel Georg Nielsen. 
Fru Inger Kjærgaard Nielsen, begge af Span­
gevej 36, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Axel 
Georg Nielsen (formand). Inger Kjærgaard 
Nielsen. Direktion: Nævnte Inger Kjærgaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»Revisorcentret«, Worsåesgade 10, Vejle. 
Selskabets regnskabsår: 15. april - 14. april. 
Første regnskabsperiode: 3. november 1978 -
14. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.857: »HANNE STOU­
GAARD ApS« af Holmegård kommune. 
Hovkrog 2, Dysted, Holme-Olstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1978 og 15. 
februar 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
lener ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Fru Hanne Stougaard, Hovkrog 2, Dysted, 
Holme-Olstrup. Direktion: Jacob Stougaard, 
Hovkrog 2, Dysted. Holme-Olstrup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Hans Erling Jørgensen, Trongårdsvej 
39 B, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. 
november - 31. oktober. Første regnskabspe­
riode: 1. maj 1978 - 31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 31.858: »ERIK WOLDS 
EFTERFØLGER, HERNING ApS« af Her­
ning kommune, Fladhøj 2, Lind, Herning. 
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Selskabets vedtægter er af 1. februar 1977. 
Formålet er industri, håndværk, handel, fabri­
kation, licens, agentur, finansiering og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 45.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Anders Hahnemann, 
Paradisvænget 2, Holte, direktør Niels-Ole 
Grønbæk Nielsen, Fladhøj 2, Lind, Herning. 
Bestyrelse: Nævnte Anders Hahnemann, 
Niels-Ole Grønbæk Nielsen. Direktion: 
Nævnte Niels-Ole Grønbæk Nielsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Jens Pedersen & Co. Revi­
sions-Aktieselskab«, Mindegård 1, Herning. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1977 -
31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 31.859: »SILKEBORG 
HOBBY VÆRKSTED ApS« af Silkeborg 
kommune. Lyngbygade 63, Silkeborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1978. 
Formålet er at fabrikere keramikvarer og 
lædervarer og herunder køb og salg af samme. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Mogens Hother 
Bøger, fru Ingrid Agersbæk Hansen, begge af 
Lyngbygade 63, Silkeborg. Direktion: Nævn­
te Mogens Hother Bøger, Ingrid Agersbæk 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Hans Thomsen, 
Søndergade 4, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1978 - 31. december 1979. 
E. 19. februar 1979 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 28.796: »Jydsk Betonelementfa­
brik A/S« af Kolding kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanteme: Knud Bødker 
er udtrådt af, og formand Jens Oluf Johnsen, 
Kærmindevej 18, Skive, er indtrådt i bestyrel­
sen (suppleant: Specialarbejder Hans Haw£ 
Olesen, Overmarksvej 31, Højslev), Jens 
Oluf Johnsen, Tolvar Hansen er fratrådt sone 
bestyrelsessupleanter. Specialarbejder Erin 
Johannes Aagaard, Bygvænget 17, Ågåron 
Egtved, er tiltrådt som bestyrelsessuppleaitE 
for Gunnar Vilhelm Andersen. 
E. 2. marts ^"39 er følgende ændringer o|o 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 20.051: »Aktieselskabet Daew 
Varehus« af Københavns kommune. Højeste^ 
retssagfører Oluf Hansen Lind, Trommesaloli 
5, København, er indtrådt i bestyrelsen. Kjebi 
Berendt Thygesen Jakobsen, Platanvej 2S 
København, er indtrådt i direktionen, hvoresi 
ter den ham meddelte prokura er tilbagekalbl 
Prokura er meddelt Kurt Eduard Daell II 
forening med en af de tidligere anmeldbl 
prokurister. 
Reg. nr. 32.868: »Tobaksforretningen Gd 
org Hansen A/S i Likvidation« af Københaviv 
kommune. På generalforsamling den 21. jwi 
1969 er det vedtaget at likvidere selskabed 
Bestyrelsen og prokuristerne er fratrådt. T 
likvidator er valgt: Tobakshandler Geoo: 
Hansen, Tirsbækvej 11, København. Se2 
skabet tegnes af likvidator alene. Efter pnc 
klama i Statstidende den 26. juli, 26. augu§ 
og 26. september 1969 er likvidationen slwL 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 37.580: »Ingeniørforretningen TX 
um A/S« af Københavns kommune. Vedrnt 
rende arbejdstagerrepræsentanteme: Jolo 
Kongsmark Olesen er udtrådt af bestyrelsen 
Steen Houlberg Christensen, Børge Walthrb 
Jensen er fratrådt som bestyrelsessuppleanteJi 
Teknisk tegner, Arne Hans Villumsen, Amm 
tystvej 20, Jyllinge, Roskilde, er indtråd®b 
bestyrelsen. (Suppleant: Maskinarbejdbi 
Frank Petersen, Borups Allé 278, Købeac 
havn). Værkfører Frederick William Someiai 
Erlingvej 15, Bagsværd, er tiltrådt som besOa 
relsessuppleant for Poul Kyhnau Hansen. 
Reg. nr. 40.583: »ILLUMS BOLIGHSV 
KONTO AKTIESELSKAB« af Københawf 
kommune. Eneprokura er meddelt: Per Kran 
dahl. Under 18. december 1978 er selskabed 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af t 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i; 
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i medlem af bestyrelsen i forening med en 
rektør. 
I Reg. nr. 41.579: »A/S J. Jørgensen & Co., 
ytflg.. Bogtryk & Offset« af Københavns 
immune, linder 3. januar 1979 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
AKTIESELSKABET AF 11. JANUAR 
r79«. 
IReg. nr. 51.406: »A/S H. M. Pedersen's 
$tf.« af Egtved kommune. Mads Knudsen 
æksted er udtrådt af bestyrelsen. Kontoras-
iltent Preben Bæksted, Nr. Vilstrupvej 24, 
Irlev, Vejle, er tiltrådt som bestyrelsessupp-
nnt. Under 17. november 1978 og 13. 
oruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
IReg. nr. 56.053: »Bente Dahl A/S« af 
inderborg kommune. Medlem af bestyrel-
n, Peder Kragh Blume Dahl, er indtrådt i 
rektionen. Under 31. januar 1979 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
jd er Augustenborg kommune, postadresse; 
mgdel 6, Augustenborg. 
IReg. nr. 57.395: »CANNON INTERIOR 
PANMARK Filial af Cannon Interdr Ak-
tbolag, Sverige« af Københavns kommune. 
Halen er slettet af registeret i medfør af 
<stemmelsen i aktieselskabslovens § 152, 
1, nr. 1. 
IReg. nr. 59.826: »KONGSKILDE MA-
ZINFABRIK A/S« af Sorø kommune. Jørn 
selsen. Borgvej 11, Sorø, er indtrådt i direk-
nnen. Under 19. december 1978 er sel-
labets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
widet med 5.000.000 kr. ved konvertering 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
LOOO.OOO kr. fuldt indbetalt. 
IReg. nr. 61.225: »CLUB MÉDITERRA-
ziE SCANDINA VIE A/S« af Københavns 
nmmune. Preben Juul Kjær er fratrådt som, 
: statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, Ho-
tdvagtsgade 8, København, er valgt til sel-
lubets revisor. 
£2. marts 1979 er følgende ændringer op-
aet i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
ftsselskaber: 
flReg. nr. ApS 278: »SAMSØ KONSER-
iitSFABRlK ApS« af Samsø kommune. Jør­
gen Gottlieb Ludvigsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Finn Rudolf Christen­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 1273: »H. G. MENGEL & J. 
NISSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER 
ApS« af Farum kommune. Under 12. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »DANSK TØMMEREN-
TERPRISE ApS«. 
Reg. nr. ApS 3406: »ApS AF 22. SEP­
TEMBER 1970 UNDER KONKURS« af 
Silkeborg kommune. Under 22. januar 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 3543: »ALBION ART ApS« 
af Rønne kommune. »Rønne Revisionskon­
tor A/S« er fratrådt som, og registreret revisor 
Peter Oldvig, Havremarken 10, Vindinge, 
Roskilde er valgt til selskabets revisor. Under 
30. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Roskilde 
kommune, postadr. Elisagårdsvej 29, Ros­
kilde. 
Reg. nr. ApS 3923: »MILANOBILER 
ApS« af Roskilde kommune. Eneprokura er 
meddelt: Finn Svendsen. 
Reg. nr. ApS 4066: »MUL TI-SHIPPING 
ApS« af Københavns kommune. Raymond 
Walter Grassley er udtrådt af, og shipping­
mand Jan Jelstrup Smith, Ermelundsvej 38, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. Under 15. november 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 4131: »SKANIWAG ApS 
UNDER KONKURS« af Søllerød kommune. 
Under 31. januar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 4512: »ApS MØBELFA­
BRIKKEN AF 1.7.1975, HOV« af Odder 
kommune. Thorvald Kristian Jensen er ud­
trådt af, og Ester Jensen, Tværgade 7, Odder, 
er indtrådt i direktionen. Selskabets revisor 
»Revisionsfirmaet Svend Pedersen A/S« er 
omdannet til »REVISIONSFIRMAET 
SVEND PEDERSEN ApS«. 
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Reg. nr. ApS 4666: »SUN-DATA ApS-
UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
kommune. Under 26. januar 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 5643: »E. LÆRKE & SØN 
ApS., SVENDBORG« af Svendborg kommu­
ne. Jens Bjarne Tofthøj er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Henrik Bagge, Møllergade 
64, Svendborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5899: »STEVNS AUTOLA­
KERING APS« af Stevns kommune. Revisor 
i selskabet Aage Marius Jensen er afgået ved 
døden. Registreret revisor Vagn Karishøj Pe­
tersen, Algade 46, Store-Heddinge, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5923: »ARTEMIS BYG-
GELSELSKAB ApS« af Esbjerg kommune. 
Marianne Pedersen, Jens Richard Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Jens Richard Pedersen 
er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 7717: »A-TRONIC ENGI­
NEERING CONSULTANTS ApS« af Kø­
benhavns kommune. Civilingeniør Aage Pe­
dersen, Mørkhøjvej 138, Herlev er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 7863: »LISSY WESTER­
GAARD, DENTALKERAMISK LABO­
RATORIUM ApS« af Århus kommune. 
Francis Ehlar Ratjen er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 2. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen alene eller af den direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 8561: »RONI MØBELFA­
BRIK ApS UNDER KONKURS« af Herning 
kommune. Under 16. januar 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 9294: »Y. N. F. 98 ApS« af 
Hadsten kommune. Birgit Andersen er ud­
trådt af, og Frode Brøgger Andersen, Ellemo­
sevej 24, Hadsten, er indtrådt i direktionen. 
Under 17. august 1978 er selskabets vedtægt 
ter ændret. Selskabets formål er bygge- ogo 
anlægsvirksomhed, at drive handel, herundeal 
køb og salg af fast ejendom, samt finansieringgi 
Reg. nr. ApS 11.916: »T K. 0. OG COZ 
ApS« af Viborg kommune. Regnskabskontoo 
ret Lyk-aas I/S er fratrådt som, og Revisionsar 
firmaet Aas Jensen, Boyesgade 10, Viborg es 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.498: »N - L AUTCK 
SERVICE ApS« af Brøndby kommune. Kunu 
Lerager er udtrådt af direktionen. Jens Jørgeia; 
Mejdahl Nielsen er fratrådt som, direktøm 
suppleant. Under 2. marts 1979 er Sø- 0;0 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodeat 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsselb 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.506: »ApS VICAP, Em. 
BALLAGE - OG METAL VAREEABRIICÅ 
af Hvidovre kommune. Under 18. oktobear 
1976 er selskabets vedtægter ændret. Selb 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægs 
ningsperiode: 6. april 1976-30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS 12.560: »E. RIISAGER o 1 
CO. ApS« af Stenløse kommune. Under ^ 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændreai 
Selskabets hjemsted er Skovbo kommunen 
postadr. Stenbukvej 38, Ejby, Lille Skensvecbe 
Reg. nr. ApS 12.976: »O. GUDMUNDS 
SEN ApS« af Frederiksberg kommune. Claujis 
Gudmundsen er udtrådt af, og Otto Guou 
mundsen, Vesterbrogade 198, København, e , 
indtrådt i direktionen. Under 15. decembed 
1978 er selskabets vedtægter ændret. S eb i 
skabets formål er at drive handel samt finans 
siering. 
Reg. nr. ApS 13.657: »ASX 390 ApS« a > 
Odense kommune. Bent Knudsen, Ib OlfC 
Dahl Hansen er udtrådt af, og Jørgen Bendeb 
Madsen, fru Inga Madsen, begge af Pogestræsi 
de 31, Odense er indtrådt i bestyrelsen. Bens 
Knudsen er tillige udtrådt af, og nævnOn 
Jørgen Bender Madsen er indtrådt i direktiv 
onen. 
Reg. nr. ApS 14.216: »H. S. F. AF 
1976 ApS« af Gentofte kommune. Til bestyr 
relse er valgt: Ole Wichmann, Ndr. Frihavnv 
sgade 88, advokat Jeffrey Peter Galmomm 
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arederiksberggade 27, begge af Købenkhavn. 
3 enrik Schrøder er udtrådt af, og nævnte Ole 
[Vichmann er indtrådt i direktionen. John 
•orlin Bagger-Petersen er fratrådt som, og 
Batsaut. revisor Hans Christian Gejlsbjerg, 
Ilsvej 55, Hørsholm er valgt til selskabets 
^visor. Under 13. oktober 1978 er selskabets 
)edtægter ændret. Selskabets navn er: »ART-
JURN ApS«. Selskabets hjemsted er Køben­
avns kommune, postadr. Nordre Frihavnsga-
s 88, København. Selskabets formål er at 
rive handel, fabrikation, investeringsvirk-
lomhed, administrationsvirksomhed og anden 
iter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
irksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
aparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
,T. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
irektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
[ Reg. nr. ApS 15.201: »TAMILO ApS / 
JKVIDATION« af Gentofte kommune. Ef-
T proklama i Statstidende den 13. juli 1978 
I likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
svet. 
[ Reg. nr. ApS 16.421: »TØLLØSE MØ-
•ELCENTER ApS« af Tølløse kommune, 
nrthur Ingolf Poulsen er fratrådt som, og 
svisionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Sorte-
i msdosseringen 5, København er valgt til 
?lskabets revisor. 
!Reg. nr. ApS 19.488: »PREJO BOLIGIN-
HEST ApS« af Vamdrup kommune. Revi-
msfirmaet Chr. P. Jørgensen er fratrådt 
•m, og statsaut. revisor Niels Steffen Knud-
n. Dalbygade 42, Kolding, er valgt til sel-
Inbets revisor. 
IReg. nr. ApS 19.842: »CFX 26. JANUAR 
K76 ApS« af Københavns kommune. Gert 
irben Gjerløff er fratrådt som, og statsaut. 
i'isor Leo Gutkin, Gydevej 1, Værløse er 
ggt til selskabets revisor. 
flReg. nr. ApS 20.172: »»ApS PSE NR. 
£5« af Københavns kommune. Under 2. 
iirts 1979 er Sø-og Handelsrettens skifteret-
bdeling anmodet om at opløse selskabet i 
xdfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
Reg. nr. ApS 20.654: »FINNWEAR, 
DANMARK ApS« af Københavns kommu­
ne. Arvid Howalt Høj, Rolf Ivar Hasselblatt 
er udtrådt af, og direktør Miroslav Fred 
Fischer, Ellesøpark 23, Vedbæk, eksportchef 
Reijo Uolevi Rintala, Palomåentie 14 A 9, 
33230 Tampere 23, Finland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Arvid Howalt Høj er tillige ud­
trådt af, og nævnte Miroslav Fred Fischer er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.666: »SCAN ART, SKIL­
TE OG SERIGRAFI ApS« af Frederiksberg 
kommune. Horst Josef Gastner er udtrådt af, 
og Alice Nygaard-Jacobsen, Ulkær 19, Rød­
ovre er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 21.009: »ULRIK JAKOBSEN 
ApS« af Silkeborg kommune. Til bestyrelse er 
valgt: medlem af direktionen Ulrik Bruno 
Jakobsen samt Kåre Norodd Ingebrigtsen, 
Kjøpmannsgaten 34, 7000 Trondheim, Nor­
ge, Kaj Tjerring, Isefjordsvej 17, Jægerspris. 
Under 2. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samledé bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 21.017: »MISSIONSHOTEL 
ANSGA R KØBENHA VN ApS ILIK VIDA -
TION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 16. januar 1979 er det 
besluttet af lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Kjeld Jensen, »Buen«, Vesterbroga­
de 6 D, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 21.090: »RIMETT MODEL 
ApS« af Arden kommune. Bjarne Hultquist 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.013: »J. & C. CHRISTI­
ANSEN, VÆRKTØJSMASKINER ApS« af 
Kolding kommune. Jette Christiansen, Maj-
vænget 40, Bramdrupdam, Kolding, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.103: »ASX 588 ApS« af 
Hvorslev kommune. Leif Munch Pedersen er 
fratrådt som, og reg. revisor Leif Wittrup 
Laursen, Hybenvej 13, Bjerringbro, er valgt 
til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 23.654: »MILLINGS COR-
NER ApS« af Svendborg kommune. Tove 
Helene Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Niels Holmgaard Jensen er fratrådt som, og 
revisor Jørgen Juel Hansen, Tordenskjoldsvej 
7, Svendborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.061: GAMEDIA ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Revisionsfirma 
Ole Artmann er fratrådt som, og REVI­
SIONSKONTORET I KASTRUP-TÅRN­
BY ApS, Vindblæs Alle 15, Kastrup er valgt 
til selskabets revisor. Under 1. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Frederikssundsvej 128 G, København. 
Reg. nr. ApS 25.038: »EMBAGLAS ApS« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Emmanuel Léon Gabriel Maymil er 
udtrådt af bestyrelsen. Finansdirektør Jean 
Alexis Léon Moulucou, 138 Boulevard Dide-
rot, Paris 12, Frakrig er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 27.749: »YNF 427 ApS« <d 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kristian Ib Schmidt Behr, 
Bjarkesvej 21, Hadsten, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Verner Bøgh, Søndergade 54, 
Hadsten, er valgt til selskabets revisor. Under 
17. august 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Hadsten kom­
mune, postadresse: Bjarkesvej 21, Hadsten. 
Selskabets formål er bygge- og anlægsvirk­
somhed, at drive handel, herunder køb og salg 
af fast ejendom, samt finansiering. Selskabets 
regnskabsår: 5. april - 4. april. Første regn­
skabsår: 26 april 1978 - 4. april 1979. 
Reg. nr. ApS 29.540: »A-l REKLAME­
GAVER ApS UNDER KONKURS« af Fre­
deriksberg kommune. Under 12. februar 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling. 
Reg. nr. ApS 30.057: »ApS PSE NR. 941« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og husejer 
Joan Henny Olsen, Niels Lorentsensvej 27, 
Blistrup, Græsted er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Bendt Olsen, Niels Lorentsensvej 27, Bli­
strup, Græsted er indtrådt i direktionen. Niella 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor Jøns 
genk Adolf Hansen, Kalvehavevej 29, GillesI 
leje er valgt til selskabets revisor. Under 15^ I 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændrelis 
Selskabets navn er: »BLISTRUP NY TØMM 
RERFORRETNING ApS«. Selskabetfs 
hjemsted er Græsted-Gilleleje kommunen 
postadr.: Niels Lorentsensvej 27, Blistrupjij 
Græsted. Selskabets formål er at drive handesl 
industri, entreprenørvirksomhed og finaim 
siering. 
C. 5. marts 1979 er optaget i aktieselskabdf 
registerets afdeling for anpartsselskaber somrr 
Reg.nr. ApS 31.860: »SYDHOLMSMØIK 
LER ApS« af Slagelse kommune, Klingebei3< 
2, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 11 
november 1978. Formålet er at drive handeb 
håndværker- samt finansieringsvirksomhesi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbtd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipq: 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givere 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaBr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § l ? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stifter er: Møbelhandler M»Iv 
gens Sydholm, Fjordbakken 29, Næstve3\ 
Direktion: Nævnte Mogens Sydholm. Set 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaber 
revisor: REVISIONSFIRMAET TAGD 
MØLLER, SLAGELSE A/S, Bredegade e 
Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3£-
april. Første regnskabsperiode: 18. novembdi 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 31.861: »BJARØ APS«mi 
Ålborg kommune, Vesterbro 25, Ålborg. So? 
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. Fo^ 
målet er handel og finansiering. Indskudstoir 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordella 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvev 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DO 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæs^ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøroi« 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bror 
Stifter er: Bjarne Rønnow Nielsen, Hasseris 
vej 132, Ålborg. Direktion: Annelise Nielsen 
Hasserisvej 132, Ålborg. Selskabet tegneses 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reviseh 
Claus Nielsen, Parkvej 4, Fjerritslev. St2 
skabets regnskabsår: 1. mai-30. aoril. Førsii 
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i»nskabsperiode; 2. januar 1979-30. april 
80. 
JReg.nr. ApS 31.862: »ANPARTSSEL-
ZA BET AF 27.1.1978« af Gentofte kom-
mne, Strandvejen 304, Klampenborg. Sel-
labets vedtægter er af 1. august 1978. For-
Ulet er at drive im- og eksport, handel og 
lorikation, samt finansieringsvirksomhed, 
dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
tt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
;Taf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Æcendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
oefalet brev. Stifter er: Direktør Arne Kri-
ifin Poul Heide, Strandvejen 304, Klampen-
[Tg. Direktion: Nævnte Arne Kristian Poul 
iide. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
askabets revisor: Revisionsfirmaet Hyveled 
);deriksen, Frederiksholms Kanal 2, Køben-
:vn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
irts. Første regnskabsperiode: 28. januar 
V8-31. marts 1979. 
Reg.nr. ApS 31.863: »SKOVSHOVED 
[\RINE ApS« af Gentofte kommune, 
sandvejen 304, Klampenborg. Selskabets 
tBtægter er af 1. august 1978. Formålet er at 
we im- og eksport, handel og fabrikation, 
nt finansieringsvirksomhed. Indskudskapi-
:sn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
;oarter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
.oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ader indskrænkninger i anparternes omsæt-
gghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
l'ter er: Direktør Arne Kristian Poul Heide, 
nndvejen 304, Klampenborg. Direktion: 
yvpte Arne Kristian Poul Heide. Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
Revisionsfirmaet Hyveled Frederiksen, 
bderiksholms Kanal 2, København. Sel-
dbets regnskabsår: 1. april-31. marts, 
aste regnskabsperiode: 28. januar 1978-31. 
Ilts 1979. 
Reg.nr. ApS 31.864: »INVESTERINGS-
XLSKABET EMILIEKILDE, AN PARTS-
S.LSKAB« af Gentofte kommune, Ordrup 
J;;tvej 37, Charlottenlund. Selskabets ved-
tgter er af 29. november 1978. Formålet er 
aestering i værdipapirer, fast ejendom og 
[fire formuegoder samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Niels Henrik 
Assing, Ordrup Jagtvej 37, Charlottenlund. 
Direktion: Nævnte Niels Henrik Assing. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: REVISIONSFIRMAET MARTIN 
LIND A/S, STATSAUTORISERET REVI­
SOR, Industrivej 16, Glostrup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 29. november 1978-31. decem­
ber 1979. 
E. 5. marts 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 2351: »AKTIESELSKABET JY­
DEBRØD, BAGERMESTRENES BRØD­
FABRIK I ESBJERG« af Esbjerg kommune. 
Under 12. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 14.005: »D.A.D.I. A/S (De autori­
serede Droskeejeres Indkøbsforening)« af Kø­
benhavns kommune. Gunnar Dyrhauge Gre­
gersen er fratrådt som og vognmand Ellen 
Margrethe Opitz Nielsen, Lybækgade 6 B, 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Under 26. april 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg.nr. 14.025: »Aktieselskabet Mejeriet 
Enigheden, Aarhus« af Århus kommune. For­
mand Fritz Johnny Bechmann, Bogfinkevej 
25, anlægs- og bygningsarbejder Anker Kri­
stian Jensen, Brendstrupvej 180, begge af 
Århus, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Under 1. april 1976 og 14. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Hver aktionær 
har I stemme for hver påbegyndt 7.000 kr. 
aktiekapital. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. 
Reg.nr. 15.371: »Aktieselskabet Fredericia 
Ny Tømmerhandel« af Fredericia kommune. 
Jens Otto Jensen er udtrådt af, og direktør 
Ole Simon Glerup Olsen, Nymarksvej 1, 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 19.469: »SKANDINAVISK SKO 
IMPORT A/S« af Københavns kommune. 
Under 4. januar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 23.605: »Boligaktieselskabet »Skip­
peren«« af Ålborg kommune. Under 31. janu­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. og 
multipla heraf. 
Reg.nr. 26.174: »P.JJ. Harder, ingeniør- og 
entreprenørforretning A/S« af Vejle kommune. 
Under 16. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Vordingborg­
gade 6 H, København. 
REG.NR. 27.292: »A/S Phønix Tagpap og 
Vejmaterialer« af Vejen kommune. Den Sø­
ren Schleicher meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg.nr. 28.918: »Admistor. Ejendoms- og 
Forvaltningsaktieselskab i likvidation« af Her­
ning kommune. Anker Høst er fratrådt som, 
og »Jens Pedersen & Co. Revisions-
Aktieselskab«, Mindegade 1, Herning, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 29.916: »Focus Finans A/S« af 
Københavns kommune. Helmer Lønborg, 
Knud Thomas Estrup Lønborg, Philip Helmer 
Lønborg er udtrådt af, og advokat Hans 
Albrecht-Beste, Rathsacksvej 12, landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, begge af København, 
advokat Henrik Faber Andersen, Fredensvej 
14, skibsreder Marinus Smits, Fredheimvej 9, 
begge af Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Philip Helmer Lønborg er udtrådt af, og 
Jesper Berning, Stærevej 1, Hørsholm, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsaktieselska­
bet Laurids Hansen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Jens Erik Seiersen, Damhus Bou­
levard 28, Rødovre, er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 33.803: »C. A. Nielsen & Petersen 
maskinfabriker A/S« af Københavns kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Bent Andresen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Indkøber Svend Ove Sørensen 
Klostergade 25, Slagelse, er tiltrådt som bd 
styrelsessuppleant for Kirsten Martinsen. 
Reg.nr. 33.970: »L. Frandsen A/S« af FI 
borg kommune. Den Jens Stahlfest Mølllt 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokuras 
meddelt: Knud Edvard Kildegård Andersen 
forening med enten bestyrelsens formand • t 
ler næstformand. Medlem af bestyrelsen Frrj 
Korsgaard Petersen fører navnet Frits Ko:o. 
gaard. 
Reg.nr. 35.253: »A/S ØSTER-HANSKI 
S.A.« af Gentofte kommune. Medlem r 
bestyrelsen og direktionen samt prokurisgr 
selskabet Anna Kristine Øster-Hansen er ; i 
gået ved døden. Medlem af bestyrelsen Mimi 
Merete Øster-Hansen er indtrådt i direktiv 
nen (forretningsfører). Revisionsfirmarr 
Gottlieb-Kristiansen, og Knud Jacobsen n 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Rasmussgi 
& Lops, Rathsacksvej 7, København, er vås; 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. 38.220: »Djurslands Bank A/S«>1 
Grenå kommune. Farvehandler Knud MølUIc 
Klintevej 17, Grenå, er indtrådt i bestyrels©8 
Reg.nr. 41.313: »FLYAKTIESELSm 
BET MÆRSK« af Københavns kommuui 
Georg Eugen Robert Andersen er udtrådtb 
bestyrelsen. Under 5. januar 1979 er s 
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 41.314: »A/S MAERSK AVjN 
TION« af Københavns kommune. Georg H j 
gen Robert Andersen er udtrådt af bestyiy 
sen. Under 5. januar 1979 er selskabh 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 44.163: »RAWPLLS^ 
SECOMASTIC A/S« af Allerød kommuur 
På aktiekapitalen er yderligere indbeac 
2.000.000 kr., hvorefter denne er fuldt indbi 
talt. 
Reg.nr. 44.186: »STANDARD £LÅJ 
TRIC KIRK A/S« af Horsens kommiur 
Under 19. maj og 16. november 19788\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drihl 
tillige virksomhed under navn »ITT 
STRUMENTS A/S (STANDARD ELHj 
TRIC KIRK A/S)«. Aktiekapitalen er i 
videt med 5.000.000 kr., hvoraf er indbeac 
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3000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
fl-,000.000 kr., hvoraf er indbetalt 
1.000.000 kr. Det resterende beløb 
QOOO.OOO kr. indbetales senest 1. marts 1979, 
g det resterende beløb 2.000.000 kr. indbe-
illes senest 15. maj 1979. 
I Reg.nr. 44.200: »A/S Korn- og Gødnings-
vretningen af 1. oktober 1970« af Århus 
icmmune. Under 22. november 1978 er 
iflskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 34.000.000 kr. ved konverte-
ing af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
^5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
^Reg.nr. 46.657: »ALLOVER CHARTE-
\NG A/S« af Københavns kommune. Julian 
[alan Lasierra, Grethe Galan er udtrådt af, 
direktør Ejvind Ulrik Dan Danstrøm, 
oovrankevej 2 A, Gentofte, er indtrådt i 
istyrelsen. Julian Galan Lasierra er tillige 
[Jtrådt af, og nævnte Ejvind Ulrik Dan 
i.nstrøm, er indtrådt i direktionen. 
^Reg.nr. 47.028: »ERTEBØLLEGRUNDE 
VS« af Københavns kommune. Helmer Løn-
Tg, Knud Thomas Estrup Lønborg, Philip 
limer Lønborg er udtrådt af, og advokat 
uns Albrecht-Beste, Rathsacksvej 12, 
Ddsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
rmann. Kronprinsessegade 18, begge af Kø­
nhavn, advokat Henrik Faber Andersen, 
isdensvej 14, skibsreder Marinus Smits, 
);;dheimvej 9, begge af Vedbæk, er indtrådt i 
tstyrelsen. Philip Helmer Lønborg er ud-
bdt af, og Jesper Berning, Stærevej 1, Hørs-
rim, er indtrådt i direktionen. Laurids Han-
i Revisionsaktieselskab er fratrådt som, og 
:ltsaut. revisor Jens Erik Seiersen, Damhus 
uulevard 28, Rødovre, er valgt til selskabets 
i isor. Under 15. januar 1979 er selskabets 
illtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
sektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
.Reg.nr. 48.290: »Kaj Harring A/S« zi Sten-
se kommune. Under 1. januar 1979 er 
[skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
«»JAN HARRING INDUSTRI A/S«. 
Reg.nr. 48.518: »A/S Nordeuropa Bio-
Mus t ri« af Sundeved kommune. Under 8. 
iwember 1978 er behandlingen af selskabets 
2 sluttet, hvorefter selskabet er hævet. Sel-
lAbets binavn »MATCH-LESS REKLA­
ME! RYK A/S (A/S Nordeuropa Bio-
Industri)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg.nr. 48.809: »Korsør Auto Service A/S i 
likvidation« af Korsør kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 13. januar 1976 er 
Uikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 50.850: »Brage Plast A/S« af År­
hus kommune. Steen Brage Michelsen er 
udtrådt af, og underdirektør Peder Korsgaard 
Jepsen, Kvædevej 17, Højbjerg, direktør El­
mer Birkeby Mikkelsen, Ørnekulsvej 11, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 51.626: »Lonborg Line Rederiak­
tieselskab« af Københavns kommune. Helmer 
Lonborg, Knud Thomas Estrup Lønborg, Phi­
lip Helmer Lonborg er udtrådt af, og advokat 
Hans Albrecht-Beste, Rathsacksvej 12, 
landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, begge af Kø­
benhavn, advokat Henrik Faber Andersen, 
Fredensvej 14, skibsreder Marinus Smits, 
Fredheimvej 9, begge af Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Philip Helmer Lonborg er ud­
trådt af, og Jesper Berning, Stærevej 1, Hørs­
holm, er indtrådt i direktionen. Laurids Han­
sen Revisionsaktieselskab er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jens Erik Seiersen, Damhus 
Boulevard 28, Rødovre, er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 54.291: »GELLERUP FARVER 
A/S« af Århus kommune. Bent Viktor An­
dersen er udtrådt af, og fru Jonna Ruth 
Iversen, Skødstrupvej 137, Hjortshøj, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 1. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ASX 890 A/S«. Selskabets formål er at 
drive en groshandel. 
Reg.nr. 54.366: »LONBORG SHIPPING 
A/S« af Københavns kommune. Helmer Løn­
borg, Knud Thomas Estrup Lønborg, Philip 
Helmer Lønborg er udtrådt af, og advokat 
Hans Albrecht-Beste, Rathsacksvej 12, 
landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Sta-
kemann. Kronprinsessegade 18, begge af Kø­
benhavn, advokat Henrik Faber Andersen, 
Fredensvej 14, skibsreder Marinus Smits, 
Fredheimvej 9, begge af Vedbæk, er indtrådt i 
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bestyrelsen. Philip Helmer Lønborg er ud­
trådt af, og Jesper Berning, Stærevej 1, Hørs­
holm, er indtrådt i direktionen. Laurids Han­
sen Revisionsaktieselskab er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jens Erik Seiersen, Damhus 
Boulevard 28, Rødovre, er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 60.861: »PHILIP H. LØNBORG 
A/S« af Københavns kommune. Philip Hel­
mer Lønborg er udtrådt af, og advokat Hans 
Albrecht-Beste, Rathsacksvej 12, landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, begge af København, 
advokat Henrik Faber Andersen, Fredensvej 
14, skibsreder Marinus Smits, Fredheimvej 9, 
begge af Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Helmer Lønborg er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Philip Helmer Lønborg er udtrådt 
af, og Jesper Berning, Stærevej 1, Hørsholm, 
er indtrådt i direktionen. Laurids Hansen 
Revisionsaktieselskab er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jens Erik Seiersen, Damhus 
Boulevard 28, Rødovre, er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 62.117: »ASX 745 A/S« af Stenlø­
se kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 1.250.000 kr., hvorefter denne er 
fuldt indbetalt. Under 9. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »KAJ HARRING A/S«. Selskabet driver 
tilige virksomhed under navnet »VARTA 
BATTERIER A/S (KAJ HARRING A/S)«. 
Reg.nr. 62.142: »HDBR A/S« af Køben­
havns kommune. Under 19. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »VALBY FRUGT IMPORT A/S«. 
F. 2. februar 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 29.289: »MODELADEN 
ApS UNDER KONKURS« af Vejle kommu­
ne. Under 9. januar 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Vejle. 
F. 5. marts 1979 er følgende ændringer o||o 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for ane 
partsselskaber; 
Reg.nr. ApS 11.173: »NIELS BUHL , , 
BENT PEDERSEN ApS« af Hedensted 
kommune. Jens Hartvig Buhl, Bernhardpa:B( 
set 8, Kolding, er indtrådt i direktionen. Erioi 
Christian Erichsen er fratrådt som, og Rev/e 
sionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Herslebsgag 
de 1, Vejle, er valgt til selskabets revisoo^ 
Under 11. december 1978 er selskabets veos 
tægter ændret. Selskabets navn er »NIELS \t 
JENS BUHL ApS«. 
Reg.nr. ApS 16.048: »LASTBILCEK3 
TRET, EJNER HESSEL ApS« af Branon 
kommune. Leif Villy Lund Jensen, Jens-Arn> 
Tang Thomsen er udtrådt af, og sælger Ste»3 
Hedelund Hessel, Bakkevænget 4, Tjørrimi 
Herning, bogholder Annelise Jensen, Inggr 
mannsvej 9, Brande, er indtrådt i bestyrelsen 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Quade AndoL 
sen er valgt til bestyrelsens formand. Undb: 
28. november 1978 er selskabets vedtægOg 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens fol 
mand i forening med et andet medlem r 
bestyrelsen eller af en direktør alene eller i: 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 25.522: »TEHL-GRUPPEÅ' 
VIRKSOMHEDSKONSULT ApS« af Sølllf 
rød kommune. Tommy Bjarne Jensen ( 
udtrådt af, og Hans Peter Langkjær, Kaus. 
holm. Holmevej 141, Veksø, er indtrådib 
direktionen. Under 7. december 1978 l 
selskabets vedtægter ændret. Selskabid 
hjemsted er Københavns kommune, po;o( 
adresse: Værkstedvej 17, København. 
Reg.nr. ApS 28.075: »ApS PSE NR. Si* 
af Københavns kommune. Per Emil Hassgg 
balch Stakemann er udtrådt af, og Jørgen I r 
Runchel, Sortemosevej 29, Herlev, 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fi 
trådt som, og Revisorgruppen I/S, Østergag 
26, København, er valgt til selskabets reviah 
Under 28. september 1978 er selskabets vev 
tægter ændret. Selskabets navn er: »RLU 
CHEL DESIGN ApS«. Selskabets hjemster 
er Frederiksberg kommune, postadresse: H 
lowsvej 38 B, København. 
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Rettelse: 
r Vedrørende det under 20. februar 1979 
ggistrerede selskab reg.nr. 62.236: »AKTIE­
SELSKABET JOHS. SCHOU, FARVE- OG 
\AKFABRIK«, meddeles, at selskabets 
aemsted er Vamdrup kommune, postadres-
:: Industrivej, Vamdrup. 
r Vedrørende den for reg.nr. ApS 29.289: 
NIELSEN & SØN, NÆSTVED, ApS 
\NDER KONKURS« under 2. februar 1979 
^gistrerede ændring meddeles, at bekendtgø-
;llsen beror på en fejltagelse. 
6. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
igisteret som; 
^Reg.nr. 62.260: »KJÆRGAARDS EL-
CENTER A/S«, hvis formål er at drive 
iinstallationsvirksomhed, detailhandel, byg-
wirksomhed og anden erhvervsmæssig akti-
aet efter bestyrelsens skøn. Selskabets hjem-
id er Nr. Rangstrup kommune, postadresse; 
østergade 28, Toftlund. Selskabets vedtæg­
er af 29. deeember 1978. Den tegnede 
iltiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt 
Bærdier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
>..000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
(stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
irne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
dskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
. vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige 
ær reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø-
ase til aktionærerne sker ved anbefalet skri-
zse. Selskabets stiftere er; Aut. el-intallatør 
uul Kjærgaard, fru Grethe Kjærgaard, begge 
r Vestergade 28, Toftlund, prokurist Carl 
mton Skou, Roostvej 2, Branderup. Besty-
ise; Nævnte Poul Kjærgaard, Grethe Kjær-
[Hrd, Carl Anton Skou. Direktion; Nævnte 
uul Kjærgaard. Selskabet tegnes af to med-
rnmer af bestyrelsen i forening eller af en 
aektør alene. Eneprokura er meddelt; Carl 
luton Skou. Selskabets revisor; Reg. revisor 
uul Madsen, Søndergade 22, Toftlund. Sel-
lubets regnskabsår; 1. april-31. marts, 
rxste regnskabsperiode; 1. juli 1978-31. 
irts 1979. 
Reg.nr. 62.261: »CHR. A. PETERSEN 
XANSPORT A/S«, hvis formål er at drive 
ignmandsforretning samt spedition og finan-
ring. Selskabet driver tillige virksomhed 
iber navnet »C. A. P. TRANSPORT A/S 
(CHR. A. PETERSEN TRANSPORT A/S)«. 
Selskabets hjemsted er Bov kommune, post­
adresse; Industrivej 4, Padborg. Selskabets 
vedtægter er af 25. september 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 7. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Speditør Christian Ander­
sen Petersen, Poppelhegnet 13, Sønderborg, 
vognmand Hans Jakob Hansen, Lillelundvej 
33, Herning, vognmand og el-installatør An­
ton Lasse Rosenkilde-Hansen, Tranevej 4, 
Vojens. Bestyrelse; Nævnte Christian Ander­
sen Petersen, Hans Jakob Hansen, Anton 
Lasse Rosenkilde-Hansen samt vognmand 
Hans-Giinther Felix Laursen. Brunde Kirke­
vej 20, Rødekro, advokatfuldmægtig Søren 
Lavrsen, Ramsherred 7, Åbenrå. Direktion; 
Nævnte Christian Andersen Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Sven As-
mild, Nørreport 3, Åbenrå. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 25. september 1978-31. december 
1979. 
C. 6. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 31.865: »AABOE NIELSEN 
REPRO ApS« af Københavns kommune, 
Carl Johans Gade 14, København. Selskabets 
vedtægter er af 21. december 1978. Formålet 
er at drive reprovirksomhed med de til enhver 
tid tilhørende naturlige aktiviteter. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Litograf Ole Aaboe Nielsen, 
Kolleruplund 62, Brøndby Strand. Direktion; 
Nævnte Ole Aaboe Nielsen. Direktørsupple­
ant; Ruth-Elisa Wagner Claumarch Nielsen, 
Kollerupvej 62, Brøndby Strand. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; »REVISIONSFIRMAET BENT HYB-
HOLT ApS«, Ræveholmscentret, Karlslunde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
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tember. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 31.866: »ApS MINI­
MESSEN, SKANDERBORG« af Skander­
borg kommune, Adelgade 45, Skanderborg. 
Selskabets vedtægter er af 16. november 
1978. Formålet er at drive handel, industri og 
håndværk samt anden hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: »MESSEN i Skanderborg A/S«, Adelgade 
43, Skanderborg. Direktion: Bonnich Bon-
nichsen Tygesen, Asylgade 27, Skanderborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Reg. revisor John-Benjamin 
Hahn, Borgergade 20, Silkeborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 31.867: »MALERMESTER 
ARNE T. HANSEN ApS« af Køge kommu­
ne, Kaprifolievej 10, Køge. Selskabets veed-
tægter er af 21. december 1978. Formålet er 
at drive malermestervirksomhed og dermed 
forbunden virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-anparter, og 
25.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Malermester Arne Torben Hansen, Kapri­
folievej 10, Køge. Direktion: Nævnte Arne 
Torben Hansen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Erik Mandrup, Ndr. Fasanvej 78, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: l.juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 31.868: »FARVE- & TA­
PETCENTERET ALBANIGADE 39 ApS« 
af Odense kommune. Albanigade 39, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 19. oktober 
1978. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, servicevirksomhed, mvestermgsvirksomni 
hed og anden efter direktionens skøn dermesr 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen « 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Inon 
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Bef 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brer3 
Stifter er: Farvehandler Poul-Erik Eckhofic 
Carl Baggers Allé 12, Odense. Direktiono 
Nvænte Poul-Erik Eckhoff. Selskabet tegnon 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rej3. 
revisor Ole Straarup, Absalonsgade 1!;1 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalendesi 
året. Første regnsakbsperiode: 1. juli 1978V 
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 31.869: »STEVNS BAAt 
KIERFIRMA ApS« af Vallø kommunm 
Kystvejen 290, Strøby. Selskabets vedtægW* 
er af 27. december 1978. Formålet er at drivi: 
bankiervirksomhed. Indskudskapitalen < 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparbfi 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpart)! 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældtb 
indskrænkninger i anparternes omsættelighesr 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ais 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftJi 
er: Direktør Jørgen Møller Christensen, Kysy 
vejen 290, Strøby. Direktion: Nævnte Jørg#§ 
Møller Christensen. Selskabet tegnes af direb-
tionen. Selskabets revisor: Statsaut. revis^i 
Helge Houman-Jensen, Dr. Tværgade 4^ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. msn 
30. april. Første regnskabsperiode: 27. db 
cember 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.870: »MEDICINFABRK 
CENTRAL-LABORATORIET ApS« < 
Haslev kommune. Kirkevejen 20, Teestrui 
Haslev. Selskabets vedtægter er af 22. juni > ii 
28. september 1978. Formålet er at drihl 
kemisk-teknisk-pharmaceutisk hadnels- < 
produtkionsvirksomhed og anden dermeoa 
forbindelse stående virksomhed efter bestte: 
reisens skøn. Indskudskapitalen er 100.00. 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpar#u 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpam 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftene 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. CO 
gælder indsrkænkninger i anparternes omsæe 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørnt 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brei( 
Stiftere er: Cand. pharm. Anette Rasmussee, 
Solvænget 11, Fakse, fabrikant Carl Christii^ 
Alnor, Kirkevejen 20, Teestrup, Haslev. EB 
styrelse: Nævnte Anette Rasmussen, OO 
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[nnstian Alnor sami orygmester Peter Aksel 
»asmussen, Solvænget 11, Fakse, laborant 
une Alnor, Kirkevejen 20, Teestrup, Haslev, 
irektion: Nævnte Anette Rasmuseen, Carl 
mristian Alnor. Selskabet tegnes af tre med-
rmmer af bestyrelsen i forening eller af to 
isdlemmer af bestyrelsen i forening med en 
rektør. Selskabets revisor; A/S DANSK 
SVISIONSINSTITUT AF 1974, Bredgade 
„ København. Selskabets regnskabsår; 1. 
ii-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
Bar 1978-30. juni 1979. 
^Reg.nr. ApS 31.871: »TØMRERMESTER 
MORE AU ANDERSEN, ODENSE 
joS« af Odense kommune. Dragebakken 
14, Odense. Selskabets vedtægter er af 14. 
cember 1978. Formålet er at drive tømrer-
? snedkervirksomhed, fabrikation samt han-
I og anden i forbindelse hermed stående 
>ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
bdt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
>00 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
aer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
II anbefalet brev. Stifter er; Tømrermester 
Moreau Andersen, Dragebakken 514, 
aense. Direktion: Nævnte Ib Moreau An-
rsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
ibets revisor; Revisionskontoret J. Kr. 
j.dsen HD, Fåborgvej 35-37, Odense. Sel-
Ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
inskabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
,v9. 
Heg.nr. ApS 31.872: »BYGGEFIRMA 
\END-ERIK SØRENSEN RISSKOV, 
b'S« af Århus kommune, Åkrog Strandvej 
Risskov. Selskabets vedtægter er af 14. 
Member 1978 og 9. januar 1979. Formålet 
sat drive handel, håndværk, byggeri -og 
ireprenørvirksomhed samt dermed i forbin­
de stående virksomhed, herunder finan-
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
*5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
ittsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
gghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i:il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Jter er: Fru Ulla Sørensen, Åkrog Strand-
' 49, Risskov. Direktion: Nævnte Ulla Sø-
i2sen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[jskabets revisor: Reg. revisor Erik Krøj-
gaard, Immervad 3, Århus. Selskabets regn­
skabsår; 1. maj-30. aprif. Første regnskabspe­
riode: 14. september 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 31.873: »REDERIET BRIT­
TA MERETE ApS« af Sundsøre kommune, 
Heinrichsensvej 3, Fuur. Selskabets vedtægter 
er af 1. januar 1979. Formålet er at drive 
rederi- og fiskerivirksomhed, handel og pro­
duktion og anden med selskabets formål be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers notering, jfr. vedtægternes § 8. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Fiskeskipper Christian 
John Pedersen, Heinrichsensvej 2, Fuur. Di­
rektion: Nvænte Christian John Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ole Stærdahl, 
Søndervænget 14, Jebjerg, Roslev. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. januar-30. sep­
tember 1979. 
Reg.nr. ApS 31.874: »HOLGER 
NIELSEN & SØN HORNUM ApS« af Farsø 
kommune, c/o revisor Tage 0. Nielsen, Søn­
dergade 9, Farsø. Selskabets vedtægter er af 
7. juni og 7. november 1978. Formålet er at 
drive automobilforhandling og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Automobilforhandler Holger 
Nielsen, Kornmarken 3, automobilforhandler 
Jørn Nielsen, Ålborgvej, begge af Hornum, 
Års. Direktion: Nævnte Holger Nielsen, Jørn 
Nielsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor Ta­
ge Ørtoft Nielsen, Søndergade 9, Farsø. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 31.875: »JOHN FRIIS PRO-
DUCTION ApS« af Københavns kommune. 
Ny Carlsbergvej 36, København. Selskabets 
vedtægter er af 31. oktober 1977 og 25. juli 
1978. Formålet er film-, video- og grammo­
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fonpladeproduktion, herunder salg samt foto­
grafisk virksomhed, formidling af musik og 
underholdning, investering og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indsrkænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Foto­
graf John Friis, Ny Carlsbergvej 36, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte John Friis samt fru 
Else Friis, Ny Carlsbergvej 36, København. 
Direktion; Nævnte John Friis. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Svend Kriiger & Bjarne 
Winther, Frederikssundsvej 138, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. november-31. ok­
tober. Første regnskabsperiode: 1. maj 1976-
31. oktober 1977. 
Reg. nr. ApS 31.876: »SNAPTUNMINK­
FARM ApS« af Juelsminde kommune. Vin­
kelvej 11, Snaptun, Horsens. Selskabets ved­
tægter er af 28. april 1978. Formålet er at 
drive minkfarm. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter to 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Fisker Erland Laurits Petersen, Vinkelvej 
11, Snaptun, Horsens. Direktion: Nævnte 
Erland Laurits Petersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørgen Koch, Sandbjergvej 23, Juels­
minde. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april Første regnskabsperiode: 1. november 
1977 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.877: »JOPAHO ApS« af 
Herlev kommune. Gammelgårdsvej 27 A, 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 20 . sep­
tember 1978. Formålet er restaurationsvirk­
somhed, handel engros og detail, fabrikation, 
import, eksport, agentur, entreprenørvirk­
somhed, investering, finansiering samt al virk­
somhed, der efter direktionens skøn står i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter 
og 20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hveia^ 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmm 
efter 10 ugers notering, jfr. vedtægternes § 121 
B-anparterne giver ikke stemmeret. Der gææ 
der indskrænkninger i anparternes omsættoJ] 
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet bres-
Stiftere er: Direktør John Palm Holm, Ganni 
melgårdsvej 27 A, Herlev. Direktion: Nævn n 
John Palm Holm. Selskabet tegnes af & 
direktør alene. Selskabets revisor: EH: 
HVERVSREVISORERNE K/S, Langebjers 
6, Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. oktobtd' 
- 30. september. Første regnskabsperiode 
20. september 1978 - 30. september 1979..^ 
Reg. nr. ApS 31.878: »NORDSJÆB 
LANDS HELSESTUDIO ApS« af Fred.b 
rikssund kommune, Falkenborgvej 3, Fredb 
rikssund. Selskabets vedtægter er af 21. ju 
1978. Formålet er at drive helsestudio og sas^ 
af helsekost o. 1., samt anden efter direktith 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Inm 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetais: 
fordelt i anparter på 5.000 kr., eller multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givens 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpær 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v«v 
anbefalet brev. Stiftere er: Michael Leo Heis' 
riksen. Dyrlægegårds Alle 12, Frederikssunni 
Torben Bengtsson, Kålundsvej 34, Farunu 
Leo Nøhr, Drosselvej 9, Albin Poulsen, Drooi 
selvej 22, begge af Ølstykke. Direktiooi 
Nævnte Michael Leo Henriksen, Leo NøHs 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se2 
skabets revisor: Reg. revisor Mogens Fleror 
Giildner, Stenløse Center 18 CD, Stenløse 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. jum 
Første regnskabsperiode: 21. juli 1978 - 3£ 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.879: »SCHLEITB? 
MARKETING ApS« af Københavns kono 
mune, Vestergade 18, København. Selskabed 
vedtægter er af 2. februar 1979. Formålet J; 
marketing, finansiering samt anden i forbiid 
delse hermed stående virksomhed. Indskucbjj 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordtb 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvev 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæg 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgømf 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brei( 
Stiftere er: »PER B. SCHLEITER, RÅDO( 
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3ENDE INGENIØR ApS«, Vestergade 18, 
København. Direktion: Per Børge Schleiter, 
æstergade 18, København. Selskabet tegnes 
i en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
tit. revisor Flemming Jacobsen, Vestergade 
8, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
^igust - 31. juli. Første regnskabsperiode: 2. 
dbruar 1979 - 31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 31.880: »HANDELS- OG 
VVESTER1NGSSELSKA BET AE 26/6 
978 ApS« af Hillerød kommune, Frejasvej 
„ Hillerød. Selskabets vedtægter er af 26/6 
r'78 og 5. januar 1979. Formålet er at eje 
rtier i virksomheder beslægtet med HMP-
ATTENNEFABRIK ApS samt handel og 
sansiering. Indskudskapitalen er 300.000 
. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
adelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
yverne sker ved brev. Stifter er: HMP-
WTENNEFABRIK ApS, Frejasvej 30, Hil-
rød. Direktion: Harald Møller Pedersen, 
randvejen 247 G, Charlottenlund. Sel­
ebet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
tvisor: REVISIONSAKTIESELSKABET 
C. H. v. ROSEN & CO., Vestergade 2, 
i«benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
.. april. Første regnskabsperiode:26. juni 
V78 - 30. april 1979. 
IReg. nr. ApS 31.881: »HOLSTED GARN 
.oS« af Holsted kommune, Nørregade 12, 
olsted. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
\78. Formålet er at drive handelsvirksom-
bd. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
IHbetalt i værdier, fordelt i anparter 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
H)00 kr. giver 1 stemme.Bekendtgørelse til 
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
ae er: Fru Yvonne Ostersen, Tvilevej 6, 
lolsted. Direktion: Nævnte Yvonne Oster-
ii. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
illskabets revisor: HOLSTED REVISION 
?«S, Søndergade 22, Holsted. Selskabets 
i^nskabsår: 1. oktober - 30. september. 
:irste regnskabsperiode; 1. oktober 1978 -
september 1979. 
3Reg. nr. ApS 31.882: »KARLSLUNDE 
WUSTRILAKERING ApS« af Greve 
rmmune, Kappelev Landevej 11, Greve 
sand. Selskabets vedtægter er af 2. august 
^77 og 10. februar 1978. Formålet er at 
vve handel, industrilakering, finansiering 
nnt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr.Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Anni Bitten 
Johansen, Svanemosevej 35. Industrilakerer 
Kurt Ole Johansen, Martin Jensensvej 9, 
begge af Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte 
Anni Bitten Johansen, Kurt OleJohansen. 
Direktion: Nævnte Kurt Ole Johansen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Anton 
Gøl, Femkanten 1, Tåstrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. august 1977 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 31.883: »AUTOLAKERE­
RIET RANDERSVEJ, NYKØBING E. 
ApS« af Nykøbing F. kommune, Randersvej, 
Nykøbing F. Selskabets vedtægter er af 1. 
august 1978 og 26. januar 1979. Formålet er 
autolakering og industrilakering samt al her­
med forbundet virksomhed. Indskudskapita­
len er 50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Autolakerer Thony John Wazilli 
Pedersen, Vadebrovej 22, Nagelsti. Autola­
kerer Jens Helmer Christensen, Keldsgårdvej 
9, Bruntofte, begge af Nykøbing F.Direktion; 
Nævnte Thony John Wazilli Pedersen, Jens 
Helmer Christensen. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Henning Argyll Olsen, Kongensgade 6, Ny­
købing F. Selskabets regnskabsår: er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 1. august 
1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.884: »SNEDKER- OG 
GLASGÅRDEN ApS« af Københavns kom­
mune, Sorgenfrigade 8, København. Sel­
skabets vedtægter er af 31. maj 1978. For­
målet er at drive glarmestervirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
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partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Snedkermester Erik Vinkel Prip, Fiske-
bækvej 67, Værløse. Direktion: Nævnte Erik 
Vinkel Prip. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Anne 
Margrethe Haarløv, Hummeltoftevej 125, Vi­
rum. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. juni 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.885: »BILLUND FLY­
VES KO LE ApS« af Billund kommune, Båst-
lundvej 42, Billund. Selskabets vedtægter er 
af 1. sugust 1978. Formålet er drift af flyve-
skole, flyudlejning samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
9. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Pilot Niels Jørgen 
Bach, Båstlundvej 42. Pilot Erling Eneberg 
Øhlenschlæger, Mølleparken 250, begge af 
Billund. Direktion: Nævnte Niels Jørgen 
Bach, Erling Eneberg Øhlenschlæger. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: A/S Revisionskontoret i Kolding, 
Munkegade 5, Kolding. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. august 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.886: »MARIAGER 
SMEDE- & MASKINFORRETNING ApS« 
af Mariager kommune, Memstrupvej 1, Mari­
ager. Selskabets vedtægter er er af 10. novem­
ber 1978 og 2. februar 1979. Formålet er at 
drive reparations- og handelsvirksomhed in­
denfor smedemaskinforretning, V. V. S.-, 
ventilations- og blikkenslagerbrancherne 
samt efter direktionens skøn dermed forbun­
den virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kontorassistent Kirsten Christensen, 
Memstrupvej 1. Smedesvend Hartvig Chri­
stensen, Fælledvej 12 B, begge af Mariager. 
Bestyrelse: Nævnte Kirsten Christensen, 
Hartvig Christensen. Direktion: Nævnte Kir­
sten Christensen. Selskabet tegnes af en diib 
rektør alene eller af den samlede bestyrelsen 
Eneprokura er meddelt: Arne Erik Christenrn 
sen, Hartvig Christensen. Selskabets revisono 
Reg. revisor Ove Nielsen, Vestergade 5, Hadbf 
sund. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30£ 
juni. Første regnskabsperiode: 10. novembesc 
1978 - 30. juni 1979. 
E. 6. marts 1979 er følgende ændringer oqc 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 222: »Aktieselskabet Varde BankX\ 
af Varde kommune. Hans Christian Pederses« 
er udtrådt af, og direktør Viktor Petersens 
Daltoften 47, Grindsted, er i medfør af § 9 
stk. 1, i lov nr. 199 af 2. april 1974 om banket 
og sparekasser udnævnt af handelsministerier-
til medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 227: »PRIVATBANKENA/S« 
Københavns kommune. Karl Heinrich Egog 
næs, Bent Gjedsted er fratrådt som, og Svem; 
Ola Johansson, Peer Olsson, Flemming Ellell 
rød Hansen, Jørgen Gram, Finn Rossau Jens 
sen, Povl Christian Liitken Frigast, Thomsn 
Dan Nielsen, Birthe Aggergaard Nielseis 
Bente Secher Assens, Verner Lund Eriksen e r 
tiltrådt som A-prokurister. Harry Niels EriKh 
sen, Kirsten Karen-Marie Hemmingsen, CaiB 
sten Esphavn Jensen er fratrådt som H 
prokurister og tiltrådt som A-prokuristest 
Flemming Miitze, Hanne Holmberg Hencke>l 
Carsten Johnstad-Pedersen, Erik Pedersen e r 
tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 2239: »A/S DANSK FRØHAM 
DEL (TRIFOLIUM-SILO)« af Højtø 
Tåstrup kommune. Bestyrelsens formand A\A 
sel Georg Jensen, samt Hans Laurits Hansen 
Andrei Peter Grønnegaard, Carsten Tveos 
Møller, Jens Just Sommer Jermiin er udtrå«é 
af, og direktør Axel Gustav Pitzner, Solhø?r 
gård, Fredensborg Kongevej, Hesselrø'tr 
Kokkedal, inspektør Erik Hempel Sparsei 
Marienborg Gods, Stege, er indtrådt i best;J8 
reisen. Medlem af bestyrelsen Mogens BlacD£ 
er valgt til bestyrelsens formand. Selskabead 
revisor Bjarne Viggo Bruun Pedersen føm 
navnet Bjarne Bruun-Pedersen. Vagn Bulool 
Lemvigh-Miiller er fratrådt som og statsaue 
revisor Egon Bruun-Pedersen, Vagtelvej [ 
Espergærde, er valgt til revisor. Under 211 
december 1978 og 2. januar 1979 er se^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets regi§; 
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eabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
) oktober 1978-30. juni 1979. 
IReg. nr. 3120: »A/S NØRRESUNDBY 
t\NK« af Ålborg kommune. Carl Gottlieb 
aesen er udtrådt af direktionen. Carl Emil 
sarager er fratrådt som, og Birger Haaning 
mdersen, Jørgen Christensen, Carl Gottlieb 
æsen, Ove Pedersen, Andreas Rasmussen 
Jtiltrådt som prokurister. Prokuristerne teg-
T to i forening eller hver for sig i forening 
)ed en af de tidligere anmeldte prokurister. 
IReg. nr. 9942: »Fredericia Omnibus-
\ztieselskab« af Fredericia kommune. Revi-
rinteressentskabet K. G. Jensen er fratrådt 
rm, og statsaut. revisor Max Leif Rahbæk 
ortensen. Mindegade 1, Herning er valgt til 
skabets revisor. 
^IReg. nr. 13.953: »Zeuthen & Aagaard 
?S« af Københavns kommune. Prokura er 
):ddelt: Axel Nielsen i forening med en 
æktør. 
^Reg. nr. 14.022: »EJENDOMSAK-
3ESELSKABET »SUPRA«« af Gentofte 
rmmune. Medlem af bestyrelsen Gunnar 
irge Green er afgået ved døden. Under 3. 
uuar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
zskabets hjemsted er Københavns kommu-
postadresse: c/o landsretssagfører Helge 
assel, Bergensgade 10, København. 
Reg. nr. 16.001: »DET DANSKE STÅL-
uLSEVÆRK A/S« af Frederiksværk kom-
nne. Bent Christiansen er fratrådt som, og 
lul Villy Mortensen, Bragesvej 18, Frede-
Mværk er indtrådt i direktionen, og den ham 
tddelte prokura er bortfaldet som over-
Hig. 
Xeg. nr. 17.540: »Aktieselskabet Julius 
pp i likvidation« af Københavns kommune, 
ggeneralforsamling den 29. december 1978 
bdet besluttet at lade selskabet træde i 
i idation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
illt. Til likvidatorer er valgt: Landsretssag-
t;ir Sten Otto Luders, Rådhusstræde 5, 
ssretssagfører Poul Einar Behrendt-
lulsen, Amaliegade 37, begge af Køben-
nn. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver 
z sig. 
Reg. nr. 17.742: »Ejendoms-Aktieselskabet 
Vestervang i likvidation« af Esbjerg kommu­
ne. På generalforsamling den 31. december 
1978 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø­
rer Poul Jæger, Havnegade 67, Esbjerg. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 20.658: »Barritskovbrug A/S« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 23. juni 1978 har den under 
21. juni 1978 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »M. Hart-
tung A/S« (register-nummer 32.445), jfr. re­
gistrering af 10. juli 1978 fundet sted, hvoref­
ter selskaber er hævet. 
Reg. nr. 20.882: »Troelstrup Skræderi, Her­
re- og Drenge-Ekvipering A/S« af Københavns 
kommune. Under 14. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
Statstidende for 16. august 1978 har den 
under 9. august 1978 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 600.000 kr., jfr. registe­
ring af 26. oktober 1978 fundet sted. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 800.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 22.738: »Boligaktieselskabet 
»Østerport«, Varde« af Varde kommune. A/S 
Varde Revisions- og regnskabskontor er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET G. 
BRETLAU ANPARTSSELSKAB«, Vester­
gade 16, Silkeborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 26.524: »Povl Møllers Maskinfa­
brik A/S« af Skovbo kommune. Bent Gade­
berg er udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Lars Jensen er 
fratrådt som bestyrelressuppleant. Maskinar­
bejder Jan Skov Andersen, Krogænvet 3 B, 
Borup, salgsassistent Lars Ole Kynde, Yder-
holmvej 78, Lille Skensved, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis Eiler 
Arild Eilertsen og Bente Minna Olsen. 
Reg. nr. 31.229: »Contrans A/S« af Brønd­
by kommune. Speditør Johan Christensen 
Rebsdorf, Ryttergabsvej 46, Fårhus, speditør 
Richardt Rebsdorf, Kalvehaven 10, begge af 
Padborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Walter Johann Josef Kurtz, er 
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indtrådt i direktionen. Under 19. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 500.000 kr., hvoraf 
250.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. er B-
aktier Aktiekapiten udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 350.000 kr. er A-
aktier og 250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.500 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 
2.500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 32.445: »M. Harttung A/S« af 
Juelsminde kommune. Under 21. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »BARRIT­
SKOVBRUG A/S« (M. Harttung A/S)«. 
Reg. nr. 33.038: »A/S Struer Vcerkstedshu-
se« af Struer kommune. Gorm Husted, An­
ders Bækgaard Holflod er udtrådt af, og 
fabrikant Povl Graabøl, Thorsvej 3, filialdi­
rektør Svend Erik Østergaard Lange, Duevej, 
Bremdal, begge af Struer, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 36.047: »Ejendomsaktieselskabet 
CREDO i likvidation« af Fredericia kommu­
ne. Under 6. december 1978 har skifteretten i 
Fredericia udnævnt advokat Holger Damm, 
Vendersgade 19, Fredericia til likvidator. Be­
styrelsen og direktionen er fratrådt. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 37.914: »KEMITERM A/S« af 
Gentofte kommune. Bjorn Axel Segerblom er 
udtrådt af, og civilingeniør Henning Jacob 
Kierulf Klouman, Kyrkogårdsgatan 26 B, 69 
100 Karlskoga, Sverige. Carl-Gunnar Wil­
helm Olsson er fratrådt som bestyrelsessupp-
leant for Bjorn Axel Segerblom og tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Henning Jacob 
Kierulf Klouman. Eneprokura er meddelt: 
Lars Erik Olov Naenfeldt. 
Reg. nr. 38.998: »Foote, Cone & Belding 
A/S« af Københavns kommune. Under 9. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »CREACTION, REKLAME 
OG MARKETING A/S (Foote, Cone & 
Belding A/S)«. 
Reg. nr. 45.235: »A/S ASMINDERØD 
SAVVÆRK & TRÆLASTHANDEL« : 
Fredensborg-Humlebæk kommune. På alB 
tiekapitalen er yderligere indbetalt 100.000 
kr., hvorefter denne er fuldt indbertalt. 
Reg. nr. 48.162: »Norsk Lavpris GardinhA\ 
A/S, Århus« af Århus kommune. Thorkibl 
Holch Thomsen er udtrådt af, og forroi 
ningsfører Ebba Klinge, Nørregade 66, Hiiit 
nerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.812: »ULFCAR ENTREPRk? 
NØR A/S« af Herlev kommune. Sven Ingv:v; 
Olsson, Bernt Axel Mild er udtrådt af, o 
direktør Knut Åke Linse, Stamhemsvågen r 
21621 Malmø, direktør John Malte Allsll 
Cronvall, Grimsbygd 3, 34300 Almhult, bei9( 
ge af Sverige er indrådt i bestyrelsen. Jeisl 
Lauritzen er fratrådt som, og registeret revs 
sor Willy Ole Henriksen, Hundige Strandwt 
42, Greve Strand, er valgt til selskabets m 
visor. 
Reg. nr. 55.173: »Landheim Gardinhk\ 
A/S« af Århus kommune. Thorkild Hohlc 
Thomsen er udtrådt af, og forretningsføm 
Ebba Klinge, Nørregade 66, Hinnerup ( 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.574: »Aage Andersen & Sftofc 
ner, Ikast A/S« af Ikast kommune. Birgii 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.708: »NORDBO BEKLÆD 
NINGS IM-OG EXPORT A/S« af Købeac 
havns kommune. Under 5. december 1978 8 
selskabets vedtægter ændret. AktiekapitaMs 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelsen 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hereftij 
500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 56.729: »ERIK CARLSENS Eå 
TREPRENØRSELSKAB A/S« af Vejta 
kommune. De forenede Revisionsfirmaer 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMA!!/ 
HENNING OVERGAARD ApS. STATTy 
AUTORISERET REVISOR«, Centervej [s 
Kolding er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 57.516: »KONTAS MØBLkS 
A/S ILIKVIDTION« af Bjerringbro komirm 
ne. Efter proklama i Statstidende den n 
november 1975 er likvidationen sluttet, hvrl 
reftrer selskabet er hævet. 
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^Reg. nr. 59.153: »A/S Poul Erik Jessen 
witomobiler« af Silkeborg kommune. Orla 
icrsholm er fratrådt som, og REVISIONS-
ÉRMAET G. BRETLAU ANPARTSSEL-
^.AB, Vestergade 16, Silkeborg, er valgt til 
skabets revisor. 
^Reg. nr. 59.874: »R. HENRIQUES JR. 
ANK-AKTIESELSKAB« af Københavns 
rmmune. Ove Borg Jørgensen, Aage Drost-
[ard er tiltrådt som B-prokurister. 
-IReg. nr. 61.311: »EA-ELEKTRONISKE 
JTOMATER, VEST A/S« af Rødovre 
nmmune. Erik Lillebror Torsten Pettersson 
i udtrådt af, og regnskabschef Helga Inge 
lolm, Nørrekær 10, Rødovre er indtrådt i 
(styrelsen. 
IReg. nr. 62.060: »PRODUKTIONS- OG 
ANDELSSELSKAB ERIK CARLSEN 
VS« af Vejen kommune. De forenede Revi-
msfirmaer er fratrådt som, og »REVI-
DNSFIRMAET HENNING OVER-
AARD ApS STATSAUTORISERET RE-
•?SOR«, Centervej 2, Kolding er valgt til 
gskabets revisor. 
)6. marts 1979 er følgende ændringer op-
jet i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
rtsselskaber; 
FReg.nr. ApS 2666: »5. & W. MARINE 
'j>S« af Århus kommune. Under 26. oktober 
V78 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
libets navn er »DI-SOFTWARE ApS«, 
a.skabets formål er databehandling af en-
[er form samt handel og fabrikation. Sel-
Ijibets regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlæg-
^.gsperiode; 1. januar 1978-30. april 1979. 
JReg.nr. ApS 4578: »P. E. DAHL ApS« af 
anderborg kommune. Revisionskontoret-
Ild Ege, L. H. Nørremark A/S, er fratrådt 
nn, og REVISIONSTJENESTEN FOR 
ANSKE ANDELSSELSKABER A/S, Søn-
rvangs Allé 20, Viby J., er valgt til sel-
liibets revisor. Under 24. november 1978 er 
l8kabets vedtægter ændret. 
Xeg.nr. ApS 5347: »BENT CARLSENS 
WRLAG ApS« af Farum kommune. Under 
januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
tt. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsår: 18. september 1975-31. 
december 1976. 
Reg.nr. ApS 5519: »H. CARSTENSEN 
MALERFORRETNING, ApS« af Haderslev 
kommune. Hans Christian Carstensen er ud­
trådt af, og Peter Carstensen, Parkvej 9, 
Haderslev, er indtrådt i direktionen, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg.nr. ApS 6451: »KOLIND BYGGE­
SELSKAB ApS« af Midtdjurs kommune. Leo 
Hansen er fratrådt som, og reg. revisor Knud 
Robæk Severinsen, Sdr. Eng 1 B, Grenå, er 
valgt til selskabets revisor. Under 16. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
køb, salg, opførelse og udlejning af fast ejen­
dom, samt kapitalanbringelser i dette øjemed, 
herunder ved som komplementar at indtræde 
i et kommanditselskb, hvis formålsbestem­
melse er identisk med anpartsselskabets. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg.nr. ApS 7373: »K. MØLLER JEN-. 
SEN EL ApS« af Skjern kommune. Laura 
Jensen, Peder Møller Weile Jensen, Svend 
Aage Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 15. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 7442: »ApS AVISUDKLIP« 
af Københavns kommune. Gunvor Hansa 
Wedage, Aase Rita Skafte Winberg er udtrådt 
af, og prokurist Poul Holst, direktør Jiitte 
Holst, begge af Holsteinsgade 1, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Aase Rita Skafte 
Winberg er tilllige udtrådt af, og nævnte Jiitte 
Holst er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 8783: »LOUIS THIERSEN 
ApS« af Gentofte kommune. DANSK HAN­
DELS- OG INDUSTRI REVISION ApS er 
fratrådt som, og revisor Petur Jåkup Laitisste-
in. Rosenørns Allé 41, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 10.230: »SILKEMAGASI­
NET MIRZA ApS I LIKVIDATION« af 
Ålborg kommune. På generalforsamling den 
2. februar 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Niels Erik Westen-Jensen, Vin-
gårdsgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes af en 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 10.552: »BYGGEANPART­
SSELSKABET DE TI« af Søllerød kommu­
ne. Aksel Harry Lensbjerg, V. Heises Vej 28, 
Allerød, er indtrådt i direktionen. Under 30. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »HARRY LENS-
BJERG & SØN ApS«. Selskabets formål er 
at erhverve, bebygge, udleje, administrere og 
sælge fast ejendom samt at drive virksomhed 
ved udførelse af snedker-, gulv- og tømrerar­
bejde. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg.nr. ApS 10.791: »KONETKO ApS I 
LIKVIDATION« af Roskilde kommune. På 
generalforsamling den 21. december 1978 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Ebbe Rosengaard, Ledøjevej 9, Risby, 
Albertslund. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. ApS 11.199: »REDENCO ApS« uf 
Holsted kommune. Bent Damgaard Hansen, 
Ulla Helga Kjær Hansen er udtrådt af, og 
mekaniker Kai Aage Andersen, Holmeåvej 
24, Hovborg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
15. september 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
130.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 11.618: »LEHRMANN FI­
NANS OG LEASING ApS« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen og proku­
rist i selskabet Hans Emanuel Hansen Lehr-
mann er afgået ved døden. 
Reg.nr. ApS 12.687: »I. OG N MA-
THIESEN INVEST, HANDELS- OG IN­
VESTERINGSSELSKAB I LIKVIDA­
TION« af Trehøje kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 11. juli 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 13.306: »FREDERIKS 
SUND VENTILATION ApS« af Frederiksø 
sund kommune. Hans Vindelev er fratråoé 
som, og REVISIONSINSTITUTTET AA 
15/2 1971 A/S, Industrivænget 11, Hillerøofe 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.324: »ApS GERRITSG/kI 
DE 56« af Svendborg kommune. Jørgen H«L 
devang Pedersen er udtrådt af, og Peter Friih 
Søndermarksvej 132, Slagelse, er indtrådttfc 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 13.599: »ERLING ANDEk? 
SEN TRÆBYG ApS« af Slangerup kommnrr 
ne. »Revisions- og Forvaltnings-InstitutJu 
Aktieselskab« af fratrådt som, og reg. revisozi 
Hugo Uhrskov Larsen, Lindevej 3, Jørlundb? 
Slangerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.781: »P. MORTENS^ 
ApS« af Herning kommune. Viggo Ejsing 
Mortensen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Den Bo Jespersen og Peder Morteis: 
sen meddelte prokura er ændret derhen, atoJ 
fremtidig tegner alene. Under 12. januxii 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Se2 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsezl 
i forening med en direktør eller af tre meiai 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af deb 
samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 13.871: »DIGITAL CHRW 
MOGRAPH INTERSCAN ApS« af Århiri 
kommune. Peter Møller Volthers, Haraldwt 
26, Stilling, Skanderborg, Jan Sloth Pederses? 
Trillegårdsvej 194, Århus, Finn IngemaBB 
Sørensen, Havrevænget 16, Malling, • 
indtrådt i direktionen. Under 18. decembdr 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Se2 
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg.nr. ApS 14.033: »A.B.C. HULKORT 
ApS« af Københavns kommune. Under 3. jui 
og 19. december 1978 er selskabets vedtægtJg 
ændret. Selskabets navn er: »A.B.C. HUIL 
KORT OG DATASERVICE ApS«. 
Reg.nr. ApS 15.296: »SCANSON TEi:' 
STIL AGENTUR ApS UNDER KOkQ 
KURS« af Skanderborg kommune. Under II 
januar 1979 er selskabets bo taget undbr 
konkursbehandling af skifteretten i Skandob 
borg. 
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^Reg.nr. ApS 16.364: »FREDER1KS-
MND KØLETEKNIK ApS« af Frederiks-
nd kommune. HANS VINDELEV REGI-
1'RE RET REVISOR ApS er fratrådt som, 
REVISIONSINSTITUTTET AF 15/2 
V71 A/S, Industrivænget 11, Hillerød, er 
^Igt til selskabets revisor. 
^Reg.nr. ApS 16.818: »L. CHR. JOHN-
m, KØBMANDSHANDEL ApS I LIKVI­
DATION« af Herning kommune. På general-
asamling den 1. februar 1979 er det beslut-
; at lade selskabet træde i likvidation. Besty-
isen og direktionen er fratrådt. Til likvida-
er valgt: Advokat Jens Bukholt Kirke-
urd. Bredgade 17, Herning. Selskabet teg-
s af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 18.364: »CLIPPER CO-
OUR ApS« af Frederiksberg kommune, 
mning Emanuel Jensen er udtrådt af besty-
isen. 
FReg.nr. ApS 19.528: »ApS AF 17. JANU-
5? 1977 HOLSTEBRO« af Holstebro kom-
une. Poul Børge Pedersen er udtrådt af 
tstyrelsen. Else Pedersen er fratrådt som 
istyrelsessuppleant. Medlem af bestyrelsen 
tte Anna-Lise Schultz er udtrådt af, og 
D;dlem af bestyrelsen Henning Find Jensen 
lindtrådt i direktionen. Under 27. november 
V78 og 9. februar 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
(styrelsen i forening med en direktør eller af 
n samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 20.075: »EGEBJERG AN-
-RSEN AUTOHANDEL ApS UNDER 
ONKURS« af Middelfart kommune. Under 
november 1978 er selskabets bo taget 
fcder konkursbehandling af skifteretten i 
bddelfart. 
Reg.nr. ApS 20.755: »KØBENHAVNS 
MLLADS-KOMPAGNI ApS« af Køben-
[wns kommune. Villy Petersen, Anni Jessen 
uudtrådt af bestyrelsen. Den Villy Petersen 
xddelte prokura er bortfaldet som overflø-
.. Eneprokura er meddelt: Helga Schmidt, 
ivind Sigfridur Olavson Dalsgaard er fra-
bdt som, og statsaut. revisor Niels Briihl, 
\yttebjerg 70, Nærum, er valgt til selskabets 
:iisor. Under 2. januar 1979 er selskabets 
tlltægter ændret. Bestemmelserne om ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 20.843: »ApS PSE NR. 572« 
af Hillerød kommune. Under 2. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 150.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
udgør herefter 180.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 21.018: »ERIK CARLSEN 
SYSTEMBYG ApS« af Vejen kommune. De 
forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET HENNING 
OVERGAARD ApS. STATSAUTORISE­
RET REVISOR«, Centervej 2, Kolding er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.214: »AKTIESELSKA­
BET SKOVPARKEN I ApS« af Odder kom­
mune. Under 21. juni 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 96.000 kr. ved udstedelse af fonds-
anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
144.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 21.270: »S.M.R. KONSU­
LENTERNE ApS UNDER KONKURS« af 
Frederiksberg kommune. Under 12. februar 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling. 
Reg.nr. ApS 21.502: »BOLIGSELSKA­
BET SKOVPARKEN II ApS« af Odder 
kommune. Under 21. juni 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 72.000 kr. ved udstedelse af fonds-
anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
120.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 21.825: »BILTRACO, AN­
PARTSSELSKAB« af Århus kommune. Pe­
ter Jefsen Andersen, Hjejlen 54, Tønder, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 21.893: »J.E.C. MARKE­
TING ApS« af Helsingør kommune. Jørgen 
Einar Christiansen, Daphne Hilda Christen­
sen, Børge Werner Christensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 14. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalens 
opdeling i anparter og dermed vedtægternes 
bestemmelser om anpartshavernes stemmeret 
er bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænk­
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ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 24.433: »WENDELBO-LYS 
ApS« af Pandrup kommune. Medlem af di­
rektionen Klaus Balslev Strøyer er afgået ved 
døden. Jytte Kirsten Strøyer, Falkevej 14, 
Åbybro, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 25.755: »KARIN LARSEN 
ApS« af Middelfart kommune. Svend Ro­
senkjær er udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 27.497: »CTKM 159 ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Per Gustav 
Skåntorp, Katarinavågen 19, S-180 21 Oster-
skår, Sverige, advokat Thomas Holger Feder­
spiel, Bernstorffsvænget 6, Gentofte, direktør 
Teddy René Iversen, Østerbrogade 95, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Kai Mi­
chelsen er udtrådt af, og nævnte Teddy René 
Iversen er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
28. november 1978 og 2. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »KEBO LABORATORIEUDSTYR 
ApS«. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadresse: Hans Nielsens Vej 10, 
Holte. Selskabets formål er at drive enhver 
form for handel. Indskudskapitalen er udvidet 
med 1.170.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 23. maj 1978-31. decem­
ber 1978. 
Reg.nr. ApS 28.483: »AGRIDANA 
LANDBRUGSBYGNINGER ApS« af Ve­
jen kommune. De forenede Revisionsfirmaer 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
HENNING OVERGAARD ApS. STATS­
AUTORISERET REVISOR«, Centervej 2, 
Kolding, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 28.646: »KRAMER-HUSiZ 
HERRESTED ApS« af Ørbæk kommunin 
Under 15. september 1978 er selskabets veos 
tægter ændret. Selskabets formål er at drivh 
byggeri og handel. 
Reg.nr. ApS 30.704: »REGIN CHRK 
STENSEN ApS« af Gentofte kommune. Mcl\/ 
gens Regin Piil Christensen er udtrådt af, o 
Jørn Regin Piil Christensen, Horsevej 9, Gers 
tofte, er indtrådt i direktionen. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. 17.383: »Sy^ 
jydsk Cold Stores A/S« under 26. februiu 
1979 registrerede ændring meddeles, at teb 
nisk chef Jørgen Larsen, Niels Bugges Ve j 44-
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende den for reg.nr. 28.788' 
»Dansk Impulsfysik A/S«, under 1. mane 
1979 registrerede ændring, meddeles, at bd 
kendtgørelsen beror på en fejltagelse. 
A. 7. marts 1979 er optaget i aktieselskatiB 
registeret som: 
Reg. nr. 62.263: »IB ANDRESR' 
INDUSTRI, VEJLE A/S« hvis formål er i 
drive handel og fabrikation. Selskabets hjens 
sted er Vejle kommune, postadr.: Sydkajtj* 
92, Vejle, dets vedtægter er af 2. novembdr 
1978. Den tegnede aktiekapital udgai 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier i 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelfie 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne slte 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspjg 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktierrm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BB 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anHr 
falet brev. Selskabets stiftere er: »IB AI/ 
DRESEN INDUSTRI A/S«, Industrivej I 
Langeskov, fru Gerda Andresen, civilingenin 
Ib Andresen, begge af Vestervangen 6, Odofc 
se. Bestyrelse: Nævnte Gerda Andresen (foi 
mand), Ib Andresen, samt ingeniør Bena 
Madsen, Funkevænget 1, Ferritslev, rega 
skabschef Heins Flemming Jensen, Østparloh 
114, Fraugde. Direktion: Nævnte Ib Andib 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formaer 
i forening med et andet medlem af bestyrelse!: 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor 
Revisionskontoret i Odense, Albanigade ^ 
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bense. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
mi. Første regnskabsperiode: 2. november 
r'78 - 30. juni 1979. 
: 7. marts 1979 er følgende omdannelse af 
cpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
askabs-registeret: 
TReg. nr. ApS 9595: »HAMI LEVNEDS-
TDLER ApS« af Roskilde kommune. Un-
T 15. juni 1978 er selskabets vedtægter 
bdret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
® er selskabet omdannet til aktieselskab, 
giskabet er overført til afdelingen for aktie-
askaber som reg. nr. 62.262: »SKANDINA-
ISK MARGARINEFABRIK A/S« hvis 
rmål er at drive virksomhed med fabrika-
m og salg af margarine og beslægtede pro-
>kter. Selskabet driver tillige virksomhed 
Her navnet »NORDØSTSJÆLLANDS 
ARGARINEFABRIK A/S (SKANDINA-
SK MARGARINEFABRIK A/S)«. Sel-
libet har hjemsted i Københavns kommune, 
Istadresse: Sdr. Fasanvej 92, København, 
m tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fcdt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
l.ltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
ær 1 stemme efter 14 dages notering, jfr. 
illtægternes § 9. Aktierne skal lyde på navn. 
Jtierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
• indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
.11, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
liionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
re: Direktør Kurt Præstrud, fru Ulla Bli-
i:rt, begge af Sauntegaard, Saunte Bygade, 
mnte, Hornbæk, direktør Poul Jørgen 
md-Jacobsen, Bendstrup, Hillerød, direktør 
Jben Petersen, Odinshøjstien 3, Ålsgårde, 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i forening eller af et medlem af bestyrel-
i i forening med en direktør. Eneprokura er 
tddelt: Orla Werner. Selskabets revisor: 
iltsaut. revisor Poul Ellehammer Hansen, 
lønningens Tværgade 9, København. Sel-
dbets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
cgsperiode: 1. oktober 1976 -31. december 
: , '7. 
i 7. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
tiisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
«Reg. nr. ApS 31.887: »JOHNSON PUM-
VR ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Ros-
ifcdevej 340-342, Tåstrup. Selskabets ved­
tægter er af 26. oktober 1978. Formålet er at 
drive handel. Indskudskapitalen er 150.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Preben Dewulff, 
Brandholms Alle 24 D, Rødovre, Johnson 
Pump Aktiebolag, Nastagatan 19, Fack S-
70101, Orebro, Sverige. Bestyrelse: Nævnte 
Preben Dewulff, samt direktør Arne Lennart 
Wiklund, Bathusvågen, Såro, Sverige, advo­
kat Jørgen Zabell Abildstrøm, Frølichsvej 38 
A, Charlottenlund. Direktion: Nævnte Pre­
ben Dewulff. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»OHRLINGS REVISIONSAKTIESEL­
SKAB«, Åbenrå 10, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode 26. oktober 1978 - 31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 31.888: »ERFI SEJLMA­
GER! ApS« af Århus kommune. Højvænget 
7 A, Beder. Selskabets vedtægter er af 15. 
november 1978. Formålet er at fabrikere og 
drive handel med sejlmageriprodukter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Erik Herskind Rasmus­
sen, Fruens Have 38, Hovedgård, direktør 
Finn Herskind, Børupvej 130, Tranbjerg. Di­
rektion: Nævnte Erik Herskind Rasmussen, 
Finn Herskind. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
Poul Bak, Vesterbro Torv 10, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. november 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.889: »NIELS MØLLER 
RASMUSSEN ApS« af Skovbo kommune. 
Gartnervej 45, Bjæverskov. Selskabets ved­
tægter er af 22. december 1978. Formålet er 
at drive industri og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Gartner Niels Møller Rasmussen, 
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Gartnervej 45, I Bjæverskov. Direktion: 
Nævnte Niels Mølier Rasmussen. Selskabet 
tegnes af en direkljpr alene. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Niels Hald, c/o Gartnernes 
Regnskabsforening, ^Grønttorvet 5, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.890: »GLIDOV FINANS 
ApS« af Københavns kommune. Klareboder­
ne 2, København. Selskabets vedtægter er af 
17. januar og 22. februar 1979. Formålet er at 
drive investeringsvirksomhed, herunder køb 
og salg af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 3.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 3.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ejendomsmægler Jørgen Glidov, 
Klareboderne 2, København. Direktion: 
Nævnte Jørgen Glidov. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen, Købmagergade 
24, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni, første regnskabsperiode; 17. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 31.891: »FREDDY JES­
SEN, ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune, 
Str. Kirkevej 88, Esbjerg. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. juni 1978. Formålet er at drive 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Købmand Freddy 
Horsbøl Jessen, Str. Kirkevej 88, Esbjerg. 
Direktion; Nævnte Freddy Horsbøl Jessen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De forenede Revisionsfirma­
er, Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.892: »GL-HUSE ApS« af 
Københavns kommune, Tølløsevej 99, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. maj og 
24. august 1978 samt 12. januar 1979. For­
målet er at erhverve fast ejendom og at opføre 
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huse med henblik på videresalg. Indskudsk;^. 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeils 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb |[ ( 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse s 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere es 
Bygmester Gunnar Eigil Zielke, Tølløsev/; 
99, København. Direktion: Nævnte Gunnni 
Eigil Zielke. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor; Statsaut. revisai 
Jørgen Krauw, Dahlerupsgade 1, Københav/£ 
Selskabets regnskabsår; 1. maj - 30. apnq 
Første regnskabsperiode; 1. maj 1978 - 3i 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.893: »KØBMAND Kp 
JAKOBSEN HUNDESTED ApS« af Huu) 
dested kommune. Nordcentret, FrederiHi 
værk. Selskabets vedtægter er af 5. jamw 
1979. Formålet er at drive handel og finær 
siering og dermed beslægtet virksomhed. Iml 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetsJ 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multifji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giveia 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavene 
sker ved brev. Stiftere er; »KØBMAND K.> 
JAKOBSEN, FREDERIKSVÆRK Apgo 
Nordcentret, Frederiksværk. Direktion: W 
Oluf Jakobsen, Vibevej 2, Frederiksvæiæ 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S8 
skabets revisor: Statsaut. revisor Kaj Aæy 
Andersen, Strandvejen 15, Frederiksvææ 
Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. mm 
Første regnskabsperiode; 5. januar - 31. m 
1979. 
Reg. nr. ApS 31.894: »J. T. CATERII*[\ 
ApS« af Middelfart kommune, Hasselvængn 
1, Middelfart. Selskabets vedtægter er af * 
december 1978. Formålet er at sælge to:o 
ovne og at handle med toasts og andre føoti 
varer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er iW; 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anpanfi 
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftesj 
Ekspedient Torben Lund Jersild, Hasselvasv 
get 1, Middelfart. Direktion; Nævnte Torth 
Lund Jersild. Selskabet tegnes af en direk^: 
alene. Selskabets revisor: Revisor Aksel V;V 
Jensen, Vibyvej 1, Nørre Åby. Selskabdi 
regnskabsår; 1. oktober - 30. septemtdr 
Første regnskabsperiode; 1. juni 1978 -I-
september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.896: »CON-EMFt 
ApS« af Birkerød kommune, Kejlstrupluh 
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.V, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 5. 
[Ili 1978 og 14. januar 1979. Formålet er at 
rive handel, fabrikation og at udøve konsu-
mtvirksomhed og anden i forbindelse med 
irmålene stående virksomhed. Selskabets 
irmål kan drives såvel for egen regning som 
bdirekte via mellemled, ligesom der kan 
icrettes datterselskaber herfor. Indskudska-
;]talener 30.000 kr. hvraf 3.000 kr. er A-
jiparter og 27.000 kr. er B-anparter. Ind-
judskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
xdelt i anparter på 300 kr. og multipla heraf. 
- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
.. vedtægternes § 4. Hvert A-anpartsbeløb 
i 300 kr. giver 10 stemmer efter 3 måneders 
Mering, jfr. vedtægternes § 6, B-anparterne 
ver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk-
nger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
ggternes § 4. B-anparterne er indløselige 
r.er reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø-
ilse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
æv. Stifter er: Cand. mere. Steen Rimestad, 
ejlstruplund 67, Birkerød. Direktion: 
ævnte Steen Rimestad. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Jan 
)iddelhoven, Rude Vang 60, Holte. Sel-
Eabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
gnskabsperiode: 5. juli 1978 - 30. juni 
:79. 
IReg. nr. ApS 31.897: »H. V. FISKER 
\nS« af Græsted-Gilleleje kommune, Breda-
" 9, Udsholt, Græsted. Selskabets vedtægter 
saf 19. april og 12. oktober 1978 samt 11. 
niuar 1979. Formålet er handels-& entre-
unørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
),.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
oarter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. 
rr gælder indskrænkninger i anparternes 
zsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
rfter er: Holger Viktor Fisker, Bredager 9, 
gisholt, Græsted. Direktion: Nævnte Holger 
ixtor Fisker. Selskabet tegnes af en direktør 
nne. Selskabets revisor: REVISIONSIN-
1ITUTTET AF 15/2 1971 A/S, Industri-
rnget 11, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 
jjuli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
j uar 1978 - 30. juni 1979. 
flReg. nr. ApS 31.898: »EGTVED BYG­
GEELEMENTER ApS« af Egtved kommu-
Elmealle 16, Vester Nebel, Egtved. Sel­
skabets vedtægter er af 18. november 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn beslægtet virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 3.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Murermester Otto 
Kristensen, Elmealle 16, Vester Nebel, tøm­
rersvend Poul Erik Alminde Nielsen, Ådals-
vej 18, tømrersvend Aage Schmidt Nielsen, 
Grønnevej 7, begge af Gravens, malermester 
Anders Kristian Andersen, Aftensang 18, 
tømrersvend Poul Erik Korsholm, Bøgvadvej 
24, alle af Egtved. Direktion: Nævnte Otto 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Paul Lar­
sen, Jernbanegade 6, Kolding. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 4. december 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 31.899: »VANGNEMApS« 
af Frederikshavn kommune, Øksnebjergvej 
67, Vangen, Frederikshavn. Selskabets ved­
tægter er af 16. januar 1979. Formålet er at 
drive handel, eksport, import, finansiering, 
køb, salg, opførelse og udlejning af fast ejen­
dom og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »ApS AAGE HANSEN, TØMRER- OG 
MASKINSNEDKERI, VANGEN«, Øksne­
bjergvej 67, Vangen, Frederikshavn. Direk­
tion; Aage Hansen, Øksnebjergvej 67, Van­
gen, Frederikshavn. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Reg. revisor Anton 
Magnussen, Gasværksvej 3, Sæby. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juli. Første regn­
skabsperiode: 16. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 31.900: »L. & A. SPARBO­
OM ApS« af Holbæk kommune, Ewalds Ha­
ve 25, Holbæk. Selskabets vedtægter er af 28. 
juni 1978 og 25. januar 1979. Formålet er at 
drive handel, reklame- og dekoratørvirksom­
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hed og dermed beslægtet virksomhed efter 
direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Lene Sparboom, Andreas Sparboom, beg­
ge af Ewalds Have 25, Holbæk. Direktion: 
Nævnte Lene Sparboom. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: RIR-
Revision, Ahlgade 33, Holbæk. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.901: »HARRIET/2 MO­
DETØJ ApS GELLERUP« af Århus kom­
mune, Gåsetorvet, Brabrand. Selskabets ved­
tægter er af 11. oktober 1978. Formålet er at 
drive handel og finansiering. Indskudskapita­
lener 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Købmand Jens Kre­
sten Skovhus Poulsen, ekspeditrice Harriet 
Poulsen, begge af Lindøvænget 47, Mundel­
strup. Direktion: Nævnte Harriet Poulsen, 
Jens Kresten Skovhus Poulsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Skovfoged Olsen, Rosens-
gade 15, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 11. oktober 1978 - 30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 31.902: »NYBROL ApS« af 
Odense kommune. Hyldemor 6, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. For­
målet er at drive handel og industri samt 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør 
Gunnar Nybro Laugesen, Hyldemor 6, Oden­
se. Direktion: Nævnte Gunnar Nybro Lauge­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Sloth, Vestergade 64, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regng 
skabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 19800! 
Reg. nr. ApS 31.903: »K. M. ANDEiZ 
SEN, ASSENS ApS« af Assens kommunm 
Østergade 89 b, Assens. Selskabets vedtægt^ 
er af 10. november 1978 og 14. februar 197^' 
Formålet er at drive bygge- og anlægsvirii 
somhed og anden efter direktionens skøjJ 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapc 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordellfl; 
anparter på 1.000 kr.^eller multipla hern 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavern; 
sker ved brev. Stifter er: Fru Karen ManB 
Andersen, Østergade 89 b, Assens. Dires-
tion: Nævnte Karen Marie Andersen. Se2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabeo 
revisor: Carl Johan Sørensen, WillemoesgaiB 
2 a, Assens. Selskabets regnskabsår: 1. oktt> 
ber - 30. september. Første regnskabspeia 
ode: 10. november 1978 - 30. septembdi 
1979. 
Reg. nr. ApS 31.904: »ASX 872 ApS« » 
Kolding kommune. Låsbygade 104, Koldint 
Selskabets vedtægter er af 25. septembdr 
1978 og 24. januar 1979. Formålet er n 
staurationsvirksomhed, og investering. ImJ 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetallB 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. elile 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 H ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternsn 
2. Bekendtgørelse til anpartshaverne skervv 
anbefalet brev. Stifter er: Restauratør Kuy 
Schrøder Jensen, Låsbygade 104, Koldinil 
Direktion: Nævnte Kurt Schrøder Jensoa 
Selskabet tegnes af en direktør alene. St2 
skabets revisor: Reg. revisor Svend Aas^ 
Jønsson, Spurvevej 8, Kolding. Selskab#d 
regnskabsår: 1. oktober - 30. septemb»d 
Første regnskabsperiode: 1. april 1978 - £ 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.905: »J M FOTOGRAk 
ApS« af Københavns kommune, Kronprhf 
sessegade 54, København. Selskabets vedtæt 
ter er af 12. august og 3. december 197^ 
Formålet er at drive virksomhed ved hancbr 
håndværk og investeringsvirksomhed. Iml 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetst; 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelb 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb d 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder irn 
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rrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
nrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:: Fotograf Carsten Malmmose, Skovmose 
lille 69, Værløse, fotograf Jesper Jørgensen, 
sventlowsgade 12, København. Direktion: 
nndreas Gunnar Malmmose, Kurreholmsvej 
Gørløse, John Jørgensen, Reventlowsga-
; 12, København. Selskabet tegnes af to 
»rektører i forening. Prokura er meddelt: 
asper Jørgensen og Carsten Malmmose i 
irening. Selskabets revisor: Revisor Henning 
Johansen, Strandløbervej 51, Hvidovre, 
ilskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
ittrste regnskabsperiode: 12. august 1978 -
.t. juni 1979. 
IReg. nr. ApS 31.906: »SNØDE-
rOENSE AUTOVÆRKSTED ApS« af 
sanekær kommune, Stoensevej 2, Tranekær, 
illskabets vedtægter er af 1. januar 1979. 
i«rmålet er drift af autoværksted, køb og salg 
sautomobiler, samt al deraf afledet virksom-
bd. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
IHbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
»vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
imme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
gternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
cparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
b anbefalet brev. Stiftere er: Automekani-
ir Leif Hansen, Mageløkken 17, automeka-
jxer John Hansen, Stoensevej 2, begge af 
Siøde, Tranekær. Direktion: Nævnte Leif 
nnsen, John Hansen. Selskabet tegnes af 
sektionen. Selskabets revisor: REVI-
ONSF1RMAET A. CHRISTENSEN, 
mmblevej 1, Rudkøbing. Selskabets regn-
Ittbsår: 1. maj - 30. april Første regnskabs-
i-riode: 1. januar 1979 - 30. april 1980. 
RReg. nr. ApS 31.907: »L. P. H. BILER 
^S« af Hårby kommune. Roesbjergvej 8, 
nrby. Selskabets vedtægter er af 1. septem-
" 1978. Formålet er handel, reparation og 
sansiering m. og af automobiler, og anden 
ser direktionens skøn dermed beslægtet 
>lksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fcdt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
j eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
3000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
ftshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Automekaniker Leif Hansen, Buen 142, 
Åbenrå, automekaniker Poul Hansen, Roes­
bjergvej 8, Hårby. Direktion: Nævnte Leif 
Hansen, Poul Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Laurids Christian Iversen, Kalmargårds-
vej, Marstrup, Haderslev. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. september 1978 - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 31.908: »A. J. ELEKTRO­
NIK ApS« af Hillerød kommune. Gribskov­
vej 22, Hillerød. Selskabets vedtægter er af 1. 
august og 22. december 1978. Formålet er at 
udvikle, producere og sælge elektronik og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 2.500 kr. Hvert anparts­
beløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Bo Anker Johansen, Grib­
skovvej 22, Henrik Berntsen, Markskellet 10, 
begge af Hillerød, Niels Koefoed, Kulsviervej 
87 B, Lyngby. Direktion: Nævnte Bo Anker 
Johansen, Henrik Berntsen, Niels Koefoed. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET C. B. SØ­
RENSEN ApS«, Limfjordsvej 45 A, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. august 1978 
- 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.909: »LIDER-
MEDICAL COMPANY ApS« af Køben­
havns kommune, c/o adv. Henning Gjerulff, 
Bredgade 41, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1978. Formålet er at 
drive handel med licenser vedrørende fabri­
kation af medicinske produkter. Indskudska­
pitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Atlantis S A Gen-
éve. Boulevard Georges-Favon 3, 1211 Gen-
éve 11, Schweiz, direktør Raymond Joseph 
Chiarinotti, 6. Rue Stalingrad, Gaillard, Fran­
krig. Direktion: Nævnte Raymond Joseph 
Chiarinotti. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Mortensen & Beierholm, Dahlerupgade 1, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1978 - 31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 31.910: »MT-BOGFØRING 
ApS« af Bov kommune. Eksportvej 1, Pad­
borg. Selskabets vedtægter er af 13. november 
1978 og 6. februar 1979. Formålet er bogfø­
ring, herunder førelse af momsregnskab. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Prokurist Mogens 
Steen Therkelsen, Udsigten 10, Kruså. Direk­
tion: Nævnte Mogens Steen Therkelsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Sønderjyllands Revisionskontor, 
Aabenraa, A/S«, Nørreport 3, Åbenrå. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. november 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.911: »BENTRON PO­
WER SUPPLIES LTD. ApS« af Slangerup 
kommune. Skrænten 9, Slangerup. Selskabets 
vedtægter er af 20. maj 1977 og 6. januar 
1979. Formålet er at drive virksomhed med 
udvikling og fremstilling af elektronisk udstyr 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Bent 
Viffert Larsen, Skrænten 9, Slangerup. Direk­
tion: Nævnte Bent Viffert Larsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Carl Christian Riibne Nielsen, 
Lisbjergvej 12, Rødovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 20. maj 1977 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 31.912: »EJENDOMSSEL­
SKABET CARSTENSGADE 15, KØBEN­
HAVN ApS« af Københavns kommune, 
Ernst Meyersgade 2, København. Selskabets 
vedtægter er af 12. marts 1978 og 8. februar 
1979. Formålet er at erhverve ejendommen 
matr. nr. 855 Udenbys Vester Kvarter, belig­
gende Ernst Meyersgade 2, Carstensgade 15, 
samt udleje samme ejendom til brug som 
medborgerhus. Indskudskapitalen er 40.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartshaver 
har en stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stiftere er: Lært* 
Erling Bjørn Petersen, Ernst Meyersgade 1"1 
direktør Bent Pedersen, Kiichlersgade 4, rev/e 
sor Arne Krogh, Carstensgade 11, arkiteb 
Finn Holger Ploug, Lundbyesgade 15, læ^a 
Per Aagaard Saugbjerg, Kiichlersgade 1, all£ 
af København. Bestyrelse: Nævnte Erlinil 
Bjørn Petersen, Bent Pedersen, Arne Kroglg^ 
Finn Holger Ploug, Per Aagaard Saugbjem 
Direktion: Jane Nielsen, Carstensgade 1 1 
København. Selskabet tegnes af tre meos 
lemmer af bestyrelsen i forening elle af ) 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
direktør. Selskabets revisor: Hanne Lis Elrmr 
lund, Ernst Meyersgade 19, København. Se2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsøi 
regnskabsperiode: 12. marts 1978 - 31. db 
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 31.913: »ApS SPKR NV 
224« af Københavns kommune, c/o adv. PI 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købe3( 
havn. Selskabets vedtægter er af 7. februu 
1979. Formålet er at drive handel og industJ? 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdl 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvev 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnru 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternesge 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved as 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører PS 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsen 
segade 18, København. Direktion: Nævm, 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabdi 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revs 
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, RåéJ 
mandsgade 45, København. Selskabets regg-
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspq, 
riode: 7. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.914: »ApS SPKR NV\ 
225« af Københavns kommune, c/o adv. R 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Købeac 
havn. Selskabets vedtægter er af 7. febrmr 
1979. Formålet er at drive handel og industte 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdt 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvev 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmr 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægterneaa 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternn i 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B8 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved as 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører PI 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsoe 
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jgade 18, København. Direktion: Nævnte 
T Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
ijnes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
nndsgade 45, København. Selskabets regn-
hbsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
bde: 7". februar 1979-30. april 1980. 
^Reg. nr. ApS 31.915: »ApS SPKR NR. 
^6« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
lakemann, Kronprinsessegade 18, Køben-
wn. Selskabets vedtægter er af 7. februar 
V79. Formålet er at drive handel og industri. 
iHskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
,1, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
3er 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
^isættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
)adtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
salet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
iiil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
sade 18, København. Direktion: Nævnte 
Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mdsgade 45, København. Selskabets regn-
dbsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
Ue: 7. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.916: »ApS SPKR NR. 
>v« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
Aemann, Kronprinsessegade 18, Køben-
in. Selskabets vedtægter er af 7. februar 
) ' ,9. Formålet er at drive handel og industri, 
gskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
sartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
i;r 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
I Der gælder indskrænkninger i anparternes 
jsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
bdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
[alet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
liil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
ifade 18, København. Direktion: Nævnte 
. Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
»nes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
)ndsgade 45, København. Selskabets regn-
:osår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
3ile: 7. februar 1979-30. april 1980. 
Jileg. nr. ApS 31.917: »ApS SPKR NR. 
»'« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
jxemann. Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. februar 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 9. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.918: »ApS SPKR NR. 
228« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. februar 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 9. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.919: »ApS SPKR NR. 
230« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. februar 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
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efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse; Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion; 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. maj-30. april.Første regnskabspe­
riode; 9. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.921; »NIELS SVEN­
NINGSEN ApS« af Århus kommune. Blom­
mevej 1, Viby J. Selskabets vedtægter er af 1. 
juni og 17. november 1978 samt 16. februar 
1979. Formålet er køb og salg af fast ejendom 
for egen regning samt investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 slemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Cand. jur. Niels Munch Sven­
ningsen, Blommevej 1, Viby J. Bestyrelse; 
Nævnte Niels Munch Svenningsen samt 
indkøbsassistent Karin Bruun Offersgaard 
Svenningsen, Blommevej 1, Viby J. Direk­
tion; Nævnte Niels Munch Svenningsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; »Revisionsfirmaet Seier-
Petersen«, Åboulevarden 70, Århus. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 1. juni 1978-
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.922: »VO. VÆRKTØJS-
SLIBERI ApS« af Vordingborg kommune, 
Fuglebakken 9, Vordingborg. Selskabets ved­
tægter er af 4. november 1978 og 13. februar 
1979. Formålet er drift af industrivirksomhed 
og detailhandel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Maskinmesteat 
Hans Kragh Hansen, Boulevarden 20, værkh 
fører Søren Helge Emil Lauridsen, Kløvens 
vænget 10, begge af Vordingborg. Direktionc 
Nævnte Hans Kragh Hansen, Søren Helggl 
Emil Lauridsen. Selskabet tegnes af en direWs 
tør alene. Selskabets revisor; Statsaut. revisc« 
Søren Jensen, Hovedgaden 526, Hedehusenen 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junni 
Første regnskabsperiode; 4. november 1978\ 
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.923: »VOGNMANDE 
FORRETNINGEN AAGE ERIKSEN Ap& 
af Nørre-Alslev kommune, Lillebrændevsv 
42, Tårup, Stubbekøbing. Selskabets vedtæga 
ter er af 10. november 1978 og 11. februsu 
1979. Formålet er at drive vognmandsforres-
ning og anden efter bestyrelsens skøn dermer 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen « 
30.000 kr. fuldt indbtalt, fordelt i anparter p 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartJi 
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. DtC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør©! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres-
Stiftere er; Vognmand Aage Valdemar Erilh 
sen, Lillebrændevej 42, Tårup, vognman£ 
Kjeld Allan Eriksen, Lillebrændevej 36, TT 
rup, Sven Alf Eriksen, Lillebrændevej 5£ 
Torkilstrup, alle af Stubbekøbing. Bestyrelsl 
Nævnte Aage Valdemar Eriksen, Kjeld AlUII 
Eriksen, Sven Alf Eriksen. Direktion; Nævm 
Kjeld Allan Eriksen. Selskabet tegnes af i 
medlem af bestyrelsen i forening med i 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Se2 
skabets revisor: Erik Hansen, Grønnegade s 
Stubbekøbing. Selskabets regnskabsår er lol 
lenderåret. Første regnskabsperiode; 10. nn 
vember 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 31.924: »MOGENS BEOl 
RASMUSSEN FINANSIERING ApS« i > 
Høje-Tåstrup kommune. Fyrrevang 35, IH 
dehusene. Selskabets vedtægter er af 7. m 
vember 1978. Formålet er at drive finæn 
siering, handel, fabrikation samt dermed b 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordebJ 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb c 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse s 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. St8 
ter er: Entreprenør Mogens Bech Rasmussoe, 
Fyrrevang 35, Hedehusene. Direktion: Naevas 
te Mogens Bech Rasmussen. Selskabet tegng 
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) en direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
iåonsfirmaet F. Bjerglund Andersen, stats-
Jtoriserede revisorer« St. Kongensgade 68, 
løbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
.. maj. Første regnskabsperiode: 7. novem-
ir 1978-31. maj 1979. 
7. marts 1979 er følgende omdannelse af 
iieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
askabs-registeret: 
IReg. nr. 8183: »Hollandsk-Indisk 
wndelskompagni A/S« af Københanvs kom-
inne. Da betingelserne i aktieselskabslovens 
126 er til stede er den under 8. december 
V76 til Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
g rettede anmodning om opløsning af sel-
Iflbet i henhold til aktieselskabslovens § 117, 
§118 tilbagekaldt. Den 14. juni 1978 er 
askabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
»selskabslovens § 179 er selskabet omdan-
t til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
jlelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
»•S 31.895: »HOLLANDSK-INDISK 
A NDEL SK OMPA GN I ApS« af Køben-
ivns kommune, Ny Vestergade 7, Køben-
ivn. Selskabets vedtægter er af 14. juni 
U8. Formålet er at drive handel, kommis-
nnsforretning og finansiering. Indskudskapi-
sn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
;oarter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
jider indskrænkninger i anparternes omsæt-
^ghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
ilil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
fstyrelse: Direktør Svend Henning Rygaard 
2isen (formand) Ny Vestergade 7, Køben-
ivn, vognmand Flemming Rygaard Jensen 
?;;stformand), Nykøbingvej 90, Nørre Als-
„ installatør Henning Egholm Larsen, 
nrdre Kystagervej 3, Hvidovre. Direktion: 
/vnte Henning Egholm Larsen. Selskabet 
nnes af bestyrelsens formand og næstfor-
nnd hver for sig eller af to medlemmer af 
styrelsen i forening med en direktør. Sel-
Jbets revisor: Revisor Ejvind Bøgh, HD, 
iMnningen 19, København. Selskabets regn-
dbsår er kalenderåret. 
V7. marts 1979 er følgende ændringer op-
set i aktieselskabs-registeret: 
Heg. nr. 1850: »Aktieselskabet Bryggeriet 
Vtitfyen« af Assens kommune. Tage Regnar 
Lund-Hansen er udtrådt af, og direktør Ri­
chard Grøntvedt, Filehaven 68, Assens er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 5335: »»Ceres« Korn- og Foder­
stofforretning Aktieselskab« af Åbenrå kom­
mune. Under 12. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.950.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 12.394: »A/S ES AB« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Poul Christian Hoffmeyer 
er udtrådt af bestyrelsen. Sven Arthur Fink er 
fratrådt som bestyrelssuppleant for Poul Chri­
stian Hoffmeyer. Assistent Magnus Tolstrup 
Vestergaard Rasmussen, Kongshaven 74, er 
indtrådt i bestyrelsen, (suppleant: Assistent 
Jan Elsø Kristensen, Kiichlersgade 47), begge 
af København. 
Reg. nr. 15.009: »Aktieselskabet Jydsk 
Landvinding« af Viborg kommune. Med­
lemmer af bestyrelsen Jonas Bruun, Jens 
Edvard Foged, er afgået ved døden. Christian 
Nikolaj Valdemar Pedersen er udtrådt af, og 
gårdejer Knud Munk Nielsen, Teglgårdsvej 
11, Bording, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.235: »AKTIESELSKABET 
JOHS. SCHOU, FARVE- OG LAKFA­
BRIK« af Vamdrup kommune. Under 1. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »A/S SCHOU 
INDUSTRI, VAMDRUP«. Selskabets for­
mål er at drive fabrikation og handel. 
Reg. nr. 29.348: »SIGVALD MADSEN 
AKTIESELSKAB. MURERMESTER OG 
ENTREPRENØR« af Frederiksberg kom­
mune. Under 31. januar 1979 er det besluttet 
efter udløbet af proklama, at nedsætte ak-
tiekapitlaen med 299.000 kr. B-aktier. 
Reg. nr. 32.793: »Al/S Dronningholm, Ar­
resø« af Københavns kommune. Under 9. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. november - 31. 
oktober. Omlægningsperiode: 1. januar - 31. 
oktober 1979. 
Reg. nr. 34.188: »HENNING OLSEN 
YACHTING A/S« af Åbenrå kommune. 
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Niels Oluf Kyed er udtrådt af, og sejlmager 
Claus Olsen, Buen 292, Stubbæk, Åbenrå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.496: »Micha Trikotage A/S« af 
Herning kommune. Under 26. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
50.000 kr. 
Reg. nr. 41.720: »PETER HOLM IN­
VEST A/S« af Gråsten kommune. Direktør 
Niels Feilberg Lauritsen, Kyshøj 9, Hørup­
hav, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlemmer af bestyrelsen Svend Aage Beck, 
Vagn Jacobsen, er indtrådt i direktionen. 
Under 17. august 1976 og 28. november 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 200.000 kr. Aktiekapita­
len udgør herefter 1.200.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 
og 100.000 kr. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 7. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg. nr. 42.690: »FREDERIK HERTZ 
A/S« af Københavns kommune. Den Mogens 
Isak Margolinsky meddelte prokura er bort­
faldet. Under 14. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Ishøj kommune, postadresse: Indu­
strigrenen 21, Ishøj. 
Reg. nr. 44.496: »BELLINGE FRYSE­
HUS A/S« af Odense kommune. Under 26. 
september og 31. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 49.033: »ES-VÆRFTET A/S I 
LIKVIDATION« af Esbjerg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 5. maj 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.950: »Ingeniørfirmaet af I. juli 
1971 A/S i likvidation« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 26. 
oktober 1976 er likvidationen sluttet, hvorefb 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.836: »STEENHOLT & CO',"C 
A UTOMA TSER VICE A/S« af Nyborg komm 
mune. Medlem af bestyrelsen og direktioneisi 
Lydia Vilhelmine Steenholt er afgået veos 
døden. Allan Viktor Hansen Knudsen es 
udtrådt af, og fru Inge Marie Kjølhedib 
Steenholt, Læssøegade 62, Odense er indtråcbl 
i bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Henrr 
ning Steenholt og Kai Steenholt er indtrådt Jl 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsautu 
revisor Børge Katborg Andersen, Nyenstad 1 I 
Nyborg. Under 24. oktober 1978 og 121 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændres-
A-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved); 
tægternes § 2. Aktierne er ikke omsætnings^ 
papirer. Selskabets regnskabsår: 1. april - 311? 
marts. 
Reg. nr. 52.870: »INBECO A/S« af Mariær 
ger kommune. Under 21. december 1978 es 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalesl 
er udvidet med 300.000 kr. Aktiekapitaleal 
udgør herefter 600.000 kr. fuldt indbetalt. I 
Reg. nr. 53.637: »Erni Finans A/S« s 
Søllerød kommune. Fru Elise Heidot 
Jørgensen, Vedbæk Strandvej 44, Vedbæk e : 
indtrådt i bestyrelsen. Den Flemming Ørnen 
holm meddelte prokura er tilbagekaldt. Unl 
der 12. februar 1976 og 18. oktober 1977 e 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn§ 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiodeb 
1. december 1976 - 31. december 1977. 
Reg. nr. 54.230: »ENK FACTORING 
A/S« af Rødovre kommune. Under 12. febnn 
ar 1976 og 18. oktober 1977 er selskabesc 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår e 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. decenn; 
ber 1976 - 31. december 1977. 
Reg. nr. 60.300: »NORDHYDRAULkS 
A/S« af Frederikshavn kommune. Medlem ; n 
direktionen Peder Fonager Henriksen « 
indtrådt i bestyrelsen. Anders John Graus-
Mikkelsen er fratrådt som, og advokat OO 
Horn, Kong Chr. Alle 14, Frederikshavn e r 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 11 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændroi 
Selskabets regnskabsår: 1. september - 3f. 
august. Omlægningsperiode: 1. januar - 3£ 
august 1978. 
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IReg. nr. 61.267: »ISS I BKA TANKRENS-
VNG A/S« af Nykøbing F. kommune. Asger 
lansen er udtrådt af, og økonomichef Jørgen 
itis Møller, Søstjervej 56, Hvidovre, er 
iHtrådt i bestyrelsen. Under 4. december 
V78 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
>lkapitalen er udvidet med 500.000 kr. Ak-
>kapitalen udgør herefter 600.000 kr. fuldt 
IBbetalt. 
i7. marts 1979 er følgende ændringer op-
set i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
rtsselskaber; 
^Reg. nr. ApS 4316: »HERREMAGASI-
~T BOSTON, HOLBÆK ApS« af Holbæk 
rmmune. Kaj Lindboe Larsen er fratrådt 
m, og Grete Stampe, Bjergmarken 46, 
I»lbæk er valgt til selskabets revisor. 
^Reg. nr. ApS 9356: »SØNDERVIG SU-
i'RMARKED ApS« af Holmsland kommu-
Bent Nielsen er fratrådt som, og reg. 
tisor Per Dam, Herredsgade 8, Ulfborg er 
§gt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.706: »TAGA RADIO 
IS UNDER KONKURS« af Københavns 
mmune. Under 9. oktober 1978 er sel-
jbets bo taget under konkursbehandling af 
• og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 10.755: »DETSKANDINA-
<SKE RENGØRINGSSELSKAB, THOR-
VIE JACOBSEN ApS« af Tårnby kommu-
Under 26. januar 1979 er selskabets 
tlltægter ændret. Selskabets formål er at 
?øre rengøringsarbejde samt at erhverve og 
nninistrere fast ejendom samt udlejning af 
ikabslokaler. 
Reg. nr. ApS 12.064: »HERTEX ApS« af 
oenhavns kommune. Under 14. december 
)v8 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dbets hjemsted er Ishøj kommune, post-
aesse: Industrigrenen 21, Ishøj. 
Reg. nr. ApS 12.241: »ALEKS HANSEN 
?S I LIKVIDATION« af Roskilde kommu-
I Efter proklama i Statstidende den 4. marts 
:"7 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
dbet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.989: »SELECTIV EN-
\EPRISE ApS UNDER KONKURS« af 
Odense kommune. Under 3. januar 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Odense, og under samme dato 
er konkursbehandlingen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.376: »DENEAGO EX-
PORT ApS« af Københavns kommune. Iris 
Krogh Olsen er udtrådt af, og Mariann Gerd 
Olsen, Vangedevej 120, Gentofte er indtrådt i 
direktionen. Ole Leo Lind er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Kurt Hansen, Vester Voldga­
de 14, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 10. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets binavn: 
»DANSK BRILLEDESIGN ApS (DENFA-
CO EXPORT ApS)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 14.132: »SELECTIV MO-
DULBYG ApS UNDER KONKURS« af 
Odense kommune. Under 5. januar 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Odense, og under samme dato 
er konkursbehandlingen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.100: »TANNISHUS, HO­
TEL APARTEMENTOS ApS UNDER 
KONKURS« af Hirtshals kommune. Under 
25. januar 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Hjørring. 
Reg. nr. ApS 15.266: ^»YNE 140 ApS« af 
Københavns kommune. Under 1. februar 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »LARS CHRISTENSEN & 
SØN EFTF. MØLLER & RASMUSSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Nakskov kom­
mune, postadr. Rjukanvej 1, Nakskov. Sel­
skabets formål er at drive handel, anlægsvirk­
somhed og vognmandsvirksomhed. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker skriftligt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsår: 26. januar 1977 -
31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 19.587: »ApS AF 2/5 1972, 
AARHUS UNDER KONKURS« af Århus 
kommune. Under 9. februar 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Århus. 
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Reg. nr. ApS 20.173: »MELDGAARD & 
VITH, REKLAME OG MARKETING ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 9. februar 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af sø- og han­
delsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 21.286: »RETAC-BYG, 
OUE, 9500 HOBRO, ApS« af Arden kom­
mune. Evald Lykke Andersen er udtrådt af, 
og regnskabschef Keld Mogensen, Oue Sav­
værk, Oue, Hobro er indtrådt i bestyrelsen. 
Thomas Peter Christiansen er udtrådt af, og 
nævnte Keld Mogensen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 25.174: »YNF 365 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Henning Seerup Olesen, Vejle­
vej, Brande er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Ole Albeck, Svendsgade 1 1, Vejle er valgt 
til selskabets revisor. Under 20. maj 1978 og 
12. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »KOMPLE­
MENTARSELSKABET SKANSEGÅR­
DEN I MOU ApS«. Selskabets hjemsted er 
Brande kommune, postadr. Vejlevej, Brande. 
Selskabets formål er køb og salg af fast 
ejendom, byggeri og finansiering samt at drive 
feriehjem. 
Reg. nr. ApS 29.600: »LEO KRARUP 
JENSEN MARINE ApS« af Københavns 
kommune. Medlem af direktionen Leo Kra­
rup Jensen samt sekretær Bente Stennicke 
Jensen, Bodenhoffs Plads 5, lejl. nr. 242, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
21. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
G. Under 7. marts 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
nedennævnte selskaber i medfør af aktiesel­
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
25.142 »Mogens Bang og Co. A/S« af Gen­
tofte kommune. 
29.862 »A/S Relationik« af Søllerød kom­
mune. 
48.495 »Forlaget Bogvennerne A/S« af Fre­
deriksberg kommune. 
49.457 »A/S af 11/2 1972« af Gentofte konmi 
mune. 
50.465 »A. J. - Projekt Montage A/S« <: 
Københavns kommune. 
52.793 »THE MANAGEMENT GROUU 
AF 29.5.1973 A/S« af Frederiksbena 
kommune. 
53.072 »WINNIEFRED RENGØRING 
A/S« af Københavns kommune. 
56.593 »A/S PETER LINDS EFTF.« af Gloli 
strup kommune. 
56.723 »Chemistry Consultants/Hroar II 
Skov A/S« af Københavns kommunen 
57.817 »Tårbæk Bygningssnedkeri A/S« i 
Lyngby-Tårbæk kommune. 
58.657 »O. B. M. Bilen A/S« af Høje-Tåstrin 
kommune. 
C. 8. marts 1979 er optaget i aktieselskatde 
registerets afdeling for anpartsselskaber somm 
Reg.nr. ApS 31.925: »TAGE HANSEN* 
JØRGENSEN ApS« af Esbjerg kommunni 
Jerrigsvej 28, Esbjerg. Selskabets vedtægt^ 
er af 26. november 1978 og 11. februar 197V< 
Formålet er køb-salg-finansiering og repam 
tionsarbejder vedr. ejendomme. Indskudsk.jl, 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, deb 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpær 
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvov 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæs,-
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre! 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftes] 
er; Malermester Tage Hansen Jørgensen, f:i 
Jonna Jørgensen, begge af Jerrigsvej 28. El 
bjerg. Direktion: Nævnte Tage Hansen Jøs>l 
gensen, Jonna Jørgensen. Selskabet tegnes s: 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revis«i 
Kurt Pedersen, Vestergårdsvej 5, Almincbr 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apnq 
Første regnskabsperiode: 26. novembdr 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.926: »MONTAGEM\>t 
STER NYGAARD ApS« af Greve kommm 
ne, Rosenlyparken 90, Greve Strand. S»8 
skabets vedtægter er af 8. august 1977. Fo^ 
målet er at drive smedemestervirksomhrif 
samt anden efter direktionens skøn derrmm 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen n 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Innl 
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. ES 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bre^ 
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tfter er: Fru Lis Dahlin Nygaard, Rosenly-
irken 90, Greve Strand. Direktion: Gert 
[Vgaard, Rosenlyparken 90, Greve Strand, 
-flskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor: »SOLRØD REVISION 
;oS«, Solrød Center 56, Solrød Strand. Sel-
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ignskabsperiode: 8. august 1977-30. juni 
"78. 
^Reg.nr. ApS 31.927: »BOPE-BYG ApS« 
^Skævinge kommune, Nyvej 40, Skævinge. 
'Uskabets vedtægter er af 24. november 
^78. Formålet er at drive handel, finan-
iring eller anden efter direktionens skøn 
irmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
æn er 35.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 250 kr. eller multipla heraf. H ert 
cpartsbeløb på 250 kr. giver 1 stemme. Der 
)flder indskrænkninger i anparternes omsæt-
tighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
)til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
Direktør Kjeld Boas, Fasanvænget 521, 
•Ikkedal, direktør Svend Pedersen, Nyvej 
, Meløse, Skævinge, advokat Wentzel 
ihn-Willeberg, Øster Farimagsgade 12, Kø­
nhavn. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Boas, 
end Pedersen, Wentzel Bohn-Willeberg. 
rrektion: Nævnte Kjeld Boas, Svend Peder-
.i. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
tden samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
^ger Jørgensen, Hvedevænget 60, Kokke-
.. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
rste regnskabsperiode: 24. november 
V8-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.928: »MUNKS RADIO 
ZTF. SORO ApS« af Sorø kommune, Stor-
)He 33, Sorø. Selskabets vedtægter er af 18. 
ii 1978. Formålet er at drive handel med 
i io- og TV-materiel samt ydelse af service 
ulrørende samme og anden hermed beslæg-
r virksomhed samt kapitalanbringelse. Ind-
idskapitalen er 50.000 kr., fuldt "indbetalt i 
rdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
illtipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
^ giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stifter er: Radiofor-
)iidler John Lind Jørgensen, Fyrrevænget 
1 Dianalund. Direktion: Nævnte John Lind 
ggensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Revisorinteressent-
dbet. Mellem Broerne 16, Ringsted. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 31.929: »ApS KLAUS 
KOHLBACH TEKNISK KONSULENT­
FIRMA« af Ledøje-Smørum kommune. Hve­
devej 29, Måløv. Selskabets vedtægter er af 
30. juni 1978. Formålet er at drive konsulent­
virksomhed, inden for emballage- og pakke­
maskineindustri, samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Klaus 
Dieter Kohlbach, fru Else Højgaard Kohl­
bach, begge af Hvedevej 29, Måløv. Bestyrel­
se: Nævnte Klaus Dieter Kohlbach, Else Høj­
gaard Kohlbach. Direktion: Nævnte Klaus 
Dieter Kohlbach. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet 
Sven Ryding, Hellerupvej 90, Hellerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 31.930: »V5 DATATILBE­
HØR ApS« af Holsted kommune, Tirslundvej 
12, Holsted St. Selskabets veetægter er af 16. 
september 1978 og 2. februar 1979. Formålet 
er at drive handel, herunder import og export, 
samt fabrikation og investering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: EDB-chef Bjarno Sørensen, 
Egeparken 18, Almind, driftschef Gynther 
Detlef Bjerning, Mågevej 9, driftsplanlægger 
Ole Sahl Nielsen, Halemejsevej 5, begge af 
Vojens, direktør Henning Damsgaard. Klok­
kerfaldet 97, Århus, konsulent Poul Christian 
Bløcher, Kjærholm, Tirslund, Holsted St. Be­
styrelse: Nævnte Bjarno Sørensen, Ole Sahl 
Nielsen, Gynther Detlef Bjerning, Poul Chri­
stian Bløcher, Henning Damsgaard. Direk­
tion: Nævnte Poul Christian Bløcher, Gynther 
Detlef Bjerning. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen alene eller af en direktør 
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alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bjarne Aaen, Vesterbro Torv 1-3, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-3(). april. 
Første regnskabsperiode: 16. september 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 31.931: »JEFRO TRANS­
PORT, ESBJERG ApS« af Esbjerg kommu­
ne, Sædding Strandvej 75, Esbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 30. november 1977 og 13. 
oktober 1978. Formålet er at drive vogn­
mandsforretning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Vogn­
mand Jens Frost, Sædding Strandvej 75, Es­
bjerg. Direktion: Emil Peter Rydhof Hansen, 
Adalsvej 33, Sædding, Esbjerg. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVISION VEST, STATSAUTORISE­
REDE REVISORER ApS«, Laboratorievej 
6, Varde. Selskabets regnskabsår: 1.: novem-
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 1. 
juni 1977-31. oktober 1978. 
Reg.nr. ApS 31.932: »GULDSMEDEME­
STER FRITZ HEIMBU RGERS EFTF. 
ApS« af Københavns kommune, Købmager­
gade 65, København. Selskabets vedtægter er 
af 23. oktober 1978. Formålet er at drive 
handel og håndværk inden for guldsmede­
branchen. Indskudskapitalen er 600.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-anparter, og 500.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer. Hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
og B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Guldsmed 
Willy Paldan, Viggo Rothes Vej 9, fru Inge 
Aulin, Ingeborgvej 19, begge af Charlotten­
lund. Bestyrelse: Nævnte Willy Paldan, Inge 
Aulin samt guldsmed Marianne Paldan, Viggo 
Rothes Vej 9, Charlottenlund. Direktion: 
nævnte Willy Paldan. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole Chri­
stophersen, Nørre Farimagsgade 3-5, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. september-
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31. august. Første regnskabsperiode: 1. oktoJ 
ber 1978-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 31.934: »P. J. TRADIMV 
EDB SUPPLIES ApS« af Århus kommunen 
P. Hiort Lorenzens Vej 2, Århus. Selskabesi 
vedtægter er af 2. juni og 10. november 197V( 
samt 8. februar 1979. Formålet er handel'h 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kil 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 k>l 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inon 
skrænkninger i anparternes omsætteligheos 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ant 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Direktør Gunner Andersen, Nygårdsv^ 
23, Stjær, Galten, direktør Peter Juul Christa 
ansen. Hørmarks Allé 20, Risskov, direktft] 
Hardy Jensen, Krybily Allé 23, Taulov, Frei 
dericia. Bestyrelse: Nævnte Gunner Andesl 
sen. Peter Juul Christiansen, Hardy Jenseis 
Direktion: Nævnte Peter Juul Christianseia, 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelserne 
forening med en direktør eller af den samleos 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfiil 
maet Alexander Tveede, Ålborghallen, ÅÅ 
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåres! 
Første regnskabsperiode: 2. juni-31. decem­
ber 1978. 
Reg.nr. ApS 31.935: »RESTA URAN\i 
FIØKERHJØRNET ApS« af Hadsten koim 
mune, Østergade 9, Hadsten. Selskabets veo 
tægter er af 8. august 1978. Formålet er i 
drive handel, fabrikation, investeringsvini 
somhed, restaurationsvirksomhed og andeb 
efter direktionens skøn hermed beslægtlg 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 W ( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb j 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inm 
skrænkninger i anparternes omsættelighear 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Grooi 
serer Niels Wolf Møller, Nedervej 64, Albaeæc 
kok Holger Engelbrekt Christiansen, Gyldeisl 
lakvej 9, begge af Randers. Direktion: Nævve 
te Niels Wolf Møller samt Leif GyldenløT(5i 
Pedersen, Voer Færgevej 40, Hevring, ($) 
sted. Selskabet tegnes af en direktør alenrr. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Knun 
Højholt, Kornagervej 27, Randers. So2 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føræi( 
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gnskabsperiodc: 8. august 1978-30. juni 
:79. 
IReg.nr. ApS 31.936: »POUL PETERSEN, 
ANDELSSELSKAB. SKANDERBORG 
nS« af Skanderborg kommune, Bytoften 12, 
anderborg. Selskabets vedtægter er af 31. 
ilober 1978. Formålet er at købe, sælge og 
oygge fast ejendom samt drive handel en 
ios og detail. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 kr. er A-
oarter, og 20.000 kr. er B-anparter, fordelt 
mparter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne 
aer ikke stemmeret. Der gælder indskrænk-
^iger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
i;ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
rektør Poul Jacobsen Petersen, Bytoften 
Skanderborg. Direktion; Nævnte Poul 
^obsen Petersen. Selskabet tegnes af en 
æktør alene. Selskabets revisor: Activ-
wision A/S, Jernbanevej 6, Skanderborg. 
2skabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
rste regnskabsperiode: 31. oktober 1978-
april 1980. 
Keg.nr. ApS 31.937: »INTERNATIONAL 
ARKETING AND SYSTEMS CONSUL-
v.NTS AF I/IO 1977 ApS« af Hundested 
mmune, Godthåbsvej 1, Hundested. Sel-
Jbets vedtægter er af 1. oktober og 28. 
aember 1977. formålet er at drive handel, 
andet efter direktionens skøn dermed 
;llægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
(D00 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
rre værdier, fordelt i anparter på 100 kr. 
ejrt anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
);;endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stiftere er: Civilingeniør Erik Elne-
nrd, Godthåbsvej 1, Hundested, Internatio-
! Signal & Control Corp., 3050 Empland 
)iid, Lancaster, Pennsylvania 17601, USA. 
sektion: Nævnte Erik Elnegaard. Selskabet 
jnes af direktionen. Selskabets revisor: 
yVISIONSAKTIESELSKABET SV. 
IDRN, Nørregade 25, Frederiksværk. Sel-
oets regnskabsår: 1: april-31. marts. 
i«te regnskabsperiode: 1. oktober 1977-31. 
Jts 1979. 
aeg.nr. ApS 31.938: »WILLY NIELSEN, 
^DSTED ApS« af Sydthy kommune, Ve­
stervigvej 94, Bedsted Thy. Selskabets ved­
tægter er af 14. december 1978 og 29. januar 
1979. Formålet er at drive handel og repara-
tionsvirksomhed samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Autofor­
handler Willy Nielsen, Østergade 25. Bedsted 
Thy. Direktion: Nævnte Willy Nielsen samt 
Elsebeth Nielsen, Østergade 25, Bedsted Thy. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jan Sigsten 
Pedersen, Fogedsvej, Thisted. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåre*. Første regn­
skabsperiode: 8. august 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 31.939: »AAGE LEN AN­
DER ApS« af Ishøj kommune. Søvangen 5, 
Ishøj. Selskabets vedtægter er af 19. januar 
1979. Formålet er at drive håndværk, handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Aage Lenander, Søvangen 5, Ishøj. 
Direktion: Nævnte Aage Lenander. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisorfirmaet Bent Alsø og Verner 
Jøhnk, Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 19. januar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 31.940: »FLEMMING HI LE-
LI NG INDRETNING ApS« af Ålborg kom­
mune, Jernbanegade 10, Ålborg. Selskabets 
vedtægter er af 21. november 1978 og 30. 
januar 1979. Formålet er håndværk og han­
del. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Flemming Hilfling, Jernbanegade 10, Ål­
borg. Direktion: Nævnte Flemming Hilfling. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Jenbanegade 8, Ålborg. Selskabets regn­
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skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1: juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 31.941: »AUDIO-GROUP 
OF DENMARK, RADIO OG TV. 
INDKØB ApS« af Silkeborg kommune, Vi­
borgvej 1, Silkeborg. Selskabets vedtægterer 
af 15. januar, 18. september og 8. december 
1978. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industrivirksomhed, herunder specielt 
indkøb og import af varer inden for radiofag­
handelen til videresalg til selskabets anparts­
havere. Indskudskapitalen er 120.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Radioforhandler 
Gert Otkjær, Viborgvej 1, Silkeborg, radio­
forhandler Lennart Funch. Hovedgaden 72, 
Farum, radioforhandler Ejvind Jønsson, Søn­
dergade 6, Herning, radioforhandler Hjalmar 
Pedersen, Skanderborgvej 169, Viby J. Besty­
relse: Nævnte Gert Otkjær, Lennart Funch, 
Ejvind Jønsson, Hjalmar Pedersen. Direk­
tion: Nævnte Gert Otkjær. Hjalmar Pedersen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: REVISIONSFIRMAET G. BRET-
LAU ANPARTSSELSKAB', Vestergade 16, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 31.942: »SLANGERUP 
BYGGE- OG ANLÆGSFIRMA ApS« af 
Slangerup kommune, Lebahnsvej 8, Slange­
rup. Selskabets vedtægter er af 1. december 
1978. Formålet er entreprenørvirksomhed 
samt køb og salg. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ole Martin Skovgaard Rasmussen, 
Lebahnsvej 8, Slangerup. Direktion: Nævnte 
Ole Martin Skovgaard Rasmussen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Hugo Uhrskov Larsen, Lin­
devej 3, Jørlunde, Slangerup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: juli 1978-31. december 1979. 
D. 8. marts 1979 er følgende omdannelse i; e 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktioit 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 41.240: »Aktieselskabet Det ØshM 
siatiske Kompagnis Ejendomsselskab« af KQ> 
benhavns kommune. Den 15. december 19T^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabesf 
binavn »Aktieselskabet »Gefionsgaard« (AI/ 
tieselskabet Det Østasiatiske Kompagnru 
Ejendomsselskab)« (reg.nr. 41.241) er slettft 
af registeret. 1 medfør af aktieselskabslovensan 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskae; 
Selskabet er overført til afdelingen for aiB 
partsselskaber som reg.nr. ApS 31.93£< 
»DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 
EJENDOMSSELSKAB ApS« af Købeis. 
havns kommune, Holbergsgade 2, Københwr 
Selskabets vedtægter er af 15. decembdi 
1978. Formålet er at eje og foretage udlejniiir 
af fast ejendom, herunder ejendomrmrr 
matr.nr. 904 af Københvns Østervold kvartej-
der benævnes »Gefionsgaard«. Selskabet dib 
ver tillige virksomhed under navnet: »Aj/ 
»GEFIONSGAARD « (DET ØSTASIATT, 
SKE KOMPAGNIS EJENDOMSSELSKA 
ApS)«. Indskudskapitalen er 4.000.000 H 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 II ( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ; ( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelses 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. BS 
styrelse: Direktør Mogens Pagh (formanin 
Tårbæk Strandvej 128, Klampenborg, koo^ 
torchef Henry Andreasen, Søndermarken t i 
Espergærde, vicedirektør Bertel Christin, 
Vilhelm Huttemeier, Carlsmindeparken t 
Holte. Direktion: Nævnte Bertel Christiit, 
Vilhelm Huttemeier. Selskabet tegnes af b 
styrelsens formand alene eller af to anon 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
et medlem af bestyrelsen i forening med b 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revish 
Hermod Svend Aage Vesth-Hansen, Viruu 
vej 82, Virum. Selskabets regnskabsår i 
kalenderåret. 
E. 8. marts 1979 er følgende ændringer o 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nrr 258: »Aktieselskabet til Opførem 
af Boliger for Arbejdsklassen« af Københawe 
kommune. Medlem af bestyrelsen Søn^ 
Christian Hansen er afgået ved døden. Arliy 
tekt Karsten Rønnow, Klosterstræde 14, M 
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nhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
. 30. januar 1976 samt 25. december 1978 
iselskabets vedtægter ændret. Efter 3 måne-
!TS notering giver 1-5 aktier 1 stemme, 6-10 
i;ier 2 stemmer, 11-15 aktier 3 stemmer, 
-20 aktier 4 stemmer, af flere end 20 aktier, 
istemmer, så at altså ingen aktionær kan 
iwe flere end 5 stemmer, jfr. vedtægternes § 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
aening med en direktør, eller hver for sig i 
aening med et medlem af bestyrelsen eller af 
imedlemmer af bestyrelsen i forening. Sel-
Jibets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Heg. nr. 4344: »Importen Aktieselskab i 
'oidation« af Nykøbing F. Efter proklama i 
Jtstidende den 9. juli 1975 er likvidationen 
i;tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Xeg. nr. 9957: »A/S P.C.L.F.« af Køben-
rns kommune. Under 30. september 1978 
13. januar 1979 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabets binavn: »GULDSMEDE­
ESTER FRITZ HEIMBURGERS EFTF. 
« (A/S P.C.L.F.)« er slettet af registeret, 
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
me, postadresse: Grønnevej 52, Virum. 
ileg. nr. 10.752: »A/S Ejendommen Matr. 
9 Vester Kvarter« af Københavns kommu-
"" Til revisor er tillige valgt: Statsaut. revisor 
-j-Erik Schaumburg-Muller, Fyrresvinget 
Holte. 
)leg. nr. 19.533: »ASX 621 A/S« af Her-
9g kommune. Finn Johansen er fratrådt 
n, og reg. revisor HD Hans Jakob Lynde-
Kristensen, Fladhøj 3, Lind, Herning, er 
gt til selskabets revisor. 
iJleg. nr. 24.934: »BIRCH & KROGBOE, 
["MPLEMENTA RA KTIESELSKA B« af 
jllerød kommune. Under 18. december 
V8 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
dbets formål er som komplementar at ind-
tde i et kommanditselskab, hvis formål er at 
>ve rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel-
dbet kan tilllige eje og udleje fast ejendom, 
iltiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
CDetalt i værdier. Aktiekapitalen udgør her-
rr 4.140.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aer på 500 kr. eller multipla heraf. 
^eg. nr. 25.085: »C. N. HOLDING A/S« 
Odense kommune. Advokat Jørgen Højs-
holt Nielsen, Torvegade 1, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.553: »Pharmacia A/S« af Hille­
rød kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsen-
tanterne: Peter Alfred Jøns, Per Kaare An­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. Kathe Lar­
sen, Bo Poulsen er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
valgt: Pakkedame Evelyn Hamberg Rasmus­
sen, Birkemosevej 21, Hillerød (suppleant: 
Pakkedame Lis Birgit Nielsen, Frederiksborg­
vej 29 A, Allerød), laboratoriemester Ole 
Kloster Pedersen, Alholmparken 10, vej nr. 2 
(suppleant: Ingeniør Stig Jørgensen, Engha-
vegårdsvej 33), begge af Hillerød. 
Reg. nr. 27.185: »A/S Kvanta« af Køben­
havns kommune. John Erik Larsen er udtrådt 
af, og direktør Poul Schmidt, Nyhavn 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. John 
Erik Larsen er tiilige udtrådt af, og nævnte 
Poul Schmidt, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 27.619: »A/S Leraco« af Køben­
havns kommune. John Erik Larsen er udtrådt 
af, og direktør Poul Schmidt, Nyhavn 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. John 
Erik Larsen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Poul Schmidt er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 27,740: »Ludvig Hintze A/S i 
likvidation« af Rønne kommune. Under 6. 
februar 1978 har skifteretten i Rønne ud­
nævnt Leif Høffner Kjærup Hintze, Rådhus­
stræde 3, Rønne, til likvidator, hvorefter be­
styrelsen, direktionen og prokuristen er fra­
trådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Johan Svendsen, 
St. Torvegade 12, Rønne. Efter proklama i 
Statstidende den 3. maj 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.749: »Aarhus Excavator A/S« 
af Århus kommune. Under 19. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. 28.377: »Ejendomsadministra-
tionsselskabet Simonsen og Levring A/S« af 
Københavns kommune. Direktør Jørgen Pe­
ter Munk Levring, 1 Chemin des Roches, 
Pully, Lausanne, Schweiz, er indtrådt i besty-
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reisen. John Erik Larsen er udtrådt af. og 
Poul Schmidt, Nyhavn 9, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.687: »Fiskalas A/S« af Køben­
havns kommune. John Erik Larsen er udtrådt 
af, og direktør Poul Schmidt, Nyhavn 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. John 
Erik Larsen er tilllige udtrådt af, og nævnte 
Poul Schmidt er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 32.297: »Fer Aarsleff A/S« af 
Århus kommune. Under 19. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. 33.055: »Ejendomsaktieselskabet 
af I. august 1962« af Thisted kommune. 
Anders Næsby er udtrådt af, og direktør 
Jørgen Høyer, Kinnerupgaard, Vodskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ellen Bodin Høyer er indtrådt i direktionen. 
Under I. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at erhverve, 
opføre og drive fast ejendom. 
Reg. nr. 34.768: »FJFNDOMSAK-
TIESELSKABEF AF 23. DECEMBER 
1963« af Københavns kommune. Steffen 
Lauge Pedersen. St. Møllevej 3, København, 
er indtrådt i direktionen. Under 16. februar 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 90.()()() kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 34.619: »Rank Xerox A/S« af 
Ballerup kommune. Roger Childs er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.516: »A/S Alfred Thomsen, 
Askov« af Vejen kommune. Peter Marius 
Elsgaard er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Ole Thomsen, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.076: »Konsulentselskabet NY-
KAMO A/S« af Skanderborg kommune. Ole 
Kjøge, Herluf Kjøge, Åse Kjøge, Hans Jør­
gen Utzon-Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Herluf Kjøge er tillige udtrådt af 
direktionen. Under 3. marts 1979 er skiftereai 
ten i Skanderborg anmodet om at opløiol 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 2i 
117, jfr. § 1 18. 
Reg. nr. 38.521: »ALMIN1UM BULW 
DING CO. A/S I LIKVIDATION« af Røt& 
ovre kommune. Selskabets likvidator Knun 
Christian Ehlers er afgået ved døden. T 
likvidator er valgt: Advokat Paul Rolf Meunu 
Gerken, Amaliegade 22, København. 
Reg. nr. 41.241: »Aktieselskabet »Gefiorw 
gaard« (Aktieselskabet Det Østasiatiske Kom 
pagnis Ejendomsselskab)«. Da »Aktieselsbl' 
bet Det Østasiatiske Kompagnis Ejendortm 
selskab« (reg. nr. 41.240) er omdannet ] 
anpartsselskab er nærværende binavn sletttr 
af registeret. 
Reg. nr. 44.424: »TY/FHO/GRAFEN IX 
VEST A/S« af Frederiksberg kommune. Cu 
Olof Peder Gyllenswård er udtrådt af, 
bogtrykker Arne Eugen Heine, ÅsbackiM 
2 A, 133 00 Saltsjobaden, Sverige, er indtråh 
i bestyrelsen. Anders Olof Wiklund er udtråh 
af, og Arne Eugen Heine er tillige indtråcb/ 
direktionen. Under 15. september 1978 ;  ^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegmt 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 46.101: »Ferdinand Jørgens.^ 
A/S« af Rønne kommune. Eneprokura i 
meddelt: Ove Muxoll Fatum. 
Reg. nr. 48.109: »A/S M. Seest Maskirm\ 
briks Efterfølger under konkurs« af Århrh 
kommune. Under 6. februar 1979 er sje 
skabets bo taget under konkursbehandling gi 
Århus by- og herredsrets skifteretsafdelingar 
Reg. nr. 48.693: »AUDIO - VISUEL 
CENTRUM A/S« af Københavns kommunu 
Palle Engell Frederiksen er udtrådt af direWe 
onen. Under 8. januar 1976 og 27. janun 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Hvivl 
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme, efteis 
måneders notering jfr. vedtægternes § 9. H 
stemmelserne om indskrænkninger i aktierm 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægterneisi 
4. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. .i 
Reg. nr. 50.412: »A/S A. Thomsen Finaw 
ce, LID« af Vejen kommune. Peter Marrif 
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ægaard er udtrådt af bestyrelsen og direktio-
nn Medlem af bestyrelsen Ole Thomsen er 
btrådt i direktionen. 
IReg. nr. 55.226: »STEVEDOREAK-
\ESELSKABET AF 29.12.1972 UNDER 
KONKURS« af Københavns kommune. Un-
ir 20. december 1978 er konkursbehandlin-
nn af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
abet er hævet. 
IReg. nr. 55.627: »Lynggaard Cater A/S« -di 
lobenhavns kommune. Finn Birkegaard er 
Jtrådt af, og direktør Wladimir Petersen, 
»ildemarken 23, Holte, er indtrådt i bestyrel-
n. Finn Birkegaard er tillige udtrådt af 
rektionen. Under 2. februar 1979 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
jen direktør alene. Selskabets regnskabsår; 
[jul i-30. juni. Omlægningsperiode: 1. juni 
"77-30. juni 1978. 
tReg. nr. 56.046: »Addit Savværk og Tøm-
vrhandel A/S« af Brædstrup kommune. Un-
T 12. december 1975 er selskabets vedtæg-
ændret. A- og B-aktierne har særlige 
Jtigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Ak-
Tnc skal lyde på navn. Selskabets regn-
labsår: 1. juli-30. juni. 
FReg. nr. 60.178: »DANGIFTREKLAME-
M VER A/S UNDER KONKURS« af Fre-
iriksberg kommune. Under 12. februar 
V79 er selskabets bo taget under konkursbe-
mdling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
bdeling. 
FReg. nr. 60.980: »LANGELANDS TRÆ-
iiSLHANDEL A/S« af Rudkøbing kommu-
Under 29. november 1978 er selskabets 
illtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
)d 600.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
ser 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.091: »VESTFYNS TØMMER-
t\NDEL A/S« af Glamsbjerg kommune. 
)iider 29. november 1978 er selskabets ved-
i;5ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
CO.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
HH).000 kr., fuldt indbetalt. 
^Reg. nr. 61.607: »DANSK INTERNATI-
WAL DESIGNS MARKETING A/S« af 
nngby-Tårbæk kommune. Bjørn Høberg-
Petersen er udtrådt af og højesteretssagfører 
Jon Palle Buhl, GI. Torv 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 8. marts 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 505: »C.K.S.M. 1972 ApS« af 
Vejle kommune. Carl Johan Nielsen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Erik Schwartz, 
Ericaparken 13, Gentofte, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 10. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Svendborg kommune, postadres­
se: Brogade 36, Svendborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 1306: »J. P. MATHIESEN & 
SØNNER ApS I LIKVIDATION« af Odense 
kommune. På generalforsamling den 9. juni 
1978 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Anders 
Christian Svane, Hafniahus, Torvegade 1, 
Odense. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1646: »MARIBO BUSTRA­
FIK ApS« af Maribo kommune. Frede 
Nielsen er fratrådt som, og reg. revisor Jørn 
Erland Blomquist, Banevænget 5, Maribo, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1660: »ApS AF 15.6.1974« 
af Gladsaxe kommune. Irgens Aabo Jepsen er 
udtrådt af, og Lene Nielsen, Tjørnevænget 22, 
Farum, er indtrådt i direktionen. Frank Chri­
stensen er fratrådt som, og »REVISIONS­
AKTIESELSKABET C.C H. v.ROSEN & 
CO.«, Vestergade 2, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2986: »COMBIBYG VAM­
DRUP ApS I LIKVIDATION« af Vamdrup 
kommune. På generalforsamling den 12. fe­
bruar 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo­
kat Poul Liebach, Korsgade 2 A, Vejen. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 3026: »SOLVEIG BUNCH-
THOMSEN ApS« af Gentofte kommune. 
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Medlem af direktionen Solveig Bunch-
Thomsen fører navnet Solveig Bunch. Proku­
rist i selskabet Poul Christian Bunch-
Thomsen fører navnet Poul Christian Bunch. 
Under 8. november 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »ApS 
ØNSKESKO - SOLVEIG & POUL 
BUNCH«. 
Reg. nr. ApS 5556: »MALERFIRMAET 
J. CHRISTIANSEN OG SØN ApS« af Lyng-
by-Tårbæk kommune. Under 20. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »MALERFIRMAET BRDR. 
THEIL ApS«. 
Reg. nr. ApS 5826: »INGVARD CHRI­
STENSEN & SØNNER ApS« af Esbjerg 
kommune. Ingvard Christensen er udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Preben Christensen, 
er indtrådt i direktionen. Under 23. juni 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 925.000 kr. ved udste­
delse af fondsanparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5835: »DYBERG AUTO­
MOBILER ApS UNDER KONKURS« af 
Silkeborg kommune. Under 18. december 
1978 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 6393: »INGEMAN HAN­
SEN & SØN ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. John Erik Dahl Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 7288: »J. K. E. KØKKEN­
CENTRET ApS« af Brønderslev kommune. 
Gunnar Nygaard Jensen er udtrådt af, og Erik 
Flemming Lund, GI. Klæstrupvej 75, Jerslev, 
er indtrådt i direktionen. Jens Peter Morten­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, postbox 9, Ål­
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7528: »RADIO-HANSEN, 
GIVE ApS« af Give kommune. Under 1. 
november og 20. december 1978 samt 7. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 120.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7995: »5. UNMACK ApS« 
Vallensbæk kommune. Under 5. februar 197^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabeaf 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 8869: »GYRSTINGE EÉ£ 
TREPRENØRFORRETNING, ApS I LIA\ 
VIDATION« af Ringsted kommune. EfWl 
proklama i Statstidende den 28. decembdd 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sae 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.861: »RUPPERTSEJEK^ 
DOMSKONTOR ApS« af Langå kommunm 
Flemming Nygaard Nielsen er fratrådt sone 
og Revisionsfirmaet Kvist & Jensen, Østes] 
vold 2, Randers, er valgt til selskabets revisoo, 
Reg. nr. ApS 12.942: »AKSTENS KOK 
TORSERVICE »VIKAT« ApS« af Købei^ 
havns kommune. Lizzi Aksten er udtrådt J 
og bogholder Gurli Anny Rasmussen, BmJ 
vænget 29, København, er indtrådt i bestyrei 
sen. Lizzi Aksten er tillige udtrådt af, o 
medlem af bestyrelsen Ahrendt Eli Bjø<9i 
Rasmussen er indtrådt i direktionen. Undbi 
29. december 1978 er selskabets vedtægttg 
ændret. Selskabets regnskabsår er kaiendes 
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-3E-
december 1978. 
Reg. nr. ApS 13.415: »PN-HUSE ApS«y>'< 
Frederiksberg kommune. Kjeld Gottschallfi 
Larsen er fratrådt som, og reg. revisor EIB 
Hansen, Doorn Allé 51, Dragør, er valgt J 
selskabets revisor. Under 15. februar 1978 8 
15. januar 1979 er selskabets vedtægter ææ 
dret. Selskabets hjemsted er Tårnby komnrn 
ne, postadresse: Doorn Allé 51, Dragør. 
Reg. nr. ApS 13.503: »B.E.K. ApS« ^ 
Albertslund kommune. Jens Gjelstrup An/ 
toft, Torben Evald Jørgen Larsen er udtråi 
af, og direktør Ole Christensen, 19 The Fono 
bury Sawbridgeworth, Herts, England, re'a 
sionschef Steen Leo Jensen, Rødhøjgaardsv8 
29, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.297: »ANPARTSSEå 
SKABET HARALD SIMONSEN« af KH 
benhavns kommune. John Erik Larsen n 
udtrådt af, og direktør Poul Schmidt, Nyhasr 
9, København, er indtrådt i bestyrelsen. Jool 
Erik Larsen er tillige udtrådt af, og nævnv 
Poul Schmidt er indtrådt i direktionen. 
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IReg. nr. ApS 15.013: »ANPAR TSSEL-
XABET AF 3.10.1970« af Københavns 
i'mmune. John Erik Larsen er udtrådt af, og 
rektør Poul Schmidt, Nyhavn 9, Køben­
avn, er indtrådt i bestyrelsen. John Erik 
irsen er tillige udtrådt af, og nævnte Poul 
rihmidt er indtrådt i direktionen. 
^eg. nr. ApS 15.014: »ANPARTSSEL-
ZABET ASX 212« af Københavns kommu-
. John Erik Larsen er udtrådt af, og direk-
Poul Schmidt, Nyhavn 9, København, er 
tStrådt i bestyrelsen. John Erik Larsen er 
jige udtrådt af, og nævnte Poul Schmidt er 
iltrådt i direktionen. 
^Reg. nr. ApS 15.256: »KALØVÆNGET 
>•5 UNDER KONKURS« af Århus kom-
une. Under 12. februar 1979 er selskabets 
f taget under konkursbehandling af skifte-
ilten i Århus. 
•Reg. nr. ApS 16.886: »CBQ 29 ApS« af 
Jbenhavns kommune. Egon Winther Larsen 
t fratrådt som, og REVISIONSKONTO-
TT I KASTRUP-TÅRNBY ApS« Vind-
!es Alle 15, Kastrup, er valgt til selskabets 
iisor. Under 26. januar 1977 er selskabets 
tlltægter ændret. Selskabets hjemsed er 
rnby kommune, postadresse; Hyben Alle 
Kastrup. 
FReg. nr. ApS 16.578: »MAX LEGÉNE 
IS UNDER KONKURS« af Brøndby kom­
me. Under 8. februar 1979 er selskabets bo 
set under konkursbehandling af Sø- og 
nndelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 18.812: »ApS PSE NR. 510« 
>)Københavns kommune. Per Emil Hassel-
och Stakemann er udtrådt af, og advokat 
;«se Gårde-Askmose, Kratholmsvej 4, Vi-
m, direktør Jan Allan Soderstrom, Amicitia 
:ltan 21, Malmø, Sverige, er indtrådt i 
J tyrelsen. Adam Mikael Dreyer er udtrådt 
og nævnte Hasse Gårde-Askmose er 
Jtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
Ht som, og statsaut. revisor Arne Høxbro 
rsen, Nørre Farimagsgade 9, København, 
( valgt til selskabets revisor. Under 19. 
uuar 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
[skabets navn er »DAIHATSU AUTO 
2S« Indskudskapitalen er udvidet med 
.0.000 kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.954: »DANSK SCENE­
LYS ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Jan 
Peter Bagge, Søren Kirstein er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 24. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune, postadresse: 
Christiansdal 54, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 19.130: »RUBIN KLIMA-
OG KØLETEKNIK ApS UNDER KON­
KURS« af Århus kommune. Under 6. februar 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Århus by- og herredsrets skifteaf­
deling. 
Reg. nr. ApS 20.100: »HJALLERUP RE­
VISION ApS« af Dronninglund kommune. 
Torben Borregaard, Kærholtvej 28, Hjalle­
rup, er indtrådt i direktionen. Under 12. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 6. 
Reg. nr. ApS 21.465: »HØJRUPGAARD 
MASKINFABRIK ApS., HØJRUP« af Lun­
derskov kommune. Tonny Dahl, Ferup Gam­
le Skole, Kolding er indtrådt i direktionen. 
Under 21. marts og 28. november 1978, samt 
19. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »DAHL & DINE­
SEN ApS« 
Reg. nr. ApS 22.102: »JOHN SKOVS 
SPÅNSUGEANLÆG ApS« af Roskilde 
kommune. Steen Firing er fratrådt som. og 
Revisionsfirmaet F. Nygaard Nielsen, Strand-
gårdsvej 32, Roskilde er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.876: »TINDENTApS« ai 
Københavns kommune. Under 16. november 
1978 har sø- og handelsrettens skifteretsafde­
ling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 25.243: »ASX 615 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Svend Høy We­
stergaard er udtrådt af og Erik Brown Jensen, 
Fuglehavevej 76, Ballerup, er indtrådt i direk­
tionen. Revisorgruppen I/S er fratrådt som og 
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Revisor Centret l/S, Finsensvej 15. Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 21. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »ENTREPRE­
NØRSELSKABET ENFA ApS« . Selskabets 
hjemsted er Fredensborg-Humlebæk kommu­
ne, postadresse: Skovsvinget 5, Fredensborg. 
Selskabets formål er entreprenør- og bygge­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.003: »ApS PSE NR. 721« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Claus Ulrik Arup, Nørre Voldgade 88, Kø­
benhavn, Niels Brundbjerg, Resedavej 12, 
Gentofte, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
P. J. Aasrup, Amaliegade 12, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 6. juni og 
13. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »CLIMTRON1C 
ApS«. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.441: »ApS PSE NR. 861« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Svend Erik Jensen. Skolekrogen 33, Værløse, 
advokat Jens Terkel Lund- Nielsen, GI. Have 
Alle 7, Charlottenlund er indtrådt i bestyrel­
sen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Svend Erik Jensen er tillige indtrådt i direkti­
onen. Niels Harder er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Mogens Rørslev, Kattesundet 14, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er;»DANSK 
SÅTS PRODUKTION ApS« Indskudskapita­
lens opdeling i anparter og dermed vedtægter­
nes bestemmelser om anpartshavernes stem­
meret er bortfaldet. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. ApS 28.817: »AMARDICO 37 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvass 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Palle Hvass Dige er tillige udtrådt 1 
og fru Ellen Villadsen Nielsen. Lisedal, Skam/, 
strup, Mørkøv er indtrådt i direktionen. Revs 
sionsfirmaet E. Lundgaard Andersen er frit 
trådt som, og Revisionsfirmaet E. HaamanB 
& W. Stummann, Marievej 3, Tåstrup er vallfi 
til selskabets revisor. Under 28. decembdr 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Se? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabed 
regnskabsår: er kalenderåret. Første regg' 
skabsperiode: 3. august 1978- 31. decembdr 
1979. 
Reg. nr. ApS 29.556: »L. L. BYG, ERK 
DENSBORG ApS« af Fredensbono 
Humlebæk kommune. Ole Leo Lind er fni 
trådt som, og statsaut. revisor Flemmiin 
Munkgaard, Østergade 6, Helsinge er valgM^ 
selskabets revisor. 
G. Under 8. marts 1979 er skifterettens 
Fredericia anmodet om at opløse nedennæv/j 
te selskab i medfør af aktieselskabslovensn 
164, stk. 3, jfr. § 117. 
52.637 »ALF AERO A/S« af Frederi.h 
kommune. 
Under 8. marts 1979 er skifteretten i HH 
bæk anmodet om at opløse nedennævnv 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 161 
stk. 3, jfr. § 1 17. 
28.462 »A/S Sparti« af Holbæk kommunear 
Under 8. marts 1979 er skifteretten i H»F 
sens anmodet om at opløse nedennævnv 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 101 
stk. 3, jfr. § 117. 
44.668 »DANSOREN A/S« af Horsens koo. 
mune. 
Under 8. marts 1979 er skifteretten i K>1 
ding anmodet om at opløse nedennæviv 
selskaber i medfør af aktieselskabslovenin 
164, stk. 3, jfr. § 117. 
57.147 »Restaurationsaktieselskabet af 1. . 
1972« af Kolding kommune. 
57.497 »A/S BLUSON, Kolding« af Koldbl 
kommune. 
Under 8. marts 1979 er skifteretten i Od«b< 
se anmodet om at opløse nedennævnte s 
skaber i medfør af aktieselskabslovens § M 
stk. 3, jfr. § 117. 
57.135 »Svendsbo-Huset A/S« af Odeial 
kommune. 
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I..074 »FORMAT BYG A/S« af Årslev 
kommune. 
JUnder 8. marts 1979 er skifteretten i Ros-
bde anmodet om at opløse nedennævnte 
2skab i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
.. 3, jfr. § 117. 
i.587 »a/s kristen nielsen & eo.« af Tune 
kommune. 
Under 8. marts 1979 er skifteretten i Vor-
^igborg anmodet om at opløse nedennævnte 
skab i medfør af aktieselskabslovens § 164, 
.. 3, jfr. § 1 17. 
".792 »Inge Hansen A/S, Klippinge« af 
Stevns kommune. 
Under 8. marts 1979 er skifteretten i Århus 
modet om at opløse nedennævnte selskaber 
»nedfør af aktieselskabslovens § 164, stk. 3, 
§ 117. 
i.537 »Birte Nielsen A/S« af Århus kom­
mune. 
^487 »P. B. Sørensen Handels- og Ingeni­
ørfirma A/S« af Århus kommune. 
Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. 60.468: »CEN-
CRTEX AKTIESELSKAB« under 21. fe-
;iiar 1979 registrerede ændring meddeles, at 
Ukabets binavn »CENTERFILL AKTIE-
JLSKAB (CENTERTEX AKTIESEL-
\AB)« samtidig er slettet af registeret. 
5 9. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
iiisteret som: 
Reg. nr. 62.265: »BORUP INSTALLA-
ZJNSFORRETNING A/S« hvis formål er 
udrive el-installationsforretning og anden 
imed beslægtet virksomhed. Selskabets 
nmsted er Skovbo kommune, postadr.; 
ndværksvej 1, Borup; dets vedtægter er af 
maj og 5. december 1978. Den tegnede 
jiiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
tdelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
110.000 kr. giver 10 stemmer. Aktierne skal 
ss på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
i"r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
>8ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
bdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jt brev. Selskabets stiftere er: Carsten Leth 
Ijlsøe, Dyssegårdsvej 9, Allerslev, Steen 
)uer. Tjørnevænget 5, Øm, Roskilde, El-
sallationsfirmaet Bauer & Meilsøe, Klo-
stergårdsvej 2, Øm, Roskilde, Bestyrelse: 
Nævnte Carsten Leth Mejlsøe, Steen Bauer. 
Bestyrelssessuppleant: Advokat Søren Am­
mitzbøll, Stændertorvet 2, Roskilde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Niels Juul-Hansen, Stenløse Center 18 
CD, Stenløse. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 11. maj 
1978 - 30. juni 1979. 
B. 9. marts 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 27.609: »ApS PSE NR. 804« 
af Københavns kommune. Under 9. novem­
ber 1978 og 19. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.264: 
»TØMRERENTREPRISEN, HENNING 
PEDERSEN & LARS CHRISTENSEN 
A/S«, hvis formål er at drive handel og 
investering, tømrer- og entreprenørvirksom­
hed, samt dermed i forbindelse stående virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Selskabets 
hjemsted er Frederikssund kommune, post­
adresse: Færgevej 77, Frederikssund; dets 
vedtægter er af 9. november 1978 og 19. 
februar 1979. Aktiekapitalen udgør 300.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 150.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest den 9. 
november 1979. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000, 25.000 og 50.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Lars Christensen, fru Ester Vammen Chri­
stensen, begge af Færgevej 77, Frederikssund, 
direktør Henning Peter Pedersen, fru Anneli­
se Irene Pedersen, begge af Lindebjergvej 39, 
Liseleje, Melby. Direktion: Nævnte Lars 
Christensen, Henning Peter Pedersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Hen­
ning Been-Knud Jørgensen Revisionsak­
tieselskab, Kattesundet 14, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 28. april 1978-30. april 
1979. 
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C. 9. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 31.943: »JANUS RUBBER 
POWDER ApS« af Stenlille kommune, 
Tjørntvedvej 6, Stenlille. Selskabets vedtæg­
ter er af 21. december 1978. Formålet er 
frabrikation, handel og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Laust 
Janus Hansen, Tjørntvedvej 6, Stenlille. Di­
rektion: Nævnte Laust Janus Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Carl Ankerstjerne, 
GI. Kongevej 102, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 21. december 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 31.944: »TERSLØSE BO­
LIGBYG ApS« af Dianalund kommune. 
Agervænget 4, Tersløse, Dianalund. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Teknisk assistent 
Dorte Pia Larsen, tømrer Leif Jørgen Larsen, 
begge af Agervænget 4, Tersløse, Dianalund. 
Direktion: Nævnte Dorte Pia Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: John Jørgen Rothmann, Åvej 5, Mør­
køv. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. december 1978-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.945: »ELEKTRIKEREN, 
AALBÆK ApS« af Skagen kommune. Indu­
strivej, Ålbæk. Selskabets vedtægter er af 12. 
oktober 1978 og 5. februar 1979. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter f} i 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparfcJi 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DuO 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ. 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøres! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet breai 
Stiftere er: Aut. elinstallatør Egon MølMl« 
Larsen, elinstallatør Peter Jensen, begge i ; 
Skagensvej 36, Ålbæk. Direktion: Nævnrr 
Egon Møller Larsen, Peter Jensen. Selskabdi 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revs 
sor: Reg. revisor Per Svenningsen, DaiB1 
marksgade 69 A, Frederikshavn. Selskabec 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regig: 
skabsperiode: 1. juni 1978-31. juli 1979. ; 
Reg.nr. ApS 31.946: »STALD 77i\ 
GAMBLER 75 ApS« af Gentofte kommunni 
Emiliekildevej 13 A, Klampenborg. So«-
skabets vedtægter er af 24. oktober 1978 o 
12. februar 1979. Formålet er at drive handeb 
deltagelse med selskabet tilhørende væddtb 
løbshest i hestevæddeløb med totalisatorspq, 
deltagelse i spil og anden efter bestyrelseia 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Intn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetak 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipqt 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givens 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpæc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v«v 
anbefalet brev. Stiftere er: Frøken Anetta 
Bjørkholt, Skovkrogen 21, Charlottenlunm 
fru Marguerithe Elisabeth Olga Bjørkhooi 
civilingeniør Svend Erik Bjørkholt, begge a 
Emiliekildevej 13 A, Klampenborg. Bestyrer 
se: Nævnte Anette Bjørkholt, Margueritbi 
Elisabeth Olga Bjørkholt, Svend Erik Bjørn 
holt. Direktion: Nævnte Svend Erik Bjøn(\ 
holt. Selskabet tegnes af et medlem af bestte 
reisen i forening med en direktør eller af d'b 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Re^a 
sionsfirmaerne, Sv. Midtgaard Madsen, H 
Østergade 7, København. Selskabets reggs 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq8 
riode: 24. oktober 1978-31. december 197r( 
Reg.nr. ApS 31-947: »ARKITEKT- O 
TØMRERFIRMA CRONE G OLDSAG i 
ApS« af Århus kommune, Hans Schourun 
Gade 6, Århus. Selskabets vedtægter er af if 
oktober 1978. Formålet er at drive arkiteb 
og tømrervirksomhed, samt alle til byggefagB 
ne hørende arbejder, herunder finansierinh 
eksport og import og enhver i forbindelsf 
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i:rmed stående virksomhed. Indskudskapita-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
Ms i andre værdier, fordelt i anparter på 
000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Møb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Anparter-
1 er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
25. Der gælder indskrænkninger i anparter-
as omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Iskendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stifter er: Arkitekt, tømrer 
Tger René Crone Goldbach, Hans Schou-
cps Gade 6, Århus. Direktion: Nævnte Bir-
T René Crone Goldbach. Selskabet tegnes 
jen direktør alene. Selskabets revisor: Jysk 
r:visor-Interessentskab, Klamsagervej 25, 
;oyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Til. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
V78-30. april 1979. 
ÉReg.nr. ApS 31.948: »AUTO- & PLADE-
^RKSTEDET, BØJE RASMUSSEN 
'mS« af Københavns kommune, Rådmands-
iHe 32, København. Selskabets vedtægter er 
1. oktober 1978. Formålet er at drive 
ndel med automobiler, bilreparation samt 
»retning af biler. Indskudskapitalen er 
)000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind-
»idskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be-
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
ffter er: Mekaniker Bøje Højby Rasmussen, 
fcdmandsgade 32, København. Direktion: 
/;vnte Bøje Højby Rasmussen. Selskabet 
nnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: Alfred Hestkjær, »Højkilde Hus«, Byg-
aentrum, Middelfart. Selskabets regnskabs­
ær kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
loktober-31. december 1978. 
i^eg.nr. ApS 31.949: »VIBORG MA-
MNSÆTTERI ApS« af Viborg kommune, 
vvervej 9, Viborg. Selskabets vedtægter er 
:!>2. december 1978. Formålet er at drive 
mstri, fabrikation og handel, herunder fi-
zsiering og investering. Indskudskapitalen 
MO.OOO kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
nparter på 1.000 kr. og multipla heraf, 
[srt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nnme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jues omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
a.iendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stiftere er: Bogtrykker Jørn 
i;hiasen, fru Karen Sørine Mathiasen, beg-
inf Vævervej 9, Viborg. Bestyrelse: Nævnte 
n Mathiasen, Karen Sørine Mathiasen, 
æktion: Nævnte Jørn Mathiasen. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET NAGEL & PETERSEN ApS«, 
Fabrikvej 15 A, Viborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 31.950: »BREIDABLIK, 
AAKER ApS« af Åkirkeby kommune, 
Grammegårdsvej 12, Åkirkeby. Selskabets 
vedtægter er af 1. maj og 15. oktober 1978 
samt 11. februar 1979. Formålet er at drive 
sommerpensionat og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 42.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er-: Husholderske Esther Nissen, pensio­
natsejer Knud Johannes Nielsen, begge af 
Grammegårdsvej 12, Åkirkeby. Direktion: 
;Nævnte Esther Nissen. Direktørsuppleant: 
Nævnte Knud Johannes Nielsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Eneprokura er med­
delt: Knud Johannes Nielsen. Selskabets revi­
sor: »AAKIRKEBY REVISIONSKONTOR 
ApS«, Rosenvej 3, Åkirkeby. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1978-31. december 
1978. 
Reg.nr. ApS 31.951: »GRAND HOL­
DING ApS« af Slangerup kommune. Gran­
høj 1, Slangerup. Selskabets vedtægter er af 4. 
december 1978. Formålet er hel eller delvis 
opkøb af Aktieselskaber og/eller Anpartssel­
skaber inden for Camping og Fritids-
branchen, samt at drive konsulent og admini­
strativ service inden for samme branche. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Peter 
Mølvang, direktør Jytte Lis Mølvang, begge af 
Granhøj 1, Slangerup, direktør Jytte Møl­
vang, Scandiagade 96, København. Bestyrel­
se: Nævnte Peter Mølvang, Jytte Lis Mølvang. 
Direktion: Nævnte Peter Mølvang. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Peter Breer-
Mortensen, Store Regnegade 12, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
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Første regnskabsperiode: 4. december 1978-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.952: »VEJRUMBRO 
HEGN ApS« af Tjele kommune, Nørremark-
svej 23, Vejrumbro, Viborg. Selskabets ved­
tægter er af 12. december 1978. Formålet er 
at drive fabrikation, handel samt investering. 
Indskudksapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er; 
Fabrikant Vagn Hoffmann, fru Martha Hoff­
mann, begge af Nørremarksvej 23, Vejrum­
bro, Viborg. Direktion: Nævnte Vagn Hoff­
mann, Martha Hoffmann. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor Leif 
Bennedsen, Birkevej 22, Viborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 31.953: »EYNS SVEJSE­
TEKNIK ApS« af Odense kommune, Slots­
gade 2, Odense. Selskabets vedtægter er af 
21. december 1978. Formålet er fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Aage 
Hansen, Degesvænget 6, Odense. Direktion: 
Nævnte Aage Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jens Erik Petersen, Gelskovvænget 12, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 5. april-4. 
april. Første regnskabsperiode: 5. oktober 
1978-4. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.954: »ASX 777 ApS« af 
Københavns kommune. Ved Volden 7, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 9. januar 
1979. Formålet er at drive handel, finan­
siering eller anden efter bestyrelsens skøn 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Fru Viola Daisy Bohn-Willeberg, proku­
rist Wentzel Bohn-Willeberg (senior), begge 
af Ved Volden 7, advokat Ventzel Bohn-
Willeberg (junior), Øster Farimagsgade 1221 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte Venirn 
zel Bohn-Willeberg (junior). Direktiomc 
Nævnte fru Viola Daisy Bohn-Willeberjp 
Ventzel Bohn-Willeberg (senior). Selskaber! 
tegnes af et medlem af bestyrelsen alene ellell 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reviv 
sor Birger Daniel Jørgensen, Hvedevængøg 
60, Kokkedal. Selskabets regnskabsår: I 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 0 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 31.955: »H. H. EOTOSATt 1 
ApS« af Københavns kommune, Teglholrmi 
sgade 2, København. Selskabets vedtægter e i 
af 23. januar 1979. Formålet er at drivi 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen » 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitale! 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse t ; 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: FaMe 
tor Henning Agner Hansen, Herlevgårdsw; 
29, Herlev. Direktion: Nævnte Henning Aj/ 
ner Hansen. Direktørsuppleant: Grethe Mi^ 
ria Hansen, Herlevgårdsvej 29, Herlev. Sesr 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabear 
revisor: Revisorinteressentskabet K. G. Jeis 
sen. Nørrevoldgade 11, København. Se^ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsai 
regnskabsperiode: 23. januar 1979-30. juui 
1980. 
E. 9. marts 1979 er følgende ændringer æ 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 13.817: »A/S A. E. CHRISTIAKt 
SEN & CO. S EFTF.« af Gentofte kommunm 
Ole Christian Mellentin, Børge Moltke-Lea. 
er udtrådt af, og landsretssagfører Povl Jacoo 
Jantzen, Strandvejen 405, Klampenborg, fif 
Ruth Nina Osterhammel, Hummeltoftevvj 
123, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.557: »AEG-TELEFUNKE\] 
DANSK ELEKTRICITETS AKT1ESE3, 
SKAB« af Albertslund kommune. Den Svens 
Erik Krog meddelte prokura er tilbagekaldbl 
Reg. nr. 19.526: »Bolighuset A/S (Illuhw 
Bolighus A/S)« af Københavns kommuira 
Eneprokura er meddelt: Per Krogdahl. 
Reg. nr. 20.576: »H. B. MADELUIVy 
TRADING CO. A/S« af Københavns kono 
mune. Bestyrelsens formand Karl Børge LsJ 
sen samt Palle Jørn Larsen, Peer KildegaaE£ 
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irsen er udtrådt af, og kontorassistent Bente 
latthiesen (formand), Bergthorasgade 16, 
rvicekonsulent Eric Peder Nielsen, Sjælør 
xulevard 95, bogholder Sonja Elberg, Vo-
offs Tværgade 3 A, alle af København er 
iltrådt i bestyrelsen. 
^Reg. nr. 20.731: »THORNLEI HANSEN 
?S« af Svendborg kommune. Revisor i sel-
labet Aksel Pedersen er afgået ved døden, 
/visionsfirmaet Jens Tofthøj, Korsgade 28, 
sndborg er valgt til selskabets revisor. 
>Reg. nr. 21.143: »Arvid Nilsson A/S« af 
ostrup kommune. Signe Nilsson er udtrådt 
dbestyrelsen. 
^Reg. nr. 22.002: »Det Grønlandske Olieak-
velskab« af Københavns kommune. Ole 
[Ogens Christian Neesbye-Hansen er udtrådt 
og direktør Poul Brandholtz Jørgensen, 
iosegaardsvej 25 F, Gentofte er indtrådt i 
l.tyrelsen. 
Reg. nr. 26.815: »Karl J. Schiitt A/S« af 
»oorg kommune. »Revisionskontoret i Vi-
l'g A/S« er fratrådt som, og REVISIONS-
IONTORET I VIBORG Statsautoriserede 
iisorer, St. Set. Mikkelsgade 22, Viborg, er 
gt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.630: »Gruppe A 8 A/S« af 
dbenhavns kommune. Arkitekt m.a.a. Seve-
Munk, Strandvejen 21, Køge, søofficer 
aer Greve, Set. Paulsgade 23, København 
t indtrådt i bestyrelsen. Den under 28. 
rember 1978 fremsendte anmodning til Sø-
Handelsrettens skifteretsafdeling om at 
Søse selskabet, jfr. registrering af 28. no-
mber 1978, er herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. 38.858: »DEN DANSKE PRO-
/VSBANK A/S« af Århus kommune. A-
Jikurist i selskabet Finn Holm er afgået ved 
jllen. Jchn Elgaard, Christian Møllmann, 
aer Rasmussen, Peter Kristian Skjøtt, Ole 
rensen er fratrådt som B-prokurister og 
i"ådt som A-prokurister. Ruth Stoustrup 
mdt er fratrådt som B-prokurist. Inger 
Usk, Karen Margrethe Hornstrup, Frank 
,ij, Arne Jakobsen, Kjeld Erik Madsen, 
rinning Leif Nielsen, Dorrit Nørregaard, 
ser Olsen, Holger Grøn Pedersen er tiltrådt 
n B-prokurister. 
Reg. nr. 40.149: »Aktieselskabet Hansborg 
(Henry Christiansen - Haderslev Trælasthan­
del)« af Haderselv kommune. Den Børge 
Aksel Høst Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 41.180: »Rolgros A/S« af Århus 
kommune. Stud. mere. Peer Ejlersgaard, stud. 
art. Anette Ejlersgaard, begge af Nordlige 
Bjergevej 9, Højbjerg er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 4. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober - 30. september. Omlægningsperio­
de: 1. august 1977 - 30. september 1978. 
Reg. nr. 42.031: »A/S af 7/8-1957« af 
Københavns kommune. Viggo Bruun er ud­
trådt af, og advokat Peter Friis, Vognmager­
gade 7, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Per Aage Mattis Lorenzen er udtrådt af 
direktionen. Prokurist i selskabet Svend Hel­
mer Pedersen fører navnet Svend Helmer. 
Reg. nr. 43.018: »I.C. O. SHIPPING A/S« 
af Københavns kommune. Under 13. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »SEA CONTAINERS DENMARK A/S 
(I.C.O. SHIPPING A/S)«. 
Reg. nr. 47.480: »A/S Heglas A/S« af 
Tinglev kommune. Anna Grethe Rasmussen 
er udtrådt af, og disponent Bent Walter 
Rasmussen, Trapgade, Alnor, Gråsten, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.439: »Odense Vinhandel A/S« 
af Odense kommune. Henny Helene Christi­
ne Skov er udtrådt af, og Troels Erik Funder, 
Hørkrogen 6, Næsby, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henny Helene Christine Skov er 
tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 50.978: »I. M. Elmenhoff & Søn 
A/S« af Randers kommune. Medlemmer af 
bestyrelsen Poul Hackenberg, Bendt Peder­
sen Grauballe, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 51.032: »ORDRUP SUPER­
MARKED A/S« af Gentofte kommune. Kurt 
Skovbakke Hansen, Leif Skovbakke Hansen 
er udtrådt af, og fru Ella Monberg Hansen, 
Bernstorffsvej 89 A, Hellerup, landsretssag­
fører Jørgen Mazanti-Andersen, Bredgade 30 
A, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 52.274: »Carl Skovgaard Auto­
gummi A/S« af Brøndby kommune. Anny 
Solveig Skovgaard er udtrådt af, og direktør 
Poul Rørsgaard, Parkovsvej 35, Gentofte er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: John Erik Jensen er 
udtrådt af og værkfører Flemming Baes, Kir­
kestræde 17, Uvelse, Slangerup, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Carl Christian Wulff Skovgaard, Richard 
From Hansen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 53.352: »Ejvind Hansen Automo­
biler, Brabrand A/S« af Århus kommune. 
Ejvind Hansen, Elly Møller Hansen er ud­
trådt af, og autoforhandler Henning Rasmus­
sen, Edv. Rahrsvej 42, Brabrand er indtrådt i 
bestyrelsen. Elly Møller Hansen er tillige 
udtrådt af direktionen. Selskabets revisor: a/s 
revisionscompagniet statsaut. revisor Svend 
Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oecon. Orla 
Nicolaisen, Statsaut. revisor Bendt Fredberg 
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen og 
statsaut. revisor Egon Christensen har ændret 
navn til: »A/S REVISIONSCOMPAGNIET 
STATSAUT. REVISOR, CAND. OECON. 
ORLA NICOLAISEN, STATSAUT. REVI­
SOR BENDT FREDBERG JENSEN, 
STATSAUT. REVISOR POUL HENRY 
JENSEN, STATSAUT. REVISOR EGON 
CHRISTENSEN OG STATSAUT. REVI­
SOR HARRY AAMANN« og adresse: 
Åboulevarden 1, Århus. Under 14. august, 
24. november 1978 og 15. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »E. SKOVGAARD BILER, BRA­
BRAND A/S«. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni -31. maj. 
Reg. nr. 54.132: »OSCAR PESCHARDT 
& CO. A/S« af Gentofte kommune. Ingeborg 
Marie Mellentin, Ole Christian Mellentin, 
Børge Moltke-Leth er udtrådt af, og lands­
retssagfører Povl Jacob Jantzen, Strandvejen 
409, Klampenborg, fru Ruth Nina Osterham-
mel. Hummeltoftevej 123, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.004: »Rødby Shipping & Spedi­
tion A/S« af Rødby kommune. Ernst Linne-
balle er udtrådt af, og speditør Kim Hauberg 
Fischer, Århusvej 21, Nykøbing F., er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.687: »FERIESTA A/S« <i 
Høje-Tåstrup kommune. Johan Jacob Dahl o 1 
udtrådt af, og disponent Thormod Hen Ellers) 
sen, Reinoldgate 4, Porsgrunn, Norge, e 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.924: »CHRISTIAN BRUHtt 
A/S« af Herlev kommune. Hans HemmersaitB 
er fratrådt som, og Revisorinteressentskabese 
Gothersgade 135, København, er valgt tt 
selskabets revisor. 
F. 9. marts 1979 er følgende ændringer oo 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for a s 
partsselskabem Reg nr ApS 425. 
AUTOFINANS ApS«, ODENSE« af Odensn 
kommune. Medlem af bestyrelsen Evas' 
Christensen er indtrådt i direktionen. Undtb 
8. december 1978 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabets navn er »FALEN AUTT 
ApS, ODENSE«. Selskabets formål er handbi 
samt finansieringsvirksomhed og værkstedb' 
drift. 
Reg.nr. ApS 1836: »ApS AF 13/51971« » 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. februiu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Se2 
skabets regnskabsår: 25. juni-24. juni. Om( 
lægningsperiode: 13. maj 1976-24. juni 197T 
Reg.nr. ApS 4644: »STRANDNESS Ap*\ 
af Sallingsund kommune. Under 22. deceme 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændml 
Selskabets formål er produktion, handel o 
drift, herunder også med fast ejendom, inwr 
stering og finansiering samt restaurations- o 
hoteldrift. Bestemmelserne om indskrænkniin 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jti 
vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 5586: »ALTMULIGMA^ 
DEN - STENLØSE ANLÆGSGARTNER 
ApS« af Stenløse kommune. Vinnie MoHo 
Erik Olausen er udtrådt af, og fru Anin 
Vibeke Nielsen, mekaniker Michael S;8 
Olausen, begge af Halkærvej 5, Stenløsé, 
indtrådt i bestyrelsen. Egon Werner Olausst 
er udtrådt af, og Jørgen Boelt Nielsen, H;L 
kærvej 5, Stenløse, er indtrådt i direktionesr 
Reg.nr. ApS 6482: »HANDELSSELSK^ 
BET SHI-P-LOT, ApS« af Holmsland kono 
mne. Medlem af bestyrelsen Christian Mose 
uiff er valgt til bestyrelsens formand. Under 
t februar 1979 er selskabets vedtægter æn-
st. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
lene eller af en direktør eller af den samlede 
zstyrelse. 
IReg.nr. ApS 6552: »STIG ANDERSEN'S 
ZJSTRAFIK ApS« af Frederiksberg kom-
une. Torben Stig Andersen er udtrådt af 
8styrelsen og direktionen. Medlem af besty-
2:sen Ole Christian Frederik Stig Andersen 
indtrådt i direktionen. Under 6. januar 
\19 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets navn er »STIG ANDERSEN FI-
ANCIERINGSSELSKAB ApS«. Sel-
abets formål er at drive handel og finan-
iring primært inden for autobranchen og 
tden, efter bestyrelsens godkendelse, be-
^egtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
i:ntofte kommune, postadresse: Ridehusvej 
„ Gentofte. 
fReg.nr. ApS 7585: »E. OBBEKJÆR ApS« 
^Københavns kommune. Kurt Adriansen er 
Jtrådt som, og Revisionsfirmaet O. V. An-
rsen. Sølvgade 26, København, er valgt til 
askabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7808: »KELD EGEDE-
mRØDERS TEGNESTUE ApS« af Kø­
nhavns kommune. Keld Egede-Schrøder er 
i:rådt af direktionen. Under 9. marts 1979 
! Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
modet om at opløse selskabet i medfør af 
oartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 9152: »ApS AF 7/101975« af 
adovre kommune. Under 31. august 1978 
> selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
vn er: »E. & C. 'ALUMINIUM ApS AF 
30-1975«. 
Reg.nr. ApS 9204: »EJENDOMSAN-
V RTSSELSKABET AF 13.12.1975 UN-
mR KONKURS« af Skanderborg kommu-
f Under 7. september 1978 er selskabets bo 
aet under konkursbehandling af skifteretten 
;xanderborg. Under 27. september 1978 er 
Inkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
lorefter selskabet er hævet. 
Xeg.nr. ApS 9830: »ANPARTSSELSKA-
CT AF 25. JANUAR 1965« af Frederiks-
§g kommune. Under 9. februar 1979 har 
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Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet, sam­
tidig er selskabets binavn »EXPRINT ApS 
(ANPARTSSELSKABET AF 25. JANUAR 
1965)« slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 10.139: »KIRKE SYV 
EJENDOMSFIRMA ApS« af Ramsø kom­
mune. Under 28. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune, postadresse: Algade 5, 
Roskilde. 
Reg. nr. ApS 10.325: »AAGE JENSHØJ 
JERN OG STÅL ApS« af Vejle kommune. 
Under 8. december 1978 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte indskudska­
pitalen med 70.000 kr., heraf 56.000 kr. A-
anparter og 14.000 kr. B-anparter. 
Reg. nr. ApS 11.170: »ERIK KLIT ApS 
UNDER KONKURS« af Rødekro kommu­
ne. Under 1. december 1978 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.226: »ASX 403 ApS« af 
Hørsholm kommune. Ulla Margot Christian­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Hen­
ning Stender, Hovedvagtsgade 8, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.712: »EJENDOMS- OG 
BYGGESELSKABET AF 10. SEPTEM­
BER 1946 ApS« af Københavns kommune. 
Under 27. juli 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 12.822: »STENLØSE FLI­
SE- OG HAVESERVICE ApS« af Stenløse 
kommune. Egon Werner Olausen er udtrådt 
af, og Michael Stig Olausen, Halkærvej 5, 
Stenløse er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.203: »H.B.CAF30. JULI 
1973 ApS« af Farum kommune. Hans Beyer 
Clausen er udtrådt af bestyrelsen. Under 5. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »BEYER CLAUSEN 
SERVICECENTER ApS«. Selskabets formål 
er at drive virksomhed ved køb og salg af 
automobiler, autoreparation samt plade- og 
malerværksted, samt autoudlejning. 
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Reg. nr. ApS 14.315: »SØREN F. SØ­
RENSEN, KOLDING ApS« af Kolding kom­
mune. Søren Frederik Sørensen er udtrådt af, 
og Tom Aabling Sørensen, Snerlevej 74, 
Kolding er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.757: »B. B. ROSUNG 
ApS« af Farum kommune. Alfred Majdrup-
Kristensen er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Kjeld Harley Regnarsen er indtrådt i 
direktionen. Under 29. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse; c/o Advokat Kjeld Harley Regnar­
sen, Bredgade 29, København. 
Reg. nr. ApS 15.674: »MONTANUS IDÉ 
OG GASTRONOMI ApS« af Søllerød kom­
mune. Under 27. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »MON­
TANUS AGENTUR ApS«. Selskabets hjem­
sted er Karlebo kommune, postadresse: 
Brøndsholmvej 26, Kokkedal. 
Reg. nr. ApS 16.989: »MICHAEL K. 
JØRGENSEN ApS« af Stevns kommune. 
Revisorcentret I/S er fratrådt som, og revisor 
Hanne Irene Nielsen, Hovedgaden 35, Rød­
vig er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.249: »DRONNING­
BORG AUTOLAKERING ApS« af Randers 
kommune. Poul Ravn er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jens Kloborg, Nr. Boulevard 
73, Randers er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.486: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET MATR. NR. 14 ad, 
TØLLØSE BY OG SOGN« af Tølløse kom­
mune. Under 30. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»EJENDOMSANPARTSSELSKABET 
MATR. NR. 1 s, HOLBÆK MARKJOR­
DER«. Selskabets hjemsted er Holbæk kom­
mune, postadr. Absalonsvej 14, Holbæk. 
Reg. nr. ApS 20.316: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 5. JAN 1977« af Ringkøbing 
kommune. Eva Charlotte Kirk er udtrådt af, 
og Flemming Bay-Jørgensen, Lindevej 17, 
Ringkøbing er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.813: »GODHA VN HA V-
FISKERI ApS« af Godhavn kommune, 
Grønland. Under 17. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalesl 
er udvidet med 23.000 kr. Indskudskapitaleal 
udgør herefter 353.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.148: »TØMRER- . 
SNEDKERMESTER JØRGEN HANSE3 
ApS« af Helsingør kommune. Erling Andera 
sen er fratrådt som, og »Ove Bruhn-Pet«)] 
Secher Revisionsaktieselskab«, Bjerggade 2(i£ 
Helsingør er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.242: »AAGEBAHNSEZ. 
ApS« af Århus kommune. Under 16. novetm 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændrøi 
Selskabets navn er »AAGE BAHNSE3 
MARKETING ApS«. 
Reg. nr. ApS 21.684: »CONCRUISE Af 
UNDER KONKURS« af Køge kommunm 
Under 23. januar 1979 er selskabets bo tag§f 
under konkursbehandling af skifteretten i Kt>] 
ge. Under samme dato er konkursbehandliill 
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter se2 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.974: »MIDTJYDSK /O 
DELREPARATION ApS« af Herning kone 
mune. Medlem af bestyrelsen Jørgen Larsi2i 
er afgået ved døden. Børge Poulsen Kono 
gaard, Kaj Skytte Maabjerg er udtrådt J 
bestyrelsen. Kaj Skytte Maabjerg, Solbrinkd 
45, Vildbjerg er indtrådt i direktionen. ReT3 
sionsfirmaet Blicher-Retpen & Adolf Larst2T 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Verrm 
Kristensen, Vestergade 15, Herning er vals 
til selskabets revisor. Under 29. novemhdr 
1978 er selskabets vedtægter ændret. S«8 
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 22.345: »AMTERNES VIi\ 
DUESPOLERING ApS« af Greve kommm 
ne. Per Amter er udtrådt af direktioner 
Under 12. januar 1979 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Skævinm 
kommune, postadresse: Tværvej 3, Meløs<3 
Skævinge. 
Reg. nr. ApS 24.055: »GODTHAAB RE 
TONVAREFABRIK ApS« af Godthåb kono 
mune, Grønland. Under 4. januar 1979 ^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regge 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabséec 
1. september 1977-31. december 1978. 
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IReg. nr. ApS 24.303: »HANDELSFIR­
MAET MONTANUS AF 30.6.1977 ApS« af 
lllerød kommune. Under 27. oktober 1978 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
wn er »MONTANUS IDÉ OG GASTRO-
OMI ApS«. Selskabets hjemsted er Karlebo 
immune, postadresse: Brøndsholmvej 26, 
Ukkedal. 
IReg. nr. ApS 24.756: »HERREMAGASI-
^T I2EREN ApS« af Københavns kom-
mne. Under 30. oktober 1978 er selskabets 
dtægter ændret. Selskabets navn er »AN-
ARTSSELSKABET AF 1. MARTS 1968«. 
IReg. nr. ApS 25.377: »HOLGER EJ-
-RT CHRISTENSEN ApS« af Korsør 
nmmune. Til bestyrelse er valgt: Tømrer-
mdler Torben Østergaard-Nielsen, fru Han-
-Lise Edith Østergaard-Nielsen, begge af 
^gevej 5, økonomi- og planlægningschef 
ns Christian Richardt, Østre Parkvej 14, 
s af Ringsted. Nævnte Torben Østergaard-
slsen er udtrådt af, og Jens Christian Ri-
ardt er tillige indtrådt i direktionen. Under 
. december 1978 og 9. februar 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
set medlem af bestyrelsen i forening med en 
aektør eller af den samlede bestyrelse. 
^Reg. nr. ApS 25.548: »HENNING 
'WUDSEN AUTO VIDEBÆK ApS« af Vi-
oæk kommune. Erik Simmelkjær er fra-
bdt som, og reg. revisor Per Holger Mejl-
mrd Hansen, Nygade 11, Videbæk, er valgt 
selskabets revisor. 
»eg. nr. ApS 25.667: »DANSK-
V4ERIKANSK VINDUESPOLERING 
^S« af Århus kommune. Under 15. januar 
V9 er selskabets vedtægter ændret. Første 
inskabsår: 1. november 1977 - 30. april 
'79. 
«Reg. nr. ApS 26.899: »ART-ING ApS 
WDER KONKURS« af Odense kommune. 
Dider 2. januar 1979 er selskabets bo taget 
iller konkursbehandling af Skifteretten i 
aense. Selskabet driver tillige virksomhed 
itier navnene: »PETER VOSS ØKONO-
2SK-TEKNISK RÅDGIVNING ApS 
flRT-ING ApS) UNDER KONKURS« og 
JIARTING ApS (ART-ING ApS) UNDER 
I0NKURS«. 
Reg. nr. ApS 26.928: »AMAGER RE AL-
OG HF KURSUS ApS« af Tårnby kommune. 
Under 12. og 19. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 250, 500 og 1.500 kr. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, om­
lægningsperiode: 1. april 1978 -31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 27.089: »ApS PSE NR. 781« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og advokat 
Gunnar Munk-Bryde, Box 238, Godthåb, 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Peter Nick 
Maltha Rodsten, Box 238, Godthåb, Grøn­
land er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »De Forenede Revisionsfir­
maer«, Box 12, Godthåb, Grønland er valgt 
til selskabets revisor. Under 6. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Godthåb kommune, 
Grønland, postadr. Box 238, Godthåb, Grøn­
land. 
Reg. nr. ApS 27.272: »ApS PSE NR. 811« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Erik Otto 
Kragh, Anni Kragh, begge af Magleby gi. 
Skole, Bagenkop, er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Edvin Munk, Havnepladsen 87, Rudkø­
bing er valgt til selskabets revisor. Under 6. 
september 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »A & E KRAGH 
MARKETING ApS«. Selskabets hjemsted er 
Sydlangeland kommune, postadr.: Magleby 
gi. Skole, Bagenkop. 
Re6. nr. ApS 27.886: »ASX 712 ApS« af 
Københavns kommune. Lars Hansson er ud­
trådt af direktionen. Under 28. oktober 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »RITTE KUNSTHÅNDVÆRK 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.452: »ApS PSE NR. 872« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Poul Chre­
sten Garde, Østerbrogade 72, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og fru Birthe Garde, 
Østerbrogade 72, København er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
»DE FORENEDE REVISIONSFIRMA-
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ER«, Malmparken 10, Ballerup er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. oktober 1978 og 
22. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: SPECIALFOR­
RETNINGEN LYS & SERVIETTER ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.624: »ApS PSENR. 905« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Hans 
Jørgen Fraas, Brogårdsvænget 3, Gentofte er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Christian Plinius 
Lemche, Bagsværd Hovedgade 182, Bag­
sværd er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel -
herunder handel med fast ejendom og værdi­
papirer - finansiering, formueforvaltning, 
byggerivirksomhed, restauratiosvirksomhed, 
industri og anden af direktionen besluttet i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes §§ 3 og 4. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 23. 
august 1978 - 31. december 1978. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1979- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 29.719: »ApS PSE Nr. 950« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og entrepre­
nør Svend Christensen, Box 560, Godthåb, 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Ole Aren-
holdt Pedersen, Box 349, Godthåb, Grønland 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og revisor Hans Pavia Niels 
Egede, Box 349, Godthåb, Grønland er valgt 
til selskabets revisor. Under 26. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »REDERIANPARTSSELSKABET 
AF 20. SEPTEMBER 1978, GODTHÅB«. 
Selskabets hjemsted er Godthåb kommune, 
Grønland, postadr.: Box 349, Godthåb, 
Grønland. Selskabets formål er at drive rede­
rivirksomhed i de grønlandske farvande. 
Reg. nr. ApS 30.058: »ApS PSENR. 942« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Ove Vilmun, Markildevej 3, Helsinge, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Peter Bjørn 
Sørensen, Søholmparken 1, Hellerup, er valgt 
til selskabets revisor. Under 6. februar 19TC 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabesc 
hjemsted er Helsinge kommune, postadresse 
Frederiksborgvej 4, Helsinge. Selskabets fool 
mål er at drive handel, industri, finansierinh 
og byggeri. Selskabet tegnes af direktionen.n 
Reg. nr. ApS 30.136: »YNF 501 ApS« » 
Københavns kommune. MogensGlistrup i 
udtrådt af, og Ulla Lund-Nielsen, Frederitoh 
gade 7, København, er indtrådt i direktionear 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, t 
statsaut. revisor Hans Rauchenberg Rejmeis 
Falkoner Alle 90, København, er valgt j 
selskabets revisor. Under 8. januar 1979 ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fol 
mål er handel, fabrikation og investering, i 
Reg. nr. ApS 30.137: »YNF502 ApS«y>' 
Københavns kommune. Mogens Glistrup!c 
udtrådt af, og Ulla Lund-Nielsen, FrederiHr 
gade 7, København, er indtrådt i direktionen 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, i , 
statsaut. revisor Hans Rauchenberg Rejmeai 
Falkoner Alle 90, København, er valgt J 
selskabets revisor. Under 8. januar 1979 Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fol 
mål er handel, fabrikation og investering. . 
Reg. nr. ApS 30.540: »SOUND STOK 
MUSIKHANDEL, BANEGÅRDSGADEN 
ÅRHUS ApS« af Århus kommune. Finsn 
Revision er fratrådt som, og reg. revigh 
Børge Vagner Thomsen, Silkeborgvej I 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.543: »KNUDSTR19 
BYGGE ApS« af Kjellerup kommune. CO 
Døssing, Bent Erling Døssing, Finn Døssiiig 
Svend Døssing er udtrådt af, og driftsleoa 
Frede Egon Dahl, Langløbet, Jyllinge, R»^ 
kilde, direktør Preben Hakon Funch, ClsI' 
Narsvej 6, Farum er indtrådt i bestyrelsl; 
Svend Døssing og Carl Døssing er tillilli 
udtrådt af, og nævnte Preben Hakon FunchL 
indtrådt i direktionen. REVISIONSFIRMlV 
ET SØGAARD & KAPPEL er fratrådt soe 
og Revisionsfirmaet Georg Dahlfeldt, Hesga 
tangsvej 48, Farum er valgt til selskabdf 
revisor. Under 2. oktober 1978 er selskabdf 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »ET 
RO TAPET ApS«. Selskabets hjemstedb 
Vibo rg  kommune ,  pos t ad r . :  Ne l l i keve j  5 , 1 , 1  
borg. Selskabets formål er at drive virksoo^ 
hed med produktion og slag af tapeter i; 
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mende, samt investering og finansiering. 
Uskudskapitalen er fordelt i anparter på 100 
. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
^Iskrænkninger i anparternes omsættelighed 
: ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
i;nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
aening eller af et medlem af bestyrelsen i 
aening med en direktør. 
n2. marts 1979 er følgende omdannelse af 
ioartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
skabs-registeret: 
»eg. nr. ApS 6373 »FYLLESTED HØN-
\RI ApS« af Ejby kommune. Under 8. juni 
S27. november 1978 er selskabets vedtægter 
Uret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
0 er selskabet omdannet til aktieselskab, 
skabet er overført til afdelingen for aktie-
Iskaber som Reg. nr. 62.266: »HBAMS 
o« hvis formål er handel og produktion, 
i:r hvad bestyrelsen finder i overensstem-
?lse hermed. Selskabets hjemsted er Otte-
1 kommune, postadr. Emmelev Mølle, Em-
jlev, Otterup; dets vedtægter er af 8. juni og 
i november 1978. Den tegnede aktiekapital 
^ør 105.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
jiier 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
^eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
il lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
gspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
jiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
befalet brev. Bestyrelse: Repræsentant 
irne Møller Simonsen, Norup Høje 28, 
iræsentant Helge Møller Simonsen, Norup-
) 62, repræsentant Arne Møller Simonsen, 
[vreløkken 40, alle af Otterup. Direktion: 
tiers Peter Simonen, Emmelev Mølle, Em-
aev, Otterup. Selskabet tegnes af et med-
af bestyrelsen i forening med en direktør 
ir af den samlede bestyrelse. Selskabets 
zsor: Reg. revisor Jørgen Rosendal, Asyl-
ae 16, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
caber - 30. september. Omlægningsperio-
: 30. april 1978 - 30. september 1979. 
I 2. marts 1979 er optaget i aktieselskabsre-
issrets afdeling for anpartsselskaber som: 
J^eg. nr. ApS 31.956: »ANPAR TSSEL-
P\BET AF 2. NOVEMBER 1978« af 
"Københavns kommune. Bredgade 6, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 2. november 
1978. Formålet er at drive handel og fabrika-
-tion, agentur- og konsulentvirksomhed, inve-
steringsvirksomhed samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpratshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »A/S af 1. 6. 1970«, Bredgade 6, 
København. Bestyrelse: Advokat Bjørn Sal­
torp, advokat Irene Wittrup, advokat Hen­
ning Levin, alle af Bredgade 6, København. 
Direktion: Nævnte Bjørn Saltorp. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet H. C. Steen Han­
sen, Købmagergade 24, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. november 1978 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.957: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 3. NOVEMBER 1978« af 
Københavns kommune. Bredgade 6, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 3. november 
1978. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion, agentur- og konsulentvirksomhed, inve-
steringsvirksomhed samt anden hermed i for­
bindelse stående virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »A/S af 1. 6. 1970«, Bredgade 6, 
København. Direktion: Bjørn Saltorp, Bred­
gade 6, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen, Købmagergade 
24, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 3. 
november 1978 - 30. apri. 1980. 
Reg. nr. ApS 31.958: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 4. NOVEMBER 1978« af 
Københavns kommune. Bredgade 6, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 4. november 
1978. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion, agentur- og konsulentvirksomhed samt 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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sker ved anbefalet brev. Stifter: A/S af 1.6. 
1970, Bredgade 6, København. Bestyrelse: 
Advokat Bjørn Saltorp, advokat Irene Wit-
trup, advokat Henning Levin, alle af Bredga­
de 6, København. Direktion: Nævnte Bjørn 
Saltorp. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. 
C. Steen Hansen, Købmagergade 24, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 4. november 
1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.959: »FORRAJA ApS 
JÆGERSPRIS« af Jægerspris kommune. Fri­
hedsvej 20, Jægerspris. Selskabets vedtægter 
er af 22. juni 1978 og 3. januar 1979. 
Formålet er vognmandsvirksomhed, entre­
prenørvirksomhed samt handel og håndværk 
og dermed beslægtede formål. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Svend 
Erik Jensen, Frihedsvej 20, Jægerspris. Di­
rektion: Nævnte Svend Erik Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Carl Frederik Bækgaard, Duevej 
1 A, Allerød. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. janu­
ar - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 31.960: »ARKITEKTFIR­
MAET PETER CLA VERING ApS« af Fre­
deriksberg kommune, Engtoftevej 1, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. oktober 
1978. Formålet er at drive rådgivende og 
projekterende arkitektvirksomhed, at drive 
handel og fabrikation, at udøve udlejnings­
virksomhed, administration iøvrigt, og anden i 
forbindelse med formålene stående virksom­
hed. Selskabets formål kan drives såvel for 
egen regning som indirekte via mellemled, 
ligesom der kan oprettes datterselskaber her­
for. Indskudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 
3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr. er 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 300 kr. 
Hvert A-anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 
stemmer efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. B-anparterne giver ikke stem­
meret. A-og B-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 4. Der gældbi 
indskrænkninger i anparternes omsættelighear 
jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne er indllb 
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. BH 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ae 
befalet brev. Stiftere er: Prokurist Ellinm 
Nielsen, La Cours Vej 18, arkitekt Pelrs 
Renny Clavering, Engtoftevej 1, begge s 
København. Direktion: Nævnte Peter Renn-
Clavering. Selskabet tegnes af en direktbJ 
alene. Selskabets revisor: »FINANZA BA^ 
KIER ApS«, Borup Alle 176, Københavs 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juuj 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1978 - 1 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.961: »H. SMEDGAAKI 
BYGGERI HUMLEBÆK ApS« af Fredeis 
borg-Humlebæk kommune, GI. Strand'b 
143, Humlebæk. Selskabets vedtægter erfn 
21. oktober 1978 og 16. februar 1979. Fp 
målet er handel, fabrikation, finansiering, S2 
vicevirksomhed samt anden dermed i forbdi 
delse stående virksomhed. Indskudskapitae 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan/j 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpaiB 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæbh 
indskrænkninger i anparternes omsættelighit 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 1 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiln 
er: Ejendomskonsulent Harry Smedgaat 
GI. Strandvej 143, Sletten By, Humleb:d 
Direktion: Nævnte Harry Smedgaard. S 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskahh 
revisor: Revisor Centret I/S, Finsensvej [ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juiu 
31. maj. Første regnskabsperiode: 21. oWr 
ber 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 31.962: »VEJBY IND\ 
STRILAKERING ApS« af Helsinge komnn 
ne, Grøndyssevej 19, Vejby. Selskabets w 
tægter er af 23. august 1978. FormåleOs 
industrilakering og dermed beslægtet vv 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparteia 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 0 
giver 1 stemme efter 3 ugers notering, 
vedtægternes § 6. Der gælder indskrænkul 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedttb 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavev 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Fuldnm 
tig Biithe Lundquist, industrilakerer BjQ 
Lundquist, begge af Grøndyssevej 19, Ve3\ 
Direktion: Nævnte Birthe Lundquist, BjQ 
IR 
lundquist. Selskabet tegnes af en direktør 
[sne. Selskabets revisor: Reg. revisor Ebbe 
iilkenschildt, Gedevasevej 3, Farum. Sel-
fiabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
3gnskabsperiode: 1. august 1978 - 30. juni 
:79. 
I Reg. nr. ApS 31.963: »TUHAMA 78 
OLDING AND CONSTRUCTION ApS« 
Nykøbing F. kommune, Østrigsvej 48, 
J'købing F. Selskabets vedtægter er af 31. 
larts og 30. august 1978 samt 31. januar 
V79. Formålet er at anlægge kapital i værdi-
qpirer, driftsmidler, fast ejendom eller 
'flskud i pengeinstitutter, - at forvalte kapi-
„ at drive fabrikation og leasing-virksomhed 
; at yde erhvervskonsultation samt at drive 
fcden i naturlig forbindelse hermed stående 
/ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
oraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr. 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
Ubetalt fordelt i anparter på 500 kr. og 
liltipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
giver 10 stemmer. Hvert B-anpartbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
^Iskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Civilingeniør Aage Pedersen, Østrigsvej 
Nykøbing F. Direktion: Nævnte Aage 
Hersen. Selskabet tegnes af en direktør 
nne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
2ge Silding, Jernbanegade 24, Nykøbing F. 
eskabets regnskabsår er kalenderåret, 
rste regnskabsperiode: 31. august 1978 -
december 1978. 
Reg. nr. ApS 31.964: »MINI TRYK, 
\1EDSL0B ApS« af Greve kommune, 
nndværkerbyen 47, Greve Strand. Sel-
Jbets vedtægter er af 1. november 1978. 
rmålet er at drive fabrikation og handel, 
øskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
ines § 8. Der gælder indskrænkninger i 
soarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stiftere er: Fru Irene Ruth 
Fisen, Håndværkervænget 10, Greve 
[Hnd, Kjeld Larsen, Lucernevej 339, Rød-
ae. Direktion: Nævnte Irene Ruth Nielsen, 
hid Larsen. Selskabet tegnes af direktionen, 
tekabets revisor: Revisionskontoret i 
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Taastrup, v/ statsaut. revisor Karl Erik Thom­
sen, Køgevej 92, Tåstrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 1. november 1978 - 30. april 1980. 
D. 12. marts 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 57.909: »BRISTOW SCAN DI­
NA VIAN HELICOPTERS A/S« af Herlev 
kommune. Den 1. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 31.965: »BRISTOW SCANDINAVI-
AN HELICOPTERS ApS« af Herlev kom­
mune, Lyskær 13, Herlev. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1978. Formålet er at 
drive luftfartsvirksomhed på ikke-
regelbunden basis med egne eller chartrede 
helicoptorer m.v., fortrinsvis i Scandinavien. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Henrik Haubroe, cand. jur. Kirsten Haubroe, 
begge af Hestegangen 7, Lyngby, comm. 
director Bryan Collins, Lynton, Redehall Ro-
ad, Smallfield, Holey, Surrey, England. Di­
rektion: Nævnte Henrik Haubroe. Selskabet 
tegnes af to medlemmmer af bestyrelsn i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Paul Wilhelm Kragh, Got­
hersgade 135, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
E. 12. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1036: »Aktieselskabet De forenede 
Gummi- og Luftringefabriker, Schiønning & 
Arvé (United Rubber and Pneumatic Tyre 
Co.)« af Horsens kommune. Arne Valdemar 
Pedersen er udtrådt af og medlem af direktio­
nen Klaus Pildal Hansen er indtrådt i besty­
relsen. Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen 
og Svenning Nielsen er fratrådt som, og 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
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selskab, H.C. Andersens Boulevard 2, stats-
aut. revisor Niels Mayland Søndergård, Bre­
merholm 4, begge af København, er valgt til 
selskabets revisorer. 
Reg. nr. 1964: »Smith & Co. Aktieselskab« 
af Odense kommune. Vedr. arbejdstagerre-
præsentanterne: Louis Leonhardt Madsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Leif Nielsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Specialarbejder 
Leif Nielsen, Agnetevej 36, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Helle Marti­
ni Littau, Åsumvej 80, Odense). Under 13. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
7.500.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 15.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 4556: »Det Danske Luftfartssel­
skab A/S« af Københavns kommune. Under 
1. oktober 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 7. december 1978 approberet af 
ministeriet for offentlige arbejder. Efter pro­
klama i Statstidende for 18. april 1978 har 
den under 30. marts 1978 vedtagne nedsæt­
telse af aktiekapitalen med 5.000.000 kr. 
serie B-aktier, jfr. registrering af 25. maj 
1978, fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 85.800.000 kr., hvoraf 50.800.000 kr. er 
serie A-aktier og 35.000.000 kr. er serie C-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 5039: »Aktieselskabet Rasm. Hol-
beck & Søn« af Odense kommune. Prokura er 
meddelt: Poul Erik Hedam Rasmussen i for­
ening med enten tidligere anmeldte Jørgen 
Kjeld Jensen eller et medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.249: »Aktieselskabet Rungsted 
Overførstergaard« af Hørsholm kommune. 
Direktør, civilingeniør Arno Poul Jensen, Fri­
hedsvej 2, Rungsted Kyst, landsretssagfører 
Helge Hassel, Bergensgade 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.274: »Louis V. Hansen A/S« af 
Københavns kommune. Ejnar Niels Gesner-
Morthensen er udtrådt af, og advokat Niels 
Gesner, Frederiksberggade 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.858: »INGENIØRFIRMAET 
KAMPMANN, KIERULFF & SAXILD 
A/S« af Københavns kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Poul Lendal (» 
udtrådt af, og jord- og betonarbejder En: 
Poul Andersen, Tjørnevænget 9, Gadstrup,« t  
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: civilingenidir 
Søren Peter Juul Nysom, Hundshøjvej 2t£ 
Ganløse Måløv). Hans Jørgen HolmgaaiE 
Larsen, Hans Johansen er fratrådt som best^ 
relsessuppleanter. Civilingeniør Vagn Bernm 
Andersen, Park Allé 9, GI. Ølstykke, » 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Hannn 
Hulgaard. 
Reg. nr. 19.093: »Jens Lillelund og O 
A/S« af Søllerød kommune. Advokat Monitir 
Louise Sally, Løvenborg Allé 8, Gentofte, , 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.758: »BP Gas A/S« af Århri 
kommune. James Colin Eden Webster 
udtrådt af, og direktør Stephen James Aheæs 
ne. Skelvej 3, Hellerup, er indtrådt i bestJa 
reisen. 
Reg. nr. 28.387: »DET DANSKE 77?A5 
LASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESES 
SKAB« af Københavns kommune. Sveis 
Tøttrup er udtrådt af, og Arne Briiggea; 
Drosselvej 7, Varde, er indtrådt i direktioner 
Vedr. filialerne i Grenå: »FREDERIK THT 
KIER TRÆLASTHANDEL, FILIAL A 
DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGK 
DETAIL AKTIESELSKAB«, »GRENM 
TRÆLASTHANDEL, FILIAL AF DH( 
DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI DET/I 
IL AKTIESELSKAB«, »GRENAA SAV 
OG HØVLEVÆRK, FILIAL AF DH( 
DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI DET/I 
IL AKTIESELSKAB«. Svend Tøttrup er firi 
trådt som, og Keld Andersen er tiltrådt soz 
filialbestyrer. Vedr. filialen i FrederikshavB 
»JOHS. JOHANSENS TRÆLASTHAI/ 
DEL, FILIAL AF DET DANSKE TRA5 
LASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESE3 
SKAB«. Karl Henrik Laursen er fratrådt søOr 
og John Grønlund er tiltrådt som filialbeste; 
rer. Vedr. filialen i Odder: »ODDER TRA^ 
LASTHANDEL, FILIAL AF DET DAA 
SKE TRÆLASTKOMPAGNI DETAA 
AKTIESELSKAB«. Svend Aage Laursenn 
fratrådt som, og Karl Henrik Laursen r 
tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 29.475: »Aalborg Auto-De^ 
A/S« af Ålborg kommune. Under 23. noveQ\ 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændnb 
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titiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. 
td udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
Sgør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt. 
^Reg. nr. 30.168: »A/S Danish Canadian 
westments« af Gentofte kommune. Under 
. december 1978 er selskabets vedtægter 
bdret. Selskabets navn er »LUNDORFF 
ASMUSSEN A/S«. Selskabets hjemsted er 
Ibenhavns kommune, postadresse: H.C. 
)idersens Boulevard 37, København. Sel-
libets formål er at drive administration og 
onomisk rådgivning. 
Reg. nr. 30.544: »INTERFICO A/S« af 
sense kommune. Medlem af bestyrelsen 
uira Hansine Andersen er afgået ved døden. 
i Gudrun Elisabeth Andersen, Thorsgade 
Ddense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.758: »Axel Helmer A/S, Søn-
^borg« af Sønderborg kommune. Svend 
§ge Kristensen, Knud Jensen er udtrådt af, 
Ifru Maria Wolff Jørgensen, Hertug Hans-
17, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
K.eg. nr. 36.570: »C.U.M. A/S« af Køben-
rns kommune. Medlem af bestyrelsen Chri-
m Hoffmann er afgået ved døden. 
>leg. nr. 36.618: »A/S Chr. Jørgensen & Co. 
Mkram & udstyr, Nakskov« af Nakskov 
rmmune. Isenkræmmer Henning Andersen, 
lelholmvej 6, Nakskov, er indtrådt i besty-
3.en og direktionen. Under 11. januar 1979 
selskabets vedtægter ændret. 
i^eg. nr. 38.033: »LAPP TRADING A/S« 
Vejle kommune. Advokat Ib Skovbo, Råd-
Uorvet 1, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen, 
r'isionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
,11,  og statsaut. revisor Bernhard Andersen, 
mmvej 64, Silkeborg, er valgt til selskabets 
gisor. Under 17. december 1978 er sel-
oets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
•iidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
tisaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
iQO.OOO kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
1800, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
3..eg. nr. 38.252: »A/S af 20/8 1932« af 
joenhavns kommune. John Erik Larsen er 
j"ådt af, og direktør Poul Schmidt, Nyhavn 
København, er indtrådt i bestyrelsen. John 
;c Larsen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Poul Schmidt er indtrådt i direktionen. Jens 
Bang er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ingvard Krøyer Svendsen, Vestergade 2, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.904: »Johnsen & Johnsen A/S« 
af Københavns kommune. Under 15. januar 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
1.200.000 kr. B-aktier. 
Reg. nr. 41.557: »HANS JØRGENSEN & 
SØN, Entreprenører A/S, Odense» af Odense 
kommune. Arbejdstagerne har til medlemmer 
af bestyrelsen valgt: Ingeniør Preben Gerhard 
Jeppesen, Æblehaven 4, Agedrup (suppleant: 
ingeniør Ole Pedersen, Rådyrløkken 34, 
Odense), arbejdsmand Poul Erling Hofstedt, 
Rostrupvej 62, Rostrup, Skamby (suppleant: 
arbejdsmand Rasmus Peter Sørensen, Bogen­
sevej 368, Odense). 
Reg. nr. 41.677: »A/S Altepo under kon­
kurs« af Københavns kommune. Under 15. 
november 1978 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 42.029: »AMA Landbrugsmaski­
ner A/S« af Kolding kommune. Under 20. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1977-31. de­
cember 1978. 
Reg. nr. 45.222: »Hans O. Hansen A/S 
Rådgivende ingeniør Roskilde« af Roskilde 
kommune. Under 8. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 49.401: »Københavns Ejendoms­
service A/S« af Københavns kommune. Under 
22. september 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 53.956: »A/S Ikast Dørfabrik« af 
Ikast kommune. Under 12. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
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tillige virksomhed under navnet »IDÉ­
DØREN A/S (A/S Ikast Dørfabrik)«. 
Reg. nr. 54.583: »A/S Rolf Dejløv under 
konkurs« af Ringsted kommune. Under 4. 
december 1978 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 55.490: »H. P. NISSEN ODENSE 
A/S« af Odense kommune. Under 2. decem­
ber 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.944: »ØRBÆK TRÆLAST­
HANDEL A/S« af Ørbæk kommune. Under 
29. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.016: »ADELHARDT RE­
KLAME, SK ANDINA VISK OM AC A/S« af 
Københavns kommune. Jørgen Bent Wellejus 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af direktio­
nen William Marinus Adelhardt, Bakkegårds 
Allé 10, København, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. Under 24. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.079: »XB-HUSE A/S UNDER 
KONKURS« af Københavns kommune. Un­
der 21. januar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 61.203: »FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 9.12. 1976 A/S« af Århus 
kommune. Claus Schroll er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Andreas Rasmussen er 
indtrådt i direktionen. 
F. 12. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 5080: »REVISIONSSEL-
SKABET LEIF JØRGENSEN RIBE, ApS« 
af Ribe kommune. Annalise Graumann Jør­
gensen er fratrådt som, og Aase Solveig 
Linding Jørgensen, Amstrupvej 21, Vroue, 
Skive, er tiltrådt som direktørsuppleant. Un­
der 23. oktober 1978 er selskabets vedtægltg 
ændret. Selskabets navn er »REVISIONS 
GÅRDEN REGISTRERET REVISOR LJ 
IF JØRGENSEN ApS«. Selskabets hjemstJa 
er Fjends kommune, postadresse: Amstmn 
vej 21, Vroue, Skive. 
Reg. nr. ApS 5440: »MOTEL SØNDEN 
SØ VIBORG ApS« af Viborg kommuitu 
Jørn Cato Nielsen er udtrådt af bestyrelsen n 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 8282: »PINTON ApS«* 
Århus kommune. »ALFA-REVISION Apqi 
er fratrådt som, og reg. revisor Edith Bøjfe 
hegn. Tøndergade 85, Århus er valgt J 
selskabes revisor. 
Reg. nr. ApS 9759: »P. ULSTED AK 
DERSEN ApS« af Hillerød kommune. S 
Louis Møller er fratrådt som, og revisor CIF 
Stig Jensen, Gyvelvej 14 A, Roskilde er væv 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.222: »E. P. MARIW 
ApS« af Ålborg kommune. Under 23. jamn 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septel 
ber. Omlægningsperiode: 1. maj 1978 - -
september 1979. 
Reg. nr. ApS 10.277: »GULDBJEPl 
GÅ RDEN AABENRAA ApS« af Hadersi 
kommune. Revisionscentret i Åbenrå I/S\ 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Leo HH 
sen. Jomfrustien 27, Haderslev, er valgltg 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.960: »MARI-TROW 
ApS« af Frederikssund kommune. Underta 
december 1978 er selskabets vedtægter s 
dret. Indskudskapitalen er udvidet rm 
20.000 kr. indbetalt ved konvertering af gæc 
Indskudskapitalen udgør herefter 50.000 0 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 11.241: »SKIVE KONTQ 
HUS ApS« af Skive kommune. Anders Pe3< 
Dyhrberg Nielsen er udtrådt af, og medlem: 
direktionen skyldrådsformand Peter Gotfh 
Dyhrberg Nielsen, Humlevej 6, Skive3\ 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.336: »BRDR. STOhS 
TOMMERUP ApS« af Tommerup komirr 
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Medlem af bestyrelsen Ellen Hansine 
urm er afgået ved døden. Murermester 
nns Christian Storm, Fasanvænget 2, Tom-
Tup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.025: »TUNE BODEGA 
IS« af Greve kommune. Tune Revisionsak-
j;elskab er fratrådt som, og statsaut. revisor 
nn Thomas Eisvang, Hundie Strandvej 42, 
své Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Keg. nr. ApS 12.741: »REIMER JEN-
WS MODEGÅRD ApS I LIKVIDA-
Z)N« af Kolding kommune. På generalfor-
laling den 1. januar 1979 er det besluttet at 
s selskabet træde i likvidation. Direktionen 
[fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
mrik Hvidegaard, Søndergade 23, Kolding. 
Ukabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.498: »GUNNER 
i.MAND ApS« af Haderslev kommune, 
as Randers er fratrådt som, og Revisionsfir-
fst Leo Hansen, Jomfrustien 27, Haderslev, 
;valgt til selskabets revisor. 
leg. nr. ApS 17.275: »HELSESTUDIO 
MBENHAVN ApS« af Københavns kom­
ne. Bjørn Helge Dahl er udtrådt af, og Eva 
3e Peetz, Mortenstrupvej 16, Jystrup Msj., 
mdtrådt i direktionen. 
iieg. nr. ApS 18.818: »P G MACHINES 
"S« af Københavns kommune. Bjarne Bo 
itlersen er udtrådt af, og Kurt Panduro 
ilstrøm. Sundvej 3, Hellerup, er indtrådt i 
Iktionen. 
jleg. nr. ApS 19.614: »ANTIRUSTCEN-
JET I HORSENS ApS« af Horsens kom­
me. Autoforhandler Karl Aksel Hald, Hø-
Guldbergsgade 48, Horsens er indtrådt i 
^yrelsen. 
3.eg. nr. ApS 20.286: »ALICE KNUD-
W ApS UNDER KONKURS« af Assens 
mmune. Under 13. februar 1979 er sel­
vets bo taget under konkursbehandling af 
a eretten i Assens. 
3.eg. nr. ApS 20.419: »ApS AF 8.3. 1977« 
Århus kommune. Under 18. november 
8 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
3"ets regnskabsår; 1. maj - 30. april, første 
2iskabsperiode; 8. marts 1977 - 30. april 
Reg. nr. ApS 21.917: »PONY SPORT 
DANMARK ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 8. februar 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og handelsrettens skifteafde­
ling. 
Reg. nr. ApS 22.003: »ApS 2/8 1977« af 
Københavns kommune. Jens Maare er ud­
trådt af, og Bente Boserup Jakobsen, Grund­
tvigsvej 18, København, er indtrådt i direktio­
nen. Anders Lade er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Bent Hyveled Frederiksen, Frederiks­
holms Kanal 2, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 30. november 1978 og 
12. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »BENFURN ApS«. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, Grundtvigsvej 18, København. 
Reg. nr. ApS 22.051: »INSTALLA-
TIONSFIRMAET ERIK RANK ApS UN­
DER KONKURS« af Århus kommune. Un­
der 6. februar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Århus by- og 
herredsret, skifteafdelingen. 
Reg. nr. ApS 23.498: »WIINGREENS 
RADIO ApS« af Middelfart kommune. Stor­
gaards Revisionskontor er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, Stolten-
bergsgade 9, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 26. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 24.545: »POLY-SAKS ApS« 
af Sakskøbing kommune. Medlem af bestyrel­
sen Mercy Nielsen fører navnet Mercy Brylle. 
Reg. nr. ApS 25.397: »JORDLØSE MA­
SKINFABRIK ApS« af Hårby kommune. 
Revisionsfirmaet L. Larsen statsautoriserede 
revisorer A/S er fratrådt som, og Revisointe-
ressentskabet Knud E. Rasmussen Statsauto­
riserede revisorer, Vestergade 64, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.009: »ApS PSE NR. 729« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Lennart Holbøll, Valmuevej 12, Blovstrød, 
Allerød, Walter Petersen, Kummelefort, Kru­
så, er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Nor­
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sker, c/o De Forenede Revisionsfirmaer, 
Landemærket 11, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. juni, 27. okto­
ber og 12. december 1978 samt 15. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »INTER-DISTRANS ApS«. 
Selskabets hjemsted er Bov kommune, post-
adr. Transitvej 12 A, Padborg. Selskabets 
formål er at drive servise- og handelsvirksom­
hed. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 3. februar - 31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 27.325: »GELSTED MØB­
LER ApS UNDER KONKURS« af Suså 
kommune. Under 2. februar 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Næstved. 
Reg. nr. ApS 28.634: »ApS PSENR. 847« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Tommy 
Pedersen Ramsing, Østre Alle 6, Hadsund er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og Hardy Bøgh Thygesen, 
Hovedgade 32, Skelund, Hadsund, er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisorer Palsgaard og Hansen, Poul 
Paghsgade 6, Ålboerg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »SKE­
LUND MØBELFABRIK ApS«. Selskabets 
hjemsted er Hadsund kommune, postadresse: 
Hovedgaden 32, Skelund, Hadsund. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 19. juni - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 29.724: »ApS PSE NR. 955« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Inge Marie 
Pedersen, Ringkøbingvej 134, Lemvig, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og REVISIONSFIRMAET JEP­
SEN & STIGAARD ApS, Søndergade 8, 
Lemvig, er valgt til selskabets revisor. Under 
26. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Lemvig kommu­
ne, postadresse: Ringkøbingvej 134, Lemvig. 
Selskabets formål er køb og salg-gartneridrift. 
G. Under 12. marts 1979 er Sø- og Handelb 
rettens skifteretsafdeling anmodet om at ojc 
løse nedennævnte selskaber i medfør af aktiil 
selskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
7.234 »Aage Gebauer & Co. A/S« af K}I 
benhavn. 
22.007 »FORENEDE ERHVERVSJOIK 
RNALISTERS BUREAU A/S« ; 
Københavns kommune. 
23.421 »Koloniallageret Tranehaven A/S« » 
København. 
37.495 »KL-Byg A/S« af Rødovre kommunm 
43.007 »Intercontrol A/S« af Rødovre kone 
mune. 
44.475 »Herofos A/S« af Københavns kone 
mune. 
46.022 »Chr. Vogt A/S« af Søllerød kone 
mune. 
51.127 »NØVA Møbler A/S« af Københavvi 
kommune. 
52.856 »HORTONALKA A/S« af Købesr 
havns kommune. 
52.956 TX 340 A/S« af Københavns kone 
mune. 
Under 12. marts 1979 er skifterettens 
Helsingør anmodet om at opløse nedennæv/3 
te selskab i medfør af aktieselskabslovensn 
164, stk. 3, jfr. § 117. 
58.919 »G.H.-Trading A/S« af Helsingn 
kommune. 
Under 12. marts 1979 er skifterettens 
Randers anmodet om at opløse nedennævnv 
selskaber i medfør af aktieselskabslovensn 
164, stk. 3, jfr. § 117. 
46.903 »Rederiaktieselskabet af 23. septet 
ber 1971« af Randers kommune. 1 . 
55.650 »Th. Bjerre Consultors A/S« af Larms 
kommune. 
Rettelse 
H. Vedrørende den for reg. nr. 36.866 unon 
navn »H. Morten Larsen A/S« registrer©! 
ændring meddeles, at Jens Larsen udtrædeis 
bestyrelsen, og at Jens Aage Morten Larsu 
stadig er medlem af bestyrelsen. 
A. 13. marts 1979 er optaget i aktieselskabsd 
gisteret som: 
Reg. nr. 62.267: »M. C. J. BOATS Aa£ 
hvis formål er at drive handels-, håndvæna 
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; finansieringsvirksomhed. Selskabets hjem-
)sd er Allerød kommune, postadresse: Nød-
ihaven 4, Allerød; dets vedtægter er af 15. 
cptember 1978. Den tegnede aktiekapital 
^Igør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Jtier på 1000 kr. og multipla heraf. Hvert 
itiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak-
irne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
nsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
[nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
;sr ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
jdelingschef Mogens Einar Clausen, Ris-
isrgvej 25, Hvidovre, salgschef Albert Munk 
laudsen Jensen, Nøddehaven 4, Allerød, 
aektør Niels Jørgen Møller, Hørsholm Park 
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
nar Clausen, Albert Munk Knudsen Jensen, 
æls Jørgen Møller. Direktion: Nævnte Ai­
dt Munk Knudsen Jensen. Selskabet tegnes 
t to medlemmer af bestyrelsen i forening 
sr af en direktør alene. Selskabets revisor: 
^g. revisor Tage Jørgensen, Frederiksborg-
iHe 5, Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
li - 30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
Wember 1978 - 30. juni 1979. 
HReg. nr. ApS 62.268: »DAN CATERING 
kNTINESER VICE A/S«, hvis formål er at 
vve virksomhed i catering-branchen og der-
3d beslægtet virksomhed efter bestyrelsens 
ifln. Selskabets hjemsted er Københavns 
mmune, postadresse: Vigerslevvej 222, 
Jbenhavn; dets vedtægter er af 3. oktober 
V8 Den tegnede aktiekapital udgør 
0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
»her på 1000 kr. og multipla heraf. Hvert 
liiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak-
rne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
zsætningspapirer. Der gælder indskræknin-
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
1 anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
a ektør Erling Wegeland, fru Phyllis Annie 
ggeland, begge af Sløjen 24, Greve Strand, 
insul Donn Larsen, 10340 Connaught Dri-
[ Edmonton, Alberta, Canada. Bestyrelse: 
vvnte Erling Wegeland, Phyllis Annie We-
innd, Donn Larsen. Direktion: Nævnte Er-
;; Wegeland. Selskabet tegnes af to med-
iimer af bestyrelsen i forening eller af et 
fcdlem af bestyrelsen i forening med en 
lektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
I ben Juncker, Vesterbrogade 10, Køben-
nn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. maj 1978-
30. april 1979. 
B. 13. marts 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 27.022: »YNF 377 ApS« af 
Fåborg kommune. Under 3. august og 4. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 62.269: »HAASTRUP 
SAVVÆRK A/S« hvis formål er at drive 
savværksvirksomhed, køb og salg af trævarer, 
fabrikation af træemballage og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Fåborg kommune, postadr. Banevej 3, Hå­
strup, Fåborg. Selskabets vedtægter er af 3. 
august og 4. december 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 255.000 kr. hvoraf 
165.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
A- og B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 4. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse valgt af A-aktionærerne: Driftsleder 
Peter Bisgaard Jensen, Hvide Hus, Svanninge 
Bakker, Fåborg, disponent Bailli Emil Beck, 
Cedervænget 14, Vindeby, Svendborg. Besty­
relse valgt af B-aktionærerne: Assurandør 
Kurt Finn Jensen, Vejlegårdsvej 8, Allested, 
savværksarbejder Niels Christian Madsen, 
Jens Birkholmsvej 15, savværksarbejder 
Mads Kristiansen, Brahesmindeparken 15, 
begge af Fåborg. Bestyrelsessuppleant valgt af 
A-aktionærerne: Hans Ewald Jakobsen, Fals­
ledvej 27, Falsled, Fåborg. Bestyrelsessupple­
ant valgt af B-aktionærerne: Niels Ernest 
Hansen, Østrupvej 2, Håstrup, Fåborg. Di­
rektion: Nævnte Peter Bisgaard Jensen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med direktionen. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, 
Statsautoriserede revisorer«, Ramsherred 1, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår: l.'Tjuni 
- 31. maj. Første regnskabsperiode: 9. febru­
ar 1978 - 31. maj 1979. 
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C. 13. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 31.966: »ENHØJ TRANS­
PORT & HANDEL ApS« af Allerød kom­
mune, Lynge Møllevej 1, Lynge. Selskabets 
vedtægter er af 22. november 1978. Formålet 
er at drive handel, vognmandsvirksomhed, 
fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, 
administration iøvrigt, og anden i forbindelse 
med formålene stående virksomhed. Sel­
skabets formål kan drives såvel for egen 
regning som indirekte via mellemled, ligesom 
der kan oprettes datterselskaber herfor. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 3.000 kr. 
er A-anparter og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 300 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 
stemmer efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. B-anparterne giver ikke stem­
meret. A-anparterne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B-an­
parterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Pensionist Ellen Marie Christiansen, vogn­
mand Johannes Ove Christiansen, begge af 
Lynge Møllevej 1, Lynge. Direktion: Nævnte 
Johannes Ove Christiansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Tor­
ben Kjærulff, Calunavej 25, Allerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 31.967: »HAMMEL BRUG­
SKUNST ApS« af Hammel kommune, Øster­
gade 29, Hammel. Selskabets vedtægter er af 
1. februar 1979. Formålet er at drive handels­
virksomhed af enhver art. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Aase Helen Nørgaard Nielsen, Søbygårds-
vej 102, Hammel. Direktion: Nævnte Aase 
Helen Nørgaard Nielsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor John Richard Sørensen, Østergade 27, 
Hammel. Selskabets regnskabsår: 1. maj-303^ 
april. Første regnskabsperiode: 1. februaBi 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.968: »F. POTEMP/^ 
GODSTRANSPORT ApS« af Horsens komm 
mune, Voldgade 19, Horsens. Selskabets vedb; 
tægter er af 29. september 1978. Formålet es 
at drive vognmandsvirksomhed. Indskudskasj 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdiens 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla hera:£ 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmm 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes s; 
8. Der gælder indskrænkninger i anparternen 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bet 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brevs 
Stifter er: Vognmand Florian Potempa, Vololi 
gade 19, Horsens. Direktion: Nævnte FloriaEr 
Potempa. Selskabet tegnes af en direktø] 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Svenn; 
Åge Heinsvig, Sønderbrogade 14, Horsenn: 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junrn 
Første regnskabsperiode: 1. april 1978-3»£ 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.969: »PREBEN CHR5{ 
STENSEN ISENKRAM, ESBJERG ApS«; ̂  
Esbjerg kommune. Darumvej 143, Esbjene 
Selskabts vedtægter er af 31. oktober 1978 o i 
25. januar 1979. Formålet er at drive handbi 
med artikler inden for byggemarked og iseis 
kram. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fultk 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelOl; 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverm 
sker ved brev. Stifter er: Bygmester Prebed 
Christensen, Manøgade 14, Esbjerg. Direls 
tion: Nævnte Preben Christensen. Selskabdj 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revs 
sor: Reg. revisor Alfred Per Christenses; 
Skolegade 12, Esbjerg. Selskabets regnskabdi 
år: 1. oktober-30. september. Første regig: 
skabsperiode: 31. oktober 1978-30. septens 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 31.970: »LIKAMA BYi' 
ApS« af Ledøje-Smørum kommune, Åkandbt 
haven 162, Måløv. Selskabets vedtægter er i; 
1. september 1978 og 19. febuar 1979. Fæ 
målet er handel med produkter til byggeses? 
toren samt import og export og dermed bd 
slægtet virksomhed, herunder finansierinr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdl 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 H i 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stens 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartej-
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; omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>lkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
»oefalet brev. Stiftere er: Fru Marianne 
?-sten Kollmorgen, Teglgårdsvej 15, Char-
sienlund, fru Jonna Yrsa Skjødt, Sommer-
isn 37, Ballerup. Direktion: Nævnte Mari-
»ne Kirsten Kollmorgen, Jonna Yrsa Skjødt, 
askabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Jbets revisor: Reg. revisor Knud Gravers 
I;lsen, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel-
Jbets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
.. Første regnskabsperiode: 1. september 
l78-30. september 1979. 
Heg. nr. ApS 31.971: »AUTOMOBILHU-
ST SØBORG ApS« af Gladsaxe kommune, 
ioorg Hovedgade 146-148, Søborg. Sel-
dbets vedtægter er af 18. oktober 1978 og 
t februar 1979. Formålet er at drive handel, 
unsiering og udlejning af automobiler. Ind-
Ddskapitalen er 30.000kr. fuldt indbetalt. 
Helt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
eaf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
Jternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
sarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Repræsentant 
gen Hønge Sørensen, Kratmosevej 10 A, 
lllbæk, salgschef Finn Arne Christensen, 
)ty Nansens Alle 49, København. Direk-
:i: Nævnte Jørgen Hønge Sørensen, Finn 
•ne Christensen. Selskabet tegnes af to 
Aktører i forening. Selskabets revisor: Re-
i«r-Centret I/S Finsensvej 15, København, 
iikabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
Iber. Første regnskabsperiode: 18. oktober 
B8-30. september 1979. 
ileg. nr. ApS 31.972: »AUDIO-NORD 
\NMARK ApS« af Grenå kommune, Bak-
Éårdsvej 21, Ålsrode, Grenå. Selskabets 
fægter er af 1. september og 17. november 
B8. Formålet er at drive virksomhed ved 
Dort, salg samt udleje af elektronisk udstyr, 
) omateriel og lignende samt investering i 
i'iindelse med sådan virksomhed. Indskuds-
liitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
^parter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
i:;rt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
3ies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sefalet brev. Stifter er: Importør Johan 
i^r Lyngdorf, Bakkegårdsvej 21, Ålsrode, 
Grenå. Direktion: Nævnte Johan Peter Lyng­
dorf. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionskontoret I/S, 
Østeralle 8, Ebeltoft. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. september 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 31.973: »LISBETH 
SCHRØDER & CO. ApS« af Københavns 
kommune. Tordenskjoldsgade 14, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 18. december 
1978 og 26. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 2.000 kr. og 14.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Lisbeth Schrøder, repræsentant 
Hans Mannsmeier, advokat Ole Hansen, alle 
af Reventlowsgade 30, København. Bestyrel­
se: Nævnte Lisbeth Schrøder, Hans Manns­
meier, Ole Hansen. Direktion: Nævnte Lis­
beth Schrøder. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Harder, Rådmandsgade 45, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 18. december 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.974: »HANDELSSEL­
SKABET AF DEN 6. JUNI 1978 ApS« af 
Brøndby kommune. Hallingparken 46, 
Brøndby Strand. Selskabets vedtægter er af 
28. august 1978. Formålet er handel med 
tæpper og dermed beslægtede erhverv efter 
direktionens skøn. Indskudskaitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Jeff Davidsen, Aved-
øregårdsvej 77, Hvidovre. Direktion: Nævnte 
Jeff Davidsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: BICA-Revision, Vej­
legården 12, Ishøj. Selskabets regnskabsår: 
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28. februar-27. februar. Første regnskabspe­
riode: 28. august 1978-27. februar 1980. 
Reg. nr. ApS 31.975: »FHO TRADING 
ApS« af Københavns kommune, Stefansgade 
20, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978. Formålet er handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Finn Hil-
ding Olsson, Stefansgade 20, København. 
Direktion: Nævnte Finn Hilding Olsson. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ejner Juul, Hjortespringvej 
54, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.976: »L. SCHULTZ-
JØRGENSEN ApS« af Søllerød kommune, 
Skovvej 4, Holte. Selskabets vedtægter er af 
29. september 1978 og 2. februar 1979. 
Formålet er at drive virksomhed som tømrer 
og beslægtede erhverv. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne ske ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Frederik Ludvig Schultz-
Jørgensen, Skovvej 4, Holte. Direktion: 
Nævnte Frederik Ludvig Schultz-Jørgensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ib Jørgen Balle, 
Frimodtsvej 15, Hellerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 29. september 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.977: »GARNFORRET­
NINGEN ROKKEN ApS« af Greve kommu­
ne, Knoldager 25, Greve Strand. Selskabets 
vedtægter er af 27. oktober 1978. Formålet er 
at drive detailhandel samt finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Verner Valentin Nielsen, Birthe Hansen 
Nielsen, begge af Knoldager 25, Gre^s 
Strand. Direktion: Nævnte Birthe Hanses. 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alenrn 
Selskabets revisor: Civiløkonom, HD Poo' 
Erik Kristiansen, Bredager 80, Greve Stranm 
Selskabets regnskabsår er kalenderåren 
Første regnskabsperiode: 27. oktober 197\"1 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.978: »K. L. TRONV 
ApS« af Københavns kommune, Lærkewi 
11, København. Selskabets vedtægter er af ii 
november 1977. Formålet er at drive handbr 
og produktion. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50? 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb [ c 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inni 
skrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved brev. Stiftere e 
»V.V.S. SELSKABET, LÆRKEVEJ II 
KØBENHAVN NV A/S«, Lærkevej 11, K>I 
benhavn, direktør Knud Linde Jensen, KirloJ 
bakken 92, Gadstrup, Alex Lynge Bærtelsoa 
Linde Alle 18, Glostrup, Erlin Fischer Olses? 
Tranebjerget 11, Tåstrup. Direktion: Nævm-
Knud Linde Jensen. Selskabet tegnes af • 
direktør alene. Selskabets revisor: StatsaiB 
revisor Erik Nexøe Mortensen, SkindergatB; 
45, København. Selskabets regnskabsår: : 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. nn 
vember 1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 31.979: »BYGGE- OG AA 
LÆGSSELSKABET AF 6. APRIL /9Q 
ApS« af Århus kommune, Kattrupvej 4 
Hasselager. Selskabets vedtægter er af 6. apqi 
og 1. september 1978, samt 17. januar 197Q 
Formålet er at drive bygge- og anlægsvinr 
somhed, handel med fast ejendom samt invn 
steringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparm 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpart 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. IH 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæg 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgønc 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bm( 
Stiftere er: Gårdejer Bent Helge, fru Lisbed 
Helge, begge af Tandervej 44, Mårslet, gåifi 
ejer Egon Sørensen, fru Lisbeth Sørenser 
Kattrupvej 45, Hasselager. Direktion: Nævs 
te Bent Helge, Egon Sørensen. SelskallB 
tegnes af to direktører i forening. Selskabdj 
revisor: Reg. revisor Erik Damgaard, Juno'oi 
29, Højbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. nwn 
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.. april. Første regnskabsperiode: 6. april 
V78-30. april 1979. 
IReg. nr. ApS 31.980: »GRÆDSTRUP 
CÅLBYG ApS« af Brædstrup kommune, 
lamborgvej 6, Grædstrup, Brædstrup. Sel-
abets vedtægter er af 1. oktober 1978. 
irmålet er handel med stålkonstruktioner, 
dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
rt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
cpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
t;r gælder indskrænkninger i anparternes 
iisættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
.Talet brev. Stifter er: Smedemester Gustav 
dbker Schousboe, Hamborgvej 6, Græd-
uup, Brædstrup. Direktion: Nævnte Gustav 
Jbker Schousboe, samt Else Schousboe, 
nmborgvej 6, Grædstrup, Brædstrup. Sel-
Iflbet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
risor: JYDSK REVISION, Tunøgade 5, 
Ihus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
. september. Første regnskabsperiode: 1. 
ilober 1978-30. september 1979. 
^IReg. nr. ApS 31.981: »ULVEMOSENS 
O NS ULE NT- OG INVESTERINGSSEL-
ZAB ApS« af Solrød kommune, Sivvænget 
, Havdrup. Selskabets vedtægter er af 1. 
cember 1978 og 22. februar 1979. For-
Ilet er at drive konsulentvirksomhed i for-
Mdelse med handel af fast ejendom samt 
aestering og anden i forbindelse hermed 
ænde virksomhed. Selskabet driver tillige 
>ksomhed under navnet: »ULVEMOSENS 
WEST ApS (ULVEMOSENS KONSU-
1NT- OG INVESTERINGSSELSKAB 
ife)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jbetalt i værdier, fordelt i anparter på 2.500 
Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
zskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
. Assistent Tove Rita Felby, cand. jur. Per 
o Hurup Felby, begge af Sivvænget 10, 
vvdrup. Direktion: Nævnte Per Leo Hurup 
dby. Direktørsuppleant: Tove Rita Felby. 
zskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: Merconom Betty Anne-
Jtte Ørding, Tvillingevej 24, Måløv. Sel-
Jbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
nnskabsperiode: 8. december 1978-31. de-
nber 1979. 
Reg. nr. ApS 31.983: »M. U. CONSUL-
TANTS ApS« af Københavns kommune, Ry­
esgade 51-53, København. Selskabets ved­
tægter er af 7. november 1978 og 12. februar 
1979. Formålet er at drive reklamebureau, 
konsulentvirksomhed, indternational handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Ib Kunøe, Skovbakken 33, Fa­
rum. Bestyrelse: Nævnte Ib Kunøe samt ad­
vokat Svend Lieberkind Marker, Thimands-
vænget 51, Dragør. Direktion: Nævnte Ib 
Kunøe. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peter Fauerholdt Hansen, Ordrup Jagtvej 51, 
Charlottenlund. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 7. 
november 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.984: »KNUD CONRAD­
SEN ApS« af Hørsholm kommune, Fuglemo-
sevænget 18, Hørsholm. Selskabets vedtægter 
er af 29. december 1978. Formålet er handel, 
fabrikation, investering, finansiering og kon­
sulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Direktør Knud Christian Conradsen, 
Fuglemosevænget 18, Hørsholm. Direktion: 
Nævnte Knud Christian Conradsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirmaet Askgaard Olesen«, 
Stoltenberggade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 29. december 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 31.985: »BRDR. JENSEN, 
LYNGBY ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne, Hjortekærsvej 180, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 15. juni og 11. december 
1978. Formålet er at drive VVS- og blikken­
slagervirksomhed samt service og anden virk­
somhed, som efter bestyrelsens skøn står f 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
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Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Blikkenslagerme­
ster Christian Gunnar Sigurdur Jensen, Hjor­
tekærsvej 176, blikkenslagermester Aage 
Jensen, Hjortekærsvej 178, blikkenslagerme­
ster Franz Schwab, Hjortekærsvej 174, alle af 
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Christian Gun­
nar Sigurdur Jensen, Aage Jensen, Franz 
Schwab. Direktion: Nævnte Aage Jensen, 
Franz Schwab. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ebbe Hiibertz Sørensen , Vestergade 
2, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.986: »GENBRUG FYN 
ApS« af Odense kommune, Vestergade 97-
101, Odense. Selskabets vedtægter er af 4. 
oktober 1978 og 18. januar 1979. Formålet er 
at undersøge håndtering, genanvendelse samt 
kvitblivning af affald på Fyn med henblik på 
udvikling af realistiske metoder hertil samt at 
være komplementar i et kommanditselskab 
med det formål at undersøge håndtering, 
genanvendelse samt kvitblivning af affald på 
Fyn med henblik på udvikling af realistiske 
metoder hertil. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »Aktieselskabet H. J. Hansen, Odense«, 
Vestergade 97-101, Odense. Bestyrelse: Di­
rektør Otto Kragh Jespersen, c/o »ALDEK 
A/S«, Thorslundsvej 7, direktør Kay Lauritz 
Jørgensen, c/o »A/S HAUSTRUPS FABRI­
KER«, Næsbyvej 20, direktør Hans Erik 
Hempel Hansen, c/o »Aktieselskabet H. J. 
Hansen, Odense«, Vestergade 97-101, alle af 
Odense. Direktion: Nævnte Hans Erik Hem­
pel Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør alier af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsanstalten for Fyn, 
Pantheonsgade 10, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 4. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.987: »NORDISK ENERz 
GIBESPARELSES AGENTUR ApS« 
Brøndby kommune, Vibeholmsvej 31, Gloli 
strup. Selskabets vedtægter er af 6. novembod 
197^ og 1. februar 1979. Formålet er at drivi 
handel og dermed beslægtet virksomhed. Inon 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetallE 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpartesi 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vov 
brev. Stifter er: »IM-OG EKSPORTAM. 
TIESELSKABET SKANEKS«, Vibeholmrr 
vej 31, Glostrup. Direktion: Kaj Helwegs 
Jørgensen, Kratkrogen 8 A, Chrlottenlumn 
Direktørsuppleant: Svend Vilhelm Kayses^ 
Gammel Torv 8, København. Selskabet tep 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoo; 
Statsaut. revisor Egon Petersen, Frederiksgjg 
de 7, København. Selskabets regnskabsår e 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 6. non 
vember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 31.988: »A.M.W. HAAl 
DELSSELSKAB AF 1/12 1978 ApS« ; 
Københavns kommune. Kalvebod Pladsw; 
38, København. Selskabets vedtægter er af } 
december 1978. Formålet er at drive handeb 
herunder im- og export samt transportvirHn 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 bf 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kl 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeis: 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skd 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Frøken AnetJs 
Renée Villadsen, Østerlarsvej 7, Kastruu 
frøken Marianne Villadsen, Hallandsgade II 
København. Bestyrelse: Nævnte Mariannn 
Villadsen, samt underdirektør Poul Geoo: 
Jensen, Østerlarsvej 7, Kastrup. Direktioio 
Nævnte Marianne Villadsen. Selskabet tegnfi; 
af et medlem af bestyrelsen i forening med e t 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Se2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Henninii 
Bernhardt Jensen, Amaliegade 33, Købeist 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. msn 
Første regnskabsperiode: 1. december 197iV |  
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 31.989: »JES-PO HU!Xl 
ApS« af Brørup kommune, Ladelundvej 5^ 
Brørup. Selskabets vedtægter er af 11. rrm 
1978 og 10. januar 1979. Formålet er at drihJ 
håndværksvirksomhed og handel. Indskuou 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ford«b 
i anparter på 15.000 kr. Hver anpart givens 
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i:mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Ukendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
æv. Stiftere er: Bygningskonstruktør Poul 
tank Petersen, Ladelundvej 57, tømrer Jes 
rangsfeldt. Hovedvejen 7, begge af Brørup, 
irektion: Nævnte Poul Frank Petersen, Jes 
rangsfeldt. Selskabet tegnes af to direktører 
orening. Selskabets revisor: »Sædding Revi-
i<n«, Ådalshaven 22, Sædding, Esbjerg. Sel-
abets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
gnskabsperiode: 11. maj 1978-30. april 
"79. 
IReg. nr. ApS 31.990: »OWP I DAN­
MARK, FILIAL AF OPTISCHE WERKE! 
^SELLSCHAFT MIT BESCHRÅNKTER 
PAFTUNG FORBUNDSREPUBLIKKEN 
^SKLAND« af Allerød kommune, Kløver-
nrken 14, Lynge, der er filial af »OPTI-
mE WERKE GESELLSCHAFT MIT BE-
IF1RÅNKTER HAFTUNG«, Spitalhof-
asse 94, D-8390 Passau, Tyskland, jfr. 
oartsselskabslovens kapitel 17. Selskabets 
rmål er fabriksmæssig fremstilling af og 
ndel med optiske og finmekaniske produk-
af enhver art samt dermed forbunden 
jksomhed. Dets vedtægter er af 3. maj 
c68. Indskudskapitalen er DM 827.000, 
tdt indbetalt. Filialens formål er køb, salg og 
Ihandling af optiske produkter og dermed 
hlægtet virksomhed. Filialbestyrer: Johann 
qptist Stratz, Granaustrasse 16, Passau, 
Iskland. Filialen tegnes af filialbestyreren 
ine. Prokura - to i forening - er meddelt: 
unz Fremuth, Hermann Watzinger, Erich 
nmer. Filialens regnskabsår: 1. december­
november. 
FReg. nr. ApS 31.991: »MAGASIN HAN-
Y, HOELSTAD ApS« af Ringe kommune, 
gade 8, Ringe. Selskabets vedtægter er af 8. 
i i og 21. september 1978 samt 22. februar 
V9. Formålet er at drive handel med dame­
infektion kosmetik, bijouteri samt anden 
>lcsomhed, som efter direktionens skøn står i 
cbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
5)øb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
zskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
t Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
I Kosmetolog Hanne Hoelstad, Glentevej 6, 
Ivlle, Tommerup. Direktion: Nævnte Hanne 
Hoelstad. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Erling 
Korsgaard-Hansen, Algade 27, Ringe. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 8. juni 1978-31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 31.992: »ROSES RENGØ­
RING ApS« af Helsinge kommune, Bakke­
landet 41, Huseby, Helsinge. Selskabets ved­
tægter er af 2. januar 1979. Formålet er at 
udgøre rengøringsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Inge Kirsten Rose, Carl August 
Rose, begge af Bakkelandet 41, Huseby, 
Helsinge. Direktion: Nævnte Kirsten Rose, 
Carl August Rose. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Borg og Green«, Københavnsvej 
27, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. april 1980. 
D. 13. marts 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg nr. 57.875: »HANS CHR. 
CLAUSEN MØBLER A/S« af Greve kom­
mune. Den 15. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
31.982: »HANS CHR. CLAUSEN MØB­
LER ApS« af Greve kommune, Stolpeager 7, 
Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 15. 
december 1978. Formålet er handel, hånd­
værk og industri, herunder især konsulent­
virksomhed, finansiering og drift af vikarbu­
reau samt agenturforretning. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 20.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev, telegram eller telex. Direk­
tion: Hans Christian Clausen, Stolpeager 7, 
Greve Strand. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Knud 
Kildetoft, Niels Juelsgade 9, Køge. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
E. 13. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 97: »A/S Løven« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Knud Chri­
stian Ehlers er afgået ved døden. Advokat 
Torben Ingemann Hansen, Amaliegade 22, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.843: »Aabenraa Automobil-^ 
handel A/S« af Åbenrå kommune. Den Hans 
Jørgensen og Hans Christian Barsøe meddelte 
prokura er ændret. Prokura er meddelt: Kre­
sten Refslund. Selskabet tegnes herefter pr. 
prokura af Erik Skifter Andersen alene eller 
af Hans Christian Barsøe, Hans Jørgensen og 
Kresten Refslund to i forening. 
Reg. nr. 15.845: »J. Torstensen A/S« af 
Beder-Malling. Under 12. oktober 1975 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »J. TORSTENSEN A/S<. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadr.: Sta-
tionsplads 4, Malling. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme, efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. 
Reg. nr. 19.349: »Dansk Invertit A/S« af 
Hvidovre kommune. Ole Scherfig, Jonas Col-
ling er udtrådt af, og direktør Bendt Samuel 
Bendtsen, Borrisvej 20, Hvidovre, regn­
skabschef Eilif Damkær Jensen, Kajerød Ha­
ve 71, Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Bendt Samuel Bendtsen er udtrådt af, 
og Christian Valentin-Petersen, Jollen 7, 
Snekkersten er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 20.347: »Andreas Schcebel A/S, 
Aalborg Værktøjsmagasin« af Ålborg kom­
mune. Lisa Julie Martins Mygind er udtrådt 
af, og landsretssagfører Peter Vester, Blom­
sterskrænten 27, Nørresundby er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Ole Schæbel er udtrådt af, 
og Svend Bjerregaard, Skøjtevej 10, Svenst­
rup er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 21.359: »L. V. Erichsen A/S« vn. 
Københavns kommune. Gunnar Vilhelrls 
Christensen, Hansa Margrethe Christensen J n 
udtrådt af, og disponent H. A. Bjarne Linon 
skov Christensen, Otto Mønsteds Kollegiunu 
vær. 424, Rektorparken 1, designer Mereis-
Lindskov Christensen, Moltkesvej 36, beggg 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. Guiu 
nar Vilhelm Christensen er tillige udtrådt 
og Nils Christian Bidstrup, Tjørnen 317, Nivil 
er indtrådt i direktionen. Morten Alfred Chiri 
stensen er fratrådt som, og statsaut. revis»8i 
Per Buch Hansen, Ruggårdsvej 30, Roskiloli 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nn 21.938: ~»I. W. Juul A/SV 
Tørring-Uldum kommune. Peder Erling P4 
dersen er udtrådt af, og købmand Aksel Pedb; 
Pedersen, Gudnæsstrand, Snedsted, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.561: »Dansk Es so A/S« * * 
Københavns kommune. Den Jørgen Hanster 
medelte prolura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 26.665: »Vordingborg Soft Ice A\ 
i likvidation« af Vordingborg. Under U 
marts 1979 er skifteretten i Vordingbcoc 
anmodet om at opløse selskabet i medfør als 
62 i lov nr. 123 om aktieselskaber af 15. apqt 
1930, jfr. aktieselskabslovens § 171. 
Reg. nr. 32.077: »NORDJYSK FACTY 
RING A/S« af Ålborg kommune. Torbd 
Mølgaard Holm er udtrådt af og bankproWc 
rist Ejvind Trudslev, Urfuglevej 3, Svenstnt 
J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.779: »C. W. - Inyest A/S«f>\ 
Holbæk kommune. Lilly Jensen, Ingefnl; 
Iversen er udtrådt af, og fru Kirsten Vibed 
Boigues, Barsebæk 92, Holbæk, fru Kane 
Birgitte Ullerup-Petersen, Brandholms M 
32 J, Rødovre, er indtrådt i bestyrelse! 
Revisorinteressentskabet v/C. Bølling og Bt8 
Flintsø er fratrådt som, og statsaut. reviiiv 
Flemming Hansen, Ahlgade 51, Holbæk,,^ 
valgt til selskabets revisor. Under 29. decesa 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændrb 
Selskabets navn er »AXS 855 A/S«. 2 
skabets hjmemsted er Rødovre kommuur 
postadr. Brandholms Alle 32 J, Rødovre,i.j 
Reg. nr. 32.824: »A/S Nordthy Kornxv 
Foderstof - Co«. af Thisted kommune. Pe«4 
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iling Pedersen er udtrådt af, og købmand 
ms Ove Dige Pedersen, Aså, er indtrådt i 
Istyrelsen. 
^Reg. nr. 35.209: »A/S Hjallerup Korn- og 
Merstofforretning« af Dronninglund kom­
me. Peder Erling Pedersen er udtrådt af, og 
sktør, møller Ivar Nygaard Nielsen, 
iflnde Mølle A/S, Brande, er indtrådt i 
Jtyrelsen. 
Keg. nr. 36.167: »BORDING KONTOR-
QSTYR A/S« af Københavns kommune. I 
lihold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2 
.., jfr. § 177 er der truffet beslutning om 
g af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel-
.. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
Jtyrelsen valgt: May Just Pedersen, Ham-
?!strupvej 1, København (suppleant: Jan 
æph Darving, Gammelgårdsvej 29, Her-
,1, Jørgen Bihlet, Erantisvej 10, Haslev, 
opleant: Carl Emil Asbæk Jensen, Bal-
sgade 77, København). 
ileg. nr. 36.973: »NIELSEN-OTIS ELE-
' TOR A/S« af Herlev kommune. Jose 
iria Loizaga Viguri er udtrådt af, og Gene-
IManager Jurgen Dirk Reuning. A-1120 
[en. Laskegasse 47/7, Østrig, er indtrådt i 
[tyreisen. 
"eg. nr. 36.465: »Fredensborg Bygge A/S« 
Asminderød-Grønholt kommune. Den un-
12. februar 1975 trufne beslutning om at 
gsætte aktiekapitalen med 35.000 kr., har 
»let sin gyldighed, jfr. aktieselskabslovens § 
2stk. 2, hvorefter registreringen den 1. maj 
*5 af beslutningen er slettet af registeret. 
»leg. nr. 37.210: »H. C. Puck, København 
/« af Københavns kommune. Hofchef, 
tnmerherre Karl Christian greve Trampe, 
l;tholmalle 11, Hellerup, direktør, civilinge-
• Peder Christensen Beyer, Langs Hegnet 
ILyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
'-eg. nr. 38.032: »Esbjerg Fragtbilstation 
«'« af Esbjerg kommune. Johannes Jensen 
mdtrådt af, og vognmand Flemming Krog 
jiien, Industrivej, Ulfborg er indtrådt i. 
{yrelsen. Under 25. november 1978 er 
xabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 23.000 kr. Aktiekapitalen 
Wr herefter 136.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 39.265: »LINIMATIC A/S« af 
Helsinge kommune. Karl Stig Johansson, 
Margrethe Johansson er udtrådt af bestyrel­
sen. Fru Tove Camilla Damgaard Lindeberg, 
Runebergs Alle 11, Søborg, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Karl Stig Johansson er 
tillige udtrådt af direktionen. Under 17 maj 
1978 og 27. februar 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiernes opdeling i A- og B-
aktier og de for disse særlige gældende be­
stemmelser er bortfaldet. De særlige regler 
om valg af bestyrelse er bortfaldet. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 40.049: »Bang & Christensen 
A/S« af Københavns kommune. Helge An­
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Povl Gabe, St. Regnegade 12, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.102: »Møller & Landschultz 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen, Svend Ove Hansen, er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Medlem af be­
styrelsen, Hans Christian Kruse Rasmussen, 
fører navnet Christian Bloch. Arne Funder er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Christi­
an Bloch. Bogbinder Jens Frode Skov, Engvej 
78, og salgschef Svend Børge Tarp Jørgensen, 
Steenbergsvej 26, begge af København, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for hen­
holdsvis Christian Bloch og Claus Land­
schultz. Medlem af direktionen, Jens Therp, 
benæves administrerende direktør. Under 10. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
postadresse: Ejby Industrivej 91, postbox 
201, Glostrup. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med enten to andre medlemmer af bestyrel­
sen eller den adm. direktør. 
Reg. nr. 40.513: »JØRGEN HØYER 
STAMPING A/S» af Stenløse kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 8. september 
1978 har den under 28. juni 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »JØRGEN HØYER A/S« (reg. nr. 
40.282), jfr. registrering af 26. oktober 1978, 
fundet sted, hvorefter selskabets er hævet. 
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Reg. nr. 40.514: »JØRGEN HØYER 
PRODUCTION A/S« af Stenløse kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 8. septem­
ber 1978 har den under 28. juni 1978 vedtag­
ne overdragelse af selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »JØRGEN HØYER A/S« (reg. nr. 
40.282), jfr. registrering af 26. oktober 1978, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.863: »HEDE-KORN HER­
NING A/S« af Herning kommune. Peder 
Erling Pedersen er udtrådt af, og direktør 
Viggo Jensen Vestergaard, Fjordstræde 6, 
Doverodde, Hurup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.081: »ANSAGER-SDR. OM­
ME MØLLE A/S« af Ølgod kommune. Peder 
Erling Pedersen er udtrådt af, og købmand 
Ole Møller Nielsen, Søndergårdsvej 13, Øster 
Vrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.936: »Ejstrup Mølle, Ejstrup­
holm A/S« af Nørre-Snede kommune. Peder 
Erlin Pedersen er udtrådt af, og købmand 
Erik Johan Hedegaard, Viborgvej 227, Ska­
ve, Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.013: »Inter-Dyna A/S« af År­
hus kommune. Jens Frandsen Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/S« 
af Vejle kommune. Olaf Kring Lund er ud­
trådt af, og gårdejer Jens Pedersen, Bygade 
21, Rårup, Juelsminde, er indtrådt i bestyrel­
sen, udnævnt af handelsministeriet i medfør af 
§ 9, stk. 1, i lov nr. 129 af 2. april 1974 om 
banker og sparekasser. Gunnar Gylden er 
fratrådt som prokurist. 
Reg. nr. 45.752: »Music Rack A/S« af 
Gentofte kommune. Bent Fabricius-Bjerre er 
udtrådt af, og direktør Peter Abrahamsen, 
Ømosegård, Knapstrupvej 12, Regstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 12. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Omlægningspe­
riode: 1. december 1978-31. maj 1979. 
Reg. nr. 45.787: »International Transport, 
INTER-SER VICE ODENSE A/S« af Oden­
se kommune. Leif Hansen er udtrådt af, og 
afdelingsleder Kurt Andersson, Kornmod­
vænget 29, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.614: »Citizen Business MacAo 
nes Europe A/S« af Københavns kommutm 
Kaj Erik Henriksen er udtrådt af, og direkte 
Bengt Gunnar Karlsson, Bueager 1, Vedbæasi 
er indtrådt i bestyrelsen. Alex Jepsen Nielsi2l 
er udtrådt af direktionen. Under 27. novena 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændml 
Selskabets navn er: »ALL-PLAST A/S«. Se2 
skabet driver tillige virksomhed under navmn 
»CITIZEN BUSINESS MACHINES EVS 
ROPE A/S (ALL PLAST A/S)«. Selskabed 
hjemsted er Mariager kommune, postadresez1 
Havndal. 
Reg. nr. 48.778: »Jokan ingeniørfirma D 
maskinfabrik A/S« af Purhus kommune. LJ 
der 22. december 1978 er selskabets vedtæ] 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet nm 
1.750.000 kr. ved udstedelse af fondsaktih: 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 |( 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 4.0^0 
8.000, 80.000 og 200.000 kr. 
Reg. nr. 51.046: »FREDERICIA SKU 
VOGNE A/S« af Fredericia kommune. Rea-J 
sionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautorisere! 
revisorer er fratrådt som, og Revisorintens 
sentskabet Knud Erik Rasmussen, Vestte 
gade 64, Odense, er valgt til selskabets < 
visor. 
Reg. nr. 51.341: »Sanalco A/S« af ØlgK 
kommune. Under 15. november 1978 8 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitaej 
er udvidet med 205.000 kr., hvoraf 125.0. 
kr. er A-aktier og 80.000 kr. er B-aktier T i 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen i r 
gør herefter 1.025.000 kr., hvoraf 625.00001 
er A-aktier og 400.000 kr. er B-aktier. A 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 56.263: »GB - BYGGE Al 
TIESELSKAB I LIKVIDATION« af Købdt 
havns kommune. Under 27. oktober 1977 V 
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling * j 
nævnt entreprenør Gunnar Ludvig Valdens 
Bresson, Frankrigshusene 24, København.rr 
likvidator. Bestyrelsen, direktionen og reviv 
er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidæfc 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. reviv: 
Aage Housted, Uplandsgade 2, Københave 
Rev. nr. 57.979: »I. R. D. spedition a/si\ 
Hvidovre kommune. Anders Knud Geai 
Kildetoft er fratrådt som, og reg. reviv; 
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lenning Schaumburg, Rundforbivej 30 B, 
);dbæk, er valgt til selskabets revisor. 
IReg. nr. 60.900: »NATIONAL ARBERG 
„ECTRONIC A/S« af Lyngby-Tårbæk 
nmmune. Teuruo Nagai er udtrådt af, og 
aektør Takayuki Moto, Østerlund 11, Ved-
>lk, er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. 
nuar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
13. marts 1979 er følgende ændringer 
•>taget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
oartsselskaber; 
^eg. nr. ApS 12: »ApS PSE NR. 204« af 
l'benhavns kommune. Per Emil Hasselblach 
likemann er udtrådt af bestyrelsen. Adam 
Jkael Dreyer, er udtrådt af, og Stig Husted-
»idersen. Poppelgårdvej 10, Søborg, er 
Iltrådt i direktionen. Bent Hybholt er fra-
xlt som, og Revisionsfirmaet Vilh. Jensen -
ill Christensen, Nørre, Farimgsgade 3-5, 
l'benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
)der 30. juni 1975 og 7. november 1977 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
<»ESHAMED ApS«. Selskabets hjemsted 
)Gladsaxe kommune, postadresse: Poppel-
)dvej 10, Søborg. Selskabets formål er at 
we finansiering, fabrikation og handel samt 
lelse af konsultativ bistand. Den hidtidige 
iskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 3.000 
A-anparter og 27.000 kr. B-anparter. 
illskudskapitalen er fordelt i anparter på 
300 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. 
ser 10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
indskrænkninger i anparternes omsætte-
med er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Be-
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 498: »ApS P UR-BAHN 
MDER KONKURS« af Århus kommune. 
3der 31. januar 1979 er selskabets bo taget 
»Her konkursbehandling af Århus by- og 
iredsret skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 1162: »LOMAX ApS« af 
aderikssund kommune. Selskabets revisor 
se Thomsen er afgået ved dødden. Til 
J kabets revisor er valgt: REVISIONS-
HIPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
)ORNBECH, REGISTREREDE REVI-
1RER, St. Kongensgade 66, København. 
Reg. nr. ApS 1607: »ApS BRDR. ERIK 
OG KAJ JEPPESEN HORNSLET« af Ro­
senholm kommune. Gunna Margrethe Jeppe­
sen er udtrådt af, og fru Anne Mette Jeppe­
sen, Nyvej 25, Hornslet er indtrådt i bestyrel­
sen. Erik Vilhelm Jeppesen, er udtrådt af 
direktionen. Under 30. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rønde kommune, postadr.: c/o 
Kaj Jeppesen, Skrejrup, Rønde. 
Reg. nr. ApS 1768: »GARTNERIET 
SKÆRGÅDEN ApS« af Århus kommune, 
Steen Vang Christensen, Annekærvej 4, Egå 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3628: »DYBE KRO ApS« af 
Lemvig kommune. Henning Kehlet er fra­
trådt som selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4035: »TRE STJERNE BI­
LER ApS« af Århus kommune. REVI­
SIONSKONTORET I SKANDERBORG 
A/S er fratrådt som, og De forenede Revi­
sionsfirmaer, Adelgade 104, Skanderborg er 
valgt til selskabet revisor. 
Reg. nr. ApS 4615: »EJENDOMSAN-
PA RTSSELSKABET KL OKKEHA VEN« 
af Nr. Snede kommune. Harry Tange er 
udtrådt af, og Ejstrupholm Revisonskontor, 
Østergade 12, Ejstrupholm er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4621: »ALFA-REVISION 
ApS« af Århus kommune. Ejnar Pedersen, 
Dortesvej 3, Brabrand, Henry Dalsgaard Jep­
sen, Kanehaven 4, Risskov er indtrådt i direk­
tionen. Medlem af direktionen Elsebeth Hel­
en Ebbesen Sørensen fører navnet Elsebeth 
Helen Ebbesen Jepsen, Kanehaven 4, Ris­
skov. 
Reg. nr. ApS 4694: »HORSENS KALK­
VÆRK ApS« af Horsens kommune. Medlem 
af bestyrelsen Hans Petersen er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. ApS 4792: »IB LETH JENSEN, 
KOLDING. ApS« af Kolding kommune. 
Christian Peter Jørgensen er fratrådt som, og 
reg. revisor Kaj Zindorff, Brandorffsvej 8, 
Kolding er valgt til selskabets revisor. Under 
3. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
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dret. Selskabets formål er at drive handel med 
fødevarer samt løsøre, at udøve udlejnings­
virksomhed samt administration af såvel løsø­
re som fast ejendom og anden i forbindelse 
med formålene stående virksomhed, herunder 
rådgivning på konsulentbasis om emner, der 
er beslægtet med formålene. Selskabets for­
mål kan drives for egen regning som indirekte 
via mellemled. Formålene kan udføres inter­
nationalt, herunder som eksport eller import. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
og 5000 kr. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. maj 1978 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 4803: »TØNDER FRAGT­
CENTRAL ApS« af Tønder kommune. Ras­
mus Ronald Kristensen er udtrådt af, og Erik 
Viggo Thomsen, Nederbyvej 128, Rinkenæs, 
er indtrådt i direktionen. Under 19. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 5.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 35.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5496: »ELLA HANSENS 
RENGØRING ApS« af Københavns kom­
mune. Ib Hansen er udtrådt af direktionen. 
Under 13. marts 1979 er Sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 7395: »TARP-FORMA 
ApS« af Nørhald kommune. Hugo Bach 
Nielsen er fratrådt som, og reg. revisor Harry 
Tange, Kirkegade 2, Randers er valgt til 
selskabet srevisor. 
Reg. nr. ApS 7624: »IFA-PELS ApS« af 
Glostrup kommune. Centralanstalten for Re­
vision er fratrådt som, og Revisorinteressent­
skabet, Axeltorv 5, Næstved er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.336: »EVALD STOK­
HOLM ApS« af Københavns kommune. Leo 
Gutkin er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Landemærket 11, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.491: »BROVST KORN-
OG TØMMERHANDEL ApS« af Brovst 
kommune. Under 8. december 1978 er se^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn es 
»BROVST TØMMERHANDEL ApS«. Se^ 
skabets formål er at drive handel med byjyi 
ningsartikler og trælast. 
Reg. nr. ApS 12.228: »ASX 402 ApS« » 
Gladsaxe kommune. Jan Jensen, Søborg H»F 
vedgade 211, Søborg er indtrådt i direktjl 
onen. 
Reg. nr. ApS 12.768: »ACTIVITEAF. 
ApS« af Tårnby kommune. Medlem af bestJ2 
reisen og direktionen Frank Sigurd Walttii 
Neubert er afgået ved døden. Medlem / 
bestyrelsen Jørgen Jensen er indtrådt i diresi 
tionen. 
Reg. nr. ApS 12.874: »HERNING EKA 
PORTSLAGTERI ApS« af Herning kommm 
ne. Ejner Bendtsen er udtrådt af bestyrelsen 
Reg. nr. ApS 13.469: »ANPARTSSm 
SKABET KRIM-TRYK« af Københawi 
kommune. Niels Bjarne Sloth er udtrådt Jl 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.103: »LOTEX ApS« v> 
Københavns kommune. Tom Jæger Nielsenn 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jens Vetloi] 
Frederiksborgvej 27, Allerød er valgt til st2 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.361: »MIDTJYDSK Sit 
SÆD ApS« af Herning kommune. Medlemm 
direktionen Henning Østergaard Nielsen saB« 
Uffe Søndergård, Møllegade 3, Herning, kø> 
mand Ejler Møller Jensen, Hedegårdsvej [e 
Lomborg, Lemvig er indtrådt i bestyrelse! 
Under 12. december 1978 er selskabets vev 
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 14.887: »PG-PICTViX. 
GRAPHICA ApS« af Høje-Tåstrup komnnt 
ne. Poul Eduard Brehmer, Erik Arpi i( 
udtrådt af, og fru Eva Maria Ueberle (K) 
mand), Bergstrasse 40, Heidelberg, Vesttyyj 
land, direktør Lennie Simonsen, Birkedal! 
24, Greve Strand, Lars Gunnar Henningss^a 
Lille Tomegatan 1, Lund, Sverige, Jørgn 
Egholm Jensen, Slotsherrenshave 81, Rffl 
ovre er indtrådt i bestyrelsen. Lars Gumni 
Henningsson er udtrådt af, og nævnte Lenns 
Simonsen er indtrådt i direktionen. Under i; 
november 1978 er selskabets vedtægter i i 
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st. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
tene eller af en direktør alene. Selskabets 
[gnskabsår: 1. september -31. august. Om-1 
gningsperioden; 1. maj 1978 - 31. august 
r78. 
IReg. nr. ApS 15.926: »ENTREPRE-
&RFIRMAET TAGE REFSLUND SØ­
RENSEN OG SØN, SDR. BJÆRT ApS« af 
lolding kommune. REVISIONSFIRMAET 
5NNING OVERGAARD ApS STATS-
UTORISERET REVISOR er fratrådt som, 
revisor Hans Nymark Lind, GI. Bjert 13, 
srt, er valgt til selskabets revisor. 
•IReg. nr. ApS 15.935: »HANDELSFIR­
MAET EHAMA ApS« af Odense kommune, 
nny Nielsson er fratrådt som, og »Revi-
msfirmaet Henning Madsen statsautoriseret 
ivisor«, Albanigade 9, Odense er valgt til 
skabets revisor. 
fReg. nr. ApS 16.863: »VR-DATA ApS« 
l Kalundborg kommune. Vita Rasmussen 
- har ændret navn til Vita Lok er udtrådt af 
sktionen og der er meddelt hende enepro-
ra. Karl Erik Lok, Håndværkervænget 11, 
mmming er indtrådt i direktionen. Under 
august 1977 er selskabets vedtægter æn-
tt. Selskabets navn er: »K. E. LOK MØ-
ILFABRIK ApS«. Selskabets hjemsted er 
uimming kommune, postadr. Håndværker-
nget 11, Bramming. Selskabets formål er at 
ve møbelfabrikation og dermed beslægtet 
nretning, samt at erhverve og udleje fast 
radom. 
Reg. nr. ApS 16.986: »INVENTING 
{.NMARK ApS« af Hjørring kommune, 
ifthe Mogensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.891: Under 24. februar og 
september 1978 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets navn er »MEYER-
WSEN REPRO ApS«. Selskabets hjemsted 
^Rødovre kommune, postadresse Højnæs-
^ 48, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 18.190: »ANPARTSSEL-
^ABET AM T.C. UNDER KONKURS« 
Xøbenhavns kommune. Under 16. februar 
?'9 er selskabets bo taget under konkursbe-
jidling af Sø- og Handelsrettens Skifteret-
»lieling. 
Reg. nr. ApS 18.902: »RØDJAJNS 
SNEDKERI ApS UNDER KONKURS« af 
Greve kommune. Under 19. februar 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.358: »BRØNDBY 
STRANDS LÆGESERVICE ApS« af 
Brøndby kommune. Steffen Torp er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Lissi Torp er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.531: »SKIBBILD TØM­
RER- OG BYGNINGSSNEDKERI ApS« af 
Trehøje kommune. Under 5. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »SKIB-
BILD HUSE ApS (SKIBBILD TØMRER-
OG BYGNINGSSNEDKERI ApS)«. 
Reg. nr. ApS 19.789: »ESBJERG SKIBS­
VÆRFT AF 1977 ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Erik Poulsen er udtrådt af, og fru Tove 
Møller Jensen, Ahornvænget 18, Hjerting, 
Esbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.754: »LOP-UDLEJNING 
ApS« af Sønderborg kommune. Under 15. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 70.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 og 
20.000 kr. 
Reg. nr. ApS 22.395: »EJENDOMSSEL­
SKABET STRANDPARKEN-FREDE­
RIKSSUND ApS I LIKVIDATION« af Fre-, 
derikssund kommune. Efter proklama i Stats­
tidende for 19. januar 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.510: »EUROPÆISK 
ÆDELMETAL ApS« af Gentofte kommune. 
Under 13. marts 1979 er Sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.004: »ApS PSE NR. 6901 
LIKVIDATION« af Skelskør kommune. På 
generalforsamling den 5. januar 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Henning Jensen, Slotsgade 
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18, Slagelse. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 25.156: »DANSK FLYVE­
TJENESTE ApS« af Esbjerg kommune. Un­
der 21. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ishøj kommu­
ne, postadresse: Georgs Vænge 9, Ishøj. 
Reg. nr. ApS 26.199: »ApS PSE NR. 744« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Leif Jensen, Bymarken 12, Viby er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Knud Hans Peter Jacobsen, Åva-
det 1, Gadstrup er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. august 1978 og 1. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »CENTRALVÆRKSTEDET VIBY S 
FOR RADIO OG TV ApS«. Selskabets 
hjemsted er Ramsø kommune, postadr. By­
marken 12, Viby. Selskabets formål er at 
drive handel og industri, fabrikation, finan­
siering og anden dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.219: »LØSNING FLISE-
OG ANLÆGSVIRKSOMHED ApS« af He­
densted kommune. Bent Toldborg Kristen­
sen, Saturnvej 27, Løsning er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 28.860: »P. JUHL INTER­
NATIONAL SPEDITION ApS UNDER 
KONKURS« af Bov kommune. Under 16. 
februar 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Gråsten. 
Reg. nr. ApS 28.960: »DANISH VWi-
TERTOOL ApS« af Århus kommune. Ejvind 
Hansen, Jørgen Melchior Frandsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Ejvind Hansen er tillige ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.503: »ApS PSE NR. 921« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Pal'e 
Heinsen, Kløvervænget 15, Ølstykke er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Frans Vester-
gren Thomsen, Studiestræde 61, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 4. de­
cember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »LINGUAMEDIA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ølstykke korne 
mune, postadresse: Kløvervænget 15, Ølstyly 
ke. Selskabets formål er fremstilling af o 
handel med undervisningsmaterialer og uiu 
dervisningsmateriel. Selskabets regnskabsår 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: :; 
september 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.527: »OTTERLV 
FRUGT & GRØNT ApS« af Otterup kone 
mune. Niels Arne Nilsson er udtrådt af diresi 
tionen. Under 29. december 1978 er sez 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 30.956: »ApS SPKR NV\ 
153« af Københavns kommune. Per Em; 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, i 
Verner Erik Olsen, Søndergade 23, Silkebær 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder 11 
fratrådt som, og reg. revisor Hans Brass 
Sindalsvej 46, Risskov er valgt til selskabød 
revisor. Under 16. januar 1979 er selskabed 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 2 
keborg kommune, postadr. Søndergade 2 
Silkeborg. 
Forenings-Registeret 
K. Under 28. februar 1979er optaget i f»l 
enings-registeret vedr.: 
Reg.nr. 2183: »SCANDINAVIAN ST\ 
DENT TRAVEL SERVICE« af KøbenhavB 
Under 15. april 1978 er selskabets vedtægt§; 
ændret. Foreningens formål er: Uden egge 
økonomisk fordel - at fremme og arrangeg 
studenterudveksling mellem de forskellill 
lande for derved at medvirke til, at cb 
enkelte student ved førstehåndskendskab d 
andre lande kan udvikle forståelsen for diiifc 
lande og deres problemer og forhold. Fonc 
fremme disse formål kan institutionen fresi 
skaffe billige og gode rejsemuligheder 1 
studenter, enten på egen hånd eller i samm 
bejde med andre organisationer af tilsvarems 
karakter og med tilsvarende formål. I • 
omfang det tjener institutionens interess2: 
kan deltagelse i rejser og andre arrangemtm 
ter tillades også for ikke-studerende, som I n 
tilknytning til de egnetlige deltagerberettirj] 
de. Endelig kan institutionen udøve anon 
form for virksomhed, som enten direkte t s 
ner dens formål eller som antages at ville g : 
overskud, der tjener formålet. Bestyre si 
Pekka Salo, Maanmittarint 21, Timo KylUI\ 
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nn, Lasratie 8 B, begge af Helsinki, Finland, 
nrister Berg, St. Mikaelsgatan 43, Håger-
i;n, Carl-Arvid Francke, Tysta Gatan 7, 
ockholm, begge af Sverige, Per Helseth, 
settumveien 55 B, Gjettum, Morten Svelle, 
artin Borrebekkensvej 20, Kristian Otto-
n, Sorkedalsveien 255, begge af Oslo, alle af 
rorge, Annette Jørgensen, Gammeltoftsgade 
A, Tom Søndergaard, Martensens Alle 15, 
gge af København. Direktion: Anders 
ård. Stenbakken 20, Dragør. Foreningen 
i;nes af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
imeddelt: Anders Mård, Niels Christensen. 
n4. marts 1979 er optaget i aktieseiskabs-
jsteret som; 
leg. nr. 62.270: »BP ÅRHUS DEPOT 
• «, hvis formål er at drive handel og anden 
iisomhed i forbindelse dermed, herunder 
ivicevirksomhed. Selskabets hjemsted er 
nus kommune, postadrsse: Kystværnsvej-
ansevej, Århus. Selskabets vedtægter er af 
) december 1978. Den tegnede aktiekapital 
3ør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
jer på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
^ebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
neders notering, jfr. vedtægternes § 8. 
iierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ssætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
aerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
aere er: Direktør Frederik Otto Jøhnk 
oesen, Helleruplund Allé 12, Hellerup, 
[slingschef Dan Engelbrecht Thomsen, 
Iketoften 36, Albertslund, »BP Olie-
nnpagniet A/S (The BP Oil Company 
0«, Amaliegade 3, København. Bestyrelse: 
ivnte Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, Dan 
aelbrecht Thomsen samt vicedirektør Kurt 
nmuth Jacobsen, Tikøbvej 4, Espergærde. 
Skabet tegnes af tre medlemmer af besty-
;;n i forening. Eneprokura er meddelt: 
Blicher Dahl. Selskabets revisor: 
-HINNEY MURRAY ERNST & ERNST 
REVISOR-CENTRET A/S«, Finsensvej 
København. Selskabets regnskabsår er 
nnderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
[imber 1978-31. december 1979. 
"g- nr. 62.271: »CHR. HJELM BANG 
x<, hvis formål er at videreføre den af 
1NDELS-, INDUSTRI- OG FINAN-
3RINGSSELSKABET AF 27. OKTO-
H 1978 A/S hidtil drevne virksomhed samt 
i øvrigt at drive handel, industri og finan­
siering samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse: Islevdalvej 65, Rødovre; dets ved­
tægter er af 27. oktober 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 4.200.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Efter at selskabet har over­
taget samtlige aktiviteter i »Chr. Hjelm Bang 
A/S« (reg. nr. 44.991), der har ændret navn til 
»HANDELS-, INDUSTRI- OG FINAN­
SIERINGSSELSKABET AF 27. OKTO­
BER 1978«, er der på grundlag af den for 
dette selskab registrerede beslutning om valg 
af arbejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen 
foretaget valg af nedennævnte bestyrelses­
medlemmer. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Stiftere er: HANDELS-, 
INDUSTRI- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 27. OKTOBER 1978 A/S«, 
Islevdalvej 65, Rødovre, direktør Erik An­
dreas Frederik Beyer, Sommervej 23, Char­
lottenlund, direktør Peter Bendt Bock-
Pedersen, Kærsangervej 87, Holbæk. Besty­
relse: Nævnte Erik Andreas Frederik Beyer, 
Peter Bendt Bock-Pedersen samt direktør 
Ivan Heine Hermansen, Smidstrupgård, Kong 
Georgsvej 23, Vedbæk. Valgt af arbejdstager­
ne: Sagsbearbejder Jette Rye Nielsen, Gers-
højgårdsvej 4, Gershøj, Skibby (suppleant: 
overingeniør Svend Aage Friis Petersen, Ket-
tegårds Allé 53, Hvidovre), kontorleder Ole 
Nielsen, Porsager 100, Albertslund (supple­
ant: speditør Henri Erik Engel Svendsen, 
Åparken 59, Glostrup. Direktion: Bengt Jo­
han Magnus Enbom, Immortellevej 17 A, 
Vedbæk. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. maj-31. decem­
ber 1978. 
Reg. nr. 62.272: »KRAFTWERK UNION 
A/S«, hvis formål er at markedsføre damp- og 
gasturbiner, turbogeneratorer, dampkonden­
satorer, komplette turbogeneratoraggregater 
og lignende produkter og alt dertil hørende 
udstyr samt at drive al hermed i forbindelse 
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stående virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »KWU A/S 
(KRAFTWERK UNION A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Saralyst Allé 50, Højbjerg; dets vedtægter er 
af 20. december 1978. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, D-4330 
Miilheim a.d. Ruhr, Vesttyskland, Siemens 
Aktieselskab, Borupvang 3, Ballerup, direk­
tør Thomas Henrik Nielsen, Nebbegårdsbak-
ken 9, København. Bestyrelse: Diplom-
Ingenieur Hans-Adolf Hirschmann, Ellerho-
heweg 13, D-638, Bad Homburg, Vesttysk­
land, civilingeniør Jørgen Huper, Baunedam-
men 34, Hvidovre. Bestyrelsessuppleant: 
Nævnte Thomas Henrik Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 20. de­
cember 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 62.273: »A/S SIS AO BINDE­
RIARTIKLER«, hvis formål er at drive virk­
somhed med handel og industri. Selskabets 
hjemsted er Stenløse kommune, postadresse: 
Sandbakken, Ganløse, Måløv, dets vedtægter 
er af 10. juli 1978 og 25. januar 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: V.L. Smithers A/S, Sandbanken, Gan­
løse, Måløv, direktør Ib Ingsholt, »Le Vieux 
Mas«, Avenue Bougearel, 06140 Vence, 
Frankrig, højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam, Bredgade 41, København. Bestyrel­
se: Nævnte Ib Ingsholt, Kjeld Tage Rørdam, 
samt direktør Theodore Smithers, 5100 Dar-
row Road, Hudson, Ohio 44236, fru Ella 
Constance Ingsholt, »Le Vieux Mas«, Avenue 
Bougearel, 06140 Vence, Frankrig, direktø 
Erik Sørensen, Solparken 5, Skævinge. Diresi 
tion: Poul Dalby Einshøj, Brydegårdsvej II 
Måløv. Selskabet tegnes af to medlemmer i: 
bestyrelsen i forening eller af en direkt]» 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmasri 
Mortensen & Beierholm, Dahlerupsgade s 
København. Selskabets regnskabsår: 1. apnq 
31. marts. Første regnskabsperiode: 10. ji'i 
1978-31. marts 1979. 
Reg. nr. 62.274: »EFTERBEHANKV 
LINGSFABRIKEN FOAMTEX A/S«, hvri 
formål er at drive fabrikation og hand»b 
herunder im- og export, fortrinsvis inden M 
textilbranchen, foretage kapitalinvestering§r 
og lignende. Selskabets hjemsted er Iks^J 
kommune, postadresse: Mads Clausensvej [; 
Bording, dets vedtægter er af 9. oktober 19"(? 
og 15. januar 1979. Den tegnede aktiekapitic 
udgør 320.000 kr., fuldt indbetalt, fordells 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvev 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efteis 
måneders notering, jfr. vedtægternes § £ 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikjJi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræma 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæs] 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærens 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere • a 
Fabrikant Jens Sigfred Møller Jørgensen, 0 , 
Landevej 127, fabrikant Arne Helimi 
Nielsen, Solbakken 5, Gjellerup, fabriksjl 
Jens Peter Sørensen, Storåvej 89, alle 3 
Herning, FLETCO A/S, Danmarksgade a 
Ikast, A/S DAN-FLOOR TÆPPEFABRI^ 
Østerbro 9, Kibæk. Bestyrelse: Nævnte Jal 
Sigfred Møller Jørgensen, Arne Helml 
Nielsen samt fabrikant Richard Jensen, DsG 
marksgade 9, direktør Finn Lauridsen, IOI 
Smedsvej 3, begge af Ikast. Selskabet tegig: 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreniin 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. HH 
mose Kristensen I/S, Pontoppidansvej 4. HH 
ning. Selskabets regnskabsår er kalenderåiå 
Første regnskabsperiode: 9. oktober 1978--^ 
december 1979. 
Reg. nr. 62.275: »INVESTERINGS- • -
EJENDOMSSELSKABET NHB INVESl 
A/S«, hvis formål er at drive handel med! b 
ejendom, herunder bebyggelse, ombygmg 
modernisering samt udlejning af fast ej[Q 
dom, og dermed beslægtet virksomhed. 2 
skabets hjemsted er Birkerød kommun 
postadresse: Stenløkken 96, Birkerød; o 
adtægter er af 1. december 1978. Den tegne­
aktiekapital udgør 120.000 kr., fuldt 
dbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
Jtiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
aers notering, jfr. vedtægternes § 10. Ak-
irne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
nsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sr ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
mrermester Asger Johannes Haugaard An-
Tsen, Dræbyvej 5, Skovlunde, malermester 
tik Ekstrøm, Storevang 14, glarmester Ole 
i.mp Larsen, Nordvangsparken 29, rådgi-
mde ingeniør Jørgen Bent Overbye, Sten-
liken 96, tømrermester Henning Nielsen, 
llevang 26, alle af Birkerød, el-installatør 
fgen Riis Heilskov, Søndre Paradisvej 9, 
[olte, »JØRGEN PETERSEN OG ARNE 
IRGENSEN ApS«, Marievej 6, Vedbæk, 
LUT. GAS-, VAND- OG SANITET. 
LIKKENSLAGERMESTER LEIF RIIS-
[ZRG ApS«, J. E. Pitznerzvej 56, Herlev. 
2styrelse: Nævnte Jørgen Riis Heilskov, Jør-
n Bent Overbye, samt snedkermester Jør-
n Christian Petersen, Marievej 6, Vedbæk, 
askabet tegnes af den samlede bestyrelse, 
æprokura er meddelt: Jørgen Bent Over-
3. Selskabets revisor: Reg. revisor Poul 
mmitz, Lyngby Hovedgade 41, Lyngby. Sel-
libets regnskabsår er kalenderåret. Første 
mskabsperiode: 1. december 1978-31. de-
mber 1979. 
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skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Nexø Revisionskontor A/S, Strandga­
de 10, Nexø. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 31.994: »HVL-CENTER, 
MIDDELFART ApS« af Middelfart kommu­
ne, Holmegårdsvej 5, Gamborg, Middelfart. 
Selskabets vedtægter er af 26. oktober 1978 
og 16. februar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri, herunder også investering i 
samt køb og salg af fast ejendom, internatio­
nal marketing, teknisk og teoretisk rådgivning 
og anden med selskabets formål beslægtet 
virksomhed herunder også agenturvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Konsulent 
Niels Vølund, Elmevej 27, Kerteminde, gård­
ejer Hans Jørgen Holmgaard, Holmegårdsvej 
5, Gamborg, Middelfart. Direktion: Nævnte 
Niels Vølund, Hans Jørgen Holmgaard. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »NATION AL-RE VISION A/S«, 
Erik Menveds Gaard, Randers. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 26. oktober 1978- 31. decem­
ber 1979. 
114. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
jisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
^eg. nr. ApS 31.993: »SIGURDSSONS 
\RLAG BORNHOLM ApS« af Nexø 
mmune. Strandgade 6, Nexø. Selskabets 
Jtægter er af 1. oktober 1978 og 17. januar 
) '9. Formålet er at udøve handel, håndværk 
liindustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tilt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
isrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nnme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
);:endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Skiftere er: Bogtrykker Erik Lillie Gor-
iJka, Kildebakkestræde 5, journalist Djørn 
ji. Brogade 24, »KERAMIKSTÅUAN-
irOHJØRNET-BORNHOLM ApS«, 
i indgåde 1, alle af Nexø. Direktion: Nævn-
Hrik Lillie Gornitzka, Djørn Juni samt Ib 
i;;en Sigurdsson, Sverigesvej 21, Nexø. Sel­
Reg. nr. ApS 31.995: »ASX 803 ApS« 
af Københavns kommune, c/o »ØBRO­
REVISION ApS«, Dag Hammarskjølds Alle 
33, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978. Formålet er handel, industri, 
håndværk samt finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev og i »Politiken«. 
Stifter er: Edith Rode Heide, Sommerstedga­
de 6, København. Direktion: Nævnte Edith 
Rode Heide. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Jørgen Lundberg, 
Viborggade 16, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabs­
periode: 1. november 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.996: »ASX 804 ApS« 
af Københavns kommune, c/o »ØBRO­
REVISION ApS«, Dag Hammarskjølds Alle 
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33, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978. Formålet er handel, industri, 
håndværk samt finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev og i »Politiken«. 
Stifter er: Edith Rode Heide, Sommerstedga­
de 6, København. Direktion: Nævnte Edith 
Rode Heide. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Jørgen Lundberg, 
Viborggade 16, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli - 30. juni. Første regnskabs­
periode: 1. november 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.997: »ASX 805 ApS« 
af Københavns kommune, c/o »ØBRO­
REVISION ApS, Dag Hammarskjølds Alle 
33, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978. Formålet er handel, industri, 
håndværk samt finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev og i »Politiken«. 
Stifter er: Edith Rode Heide, Sommerstedga­
de 6, København. Direktion: Nævnte Edith 
Rode Heide. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Jørgen Lundberg, 
Viborggade 16, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabs­
periode: 1. november 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.998: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 5/12 1977. RASMUS HUN­
DERUPJENSEN, FINN GRAULUND OG 
RASMUS HUNDERUP JENSEN JR. ApS« 
af Århus kommune, Axel Kiersvej 16, Høj­
bjerg. Selskabets vedtægter er af 5. december 
1977. Formålet er at drive handel, herunder 
køb og salg af fast ejendom, udlejning af 
samme, administration samt finansiering og 
øvrige hermed efter direktionens skøn be­
slægtede formål. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. hvoraf 2.000 kr. er A-anparter og 28.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eliler 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 7 stemmer. Hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Tømrermester Ras­
mus Hunderup Jensen (sen.), Axel Kiersvej 
16, Højbjerg, malermester Finn Børggi 
Graulund, Kirkevænget 323, Tranbjens 
J.,maskinmesteraspirant Rasmus Hunderutn 
Jensen (jun.), Dronningemaen 40, Svendar 
borg. Direktion: Nævnte Rasmus Hunderum 
Jensen (sen.), Finn Børge Graulund, Rasmu/r 
Hunderup Jensen (jun.). Selskabet tegnes < 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor Erih 
Sejer Petersen, Rydersvej 21, Århus. Ses* 
skabets regnskabsår er kalenderåret: Førstfe 
regnskabsperiode: 5. december 1977 - 3 £ 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 31.999: »BERTRAM S&< 
RENSEN ApS« af Slagelse kommune, SloMc 
gade 44, Slagelse. Selskabets vedtægter er i 
31. juli 1978. Formålet er at drive handet 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andeL 
efter direktionens skøn beslægtet virksomheisi 
Indskudskapitalen er 35.000 kr. fuldt indbd 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordet 
i anparter på 1.000 kr. samt multipla hersi 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavern: 
sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Holggl 
Bertram Sørensen, Bjergbygade 88, Slagelsl; 
Direktion: Nævnte Holger Bertram Sørenses^ 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se8 
skabets revisor: Revisor: Jørgen Lystrup AA 
dersen. Nygade 5, Slagelse. Selskabets regg; 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq, 
riode: 1. august 1978 - 31. december 197:V 
Reg. nr. ApS 32.000: »ANCA ELES 
TRONIC AVP ApS« af Herning kommunu 
Palle Fløesvej 9, Hammerum, Herning. St8 
skabets vedtægter er af 7. september 1978 g 
4. januar 1979. Formålet er handel og fabdj 
kation og anden hermed i forbindelse ståenrr 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 1! ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 II ( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inrn 
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftfi 
er; Direktør Anders Vestergaard Pedersen 
Palle Fløesvej 9, Hammerum, Herning. 0 
rektion: Nævnte Anders Vestergaard Pedeb 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alens 
Selskabets revisor: REVISIONSSELSKJ>I 
BET AF 2/1 1975 ApS«, Østergade ^ 
Herning. Selskabets regnskabsår; l.juli- Z 
juni. Første regnskabsperiode; 7. septembn 
1978 - 30. juni 1979. 
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^Reg. nr. ApS 32.001: »FORLAGET IN-
ORMOTOR ApS« af Ullerslev kommune, 
cbevej 34, Ullerslev. Selskabets vedtægter er 
115. november 1978. Formålet er forlags- og 
oormationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
F30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
[ giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ler ved brev. Stiftere er: Direktør Robert 
rmdgaard. Spurvevej 1, Hørsholm, redaktør 
rmt Elsnab, Vibevej 34, Ullerslev. Direk-
m: Nævnte Robert Bundgaard, Bent Els-
0. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
1.bets revisor: Statsaut. revisor Karl Børge 
-isen, Skanderborgvej 201, Viby J. Sel-
l.bets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
i.nskabsperiode: 15. november 1978-30. 
Hl 1980. 
Reg. nr. ApS 32.002: »STRAUSS HAN-
W MASKINFABRIK ApS« af Ålborg 
mmune, Ellidshøjvej 61, Ellidshøj, Sven-
up J. Selskabets vedtægter er af 25. oktober 
V8 og 2. februar 1979. Formålet er fabrika-
n og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
, fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
?500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Søb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
?skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Jtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Fabrikant Jørgen Ulrich Strauss Hansen, 
gevej 8, Svenstrup J. Direktion: Nævnte 
^gen Ulrich Strauss Hansen. Selskabet teg-
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
g. revisor Jens Andersen, Lille Borgergade 
Nørresundby. Selskabets regnskabsår: I. 
3ober-30. september. Første regnskabsperi-
1. maj 1978-30. september 1979. 
deg. nr. ApS 32.003: »YNF 551 ApS« af 
icenhavns kommune, Skindergade 23, Kø­
lhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu-
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
<skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
af. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rnme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
aernes §11. Der gælder indskrænkninger i 
fiarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
J anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
/IMogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.004: » YNF 552 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: IL januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.005: »YNF 553 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.006: » YNF 554 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
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tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretsssag-
fører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.007: » YNF 555 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.008: »YNF 556 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.009: »YNF 557 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikatioio 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbud 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i; 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veos 
tægternes § 11. Der gælder indskræningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ski. 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf^ 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Se^ 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revs 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, FT 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regg; 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspeis^ 
ode: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.010: »YNF 558 ApS« y> 
Københavns kommune, Skindergade 23, K>1 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janm 
ar 1979. Formålet er handel og fabrikatiæi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indtdt 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givena 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ves, 
tægternes §11. Der gælder indskrænkningoc 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skte 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagft§ 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyny 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S(2 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets res-
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, H 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets rega 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspoc 
ode: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.011: »YNF 559 ApS«^ 
Københavns kommune, Skindergade 23, K>I 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. jans 
ar 1979. Formålet er handel og fabrikatioij 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indBb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multijij 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. give9\ 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vev 
tægternes §11. Der gælder indskrænkningsgi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne se 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssaggj; 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyy. 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 2 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rei 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Ij, 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets resi 
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labsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
æ: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
-IReg. nr. ApS 32.012: »YNF 560 ApS« af 
jtbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
mhavn. Selskabets vedtægter er af 11. janu-
t 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Uskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
.1, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
:Taf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rnnme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
gternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
U anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
• Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
labet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:•: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
Jksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
labsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
se: 11. januar 1979-4. maj 1980. 
^Reg. nr. ApS 32.013: »SVEND AAGE 
KURSEN, SOLRØD ApS« af Solrød kom-
une, Græsmarken 17, Solrød Strand. Sel-
labets vedtægter er af 9. maj, 6. september 
T78 og 16. januar 1979. Formålet er køb, 
og opførelse af fast ejendom og handel 
);d værdipapirer. Indskudskapitalen er 
).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
j.øb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
illskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Svend Aage Rolf Laursen, Græsmarken 
„ Solrød Strand. Direktion: Nævnte Svend 
g.ge Rolf Laursen. Selskabet tegnes af en 
aektør alene. Selskabets revisor: Mogens 
iling Berchtold Rasmussen, Brombærhaven, 
illrød Strand. Selskabets regnskabsår: 1. 
t.j-30. april. Første regnskabsperiode: 9. 
tij 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.014: »CJ. BILER ApS« 
^Silkeborg kommune, Jacob Paludans Vej 
Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 12. 
i i 1978. Formålet er at drive handel, repa-
)iionsvirksomhed og finansiering. Indskuds-
ioitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
[iiparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jsænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Carla Jensen, Jacob Paludans Vej 21, 
Silkeborg. Direktion: Børge Villy Bang Chri­
stensen, Jacob Paludans Vej 21, Silkeborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Poul Erik Trabjerg, 
Engesvangvej 49, Kragelund, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 12. juni 1978-30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.015: »JAZZMEDIA 
ApS« af Københavns kommune, Dortheavej 
39, København. Selskabets vedtægter er af 
29. juni og 9. oktober 1978. Formålet er at 
drive handel og produktion samt udlejnings-
og forlagsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Direktør Karl Emil Knudsen, Mothsvej 
56, Holte. Direktion: Nævnte Karl Emil 
Knudsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.016: »BRDR. NOR­
DAHL NIELSEN METAL ApS« af Køben­
havns kommune. Brofogedvej IB, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. juli 1978. 
Formålet er håndværk, handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Halfdan Nordahl 
Nielsen, Solbærvænget 8, Bagsværd, Helmer 
Nordahl Nielsen, Gormsgade 6, København. 
Direktion: Nævnte Halfdan Nordahl Nielsen, 
Helmer Nordahl Nielsen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Stig Andersen, Øster Søgade 32, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.017: »BYGMESTRE 
BRDR. ERIKSEN ApS« af Trundholm kom­
mune, Timianvej 8, Højby Sj. Selskabets 
vedtægter er af 15. januar 1979. Formålet er 
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at erhverve, bebygge og afhænde fast ejen­
dom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Bygmester Ernst Bent Erik­
sen, Timianvej 8, Højby Sj., bygmester Tage 
Eriksen, Pilevangen 14, Hørve. Direktion: 
Nævnte Ernst Bent Eriksen, Tage Eriksen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisions- og Bogføringskon-
toret I/S, Algade 53, Nykøbing Sj. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 15. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.021: »DELTA ELEK­
TRONIK ApS« af Birkerød kommune, Gøn-
gehusvej 252, Vedbæk. Selskabets vedtægter 
er af 30. juni 1978. Formålet er at drive 
handel med elektroniske artikler og anden 
virksomhed i naturlig tilknytning hertil. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Hans Leth, 
Gøngehusvej 252, Vedbæk. Direktion: 
Nævnte Hans Leth. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Arne Stahlfest, Dybedalsvej 4, Farum. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.022: »INT. OPTIC DE­
SIGN ApS« af Århus kommune, Balagervej 
75, Viby J. Selskabets vedtægter er af 2. 
oktober 1978. Formålet er at drive detail- og 
engroshandel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Jørgen Vesterby Mikkelsen, Bal­
agervej 75, Viby J. Direktion: Nævnte Jørgen 
Vesterby Mikkelsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Harry Lund, Havnegade 4, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.023: »RAVSTED EiH 
HVERVS ANPARTSSELSKAB« af TingUte 
kommune. Hovedgaden 66, Ravsted, Byldbl 
rup Bov. Selskabets vedtægter er af 1. apqi 
1978. Formålet er at drive handel, håndvææ 
og industri samt enhver efter generalforsariB 
lingens skøn i forbindelse hermed ståemn 
erhvervsvirksomhed. Indskudskapitalen 
42.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparth. 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartfn 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældbl 
indskrænkninger i anparternes omsættelighear 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved brev. Stiftere e 
»SYDBANK A/S«, Storegade 9, konsulesl 
Hans Peter Fries, Hovedgaden 66, murermm 
ster Johannes Lorenzen, Hovedgaden Z 
møller Johann Andersen, Ravsted Mølle X 
slagter Claus Christian Clausen, Ågade i s 
cykelhandler Ernst Robert Freitag, HovedgL 
den 73, urmager Christian Brødsgaard, Stono 
gade 1, bankassistent Mogens Lund ChristesJ 
sen, mejerist Ove Emil Christensen, begges; 
Storegade 33, malermester Walter Andreai 
Johannes Jessen, Storegade 29, smedemesta; 
Hans Christian Bladt, Hovedgaden 50, køn(5 
lærer Jes Peter Christensen, Hovedgaden 8 
el-installatør Erich Johannes Matzen, Hovesv 
gaden 79, Privat Spare- og lånekassen fl 
Ravsted og Omegn, Hovedgaden, manufaBl 
turhandler Willi Heldt, Storegade 18, bags 
Jacob Friedrick Petersen, Hovedgaden T 
tømrer Christian Ommen, Nørregade, loWc 
motivfører Thomas Ludvigsen Hansen, Sldr 
legade, smed Erik Petersen Benkjer, Hovov 
gaden 50, alle af Ravsted, bygmester Gustte 
Meienburg, Korup Markvej 4, Korup, entiir 
prenør Flemming Lorenzen, Stenagervej [: 
Havsted, alle af Bylderup Bov. Bestyrehla 
Nævnte Christian Ommen, Mogens LUJJ. 
Christensen, Erich Johannes Matzen. Direi 
tion: Nævnte Hans Peter Fries. Selskabs 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreniln 
med en direktør eller af den samlede bestyrn^ 
se. Selskabets revisor: Revision Syd I/S, HH 
niahus, Østergade 4, Sønderborg. Selskabodj 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første rega 
skabsperiode: 1. april 1978-30. juni 1979..Q? 
Reg. nr. ApS 32.024: »TÆPPESTALDEii 
ApS« af Rødovre kommune. Tårnvej 22.£! 
227, Rødovre. Selskabets vedtægter er af S 
september og 29. december 1978. Formållih 
er at drive handel og anden efter direktionear 
skøn dermed beslægtet virksomhed. InnI 
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Didskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
rdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert 
joartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
T gælder indskrænkninger i anparternes 
æættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
jidtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ealet brev. Stiftere er: Direktør Jens Peter 
uidsen. Skorpionen 58, Ølstykke, direktør 
nn Juul Carlsen, Caprivej 6, København, 
sektion: Nævnte Jens Peter Knudsen, John 
lil Carlsen. Selskabet tegnes af direktionen, 
[skabets revisor: RIR-Revision, Hundige 
ircenter 2 B, Greve Strand. Selskabets 
mskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
Jbsperiode: 30. september 1978-30. april 
>'9. 
Rcg. nr. ApS 32.025: »TEATRET ORM-
VJGAARDVEJ l, HORSENS ApS« af 
Tsens kommune, Ormhøjgaardvej 1, Hor-
s. Selskabets vedtægter er af 1. juli 1978 
3. februar 1979. Formålet er teater-, 
graf- og restaurationsdrift. Indskudskapi-
i:n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
marter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
i»artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
TV. Stifter er: Direktør Lillian Ruth Bjerge-
ird, GI. Kolding Landevej 67, Vejle. Di-
Ition: Nævnte Lillian Ruth Bjergegaard. 
Ukabet tegnes af en direktør alene. Sel-
dbets revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan 
Jlsen, Nørrebrogade 10, Vejle. Selskabets 
mskabsår er kalenderåret. Første regn-
dbsperiode: 1. juli 1978-31. december 
>'9. 
ijleg. nr. ApS 32.026: »STANDARD 
\ILL ApS« af Greve kommune, Brødmo-
, 5, Karlslunde Strand. Selskabets vedtæg-
aer af 21. december 1978. Formålet er at 
re restaurationsvirksomhed, samt enhver i 
ioindelse hermed stående virksomhed, her­
aer køb, salg og servering af levnedsmidler 
tdrikkevarer. Indskudskapitalen er 30.000 
ifuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
aelt i anparter. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
3ies § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
T ved brev. Stifter er: Restauratør Poul 
[;;rsen. Brødmosen 5, Karlslunde Strand, 
sektion: Nævnte Poul Petersen. Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Aage Lund, GI. Konge-
1133, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 21. 
december 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.027: »DORIS VESTER­
GAARD, LØGSTRUP ApS« af Viborg kom­
mune, Bavnevej 47, Løgstrup. Selskabets 
vedtægter er af 17. januar og 16. februar 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bogholder 
Doris Kjeldahl Vestergaard, Romlundvej 23, 
Løgstrup. Direktion: Nævnte Doris Kjeldahl 
Vestergaard. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Niels Erik 
Pedersen, Grønnegade 13, Viborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 17. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.028: »BAGSVÆRD 
MØNTVASK, J. BROEN JENSEN ApS« af 
Fjends kommune, Åkjærvej 5, Fjends, Sto­
holm. Selskabets vedtægter er af 11. decem­
ber 1978. Formålet er at drive handels-, 
håndværks- og industrivirksomhed samt kapi­
talanbringelser i sådanne og beslægtede virk­
somheder. Indskudskapitalen er 260.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Jens Broen Jensen, Åkjærvej 5, 
Fjends, Stoholm. Direktion: Nævnte Jens 
Broen Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET J. HAFFNER ApS«, Stationsgården, 
Ølstykke. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.029: »LINIE I TEXTIL 
ApS« af Søllerød kommune, Køromvej 1, 
Skodsborg. Selskabets vedtægter er af 21. 
november 1978 og 21. februar 1979. For­
målet er handel og finansiering, herunder im-
og eksport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
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fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Konstruktør Jens Peter Moesgaard Jen­
sen, Køromvej 1, Skodsborg, lektor Evangelo 
Derviniotti, Ellehaven 54, Vedbæk, civilinge­
niør Ole Petter Eriksen, Skolebakken 45, 
Virum. Direktion: Nævnte Jens Peter Moes­
gaard Jensen, Evangelov Derviniotti, Ole Pet­
ter Eriksen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Interessentskabet 
E. Liiders-Thomsen & Revisionsfirmaet L. 
Larsen A/S, statsautoriserede revisorer, Fre­
deriksgade 9, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabs­
periode: 21. november 1978-31. marts 1978. 
Reg. nr. ApS 32.031: »POUL PEDER­
SEN KEMIKALIER ApS« af Støvring kom­
mune, Volstrupvej 72, Nibe. Selskabets ved­
tægter er af 20. december 1978. Formålet er 
at drive handel, dog ikke handel med fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Gårdejer Poul Pe­
dersen, Volstrupvej 72, Nibe. Direktion: 
Nævnte Poul Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet S. E. Christensen A/S«, Dan-
marksgade 56, Ålborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
20. december 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.032: »VEJBY VEJ­
TRANS ApS« af Helsinge kommune. Bog-
knoldevej 14, Vejby. Selskabets vedtægter er 
af 7. november 1978. Formålet er at drive 
godstransport, entreprenørvirksomhed, han­
del samt køb og salg af fast ejendom og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Ekspeditrice Hanne 
Jensigne Sørensen, Bogknoldevej 14, Vejby. 
Direktion: Nævnte Hanne Jensigne Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »FINN HANSEN, REV/ 
SIONS- OG KONSULENTANPARTSSEH 
SKAB«, Idrætsvej 10, Vejby. Selskabod 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembcd 
Første regnskabsperiode: 7. november 197^ 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.033: »VVS-INSTAk 
LATØR DIETER W. ANDERSEN, H 
BJERG ApS« af Esbjerg kommune. Krone 
rinsensensgade 32, Esbjerg. Selskabets vev 
tægter er af 26. september 1978. FormåleUa 
VVS-installationsforretning og dermed b 
slægtet virksomhed samt handel. IndskudsHa 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdi/b 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert s 
partsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme effs 
•3 ugers notering, fjr. vedtægternes § 9. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omssgi 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør^ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnc 
Stifter er: VVS-installatør Dieter LotIJ( 
Wemmer Andersen, Darumvej 82, Esbjesi 
Direktion: Nævnte Dieter Lothar Wemmr 
Andersen. Selskabet tegnes af en direk^-
alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviiv 
Ejler Brink Tang, Laboratorievej 6, Vant 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. ste 
tember. Første regnskabsperiode: 1. ajs 
1978-30. september 1979. 
D. 14. marts 1979 er følgende omdannelsee; 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i i 
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 43.863: »A/S af 29/4 1970«»{ 
Lyngby Tårbæk kommune. Den 1. april 19"9 
22, februar og 8. december 1978 er selskabdf 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesa 
skabslovens § 179 er selskabet omdanneda 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afoh 
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. Ah 
32.018: »ELSE LYGTER ApS« af Stubldi 
købing kommune, Nr. Ørslev, Nykøbinggr 
Selskabets vedtægter er af 1. april 1976, p 
februar og 8. december 1978. Formålet ens 
drive handel og international handel. Iil 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeUa 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heiai 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemm 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternen 
11. Der gælder indskrænkninger i anparten-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
kendtgørelse til anpartshavernenbefalet bnd 
Direktion: Jørgen Flemming Rofin-Hanan 
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Ørslev, Nykøbing F. Selskabet tegnes af 
æktionen. Selskabets revisor: A. Henrik-
-i-B. Hejlesen Revisions-Aktieselskab, Tor-
15, Nykøbing F. Selskabets regnskabsår: 
jjuni-31. maj. 
Reg. nr. 13.703: »A/5 Bogtrykkeriet Kø-
\ihavn« af Københavns kommune. Da be-
)»elserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
de, er den under 12. december 1977 til Sø-
[ Flandelsrettens skifteretsafdeling rettede 
modning om opløsning af selskabet i hen-
fcd til aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 
r\ tilbagekaldt. Under 1. august 1978 er 
Skabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
aelskabslovens § 179 er selskabet omdan-
ttil anpartsselskab. Selskabet er overført til 
slingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
S 32.019: »BOGTRYKKERIET KØ-
*NHA VN ApS« af Københavns kommune, 
Ikt Pederstræde 27 B, København. Sel-
cbets vedtægter er af 1. august 1978. For-
aet er at drive handel, fabrikation, investe-
?;svirksomhed og anden efter direktionens 
nn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
bskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
af 15.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier 
irbindelse med selskabets omdannelse til 
sartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
sarter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
tert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
)ies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
jendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
æfalet brev. Direktion: Holger Emil Lilja, 
lltovej 5, København. Selskabet tegnes af 
bdirektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
»or Johannes Andersen, Smaradvej 16, 
aergærde. Selskabets regnskabsår er kalen-
niret. 
aeg. nr. 50.825: »A/S af 19. maj 1972« ai 
inby kommune. Den 30. december 1975 
S23. april 1976 er selskabets vedtægter 
iret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
Idskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
vet er overført til afdelingen for anparts-
:xaber som reg. nr. ApS 32.020: »CON-
\NER UDLEJNING AF 19. MAJ 1972« 
>' årnby kommune. Egensevej 27 A, Ka-
(5. Selskabets vedtægter er af 30. decem-
I 1975 og 23. april 1976. Formålet er at 
" handel, fabrikation, investeringsvirk-
rhed og anden efter bestyrelsens skøn 
ined beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, herat 
20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 2.500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Smedemester Øj­
vind Jensen Engell, fru Ruth Friis Engell, 
begge af Oberst Kochs Allé 36, driftsleder 
Peter Engell, Studsbøl Allé 53, alle af Ka­
strup. Direktion: Nævnte Peter Engell. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Peter En­
gell. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens 
Vetlov, Frederiksborgvej 27, Allerød! Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 45.283: »COPEARTS A/S« af 
Gentofte kommune. Da betingelserne i aktie­
selskabslovens § 126 er til stede, er den under 
7. november 1977 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117 tilbagekaldt. Under 3. 
marts og 25. august 1978 samt 21. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 32.030: »REVISIONS­
KONTORET AF 1. MAJ 1958 ApS« af 
Københavns kommune, Nørretofte Allé 3, 
København. Selskabets vedtægter er af 3. 
marts og 24. august 1978 samt 21. februar 
1979. Formålet er at drive revisionsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 3.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier i forbindelse med selskabets om­
dannelse til anpartsselskab. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Direktion: Jørgen 
Schiøtt-Andersen, Nørretofte Allé 3, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirma E. Ejby 
Hansen, Kisumparken 94, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
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E. 14. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 64: »Joseph LEVIN & Co., Aktie­
selskab« af Gladsaxe kommune. Den Svend 
Aage Oskar Larsen, Henry Pedersen, Aage 
Carlsen, Aage Johansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Knud Linde 
Jensen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 1195: »Aktieselskabet Kristeligt 
Dagblad« af Københavns kommune. Jørgen 
Thøgersen Jensen er udtrådt af, og Jørgen 
Ernst Ahrendt Barfoed, Brostykkevej 94, 
Hvidovre, er indtrådt i direktionen som admi­
nistrerende direktør. 
Reg. nr. 3330: »Danske Gasværkers Tjære 
Kompagni. Aktieselskab« af Nyborg kommu­
ne. Bestyrelsens formand, Børge Peder Ditlev 
Jensen, samt medlem af bestyrelsen, Povl 
Harry Andersen, er afgået ved døden. Axel 
Brøndum, Jørgen Hedegaard Sørensen er 
udtrådt af, og borgmester Elisabeth Olsen, 
Ringparken 10, Roskilde, arkitekt Svend 
Aage Sørensen, Tostrupvej 41, Birgittelyst, 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Skolepsyko­
log Egon Briand Trondal, Præstevænget 29, 
Nyborg, arbejdsformidlingschef Peter Han­
sen, Baldersvej 9, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Svend Aage Hansen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt til dennes 
formand. Medlem af bestyrelsen, Poul Søren­
sen, er valgt til dennes næstformand. Under 
10. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
591.500 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.545.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 12.836: »ALBANI BRYGGE­
RIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, 
BRYGGERIET ODENSE OG SLOTS-
BRYGGERIET)« af Odense kommune. Ve­
drørende arbejdstagerrepræsentanterne: Kas­
serer Kurt Helmuth Andersen, Eddavej 10 A, 
Odense, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Erik Kielberg og fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Børge Pasfall. Bryggeriarbejder 
Jens Anker Olsen, Klokkens Kvarter 33, 
Odense, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Børge Pasfall og fratrådt som bestyrelses­
suppleant for Erik Kielberg. 
Reg. nr. 20.518: »MEMMEM & DRM 
SCHER A/S, AALBORG« af Ålborg kone 
mune. Medlem af bestyrelsen, Carl Martti. 
Drescher, er afgået ved døden. Ib ChristkiJ 
Gotfred Drescher, Strandmarksvej 2, Rifl 
skov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.158: »Møller & Co., Oden^ 
A/S« af Odense kpmrnune. Vedr. arbejdstte 
gerrepræsentanterne: Poul Erik Andersen n 
udtrådt af, og montør Torben Rasmussoa 
Stationsvej 7, Vissenbjerg, er indtrådt i beslte' 
reisen. Hans Henrik Holmegaard Hansen n 
nu bestyrelsessuppleant for Torben Rs^ 
mussen. 
Reg. nr. 24.883: »VØLUND HUSHOLA 
NINGSMASKINER A/S« af Hvorslev koio 
mune. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterm 
Mogens Aagaard Pedersen er fratrådt so2 
bestyrelsessuppleant. Værkfører LarsNie^l 
Skråvej 3, Hvorslev, maskinarbejder M 
Agerskov Sørensen, Gudenåparken 53, begs 
af Ulstrup, er tiltrådt som bestyrelsessuppqi 
anter for henholdsvis Bendt Jensen og CD 
Henry Brøndum. 
Reg. nr. 29.005: »A/S Ivers Lee« af Freoa 
riksberg kommune. Under 19. decemtfn 
1978 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets formål er at erhverve, administresi 
udstykke og sælge fast ejendom. 
Reg. nr. 29.566: »PERMATÆTKØBm 
HAVN A/S« af Gladsaxe kommune. Jol 
Erik Dahl-Jensen, Lars Jørn Isaksen, E3 
Sundberg-Svendsen er udtrådt af, og fru Eb5 
Wiene, Ellegårdsparken 2, Farum, advoo^ 
Niels Arne Sørensen, Banegårdspladsenn 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Urni' 
29. december 1978 er selskabets vedtægy 
ændret. 
Reg. nr. 30.066: »Bang og Beyer A/S«f>t 
Rødovre kommune. Frøken Lene Gumn 
Beyer, Nørre Søgade 9 A, København, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.468: »Dansk Automobil fi 
A/S, Rønde« af Rønde kommune. Finn I i 
rensen er fratrådt som, og De forenede Rø^l 
sionsfirmaer, Adelgade 104, Skanderborg.*^ 
valgt til selskabets revisor. 
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IReg. nr. 42.597: »Aktieselskabet REVI-
S>RGRUPPEN i Danmark af 14/8 1968« af 
libenhavns kommune. Erling Juul Jørgensen 
uudtrådt af bestyrelsen. 
^Reg. nr. 43.975: »Beck Autodele A/S, 57a-
ise« af Slagelse kommune. Under 8. januar 
V79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
libet driver tillige virksomhed under navne-
; »BECK INDUSTRI TEKNIK A/S (Beck 
titodele A/S, Slagelse)« »BECK AUTO­
BLE OG VÆRKTØJ A/S (Beck Autodele 
S, Slagelse)«. 
^Reg. nr. 44.991: »Chr. Hjelm Bang A/S« af 
Ddovre kommune. Vedr. arbejdstagerrep-
»sentanterne: Svend Robert Sørensen, Ole 
lelsen er udtrådt af bestyrelsen. Frede Jakob 
uthiasen, Finn Kristiansen er fratrådt som 
Ktyrelsessuppleanter. Under 27. oktober 
U8 og 26. januar 1979 er selskabets ved-
tjter ændret. Selskabets navn er »HAN­
ELS-, INDUSTRI- OG FINAN-
5RINGSSELSKABET AF 27. OKTO-
[IR 1978 A/S«. 
fReg. nr. 47.368: »A/S REVIGROUP I 
ANMARK AF 1972« af Københavns kom­
me. Erling Juul Jørgensen er udtrådt af 
Jtyrelsen. 
«eg. nr. 57.820: »dansk automobil børs, 
benhavn a/s« af Rønde kommune. Karen 
irgrethe Abildtrup Olesen, Svend Erik 
iildtrup er udtrådt af, og afdelingschef Hen-
^g Abildtrup, sekretær Lone Nørgaard 
iildtrup, begge af Dønnergårdsallé 161, 
sve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Finn 
jensen er fratrådt som, og De forenede 
wisionsfirmaer, Adelgade 104, Skander­
ing, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 57.946: »Aktieselskabet lectus, 
bbelagentur i likvidation« af Kolding kom­
me. Efter proklama i Statstidende den 18. 
r'ember 1975 er likvidationen sluttet, hvor-
[^r selskabet er hævet. 
ri4. marts 1979 er følgende ændringer 
eaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
siartsselskaber: 
Heg. nr. ApS 654: »GL. POSTGAARD 
\RVEHANDEL ApS« af Roskilde kom­
mune. Revisionsfirmaet Willy Kanding A/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Helle Berit 
Geer, Hersegade 24, Roskilde, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1369: »ApS PSE NR. 260« af 
Esbjerg kommune. Marianne Pedersen, Jens 
Richard Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Jens Richard Pedersen er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 1672: »SKANDINAVISK 
PEROLIN FABRIK ApS« af Københavns 
kommune. Per Olsen, Nattergalevej 26, Lille 
Skensved er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 2157: »ApS HOVEDSTA­
DENS BOGFØRING« af Frederiksberg 
kommune. Under 1. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 60.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 og 4.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 2515: »J. P. HEIDE SØ­
RENSEN ApS« af Hirtshals kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ole Heide Sørensen fører 
navnet Ole Heide. Frk. Anne Grete Heide, 
Enebærvænget 1, Hirtshals, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. ApS 4655: »HVALPSUND 
B YGGEINDUSTRI ApS I LIKVIDA TION« 
af Farsø kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 12. juni, 15. juni og 16. juni 1976 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 5294: »PELTS ONE ApS« af 
Stenløse kommune. Ove Carlsen er fratrådt 
som, og revisor Erik Bo Østergaard, Kajakvej 
22, Jyllinge, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5302: »K. MERTZ VÆRK­
TØJS- & METALVAREFABRIK HAN­
DELS ApS« af Ballerup kommune. »REVI-
SIONSSELSKABET B. GREVE OG JAN 
NIELSEN ApS« er fratrådt som, og statsaut. 
revisor John Fagerlin Poulsen, Solbærvej 14, 
Allerød er valgt til selskabets revisor. Under 
29. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
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dret. Selskabets hjemsted er Birkerød kom­
mune, postadr. Blokken 31, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 5448: »AUTOFORHAND­
LER ERIK KJELDSEN HAMMEL ApS« af 
Hammel kommune. John Richard Sørensen 
er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Jep 
Lassen HD«, Kirkegade 2, Randers er valgt 
til selskabets revisor. Under 24. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. december 1977-31. decem­
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 7214: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 15. OKTOBER 1969« af Køben­
havns kommune. Arne Engel er udtrådt af, og 
advokatfuldmægtig Erik Bertelsen, Judithsvej 
19, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 7378: »KARLSLUND 
STRANDS INSTALLATIONSFORRET­
NING ApS« af Greve komm une. »Revisions­
firmaet Willy Kanding A/S« er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Finn Lyngvig, Hersegade 
24, Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Medlem af bestyrelsen Hanne Kirsten Ander­
sen fører navnet Hanne Kirsten Hansen. Un­
der 27. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 7848: »O. H. PELS ApS« dt 
Ove Carlsen er fratrådt som, og revisor Erik 
Bo Østergaard, Kajakvej 22, Jyllinge, Ros­
kilde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8723: »ApS KØBEN­
HAVNS ENG ROS TØMMERLAGER I 
LIKVIDATION« af Herlev kommune. På 
generalforsamling den 10. januar 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatio­
nen. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Kaj Nielsen, Skin­
dergade 7, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8746: »KOKKEDAL BAN­
KIERFIRMA ApS« af Karlebo kommune. 
Jørgen Bak er fratrådt som, og revisor Ken­
neth Miller, Fuglevangsvej 25, Espergærde er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9569: »FRANK GRA'VEN-
GAARD ApS« af Karlebo kommune. Tom­
my Bjerregaard er fratrådt som, og revisor 
Kenneth Miller, Fuglevangsvej 25, Espergæiæ 
de, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.179: »DADRIBA Apt^ 
af Københavns kommune. Under 23. novem: 
ber 1978 og 21. februar 1979 er selskabesr 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »KØi 
BENHAVNS BANKIERFIRMAS EJEMr 
DOMSSERVICE ApS«. 
Reg. nr. ApS 12.993: »KILDE BRØS 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Leif Flinor 
Arne Vestergaard Værum er udtrådt af, o 
direktør Preben Diirr, Marholm 25, Gre*3 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Jens Amdnn 
Laursen er udtrådt af, og nævnte Preben Duu( 
er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.289: »RA-LI-KO ApSL? 
LIKVIDATION« af Ramsø kommune. H 
generalforsamling den 18. januar 1979 er db 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiooi 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. T 
likvidator er valgt: Ingeniør Arne LillevaiB 
Jensen, Solsortevej 16, Viby Sj. Selskabdi 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 23.441: »ORLA BRUUAX 
AUTOHANDEL ApS« af Esbjerg kommm 
ne. Eneprokura er meddelt: Bent Laulurm 
Under 26. januar 1979 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet mirr 
30.000 kr. Indskudskapitalen udgør hereftrt 
105.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelsen; 
om anparternes indløselighed er ændret, j [ 
vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 23.496: »HOLDINGA^ 
PARTSSELSKABET AF 11. A UG ULV 
1977« af Århus kommune. Jørn Harley Hael 
sen, Jesper Harley Hansen er udtrådt af, 
Allan Collin Lind, John Collin Lind, i, 
Blichers Gade 22, begge af Randers, L, 
indtrådt i direktionen. Jens Pedersen & 0 
Revisions-Aktieselskab er fratrådt som, • „i 
revisor Niels Yde Nielsen, Byvej 15, Hool 
slet, er Valgt til selskabets revisor. Under , i 
november 1978 er selskabets vedtægter æ 
di;et. Selskabets navn er »LINDS AUTOMlvl 
BILER ApS«. Selskabets hjemsted er Rsil 
ders kommune, postadresse: Østre Boulevsv 
22, Randers. Selskabets formål er køb og s? \ 
samt reparation af automobiler og anon 
dermed stående virksomhed. 
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Reg. nr. ApS 23.614: »E. OG A. LEAN-
viR. TANDLÆGER ApS« af Københavns 
rmmune. Revisorinteresentskabet K. G. 
asen er fratrådt som, og Revisor Centret 
Algade 51, Holbæk, er valgt til selskabets 
iisor. 
Reg. nr. ApS 24.112: »VISA CREDIT 
v.RD DENMARK ApS« af Københavns 
mmune. Flemming Kaae Marcussen er ud-
dt af, og bankdirektør Jørgen Holt, Søhøj 
Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.096: »ApS PSE NR. 839« 
Københavns kommune. Per Emil Hassel-
c:h Stakemann er udtrådt af bestyrelsen, 
sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
J US Christoffersen, Jordbær Vænget 12 C, 
ijsværd, er indtrådt i direktionen. Niels 
uder er fratrådt som, og reg. revisor Chri-
nn Plinius Lemche, Bagsværd Hovedgade 
Bagsværd, er valgt til selskabets revisor, 
der 11. oktober 1978 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets navn er »IM-TEK 
JLOR ApS«. Selskabets hjemsted er Glad-
s kommune, postadresse: Jordbær Vænget 
X, Bagsværd. Selskabets formål er interna-
;«al handel. Indskudskapitalen er fordelt i 
sarter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
sartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Itemmelserne om indskrænkninger i anpar-
»nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
)»es § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 14. juni 1978-
) december 1978. 
iieg. nr. ApS 28.696: »YNF 468 ApS« af 
»oenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
irådt af, og Torben Højer Jakobsen, Ene-
ihaven 109, Kokkedal, er indtrådt i direk-
men. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
rreg. revisor Jørgen Bak, Østerpennehave-
^4, Rungsted, er valgt til selskabets revisor, 
ber 17. november 1978 og 12. februar 
?'9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
cbets navn er: »TØMRERMESTER TOR-
''N HØJER JAKOBSEN ApS«. Selskabets 
msted er Karlebo kommune, postadresse: 
l"bærhaven 109, Kokkedal. Selskabets for-
i er tømrer- og snedkervirksomhed. 
'-eg. nr. ApS 30.001: »PRIMEGS ApS« af 
beriksberg kommune. BARGAU A/S, 
)ONOMIKONTROL-DATASERVICE 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Ejvind 
Nielsen, Kattesundet 14, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.470: »MALERFIRMA­
ET LIISBERG-LARSEN ApS« af Gladsaxe 
kommune. Medlem af direktionen Svend 
Aage Liisberg-Larsen samt direktør Lars 
Henning Swane Liisberg-Larsen, Bakkegårds 
Allé 7, København, direktør Henrik Swane 
Liisberg-Larsen, 296 Union Street, 4 San 
Fransisco, Californien, U.S.A., er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. november 1978 og 28. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 30.918: »VAMDRUP RØR 
& STALBUER ApS« af Vamdrup kommune. 
Holger Lahn Sloth er fratrådt som, og revisor 
Hans Nymark Lind, Vestergade 8, Vamdrup, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.363: »MERCUR MAR­
KETING/1 AARHUS ApS« af Århus kom­
mune. Niels Claes Nygaard er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Søren Salling Petersen 
er indtrådt i direktionen. Jørgen Danielsen er 
fratrådt som, og REVISIONSSELSKABET 
FRIIS, CARØE & STEENFELDT JACOB­
SEN A/S, Katrinebjergvej 111, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
A. 15. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.277: »NORDVESTSJÆL­
LANDS UDVIKLINGSSELSKAB A/S«, 
hvis formål er at udvikle eller på anden måde 
fremskaffe nye produkter og at formidle en 
udnyttelse af sådanne produkter, fortrinsvis i 
nordvestsjællandske erhvervsvirksomheder. 
Selskabets hjemsted er Trundholm kommune, 
postadresse: Hovedgaden 40, Højby Sj.; dets 
vedtægter er af 14. december 1977. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter tre måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 13. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
§ 16. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Asnæs Sparekasse, Storegade 17, 
»A/S Daoplast«, grosserer Nis Peter Klausen, 
»Akhøj«, Holbækvej 16, Tolsager, »Aktiesel­
skabet Nordiske Kabel- og Traadfabrikker«, 
alle af Asnæs, »COMBI-CAMP A/S«, Herre­
strup, installatør Frede Eiland Olsen, Hoved­
gaden 39, begge af Grevinge, »DEN DAN­
SKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB«, 
Algade 48, Nykøbing Sj. Malermester Vagn 
Edvardsen, Vig Autolakering, Hovedgaden 
41, Vig, konsulent Bjarne Jens Fredsgaard 
Pedersen, Gammelgårdsvej 4, smedemester 
Mogens Marcussen, Tuborgvej 60, forpagter 
Ejner Robert Nielsen, »Søkilde«, alle af Fåre­
vejle, Sparekassen Højby, Hovedgaden 26, 
Højby Sj. »NYKØBING S. TRÆLAST­
HANDEL A/S«, Vesterlyngsvej, Oscar I/S, 
Merkurvej, begge af Nykøbing Sj., Piodan I/S, 
»Solvognen«, Nr. Asminderup. Bestyrelse: 
Produktionschef Ib Abert (formand), GI. Ny­
købingvej, Asminderup, professor Christian 
Haldor Gudnason, Mellemvang 6, Hørsholm, 
direktør Kaj Kristen Ørnfeldt Clausen, Blå­
bærvej 41, Hørby, Holbæk, erhvervs- og ud­
viklingschef Bent Selnæs, Atterup Huse, 1, 
Grevinge. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Bent Selnæs. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ebbe Dalskov, Algade 61, Hol­
bæk. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 14. december 1977-
31. december 1978. 
B. 15. marts 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 19.794: »ELITE SHIP-
INVEST ApS« af Københavns kommune. 
Under 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.276: »ELITE SHIP-
INVEST A/S«, hvis formål er at drive rederi­
virksomhed samt timecharter og anden efter 
generalforsamlingens skøn i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse? 
Østerbrogade 106, København; dets vedtææ 
ter er af 2. marts 1979. Den tegnede aktiekM; 
pital udgør 1.000.000 kr., hvoraf 300.000 U ( 
er A-aktier og 700.000 kr. er B-aktier. AA 
tiekapitalen er fuldt indbetalt, heraf 970.OdO 
kr. ved udstedelse af fondsanparter i forbiid 
delse med selskabets omdannelse til aktiesea; 
skab, fordelt i aktier på 500 kr. og multip^ 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver i 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500 II 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særliib 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. Aktier i; 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsasa 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningeis: 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesa 
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv 
brev. Bestyrelse: Ingeniør Viggo Laurits L.J 
sen. Engsvinget 25, Bellinge, direktør Rii> 
Amato Lange, Jonstrupvangvej 11-19, Ballfi 
rup, direktør Torben Palle Hansen, Strandvfc 
jen 316, Charlottenlund. Direktion: Nævnv 
Rino Amato Lange, Torben Palle Hansegi 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellens 
den samlede bestyrelse. Selskabets revis^i 
Statsaut. revisor Ove Carlsen, Amaliegæ^ 
33 B, København. Selskabets regnskabsår::! 
juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 28.083: »ApS PSE NR. 82^ 
af Københavns kommune. Under 8. og I 
september, 13. november 1978 samt 2. janun 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medtb 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabs 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er 0VtV( 
ført til afdelingen for aktieselskaber som m 
nr. 62.278: »PIONEER ELECTRONIC 
DENMARK A/S«, hvis formål er at drhl 
handel med elektroniske produkter. S2 
skabets hjemsted er Brøndby kommune, pooc 
adresse: Hesselager 27, Glostrup. Selskabdi 
vedtægter er af 8. og 15. september, ' 
november 1978 samt 2. januar. 1979. CH 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 H 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 . ( 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemnn 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er iWi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræna 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsjf 
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionæreis 
sker ved anbefalet brev, telegram eller tejb 
Bestyrelse: Nobuyoshi Kono (formand), A 
verhof, Hoogboomsesteenweg 10 apt. IH 
2070 Ekeren, Ryuichi Noda, Vurkruisenlslr 
36, 2130 Brasschaat, Jan Gustaaf van H 
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fck, Harmoniestraat 29, 2000 Antwerpen, 
ae af Belgien, advokat Kurt Skovlund, Dr. 
eærgade 16, København. Direktion: Leif 
mnsen, Munkerisparken 10, Birkerød. Sel-
abet tegnes af bestyrelsens formand i for-
inng med en direktør eller af tre andre 
ndlemmer af bestyrelsen i forening. Sel-
abets revisor: Price Waterhouse & Co., 
lérre Farimagsgade 64, København. Sel-
labets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
mber. 
15. marts 1979. er optaget i aktiesel-
Jibsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
tn: 
fReg. nr. ApS 32.034: »STOFFREGEN 
VNDBLÆSNING ApS« af Randers kom-
une, Stemannsgade 17, Randers. Selskabets 
iHtægter er af 15. december 1978 og 13. 
iruar 1979. Formålet er at drive håndværk 
i industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
senkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § § 4. Bekendtgørelse til 
;»artshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
s er: Fru Elly Elisabeth Stoffregen, Ste-
mnsgade 17, sygeplejerske, Birthe Edith 
dbro, ingeniør Bo Stoffregen, begge af Fre-
jisgade 6, bogholder Leif Kristensen, Bo­
as Alle 20, faglærer Anton Oscar Elkjær 
)ilersen, Glarbjergvej 92, alle af Randers. 
Mtyrelse: Nævnte Elly Elisabeth Stoffregen, 
I;the Edith Dybro, Leif Kristensen. Besty-
aessuppleant: Nævnte Anton Oscar Elkjær 
tersen. Direktion: Nævnte Bo Stoffregen. 
[skabet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
revisor Hugo Bach Nielsen, Middelgade 
I Randers. Selskabets regnskabsår er kalen-
låret. Første retnskabsperiode: 15. decem-
1978 - 31. december 1979. 
Heg. nr. ApS 32.035: »LANGESKOVEL-
?RVICE ApS« af Langeskov kommune, 
uustrivej 23, Langeskov. Selskabets ved-
ilter er af 12. december 1978. Formålet er 
lirive el-installationsvirksomhed. Indskuds-
'iitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
j|", fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
sartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Elektriker Peder Pedersen, Kis-
sendrupvej 31, Ullerslev, el-installatør Hans 
Poul Haupt, Industrivej 23, Langeskov. Di­
rektion: Nævnte Peder Pedersen, Hans Poul 
Haupt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Gustav Torkild 
Conradsen, Vinkelvej 17, Nyborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1977 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 32.036: »KURT PEDER­
SENS ANTIKKE URE REP. ApS« af Rød­
ovre kommune. Hammelvej 22, København. 
Selskabets vedtægter er af 10. september 
1978 og 24. februar 1979. Formålet er at 
drive fabrikation, handel og håndværk. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Urma­
ger Kurt Pedersen, Hammelvej 22, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Kurt Pedersen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: 3R-REV1SION AKTIESELSKAB, Her­
segade 11, Roskilde. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
september 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.037: »LEIF HUBERTZ 
KNUDSEN ApS« af Roskilde kommune, 
Algade 41, Roskilde. Selskabets vedtægter er 
af 4. og 30. januar 1979. Formålet er kino og 
biografdrift samt i forbindelse dermed væren­
de virksomhed efter direktørens skøn. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Leif Hiibertz Knud­
sen, Skonnertsvej 9, Jyllinge, Roskilde. Di­
rektion: Nævnte Leif Hiibertz Knudsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: JF-Revision, Algade 27, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.039: »MALERFIRMA­
ET H. ALBRECHTSEN, VÆRLØSE ApS« 
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af Værløse kommune, Annexgårdsparken 51, 
Værløse. Selskabets vedtægter er af 18. januar 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Bankassistent Hanne Albrechtsen, An­
nexgårdsparken 51, Værløse. Direktion: 
Nævnte Hanne Albrechtsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet P. Døssing, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Selskabets regnskabsår: er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 18. januar 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.040: »HYBRICO ApS« af 
Københavns kommune, c/o Henning Elles-
gaard, Ydunsgade 1, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. november og 21. december 
1978 saml 31. januar 1979. Formålet er at 
drive handel og industri, samt produktudvik­
ling, fortrinsvis inden for elektronik branchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Ingeniør Henning 
Ellesgaard, Ydunsgade 1. Ingeniør Mogens 
Heine Larsen, Sangfuglestien 11, begge af 
København. Direktion: Nævnte Mogens Hei­
ne Larsen, Henning Ellesgaard. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Niels Christian Olin 
Andersen, Store Regnegade 12, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.041: »LAURITZEN OG 
JACOBSEN ApS« af Nordborg kommune, 
Egevej 100, Havnbjerg, Nordborg. Selskabets 
vedtægter er af 28. juni 1978 og 21. februar 
1979. Formålet er handel med både og biler. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Jens Michelsezl 
Lauritzen, Bov, Bylderup-Bov, Astrid Ebbd( 
sen Jacobsen, Egevej 100, Havnbjerg, Norne 
borg. Direktion: Matthias Petersen Lauritzen 
Egevej 100, Havnbjerg, Nordborg. Selskabdi 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revs 
sor: Reg. revisor Carl Ervin Seibt, Klosteai 
vang 19, Kliplev, Åbenrå. Selskabets regg-
skabsår; 1. juli -30. juni. Første regnskabspq. 
riode: 28. juni 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.042: »STEEN KNUM 
SEN S BYGGEFIRMA ApS« af Viborg kono 
mune, Virksundvej 176, Borup, Løgstrui 
Selskabets vedtægter er af 18. septemtrir 
1978 og 30. januar 1979. Formålet er handbi 
byggevirksomhed og anden dermed beslægtg 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 I ( 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke oo 
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartshia 
verne sker ved brev. Stifter er: Specialarbed 
der Palle Geo Gerdsen, Virksundvej 171 
Borup, Løgstrup. Direktion: Steen Braiimi. 
Jensen Knudsen, Virksundvej 176, Bonn 
Løgstrup. Selskabet tegnes af en direkM 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmsn 
Evald Bøjlund, Vesterbrogade 13, Vibo:oi 
Selskabets regnskabsår er kalenderånl 
Første regnskabsperiode: 18. septemdn 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.043: »M. A. J. IMP. -i-
ApS« af Hvidovre kommune, Theseus Alléll 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 
august 1978. Formålet er import/export, W 
og salg af autoreservedele samt finansierih 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multibl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives., 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker T 
anbefalet brev. Stiftere er: Mekaniker Micbi 
el Jochimsen Vestergaard, Hvidovrevej 11 
mekaniker Artur Anton Jochimsen Vestte-
gaard, Theseus Allé 8, begge af Hvidovre. .3 
rektion: Nævnte Michael Jochimsen Vestte; 
gaard, Artur Anton Jochimsen Vestergass 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 2 
skabets revisor: Reg. revisor Arne Aage 1 ; 
sen. Langøgade 22, København. Selskabe 
regnskabsår: 1. oktober - 30. septembrr 
Første regnskabsperiode: 15. august 197V< 
30. september 1979. 
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IReg. nr. ApS 32.044: »BUTIK 78, GEL-
rED ApS« af Ejby kommune, Gelstedvej 6, 
eisted. Selskabets vedtægter er af 4. novem-
ir 1978. Formålet er at drive handel og 
orikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ddt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
1 kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sv. Stiftere er: Fru Britta Gudiksen, Lille-
tirksgyden 8, fru Helle Vallentin Ravn, 
Mtevej 10, begge af Gelsted. Direktion: 
svnte Britta Gudiksen, Helle Vallentin 
avn. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
abets revisor: Revisor Jens Jakob Rasmus-
n. Jernbanevej 1, Ejby. Selskabets regn-
absår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
riode: 4. november 1978 - 30. april 1980. 
JReg. nr. ApS 32.045: »LILLE LINDE 
HAVECENTER ApS« af Vallø kommune, 
mdevej 29, Lille Linde, Hårløv. Selskabets 
dtægter er af 16. december 1978. Formålet 
: at drive handel, fabrikation, planteavl og 
den efter direktionens skøn dermed beslæg-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
i eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
XOO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
rrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Direktør Laurits Christian Osvald Holst, 
mdevej 29,Lille Linde, Hårlev. Direktion: 
rvnte Laurits Christian Osvald Holst. Sel-
lubet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:: Civiløkonom John Lunau Dam, Lunde-
40, Lille Linde, Hårløv. Selskabets regn-
libsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
bde: 16. december 1978 - 31. december 
V9. 
FReg. nr. ApS 32.046: »POVL B. RIIS, 
OENSE ApS« af Odense kommune, Hvi-
esrvej 20, Odense. Selskabets vedtægter er 
115. december 1978. Formålet er handel 
ad olie, olieprodukter og oliefyr og anden 
rmed i forbindelse stående virksomhed, 
illskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
,, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
;oartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
asættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Driftschef Povl Bjerregaard Riis, L. 
A. Rings Vej 50, Odense. Direktion: Nævnte 
Povl Bjerregaard Riis. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Bormann & Bjørn, Thomas B. Thri­
ges Gade 30, Odense. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
december 1978 - 31. december 1979. 
D. 15. marts 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 41.485: »Carina-Hairimport A/S« 
af Rødovre kommune. Den 7. september 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 32.038: »CARINA-
HAIRIMPORT ApS« af Rødovre kommune, 
Rødovrevej 251-253, Rødovre. Selskabets 
vedtægter er af 7. september 1978. Formålet 
er at drive handel, finansiering og investering 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Fru Else Marie Andersen, direktør Kurt 
Westfal Andersen, begge af Strandgårdsvej 
37, Himmelev, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Kurt Westfal Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Harder, Rådmandsgade 45, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 15. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 856: »AKTIESELSKABET 
KORN- OG FODERSTOF KOMPAG­
NIET« af Århus kommune. Bent Clausen, 
Egebæksvej 1, Højbjerg, Albert Helmut Be-
ckenkamp, Grøftehøjparken 38, Viby J., er 
indtrådt i direktionen og den dem meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
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Reg. nr. 3162: »Elektricitets Aktieselskabet 
Asea« af Københavns kommune. Kjell Os­
vald Hogfelt er udtrådt af, og direktør, juris. 
kand. Sten Gosta Lars Siljestrom, Sturepar-
ken 7, S-114 26, Stockholm, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 5067: »Aktieselskabet Arbejdernes 
Fællesbageri i Slagelse i likvidation« af Slagel­
se. Efter proklama i Statstidende den 28. maj 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 11.581: »ISS LEASING A/S« af 
Gentofte kommune. Per Ammitzbøll, Nils 
Erik Bonnor, Ulf Søgaard er udtrådt af, og 
direktør Poul Andreassen, Bjerrelide 11, 
landsretssagfører Olaf Finsen, Holmegårdsvej 
42, begge af Charlottenlund, advokat Arne 
Christian Madsen, Højsgårds Alle 45, Hel­
lerup, direktør Hans Ebbe William Tuxen, 
Rungsted Strandvej 139, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Lund er udtrådt 
af, og Ulf Søgaard, Regnspovevej 8, Hørs­
holm, Georg Jensen, Bringekrogen 5, Jon-
strup, Ballerup, er indtrådt i direktionen. 
Under 20. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »ISS LEA­
SING & INVEST A/S«, hvorefter selskabets 
binavn »ISS MILJØ LEASING A/S (ISS 
LEASING A/S)« er ændret til »ISS MILJØ 
LEASING A/S (ISS LEASING & INVEST 
A/S)«. 
Reg. nr. 23.708: »Milco Export A/S« af 
Københavns kommune. Frode Julius Christi­
an DUhring er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet P. J. Aarup, Amaliegade 22, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 23.794: »F. Salling A/S« af Århus 
kommune. Direktør Mogens Peter Absalon­
sen, Harlev Mølle, Harlev J., er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.207: »A/S Dansk Schweizisk 
Silkevæveri« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Johannes 
Carl de la Porte er afgået ved døden. Fru 
Kirsten Simonsen, Hovmarksvej 71, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.330: »A/S H. Hansen, Trælast 
og Brændsel« af Ejby kommune. Kaj Hansen 
er udtrådt af, og fru Birthe Jytte Hansens. 
Algade 1, Ejby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.005: »A/S Interpresse« af Glaof; 
saxe kommune. Staffan Olof Gustaf Wennn 
berg er udtrådt af, og direktør Christia>i. 
Thomas Lillelund, Torsgatan 21, 1054^ 
Stockholm, Sverige er indtrådt i bestyrelserne 
Reg. nr. 25.390: »Gummi-Centralen i. r 
Næstved A/S« af Næstved kommune. UndeL 
31. august 1978 er selskabets vedtægter æna 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 900.0(X)( 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter l.OSO.OOX 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.0000 
5.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 26.371: »FRANKLIN M/M1 
A/S« af Frederiksberg kommune. Bjdrn PoS 
Gunnar Valsinger er udtrådt af, og JoHf 
Edward Batchelor, 83, Thomas More Hous^I. 
Barbican. London EC2, England, er indtrådbi 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.658: »Investeringsselskab 
Amerco A/S« af Københavns kommune. LsJ 
ge Susanne Rørsgaard, Hvidørevej 77, Klarm 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.268: »M. Petersens Papirpose^ 
brik A/S i likvidation« Efter proklama i StatJf; 
tidende den 24. januar 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.444: »Ejby Købmandsgac&\ 
A/S« af Ejby kommune. Kaj Hansen 
udtrådt af, og fru Birthe Jytte Hansen, Algats; 
1, Ejby er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.067: »OBSERVA A/S1« 
Søllerød kommune. Jørgen Jensen er fratrååi 
som bestyrelsessuppleant. Landsretssagfønfc) 
Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade ; 
København er indtrådt i bestyrelsen. Undbr 
22. februar 1979 er selskabets vedtægttg 
ændret. 
Reg. nr. 29.271: »UNI-BOLT A/S« .y, 
Københavns kommune. Erik HenzeTomdnt 
er udtrådt af direktionen. Prokura er meddob 
Åge Vedel Taaning, Svend Aage SøndergaaBE 
Nissen i forening med en af de tidligeg 
anmeldte prokurister. 
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£Reg. nr. 30.192: »Dansk Geoteknik A/S« 
Xøbenhavns kommune. Ole Kure, Tømme-
wej 58, Kastrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.508: »By-Transporten A/S i 
widation« af København. Svend Wilhelm 
orsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
x) Houd, Amagertorv 29, København, er 
gt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.761: »A/S Det Atm. Danske 
mdoms Selskab«ai Lyngby-Tårbæk kom­
me. Cand. jur. Jan Willumsen, Nøddekro-
9, Charlottenlund er indtrådt i bestyrel-
.. Under 13. december 1978 er selskabets 
Itægter ændret. 
Reg. nr. 33.702: »Arne Stenby Tryk A/S« 
^Gladsaxe kommune. Staffan Olof Gustaf 
mnberg er udtrådt af, og direktør Christian 
iomas Lillelund, Torsgatan 21, 10544 
xkholm, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
ileg. nr. 33.821: »A/S Hønnerup Hovgaard 
rsifabrik« af Ejby kommune. Christen 
Ddsgaard Andersen er udtrådt af besty-
»ieg. nr. 35.144: »E. Granzow & Søn A/S« 
lilostrup kommune. Bestyrelsens næstfor-
)»d Sigurd Veng Christensen er afgået ved 
sen. Medlem af bestyrelsen Jan Steen Ran-
• er valgt til bestyrelsens næstformand. 
;iia Veng Granzow er udtrådt af direktio-
. Eneprokura er meddelt: Lycia Veng 
nnzow. 
».Leg. nr. 35.296: »Frederikshavn Svømme­
log Isstadion A/S« af Frederikshavn kom­
me. Medlemmer af bestyrelsen Poul Careli-
Uradsted Wilhelmsen og Carsten Benjamin 
ggreen Nedermark er valgt til henholdsvis 
^yrelsens formand og næstformand. Helga 
rie Jensen, Svend Aage Mogensen er ud-
It af, og skolepsykolog Bjørn Alf Da-
»sen, Istedvej 5, fru Johanne Bertha Marie 
«£»aard. Overlæge Ottosensvej 16, begge af 
lierikshavn er indtrådt i bestyrelsen. Villy 
2istensen er udtrådt af direktionen. Under 
) december 1978 er selskabets vedtægter 
iret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
Did eller næstformand i forening med et 
i"t medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.388: »TEILMANN Boligtextil 
A/S i likvidation« af Ringsted kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 20. decem­
ber 1968 20. januar 1969 og 20. februar 1969 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 40.411: »LEIF PAGELS A/S« af 
Gladsaxe kommune. Bestyrelsens formand 
Leif Benny Pagels samt Ejler Bøgelund Han­
sen, Erik Orla Ryding er udtrådt af, og Leif 
Gøttske-Christoffersen (formand), Lyngager 
11, Greve Strand, fru Lise-Lotte Jensen, 
Vandtårnsvej 82, Søborg er indtrådt i besty­
relsen. Under 23. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »V. V. 
S. RØRHANERNE A/S«. 
Reg. nr. 40.672: »A/S Aarhus Show-
Center« af Århus kommune. Under 15. marts 
1979 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 40.772: »INTERCOOL A/S« af 
Københavns kommune. Vibeke Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Prokura er meddelt; 
Vibeke Hansen og Erik Falck i forening eller 
hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 40.987: »A/S Commodore Bolig­
selskab« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
13. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 41.602: »A/S LYFA« af Ballerup 
kommune. Egon Petersen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 41.639: » Yum-Yum Restaurant 
Systems International A/S i likvidation« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 26. november og 28. decem­
ber 1971 samt 28. januar 1972 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.401: »SØRENSEN & KO­
FOED AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Repræsentant Flemming Søeborg 
Sørensen, Nøddehegnet 5, Rungsted Kyst er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.530: »P. I. E. Transport A/S« af 
Københavns kommune. Under 5. december 
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1975 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tierne er omsætningspapirer. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 43.790: »LARSEN & NIELSEN 
ENTERPRISE A/S« af Birkerød kommune. 
Den Erik Bøge Mikkelsen meddelte prokura 
«er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 44.335: »Uni-Dan A/S« af Kø­
benhavns kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Poul Erling Christensen 
er udtrådt af, og regnskabsassistent Lis Kirs-
chner, Vingetoften 214, Herlev er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: systemplanlægger Bir­
ger Michael Ljungstrøm, Bellisvej 31, Hørs­
holm). Kartonnagearbejder Henning Alfred 
Jensen, Gammelgårdsvej 24, Boeslunde er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Erling 
Skou Jørgensen. Den Arne Georg Høger-
mann Muller meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 44.364: »KOMFORT MØBEL­
FABRIK A/S, RANDERS« af Randers kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Ole Wickmann 
Mikkelsen er indtrådt i direktionen. Under 1. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 2.400.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 45.353: »FH-hallen A/S« af Skib­
by kommune. Poul Gyde Poulsen er udtrådt 
af, og sygeplejeelev Lone Philipsen Nielsen, 
Marbækvej, Skibby er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.680: »FOMODAN KEMI 
A/S« af Københavns kommune. Kaj Hede­
man er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 46.104: »Københavns Automobil­
fabrik A/S« af Københavns kommune. Finn 
Gyldenvang er udtrådt af bestyrelsen. Under 
27. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 46.278: »Skibby Maskinfabrik 
A/S« af Skibby kommune. Poul Gyde Poulsen 
er udtrådt af, og sygeplejeelev Lone Philipsen 
Nielsen, Masbækvej, Skibby, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.802: »Skibby Invest A/S« » 
Skibby kommune. Poul Gyde Poulsen i 
udtrådt af, og sygeplejeelev Lone Philipsgq 
Nielsen, Marbækvej, Skibby er indtrådttb 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.569: »Textilfabrikken af . 
maj 1971, A/S i likvidation« af Give komnm 
ne. Efter proklama i Statstidende for I 
oktober 1975 er likvidationen sluttet, hvonc 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.709: »Viva-Cirrus Komjp 
A/S« af Københavns kommune. Under 
november 1978 er selskabets vedtægter as 
dret. Selskabet driver tillige virksomhed u 
der navnet: »OVERMAN INTERNATHl 
NAL A/S (Viva-Cirrus Komfort A/S). 
Reg. nr. 48.280: »Å/S Knud Fh. Nielsz\ 
Ingeniør- og Entreprenørfirma« af Skibdi 
kommune. Poul Gyde Poulsen er udtrådt Jl 
og sygeplejeelev Lone Philipsen Nielseal 
Marbækvej, Skibby er indtrådt i bestyrelsea 
Reg. nr. 48.581: »ODENSE LUFT- 0 
SKOLEFOTO A/S« af Søndersø kommuu 
Axel Funch Madsen, Inge-Lise Lorentzsj 
Susanne Gram Lorentzen er udtrådt af, L] 
disponent Arne Johannes Hansen, fru Sigi 
Kristine Hansen, begge af Høgevænget 
Odense, fototekniker John Petri Christenser 
fru Hanne Merete Christensen, begge af H-l 
dehaven 3, Otterup, er indtrådt i bestyrelæl 
Inge-Lise Lorentzen er tillige udtrådt af, ,1 
nævnte Arne Johannes Hansen og John Pi1! 
Christensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 50.941: »EJENDOMSmZ 
TIESELSKABET S. W.« af Vejen kommuur 
Under 22. januar 1979 er selskabets vedMt 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Brø$-
kommune, postadr.: Industrivej 15, Brørin 
Reg. nr. 51.114: »PALLE KNUD&Å 
KUSTSTOFFABRIK A/S« af Præstø kol 
mune. Under 5. december 1978 er selskaBfi 
vedtægter ændret. Aktierne er indløseligesj 
ter reglerne i vedtægternes § 2. 
— — —r— 
Reg. nr. 52.421: »C.C.M. Olsen A/'Sfc 
Roskilde kommune. Mogens Holger Niebi 
er udtrådt af, og Jørgen Mørch-Pedens 
Lidsøvej 28, Herlev, er indtrådt i direktiono 
Under 13. deceber 1978 er selskabets vedttb 
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• ændret. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
T-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
wember 1977-30. september 1978. 
^Reg. nr. 52.973: »FRIWE A/S« af Køben-
tvns kommune. Per Thordrup er udtrådt af 
æktionen. Direktør Erik Rahbek, Lille 
lombjerggård, Søren Møllersvej, Følle, 
inde er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. 
wember 1978 er selskabets vedtægter æn-
M. 
Reg. nr. 55.172: »F.E.M. Fyns El-
Worreparation A/S« af Odense kommune. 
>dlem af bestyrelsen Troels Vilhelm Skjold-
^g er afgået ved døden. 
Reg. nr. 56.062: »Illums Bolighus Interna-
muI A/S« af Københavns kommune. Under 
august og 28. november 1978 er sel-
Jbets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
BORK INTERNATIONAL A/S«. Sel-
dbet driver tillige virksomhed under navnet: 
. .B.I. DESIGN & PRODUCTION A/S 
. BORK INTERNATIONAL A/S)«. 
Reg. nr. 58.837: »Hanne Passer A/S i 
mdation« af Gentofte kommune. Efter pro-
nrna i Statstidende den 17. november 1977 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
vet. 
Reg. nr. 58.905: »CHR. NIELSENS 
MGNMANDSFORRETNING, ESBJERG 
af Esbjerg kommune. Bestyrelsessup-
Hnt Ole Enevold Jørgensen er afgået ved 
illen. Vognmand Roland Madsen Munch, 
Itvej 71, Esbjerg er tiltrådt som bestyrel-
ii>uppleant. 
Reg. nr. 59.422: »Danish Express Compa-
. A/S« af Københavns kommune. Bendt 
I h Aagesen er udtrådt af, og advokat Niels 
>ik Mørch, Nørre Farimagsgade 3, Køben-
rn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.698: »Svendsen & Hagen A/S i 
vndation« af Albertslund kommune. På ge-
ealforsamling den 1. januar 1979 er det 
[lluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
fityrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
i idator er valgt: Advokat Carsten Tvede-
Illler, Amagertorv 24, København. Sel-
dbet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.324: »H. SVENNINGSENS 
TRÆDREJERI A/S« af Århus kommune. 
Villy Pedersen er fratrådt som, og reg. revisor 
Knud Rasmussen, Grenåvej 728, Løgten er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.529: »BIOFARMA A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 1. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »PHLYK 34 A/S« På gene­
ralforsamling den 1. januar 1979 er det be­
sluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører dr. jur. 
Allan Philip, Frederiksgade 1, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.726: »ALUSOL PRODUK­
TIONS AKTIESELSKAB« af Silkeborg 
kommune. Kjeld Balslev Lund-Hansen er 
udtrådt af, og konsulent Johannes Jensen 
Felthaus, Løvelvej 14, Kolding er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.845: »A/S SØREN WILLAD­
SENS EFTF.« af Vejen kommune. Under 22. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Brørup kommune, 
postadr.: Industrivej 15, Brørup. 
Reg. nr. 61.073: »EKEFORS HUS A/S« af 
Søllerød kommune. Fru Eva Maria Schmidt, 
Strandvejen 333, Vedbæk er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 61.403: »M.G.E.-ELEVATOR 
AKTIESELSKAB« af Københavns kommu­
ne. Frans Josef Sontheimer er udtrådt af, og 
direktør, diplomingeniør Wilhelm Friedrich 
Noller, Maxenlohe 1, 8501 Heroldsberg, 
Vesttyskland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.559: »DANDY CHEWING 
GUM A/S« af Vejle kommune. Under 8. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet »DANDY FOOD A/S (DANDY 
SHEWING GUM A/S)«. 
Reg. nr. 61.730: »A/S AF 23/10 1977« af 
Ålborg kommune. Niels-Jørgen Bertelsen er 
udtrådt af, og fru Grethe Christensen, Skov­
skellet 15, Uggerhalne, Vodskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henrik Kirkelund Andersen er 
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udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Holger 
Kirkelund Andersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.891: »A/5 PUAK 33« af Fre­
deriksberg kommune. Under 21. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BIOFARMA A/S«. 
Reg. nr. 62.045: »INTEROST A/S« af 
Københavns kommune. Bernhard Bendix 
Jensen, Gurli Jensen, Adler Bruno Hansen, 
Karen Birthe Hansen er udtrådt af, og direk­
tør Johannes Granhoff Folden, Nyborgvej 
334, Odense, direktør Kjeld Johansson, Dun­
birkevej 20, Bellinge, direktør Thonny Hebs-
gaard. Månevænget 10, Ejby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Bernhard Bendix Jensen, Adler 
Bruno Hansen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Johannes Granhoff Folden er indtrådt i direk­
tionen. Revisorinteressentskabet er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet C. Jespersen, Århus 
afd., Set. Clemens Torv 8, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 9. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. 62.089: »J. PALLISGAARD 
A/S« af Næstved kommune. Søren Jakobsen 
er udtrådt af, og ingeniør Jørgen Sønder­
gaard, Mynstersvænge 3, Næstved er indtrådt 
i bestyrelsen. 
F. 15. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 2452: »MØRCH-' 
PEDERSEN AUTOMOBILER ApS« af Ål­
borg kommune. Under 18. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
*skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode; 
1. juni 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 3948: »PS RADIO HEN­
NING ÅILGAARD ApS« af Silkeborg kom­
mune. G. Bretlau Aktieselskabet er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
Åboulevarden 70, Århus er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7568: »EJENDOMMEN 
MATR. NR. III AF FRIMANDS KVAR­
TER ApS« af Københavns kommune. Jal 
Vedde, Silkeborggade 22, Michael Veddbl 
Præstkærvej 4, begge af København, i 
indtrådt i bestyrelsen. Under 2. novembud 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 12.224: »REVISIONSAKI 
PARTSSELSKABET BIRGIT PETERSEN 
OG HENNING PETERSEN REGISTRi? 
REDE REVISORER« af Herlev kommumi 
Under 1. februar 1979 er selskabets vedtægge 
ændret. Selskabets regnskabsår; 1. juli-3£-
juni. Omlægningsperiode; 3. april 1978-3E-
juni 1979. |  
Reg. nr. ApS 13.773: »DET BEDSTI 
FRA READER 'S DIGEST ApS« af Købesr 
havns kommune. Marcel Théophile Tourresi 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.344: »ÅRHUS EJES 
DOMSANPARTSSELSKAB« af Århrl 
kommune. Torben Christensen er udtrådt i J 
og Preben Aage Lorentzen Bak, Anettewa 
16, Brabrand er indtrådt i direktionen. Knn 
Ejvind Blindum er fratrådt som, og »REV 
SIONSANAPRTSSELSKABET ^ L. 
CHRISTENSEN«, Søndergade 7, Århusj8 
valgt til selskabets revisor. Under 28. noveis 
ber 1978 og 20. februar 1979 er selskabod 
vedtægter ændret. Selskabets formål er køb d 
salg af fast ejendom og entreprenørvirksoio 
hed, der står i forbindelse hermed. 
Reg. nr. ApS 17.946: »FORLAGET AF 
NE STENBY ApS« af Gladsaxe kommunu 
Staffan Olof Gustaf Wennberg er udtrådt J 
og direktør Christian Thomas Lillelund, To:o 
gatan 21, 10544 Stockholm, Sverige ; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.669: »KAAS BRIKET* 
TER ApS« af Pandrup kommune. Thoirm 
Højrup Henriksen er udtrådt af, og piq 
prietær Finn Søholm Jørgensen, Ågård, Å 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. decemUrr 
1978 er det besluttet efter udløbet af piq 
klama at nedsætte indskudskapitalen rm 
1.600.000 kr. ' 
Reg. nr. ApS 20.013: »FINANCIERINV\ 
ApS H H. I. AF 15/10 1976« af Frederiih 
berg kommune. Svenn Allan Jensen er ft 
trådt som, og statsaut. revisor Bent Hyves\ 
Frederiksen, Frederiksholms Kanal 2, Køb»d( 
havn er valgt til selskabets revisor. 
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?Reg. nr. ApS 21.396: »HELBOE OLSEN 
LECTRIC ApS« af Hillerød kommune. Un-
- 8. februar 1979 har skifteretten i Hillerød 
5øst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
sns § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
«eg. nr. ApS 24.185: »YNF 346 ApS« af 
dbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
rrådt af, og Svend Erik Meyer, Karlemose-
33, Køge er indtrådt i direktionen. Egon 
mther Larsen er fratrådt som, og revisor 
Tt Ingemann Larsen, Nørregade 61, Køge 
r  valgt til selskabets revisor. Under 20. 
Jvember 1978 er selskabets vedtægter æn-
It. Selskabets navn er »REVISIONSFIR-
AET SVEND MEYER ApS«. Selskabets 
imsted er Køge kommune, postadresse 
rregade 61, Køge. Selskabets formål er 
liisionsvirksomhed. 
Rcg. nr. ApS 24.800: »NANORTALIK 
">KE R fS E LS KA B ApS« af Nanortalik 
nnmune, Grønland. Bestyrelsens formand 
mers Preben Dahl er udrådt af bestyrelsen 
imedlem af bestyrelsen Harald Marthinus 
asen er valgt til dennes formand. Handy-
md Børge Lindblad Ulriksen, Angissoq, 
»nland er indtrådt i bestyrelsen. Under 16. 
rember 1978 er selskabets vedtægter æn-
it. Indskudskapitalen er udvidet med 
1000 kr. Indskudskaitalen udgør herefter 
.tOOO kr. fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
indskrænkninger i anparterners omsætte-
aed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
leg. nr. ApS 25.033: »ApS PSE NR. 698 
VDER KONKURS« af Københavns kom­
ne. Under 9. januar 1979 er selskabets bo 
r:;t under konkursbehandling af Sø- og 
indelsrettens skifteretsafdeling. 
.leg. nr. ApS 25.411: »FINN SØNDER­
HOS THEATER BIO ApS« af Åbenrå 
nmune. Finn Sønderlyng er udtrådt af,og 
md Erik Nyborg Christensen, Jernbanevej 
EEjby, er indtrådt i direktionen. Gunnar 
Ilet Krægpøth er fratrådt som, og REVI-
WSANPARTSSELSKABET FYNS ER-
3ERVSREVISION, Vestergade 71, Oden-
esr valg til selskabets revisor. 
j.eg. nr. ApS 27.605: »ApS PSE NR. 800« 
Københavns kommune. Per Emil Hassel-
rlh Stakemann er udtrådt af, og Ken Leo 
Larsen, Vesterbrogade 148, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og Sven Leo Larsen, 
Vesterbrogade 148, København, er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
ApS HOVEDSTADENS BOGFØRING, 
Rathsachsvej 10, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »A B C BOGSTAVFABRIK ApS«. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri og håndværk. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 26. 
april 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 30.574: » YNF 532 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Irene Smith, Søvang 38, Hørs­
holm, er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Svend Aage Bernsen, Mariendalsvej 57, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
3. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »BYGGEFIRMA 1. 
SMITH ApS«. Selskabets hjemsted er Hørs­
holm kommune, postadresse: Søvang 38, 
Hørsholm,. Selskabets formål er at drive han­
del og industri. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.599: »PANDA OCEAN 
TRANSPORT ApS« af Århus kommune. 
Peter Flemming Alsted er udtrådt af, og 
befragter Steen Panduro, Kildegården 10, 
Århus er indtrådt i bestyrelsen. Peter Bjørn 
Sørensen er fratrådt som, og Revisonskonto-
ret Mogens Bager og Knud Kildal I/S, Store­
gade 1, Grenå er valgt til selskabets revisor. 
Rettelse 
H. Vedr. den for reg. nr. 29.590: »DE FOR­
ENEDE TAPETFABRIKKER A/S« under 
28. februar 1979 registrerede ændring med­
deles, at selskabets binavn; »WPM DISTRI­
BUTION A/S (DE FORENEDE TAPET­
FABRIKKER A/S)« er slettet af registeret. 
Vedr. den for reg. nr. 13.306: »A/S Axel 
Schmitt & Co. i likvidation« under 1. marts 
1979 registrerede ændring meddeles« at sel­
skabets reg. nr. fejlagtigt er registreret som 
reg. nr. 13.316. 
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B. 16. marts 1979 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 23.566 »POUL HANSEN, 
ENTREPRENØR ApS« af Grindsted kom­
mune. Under 8. august og 22. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.279: »POUL HANSEN ENTREPRE­
NØRFIRMA A/S«, hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet 
formål. Selskabets hjemsted er Grindsted 
kommune, postadresse: Vestergade 93, 
Grindsted. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Gun­
nar Vilhelm Hansen, Grenevej 5, Plougslund, 
Billund, fru Eva Marie Hansen, entreprenør 
Poul Erik Hansen, begge af Syrenvej 14, 
Grindsted. Direktion: Nævnte Poul Erik Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De forenede Revi­
sionsfirmaer, Rendebanen 13, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Reg. nr. ApS 4210 »ApS NR. NEBEL 
BETONVAREFABRIK« AF Blåbjerg kom­
mune. Under 8. august og 22. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.280: »NR. NEBEL BETON A/S«, hvis 
formål er at drive handels- og industrivirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Blåbjerg 
kommune, postadresse: Nr. Nebel; dets ved­
tægter er af 8. august og 22. december 1978. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: Gunnar Vil­
helm Hansen, Grenevej 5, Plougslund, Bil­
lund, fru Eva Marie Hansen, Poul Erik Haifi] 
sen, begge af Syrenvej 14, Grindsted. Direls-
tion: Nævnte Poul Erik Hansen. Selskabdi 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening eller af en direktør alene. Selskaber! 
revisor: De forenede Revisionsfirmaer, ResJ 
debanen 13, Kolding. Selskabets regnskabsSz 
1. maj - 30. april. 
C. 16. marts 1979 er optaget i aktieselskaHe 
registerets afdeling for anpartsselskaber sormi 
Reg.nr. ApS 32.047: »AUSIAIT EÅ 
SERVICE ApS« af Egedesminde kommunu 
Grønland, Box 113, Egedesminde, Grønlans 
Selskabets vedtægterer af 1. november 197^ 
Formålet er elinstallations- og entrepren^n 
virksomhed, handel og finansiering samt æ 
den dermed i forbindelse stående virksomhed 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbt 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. elb 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtast 
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved anbefalet brev, telegram eller teMs 
Stiftere er: Elektriker Laurids Madsen, eleF 
triker Thorkild Thusgaard, elektriker Thonn( 
Eyolf Darre, alle af Egedesminde, Grønlaisl 
Direktion: Nævnte Laurids Madsen, Thorkil 
Thusgaard, Thomas Eyolf Darre. Selskalfi. 
tegnes af tre direktører i forening. Selskabdi 
revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, H 
12, Godthåb, Grønland. Selskabets rep 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabsår 
riode: 1. november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.048: »LIKI TRADIÅl 
COMPANY ApS« af Fredericia kommuui 
Baunegårdsvej 25, Fredericia. Selskabs 
vedtægter er af 16. oktober 1978. Formålesl 
import, eksport, engros- og detailsalg, fallt 
kation, investeringsvirksomhed og anden n 
ter direktionens skøn dermed beslægtet viv 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveia 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpjn 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker T 
anbefalet brev. Stiftere er: Salgschef PI 
Jens Bøttern, Baunegårdsvej 25, assuranm 
Jørgen Peter Nissen, Vejrmosegårds Allé é 
begge af Fredericia. Direktion: Nævnte H 
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æ Bøttern, Jørgen Peter Nissen. Selskabet 
mes af direktionen. Selskabets revisor: Per 
ir Johnsen, Havneplads 11, Østerhurup, 
tdsund. Selskabets regnskabsår: 1. marts-
i februar. Første regnskabsperiode: 16. ok-
ær 1978-29. februar 1980. 
jleg.nr. ApS 32.049: »TORBEN BRA-
\AND RASMUSSEN ApS« af Køben-
rms kommune, Østerbrogade 54 B, Køben-
nn. Selskabets vedtægter er af 1. november 
^8. Formålet er rådgivning og handel og 
med forbunden virksomhed. Indskudska­
llen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
earter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
sartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
Måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
tier indskrænkninger i anparternes omsæt-
[ghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved anbefalet skri­
ge. Stifter er: Direktør Torben Brabrand 
imussen, Østerbrogade 54 B, København, 
sktion: Nævnte Torben Brabrand Ras-
^sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Ikabets revisor: Statsaut. revisor Preben 
^ård, Falkoner Allé 1, København. Sel-
ioets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
•nskabsperiode: 1. november 1978-30. juni 
09. 
j.eg.nr. ApS 32.050: »FUXEF 786 ApS« 
-IFredericia kommune, Vendersgade 19, 
hJericia. Selskabets vedtægter er af 3. 
ust, 21. september 1978 og 12. februar 
99. Formålet er handel med fast ejendom 
G^søre samt finansiering og hermed beslæg-
formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Jt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
rrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
;nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ændtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sfalet brev. Stifter er: »FUXEF 785 
>>«, Vendersgade 19, Fredericia. Direk-
:: Verner Arnold Nielsen, Vendersgade 
'Fredericia. Selskabet tegnes af en direktør 
ae. Selskabets revisor: Statsaut. revisor. 
zs Steenholdt, Vendersgade 20, Fredericia. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Jte regnskabsperiode: 3. august 1978-31. 
r:mber 1979. 
3eg.nr. ApS 32.051: »MØLLERS KON-
9RSERVICE ApS« af Lyngby-Tårbæk 
umune, Lyngvej 4, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1979. Formålet er at 
drive^ handels- og servicevirksomhed med 
kontormaskiner, kontorinventar, kontorartik­
ler og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Bjar­
ne Møller, Solvænget 2, Skævinge, direktør 
Lennart Mathiassen, Højgårdsvej 26, Farum. 
Direktion: Nævnte Bjarne Møller, Lennart 
Mathiassen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
KONTORET H.I.R. ApS«, Fælledvej 19, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.052: »PLBJ-INVEST 
ApS« af Esbjerg kommune, Egevangen 14, 
Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 28. de­
cember 1978 og 19. februar 1979. Formålet 
er kontor- og bogholderiassistance, konsu­
lentvirksomhed, køb og salg af fast ejendom 
og investering. Indskudskapitalen er 48.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bogholder Inge-Lise Jørgensen, advokat 
Poul Viggo Bruun Jørgensen, begge af Ege-
vangen 14, Esbjerg. Direktion: Nævnte Inge-
Lise Jørgensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Poul Viggo 
Bruun Jørgensen. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Peter Nielsen, Randersvej 38, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 28. december 
1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.053: »ERLING GRØN­
KJÆR FISKEEKSPORT ApS« af Hanst­
holm kommune. Fibigergade, Havnen, Hanst­
holm. Selskabets vedtægter er af 28. decem­
ber 1978 og 23. februar 1979. Formålet er 
handel med fisk og fiskeprodukter, produk­
tion af fisk og fiskeprodukter samt finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
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anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fiskeeksportør Erling Skovgaard 
Grønkjær, Fresiavænget 36, Hanstholm. Di­
rektion: Nævnte Erling Skovgaard Grønkjær. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jens Sigurd Mil­
tersen, Tjørnevej 6, Thisted. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.054: »VILHELM JEN­
SENS MASKINSTATION ApS« af Brøn­
derslev kommune, Kjølskevej 137, Hallund, 
Brønderslev. Selskabets vedtægter er af 19. 
januar 1978. Formålet er at drive maskinsta-
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 4. Der 
fgælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Landmand Vilhelm Jensen, Kjølskevej 137, 
Hallund, Brønderslev. Direktion: Nævnte 
Vilhelm Jensen samt Preben Jensen, Palæga­
de 4, Jerslev. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Johan Tho­
mas Lundbye Honum, Grønnegade 3, Sæby. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 1. august 1977-30. 
juni 1978. 
Reg.nr. ApS 32.055: »MAX TAGEMOSE 
ApS« af Fakse kommune. Smerupvej 17, 
Karise. Selskabets vedtægter er af 1. decem­
ber 1978. Formålet er at drive arkitektvirk­
somhed og handel såvel i udland som indland 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-> 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Arkitekt Max Tagemose, assistent 
Raymonda Alphonsine Maria Tagemose, 
begge af Smerupvej 17, Karise. Direktion: 
Nævnte Max Tagemose. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor John 
Lunau Dam, Lundevej 40, Lille-Linde, HtFI 
lev. Selskabets regnskabsår er kalenderåne 
Første regnskabsperiode: 1. december 197^ 
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.056: »SØREN BALA 
ELECTRONICS ApS« af Hørsholm komrmi 
ne. Hjortevej 10, Hørsholm. Selskabets vov 
tægter er af 15. december 1978 og 16. febrm 
1979. Formålet er at drive handel, fabrilh 
tion, investeringsvirksomhed og anden efh 
direktionens skøn dermed beslægtet virksoo 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuul 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.0. 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give3\ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker * 
brev. Stiftere er: Reklametegner Søren S2 
Prieem Balle, Hjortevej 10, Hørsholm, dis^i 
nent Hans Jørgen Knudsen, Rugvænget 2£ 
Kokkedal. Direktion: Nævnte Søren S2 
Prieem Balle. Selskabet tegnes af direktionm 
Selskabets revisor: »REIDAR BJAALAI/ 
LARSEN REVISION ApS«, Østerbrog;§ 
29, København. Selskabets regnskabsår::! 
maj-30. april. Første" regnskabsperiode:^ 
november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.057: »ApS AAGE BUS 
THOMSEN. TJÆREBORG« af Esbjtd 
kommune, Tradsborgvej 15, Tjæreborg. S 
skabets vedtægter er af 22. november 1991 
Formålet er at drive håndværk, handel Is 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 C 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparteia 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpaer 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes omen 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bid 
Stifter er: Bygmester Aage Buus Thom:m 
Tradsborgvej 15, Tjæreborg. Direktiv 
Nævnte Aage Buus Thomsen. Selskabet j 
nes af en direktør alene. Selskabets reviiv 
Statsaut. revisor Leif Højskov, Gasværksg^ 
9, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-il 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 191 
30. juni 1979. 1 
Reg.nr. ApS 32.058: »ASX NR. 876 At\ 
af Skive kommune. Ahornvænget 38, Sk>Jr 
Selskabets vedtægter er af 14. noverm 
1978. Formålet er at drive fremstillingsvvg 
somhed, handel og finansiering, samt anm 
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ær direktionens skøn dermed i forbindelse 
aende virksomhed. Indskudskapitalen er 
).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
aer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
rparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
o. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ti anbefalet brev. Stifter er; Hanne Thoma-
.a. Ahornvænget 38, Skive. Direktion: 
'evnte Hanne Thomasen. Selskabet tegnes 
sn direktør alene. Selskabets revisor: »RE-
2SIONSFIRMAET POUL HOLM ApS«, 
jlelgade 73, Hobro. Selskabets regnskabsår; 
japril-31. marts. Første regnskabsperiode: 
november 1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.059: »BT - TORNUM -
/VANS ApS« af Rødding kommune, Lin-
qp. Selskabets vedtægter er af 15. oktober 
V8 og 5. februar 1979. Formålet er at drive 
aesteringsvirksomhed, handel, fabrikation, 
o og salg af fast ejendom, handel med 
ixdipapirer og anden efter direktionens skøn 
rmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
sn er 30.000 kr. Indskudskapitalen er ikke 
delt i anparter. Bekendtgørelse til anparts-
»verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er; 
rektør Bodil Tastesen, Tornum, Lintrup, 
rektion; Nævnte Bodil Tastesen. Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: Reg. revisor Thorkild Bøttker, Spurvesti-
'7, Haderslev. Selskabets regnskabsår; 1. 
iil-31. marts. Første regnskabsperiode; 15. 
x)ber 1978-31. marts 1980. 
M6. marts 1979 er følgende ændringer 
Hget i aktieselskabs-registeret: 
yleg. nr. 1628: »Simonsen & Nielsen A/S« 
rrlvidovre kommune. Hans Ulrich Lund-
ard er udtrådt af bestyrelsen. 
i"eg. nr. 1844: »A/S Carl Nielsen. Sand-, 
vis- og Singelsforretning« af Københavns 
nmune. Knud Christian Conradsen er ud-
tlt af direktionen. Prokura er meddelt; Per 
Nielsen i forening med et medlem af 
{ yrelsen eller med en direktør. 
i^eg. nr. 3529: »Superfos a/s« af Søllerød 
mmune. Den Gerog Byrge Carlsen, Hen-
g Østergaard Nielsen, Alf Johan Sandreid 
)lldelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku-
ser meddelt: Poul Erik Nielsen, Asmus 
Lyck, Arne Hardis Nielsen. Den Aksel Stef­
fen Jensen meddelte prokura er ændret der­
hen at han fremtidig tegner alene. Prokura er 
endvidere meddelt: Lars Jørgen Larsen, Sø­
ren Bilde, Knud Christen Bayer Knudsen, 
Knud Christensen, Jørgen Søndergaard to i 
forening eller hver for sig i forening med en af 
de tidligere anmeldte kollektive prokurister. 
Under 22. juni 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.350.400 kr. ordinære aktier, ved overtagel­
se af samtlige aktiver og gæld i »A/S DRU-
STRUP & HANSEN« (reg. nr. 11.229), 
»CHR. H. NIELSEN JUN. A/S« (reg. nr. 
4157). Aktiekapitalen udgør herefter 
274.913.000 kr. hvoraf 266.913.000 kr. er 
ordinære aktier og 8.000.000 kr. er præferen­
ceaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 11.183: »A/S Matr. Nr. 6 B. og C. 
Udenbyes Klædebo Kvarter« af Odense. Di­
rektør Robert Hansen, Klavs Nebsvej 18, 
Virum, kontorchef Jytte Karen Kragh Kvor­
ning, overlæge, dr. med. Sven Ancher Kvor­
ning, begge af Sankt Annæ Plads 10, Køben­
havn, Sally Ann Kirkegaard, Mølleåparken 
15, Lyngby er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er tillige valgt: Statsaut. revisor Gu­
stav Egon Hansen, Ceresvej 17, København. 
Under 27. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadr. Sankt Annæ Plads 
10, København. 
Reg. nr. 15.295: »A/S Vejle Mælkekom­
pagni i likvidation« af Vejle kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 14. december 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 21.016; »Nordisk Enterprise A/S« 
af Hvidovre kommune. Hans Ulrich Lunds­
gaard er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Direktør Rudolf Holger Hefting, Kildeå­
sen 2, Holte er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. 
Reg. nr. 21.552: »Børge Kristensen A/S« af 
Hjørring kommune. Børge Kristensen, Gre­
the Gerda Kristensen, Svend Hjortlund Chri­
stensen er udtrådt af, og radioforhandler Jens 
Christian Tofting, fru Birgit Bjerg Tofting, 
begge af Eriksgade 33, bestyrer Niels Frede­
rik Arp-Nielsen, Ternevej 5, alle af Brønders­
lev er indtrådt i bestyrelsen. Børge Kristensen 
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er tillige udtrådt af, og nævnte Jens Christian 
Tofting er indtrådt i direktionen. Tage Hvide-
gaard er fratrådt som, og Revision Nord I/S, 
Nørrebro 15, H'jørring er valgt til selskabets 
revisor. Under 19. september 1978 og 8. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. 21.808: »Aktieselskabet Dansk 
Oversøisk Finerværk (Danish Overseas Vene-
erworks Limited)« af Allerød kommune. 
Bestyrelsens formand Knud Marius Hansen, 
bestyrelsens næstformand Peter Joakim Las­
sen samt Paul Fritz Hansen er udtrådt af, og 
direktør Kai Hugo Schrøder (formand). Dam­
gård, Børstingerød, Hillerød, direktør Hans 
Jørgen Nielsen (næstformand ), Abildhøj 1, 
Næstved, direktør Harald Christian Hen­
ningsen, Hegnsvej 56, Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Paul Fritz Hansen er tillige ud­
trådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Nævnte Peter Joakim 
Lassen samt Mogens Wassmann, Fasanvæn­
get 520, Kokkedal, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.H62: »Boligaktieselskabet Høje 
Hasle I« af Århus kommune. Medlemmer af 
bestyrelsen Carl Frederik Nielsen og Fritz Kai 
Laursen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Rasmus Karl Ras­
mussen er afgået ved døden. Niels Georg 
Jensen er udtrådt af, og fru Christel Dorthe 
Christiane Laursen, Ole Rømersgade 66, År­
hus, gas- og vandmester Christian Holck 
Nielsen, Kattesund 1, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Snerle Laursen, Sandager-
vej 17, Risskov, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 23.119; »A/S /. Wiboltt's eftf., 
Korn-, Foderstof- og Gød n ingsforretn in g« af 
Middelfart kommune. Bestyrelsens formand 
Alfred Didrichsen Nielsen samt Carl Vilhelm 
Jørgensen, Karl Dideriksen Nielsen er udtrådt 
af, og konsul Hans Arendrup Muus (for­
mand), Snekkeled 20, Munkebo, direktør 
Harald Arendrup Muus, Hunderupvej 129, 
direktør Niels Thorbjørn Muus, Sparretorn-
vej 14, begge af Odense, borgmester Rasmus 
Christian Hermann Lundsfryd Jensen, Brovej 
360, Middelfart, er indtrådt i bestyrelsen. 
Alfred Didrichsen Nielsen, Gunner Henrik­
sen er udtrådt af, og Kai Have, Skolesvinget 
14, Torsted, Horsens, er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, statsJf 
autoriserede revisorer er fratrådt som, OD 
Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmuui 
sen, Vestergade 64, Odense, er valgt til ses^ 
skabets revisor. 
Reg. nr. 23.159: »Henrik Jensen A/S FabiA 
ken Divus« af Rødovre kommune. Christel 
Verner Henry Christensen er udtrådt af, o 
Fin Robert Krebs Dollerup, HenriksholmsallE 
28, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 23.868: »Boligaktieselskabet Hø$\ 
Hasle II« af Århus kommune. Medlemmer ; i 
bestyrelsen Carl Frederik Nielsen og Fritz K>1 
Laursen er afgået ved døden. Medlem ; 
bestyrelsen og direktionen Rasmus Karl RasJ 
mussen er afgået ved døden. Niels Geoio 
Jensen er udtrådt af, og fru Christel DortHi 
Christiane Laursen, Ole Rømersgade 66, ÅÅ 
hus, ingeniør Erik Snerle Laursen, Sandageai 
vej 17, Risskov, er indtrådt i bestyrelse3< 
Christian Holck Nielsen, Kattesund 1, Hool 
sens, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 26.971: »Biofac A/S« af Købe3< 
havns kommune. John Schultz Nielsen 
udtrådt af bestyrelsen. Den James PreNd 
Christian Larsen meddelte prokura er tilbaggi 
kaldt. 
Reg. nr.27.609: »A/S Glasso« af Hvidowc 
kommune. Medlem af bestyrelsen Vibeta 
Sørensen fører navnet Vibeke Dantzer. Niftit 
Peter Vilhelm Dantzer er udtrådt af og mesr 
lem af bestyrelsen Kim Vilhelm Dantzer i 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 27.858: »Metalvarefabriken KAP\ 
A/S« af Hørsholm kommune. Kai Oluf Høy^c 
Bisgaard er fratrådt som, og medlem af beste 
reisen Bodil Bisgaard er valgt til bestyrelses^ 
formand. Bodil Bisgaard er udtrådt af, -
medlem af bestyrelsen Kai Oluf Høyer B8 
gaard er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.854: »A/S Inerfa« af Købed 
havns kommune. Tage Emil Nielsen er ui 
trådt af, og Jørn Borup Ringstrøm, RørholJo 
sgade 4, København, er indtrådt i direktionen 
Reg. nr. 31.055: »Dansk Kartothek FalAv 
A/S« af Københavns kommune. Pes1 
Drumm er udtrådt af, og Mikael Drurrm 
Holmegårdsvej 2, Charlottenlund er indtråoå 
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styrelsen. Under 11. december 1978 er 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabes navn 
»EJENDOMSAKTIESELSKABET 
ORTHEAVEJ 59, KØBENHAVN«. Sel-
Ibets formål er erhvervelse og besiddelse af 
: ejendom, finansieringsvirksomhed eller 
»Ben kapitalanbringelse samt at udføre alle 
nmed forbundne forretninger. 
Rcg. nr. 31.104: »DANIGEFTA A/S« af 
ixsens kommune. Emil Claus Bang-
jflersen er udtrådt af, og Einar Børge Bro, 
ireskrænten 5, Silkeborg, er indtrådt i di-
Jtionen. 
"eg. nr. 31.193: »Jens Bukholt Hansen A/S 
szvidalion« af Skjern kommune. Efter pro-
ma i Statstidende for 18. januar 1974 er 
ihdationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ret. 
Xeg. nr. 34.087: »J. THYRRING (Frozen 
yds) A/S« af Københavns kommune. Poul 
iistian Munkgaard Andersen er udtrådt af, 
iru Hanne Engel Olsen, Frederik den VTs 
2, København er indtrådt i bestyrelsen. 
)llcr 16. december 1976 er selskabets ved-
)ler ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1000 kr. ved udstedelse af fondsaktier? 
iiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
Jt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 1.000 
1.0.000 kr. 
)..eg. nr. 35.748: »Jensen & Christensen A/S 
vxidation« af Københavns kommune. På 
^ralforsamling den 15. januar 1979 er det 
uuttet at lade selskabet træde i likvidation, 
'tyreisen, direktionen og prokuristen er 
^ådt. Til likvidator er valgt: Grosserer 
rin Morell Jensen, Gersonsvej 65, Hel-
cp. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
aeg. nr. 39.259: »DANAVOX A/S« af 
aenhavns kommune. Under 11. januar 
Q er selskabets vedtægter ændret. Ak-
[apitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
iiekapitalen udgør herefter 12.000.000 kr. 
; indbetalt. 
aeg. nr. 41.035 »A/S Deanie i likvidation« 
urhus kommune. Efter proklama i Stats-
ifide for 18. marts 1978 er likvidationen 
aet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 42.436 »J.M.T. - Jersey A/S i 
likvidation« af Silkeborg kommune. På gene­
ralforsamling den 5. januar 1979 er det be­
sluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Direktør Niels Erik Holm, 
»Pursers«, Bramdean, Alresford, Hants., 
England, direktør Ib Elboth, Morlenesvej 12, 
Holte. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver 
for sig. 
Reg. nr. 44.027: »Dansk Data System for 
Liberale Erhverv A/S» af Hørsholm kommu­
ne. Under 28. september 1978 har Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabs lovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.028: »DLE - SYSTEM A/S 
(Dansk Data System for Liberale Erhverv 
A/S)« . Da »Dansk Data System For Liberale 
Erhverv A/S«, reg. nr. 44.027 er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117 efter 
behandling af Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 44.038: »TV Magasinet Rønne 
A/S« af Rønne kommune. Hans Conrad 
Munch er udtrådt af, og Preben Allan Høi, 
Tassevej 2, Hasle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt; »Rønne Revisionskontor 
A/S«, St. Torvegade 12, postboks 85, Rønne. 
Reg. nr. 44.277: »Kjeld Jensen og Sønner 
A/S »Entreprenørforretningen«« af Frederiks­
berg kommune. Medlem af bestyrelsen Rita 
Sørine Ljungqvist Jensen fører navnet Rita 
Sørine Ljungqvist Nielsen. Under 9. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »KJELD JENSEN & 
SØNNER A/S »ENTREPRENØRFOR­
RETNINGEN««. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse GI. Køge 
Landevej 47, København. 
Reg. nr. 45.912: »VEIMAR NIKOLAJ­
SEN PAKKEMASKINER A/S« af Frede­
riksberg kommune. Under 24. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 105.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 205.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. 
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Reg. nr. 47.842: »Svend Johansen Træ­
lastengros A/S under konkurs« af Bramminge 
kommune. Under 14. november 1978 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ribe. 
Reg. nr. 48.074: »DENWEST GAMMEL 
KONGEVEJ 13-15 A/S« af Københavns 
kommune. Helge Hassel, Finn Illum, Niels 
Dahl Arup, George Leslie William Ritchie, 
Peter Vincent Olsberg er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 16. marts 1979 er Sø- og Han-
»delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 48.588: »Chr. M. Kristensen A/S« 
af Rødovre kommune. Ellen Margrete Kri­
stensen er udtrådt af, og regnskabschef Mo­
gens Nielsen, Hovgårdsvej 18, Espergærde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.589: »C.K. Chokolade Import 
A/S« af Rødovre kommune. Ellen Margrete 
Kristensen er udtrådt af, og regnskabschef 
Mogens Nielsen, Hovgårdsvej 18, Espergær­
de, er indtrådt i bestyrelsen. Paul Lio Chri­
stensen er fratrådt som, og I/S Revisorgrup­
pen, Østergade 26, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.720: »MAC GREGOR 
SCANDINAVIA, CARGO HANDLING 
A/S« AF Københavns kommune. David War-
wick Johnson, Dennis Albert Lawrence er 
udtrådt af, og direktør Harald Bjarne Møller 
Pedersen, Hegnsvej 8, Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.576: »Arent og Nørgaard A/S« 
af Fredericia kommune. Poul Henning Arent, 
Lisa Arent, Janne Merete Eiriksson er ud­
trådt af, og advokat Finn Rønne, Dr. Tværga­
de 16, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Poul Henning Arent er udtrådt af direktio­
nen. Under 24. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse Dr. Tværga­
de 16, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 50.904: »Erik Winther Nielsen 
Agentur A/S under konkurs« af Frederiksberg 
kommune. Under 22. februar 1979 er sesa 
skabets bo taget under konkursbehandling , g 
Sø-og Handelsrettens skifteretsafdeling. Se^ 
skabet driver tillige virksomhed under navnear 
»MALOU A/S UNDER KONKURS (Er^ 
Winther Nielsen Agentur A/S) under koio 
kurs«. 
Reg. nr.: 51.005: »Dansk Dørfabrik Hati\ 
delsaktieselskab i likvidation « af Silkeboof 
kommune. Efter proklama i Statstidende dib 
24. maj 1975 er likvidationen sluttet, hvorex 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.326: »CZAR FINAiP 
CIERING A/S I LIKVIDATION« af Ikæ^J 
kommune. Under 29. november 1978 hri 
skifteretten i Herning opløst selskabet i mesr 
før af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 13EI 
stk. 5, jfr. § 19, i lov nr. 299 af 8. juni 1977\^ 
Reg. nr. 57.134: »Handelsfirmaet Prefa 
Andersen, Skallebølle A/S i likvidation«. Eft'l: 
proklama i Statstidende den 15. decembn 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter s»a 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 60.766: »S.A. REDERI VIRS\ 
SOMHED II A/S« af Københavns kommuiu 
Per Søren Henriksen, Henning Remmen n 
udtrådt af, og ingeniør Ole Milton Anders^ 
Skovbakken 62, Farum, direktør Niels Eigi 
Fisker, Åbrinken 181, Virum, er indtråd)/: 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.630: »REVISIONSFIRMAS 
I. K. SVENDSEN A/S, STATSAUTORItX 
RET REVISOR« af Københavns kommuur 
Poul Schmidt er udtrådt af, og advokat PS 
Rolf Meurs-Gerken, Amaliegade 22, Købdi 
havn, samt medlem af direktionen Inggr 
Krøier Svendsen, er indtrådt i bestyrelsl; 
Advokatfuldmægtig Niels Ahlmark, Any 
liegade 22, København, er tiltrådt som besai 
relsessuppleant. 
Reg. nr. 62.132: »DEN DANSKE BO\ 
HANDEL A/S« af Københavns kommuur 
Under 21. december 1978 er selskabets w 
tægter ændret. Selskabet driver tillige viv 
somhed under navn »LADEMANN BOJ 
HANDEL A/S (DEN DANSKE BOGHMl 
DEL A/S)«. 
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16. marts 1979 er følgende ændringer 
staget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
cpartsselskaber: 
IReg. nr. ApS 364: »EJENDOMSSEL­
SKABET ZENTILLA ApS« af Århus kom-
mne. Revisionsfirmaet Seier-Petersen er fra-
3dt som, og Revisionsfirmaet Arnfred Han-
n, Ryesgade 31, Århus er valgt til selskabets 
i'isor. 
RReg. nr. 1067: »MØLDRUP MØLLE 
^S« af Møldrup kommune. Medlem af be-
Telsen Karl Ludvig Mørck er afgået ved 
tden. 
^Reg. nr.ApS 1135: »ANPARTSSELSKA-
1T KAJ SEJER LARSEN, VEDDINGE« 
IDragsholm kommune. Tom Sommerfeldt 
spersen er fratrådt som, og reg. revisor 
ms Jørgen Larsen, Storegade 18, Asnæs er 
gt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1832: »TØMRER- OG 
\EDKERFIRMAET VAGN J. JENSEN 
1:5« af Års kommune. Magne Lindebjerg er 
i:rådt som, og reg. revisor Jørn Nørgaard 
irup, Kærlundsvej 25, Ålborg er valgt til 
l.kabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3311: »BILHØJ ApS« af 
jderiksberg kommune. Jørn Høj Rasmus­
er udtrådt af direktionen. Per Høj Ras-
ssen er fratrådt som direktørsuppleant og 
Jtrådt i direktionen. Under 18. april 1978 
zselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
rmsted er Herlev kommune, postadresse 
^gårdsvej 7, Rødovre. 
j.eg. nr. ApS 3466 »HVIDBJERG KØB-
\NDSGAARD ApS« af Morsø kommune, 
jid Erik Jensen er udtrådt af, og Hans 
filf Hangaard Pedersen, Næssundvej 56, V. 
tdbjerg, Karby, er indtrådt i direktionen. 
3.eg. nr. ApS 3529: »MØBELEABRIK-
•V WILLY ApS« af Midtdjurs kommune. 
Did Rauff Petersen er udtrådt af direktio-
»NATIONAL-REVISION A/S«, er fra-
U som, og Revisionsfirmaet Langkilde 
a en, Banegårdspladsen 18, Århus er valgt 
lejlskabets revisor. 
3eg. nr. ApS 6588: »SKANDINAVISK 
WCKISER ApS« af Hvidovre kommune. 
Under 11. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter. Indskudskapitalen udgør herefter 
600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 6954: »BIRKEPARKEN, 
GALTEN. ApS« af Århus kommune. »RIS­
SKOV REVISION A/S« er fratrådt som. og 
reg. revisor Jørn Nørgaard Borup, Kærlund­
svej 25, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8506: »DANSK INDUSTRI 
COATING ApS« af Brøndby kommune. 
Knud Frederik Jensen er udtrådt af, og fru 
Else Marie Jensen, Solvænget 26, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 25. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 8679: »ANPARTSSELSKA­
BET HERLEV PARKGÅRD I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 3. august 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9158: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 18. NOVEMBER 1965« af Næstved 
kommune. Medlem af direktionen Ejnar 
Svensgaard er afgået ved døden. Katrine 
Svensgaard, Gallemarksvej 15, Næstved, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. 9634: »DANSK EORTYNDER-
RENS ApS« af Næstved kommune. Karl 
Arno Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 18. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Suså kom­
mune, postadresse: Ellekærvej 3, Kagstrup, 
Herlufmagle. Selskabets formål er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalens 
opdeling i anparter og dermed vedtægternes 
bestemmelser om anpartshavernes stemmeret 
er bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er op­
hævet. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 10.318: »EJENDOMSSEL­
SKABET E. KORNERUPS MURET FOR­
SØGSBYGGERI (EKMF) ApS« af Glostrup 
kommune. Ingeniør Niels Peter Kornerup, 
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Skolebakken 4, Humlebæk, civilingeniør ger i anparternes omsættelighed er ændret, ] [, 
Hans Henrik Kornerup, Jægersborg Allé 135 vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartfu 
A, Gentofte, bygningsingeniør Jens Jørgen haverne sker ved brev. Selskabet tegnes ^ 
Kornerup, Søllerød Park, blok 12.15. Holte bestyrelsens formand i forening med et andbr 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. januar medlem af bestyrelsen eller af en direkte 
1979 er selskabets vedtægter ændret. alene. 
Reg. nr. ApS 11.190: »YNF 116 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Vagn Waldeier, Adolf Carl 
Duhn, begge af Frederiksberggade 12, Kø­
benhavn er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Axel Rolf Larsen. Frederiksborggade 
50, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. oktober 1976 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »12'EREN 
CITY, VIMMELSKAFTET 49, KØBEN­
HAVN ApS«. 
Reg. nr. ApS 11.191: »YNF 117 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Vagn Waldeier, Frederiksberg­
gade 12. København er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Axel Rolf Larsen, Frederiks­
borggade 50, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 29. oktober 1976 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »12'EREN PÅ STRØGET, FREDE­
RIKSBERGGADE 12, KØBENHAVN 
ApS«. 
Reg. nr. 13.084: »JYDSK FERIE­
SERVICE ApS« af Juelsminde kommune. 
Martin Hansen, Finn Rønning Hansen, Søren 
Hundahl er udtrådt af, og fabrikschef, civilin­
geniør Jens Jørgen Hundahl, Tilsted, Thisted, 
lærer Einar Harry Gamst, Hellebjerg, lærer 
Inga Thuesen, Granbakken, begge af Juels­
minde, er indtrådt i bestyrelsen. Martin Han­
sen er tillige udtrådt af, og Richard Andreas 
Hundahl, Granvænget 21, Skive, er indtrådt i 
direktionen. Medlem af bestyrelsen Peder 
Adolf Møller er valgt til bestyrelsens for­
mand. Under 24. oktober 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. .Selskabets formål er at 
købe og sælge grunde, opføre og sælge og 
udleje ejendomme, herunder specielt også 
ferie- og sommerhuse, at kunne formidle 
feriesøgenes transport og ophold samt købe 
og sælge værdipapirer. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin-
Reg. nr. ApS 13.268: »ØSTERTOFTR1 
95 TIL 159, HERNING, ApS« af Års kono 
mune. »RISSKOV REVISION A/S« er fnf 
trådt som, og reg. revisor Jørn Nørgaasf 
Borup, Kærlundsvej 25, Ålborg er valgt 1, 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.350: »VESTERBRO 
FISKEHUS AS I LIKVIDATION« af KA 
benhavns kommune. På generalforsamliilr 
den 15. december 1978 er det besluttet J; 
lade selskabet træde i likvidation. Direktiomr 
ier fratrådt. Til likvidator er valgt: AdvoHr 
Jørgen Richard Emil Dalgas, Finsensvej 11 1 
København. Selskabet tegnes af likvidatfil 
alene. 
Reg. nr. ApS 14.006: »CYVERA (DEÅ' 
MARK), FILIAL AF CYVERA (LOO 
DON), LIMITED, ENGLAND«. Kane 
Højbjerg Hansen er fratrådt som filialbes^j 
rer, og filialen er herefter slettet af registem; 
medfør af bestemmelserne i anpartsselskalfi 
lovens § 122, stk. 1, nr. 3 
Reg. nr. ApS 14.548: »SCANMART F\ 
SHION ApS« af Herning kommune. Unon 
24. januar 1979 er selskabets vedtægter æ 
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderånå 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1977-31. o 
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 15.028: »JØRGENFRECX 
RIKSEN, HANDEL OG FINANSIERIAV 
ApS« af Københavns kommune. På geneno 
forsamling den 29. november 1978 er • 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiijj 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valt-
.Landsretssagfører Kaj Hans Ovist Luu. 
Bredgade 51, København. Selskabet tegness/ 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.347: »BALTISK LINA' 
AGENTUR ApS« af Københavns kommoin 
Horst Rudolf Giere Klar er udtrådt af,(h 
prokurist Gerhard Heinrich Janssen, Drær 
felderstrasse 38, 2800 Bremen, Vesttysklæl. 
er indtrådt i bestyrelsen. Herbert Herm:m 
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shrens, Krumhornweg 29, 2800 Bremen, 
ssttyskland, er tiltrådt som bestyrelsessupp-
ant for Gerhard Heinrich Janssen. Under 
januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
set. 
Reg. nr. ApS 15.867: »DANAZET-
VSTEMHUSE, DANSK ANPARTSSEL-
KAB I LIKVIDATION« af Sorø kommune, 
rter proklama i Statstidende den 4. august 
078 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
sabet er hævet. 
[ Reg. nr. ApS 17.404: »RESTAURA-
SONSSELSKABET AF 2. DECEMBER 
^76 ApS« af Frederiksberg kommune. Hel-
je Birthe Normand er udtrådt af direktio-
in. Paul Leo Christensen er fratrådt som 
^Iskabets revisor. 
I Reg. nr. ApS 17.757: »RENGØRINGS-
»LSKABET CONNEX SERVICE SY-
TEM ApS« af Københavns kommune. Un-
ir 12. december 1976 og 8. januar 1979 er 
ilskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
flbsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
(juni-31. december 1976. 
IReg. nr. ApS 20.135: »BYGGESELSKA-
ET AF 7. FEBRUAR 1977, ÅRS, ApS« af 
rs kommune. »RISSKOV REVISION A/S« 
Ifratrådt som, og reg. revisor Jørn Nørgaard 
i»rup, Kærlundsvej 25, Ålborg, er valgt til 
zskabets revisor. 
IReg. nr. ApS 20.751: »ANPARTSSEL-
^ABET AF 25.03. 1977 ApS« af Køben-
wns kommune. Under 29. januar 1979 er 
ækabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
n er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
oart på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
RReg. nr. ApS 20.907 »A. & FL. EDEL-
£\NN ApS« af Gentofte kommune. Medlem 
dbestyrelsen Alice Edelmann er afgået ved 
tjen. Under 12. januar 1979 er selskabets 
litægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
lnhavns kommune, postadresse: Rørmose-
3, København. 
»eg. nr. ApS 22.388: »TAKEMA ApS« af 
^densborg-Humlebæk kommune. William 
lulff er fratrådt som, og reg. revisor Jørgen 
iniøtt-Andersen, Nørretofte Allé 3, Køben-
ivn, er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Græsted-Gilleleje 
kommune. Postadresse: Hulerødvej 15, 
Dronningmølle. 
Reg. nr. ApS 22.544: »WINTHER CHRI­
STENSEN OG HØFLER ApS« af Ålborg 
kommune. Under 11. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 25.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 23.165: »PROJEKT DEVE-
LOPMENT CO. (SCANDINA VIA) ApS« af 
Frederiksberg kommune. Eneprokura er 
meddelt: Britta Dixner. 
Reg. nr. ApS 25.060: »DAN-RENT ApS« 
af Rødovre kommune. Under 16. februar 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse: Howitzvej 68, København. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 45.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 25.242: »ASX 614 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Svend Høy We­
stergaard er udtrådt af, og Osvald Frederik 
Ronald Riedel, Spættevej 19, Hørsholm, er 
indtrådt i direktionen. Revisorgruppen I/S er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Baagøe 
Schou, Studiestræde 18, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 21. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »AUTOMOBILSELSKA­
BET AF 14.12.1977 ApS«. Selskabets hjem­
sted er Glostrup kommune, postadresse: Ho­
vedvejen 149, Glostrup. Selskabets formål er 
handel med automobiler og dermed beslægtet 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.422: »CHR. BÆRENT-
SEN ApS« af Århus kommune. Eneprokura 
er meddelt: Hanne Bærentsen og Claus Chri­
stian Bærentsen. Under 8. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Reg. nr. ApS 27.223: »MBH MANAGE­
MENT ApS« af Gentofte kommune. Under 
24. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
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kommune, postadresse: Spejderbakken 9, 
Rungsted Kyst. 
Reg. nr. ApS 27.972: »INGENIØR- OG 
ENTREPRENØRFIRMAET H. JØRGEN­
SENS: JAHNKE ApS« af Gladsaxe kommu­
ne. Eigil Henry Carl Jahnke er udtrådt af 
direktionen. Under 30. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »INGENIØR- OG ENTREPRE­
NØRFIRMAET HELGE JØRGENSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Blegdamsvej 88, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. ApS 30.141: »YNF 506 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Arne Leon Persson-
Tryggedsson, Byengen 202, Kokkedal, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og revisor Scott Christensen, 
Erantisvej 6, Hørsholm, er valgt til selskabets 
revisor. Under 26. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »HEI­
DI-HUSET ApS«. Selskabets hjemsted er 
Hundested kommune, postadresse: Tjørne­
bakken 42, Hundested. 
A. 19. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.283: »TVP ELEXPLAN A/S« 
hvis formål er at drive rådgivende arkitekt- og 
ingeniørvirksomhed, herunder virksomhed 
med salg af know-how og licenser indenfor 
byggeindustrien. Selskabets hjemsted er Bir­
kerød kommune, postadr.: Bistrup Have 3, 
Birkerød; dets vedtægter er af 1. november 
1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »FLEX-
PLAN MODULBYG A/S (Jørgen Olsen pro­
jekt & enterprise A/S)«, Bistrup Have 3, 
Birkerød, »TVP INTERNATIONAL ApS«, 
»BIGUM & STEENFOS A/S« begge af A. F. 
Kriegersvej 3, København. Bestyrelse: Direk­
tør Svend Kristensen, Bistrup Have 7. Birke­
rød, direktør Jørgen Olsen, Skovbakken 54, 
civilingeniør Paul Larsen Bigum, Skovbakkes^ 
118, begge af Farum, arkitekt Kaj Kjebj 
Schmidt, Hørhavevej 89, Højbjerg, arkitelte 
Helge Nygaard-Andersen, 0. Pennehaveviv; 
16, Rungsted. Direktion: Nævnte Svend Kn> 
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer i 
bestyrelsen i forening med en direktør eller; i 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisoo^ 
Statsaut. revisor Kurt Rasmussen, ØstergaoB 
26, København. Selskabets regnskabsår: 
september-31. august. Første regnskabspen^ 
ode: 1. november 1978-31. august 1979. 
B. 19. marts 1979 er følgende omdannelsene 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i æ 
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 19.552: »YNF 234 ApS« y> 
Københavns kommune. Under 2. februar o : 
13. november 1978 samt 8. januar 1979 ^ 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af as 
partsselskabslovens § 109 er selskabet ono 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overfø'l 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. n 
62.281: »HENNING PETERSEN & O 
FINANCIERINGSSELSKAB A/S« hvis fol 
mål er at drive vekselerer- og bankiervini 
somhed. Selskabets hjemsted er Københawi 
kommune, postadresse: Rentemestervej 1 
København; dets vedtægter er af 2. februar'T 
13. november 1978 samt 8. januar 1979. DG 
tegnede aktiekapital ugør 200.000 kr. fulu 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 1 i 
giver 1 stemme. Aktierne kan lyde på ihænor 
haveren. Aktierne er omsætningspapirer. E9 
kendtgørelse til aktionærerne sker i BcQ 
lingske Tidende. Bestyrelse: Henning PeteJ; 
sen, Istedgade 1, København. Bestyrelstal 
suppleant: Birthe Uldall Gjerring, Byvangsr 
20, Udsholt, Græsted. Selskabet tegnes g; 
bestyrelsens medlemmer hver for sig ellens 
en direktør alene. Selskabets revisor: R-fl 
revisor Ib Jørgen Balle, Frimodtsvej 15, HH 
lerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jiui 
Omlægningsperiode: 2. juni 1977-30. jui 
1978. 
Reg. nr. ApS 27.627: »ASX 849 ApS«y>i 
Københavns kommune. Under 29. auggi 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medtl 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskaHt 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er ov»V( 
ført til afdelingen for aktieselskaber som i r 
fcaL.i. 
62.282: »FORLAGET IDÉ-NYT A/S, 
3LE DANMARKS IDE BLAD«, hvis for-
Il væsentligt er at drive forlags- og publika-
msvirksomhed og udgive IDÉ-NYT blade-
» samt at drive handel og fabrikationsvirk-
mhed, der efter bestyrelsens skøn står i 
dbindelse hermed. Selskabets hjemsted er 
irlev kommune, postadresse: GI. Klausdals-
'ovej 480, Herlev; dets vedtægter er af 29. 
i;ust 1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
>00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
2500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
æ på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
sr. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
zsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
»ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
r;t brev. Bestyrelse: Brændselshandler Kai 
iinert Dige Bach, fru Eva Bach, begge af 
Klausdalsbrovej 480, Herlev, advokat 
[iil Trolle, Engvej 26, Rungsted Kyst. Di-
)tion: Nævnte Kai Meinert Dige Bach samt 
aer Jensen, Lotusvej 26, Ølstykke. Sel-
dbet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
rrening eller af et medlem af bestyrelsen i 
ening med en direktør. Eneprokura er 
Udelt: Kai Meinert Dige Bach. Selskabets 
?isor: Interessentskabet Revisorgruppen, 
jergade 26, København. Selskabets regn-
dbsår er kalenderåret. 
119. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
ssterets afdeling for anpartsselskaber som: 
iieg. nr. ApS 32.060: »GUNNAR BECH 
1DERSEN ApS« af Birkerød kommune, 
jievej 76, Birkerød. Selskabets vedtægterer 
'"9. december 1978. Formålet er at drive 
Ddel og anden dermed i forbindelse stående 
?:somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
Illt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
" opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
sartshaverne sker ved brev. Stifter er: Gun-
Bech Pedersen, Vasevej 76, Birkerød, 
sektion: Nævnte Gunnar Bech Pedersen, 
ikabet tegnes af en direktør alene. Sel­
enets revisor: Statsaut. revisor Helle Berit 
i"r, Hersegade 24, Roskilde. Selskabets 
nskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
:osperiode: 1. november 1978-30. april 
30. 
'-eg. nr. ApS 32.061: »IF-SATS ApS« af 
joenhavns kommune, Købmagergade 11, 
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København. Selskabets vedtægter er af 21. 
august 1978. Formålet er at fremstille og 
forhandle typografisk arbejde, hovedsageligt 
af fotografisk karakter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
»Aktieselskabet Presse-Illustrations-Bure-
au«, Købmagergade 9, København. Direk­
tion: Per Hjald Carlsen, Kong Valdemarsvej 
45, Holte. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Hyveled Frederiksen, Frederiksholms 
Kanal 2, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 21. 
august 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.062: »VESTFYNS 
ELANLÆG, STRIB ApS« af Middelfart 
kommune. Provstskovvej 25, Røjle Skov, 
Middelfart. Selskabets vedtægter er af 24. 
august 1978 og 5. februar 1979. Formålet er 
at udføre elarbejde, herunder elanlæg. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Montør Verner Jørgensen, Fynsvej 20, 
Asperup, montør Poul Ellemand Larsen, Byl-
lerup 12, Nørre Åby, overmontør Hans An­
ton Nielsen, Provstskovvej 25, Middelfart. 
Bestyrelse: Nævnte Verner Jørgensen, Poul 
Ellemand Larsen, Hans Anton Nielsen. Di­
rektion: Nævnte Hans Anton Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentskabet Knud E. Rasmussen, Vester­
gade 64, Odense. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
august 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.063: »MAJLIS BERNTH 
ApS« af Københavns kommune, Manøgade 3, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Majlis 
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Bernth, Chr. Smed Stræde 7, Søsum, Veksø. 
Direktion; Nævnte Majlis Bernth. Selskabe,t 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Sven Ryding, Hellerupvej 
90, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.064: »LAURITS M. 
LARSENS MØBELFABRIK, ApS« af Rys­
linge kommune, Nyborgvej 33, Kværndrup. 
Selskabets vedtægter er af 14. december 
1978. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Fabrikant Hans Otto Larsen, Nyborgvej 33, 
Kværndrup. Direktion: Nævnte Hans Otto 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Alfred 
Henriksen, Bygmestervej 6, Fåborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 8. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.065: »L. B. H. LOREN­
ZEN BORDING OG HANSEN ApS 
INDUSTRITEKNIK« af Vejen kommune, 
Gormsvej 3, Vejen. Selskabets vedtægter er 
af 26. september 1978 og 15. januar 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri, herunder eksport- og importvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Leif Bruun Loren­
zen, Frederik den 7/s Gade 4, Mogens Lind­
holm Hansen, Venusvej 6, begge af Vejen, 
Uffe Bording, Baunevej 9, Snoghøj, Frederi­
cia. Direktion: Nævnte Leif Bruun Lorenzen, 
Mogens Lindholm Hansen, Uffe Bording. 
Selskabet tegnes af tre direktører i forening. 
Selskabets revisor: »REVISIONSKONTO­
RET I FREDERICIA ApS«, Købmagergade 
63, Box 37, Fredericia. Selskabets regnskabs­
år: 2. april-1. april. Første regnskabsperiode: 
26. september 1978-1. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.066: »HANSEN \  
NYAA TRA NS PO R T- KØL ES E R V70Y 
ApS« af Brøndby kommune, Lyngager i 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 1. augug 
og 27. november 1978 samt 17. februar 1979 
Formålet er at foretage salg og reparations 
køleanlæg samt transport og speditionsviiii\ 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000TC 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. givent 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp:qi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Benne 
Hansen, Rødovre Parkvej 290, Rødovre, f, 
rektør Richard Nyaa, Gladsaxevej 107, 2 
borg. Direktion: Nævnte Benny Hansen. I , 
chard Nyaa. Selskabet tegnes af en direkoJ 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisoo-
Kaj Haugbyrd & Poul Erik Jørgensen, Ves2e 
Voldgade 108, København. Selskabets rega 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs^ 
riode: 1. august 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.067: »EIBU TRAL 
ApS« af Silkeborg kommune, Postbox 5? 
Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 31. . 
1978. Formålet er at drive transportvirkscoa 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. es 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5000( 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, ^ 
vedtægternes § 3. Der gælder indskrænkn^ 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtsJl 
ternes § 9. Bekendtgørelse til anpartshaves1, 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Vognmsrr 
Finn Buhl Pedersen, Ege Allé 48, Silkebod 
Direktion: Nævnte Finn Buhl Pedersen. So8 
Jens Christian Møller Hansen, Ekkodalen n 
Silkeborg. Selskabet tegnes af direktiomr 
Selskabets revisor: »B.E.H.-Revision«, S2 
sommervej 135, Silkeborg. Selskabets resi 
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskab 
periode: 31. juli 1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 32.068: »DENBRIT LiJ 
ApS« af Københavns kommune, Fredens 
borgvej 97, København. Selskabets vedtæjæ 
er af 1. januar 1979. Formålet er at dib 
handel, fabrikation, investeringsvirksomm 
og anden efter direktionens skøn derm 
beslægtet virksomhed samt international g 1 
dition og transport. Indskudskapitalen n; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaec 
på 10.000 kr. Hver anpart på 10.000 kr. gig 
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nemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
i:r ved brev. Stifter er: Direktør Steen 
irrche. Lotusvej 15, Ølstykke. Direktion: 
rvnte Steen Herrche. Selskabet tegnes af en 
æktør alene. Selskabets revisor: Jørgen 
rrnskov, Hyldegårdsvej 38, Charlottenlund, 
^skabets regnskabsår er kalenderåret, 
itste regnskabsperiode: 1. januar-31. de-
rmber 1979. 
IReg. nr. ApS 32.069: »SVEND E. KRI-
FENSEN, DALMOSE ApS« af Hashøj 
rmmune, Lodsvej 1, Dalmose. Selskabets 
dtægter er af 15. december 1978. Formålet 
sat drive handel samt finansieringsvirksom-
b. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
) eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
CO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, jfr 
Utægternes § 3. Bekendtgørelse til anparts-
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Itbmand Svend Erik Kristensen, Lodsvej 1, 
llmose. Direktion: Nævnte Svend Erik Kri-
msen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
askabets revisor: »K. RYNORD REVISI-
W ApS«, Schweizerplads 7, Slagelse. Sel-
libets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ijnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
^Reg. nr. ApS 32.070: »VISI 1NVESTE-
WC ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
covledet 8, Virum. Selskabets vedtægter er 
til. november 1978 og 7. februar 1979. 
irmålet er at drive handel, finansiering og 
aestering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
seller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
WO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Karen 
mriette Grønning Juhl, Dalsvinget 14, lejl. 
Silkeborg, Doris Agnete Knudsen, Skov-
aet 8, Virum. Direktion: Nævnte Karen 
mriette Grønning Juhl, Doris Agnete 
judsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
sening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Isis Petersen, Mosebakken 2, Virum. Sel-
Jbets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
inskabsperiode: 11. november 1978-30. 
i il 1980. 
^Reg. nr. ApS 32.071: »HORSENS BYG-
SERVICE ApS« af Horsens kommune. 
Fr. Vinthersvej 5, Horsens. Selskabets ved­
tægter er af 30. november 1978. Formålet er 
håndværk, industri og handel. Indskudskapi­
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingeniør Hans Robert Nielsen, 
Yding Rytterhave, Østbirk. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Robert Nielsen, samt tømrer­
mester Henry Emil Sørensen, Dagnæs Allé 2, 
Horsens. Direktion: Nævnte Hans Robert 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
C. Jespersen«, Søndergade 22, Horsens. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 30. november 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.072: »ASTRO-CAT 
ApS« af Struer kommune. Ølbyvej 59, Struer. 
Selskabets vedtægter er af 28. april 1978 og 
28. februar 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Afdelingsleder Jørn 
Kristensen. Ølbyvej 59, Struer. Direktion: 
Nævnte Jørn Kristensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Aage 
Abild, Tulipanmarken, Solrød Strand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 28. april 1978-31. maj 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.073:»7V/V^ BYGGE­
SELSKAB ApS« af Karlebo kommune, c/o 
Jens Madsen, Nivåvænge 13-2, Nivå. Sel­
skabets vedtægter er af 15. november 1978. 
Formålet er at erhverve, opføre og drive 
handel med fast ejendom, samt investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse ttil 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ar­
kitekt Jens Madsen, Nivåvænge 13-2, Nivå. 
Direktion: Nævnte Jens Madsen. Direktør­
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suppleant: Poul Madsen, Østergade 26 C, 
København. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor; Revisionsfirma Povl An­
dkær, Frederiksgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. november 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.074: »ASX 877 ApS« af 
Københavns kommune. Rådhusstræde 1, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. janu­
ar 1979. Formålet er handel, håndværk, 
industri og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jens Jor-
dahn. Rådhusstræde 1, København. Direk­
tion: Nævnte Jens Jordahn. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Svend Aage Bernsen, Mariendals-
vej 57, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode 
dog: 16. januar 1979 - 30 juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.075: »AKRO MATIC 
INGENIØR & HANDELSSELSKAB ApS« 
af Rougsø kommune, Løvenholmvej 17, Au­
ning. Selskabets vedtægter er af 1. juli og 11. 
september 1978 samt 22. januar 1979. For­
målet er at drive handel, fabrikation og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fabrikant Knud 
Anker Lindholst, Jasminvej 2, Ebeltoft, inge­
niør Gunner Jørgensen, Nis Petersensvej 30, 
Skanderborg. Bestyrelse: Nævnte Knud An­
ker Lindholst, Gunner Jørgensen. Direktion: 
Nævnte Gunner Jørgensen. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »A/S Revisionscentret, Leif 
E. Holst, Aarhus«, Saralyst Allé 48, Høj­
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 -
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.076: »B.C.M. INTERN/M 
TIONAL ApS« af Støvring kommune, Elrrnm 
allé 10, Støvring. Selskabets vedtægter er i 
12. oktober 1978 og 13. januar 1979. Foo-
målet er import og eksport samt internationnc 
industriservice. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2*£ 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb {( c 
250 kr. giver 1 stemme. Der gælder inni 
skrænkninger i anparternes omsættelighear 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes) 
er: Fabrikant Niels Christian Nielsen, Elmm 
allé 10, Støvring, Mogens Jensen, Bygmark«^ 
11, Vodskov. Bestyrelse: Nævnte Niels Chirl 
stian Nielsen, Mogens Jensen. Direktiooi 
Nævnte Niels Christian Nielsen. SelskahJi 
tegnes af en direktør alene eller af d»b 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Re^ 
revisor Erik Nielsen, Vesterbro 21, Ålbono 
Selskabets regnskabsår er kalenderåmi 
Første regnskabsperiode: 12. oktober 1978V 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.077: »LENNAAt 
RAAHOLT ApS« af Københavns kommunu 
Vesterbrogade 45, København. Selskabed 
vedtægter er af 30. december 1978. Formålåi 
er at drive design-virksomhed, handel 
produktion. Indskudskapitalen er 30.000 11 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 IC 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp;qi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stiftere er: Lennart Raahorl 
Finn Bay Jørgensen, begge af VesterbrogaB§ 
45, København. Direktion: Nævnte Lennm 
Raaholt, Finn Bay Jørgensen. Selskabet to] 
nes af en direktør alene. Selskabets revis^i 
»Revisionsfirmaet Otto Houd«, AmagertoJi 
29, København. Selskabets regnskabsår ij 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: ! 
december 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.078: »AMAGER SPE^ 
AL TRYK ApS« af Københavns kommuui 
Sturlasgade 12 G, København. Selskabdi; 
vedtægter er af 28. november 1978. Formån 
er at drive trykkeri, handel, fabrikation, inni 
steringsvirksomhed og anden efter bestyny 
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Iil 
skudskapitalen er 48.000 kr. fuldt indbeWa 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multiiil 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givesv 
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mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
xefalet brev. Stiftere er: Niels Bjarne Sloth, 
rta Sloth, begge af Amager Fælledvej 103, 
cbenhavn, Bernt Alex Bentsen, Durbanvej 
^Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Niels Bjarne 
llh, Brita Sloth, Bernt Alex Bentsen. Di-
Ition: Nævnte Niels Bjarne Sloth. Selskabet 
mes af et medlem af bestyrelsen i forening 
bd en direktør eller af den samlede bestyrel-
? Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet W. 
ærulff«, »Codanhus«, G. Kongevej 60, Kø-
lihavn. Selskabets regnskabsår er kalender-
it. Første regnskabsperiode: 28. november 
1. december 1979. 
Xeg. nr. ApS 32.079: »DANSK PRINT-
^ECTRONIC ApS« af Gentofte kommune, 
l;legårdsvej 42, Gentofte. Selskabets ved-
ler er af 14. september 1978 og 17. januar 
) '9. Formålet er handel og fabrikation af 
xtroniske artikler. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
isbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
uendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stiftere er: Jørgen Rossmann, Fugle-
dsvej 42, Gentofte, Jan Bach Nielsen, 
(ydalsvej 47, Glostrup. Direktion: Karin 
irgrethe Rossmann, Fuglegårdsvej 42, 
ntofte. Selskabet tegnes af direktionen, 
likabets revisor: Reg. revisor Hans Beier, 
rnshøjvej 16, København. Selskabets regn-
osår: 1. oktober - 30. september. Første 
nskabsperiode: 14. september 1978 - 30. 
e;tmber 1979. 
Reg. nr. ApS 32. 080: »A1RMOTIVE 
\ADING SCANDINAVIA ApS« af Høje-
Urup kommune, Bruunsvej 12, Tåstrup, 
liikabets vedtægter er af 12. januar 1979. 
rmålet er at drive handel med flykompo-
Her og reservedele. Indskudskapitalen er 
COOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
®b på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
neds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
bder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
iil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iltere er: Poul Verner Hjort Pedersen, Bru-
/vej 12, Tåstrup. Direktion: Nævnte Poul 
mer Hjort Pedersen. Selskabet tegnes af 
lektionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Ervin Johansen, Valbyvej 4, Tåstrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 12. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32. 081: »J. KAMPH PE­
DERSEN MASKINER ApS« af Hillerød 
kommune. Roskildevej 90, Freerslev, Brøde­
skov. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1978. Formålet er at drive fabrikation, han­
del, finansiering og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Jørgen Christian Kamph 
Pedersen. Fru Birthe Kirstine Pedersen, beg­
ge af Roskildevej 90, Freerslev, Brødeskov. 
Direktion: Nævnte Jørgen Christian Kamph 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selsakbets revisor: Statsaut. revisor 
Flemming Nejstgaard, Frederiksborgvej 27, 
Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS. 32.082: »H. & J. BRIX 
INGENIØRFIRMA ApS« af Ballerup kom­
mune, Vibyvej 15, Skovlunde. Selskabets 
vedtægter er af 1. april 1977 og 12. december 
1978. Formålet er ingeniør- og rådgivnings­
virksomhed. handel engros og detail, fabrika­
tion, agentur, investering, finansiering samt al 
virksomhed, der efter direktionens skøn står i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
10 ugers notering, jfr. vedtægternes § 12. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Hanne Hedegaard Brix, Vibyvej 
15, Skovlunde. Direktion: Nævnte Hanne 
Hedegaard Brix. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: ERHVERVS-
REVISORERNE K/S, Langebjerg 6, Nærum. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1977 - 30. 
juni 1978. 
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Reg. nr. ApS 32.083: »DYRUP BYGGE-
ANPARTSSELSKAB« af Odense kommune. 
Vibekevej 8, Odense. Selskabets vedtægterer 
af 1 1. december 1978. Formålet er at drive 
handel, herunder handel med fast ejendom og 
pantebreve, finansiering og fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Gårdejer Jens Halborg Andersen, Fru Eli 
Marie Andersen, begge af Vibekevej 8, 
Odense. Direktion: Nævnte Jens Halborg An­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Max 
Boldt, Kongensgade 58, Odense. Selskabets 
regnskabsår: I. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 11. december 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.084: »FLEMMING 
HANSEN, SLAGELSE ApS« af Slagelse 
kommune. Sorøvej 76, Slagelse. Selskabets 
vedtægter er af 14. december 1978. Formålet 
er at drive handel-, håndværker-, industri­
samt finansieringsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Vulkanisør Vagn Flemming Han­
sen, Fruegade 19, Slagelse. Direktion: Nævn­
te Vagn Flemming Hansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »K. 
RYNORD REVISION ApS«, Schweizer­
plads 7, Slagelse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.085: »DALSKOV OG 
BA UEREEIND INSTALLATION VVS 
FIRMA ApS« af Københavns kommune. Jyl­
lingevej 14, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. juli 1978. Formålet er at virke som 
installatør indenfor VVS-faget. Indskudskapi­
talen er 250.000 kr., hvoraf fl 50.000 kr. er A-
anparter og 100.000 kr. er -B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 50.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A- og 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne skd-
ved anbefalet brev. Stiftere er: »DALSKOO 
INSTALLATION EL ApS«, Jyllingevej 11 
aut. gas- og vandmester Birger Eli Bauesi 
feind, Frederikssundsvej 166, begge af Kt>I 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Birger Eli Bavfi. 
erfeind, samt direktør Aksel Robert Svov 
Dalskov, Vilhelmshåbsvej 7, elektroingeniør 
Gert Dalskov, Ordrupdalsvej 12 B, begge 3 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Birger H 
Bauerfeind, Aksel Robert Sven Dalskov. Se2 
skabet tegnes af et flertal af bestyrelseia-
medlemmer eller af en direktør alene. Se8 
skabets revisor: Revisionsfirmaet 1 
Haamann & W. Stummann, Hovedvejen 1881 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 3£ 
juni. Første regnskabsperiode: 24. juli 1978V 
30. juni 1979. 
Reg. nr. 32.086: »B. C. MORTENSEå< 
ApS« af Ballerup kommune, Nyvangen 32 U ! 
Ballerup. Selskabets vedtægter er af 28. man£ 
1978 og 22. februar 1979. Formålet er i i 
forpagte, bortforpagte og erhverve blomsteaJ 
forretningen Istedgade 75, København V 
samt at erhverve ejendommen matr. nr. 4!^ 
Udenbys Vester Kvarter, Istedgade 75. Inm 
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 15.000 
kr. er A-anparter og 15.000 kr. er B-anparter 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelb 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvev 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. I 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ve3\ 
tægternes § 3. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne stole 
ved brev. Stiftere er: Bent Christian Mortarus 
Annie Bæk Mortang, begge af Nyvangen r 
D, Ballerup. Direktion: Nævnte Annie BsQ 
Mortang. Selskabet tegnes af en direk0>l 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmæn 
E. WINTHER LARSEN A/S«, Fabrikspsq 
ken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsånji 
juli - 30 juni. Første regnskabsperiode: 2 
marts 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.087: »BLOMSTERFCXd 
RETNINGEN ARA ApS« af Københaws 
kommune, Istedgade 75, København. S2 
skabets vedtægter er af 28. marts 1978 og 2 j 
februar 1979. Formålet er at forpagte og drht 
blomsterforretning, Istedgade 75, Københasri 
V. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
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»oetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
Itipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ir 1 stemme. Anparterne er indløselige 
ir reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder 
J krænkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
ashaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
iør René Planck Andersen, fru Anita Sol-
Andersen. begge af Vendersgade 16, 
joenhavn, fru Annie Bæk Mortang, Nyvan-
:32 D, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Anita 
jveig Andersen (formand), René Planck 
»lersen, Annie Bæk Mortang. Direktion: 
ivnte René Planck Andersen. Selskabet 
)ies enten af bestyrelsens formand eller af 
rmdre medlemmer af bestyrelsen i forening 
I en direktør eller af tre medlemmer af 
{yrelsen i forening. Selskabets revisor: 
/visionsfirmaet E. WINTHER LARSEN 
>x<. Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets 
^iskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
;osperiode: 28. marts 1978 - 30. juni 1979. 
ae g. nr. ApS 32.088: »GREVSKABET 
VEST ApS« af Københavns kommune, 
Stranden 14, København. Selskabets 
eægter er af 9. oktober 1978 og 25. januar 
9. Formålet er køb, salg og finansiering af 
æjendom, herunder investeringer i værdi­
irer, byggeri samt udstykning. Indskuds-
Jtalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
qparter på 10.000 kr. og multipla heraf. 
Tt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Christian Tage Kjær, Ved Stranden 14, 
ssnhavn. Direktion: Merete Jørgensen, 
set 32, Snekkersten. Selskabet tegnes af en 
sxtør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
)or Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, 
esnhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
iret. Første regnskabsperiode: 9. oktober 
11-31. december 1979. 
S2g. nr. ApS 32.089: »ØI-HUSE ApS« af 
>id kommune. Krusbjergvej 17, Ølgod. 
;;cabets vedtægter er af 2. oktober 1978 og 
uinuar 1979. Formålet er at drive virksom-
liinden for bygge og anlægsbranchen, samt 
rrive tømrer, murer og snedkerivirksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
sstalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
^'•g multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
I kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nnkninger i anparternes omsættelighed. 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tømrermester Øjvind Hansen, Krusbjerg­
vej 17, Ølgod, Fru Mona Marie Hansen, 
Egvadvej 23, Forsum. Tarm. Direktion: 
Nævnte Øjvind Hansen, Mona Marie Hansen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Axel Bød-
skov. Kirkebyvej 20, Billum. Selskabets regn­
skabsår: 2. april - 1. april. Første regnskabs­
periode: 2. oktober 1978 - 1. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.090: »KRABÆK ApS« af 
Odder kommune, Karen Jeppes Vej 42, Gyl­
ling. Selskabets vedtægter er af 31. december 
1978. Formålet er handel og/eller udlejning af 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: El-installatør Erik Krarup, Købmagergade 
39, tørprermester Kaj Skovgaard Ørbæk, Ka­
ren Jeppesensgade 26, begge af Gylling. Di­
rektion: Nævnte Erik Krarup, Kaj Skovgaard 
Ørbæk. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor; Reg. revisor Jo­
hannes Bryld, Møllevej 6, Odder. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 31. december 1978 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.091: »EJENDOMSSEL­
SKABET GL KONGEVEJ 148, ST TV, 
FREDERIKSBERG ApS« af Frederiksberg 
kommune, GI. Kongevej 148, København. 
Selskabets vedtægter er af 29. september 
1978 og 27. januar 1979. Formålet er at drive 
handel med og udlejning af fast ejendom samt 
finansiering. Indskudskapitalen er 60.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Grethe Sørensen, Mynsters­
vej 7 A, København, Ole Johannesen, Gilbro-
vej 56, Ishøj. Direktion: Nævnte Grethe Sø­
rensen, Ole Johannesen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Bjarne Winther, Frederikssund­
svej 138, København. Selskabets regnskabsår 
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er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 29. 
september 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.092: »I H M J 5 ApS« af 
Gedved kommune, Fruens Have 44, Hoved­
gård. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel samt virksomhed med finansiering og 
kapitalanbringelse og anden i forbindelse her­
med efter direktionens skøn stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jørn Møller Jensen, Fruens Have 44, Hoved­
gård. Direktion; Nævnte Jørn Møller Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; »Revisionsinstituttet i Hor­
sens, Aktieselskab«, Søndergade 18-20, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 1. februar - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.094: »P. SEERUP IM­
PORT ApS« af Greve kommune, Agenavej 
47, Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 
29. juni 1978 og 17. februar 1979. Formålet 
er fabrikation og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
-anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; Køb­
mand Pauli Seerup, Odinsvej 31, Tune, Ros­
kilde. Direktion; Nævnte Pauli Seerup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Bent Hyveled Frede­
riksen, Frederiksholms Kanal 2, København. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode; 29. juni 1978 - 30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.095: »ALLAN BRAHE 
JENSEN MØBELFABRIK ApS« af Åskov 
kommune. Præstevænget 61, Sdr. Felding. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1978. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
24.000 kr. er A-anparter og 6.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. og multipla 
heraf. A- og B-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 11. Hvert B-
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. A-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i B-anparternes omsættelib 
hed, jfr. vedtægternes § 4. A-anparterne 3, 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Alllly 
Brahe Jensen, Præstevænget, 61, Sdr. Feldinifc 
Direktion; Nævnte Allan Brahe Jensen. Si2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabdi 
revisor; »Revisionsfirmaet Krøyer Pedersens 
Østergade 29, Holstebro. Selskabets rega 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsjp 
riode; 2. januar 1978 - 31. december 1979V 
Reg. nr. ApS 32.096: »IDEEL TRÆVM 
REINDUSTRI ApS« af Herning kommunu 
Kølkær Hovedgade 90, Herning. Selskabtdi 
vedtægter er af 18. december 1978. Formåår 
er fabrikation, handel og industri og håné 
værk. Indskudskapitalen er 80.000 kr. fuul 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiib 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multijil 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givesv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpiqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stiftere er; »SKAGEN FH1 
TIDSHUSE ApS«, ekspeditrice Kirsten M 
rie Christensen, Skarpesvej 37, tømrer HsF 
Jørgen Gøgsig Larsen, Højensvej 15, allesl 
Skagen, tømrer Jørgen Orloff Nielsen, 1 
strupvej, Astrup, Skjern. Bestyrelse; Næviv; 
Jørgen Orloff Nielsen, Hans Jørgen Gøgfj 
Larsen, Kirsten Marie Christensen. Dimi 
tion: Finn Eigil Kristensen, Kølkær Hoved,b; 
de 90, Herning. Selskabet tegnes af et nwr 
lem af bestyrelsen i forening med en direloL 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabdi: 
revisor; Reg. revisor Knud Erik HedegaæB 
Drosselvej, Skjern. Selskabets regnskabsår^ 
oktober - 30. september. Første regnskabsec 
riode: 18. december 1978 - 30. septemim 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.097: »AAGE CHM 
STENSEN SNEDKER- OG TØMRB6 
FORRETNING ApS« af Tønder kommuur 
Ved Åen 1, Tønder. Selskabets vedtægtens 
af 27. december 1978. Formålet er at dnb 
handel, håndværk og industri, herunder « i 
førelse og salg af parcelhuse samt enhvevi 
forbindelse hermed stående erhvervsvirkso^ 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvovi 
10.000 kr. er A-anparter og 20.000 kr. ens 
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbn 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiil] 
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raf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
itemme. B-anparterne giver ikke stemme-
. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
asættelighed, jfr. vedtægternes § 3. A- og B-
oarterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
æternes §§ 3 og 10. Bekendtgørelse til 
;oartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
)edkermester Aage Nis Christensen, Ved 
nn 1, Tønder. Direktion; Nævnte Aage Nis 
iristensen. Direktørsuppleant: Karin Chri-
nsen. Ved Åen 1, Tønder. Selskabet tegnes 
len direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
xmscentret i Åbenrå I/S«, Haderslevvej 6, 
ænrå. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
ii. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 -
[ juni 1979. " 
Xeg. nr. ApS 32.098: »ARKITEKTFIR-
A HARALD GRUT ApS« af Københavns 
mmune, St. Kongensgade 77, København. 
Ukabets vedtægter er af 29. juni 1978. 
imålet er at udføre arkitektarbejde. Ind-
tdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
xlier, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
sartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
):endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stifter er: Arkitekt m.a.a. 
raid Grut, St. Kongensgade 77, Køben-
nn. Direktion: Nævnte Harald Grut. Sel-
oet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
zsor: Statsaut. revisor Flemming Nejst-
rrd, Frederiksborgvej 27, Allerød. Sel-
oets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
nskabsperiode: 1. januar 1978 - 30. juni 
)ieg. nr. ApS 32.099: »MARTIN STEN-
7RG, DANMARK ApS« af Randers kom­
me, Østervold 2, Randers. Selskabets ved-
jer er af 31. juli 1978. Formålet er handel 
sabrikation og hermed beslægtet virksom­
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
joetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
aelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
luf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
sendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Agent Kjeld Nærøe Ander-
Viborgvej 13, Randers, »MARTIN 
1NBERG SKINNKONFEKSJON A/S«, 
I Hellandsgt. 3, 2301 Hamar, Norge. Be-
l;;lse: Nævnte Kjeld Nærøe Andersen samt 
xtør Martin Stenberg, direktør Jørn Sten-
, , begge af Nic. Hellandsgt. 3, 2301 Ha­
mar, Norge. Direktion: Nævnte Kjeld Nærøe 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Aage Jensen, Østervold 2, Randers. 
Selskabets regnskabsår: 1. august - 31. juli. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1978- 31. 
juli 1979. 
Reg. nr. ApS 32.100: »KRUSE HUSE 
ApS« af Århus kommune, Sintrupvej 10, 
Brabrand. Selskabets vedtægter er af 1. de­
cember 1978 og 23. februar 1979. Formålet 
er at drive fabrikation og handel, at drive 
forretning som hovedentreprenør og erhverve 
ejendomme, arealer og parceller med henblik 
på bebyggelse og vidresalg. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Ingeniør Kai Østergaard Kruse, Sintrupvej 
10, Brabrand. Direktion: Nævnte Kai Øster­
gaard Kruse. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
Busch-Sørensen, Europaplads 2, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. december 1978 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.101: »X.V.Z. - 9 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode Lar­
sen, Torvegade 17, Vejle. Selskabes vedtæg­
ter er af 15. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S.A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.102: »X.V.Z. - 10 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode Lar­
sen, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
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heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S.A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.103: »X.Z.T. - 9 ApS« ai 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S.A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.104: »X.Z.T. - 10 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabets 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S.A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.105: »O.G. EMBALLA­
GE ApS« af Københavns kommune, Thekla-
vej 44, København. Selskabets vedtægter er af 
21. december 1978. Formålet er fabrikation, 
handel, import, eksport, køb og salg af fast 
ejendom, finansiering, samt alle i forbindelse 
med ovennævnte formål stående aktiviteter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb d 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder hi 
skrænkninger 1 anparternes omsættelighrij 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 11 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftiJ 
er: Fabrikant Ove Helge Gyldensted, TheWs 
vej 44, København. Direktion: Nævnte O 
Helge Gyldensted. Selskabet tegnes af ii 
direktør alene. Selskabets revisor: Reviiv 
Niels Thue Anders Jensen, Hvilebækvæiæ 
36, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. juur 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.108: »STANGEN 
COMMUNICA TION ApS« af Karlebo k»>I 
mune, Rødlersvej 81, Nivå. Selskabets v 
tægter er af 2. januar 1979. Formålets 
handel, herunder salg af tryksalgsproduk^Ji 
og formidling af audiovisuelle hjælpemioii 
herunder import og eksport af de næ^æ 
aktiviteter. Indskudskapitalen er 30.00001 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.0000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givesv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an|n: 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør A 
Georg Stangeby, Rødlersvej 81, Nivå. DiiC 
tion: Nævnte Arne Georg Stangeby. 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaB) 
revisor: Statsaut. revisor Povl Gabe, St. H 
negade 12, København. Selskabets rn 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnsk>li 
periode: 2. januar 1979 - 30. april 1980..0 
Reg. nr. ApS 32.109: »EREDENSBOi 
MINITRANS ApS« af Fredensbd< 
Humlebæk kommune, Nørredamsvej 10, r,( 
densborg. Selskabets vedtægter er af 1..I 
vember 1978 og 22. februar 1979. Fornm 
er at drive handel og transportvirksomm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inni 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, foio 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelel; 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. i\ 
ter er: Vognmand Gert Egon Malling, tt 
helmsro 230, Fredensborg. Direktion: NiH 
te Gert Egon Malling. Selskabet tegnon 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. .j 
sor Arne Aaen, Gefionsvej 2, Helsinh 
Selskabets regnskabsår er kalendena 
Første regnskabsperiode: 1. november 191 
31. december 1978. 
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IReg. nr. ApS 32.110: »A.-M. SCHMIDT 
nS« af Høje-Tåstrup kommune. Løvtoften 
„ Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 25. 
ttober 1978. Formålet er at drive handel 
isd maling samt finansiering. Indskudskapi-
aen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
qparter i multipla af 1.000 kr. Hvert anparts-
>Døb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
Mder indskrænkninger i anparternes omsæt-
[hghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
Jtil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Oftere er: Redaktør Jiirgen Julius Alfred 
rhmidt. Løvtoften 46, Tåstrup. Direktion: 
svnte Jiirgen Julius Alfred Schmidt. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ivisor: Reg. revisor Gunnar Sørensen, Alga-
15, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
•lober - 30. september. Første regnskabspe-
jde; 25. oktober 1978 - 30 september 1979. 
IReg. nr. ApS 32.111: »JENS PIHL ApS« 
1 Hvidovre kommune. Strandholms Allé 7 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 2. 
nuar 1979. Formålet er at drive handel, 
i»rikation, investeringsvirksomhed og anden 
ær direktionens skøn beslægtet virksomhed, 
rmt rådgivning vedr. investering, organisa-
m og databehandling. Indskudskapitalen er 
) 000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
iikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
oartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
j.dmægtig Jens Paul Pihl, Strandholms Allé 
A, Hvidovre. Direktion: Nævnte Jens Paul 
II. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
zskabets revisor: Reg. revisor Max Nielsen, 
lllby Langgade 100, Valby. Selskabets regn-
ibsår: 1. juni - 31. maj. Første regnskabs-
iiode: 2. januar 1979 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32. 112: »FRØSTRUP RI-
kCENTER ApS« af Hanstholm kommune, 
rrnmerbyvej 8, Frøstrup. Selskabets vedtæg-
t er af 1. november 1978. Formålet er at 
iwe stutteridrift og rideskoleundervisning. 
2skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 2 måneders notering, jfr. ved-
iternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
marternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stifter er: Fru Else Ottesen Svan-
§g, Vestergade 45, Frøstrup. Direktion: 
vvnte Else Ottesen Svanborg, samt Lars 
ranar Flodstrom, Peter Albert Lindell, beg­
ge af Tømmerbyvej 8, Frøstrup. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visor Ib Henning Jørgensen Ravn, Egevænget 
9, Hanstholm. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 1. no­
vember 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.113: »HANDELS- OG 
PRODUKTIONSSELSKABET KOMBI-
STÅLREOLER, RANDERS ApS« af Ran­
ders kommune. Århusvej 144, Randers. Sel­
skabets vedtægter er af 8. december 1978 og 
19. februar 1979. Formålet er fabrikation og 
handel og hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ellen 
Margrethe Nymann Jensen, Århusvej 144, 
Randers. Direktion: Jørn Aksel Mikkelsen, 
Århusvej 144, Randers. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »Revisions­
firmaet Harry Tange«, Kirkegade 2, Randers. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. september 1978 -
30. april 1979. 
D. 19. marts 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 30. 735: »Ejendomsaktieselskabet 
Utterslev Midtpunkt i likvidation« af Køben­
havns kommune. I medfør af aktieselskabslo­
vens § 126 er det besluttet at lade selskabet 
træde i virksomhed påny. Den under 26. 
januar 1978 til Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling rettede anmodning om opløsning 
af selskabet i henhold til aktieselskabslovens § 
164, stk 3, jfr. § 117 er herefter tilbagekaldt. 
Under 6. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 32.093. »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET UTTERS­
LEV MIDTPUNKT« af Københavns kom­
mune, c/o advokat Niels Henrik Perdrup, 
Trommesalen 7, København. Selskabets ved­
tægter er af 6. marts 1979. Formålet er at 
erhverve, bebygge, udnytte samt på enhver 
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måde frugtbargøre grunde på Sjælland. Ind­
skudskapitalen er 137.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Ole Zeiner, Klare­
boderne 4, København. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: I/S Revi­
sorgruppen, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
Reg. nr. 52.772 »AGRINALKA A/S« af 
Københavns kommune. Den 5. august 1976-
12. januar 1977 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 32.106: »AGRI­
NALKA ApS«, Gentofte kommune, Lundely 
14, Hellerup. Selskabets vedtægter er af 5. 
august 1976 og 12. januar 1977. Formålet er 
forskning, investering, produktion og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev Bestyrelse: Civilingeniør An­
ders Marius Vognsen, fru Grethe Vognsen, 
begge af Søllerød Slotsvej 17, Holte, civilin­
geniør Viggo Berthelsen, Lundely 14, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Viggo Berthelsen, 
Anders Marius Vognsen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
sionsfa. Aage & Povl Holm A/S«, Pile Alle 
29, København. Selskabets regnskabsår: 16. 
april-15. april. 
Reg. nr. 56.794: »E. SCHOLVIEN 
SKANDIA A/S« af Holsted kommune. Den 
20. maj og 1. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af aktieselskabslo­
vens § 179 er selskabet omdannet til anparts­
selskab. Selskabet er overført til afdelingen 
for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 32.107: 
»E. SCHOLVIEN SKANDIA ApS«. Holsted 
kommune. Søndergade 38, Holsted. Sel­
skabets vedtægter er af 20. maj 1976 og 1. 
marts 1979. Formålet er at drive im- og 
eksport, handel, fabrikation og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpanc 
på 500 og multipla heraf. Hvert anpartsbeisf 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæMa 
indskrænkninger i anparternes omsættelighd; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til i I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Bes?s 
relse: Fru Frida Magrethe Nielsen, direbF 
Fgon Nikolai Elbæk Nielsen, begge af S(i8 
dergade 38, Holsted. Direktion: Nævvt 
Egon Nikolai Elbæk Nielsen. Selskabet teg;§' 
af et medlem af bestyrelsen i forening medbi 
direktør eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets revisor: »Sønderjyllands Revisiooi 
kontor, Aabenraa, A/S«, Nørreport 3, Åbd. 
rå. Selskabets regnskabsår er kalenderårets 
Reg. nr. 53.214 »THRABO A/S« af Ny]y\ 
bing kommune. Da betingelserne i aktie:3i 
skabslovens § 126 er til stede, er den undesl 
december 1977 til skifteretten i Nykøbingn 
rettede anmodning om opløsning til selskae; 
i henhold til aktieselskabslovens § 117, jflj 
118 tilbagekaldt. Under 31. oktober 1978V 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ii 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdbi 
net til anpartsselskab. Selskabet er overfønf; 
afdelingen for anpartsselskab. Selskabett3 
overført til afdelingen for anpartsselskae; 
som reg. nr. ApS 32.114: »THRABO A^ 
af Nykøbing Falster kommune, Jernbanegg: 
19,  nykøbing F. Selskabets vedtægter er af IE 
oktober 1978. Formålet er at drive handebl 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 G 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 3 
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartst 
verne sker ved brev. Direktion: Karstj 
Kragh, Jernbanegade 43, Nykøbing F. I 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaHs 
revisor: REVISIONSSELSKABET I NYHfi 
BING F. ApS, Jernbanegade 22, Nykøbinni 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 58.917: »HENNING AAMC)} 
A/S« af Herstedernes kommune. Dems 
august 1976 og 24. oktober 1978 er i 
skabets vedtægter ændret. I medfør af aWfi 
selskabslovens § 179 er selskabet omdans 
til anpartsselskab. Selskabet er overfønc 
afdelingen for anpartsselskaber som Reg.g: 
ApS 32.115: »HENNING AAMODT A\ 
af Tårnby kommune. Bryrupvej 50, Kast:^ 
Selskabets vedtægter er af 9. august 197«r  i 
24. oktober 1978. Formålet er at udbi 
rengøringsentrepriser, entrepriser for neoa 
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g af lokaler og ejendomme, køb, salg, 
insiering, bygning og udlejning af ejen-
nme, maskiner m.v. samt anden efter di-
jtørens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fonds­
ær i forbindelse med selskabets omdannel-
ilil anpartsselskab. Indskudskapitalen er 
jlelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
:af. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
nme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
• ved anbefalet brev. Direktion; Henning 
modt, Bryrupvej 50, Kastrup. Selskabet 
jies af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Jørn Thomas Eisvang, 
mdige Strandvej 42, Greve Strand. Sel-
ioets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
j.eg. nr. 40.425: »SADAN A/S« af Køben-
ns kommune. Den 20. februar 1978 er 
xabets vedtægter ændret. 1 medfør af ak-
lelskabslovens § 179 er selskabet omdan-
ilil anpartsselskab. Selskabet er overført til 
Mingen for anpartsselskaber som Reg. nr. 
J 32.116: »REVISIONSFIRMAET S.A. 
?RISTENSEN - DATA ApS« af Køben-
ns kommune. Palægade 4, København. 
>kabets vedtægter er af 20. februar 1978. 
målet er at drive revisionsvirksomhed og 
isn virksomhed i overensstemmelse med 
com statsautoriserede revisorer. Selskabet 
sr tillige virksomhed under navn: »REV1-
^NSFIRMAET S.A. CHRISTENSEN 
(REVISIONSFIRMAET S.A. CHRI-
1NSEN - DATA ApS)«. Indskudskapita-
aer 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
inrter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
30 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rnkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved brev. Direktion: 
hts Henning Lauritsen, Mogens Stern, 
3,;e af Palægade 4, København. Selskabet 
ses af en direktør alene. Selskabets revi-
Revisor H. D. Erik Kjeldsen Skjøtt, 
iiiekildevej 6 B, Klampenborg. Selskabets 
askabsår er kalenderåret. 
29. marts 1979 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registeret: 
[Sg. nr. 16.256: »Aktieselskabet Rederiet 
i'søkysten i likvidation« af Esbjerg. Efter 
:Ilama i Statstidende den 21. januar 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 18.983: »A/S Eltra« af Frederiks­
berg kommune. Takao Honda, Toshitatsu 
Iwai er udtrådt af, og direktør Allan Bugge, 
Møllemarken 26, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Leif Jørn Petersen, Niels Jørgen 
Mortensen er udtrådt af bestyrelsen. Mogens 
Christian Jensen, Gunnar Jensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Toshitatsu Iwai 
er tillige udtrådt af, og nævnte Allan Bugge, 
er indtrådt i direktionen. Under 10. april og 
19. juni 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S AF 30/3 1935«. 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadresse: Hørsvinget 1, Tåstrup. 
Selskabets binavn, »Radio Apparat Co. A/S, 
H. Ebbesen og I. C. Jensen (A/S Eltra)« (reg. 
nr. 10.169), er slettet af registeret. Efter at 
selskabet har overført samtlige aktiviteter til 
»SONY DANMARK A/S«, reg. nr. 32.703, 
er den registrerede beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen 
bortfaldet. 
Reg. nr. 19.169: »Radio Apparat Co. A/S, 
H. Ebbesen og I.C. Jensen (A/S Eltra)«. I 
henhold til ændring af vedtægterne for »A/S 
Eltra« (reg. nr. 18.983) er nærværende binavn 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 25.585: »Jyllands Papir-Værk A/S 
(The Jutland Paper Works Ltd.)« af Århus 
kommune. Johannes Bitsch Larsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Arbejdstagerne har til med­
lemmer af bestyrelsen valgt: Bogbinder- og 
kartonnagearbejder Knud Erik Jespersen, 
Ryslingevej 16, Højbjerg (suppleant: Maski­
narbejder Freddy Walther Kruse, Røddikevej 
40 B, galten), typograf Bent Christiansen, 
Hyldehaven 102, Lystrup (suppleant: Bog-
binder- og kartonnagearbejder Joan Bjørna­
ger Boldsen, Borupvej 112, Lille Søby, Horn­
slet). 
Reg. nr. 32.703: »SONY DANMARK 
A/S« af Frederiksberg kommune. Efter at 
selskabet har overtaget samtlige aktiviteter i 
»A/S Eltra«, reg. nr. 18.983, der har ændret 
navn til »A/S AF 30/3 1935«, er der på 
grundlag af den for dette selskab registrerede 
beslutning om valg af arbejdstagerrepræsen­
tanter til bestyrelsen foretaget valg af neden­
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nævnte bestyrelsesmedlemmer. Takao Hon­
da, Toshitatsu Iwai er udtrådt af, og direktør 
Allan Bugge, Møllemarken 26, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. Arbejdstagerne har til 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Reservedel-
sassistent Gunnar Jensen, Frederikssundsvej 
60 C (suppleant: Tillidskvinde Erna Sylvia 
Nielsen, Haderslevgade 32), regnskabschef 
Ole Schuldt Larsen, Gammelgang 15 (supple­
ant: Tekniker Ole Menander, Sandhusvej 
19), alle af København. Toshitatsu iwai er 
tillige udtrådt af, og nævnte Allan Bugge er 
indtrådt i direktionen. Under 19. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »ELTRA 
A/S (SONY DANMARK A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post­
adresse: Hørsvinget 1, Tåstrup. 
Reg. nr. 33.879: »Hans Muus Holding 
A/S« af Odense kommune. Revisionsanstal-
ten for Fyn er fratrådt som, og Revisorinteres­
sentskabet Knud E. Rasmussen, Vestergade 
64, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 35.088: »Princo A/S« af Albets-
lund kommune. Medlem af bestyrelsen, Arne 
Brink, er indtrådt i direktionen. Under 25. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.186: »H. Bundesen & Co. A/S« 
af Københavns kommune. Direktør, lands­
retssagfører Sven Bundesen, Tårbækdalsvej 3 
A, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.698: »De forenede Bryggerier 
A/S« af Københavns kommune. Arne Noe-
Nygaard er udtrådt af, og professor, dr. phil. 
Tove Birkelund, Birkehøj 18, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 18. december 
1978 er det i henhold til aktieselskabslovens § 
41 besluttet at optage et konvertibelt obliga­
tionslån, stort kr. 62.000.000. Obligationerne 
giver långiverne ret til i tidsrummet 8. februar 
til 9. april 1985 at konvertere deres fordringer 
til C-aktier i selskabet. Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 62.000.000 kr., hvoraf 
39.900.000 kr. er A-aktier, 19.950.000 kr. er 
B-aktier og 2.150.000 kr. er C-aktier. Indbe­
talingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 372.000.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 239.400.000 kr. er 
A-aktier, 119.700.000 kr. er B-aktier og 
12.900.000 kr. er C-aktier. 
Reg. nr. 43.963: »TEXACO A/S« af k®> 
benhavns kommune. Helge Aage Larsen, Pe3c 
der Gregersen Madsen er udtrådt af bestyre s 
sen. Efter fusion med »TexacoA/S« (reg. nrn 
16.174) er der på grundlag af den for dettfJ; 
selskab registrerede beslutning om valg £! 
arbejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen 
foretaget valg af nedennævnte bestyrelses^ 
medlemmer: Driftchef Erling Kongsbak 
Bueparken 42, Ballerup (suppleant: Salgschørf 
Tage Henning Schnoor, Åbrinken 122, VV 
rum), chauffør Peder Gregersen Madsens 
Spurvevej 10, Nørresundby (suppleanm 
Chauffør Jørn Bjerg Danielsen, AgertoftesJ 
27, Erritsø, Fredericia). 
Reg. nr. 45.088: »Aage Eriksen Aktiesav 
skab. Murer- og Entreprenørforretning« af ÅA 
hus kommune. Poul Leth Espensen er udtråié" 
af, og højesteretssagfører Georg Vilhelm LjJ 
ber, »Hviidegård«, Rønde, er indtrådt i bestte 
reisen. 
Reg. nr. 56.455: »Ejendomsaktieselskab 
Willemoesgade 45 m.fl, København i likvidh 
tion« af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter pnc 
klama i Statstidende den 7. juli 1978 i 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ] 
hævet. 
Reg. nr. 56.456: »Ejendomsaktieselskab 
Godthåbsvej 12 m.fl., København i likvid^] 
tion« af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter pnc 
klama i Statstidende den 7. juli 1978 I 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet J 
hævet. 
Reg. nr. 56.796: »EJKAP INVEST AAf 
af Allerød kommune. Halvor Naaby Hans^r 
er udtrådt af, og lektor John Aage Phillii 
Gåbensevej 294, Bruntofte, Nykøbing F., ,. 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Mogens Philip, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 56.885: »VINDERUP BOQ 
TRYKKERI A/S« af Vinderup kommunu 
Under 3. februar 1979 er selskabets vedtæi 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsen 
formand alene eller af to andre medlemmena 
bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 57.123: »PASLEX PRODUC^) 
A/S« af Københavns kommune. Wiktoo] 
Eleonora Nowak, Edward Pasler er udtråi] 
af, og fru Marianna Jozefa Pasler, Vejlegasg 
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København, er indtrådt i bestyrelsen, 
molog Fryderyk Pasler, Elmelyparken 10 
iSolrød Strand, er tiltrådt som bestyrelses-
oleant og udtrådt af bestyrelsen. Under 
februar 1979 er selskabets vedtægter 
iret. 
)leg. nr. 58.530: »A. Tornvig Christensen 
>>« af Herning kommune. Under 18. januar 
39 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
eapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved 
ledelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
1 herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
eapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
ilipla heraf. 
19. marts 1979 er følgende ændringer 
)iget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
artsselskaber: 
j.eg. nr. ApS 3579: »PALLE SØRENSEN 
,V. HASSELAGER« af Århus kommune, 
irits Palle Sørensen er udtrådt af, og Ella 
iiie Hannibalsen, Dyrskuevej 27, Skalborg, 
indtrådt i direktionen. 
yeg. nr. ApS 3738: »JUUL ANDERSEN 
YO. 5 EFTF. HANDELSSELSKAB ApS« 
Københavns kommune. Under 15. juni 
8 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
lilama i Statstidende for 18. august 1978 
ben under 15. juni 1978 vedtagne nedsæt-
: af aktiekapitalen med 100.000 kr. jfr. 
tstrering af 24. oktober 1978 fundet sted. 
nekapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
indbetalt. 
aeg. nr. ApS 4260: »VITTEN TØMRER-
SNEDKERFORRETNING ApS« af 
nerup kommune. Jørgen Sehested-Larsen 
iratrådt som, og statsaut. revisor Aksel 
sald Hansen, Vesterbro Torv 1-3, Århus, 
algt til selskabets revisor. 
aeg. nr. ApS 4720: »CO MØBLER ApS« 
)]lolbæk kommune. Under 23. november 
8 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
aets hjemsted er Jernløse kommune, post-
Gi. Skovej 150 A, Nr. Jernløse, Reg-
o. 
aeg. nr. ApS 6642: »GEORG SØE ApS« 
fhisted kommune. Kristian Karl Søe er 
Éådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 6875: »HENNING NIKO­
LAJSEN ApS« af Ålborg kommune. Under 
30. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive vogn-
mandskørsel og hertil knyttet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 7258: »ApS PATRO-
LICENS« af Københavns kommune. Under 
13. september 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 7474: »NATKIOSKEN 
HELSINGE ApS« af Helsinge kommune. 
Under 16. februar 1979 har skifteretten i 
Helsinge opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 8378: »ELBA II ApS« af 
Københavns kommune. Holger Thai-Jantzen 
er udtrådt af, og Manfred Wolfgang Petersen, 
Rådhusstræde 4, København, Svend Petersen, 
Rørmosegård, Farum, er indtrådt i direktio­
nen. Jens Pedersen og Co. Revisions-
Aktieselskab er fratrådt som, og revisionsfir­
ma Chr. Mortensen, Adelgade 15, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 6. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. 
Reg. nr. ApS 8675: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 31. MARTS 1962« af Helsingør 
kommune. Kent Per Madsen, Knud Arne 
Nielsen er udtrådt af, og Vagn Sigurd Ras­
mussen, »Slettebjerggård« Højbjerg, Hel­
singe, er indtrådt i bestyrelsen. Kent Per 
Madsen er tillige udtrådt af, og nævnte Vagn 
Sigurd Rasmussen er indtrådt i direktionen. 
Under 27. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hørs­
holm kommune, postadresse: Ved Klædebo 
10, Hørsholm. 
Reg. nr. ApS 8695: »ApS CHR. PRIM­
DAHL« af Morsø kommune. Eli Nielsen er 
udtrådt af, og fru Carita Marie Primdahl, 
Sundbyvej 138, Sundby, Erslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 9559: »ORTODONTI-
LABORATORIET. AARHUS ApS I LIK­
VIDATION« af Århus kommune. På gene­
ralforsamling den 24. januar 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Advokat Søren Stig Lyager, Banegårds­
gade 16, advokat Claus Søgaard-Christensen, 
Set. Clemens Torv 15, begge af Århus. Sel­
skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Reg. nr. ApS 10.876: »BYGGEFIRMA­
ET TAGE KRISTENSEN ApS« af Solrød 
kommune. Ove Carlsen er fratrådt som. og 
statsaut. revisor Arne Stahlfest, Dybedalsvej 
25, Farum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.305: E.K.M. ApS. FRE­
DERICIA« af Fredericia kommune. Knud 
Kjær Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
Under 19. marts 1979 er skifteretten i Frede­
ricia anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.106: »B. NIELSEN EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS I LIK­
VIDATION» af Ringsted kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen, Arne Berner 
Nielsen, er afgået ved døden. På generalfor­
samling den 13. december 1978 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Landsretssagfører Henning Hvidtsted, Set. 
Knudsgade 2, Ringsted. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 16.286: »FORENEDE CA­
RAVAN IMPORTØRER, FC./., ApS« af 
Sønderborg kommune. Direktør Knud-Aage 
Nielsen, Sundkrogen 4, Sønderborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Karin Margrethe Nielsen, Sundkrogen 4, 
Sønderborg, er indtrådt i direktionen. Under 
13. december 1977, 31. oktober 1978 samt 
10. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 20.212 »TX 93 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Erik Ingvard 
Frants Henry Christensen er udtrådt af direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 21.034: »HUNÆUS IN­
VEST ApS« af Hørsholm kommune. Per Gert 
Bang er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.606: »PURHUS TRYH 
ApS« af Purhus kommune. På indskudskapqi 
talen er yderligere indbetalt 3.000 kr., hvoreai 
ter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.975: »BLIKKENSL/kL 
GERMESTER ERNST OTTO, ASNÆk 
ApS« af Dragsholm kommune. Under 
december 1978 er selskabets vedtægter ænsE 
dret. Bestemmelserne om indskrænkningens 
anparternes omsættelighed er ændret, jfl[ 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 25.467: »KAJ SØRENSEW 
FISKEEKSPORT ApS« af Esbjerg kommun 
ne. Under 28. december 1978 er selskabesr 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår; 
oktober-30. september. Første regnskabsår 
1. maj 1977-30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 26.918: »JOINT TRA\T 
LERS LTD. DENMARK ApS« af Gentofk 
kommune. Børge Krogh er fratrådt som, o 
Revisorgruppen, Østergade 26, Københavv/ 
er valgt til selskabets revisor. Under 6. jui 
1978 er selskabets vedtægter ændret. So«-
skabet driver tillige virksomhed under navnen 
»TRANSAGRO ApS(JOINT TRAWLER; 
LTD. DENMARK ApS)«. 
Reg. nr. ApS 26.939: »REMOVE BAGS 
BLISTRUP ApS« af Græsted-Gilleleje korne 
mune. Svend Erik Seindal er fratrådt som, o t  
revisor, civiløkonom HD Peter Urban Bruuui 
Haregabsvej 15, Græsted, er valgt til see 
skabets revisor. Under 15. november 1978 i ^ 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 27.860: »INEGA ApS« v> 
Københavns kommune. Victor Charles Aru u 
dell, Luigi Oreste Vicca, Henrik Hoff-Hanstar 
er udtrådt af, og direktør Robert Leslie Carte 
rass, 4, Erskine News, London, N.W. 
England, er indtrådt i bestyrelsen. Hennn 
Hoff-Hansen er tillige udtrådt af, og nævmv 
Robert Leslie Camrass er indtrådt i direk\)J: 
onen. 
Reg. nr. ApS 29.915: »YNF 511 ApS« » 
Københavns kommune. Mogens Glistrup c 
udtrådt af, og Dennis Lund, Kirkevænget 14M 
Jørn Sørensen, Kirkevænget 127, begge . j 
Tranbjerg J., er indtrådt i direktionen. Egog 
Winther Larsen er fratrådt som, og Revisiomc 
firmaet Langkilde Larsen, Banegårdspladsiet 
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Århus, er valgt til selskabets revisor, 
bder 21. november 1978 er selskabets ved-
irter ændret. Selskabet driver tillige virk-
Inhed under navnet: »BYGGEFIRMAET 
TJD & SØRENSEN ApS (YNF 511 
S)«. Selskabets hjemsted er Århus kom­
ne, postadr. Kirkevænget 143, Tranbjerg 
£eg. nr. ApS 30.415: »ASX 840 ApS« af 
asinge kommune. Børge Kronbak er ud-
iBt af, og Jørgen Henrik Juul Larsen, Svejå-
40, Vejby, er indtrådt i direktionen, 
pprokura er meddelt: Jytte Lissie Larsen, 
ider 27. januar 1979 er selskabets vedtæg-
> ændret. Selskabets navn er: »MURER-
iSTER JØRGEN JUUL LARSEN ApS«. 
Jkabets formål er at drive fabrikation og 
bdel og håndværk. 
»leg. nr. ApS 31.414: »ROMA TRADING 
INDUSTRI, FRANDS KONRAD 
\RISTENSEN ApS« af Københavns kom­
me. Under 26. februar 1979 er selskabets 
>lægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
^30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
38-30. juni 1979. 
lettelse. 
vedrørende den for reg. nr. ApS 18.817: 
KENDOMSSELSKABETAF 11. II. 1977 
>'*« under 29. maj 1978 registrerede æn-
^g tilføjes, at selskabets regnskabsår er 
inderåret. Omlægningsperiode: 22. april-
bdecember 1977. 
marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
rsterets afdeling for anpartsselskaber som: 
3 eg. nr. ApS 31.920: »ApS SPKR NR. 
>x< af Københavns kommune, c/o advokat 
5 Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
navn. Selskabets vedtægter er af 9. februar 
9. Formålet er at drive handel og industri. 
Jkudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
mrtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
" 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
Oer gælder indskrænkninger i anparternes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
illtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
dlet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
I Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18. København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 9. februar 1979-30. april 1980. 
C. 20. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.117: »NORDISK TELE­
KOMMUNIKATIONS INDUSTRI ApS« af 
Greve kommune. Klinteparken 7, Karlslunde. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1978. 
Formålet er at drive handel og industri, her­
under især udvikling, produktion og salg af 
elektronisk udstyr og hermed beslægtede pro­
dukter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Per 
Knudsen, Klinteparken 7, Karlslunde, civilin­
geniør Axel Olsen, Fortunvej 86, Charlotten­
lund, advokat Henrik Mogens baron Wedell-
Wedellsborg, Gothersgade 109, København, 
disponent Jan Thesen, Heggelieveien 69 C, 
direktør Henning Stene, Chr. Bennechesvej 8 
A, begge af Oslo, Norge. Bestyrelse: Nævnte 
Per Knudsen, Axel Olsen, Jan Thesen, Hen­
ning Stene, Henrik Mogens baron Wedell-
Wedellsborg. Direktion: Nævnte Per Knud­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Teddy Wivel, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. marts-31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 32.118: MALERFIRMAET 
PETERSEN & ANDERSEN ApS« af Frede­
riksberg kommune, H. C. Ørsteds Vej 22 B, 
København. Selskabets vedtægter er af 17. 
september 1978. Formålet er handel, fabrika­
tion og håndværk samt finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
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kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Nils Henrik Ruff, Benvedvænget 9, Virum. 
Bestyrelse: Nævnte Nils Henrik Ruff, samt 
direktør Poul Henrik Vermehren, Slotsvej 64, 
Charlottenlund, landsretssagfører Hans Aage 
Holstein Koefoed, Skovmosevej 32, Gentof­
te. Direktion: Nævnte Nils Henrik Ruff. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Aage Lar­
sen, Blegdamsvej 60 B, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1978-
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.119: FREDERIKS­
HOLMS BOGTRYKKERI ApS« af Køben­
havns kommune. Retortvej 45, København. 
Selskabets vedtægter er af 21. september 
1978. Formålet er at drive fabrikation og 
handel indenfor trykkeribranchen og dermed 
beslægtede opgaver. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Typo­
graf Leif Lynge Larsen, Søndervigvej 14, 
København. Direktion: Nævnte Leif Lynge 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bendt 
Breinholt, Dronningensgade 48, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 22. septem­
ber 1978-30. september 1979. 
E. 20. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2798: »Ingeniørforretningen Jut­
landia, Maskinfabrik Aktieselskab« af Århus 
kommune. Johannes Bitsch Larsen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 3416: »Skandinavisk Kontrol-
Aktieselskab (Scandinavian Supenntending 
Co. Ltd.)« af Københavns kommune. Under 
13. september 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »SGS INSEPC-
TION (DANMARK) A/S«, hvorefter sel­
skabets binavne »General Superintendance 
Company Ltd. A/S«, (Skandinavisk Kontrolo 
Aktieselskab (Scandinavian Superintendimi 
Co. Ltd.))« (reg. nr. 22.610), »Sociétté 
Générale de Surveillance S.A. A/S (Skandbi 
navisk Kontrol-Aktieselskab (Scandinaviasi 
Superintending Co. Ltd.))« (reg. nr. 22.6111 
»OMNITEC A/S (Skandinavisk Kontroo 
Aktieselskab (Skandinavian Superintendinil 
Co. Ltd.))« og »INDEPENDENT INSPEO: 
TION COMPANY A/S (Skandinavisk Koiro 
trol-Aktieselskab (Scandinavian Superintens 
ding Co. Ltd.))« er ændret til henholdsw? 
»GENERAL SUPERINTENDANCE COM 
PANY LTD. A/S (SGS INSPECTIOO 
(DANMARK) A/S)« »SOCIÉTÉ GÉNflt 
RALE DE SURVEILLANCE S.A. XA 
(SGS INSPECTION (DANMARK) A/S)(< 
»OMNITEC A/S (SGS INSPECTIOO 
(DANMARK) A/S)», »INDEPENDENT 
INSPECTION COMPANY A/S (SGS IMl 
SPECTION (DANMARK) A/S)«. Selskabdj 
driver tillige virksomhed under navnens 
»SCANDINAVIAN SUPERINTENDINH 
CO. LTD. A/S (SGS INSPECTION (DAtt^ 
MARK) A/S)« og »SKANDINAVIS21 
KONTROL-AKTIESELSKAB (SGS IHI 
SPECTION (DANMARK) A/S)«. Binavnens 
»General Superintendance Company LttJ 
A/S (Skandinavisk Kontrol-Aktieselsks^l 
(Skandinavian Superintending Co. Ltd.)(. 
(reg. nr. 22.610) og »Société Générale o 
Surveillance S.A. A/S (Skandinavisk Kontroi 
Aktieselskab (Skandinavian Superintendiiil 
Co. Ltd.))« (reg. nr. 22.611) er herefter ikbl 
længere optaget i registeret under selvstæncbr 
registreringsnummer. 
Reg. nr. 5869: »Markt <£ Co. A/S«ji 
Københavns kommune. Under 29. septembdi 
1978 og 11. januar 1979 er selskabets ve3\ 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet m»rr 
1.096.000 kr. indbetalt dels kontant, dels vtv 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udggl 
herefter 2.096.000 kr. fuldt indbetalt. AA 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 200! 
800, 9.500, 40.000, 50.000, 100.000 kr. . . 
andre multipla af 100 kr. Selskabets reggi 
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlaosl 
ningsperiode: 1. januar 1977-30. septembdr 
1977. 
Reg. nr. 9719: »C & G INVEST A/S«y>\ 
Københavns kommune. Hans Frederik Brooi 
er udtrådt af direktionen og den ham mon 
delte prokura er tilbagekaldt. 
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»leg. nr. 10.852: »Lund & Rasmussen A/S« 
iHelsingør kommune. Erik Lund er fratrådt 
,i, og medlem af bestyrelsen, Poul Jørgen 
iid-Jacobsen, er valgt til bestyrelsens for-
)nd. Selskabets revisorer, Egon Torkild 
uun Pedersen og Bjarne Viggo Bruun Pe­
jsen, fører navnene Egon Bruun-Pedersen 
Sjarne Bruun-Pedersen. Under 15. april 
B8 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
eapitalen er udvidet med 16.750.000 kr. 
iiekapitalen udgør herefter 33.500.000 kr. 
Jt indbetalt. 
»leg. nr. 16.462: »ROCKWOOL A/S« af 
ae Tåstrup kommune. Under 27. december 
^8 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
ioet driver tillige virksomhed under navnet 
OCKMENT A/S (ROCKWOLL A/S)«. 
)leg. nr. 16.644: »A/S S. & CO.-PAPIR« 
Århus kommune. Johannes Bitsch Larsen 
xdtrådt af bestyrelsen. 
ileg. nr. 21.436: »Peerless Fabrikkerne 
»'« af Gladsaxe kommune. Medlem af be-
aelsen, Nis Jørgen Gorrissen, er afgået ved 
3en. Advokat Henrik Lind, Åbrinken 124, 
um, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
ejdstagerrepræsentanterne: Ole Schou 
iistensen er udtrådt af, og eksportchef Rud 
mdt, Åsingsvej 16, Hedehusene, er 
irådt i bestyrelsen. (Suppleant: montrice 
i Klysner, Novembervej 32, Herlev). Ali-
•linor Spåth, Charles Vilhelm Frederiksen 
ratrådt som bestyrelsessuppleanter. Værk-
ir Ernst Palle Hjorth Lassen, Ærtemarken 
8, Søborg, er tiltrådt som bestyrelsessupp-
11 for Gerhard Herbert Johansen. 
3..eg. nr. 21.679: »H. Christensen & Søn 
»« af Ballerup kommune. Den Carl Otto 
Nielsen Boldt meddelte prokura er til-
Iskaldt. 
j.eg. nr. 22.610: »General Superintendence 
ppany Ltd. A/S (Skandinavisk Kontrol-
)\ieselskab (Skandinavian Superintending 
\Ltd.))«. Nærværende binavn er ikke læn-
• optaget i registeret under selvstændigt 
t«treringsnummer. 
a.eg. nr. 22.611: »Société Générale de Sur-
zance S.A. A/S (Skandinavisk Kontrol­
bit'selskab (Skandinavian Superintending 
\Ltd.))«. Nærværende binavn er ikke læn­
gere optaget i registeret under selvstændigt 
registreringsnummer. 
Reg. nr. 25.506: »A/S Fagervænget i likvi­
dation« af Københanvs kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 24. september, 25. 
oktober og 25. november 1965 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 26.546: »NORDISK INVESTE­
RING A/S« af Københavns kommune. Hans 
Frederik Broch er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 27.453: »Aktieselskabet af 1/7 
1957 i likvidation« af København. Efter pro­
klama i Statstidende den 25. oktober 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 28.797: »Holstebro Svineslagteri 
A/S, Royal Dane Ltd.« af Holstebro kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 2. 
november 1978 har den under 27. oktober 
1978 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Normeat A/S, 
limited« (reg. nr. 21.924), jfr. registrering af 
28. november 1978, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. Selskabets binavne »Skær­
bæk og Omegns Eksportslagteri (Holstebro 
Svineslagteri A/S, Royal Dane Ltd.)« og »A/S 
ORLA JØRGENSENS EFTF. (Holstebro 
Svineslagteri A/S, Royak Dane Ltd.)« er 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 30.204: »Ejendomsselskabet Skan-
sebo. Randers A/S« af Randers kommune. 
Vand- og gasmester Peter Kurth Mygind 
Laursen, »Enggården«, Bode Engvej 3, Bo-
de. Ørsted, er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.429: »A/S matr. nr. 137 ca m.f. 
Horsens købstad markjorder, Danaparken« af 
Horsens kommune. Medlem af bestyrelsen, 
Carl Frederik Nielsen, er afgået ved døden. 
Gas- og vandmester Torben Holck Nielsen, 
Askevej 18, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. Helge Bruun er fratrådt som, og Revi­
sionsinstituttet i Horsens, Aktieselskab, Søn­
dergade 18-20, Horsens, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 34.579: »REVISIONSTJENE-
STEN FOR DANSKE ANDELSSELSKA-
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RER A/S« af Albertslund kommune. Tove 
Kirsten Larsen er udtrådt af, og revisor Jakob 
Stordal Ebbesen, Bjergby, Erslev, er indtrådt 
i bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Gert Andersen, Sven Appel Jo­
hansen er udtrådt af bestyrelsen. Ove Jensen, 
Arne Bundgaard Fink er fratrådt som besty-
relsessuppleanter. Til medlemmer af bestyrel­
sen er valgt; Revisor Erling Jensen, Mågevej 
4, Præstø (suppleant: revisor Henning Christi­
ansen, Kratvangen 6, Ølsemagle, Køge), revi­
sor Ove Jensen, Gulspurvevej 1, Svenstrup J., 
(suppleant; revisor Bjarne Carstensen, Asse-
drupvej 31, Assedrup, Odder). Under 26. 
april 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 34.590: »A/S Dan term. Skive« af 
Skive kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Svend Christensen er ud­
trådt af, og indkøbschef Knud Børge Teivang, 
Ålykke 3, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
(Suppleant: specialarbejder Peder Nygaard, 
Normasvej 13, Skive). Børge Lindgaard Sø­
rensen, Erik Johannes Christiansen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Specialarbejder 
Jens Kristian Stouby Jensen, Præstevej 26, 
Rønbjerg, Skive, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Ronald Siljan Jensen. 
Reg. nr. 34.634: »A/S REETHOGA« af 
Københavns kommune. Otto Tage Henrik 
Axel baron Reedtz-Thott, Gavnø, Næstved, 
er indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet 
Otto Houd er fratrådt som, og Centralanstal­
ten for Revision, Landemærket 25, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 36.030: »Greenex A/S« af Uma-
nak kommune, Grønland. Den Henning Chri­
stian Friis meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Gunnar Ivan Mortensen 
i forening med en af de tidligere anmeldte 
kollektive prokurister. 
Reg. nr. 36.412: »NAPASSOK, Grøn­
landsk Fiskeri og Fryseindustri A/S« af Napas-
sok, Sukkertoppen kommune, Grønland. Ad­
vokat Hans Boserup, Postboks 36, 3900 
Godthåb, Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.836: »Byggeselskabet af 5. maj 
1966 A/S« af Københavns kommune. Knud 
Bech Pilgaard er fratrådt som bestyrelsens 
formand, og advokat Søren Skovlund, St. 
Kongensgade 49, København, er indtrådt ft 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. Knuur 
Alfred Bentzen er udtrådt af bestyrelseio. 
Medlem af bestyrelsen, Knud Bech PilgaariB 
er indtrådt i direktionen. Den Søren Skovlumi 
meddelte prokura er tilbagekaldt, og eneproi 
kura er meddelt nævnte Knud Bech Pilgaarm 
Under 30. november 1978 er selskabets veos 
tægter ændret. 
Reg. nr. 40.554: »Forlaget Old Manuscrip\\ 
A/S« af Gentofte kommune. Under 22. janun 
ar 1979 har sø- og handelsrettens skifteretsas^ 
deling opløst selskabet i medfør af aktiesea^ 
skabslovens § 117. 
Reg. nr. 40.560: »A/S Nielsen Holst' Eftji\ 
Maskinfabrik, Brabrand« af Århus kommunm 
Under 10. januar 1979 er selskabets vedtæ|3B 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mer 
1.400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktiesi 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 k>i 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, LOOO 
10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 42.643: »A/S Brædstrup Beton« 
Silkeborg kommune. Efter proklama i Stat:f£ 
tidende den 7. september 1978 har den undtb 
28. juli 1978 vedtagne overdragelse af ses^ 
skabets samtlige aktiver og gæld til »RIPEM? 
SIS INVEST A/S«, reg. nr. 51.265 jfr. re@c 
strering af 22. september 1978 fundet stea] 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.644: »A/S Arne Hansen, in^ 
niør- og entreprenørfirma. Silkeborg« af SilkoJ 
borg kommune. Efter proklama i Statstidenon 
den 7. september 1978 har den under 28. jui 
1978 vedtagne overdragelse af selskaber 
samtlige aktiver og gæld til »RIPENSIS IMI 
VEST A/S«, reg. nr. 51.265, fjr. registreriin 
af 29. august 1978 fundet sted, hvorefM] 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 43.406: »Jydsk Færgefart A/S« » 
Grenå kommune. Poul Molich er udtrådt J 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.158: »ARKITEKTFIRMAht 
PREBEN ANDERSEN A/S, SLAGELSKI 
af Slagelse kommune. BygningskonstruktJ>l 
Steen Holdt, Teglparken 21, Slagelse, ingena 
ør Gert Holdt Andersen, Højvang Nord 7V 
Vamdrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
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IReg. nr. 46.366: »Arendt Kristiansen A/S« 
JHillerød kommune. Medlem af bestyrelsen 
i direktionen, Arendt Peder Kristiansen, er 
ijået ved døden. Mekaniker Arendt Kristi-
asen. Dyrehavevej 3, Hillerød, er indtrådt i 
zstyrelsen. Medlem af bestyrelsen, Dagny 
ristiansen, er indtrådt i direktionen. 
IReg. nr. 47.627: »Frederiksholms Bo g tryk-
vi A/S« af Københavns kommune. Under 
.. september og 30. september 1978 samt 
.. februar 1979 er selskabets vedtægter 
)idret. Selskabets navn er »ROBERT KRI-
fENSEN, KØBENHAVN, A/S 1 LIKVI­
DATION«. På generalforsamling den 30. 
otember 1978 er det besluttet at lade sel-
abet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
jektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
dvokat Arne Engel, Hammerensgade 1, 
Ubenhavn. Selskabet tegnes af likvidator 
i;ne. 
^eg. nr. 50.547: »Knud Nielsen. Egaa A/S 
Ikvidation« af Hjerte-Egå kommune. Under 
. januar 1975 har skifteretten i Århus 
mævnt advokat Thomas Martin Thomsen, 
Clemens Torv 17, Århus, til likvidator, 
orefter han er fratrådt som midlertidig 
widator. Under 29. september 1978 er 
vidationen sluttet i medfør af aktiesel-
Iiibslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3 i lov 
299 af 8. juni 1977 om ændringer af 
zskellige lovbestemmelser vedrørende kon-
rs m.v., hvorefter selskabet er hævet. 
RReg. nr. 54.125: »Tømrermestre H.C. Jen-
:t & Søn. Næstved A/S« af Næstved kommu-
Bestyrelsens formand og direktør i sel-
libet, Niels Peter Hans Christian Jensen, er 
•iået ved døden. Fru Ingeborg Jensen, Vin-
yvej 15, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen 
r valgt til dennes formand. Egon Hjorth er 
tlrådt som, og Revisorinteressentskabet, 
aeltorv 5, Næstved, er valgt til selskabets 
:iisor. 
«eg. nr. 57.609: »A-N-K PLAST A/S« af 
[je-Tåstrup kommune. Preben Nyborg er 
rrådt af, og direktør John-Aiolf Wernblad, 
jidetoften 46, Tåstrup, er indtrådt i besty-
jsen. Under 3. oktober 1978 er selskabets 
iltægter ændret. Selskabets hjemsted er 
llllensbæk kommune, postadresse: Torben-
'Hvej 5, Brøndby Strand. 
Reg. nr. 58.528: »Jørgen Olsen projekt & 
enterprise A/S« af Farum kommune. Advokat 
Erik Rask Overgaard, Mosegård Park 84, 
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku­
ra er meddelt: Niels Tejg Jespersen, Jens 
Wodstrup. Under 17. september 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »FLEXPLAN MODULBYG A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»JØRGEN OLSEN PROJECT & ENTREP­
RISE A/S (FLEXPLAN MODULBYG 
A/S)«. Selskabets binavn »FLEXPLAN MO­
DULBYG A/S (Jørgen Olsen projekt & en­
terprise A/S)« er slettet af registeret. Sel­
skabets hjemsted er Birkerød kommune, 
postadresse: Bidstrup Have 3, Birkerød. Sel­
skabets formål er at drive handel, håndværk 
og industri, herunder ingeniør- og entrepre­
nørvirksomhed samt virksomhed, der står i 
naturlig forbindelse hermed, og endelig at 
foretage finansiering og investering. De hidti­
dige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapita­
len er udvidet med 3.150.000 kr., hvoraf 
650.000 kr. er A-aktier, og 2.500.000 kr. er 
B-aktier. Indbetalingen er sket dels ved ud­
stedelse af 650.000 kr. fondsaktier, dels ved 
kontant indbetaling. Aktiekapitalen udgør 
herefter 3.250.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
750.000 kr. er A-aktier, og 2.500.000 kr. er 
B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. B-aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 
4 og 26. Der gælder indskrænkninger i A-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
4, 6, 18 og 25. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
F. 20. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2221: »SNEDKERFIRMA­
ET KRISTEN NIELSEN BOUET ApS« af 
Ålborg kommune. Hans Peder Pedersen er 
fratrådt som, og Nordjyllands Revisionskon­
tor A/S, Hasserisvej 124, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4422: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 30. JUNI 1975« af Københavns 
kommune. Else Marie Severinsen er udtrådt 
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af, og advokat Jørn Qviste, Overgaden oven 
Vandet 30 A, København, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 6057: »ANTIKVARIATRI­
CHARD LEVIN & CO. ApS« af Køben­
havns kommune. Richard Levin er udtrådt af, 
og Jens Nordlunde, Anita Nordlunde, begge 
af Ibstrupvej 41, Gentofte, er indtrådt i direk­
tionen. Den Birte Levin meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Henning Siemsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Harris Meldgaard, 
Jernbanepladsen 10, Lyngby, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 8. marts, 28. juni og 
19. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »S1XTUS, FOR­
LAG OG ANTIKVARIAT ApS«. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 435.000 kr., indbe­
talt dels kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
465.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 8966: »JENS SKAU ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 2. februar 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 9936: »AUTO JUNGEN 
ApS« af Tårnby kommune. Knud Herlevsen 
er udtrådt af, og Harry Jørn Wiingaard, 
Rugmarken 13, Farum, er indtrådt i direktio­
nen. Under 6. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »HAR­
RY J. WIINGAARD FINANSIERING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Farum kommu­
ne, postadresse: Rugmarken 13, Farum. Sel­
skabets formål er at drive handel, håndværk 
og industri samt finansiering og alle i forbin­
delse hermed beslægtede aktiviteter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægterne § 3. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: 1. maj-31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 11.636: »JUNGE SPEDI­
TION ApS« af Københavns kommune. Knud 
Benny Junge er udtrådt af, og Elsebeth Lind 
Junge, Blokhusvej 9, Solrød Strand, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.248: »KNUD HA NS kl 
INTERNA TIONA L A UTOMOBIL TR Ak 
SPORT ApS« af Gråsten kommune. EflE 
proklama i Statstidende den 2. august 19PI 
har den under 28. juni 1978 vedtagne ovw 
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gasg 
til »SVEND AAGE BARSØE TRAMJ 
PORT ApS«, reg. nr. ApS 17.925, jfr. resi 
strering af 18. august 1978 fundet sted, hvivi 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.392: »INVESTERINO\ 
ANPARTSSELSKABET AF 21/1-1976«^ 
Greve kommune. Carsten Rolf Steglich, S 
Axel Rønne er udtrådt af, og Finn Sæ^ 
Andersen, Rypelyngsvej 5, Erik Rau JacoD 
sen. Greve Strandvej 59 B, begge af Grei 
Strand, er indtrådt i direktionen. Under i 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændnL 
Reg. nr. ApS 14.421: »ApS AF29. OK'K 
BER 1976« af Birkerød kommune. Kjp 
Gede Christensen, Poul Lyngsie er udtråd bi 
bestyrelsen. Nævnte Kjeld Gede Christentn 
er tilllige udtrådt af, og Poul Lyngsie, H 
chhammersvej 15, København, er indtråoå 
direktionen. Under 1. december 1978 8 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegg: 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.386: »DANSK PA.k 
KEMVULK ApS« af Københavns kommiur 
Franz Evan Sørensen er udtrådt af direk^ 
nen, og den ham meddelte prokura er tilbaBr 
kaldt. Medlem af bestyrelsen Poul Rørsgass 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.733: »V.R. TRANSPOd' 
& FABRIKATION ApS« af Solrød komnn 
ne. Under 21. december 1978 er selskaHs 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »V.V 
TRANSPORTHJUL ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.925: »SVEND AA^ 
BARSØE TRANSPORT ApS« af Bov koo, 
mune. Under 28. juni 1978 er selskahffi 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er i 
videt med 40.000 kr. ved overtagelses, 
samtlige aktiver og gæld i »KNUD HANS^ 
INTERNATIONAL AUTOMOBILTRAJ 
SPORT ApS« (reg. nr. ApS 14.248). Iil 
skudskapitalen udgør herefter 190.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.00(D( 
25.000 kr. 
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IReg. nr. ApS 22.555: »HJORTSHØJ 
ZJS- OG TRANS ApS« af Hanstholm kom-
une. Under 23. oktober 1978 er selskabets 
bdtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ar­
as kommune, postadresse: Hæstvej 23, 
)»dbjerg, Trige. 
IReg. nr. ApS 23.376: »J. BECKERMANN 
ZJRO-EXPRESS ApS« af Århus kommune, 
nder 29. november 1978 er selskabets ved-
jgter ændret. Selskabet driver tilllige virk-
nmhed under navnet: »EURO-SEA LINER 
UENCIES ApS (J. BECKERMANN EU-
D-EXPRESS ApS)«. 
IReg. nr. ApS 24.030: »ApS PSE NR. 623« 
vÅrhus kommune. Under 6. februar 1979 er 
dskabets vedtægter ændret. Selskabets 
smsted er Langå kommune, postadresse: 
memonevej 12, Laurbjerg, Langå. 
IReg. nr. ApS 24.587: »FREDERIKS-
\4VNS BÅDMÆND ApS« af Frederiks-
/vn kommune. Lars Christian Harry Olsen 
udtrådt af direktionen. Skibsfører Lars 
nristian Harry Olsen, Møllehusallé 39, tros-
)!ører Erik Victor Olsen, Ths. Laubsvej 14, 
^gge af Frederikshavn, er indtrådt i bestyrel-
m. Eneprokura er meddelt: Lars Christian 
arry Olsen. Under 7. juni 1978 er selskabets 
bdtægter ændret. Selskabet tegnes af den 
rmlede bestyrelse eller af en direktør alene. 
IReg. nr. ApS 25.741: »ABAJBJPS NR. 
rø ApS« af Århus kommune. Jørgen Bjerg 
qpsen er udtrådt af, og Lars Henrik Nøhr 
aelsen. Nordlyvej 38, Ryomgård, er indtrådt 
illirektionen. Kaj Seier-Pedersen er fratrådt 
rm, og statsaut. revisor Jørgen Munck, Hø-
rlh Guldbergsgade 73, Århus, er valgt til 
zskabets revisor. Under 6. november 1978 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
vvn er: »TKM-LEASING ApS«. Selskabets 
smsted er Midtdjurs kommune, postadres-
Nordlyvej 38, Ryomgård. Selskabets for-
lål er leasing, udlejning og handel. Sel-
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg-
ingsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
'IReg. nr. ApS 26.054: »AIR-SOUND, 
ViEDEBRO ApS« af Bredebro kommune, 
iren Hansen er udtrådt af, og chauffør Hans 
bder Kristensen, Blåbærvej 5, Agerbæk, er 
tiltrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 27.600: »ApS PSE NR. 795« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Henning 
Bender, P.W. Tegnersvej 109, Snekkersten, 
Jens Peter Jensen, Søgårdsvej 27, Tikøb, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Bagger-
Petersen, Strandgade 75, Helsingør, er valgt 
til selskabets revisor. Under 4. september 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Helsingør kommune, 
postadresse: Fabriksvej 21, Helsingør. Sel­
skabets formål er at drive produktion, fabri­
kation og handelsvirksomhed, hovedsagelig i 
forbindelse med tyndpladebearbejdning. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 27.658: »POUL CHRISTEN 
KAAE ERIKSEN ApS« af Århus kommune. 
Aktiv-Revision A/S er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 
70, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Under 27. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »P.C.K. 2 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.247: »YNF 458 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kent Edvin Andersen, Brian 
Hassig, begge af Korfuvej 5, København, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Preben Jensen, 
Sankt Knudsvej 12, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 24. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ANDERSEN OG HASSIG ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse: c/o Annette Lone Sømmerly, Råd­
mand Billesvej 64, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 28.638: »ApS PSE NR. 851« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Lars Visby 
Olsen, Annavej 3, Storvorde, er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Alexander Tvede, Aalborg 
Hallen, Vesterbro, Ålborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 26. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BYGMENT ApS«. Selskabets hjemsted 
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er Ålborg kommune, postadresse; Klarupvej 
33, Klarup. 
Reg. nr. ApS 30.512: »MEGA-TRYK 
ApS« af Greve kommune. Under 25. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 30.520: »OTV 13 ApS« af 
Odense kommune. John Irving Vogt er ud­
trådt af, og Torben Reuner. Skibhusvej 11, 
Odense, er indtrådt i direktionen. Ole Vilhel­
msen er fratrådt som, og REGNSKABSCEN-
TRALEN ApS, Bygmarksvej 2, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »HANDELSSELSKA­
BET AF 15/12 1978 ApS«. Selskabets formål 
er restaurationsvirksomhed samt handel af 
enhver art. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. 
Reg. nr. ApS 30.809: »G. FJORD CHRI­
STENSENS EFTE. ApS« af Odense kommu­
ne. Poul Normann Petersen er udtrådt af, og 
kleinsmed John Lindgaard, Marienlystvej 43, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Rettelse 
H. Vedrørende den foi reg. nr. 35.279: »RC-
DATADAN A/S« under 23. februar 1979 
registrerede ændring meddeles, at bestyrel­
sens formand Ove Thomsen er afgået ved 
døden. Niels Martin Schreiner Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
20. marts 1979. 
Forenings-Registeret 
K. 20. marts 1979 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Reg. nr. 2434: »INVESTOR ALMINDE­
LIGE INVESTERINGSFORENING« af 
Københavns kommune. Foreningen benytter 
tillige følgende kendetegn: Kendetegnet in­
deholder ordet INVESTOR over hvilket en 
cirkel, der omkranser et »I«, er placeret. 
Forenings-registeret, København, den 20. 
marts 1979. 
A. 21. marts 1979 er optaget i aktieselskalle 
registeret som: 
Reg. nr. 62.285: »VAWSKANDINAVS 
A/S« hvis formål er at drive handels-
agenturvirksomhed inden for metalindustrioh 
Selskabet kan være deltager i andre virksoio 
heder af samme eller lignende karakter i ini 
og udland, samt stifte eller erhverve sådanm 
virksomheder. Selskabets hjemsted er Freoa 
riksberg kommune, postadr. H. V. Nyholilc 
svej 7, København; dets vedtægter er af L 
december 1978. Den tegnede aktiekapitq 
udgør 1.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. .i 
indbetalt, det resterende beløb indbetales •« 
nest den 21. marts 1980. Aktiekapitalen n 
fordelt i kaiter på 1.000, 10.000 og 100.00. 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givena 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæt 
ternes § 9. Aktierne skal lyde på naTB 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der g!§ 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelb 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøelsea; 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2 
skabets stiftere er: VAW LEICHTMETAI/ 
GmbH, Dellweg I, D-5300 Bonn 1, dib 
kaufmann, dr. Friedrich Otto Biihler, PaiB' 
weg 13, D-4048 Grevenbroich/Muhlræi 
dipl. kaufmann, prokurist Jiirgen Franz Trei 
mann. Am Rottgen 34, D-404 Neuss 1, allell 
Vesttyskland. Bestyrelse: Nævnte Friednt 
Otto Biihler, samt dipl. Vw. Wolfgsg 
Friedrich Wilhelm Scharlipp, Oeberweg 3, J 
5480 Rehmarken/Oberwinter, dipl. kas; 
mann, dr. Johann Georg Seebauer, Morh( 
von-Schwind Str. 9, D-5 Koln 50, begges^ 
Vesttyskland. Direktion: Nævnte Jurgi 
Franz Trepmann, samt Heinreich Josef F'H 
ser, Siegstrasse 40, D-5210 Troisdorf 
Vesttyskland. Selskabet tegnes af et medlb 
af bestyrelsen i forening med en direktør es 
af to direktører i forening eller af den samltlr 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor-PT 
gen, H. V. Nyholmsvej 7, København. 2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føio 
regnskabsperiode: 22. december 1978—^ 
december 1979. 
Reg. nr. 62.286: »ASX 894 A/S« H 
formål er at yde støtte til planteeksportfirm 
et Uniflora, Vejlevej 1, 5260 Odense S. O 
økonomiske støtte kan ydes i form af pas:2£ 
pengeindskud eller medejerskab i formm 
aktie- eller anpartsindskud. Selskabets hjeji 
sted er Odense kommune, postadresse: Vea^ 
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j 1, Fangel, Odense; dets vedtægter er af 
.. december 1978. Aktierne skal lyde på 
wn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
-I kendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
;Talet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
wind Bennike, Grønland Keramisk Industri, 
aernsund, gartneriejer Frode Maegaard, 
Itltinggårdvej 28, Ringe, gartneriejer Svend 
lik Nielsen, Neversvej 40, Tommerup. Be-
irelse: Nævnte Ejvind Bennike, Svend Erik 
slsen samt repræsentant Tage Henning 
Asmussen, Bømosevej 21, Brøndekilde, 
jlense, repræsentant Leif Nørregaard, Fan-
rvej 5, Broby. Direktion: Nævnte Frode 
»aegaard. Selskabet tegnes af bestyrelsen i 
mening med en direktør. Selskabets revisor: 
revisionsfirmaet C. Jespersen« Torvegade 
)Odense. Selskabets regnskabsår er kalen-
iråret. Første regnskabsperiode: 22. decem-
T 1978-31. december 1979. 
S21. marts 1979 er følgende omdannelse af 
jtartsseiskab til aktieselskab optaget i aktie-
Iskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 4683: »ApS AF DEN 25. 3. 
75« af Åbybro kommune. Under 29. janu-
[1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
bfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
l.kabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
ooverført til afdelingen for aktieselskaber 
n reg. nr. 62.284: »GJØL MASK INFA-
VIK A/S«, hvis formål er fabrikations- og 
udelsvirksomhed med maskiner og anden 
nmed i forbindelse stående virksomhed, 
skabet har hovedkontor i Åbybro kommu-
postadr. Isbakkevej 28, Gjøl, Åbybro, 
[skabets vedtægter er af 29. januar 1979. 
n tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
flit indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
fltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
isr 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
i;tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
,, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
)iionærerne sker ved anbefalet brev. Besty-
ae: Niels Jørgen Winther Nielsen, Fyrre-
iken 36, Ålborg, Vagn Ove Bach Brøn-
rn. Fyrrebakken 36, Villy Pedersen Bach, 
tnfjordsvej 61, begge af Gjøl, Åbybro, 
fin Aagaard Nielsen, Voerbjergvej 108, 
rresundby, Kurt Per Nielsen, Traverbak-
17, Ferslev, Svenstrup J. Direktion: 
:wnte Kurt Per Nielsen, Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 124, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
C. 21. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 32.120: »KAJ HØJRUP 
JENSEN HOLDING ApS« af Farsø kommu­
ne, Gråbølle 1, Farsø. Selskabets vedtægter er 
af 28. oktober 1978 og 15. januar 1979. 
Formålet er kapitalanbringelse i pantebreve. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpar­
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Bygmester Kaj Højrup 
Jensen, Gråbølle 1, Farsø. Direktion: Nævnte 
Kaj Højrup Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Tage Ørtoft Nielsen, Søndergade 9, Farsø. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 28. oktober 1978-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.121: »GL VVS ENTRE­
PRISE ApS« af Vallensbæk kommune, Syv-
højvænge 162, Albertslund. Selskabets ved­
tægter er af 9. januar 1979. Formålet er at 
drive handel med bygningsartikler, udføre 
VVS-installationsvirksomhed, yde konsultativ 
bistand. Selskabet kan også drive virksomhed 
inden for andre bygningsområder. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: VVS-
montør Jan Gottlieb Ganick, Ingridsvej 92, 
Kirke Hyllinge, VVS-overmontør Erik Nis 
Lauenborg, Syvhøjvænge 162, Albertslund. 
Direktion: Nævnte Jan Gottlieb Ganick, Erik 
Nis Lauenborg. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisor Jørn Dahl 
Frederiksen, Georginehaven 80, Måløv. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 9. januar-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.122: »LIS BAHL DE­
SIGN ApS« af Allerød kommune. Hillerød­
vej 72, Lynge. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1978. Formålet er international 
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handel, herunder køb og salg samt forarbejd­
ning af tekstilstoffer og dermed efter direktio­
nens skøn beslægtet virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 12. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Cand. psych. Lis Bahl, 
Hillerødvej 72, Lynge. Direktion: Nævnte Lis 
Bahl. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor John Corlin 
Bagger-Petersen, Sortedam Dossering 5, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.123: »HOVEDSTADENS 
FOTOSERVICE ApS« af Københavns kom­
mune, Valby Langgade 118, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. september 1978 
og 15. februar 1979. Formålet er at drive 
virksomhed med presse- og reklamefotogra­
fering, handel samt anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Pressefotograf Lars Strøander, 
Tvedvangen 136, Herlev, fotograf Richard 
Haines, Oluf Høst Vænget 9, Helsingør. Di­
rektion: Nvænte Lars Strøander, Richard Ha­
ines. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans 
Nielsen, Turbinevej 33, Herlev. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskbsperiode: 29. september 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.124: »EBBE BJØRN AN­
DERSEN OG BO JONASSEN ApS, ARKI­
TEKTER« af Helsingør kommune, Stjerne­
gade 24, Helsingør. Selskabets vedtægter er af 
24. august 1978. Formålet er at drive arki­
tektvirksomhed og anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jtr. vedtægternes $ 4. Bekendtgøreise til ans 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Arkitekt Ebbe Bjørn Andersen, Cas" 
Plougs Vej 41, arkitekt Bo Edvard Jonasseis^ 
Carl Plougs Vej 19, begge af Helsingør 
Direktion: Nævnte Ebbe Bjørn Andersen, B3 
Edvard Jonassen. Selskabet tegnes af direkte 
onen. Selskabets revisor: Reg. revisor PeWs 
Secher, Bjergegade 20, Helsingør. Selskabeaf 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regig 
skabsperiode: 1. januar-30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 32.125: »BBS TAPE ApS« » 
Farum kommune. Ryttergårdsvej 16/303. FH 
rum. Selskabets vedtægter er af 1. juni 197V( 
Formålet er at drive handel, fabrikation, invivi 
steringsvirksomhed og anden efter direktHJ 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Imn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetas] 
dels kontant, dels i andre værdier, fordeltth 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvev 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v«v 
anbefalet brev. Stiftere er: Sekretær Birgi 
Hossy, Bjarne Stubbegaard, begge af Ryttet 
gårdsvej 16/303, Farum, Vera Else Manfi 
Jensen, Jeppes Allé 8, København. Direktiooi 
Nævnte Bjarne Stubbegaard. Selskabet tegnn; 
af direktionen. Selskabets revisor: Revis^i 
Svend Guldberg Hansen, Guldbergsgade 11 
København. Selskabets regnskabsår er kaleal 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juni-3£-
december 1978. 
Reg.nr. ApS 32.126: »FOLMER LUA\ 
HOLDT SENGETÆPPER SALGSSE3. 
SKAB ApS« af Århus kommune, Møllll( 
Meyers Vej 20, Risskov. Selskabets vedtægOg 
er af 8. juni 1978 og 25. januar 1979 
Formålet er at drive handel, hovedsagen 
med tekstilvarer, import og eksport og heri 
med beslægtede aktiviteter samt efter direloh 
onens skøn foretage kapitalanlæg i fast ejej; 
dom og værdipapirer. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert s 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsS2i 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgømi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bmc 
Stiftere er: Direktør Folmer Johan Roes'es 
Lumholdt, Højrisvej 8, Risskov, direktør Jel 
Kristian Sørensen, Rosendalsvej 5, Viby. I 
rektion: Nævnte Folmer Johan Roesvill Luu_ 
holdt, Jens Kristian Sørensen. Selskabet t»t 
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at to direktører i forening. Selskabets 
?isor: »REVISIONSKONTORET«, Bæk-
undsvej 25 A, Risskov. Selskabets regn-
dbsår: 1. oktober-30. september. Første 
nskabsperiode: 8. juni 1978-30. septem-
1979. 
»ieg.nr. ApS 32.127: »EJENDOMSSEL-
^ABET JENNOWS GAARD ApS« af Kø­
lhavns kommune, Strandgade 12, Køben-
nn. Selskabets vedtægter er af 2. november 
^'8. Formålet er at erhverve og drive ejen-
nmen, Jennows Gaard, Strandgade 12, 
rr.nr. 52 af Christianshavn, ejerlejligheder-
1-7, samt i det omfang nogle af ejerlejlig-
aerne ikke længere er tjenlige til opfylden-
af Andreas Jennows A/S' behov, da at 
sælge disse. Indskudskapitalen er 30.000 
i fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
siler multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
lOO kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
eartshaverne sker ved brev. Stifter er: »An-
!as Jennow A/S«, Strandgade 12, Købe-
wn. Direktion: Haagen Christian Andreas 
now. Strandgade 12, København, Ivar 
:iistian Wibroe, Hedevej 7, Solrød Strand. 
Skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
ioets revisor: »Revisionsfirmaet Mortensen 
3eierholm«, Dahlerupsgade 1, København. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret. 
t;te regnskabsperiode: 1. oktober 1978-31. 
i:;mber 1978. 
aeg.nr. ApS 32.128: »LIGUSTERBO 
uTV OG GRUS ApS« af Hørning kommu-
[ Erantisvænget 25, Hørning. Selskabets 
sægter er af 1. september 1977 og 23. 
:ust 1978. Formålet er at drive virksomhed 
udvinding, forarbejdning og salg af grus-
£andmaterialer, plantagedrift, udlejning af 
aejendom, investeringsvirksomhed og an-
bdermed i forbindelse stående virksomhed. 
>lkudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
l fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ume. Der gælder indskrænkninger i anpar-
>iis omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Halet brev. Stiftere er: Børnehaveleder 
sa Cathrine Hiibschmann, forstander Toni 
Hiibschmann, begge af Erantisvænget 
Hørning. Bestyrelse: Nævnte Anna Cath-
1 Hiibschmann, Toni Juul Hiibschmann. 
Aktion: Nævnte Toni Juul Hiibschmann. 
5::abet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: REVISIONS­
FIRMAET FL. RANTIL SMITH A/S, Bu­
tikscentret, Nr. Allé 15, Hørning. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1977-30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 32.129: »AUTO-CENTER I 
KARLSLUNDE ApS« af Greve kommune. 
Bjælkevangen 4, Karlslunde. Selskabets ved­
tægter er af 31. august 1978. Formålet er at 
drive handels- og håndværksvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Handelsgartner Gud­
mund Børge Christophersen, ingeniør Sigb-
jørn Christophersen, begge af Kløvermosevej 
1, Havdrup. Direktion: Nævnte Gudmund 
Børge Christophersen, Sigbjørn Christopher­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Kilde­
toft, Niels Juels Gade 9, Køge. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 31. august 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.130: »JENS E. PETER­
SEN, NY SOLBJERG, ApS« af Århus kom­
mune, Møllegårdsparken 18, Ny Solbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 25. september 
1978 og 15. februar 1979. Formålet er at 
drive handel med både - og anden i forbindel­
se dermed stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bådforhandler Jens 
Egon Petersen, Møllegårdsparken 18, Ny 
Solbjerg. Direktion: Nævnte Jens Egon Peter­
sen, Marie Elsabet Petersen, Møllegårdspar­
ken 18, Ny Solbjerg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Hans Jørgen Brask, Sindalsvej 46, Ris­
skov. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsår: 1. april 1978-
30. september 1979. 
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Reg.nr. ApS 32.131: »H. D. BYG EJ­
STRUPHOLM ApS« af Nørre Snede kom­
mune, Vestervang 4, Ejstrupholm. Selskabets 
vedtægter er af 20. september 1978. Formålet 
er at drive handel og byggerivirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Jens Drongstrup, 
Ahornvej 17, Niels Søndergaard Hansen, Ve­
stervang 4, begge af Ejstrupholm. Direktion: 
Nævnte Jens Drongstrup, Neils Søndergaard 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor John Bredgaard 
Hansen, Lindevænget 56, Ejstrupholm. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 20. september 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.132: »MAKARI ApS« af 
Københavns kommune, Frederiksborgvej 
201, København. Selskabets vedtægter er af 
21. august 1978 og 19. januar 1979. Formålet 
er at drive hadnel og anden hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Vekselerer Kai 
Preben Scharring, Frederiksborgvej 201, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Kai Preben 
Scharring. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Flemming Hansen, Ahlgade 51, Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 21. august 1978-31. maj 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.133: »ApS SPKR NR. 
178« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. december 1978. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Selskabet teaJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mefr 
en direktør eller af den samlede bestyrels:le 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niøil 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S«i8 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsn( 
regnskabsperiode: 11. december 1978-1-
april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.134: »STEENGERIS 
VEKSELERER- OG BANKIERFIRM. 
ApS« af Helsingør kommune, Nørrevej 6 
Snekkersten. Selskabets vedtægter er af 1[ 
juli, 13. november 1978 samt 22. februn 
1979. Formålet er at drive handel med 1 
investering i fast ejendom og værdipapiiic 
samt drive vekselerervirksomhed. Indskuou 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordb 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb d 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gæloi; 
indsrkænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til s 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Ejef 
domshandler Steen Jarman Jørgensen, H 
chersvej 100, Helsingør, ejendomshandbi 
Gerth Jadobsen, Sortedam Dossering 51, K4 
benhavn. Direktion: Nævnte Steen Jarrtrn 
Jørgensen, Gerth Jacobsen. Selskabet tegng 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rifl 
revisor Erling Andersen, H.D., Strandgs§ 
64, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. o 
tober-30. september. Første regnskabsår: * : 
juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.135: »GREVE STRA.k 
KØRESKOLE ApS« af Greve kommiur 
Åsen 6, Greve Strand. Selskabets vedtægs 
er af 1. februar 1979. Formålet er at dib 
køreskolevirksomhed. Indskudskapitalenn: 
75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpast 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0000( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteia 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne g 
ved brev. Stiftere er: Kørelærer Mogens & 
rensen, Leen C 3, Tåstrup, »GRILL-CATTj 
ApS AF 12/11-1974«, Åsen 6, Greve Strsu 
Direktion: Nævnte Mogens Sørensen. 1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab; 
revisor: Reg. revisor Helmer Biilow-OH' 
Nordre Farimagsvej 2 A, Næstved. Selskae; 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første rei 
skabsperiode: 1. februar 1979-30. juni 19?J 
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Reg.nr. ApS 32.153: »WILLADSENS 
viRREMAGASIN ApS« af Hørsholm kom-
nne, Hørsholm Midtpunkt, Hørsholm. Sel-
dbets vedtægter er af 19. juni 1978. For-
jlet er at drive handel med herrebeklædning 
) drengebeklædning. Indskudskapitalen er 
OOOO kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
marter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
i«artshaverne sker ved brev. Stifter er: Her-
Donfektionshandler Moses Tikotzki, Jæ-
tsborg Allé 11, Charlottenlund. Direktion: 
wnte Moses Tikotzki. Selskabet tegnes af 
Ddirektør alene. Selskabets revisor: Stats-
. revisor Eigil Bruhn, GI. Kongevej 102, 
oenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. 
j;ust-31. juli. Første regnskabsperiode: 2. 
mar 1978-31. juli 1978. 
Xeg. nr. ApS 32.136 »J. S. TRAFFIC-
wTYNG ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu-
LJernbanepladsen 7-9, Lyngby. Selskabets 
iltægter er af 22. juni og 10. november 
^8. Formålet er at drive handel, fabrika-
r, agentur og konsulentvirksomhed og et-
irt hermed efter ledelsens skøn beslægtet 
mål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
oetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
30g multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
r vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
2:shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
]Direktør Jann Peter Schmidt, Enebærha-
710, Kokkedal. Direktion: Nævnte Jann 
ser Schmidt. Selskabet tegnes af en direktør 
»ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
igen Ødum, Gothersgade 103, København, 
likabets regnskabsår er kalenderåret, 
øste regnskabsperiode: 1. januar 1978 - 31. 
sember 1978. 
*eg. nr. ApS 32.137: »ApS AROK-
I VISION« af Nørhald kommune, Had-
bdvej 615, Stangerum, Gjerlev J. Sel-
coets vedtægter er af 1. august 1978 og 5. 
uiar samt 20. februar 1979. Formålet er at 
re revisions- og rådgivningsvirksomhed, 
bdel og finansiering og anden efter besty-
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
[2skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
t tipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
«giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Revisor 
Bent Johnny Sølvdahl Pedersen. Fru Birgit 
Nielsen Pedersen, Jan Sølvdahl Pedersen, alle 
af Hadsundvej 615, Stangerum, Gjerlev J. 
Bestyrelse: Nævnte Bent Johnny Sølvdahl 
Pedersen, Birgit Nielsen Pedersen, Jan Sølv­
dahl Pedersen. Direktion: Nævnte Bent John­
ny Sølvdahl Pedersen. Selskabet tegnes af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisor Knud Sørensen, 
Vesterbro 1, Havndal. Selskabets regnskabs­
år: er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. august 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.138: »J. N MALERSER­
VICE ApS« af Holbæk kommune, Vipperød-
gårdsallé 11, Vipperød. Selskabets vedtægter 
er af 30. september 1978. Formålet er at drive 
malervirksomhed samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, i værdier 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Maler John 
Nielsen, Vipperødgårdsallé 11, Vipperød, 
Maler Erik Hess-Larsen, Bygager 3, Greve. 
Maler Paul Hess-Larsen, Leen C 4, Tåstrup. 
Bestyrelse: Nævnte John Nielsen, Erik Hess-
Larsen, Paul Hess-Larsen. Direktion: Nævnte 
John Nielsen, Erik Hess-Larsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »Revi­
sorinteressentskabet Sven Ryding«, Hellerup­
vej 90, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. august 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.139: »SKIBSTRUP CE­
MENTSTØBERI ApS« af Helsingør kommu­
ne, Skibstrupvej 16, Ålsgårde. Selskabets 
vedtægter er af 6. juni 1978. Formålet er 
fabrikation, entreprenørvirksomhed, vogn-
mandskørsel og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Aase Valborg 
Sørensen, Skibstrupvej 18. Chauffør Aage 
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Bent Nielsen, Frejsvej 12. Direktør Jytte Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Slf2 
Helene Nielsen, Skibstrupvej 24. Fru Ella kemann. Direktion: Susanne Saul Stakeman£ 
Hedvig Nielsen, Skibstrupvej 16, alle af Åls- Kronprinsessetade 18, København. Selskabfi 
gårde. Direktion: Nævnte Jytte Helene tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreniin 
Nielsen, Aage Bent Nielsen. Selskabet tegnes med en direktør eller af den samlede bestym\ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: AN- se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor NitiV 
PARTSSELSKABET REVISIONSFIRMA- Harder, Rådmandsgade 45, København. S? 
ET G. T. SORT, Stengade 48, Helsingør, skabets retnskabsår: 1. maj - 30. april. Føm( 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. regnskabsperiode: 11. december 1978 -.; 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1978 - 30. april 1980. 
juni 1979. ^ 
Reg. nr. ApS 32.140: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 2. JANUAR 
1978.« af Allerød kommune, Vindbygårdsvej 
25, Blovstrød, Allerød. Selskabets vedtægter 
er af 2. januar 1978. Formålet er handel og 
anden hermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og/eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Kari 
Klausen, Fuglevadsvej 71, Lyngby, Per Miil-
ler, Vindbygårdsvej 25, Blovstrød, Allerød, 
»A/S MIKO«, Ekebergveien 294/296, Nord-
strandhøgda, Oslo, Norge. Bestyrelse: Nævn­
te Kari Klausen, Per Muller, Fredrik Michel­
sen, Ekebergveien 294/296, Nordstrandhøg-
da, Oslo, Norge. Direktion: Nævnte Per Mul­
ler. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans 
Børge Nielsen, Østergade 3, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1978 - 30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.141: »ApS SPKR NR. 
177« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. december 1978. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Lands­
retssagfører Per Emil Hasselbalch Stake-
mann. Kronprinsessegade 18, København. 
Reg. nr. ApS 32.142: »G. T. ENTREPRK 
NØRMATERIEL HASTRUP ApS« af Kø&: 
kommune, Mønsvej 5, Hastrup, Køge. Si2 
skabets vedtægter er af 12. januar 191^ 
Formålet er handel, håndværk og industzi 
herunder især handel med bygnings- og as 
lægsmaterialer samt udlejning af entrepiq 
nørmateriel. Indskudskapitalen er 30.000 1 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.00 
kr. Hver anpart på 10.000 kr. giver 1 stemnm 
Der gælder indskrænkninger i anparterm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.Beken»n 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefæl 
brev, telegram eller telex. Stifter er: KonWr 
assistent Grethe Thorsen, Mønsvej 5, H 
strup, Køge. Direktion: Nævnte Grethe Th»ri 
sen. Selskabet tegnes af en direktør aleal 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet A:/ 
gaard Olesen«, Nørregade 24, Køge. S 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føns 
regnskabsperiode: 12. januar - 31. decemlrr 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.143: »POVL OG THOO 
VALD NISSEN ApS« af Korsør kommunu 
Algade 37, Korsør. Selskabets vedtægter ens 
18. januar 1979. Formålet er at drive bages-, 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 i C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 1 C 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. givent 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp;q 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ! ; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stiftere er: Bagermester Th«ri 
vald Nissen, Lokesvej 5, bagermester P«1! 
Thage Nissen, Skovager 43, begge af Korsei 
Direktion: Nævnte Thorvald Nissen, Pol 
.Thage Nissen. Selskabet tegnes af to direk^l; 
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. revisiv 
Arne Svendsen, Nygade 13, Korsør. S8 
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Fønc 
regnskabsperiode: 18. januar 1979 - 31. m 
1980. 
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•IReg. nr. ApS 32.144: »TV-CENTRET 
vIEDERIKSSUND ApS« af Frederikssund 
nmmune. Havnegade 24, Frederikssund, 
alskabets vedtægter er af 1. juli 1978. For-
lilet er at drive fabrikation og handel. Ind-
mdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
>delt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
?øb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
»Ilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
Itil anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
»TVC FINANS ApS«, Rundinsvej 4, 
1 Isinge. Direktion: Bruno Karlsen, Storsko-
n 14, Frede Struve Paulsen, Granvej 11, 
gge af Annisse Nord, Helsinge. Selskabet 
mes af direktionen. Selskabets revisor; 
Iitsaut. revisor Flemming Munkgaard, Hel­
ge Storcenter, Østergade 6, Helsinge. Sel-
ixbets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
inskabsperiode: 1. juli 1978 - 30. juni 
V9. 
^Reg. nr. ApS 32.145: »HOLBAK OG 
OLST ApS« af Københavns kommune. Ti­
lgåde 2, København. Selskabets vedtægter 
saf 1. januar 1979. Formålet er at drive 
indel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
3000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
sr 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
;oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.i. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
11 brev. Stiftere er: Direktør Lars Holbak, 
Alle 17 A, direktør Mads Holst, Stu-
2Stræde 16, begge af København. Direk-
n: Nævnte Lars Holbak, Mads Holst. Sel-
ibet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:: Reg. revisor Egon Bruun Rasmussen, 
rdenskjoldsgade 27, Køge. Selskabets 
nnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
jbsperiode: 1. januar 1979- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.146: »B. T. S. HAN-
liLS- OG INGENIØRFIRMA ApS« af 
rnmerup kommune. Nyvej 38, Tommerup. 
Iskabets vedtægter er af 19. oktober 1977, 
februar og 7. juli 1978, samt 5. marts 
)79. Formålet er fabrikation og handel. 
2 skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
ser anpart har 1 stemme. Der gælder ind-
aaenkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
iJtshaverne sker ved brev. Stifter er: Civilin-
Liør Bjarne Torre Steffensen, Nyvej 38, 
Tommerup. Direktion: Nævnte Bjarne Torre 
Steffensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »HENNING LAR­
SEN REVISION & DATABEHANDLING 
ApS«, Bogensevej 396, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 2. april - 1. april. Første regn­
skabsperiode: 19. oktober 1977 - 1. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.147: »OMEGNENS 
BYGGESELSKAB ApS« af Glostrup kom­
mune. Kildevej 3, Glostrup. Selskabets ved­
tægter er af 18. oktober 1978. Formålet er 
byggeri-og administration af fast ejendom og 
dermed beslægtede erhverv efter direktionens 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ib 
Victor Frick, Kildevej 3, Glostrup. Direktion: 
Nævnte Ib Victor Frick. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Albert Pedersen, Nørre Farimgasgade 
11, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
august - 31. juli. Første regnskabsperiode: 1. 
februar 1979 - 31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 32.148: »OTTO CHRI­
STENSEN MØBEL- OG TÆPPESERVICE 
ApS« af Rødovre kommune. Grønlunds Allé 
34 B, Rødovre. Selskabets vedtægter er af 29. 
december 1978. Formålet er håndværk og 
handel og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Otto Christensen, direktør Sol­
veig Johanne Lodberg Christensen, begge af 
Grønlunds Allé 34, Rødovre, direktør Niels 
Lodberg Christensen, Reersøgade 18, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Niels Lodberg Chri­
stensen. Direktørsuppleanter: Nævnte Solveig 
Johanne Lodberg Christensen, Otto Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONS-AN-
PARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH REGISTREREDE REVI-
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SORER«, St. Kongensgade 66, København-
.Selskabets regnskabsår; 1. oktober - 30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.149: »F. F. FRUGT ApS« 
af Århus kommune. Finlandsgade 17, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 12. oktober 1978 
og 10. januar 1979. Formålet er at drive 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Fritz Bruno Jensen, 
ASbildvej 19, Egå, direktør Torben Fritz 
Jensen, Fåborgvej 10, Århus, direktør Leif 
Sørensen, Ahornvej 5, Saxild, Odder. Direk­
tion: Nævnte Fritz Bruno Jensen, Torben 
Fritz Jensen, Leif Sørensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Carl Jørgen Madsen, Søndergade 66-
68, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
- 30. september. Første regnskabsperiode: 
12. oktober 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.150: »EN GARDINER 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Elmeallé 
79, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 13. 
oktober 1978 og 7. februar 1979. Formålet er 
salg og montering af gardiner, persienner, 
rullegardiner, markiser, stænger m. m. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anpaternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Erik Nielsen, 
Elmeallé 79, Tåstrup. Direktion: Nævnte Erik 
Nielsen. Selskabet tegnes af Erik NFielsen 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Flemming Hansen, Ahlgade 51, Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. oktober 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.151: »HANNE & IB 
AABO ApS« af Ikast kommune. Vestergade 
63, Ikast. Selskabets vedtægter er af 29. 
september 1978 og 15. februar 1979. For­
målet er at drive fabrikations- og handelsvirk­
somhed, fortrinsvis indenfor textilbranchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 bl 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaB( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant ' 
Aabo, disigner Hanne Margrethe Aabo, bej3( 
ge af Nexøvej 17, Ikast. Direktion: Nævnte s 
Aabo, Hanne Margrethe Aabo. Selskabdi 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revs 
sor: Revisionsfirmaet J. Højmose Kristenso8i 
I/S, Torvegade 6, Ikast. Selskabets regnskab/ 
år: 1. oktober - 30. september. Første regg-
skabsperiode: 1. april 1978 - 30. septembdr 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.154: »HIMMERLANIW 
HOTELDRIFT ApS, AARS« af Års kone 
mune. Himmerlandsgade 33, Års. Selskabed 
vedtægter er af 25. august 1978. Formålet J 
at drive hoteldrift og med sådan beslægtg 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 H i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 H ( 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpsq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Anparterne er indløselige efter reglernesr 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til anpartn 
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere e 
Fru Agnes Christiansen, Tokesvej 1, Å/ 
entreprenør Norman Skov Christiansen, Si8 
sted Landevej 55, Vestbjerg, ejendomshanni 
ler Leon Helmer Therkildsen, Dråby, Ebtd 
toft, arkitekt Frits Skov, Haldum Præsis: 
gaard, Hinnerup, fuldmægtig Jørn Christin, 
Jensen, Haslevej 352, Sneslev, Ringsted, fH} 
hotelejer Arne Bisgaard Christiansen, Schlali 
pergrellsgade 78, Ålborg. Direktion: Nævrtv 
Arne Bisgaard Christiansen. Selskabet tegng 
af en direktør alene. Selskabets revisor: StaB] 
aut. revisor Arnt Hennings, Vesterbro t 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-£-
juni. Første regnskabsperiode: 25. augigi 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.155: »COPENHAGlSi 
AVIATION TRADING ApS« af Ballens 
kommune, Københavns Flyveplads, Skovluh 
de. Selskabets vedtægter er af 1. septembn 
1978. Formålet er at købe, sælge og udlejeAa 
ase fly/flyreservedele og anden i forbindeal: 
hermed stående virksomhed. Indskudskapiiq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordella 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb d 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
iTtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
txtør Arly Arnold Larsen, Pilesvinget 59, 
labenhavn, luftkaptajn Court Bundgaard 
rristoffersen, Berberrisvej 7, Fløng, Hede-
zsene, direktør Kenneth Arly Larsen, Høj-
uupvej 75, København, direktør Bettie Bach 
Tistensen, Skovgaarden, Fløjstrup, Assen-
.1. Bestyrelse: Nævnte Arly Arnold Larsen, 
uurt Bundgaard Christoffersen, Kenneth 
(ly Larsen, samt trafikflyver Preben Bent 
Tistensen, Skovgaarden, Fløjlstrup, Assen-
.1. Direktion: Nævnte Arly Arnold Larsen, 
uurt Bundgaard Christoffersen, Kenneth 
{.y Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
me eller af den samlede bestyrelse. Sel-
ibets revisor: Reg. revisor Bent Flintsø, 
llledvej 23, København. Selskabets regn-
Jbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
be: 1. september 1978-31. december 1979. 
Xeg. nr. ApS 32.156: »CHRISTENSEN 
\FSBECH & CO. ApS« af Stenløse kom­
me, Frydenbergvej 11, Stenløse. Selskabets 
Jtægter er af 29. oktober, 6. december 
5'8 og 6. februar 1979. Formålet er at drive 
xlel, fabrikation, investeringsvirksomhed, 
)iddelse-, udlejning-, køb/salg af fast ejen-
n og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
jlægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
?5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
?::sbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ber indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
3LDINGSELSKABET AF 14/10-78 
S«, Stenløse Center 53 CE, Stenløse. Be-
aelse: Direktør Christen Refsbech, sekre-
[ Birte Refsbech, begge af Vinkelvej 14, 
Inløse, Måløv. Direktion: Nævnte Christen 
zsbech. Selskabet tegnes af en direktør 
ne eller af den samlede bestyrelse. Enepro-
e er meddelt: Herbert Petersen. Sel-
ioets revisor: »REVISIONSSELSKABET 
10/7-73 ApS«, Stenløse Center 53 CE, 
Inløse. Selskabets regnskabsår er kalender-
.. Første regnskabsperiode: 29. oktober 
88-31. december 1979. 
)-Leg. nr. ApS 32.157: »ST. KARLEBY 
[ TALSLIBERI ApS« af Bramsnæs kom-
»ne. Karlebyvej 113, St. Karleby, Kr. Hyl-
se. Selskabets vedtægter er af 1. november 
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1978. Formålet er at drive handel, håndværk, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Me­
talsliber Niels Peder Dahl, Karlebyvej 17, 
Lyndby, Kr. Hyllinge. Direktion: Nævnte 
Niels Peder Dahl. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Bent Juul 
Jensen, Ved Fjorden 3, Lyndby, Kr. Hyllinge. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.158: »STESTRUP TØM­
RERENTREPRISE ApS« af Tølløse kom­
mune, Stestrup Old 13, Stestrup, Kirke 
Eskildstrup. Selskabets vedtægter er af 14. 
december 1978. Formålet er håndværk og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Tømrer Jørgen Bjerg Madsen, Stestrup Old 
13, Stestrup, Kirke Eskildstrup. Direktion: 
Nævnte Jørgen Bjerg Madsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Hans Aage Sørensen, Tofteåsvej 18, 
Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.159: »K. WILLY 
NIELSEN ApS« af Næstved kommune. Mik­
kelhøj 73, Karrebæksminde. Selskabets ved­
tægter er af 3. oktober 1978. Formålet er at 
drive VVS-virksomhed, samt handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart har en stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
VVS-installatør Svend Meulengracht Dahl, 
Mikkelhøj 73, Karrebæksminde. Direktion: 
Nævnte Svend Meulengracht Dahl. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Poul Steen, Vestre Kaj 18, 
Næstved. Selskabets regnskabsår: 3. april-2. 
april. Første regnskabsperiode; 3. oktober 
1978-2. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.160: »MURERFIRMA­
ET O. JAKOBSEN OG H. V. NISSEN ApS« 
af Middelfart kommune. Odensevej 180, 
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Middelfart. Selskabets vedtægter er af 1. fe­
bruar 1979. Formålet er at udføre murer- og 
entreprenørvirksomhed og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Murersvend Ole Jakobsen, 
Odensevej 180, Middelfart, murersvend Hans 
Valdemar Nissen, Vandmøllevej 8, Røjle. 
Direktion: Nævnte Ole Jakobsen, Hans Val­
demar Nissen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: »K.S. REVISION 
ApS«, Algade 56, Middelfart. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.162: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 15. JANUAR 1979 ApS« 
af Odense kommune. Klaregade 8, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 15. januar 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Sarkis Mohsen Saouma, 
Mågebakken 191, John Nørgaard Pedersen, 
Dronningensgade 69, begge af Odense. Di­
rektion: Nævnte Sarkis Mohsen Saouma, 
John Nørgaard Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Einar Bech-Jacobsen, Albanigade 
9, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.163: »GØR-LÆS ApS« af 
Egtved kommune. Industriparken 6, Bred­
sten. Selskabets vedtægter er af 14. december 
1978. Formålet er fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fabrikant Hans Peter Gørges, 
Horsensvej 148, Odder. Direktion: Nævnte 
Hans Peter Gørges. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revs 
sor Svend Aage Nielsen, Randlevvej 22, OO 
der. Selskabets regnskabsår er kalenderåren! 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. db 
cember 1979. 
— 
Reg, nr. ApS 32.165: »SPORTSMAGA?J 
NET ØS PORT NYKØBING M. ApS« ty. 
Morsø kommune. Lilletorv, Nykøbing Mool 
Selskabets vedtægter er af 8. januar 197\^ 
Formålet er at drive handel. Indskudskapituc 
len er 120.000 kr. fuldt indbetalt, fordelis 
anparter på 5.000 kr. giver 1 stemme. Kl 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæz 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brøK 
Stiftere er: Lærer Alfred Spanggaard, Prææ 
brovej 364, 0. Jølby, Erslev Mors, ekspedieiJ 
Ole Spanggaard, Lilletorv, Nykøbing Mæl 
Direktion: Nævnte Alfred Spanggaard, O 
Spanggaard. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor An^ 
Kristensen, Vestergade 26, Nykøbing Mol 
Selskabets regnskabsår er kalenderånå 
Første regnskabsperiode: 11. december 197^ 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.166: »JOFI CAMPINA 
CENTER ApS« af Præstø kommune, Mømn 
52 A, Skibinge, Præstø. Selskabets vedtægg; 
er af 9. november 1978 og 1. februar 197Q 
Formålet er import, fabrikation og hancbr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hwl 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. • 
gælder indskrænkninger i anparternes oms^i 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøm 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnr 
Stifter er: Magnus Bernhard Hansen, SkovKv 
vej 27, Gundslev, Nr. Alslev. Direktion: H 
Grethe Johanne Larsen Hansen, SmedestiJ. 
de 1, Præstø. Selskabet tegnes af en direbl; 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor HsF 
Nielsen, »3R-revision«, Hulkærvej 20, Hets! 
husene. Selskabets regnskabsår: 1. maj-;-i 
april. Første regnskabsperiode: 9. novemlrr 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.167: »SKANDERBOS1 
CHAMPIGNON ApS« af Skanderborg koo> 
mune, Christiansvej 10, GI. Godthåb, Skuli 
derborg. Selskabets vedtægter er af 28. • 
cember 1978. Formålet er at drive handelb 
gartneri. Indskudskapitalen er 30.000 |  ( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartens 
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>0 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
illøb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
3lse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
æv. Stifter er: Fabrikant Henning Ørnstrup 
aelsen, Christiansvej 10, GI. Godthåb, Skan-
irborg. Direktion: Nævnte Henning Ørn-
jup Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
tlte Thomsen, Mejlgade 35, Århus. Sel-
eabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
gnskabsperiode: l.juli 1978-30. juni 1979. 
^Reg. nr. ApS 32.168: »GEORGE 
'RINGLEBACH PARFAIT ApS« af Birke-
Il kommune, Løbjerg 5, Birkerød. Sel-
hbets vedtægter er af 1. november 1978. 
rrmålet er produktion og salg af delikates-
„ rådgivningsvirksomhed samt import- og 
};portvirksomhed. Indskudskapitalen er 
3000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
5øb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
gskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
ftshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
George Kringelbach, Anna Elise Frede­
de Christiane Kringelbach, begge af Løb-
g 5, Birkerød. Direktion: Nævnte George 
nngelbach, Anna Elise Frederikke Christia-
IKringelbach. Selskabet tegnes af en direk-
; alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
IBorg & Green I/S, Københavnsvej 27, 
Ilerød. Selskabets regnskabsår er kalender-
it. Første regnskabsperiode: 1. november 
V8-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.169: »UNI-FRI ApS« af 
ioorg kommune, Mørupsgade 22, Ålborg. 
?skabets vedtægter er af 2. januar 1978 og 
januar 1979. Formålet er at drive handel 
sagenturvirksomhed samt finansiering. Ind-
Ddskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fcdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
aernes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
;oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
. . Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
!1 anbefalet brev. Stifter er: Direktør Einar 
i nstad-Møller, Palludan Mullers Vej 17, 
xrørg. Direktion: Nævnte Einar Johnstad-
llller. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Isskabets revisor: Statsaut. revisor Hugo 
l::kham Håkansson, Vejgaard Møllevej 3, 
)00rg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode; 2. januar 
1978-30. juni 1979. 
D. 21. marts 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 55.665: »Hans Kristensen Marke­
ting a/s« af Gentofte kommune. Da betingel­
serne i aktieselskabslovens § 126 er til stede, 
er den under 8. september 1977 til Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling rettede an­
modning om opløsning af selskabet i henhold 
ti! aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, 
tilbagekaldt. Under 14. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 32.152: »HANS KRISTENSEN MAR­
KETING ApS« af Gentofte kommune, C. V. 
E. Knuths Vej 11, Hellerup. Selskabets ved­
tægter er af 14. november 1978. Formålet er 
at drive handel, import, eksport, marketing, 
finansiering, udlejnings-, fabrikations- og 
transportvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke fordelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Direktion: 
Hans Kristensen, C. V. E. Knuths Vej 11, 
Hellerup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
M. Grønning Mikkelsen A/S, Set. Mathiasga­
de 15,. Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. 
Reg.nr. 58.604: »Henning Nielsen, Aakir­
keby A/S, aut. el-installatør« af Åkirkeby 
kommune. Den 11. november 1976 og 13, 
april 1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 32.161: »HENNING 
NIELSEN, ÅKIRKEBY ApS, AUT EL­
INSTALLATØR« af Åkirkeby kommune, 
Storegade 13, Åkirkeby. Selskabets vedtægter 
er af 11. november 1976 og 13. april 1978. 
Formålet er at drive handel og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fond­
saktier i forbindelse med selskabets omdan­
nelse til anpartsselskab. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
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heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Henning Andreas 
Nielsen, Storegade 13, Åkirkeby. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisionsfirmaet Hyveled Frederiksen 
A/S, Østergade 7, Rønne. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. 
Reg.nr. 50.481: »Dansk Bygherrerådgiv­
ning A/S« af Søllerød kommune. Den 1. 
november 1975 og 21. september 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 32.164. »DANSK BYGHERRERÅD­
GIVNING ApS« af Søllerød kommune. Ar­
nevangen 3, Holte. Selskabets vedtægter er af 
1. november 1975 og 21. september 1978. 
Formålet er at drive rådgivende virksomhed 
inden for byggeriets organisatoriske og admi­
nistrative område, herunder koordinering af 
tekniske, økonomiske og juridiske interesser, 
samt at varetage byggeadministrationsvirk-
somhed for private og offentlige bygherrer, 
samt anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 10.177 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Tage Dalsgaard Jensen, Arnevangen 3, 
Holte. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Tove Jensen. Sel­
skabets revisor: Bent Ebbesen, Nivåvænge 
11/3, Nivå. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. 
E. 21. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 781: »Bloch & Andresen Nordisk 
Tekstil Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Bestyelsens formand Egon Lindstrøm 
Jensen Høgh er udtrådt af, og Solveig Bodil 
Eyrich, Theodor Harald Christian Eyrich, 
Steen Georg Eyrich er udtrådt af, og lands­
retssagfører Leon Harry Levin (formand), 5! f  
Strandstræde 21, København, direktør Poo< 
Blichfeldt (næstformand), fru Ingelise Blicoi 
feldt, begge af Hovmarksvej 36, Charlottenln 
lund, direktør Svend Aage Michael Nielseaa 
G.A. Hagemannsvej 17, Snekkersten, 1 
indtrådt i bestyrelsen. Steen Georg Eyrm 
ertillige udtrådt af, og nævnte Svend ÅajB. 
Michael Nielsen, er indtrådt i direktionesr 
Under 18. december 1978 er selskabets ves1 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrer 
sens formand og næstformand i forening elllh 
hver for sig i forening med en direktør. 
Reg. nr. 16.077: »A/S WEILSKOW1 
CO. S EFTF. I LIKVIDATION« af Kø bor 
havns kommune. Efter proklama i Stae) 
tidende den 29. oktober 1976 er likvidationnc 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 18.434: »Otto Nielsens Efterfølg 
Manufaktur A/S i likvidation« af Hvidovo 
kommune. Behandlingen af selskabets bo o 
sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 121 
stk. 5, jfr. § 19, i lov nr. 299 af 8. juni 19*9 
hvorefter selskabet er slettet af registeret. L 
Reg. nr. 26.719: »Melchior & Voltelen AP^. 
af Københavns kommune. Oliver Sandberg! 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.387: »K. J. Krogh's 3. EÅ 
A/S« af Københavns kommune. Medlemrr 
bestyrelsen og direktionen Kjeld Dan Jensn 
er afgået ved døden. Mimi Jensen, Mary SCD^ 
Jensen er udtrådt af, og Leif Oskar Nordbear 
Bøgevej 3, Skovlunde, røgeriejer Karl Ru/> 
Adamsson, Hollændervænget 12, Dragør, 
geriejer Finn Allan Bendixen er indtrådbf 
bestyrelsen. Nævnte Leif Oskar Nordberggi 
tilllige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 32.682: »Værktøjskompagm^ 
Værko A/S« af Århus kommune. Under 2 
marts 1979 er Århus by- og herredsm? 
skifteafdeling anmodet om at opløse selskaba 
i medfør af aktieselskabslovens § 117, j 
§ 118. 
Reg. nr. 33.974: »A/S DEN BLAA F\ 
BRIK, BRITA DREWSEN OG ADA-S 
HARTZ« af Albertslund kommune. BjøiJ 
Magnussen er udtrådt af, og cand. jur. Ib Ei3 
Flensborg Hjarlitz, Vester Søgade 16, Købed 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Xeg. nr. 37.653: »Financienngsaktiesel-
\ibet af 4/5 1966» af Holbæk kommune, 
mellem af bestyrelsen Erik Holger Skovlund 
afgået ved døden. 
Reg. nr. 38.048: »SCAN-BOWLING-
>287AV RANTERNE A/S I LIKVID A-
Z)N« af Københavns kommune. Efter pro-
rma i Statstidende den 30. november 1978 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ivet. 
Xeg. nr. 40.445: »SCANGLAS A/S« af 
TSør kommune. Bestyrelsens formand 
irre Georges Michel André Bellier er ud-
fclt af bestyrelsen. Direktør Robert Fassin, 
bis rue de la Borne, 78690 St. Remy 
•onoré, Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen 
valgt til dennes formand. Jan Gunnar 
jiultz er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Ukura er meddelt; Reinier Paul Neeteson i 
sning med en direktør. 
Xeg. nr. 41.011: »Aktieselskabet af 20. 
Auar 1969 i likvidation« af Københavns 
nnmune. Efter proklama i Statstidende den 
aebruar 1978 er likvidationen sluttet, hvor-
isr selskabet er hævet. 
Xeg. nr. 42.556: »AUDI NSU A/S I LIK-
2DATION« af Odense kommune. Efter 
iklama i Statstidende den 7. juli 1978 er 
i'idationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ivet. 
Xeg. nr. 44.737: »A/S MAERSK OIL 
BILLING CORPORATION« af Køben-
rns kommune. Under 1. december 1978 er 
Skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 2.000.000 kr. Aktiekapitalen 
?,;ør herefter 9.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
Helt i aktier på 10.000, 100.000, 500.000 
11.000.000 kr. 
iJleg. nr. 44.977: »MÆRSK BOREEN-
\EPRISE A/S« af Københavns kommune, 
fcder 1. december 1978 er selskabets ved-
»Iter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
COO.OOO kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
00.000 kr., fuldt indbetalt. 
)>veg. nr. 45.132: »Grossistsammenslutnin-
i af 14/4-1970 Rør- & Armaturimport A/S« 
"Odense kommune. Direktør Svend Aage 
zstrup, Ørstedvej 19, Holstebro, er indtrådt 
i bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupp­
leant. Knud Homann er udtrådt af bestyrel­
sen. Difektør Gunnar Larsen, Hybenvej 7, 
Sønderborg, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant. Børge Gudmund Sørensen er udtrådt af, 
og Svend Erik Fischer, Adalsvej 337, Odense, 
er indtrådt i direktionen. Under 6. oktober og 
1. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
147.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
837.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.137: »N. P. ELEKTROAKU-
STIK A/S« af Skanderborg kommune. Under 
24. juli 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. B-
aktier ved udstedelse af fondsaktier. Aktieka­
pitalen udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 
250.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 46.335: »FYENS HELSECEN­
TER A/S« af Nyborg kommune. Under 30. 
januar 1979 har skifteretten i Nyborg opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.470: »A. P. MØLLER 
INDUSTRI A/S« af Københavns kommune. 
Under 1. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
8.500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 47.523: »MÆRSK OLIEUDVIN­
DING A/S« af Københavns kommune. Under 
20. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
24.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 10.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 47.710: »A/S MAERSK OIL 
EXPLORATION« af Københavns kommu­
ne. Georg Eugen Robert Andersen er udtrådt 
af, og direktør Bjarne Fogh, Høeghsmindevej 
58, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
20. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
24.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 10.000 kr. og multipla heraf. 
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Reg. nr. 48.321: »POUL L. HANSEN 
A/S« af Hvidovre kommune. Poul Leo Han­
sen er udtrådt af, og advokat Peter Bjørn 
Saltorp, Vingårdsallé 25, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Grethe Johanne Gerda 
Ingemar Hansen er fratrådt som, og landsrets­
sagfører Otto Valdemar Seier Pedersen, 
Kompagnistræde 34, København, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Poul Leo Hansen 
er tilllige udtrådt af direktionen. Åge Kristian 
Larsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Torgny Pahle, Købmagergade 24, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.448: »KORUP STOLEFA­
BRIK A/S« af Odense kommune. Eneproku­
ra er meddelt; Helge Højgaard Simonsen. 
Reg. nr. 61.953: »NEW WONDERLAND 
CARPETING A/S« af Holstebro kommune. 
Ole Rehfeld Jacobsen er udtrådt af, og Gun­
nar Anton Axelsen, Lyngdalsvej 38, Grenå, 
er indtrådt i direktionen. Den Ole Rehfeld 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 62.135: »HANDELS- OG INVE­
STERINGSSELSKABET AF 31/8 1978 
A/S« af Ålborg kommune. Bo Visby Carlsen, 
Jørn Sleiborg Christensen er udtrådt af, og 
ejendomsmægler Ole Isaksson, Strøybergsvej 
12, ingeniør Jan Harry Bøhne, Linde Allé 8, 
begge af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 21. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 58: »ERIK LUND ApS« af 
Esbjerg kommune. Erik Lund er udtrådt af, 
og Inger Lund, Poppelvangen 20, Esbjerg, er 
indtrådt i direktionen. Under 30. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er investering i og udlejning af 
ejendomme. 
Reg. nr. ApS 384: »MEKONG ANTIKVI­
TETER ApS« af Herning kommune. »MID­
TREVISION ApS« er fratrådt som, og reg. 
revisor Per Holger Mejlgaard Hansen, Rose­
nallé 70, Videbæk, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 418: »PETER DAMBERG 
ApS« af Åbenrå kommune. Peter Nielsen 
Damberg er udtrådt af direktionen og tiltråoå 
som direktørsuppleant. Leif Damberg er fml 
trådt som direktørsuppleant og indtrådt Jt 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 1402: »LÆRKEHUSE\< 
ApS« af Sakskøbing kommune. Frede Nielsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Jørn Blonnc 
quist. Banevænget 5, Maribo, er valgt 1 
selskabets revisor. Under 4. juli 1978 i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navs 
er; »RADSTED BYGGE- OG KØKKEMr 
LAND ApS«. Selskabet tegnes af en direktø; 
alene. 
Reg. nr. ApS 2413: »BM MARKETINV 
VEJLE ApS I LIKVIDATION« af Vejlt' 
kommune. Under 8. februar 1979 er likvidadJ3 
onen sluttet efter behandling af skifterettenn-
Vejle, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3007: »EDISTRA HOK 
DING ApS« af Birkerød kommune. OIC 
Strandberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4237: »KORSØRKORK 
ApS« af Københavns kommune. Ole Stranon 
berg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4651: »SALA-TOLU M/ÅV 
JØVÆRN ApS« af Københavns kommunni 
Bengt Hugo Andersson er udtrådt af, og OO 
Henrik Weiss, Berners Vænge 18, Hvidovm 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 6993: »PAK-ITEM ApS« » 
Københavns kommune. Under 30. novembdi 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Se2 
skabet driver tilllige virksomhed under nasi 
net; »LAB-ITEM ApS (PAK-ITEM ApS)«(« 
Reg. nr. ApS 9110: »AGA, KEM. TEKiÅ 
FABRIK ApS I LIKVIDATION« zi Hadens 
lev kommune. På generalforsamling den r 
januar 1979 er det besluttet at lade selskabdi 
træde i likvidation. Direktionen er fratråoå 
Til likvidator er valgt; direktør Erna Mans 
Sorgenfri von Dippe, Jens Johannsensvej j_ 
Haderslev. Selskabet tegnes af likvidaMs 
alene. 
Reg. nr. ApS 9725: »LERNO ApS I LAV 
VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kommumu 
Efter proklama i Statstidende den 4. maiBi 
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•58 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
dbet er hævet. 
jleg nr. ApS 10.240: »ApS STRANDPA-
^LONEN, NYKØBING MORS« af Nykø-
g Mors kommune. Sten Thyge Bang er 
rådt af bestyrelsen. 
s.eg. nr. ApS 10.709: »BONUS MØBLER 
«« af Ålborg kommune. Aase Lissy Rend-
t, Knud Erik Larsen er udtrådt af, og 
zsreder Audun Gardan Vifild Audun-
:llsen, direktør Allan Tim Audun-Poulsen, 
ge af Sølystparken 16, Klampenborg, er 
irådt i bestyrelsen. 
).eg. nr. ApS 12.262: »CLIMO KLINI-
VDRETNING ApS« af Ålborg kommune, 
nnar Christensen er fratrådt som, og stats-
i revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 
Dorg, er valgt til selskabets revisor. 
aeg. nr. ApS 12.468: »SKJOLD SØREN-
V- V. V.S. ApS« af Københavns kommune. 
):er Axel Alfred Sørensen er udtrådt af, og 
i Anker Skjold Sørensen, Jyllingevej 36, 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
xg. nr. ApS 14.000: »SCHILLER VAR-
XTEKNIK ApS« af Helsingør kommune, 
i niør Sven Flemming Schiller, Fokken 7, 
ixkersten, er indtrådt i bestyrelsen. 
3eg. nr. ApS 14.838: »AALESTRUP 
JJMINIUM ApS UNDER KONKURS« 
I.lestrup kommune. Under 30. januar 1979 
slskabets bo taget under konkursbehand-
j af skifteretten i Hobro. 
æg. nr. ApS 15.137: »GRINDSTED ME-
L!/ ApS« af Ålborg kommune. Ulla Olesen 
bdtrådt af, og medlem af direktionen Aage 
gger Jensen er indtrådt i bestyrelsen. 
seg. nr. ApS 15.182: »S.W.S. TRANS­
IT ApS« af Silkeborg kommune. Under 
i marts 1979 er skifteretten i Silkeborg 
oodet om at opløse selskabet i medfør af 
mrtsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
seg. nr. ApS 16.029: »KLIEM TRÅDVA-
FABRIK ApS UNDER KONKURS« af 
aenhavns kommune. Under 2. februar 
0 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling. 
Reg. nr. ApS 20.802: »JØRGEN HAN­
SEN BYGGE-ApS KØBENHAVN« af Fre­
deriksberg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Albert Osvald Georg Hansen er afgået ved 
døden. Jette Zier Hansen, Jørgen Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 29. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 20.890: »AUTOMATICON 
OLE JENSENApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 18. december 
1978 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling. 
Reg. nr. ApS 21.042: »GLUMSØ CYK­
LER ApS« af Suså kommune. Bestyrelsens 
formand Maren Lotte Christensen Søvsø samt 
Ellis Inger Marie Jørgensen, Erik Jørgensen 
er udtrådt af, og ejendomshandler Palle Dyh-
re Andersen (formand), c/o advokat Thyssen, 
Nørregade 52, Haderslev, driftsleder Svend 
Rosenkilde, Diget 1, Køge, rådgivende øko­
nom Arne Skovgaard, Ringstedgade 202-204, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Jør­
gensen er tilllige udtrådt af, og nævnte Svend 
Rosenkilde er indtrådt i direktionen. Arne 
Stovgaard er fratrådt som, og »Revisionsinte-
ressentskabet Louis Dam«, Ringstedgade 11, 
Næstved, er valgt til selskabets revisor. Under 
2. august 1978 og 2. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»ROSENKILDES SPEDITION- OG 
TRANSPORT ApS«. Selskabets hjemsted er 
Næstved kommune, postadresse: Ring­
stedgade 204 A, Næstved. Selskabets formål 
er at drive speditions- og vognmandsvirksom­
hed samt dermed beslægtet virksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, der 
ikke må være direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 23.429: »RY-HUSET ApS I 
LIKVIDATION« af Ry kommune. På gene­
ralforsamling den 9. januar 1979 er det be­
sluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Carsten Fode, Rådhuspladsen 3, 
Århus. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
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Reg. nr. ApS 25.719: »BM MARKETING 
BELLINGE ApS« af Odense kommune. Un­
der 20. december 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »BM MAR­
KETING VEJLE ApS«. Selskabets hjemsted 
er Vejle kommune, postadresse: Vedelsgade 
23, Vejle. 
Reg. nr. ApS 26.208: »ApS PSE NR. 753« 
af Frederiksberg kommune. Birthe Rønsholdt 
er udtrådt af, og Richard Karl Peter Hempel, 
Nørrevoldgade 52, København, er indtrådt i 
direktionen. Under 24. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »DANSK SUPER- OG RESTAURA-
TIONSMONTERING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Nørrevoldgade 52, København. 
Reg. nr. ApS 27.895: »BIRKET MØR­
TELVÆRK ApS« af Ravnsborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ove Martin Hennings­
en er afgået ved døden. Erik Houmann Chri­
stensen, Gunner Houmann Christensen er 
udtrådt af, og fabrikant Leo Rindom Gade, 
fru Lene Gade, begge af Vesterborgvej 20, 
Vesterborg, fru Edith Kirstine Sejbæk, Got­
hersgade 2, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Gunner Houmann Christensen er tilllige 
udtrådt af, og nævnte Leo Rindom Gade, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.473: »YNE 415 ApS« af 
Københavns kommune. Designer Birgit 
Hauge, Maglekrogen 4, direktør Henrik 
Hoff-Hansen, Mosevej 56, begge af Søborg, 
konsulent Jan Renny Larsen, Cedervangen 
67, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og nævnte Birgit Hauge 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther Lar­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Egon 
Pedersen, Vester Voldgade 14, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 11. 
december 1978 og 2. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»FRIENDS MODE ApS«. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 29.791: »TØMRER- OG 
BYGMESTRE S. OG J. OLSEN ApS« af 
Tørring kommune. Anders Christian Mogen­
sen er tratradt som, og reg. revisor Jørgeg 
Aaskov, Borgvold 18, Vejle, er valgt til SÉJZ 
skabets revisor. 
C. 22. marts 1979 er optaget i aktieselskaHe 
registerets afdeling for anpartsselskaber sorm 
ApS 32.170: »JACOB BOLVÆRK Ap^i 
af Gentofte kommune, Sigridsvej 2, Hellerun 
Selskabets vedtægter er af 31. oktober 19~Q 
Formålet er at drive handel og grossistvini 
somhed samt køb og udleje af fast ejendom n 
i øvrigt enhver virksomhed, der efter direktiil; 
nens skøn er knyttet hertil. Indskudskapitalls 
er 30.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er A-anpartu 
og 28.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitic 
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5 |C 
kr. og multipla heraf. Hvert A-anpartsbelh 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giv/i; 
ikke stemmeret. A-anparterne har særlih 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Der gældbl 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til æ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteJ 
er: Tømrermester Hans Jacob Nahne PetoJ; 
sen, cand. scient Hanne Gjerløff, begge 3 
Sigridsvej 2, Hellerup. Direktion: Nævn/ 
Hans Jacob Nahne Petersen, Hanne Gjerløl 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Si2 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Chr. MoK 
tensen, Adelgade 15, København. Selskabtd 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regej 
skabsperiode: 1. november 1978-30. ap}£ 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.171: »KONSULENTEN 
MAET ALTERNATIVE LØSNINGKV 
ApS« af Allerød kommune. Nellikevej [: 
Allerød. Selskabets vedtægter er af 5. deces: 
ber 1978. Formålet er at drive handel. kon:n 
lentvirksomhed, undervisning, formidling gi 
forsikringstegning og dermed beslægtede > s 
hverv. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fubi 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdib 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparthi 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
brev. Stiftere er: Lic. mere. John Hejn Kj:p 
Nellikevej 6, Allerød. Direktion: Næviv^ 
John Hejn Kjær. Selskabet tegnes af en diren 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviiv 
Jørgen Ejnar Hindsholm, Bredebovej ! 
Lyngby. Selskabets regnskabsår er kalendbr 
året. Første regnskabsperiode: 5. decemUrr 
1978-31. december 1979. 
Heg. nr. ApS 32.172: »AVENA HUSE 
^S« af Københavns kommune, Holmblads-
jle 24, København. Selskabets vedtægter er 
II. september 1978. Formålet er at drive 
ndel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
; anden efter direktionens skøn dermed 
;llægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
Q00 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
likke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
sartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
sektør Erik Mørk, Jens Munksvej 20, År-
. Direktion: Nævnte Erik Mørk. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revi-
Revisor Jørgen Thomsen, Hovedgaden 
I Rønde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3(). 
.i. Første regnskabsperiode: 1. september 
*8-30. juni 1979. 
Xeg. nr. ApS 32.173: »TOM JUHL SØ-
\NSEN SNEDKERI ApS« af Rosenholm 
nmune. Kaløvej 1, Eskerod, Skødstrup, 
l.kabets vedtægter er af 5. oktober 1978 og 
1 februar 1979. Formålet er at drive handel 
•fabrikation. Indskudskapitalen er 30.0tM) 
Ifuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
o.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
V-T 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
earternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Karetmager 
rnond Frederik Nikolaj Nielsen, Kaløvej 1, 
Ilby, Hjortshøj. Direktion: Grete Søren-
Kaløvej 1, Eskerod, Skødstrup. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Jan Esholm Jensen, Per 
itsvej 34, Lystrup. Selskabets regnskabsår: 
J'ktober-30. september. Første regnskabs-
oode: 5. oktober 1978-30. september 
59. 
j.eg. nr. ApS 32.174: »ASX 827 ApS« af 
Jlthåb kommune, Grønland, Box 36, 
lllthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
£3. november 1978. Formålet er at drive 
idSomhed med handel og industri og der-
beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
3 er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[arter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
WO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rnkninger i anparternes omsættelighed, 
vvedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, 
rnland. Direktion: Nævnte Hans Boserup, 
/kabet tegnes af en direktør alene. Sel-
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skabets revisor: Revisor Lars Johnsen, Box 
42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. november 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.175: »ASX 828 ApS« af 
Godthåb kommune, Box 36, Godthåb, Grøn­
land. Selskabets vedtægter er af 23. november 
1978. Formålet er at drive virksomhed med 
handel og industri og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Hans Bo­
serup, Box 36, Godthåb, Grønland. Direk­
tion: Nævnte Hans Boserup. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Lars Johnsen, Box 42, Godthåb. Grøn­
land. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 23. november 
1978-31. december 1979. 
^ Reg. nr. ApS 32.176: »ASX 829 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 36, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 23. november 1978. Formålet er at drive 
virksomhed med handel og industri og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Hans Boserup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Lars Johnsen, Box 
42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. november 1978-31. december 
1979. 
^ Reg. nr. ApS 32.177: »ASX 830 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 36, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 23. november 1978. Formålet er at drive 
virksomhed med handel og industri og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
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10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Hans Boserup. Box 36, Godthåb, 
Grønland. Direktion; Nævnte Hans Boserup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisor Lars Johnsen. Box 
42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 23. november 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.178: »ASX 831 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 36, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 23. november 1978. Formålet er at drive 
virksomhed med handel og industri og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, 
Grønland. Direktion; Nævnte Hans Boserup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisor Lars Johnsen, Box 
42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 23. november 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.179: »ASX 832 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 36, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 24. november 1978. Formålet er at drive 
virksomhed med handel og industri og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Advokat Hans Bosefup, Box 36, Godthåb, 
Grønland. Direktion; Nævnte Hans Boserup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisor Lars Johnsen, Box 
42, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 24. november 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.180: »ASX 833 ApS«^ 
Godthåb kommune, Grønland, Box 1 
Godthåb^ Grønland. Selskabets vedtægtens 
af 27. november 1978. Formålet er at drit 
virksomhed med handel og industri og db 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapilq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordebl 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløbd* 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder hi 
skrænkninger i anparternes omsættelighri; 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ; 1 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifth 
er; Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthrh 
Grønland. Direktion; Nævnte Hans Bosene 
Selskabet tegnes af direktør alene. SelskaHt 
revisor; Revisor Lars Johnsen. Box 42, Gooi 
håb, Grønland. Selskabets regnskabsår er i 
lenderåret. Første regnskabsperiode; 27. i 
vember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.181: »ASX 834 ApSol 
Godthåb kommune. Grønland, Box i 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægtens 
af 27. november 1978. Formålet er at dnb 
virksomhed med handel og industri og o 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapiq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordest 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløbfc 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsættelighrli 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stilh 
er; Advokat Hans Boserup, Box 36, GodtHj 
Grønland. Direktion; Nævnte Hans Bosens 
Selskabet tegnes af en direktør alene. '  
skabets revisor; Revisor Lars Johnsen, H 
42, Godthåb, Grønland. Selskabets r©i 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsgd 
riode; 27. november 1978-31. decerrm 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.182: »ASX 837 Ap&c 
Godthåb kommune, Grønland. Box ; 
Godthåb. Grønland. Selskabets vedtægteaj 
af 27. november 1978. Formålet er at db 
virksomhed med handel og industri og t * 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapjs 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordob 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb! 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteliglgi 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tilli) 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StJ2 
er; Advokat Hans Boserup, Box 36, GodtJb 
Grønland. Direktion; Nævnte Hans Bosea,? 
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Jlskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor: Revisor Lars Johnsen, Box 
,, Godthåb, Grønland. Selskabets regn-
absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
)»de: 27. november 1978-31. december 
"79. 
IReg. nr. ApS 32.183: »ASX 836 ApS« af 
odthåb kommune, Grønland, Box 36, 
odthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
; 27. november 1978. Formålet er at drive 
l'ksomhed med handel og industri og der-
)sd beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
qparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
..000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
Ttshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, 
3ønland. Direktion: Nævnte Hans Boserup. 
'Bskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor: Revisor Lars Johnsen, Box 
„ Godthåb, Grønland. Selskabets regn-
labsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
>de: 27. november 1978-31. december 
V|9. 
IReg. nr. ApS 32.184: »ASX 835 ApS« af 
jodthåb kommune. Grønland, Box 36, 
)()dthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
Z21. november 1978. Formålet er at drive 
^ksomhed med handel og industri og der-
)d beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
),000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
L Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, 
Sønland. Direktion: Nævnte Hans Boserup, 
gskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
libets revisor: Revisor Lars Johnsen, Box 
, Godthåb, Grønland. Selskabets regn-
libsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
bde: 27. november 1978-31. december 
79, 
«eg. nr. ApS 32.185: »LEBI-DAN SER-
^CE ApS« af Hørsholm kommune. Møllevej 
Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 1. 
1978. Formålet er handels- og service-
>ksomhed samt anden efter direktionens 
im hermed forbunden virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Montør Leon Krat­
holm Hansen, kontorassistent Birgit Lilian 
Hansen, begge af Møllevej 15, Hørsholm. 
Direktion: Nævnte Leon Kratholm Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ene­
prokura er meddelt: Birgit Lilian Hansen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET CARMEL«, Frede­
rikssundsvej 180 A, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.186: »IB KRISTENSEN. 
REKLAMEBUREAU ApS« af Holstebro 
kommune, Sønderlandsgade 9, Holstebro. 
Selskabets vedtægter er af 22. november 
1977, 23. august 1978 samt 8. og 16. februar 
1979. Formålet er at drive virksomhed som 
reklamebureau med rådgivende reklamevirk­
somhed samt virksomhed med management, 
public relation og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., hvoraf 26.000 kr. er A-anparter 
og 4.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver 
ikke stemmeret. A- og B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Ib Kristensen, Havbakken 
36, Hjerting, Esbjerg. Direktion: Nævnte Ib 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Sydjysk Revisions­
kontor«, Borgergade 12, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 22. november 1977-30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.187: »K. AA. LIND­
STRØMS BOGBINDERI ApS« af Køben­
havns kommune, Åboulevard 32, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 24. novem­
ber 1978 og 30. januar 1979. Formålet er at 
drive bogbinderivirksomhed samt fabrikation 
af og handel med papirvarer. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
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heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Ketty Lone 
Aagaard Nielsen, Nakskovvej 126, Køben­
havn. Direktion; Nævnte Ketty Lone Aagaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Henning 
Siemsen, Prinsesse Maries Allé 17, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; l.juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.188: »AMAGER GUM­
MI INDUSTRI ApS« af Dianalund kommu­
ne, Birkevej 11, Ruds-Vedby. Selskabets ved­
tægter er af 9. oktober 1978 og 2. marts 1979. 
Formålet er at drive handel og fabrikation, 
samt anden dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Fabrikant Børge 
Lok, Linda Lok, begge af Birkevej 11, Ruds-
Vedby. Bestyrelse; Nævnte Børge Lok, Linda 
Lok. Direktion; Nævnte Linda Lok. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor; Reg. revisor Kjeld 
Rasmussen, Kordilsgade 24, Kalundborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 9. oktober 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.189: »KRAGELUND 
AUTOLAKERING ApS« af Hedensted 
kommune. Herredsvej 6, Kragelund, Løsning. 
Selskabets vedtægter er af 24. november 1978 
og 22. februar 1979. Formålet er at drive 
autolakering samt handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er; Autolakerer Ole Steen Christensen, 
Bankagervej 18, Horsens. Direktion; Nævnte 
Ole Steen Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Revisor 
Børge Møller Christensen, Sønderbrogade 
13, Horsens. Selskabets regnskabsårer kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 1. jv[ 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.190: »SKANDINAVS 
FINERHANDEL ApS« af Brøndby kommm 
ne, Nyager 4, Glostrup. Selskabets vedtægOg 
er af 29. april og 5. december 1978. Formålll 
er handelsvirksomhed, herunder import- • -
eksportvirksomhed og anden hermed beslææl 
tet virksomhed efter direktionens skøn. Innl 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetasi 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multifli; 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveis 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stifter ei 
Direktør Kaj Lykke Nielsen, Skovleddet 171 
Hillerød. Direktion; Nævnte Kaj Lyk>i 
Nielsen. Direktørsuppleant; Hanne Nielsen 
Skovleddet, Hillerød. Selskabet tegnes af i 
direktør alene. Selskabets revisor; Reg. res 
sor Jørgen Hansen, Østergade 4, Hillerøi 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juuj 
Første regnskabsperiode; 29. april 1978-Z-
december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.191: »EJENDOMS- O 
REST AU RATIONSSELSKABET W 
STERGADE I, BRØNDERSLEV ApS«y>< 
Brønderslev kommune, Vestergade 1, BnzSn 
derslev. Selskabets vedtægter er af 8. nove:^ 
ber 1978 og 18. januar 1979. Formålet ene 
erhverve fast ejendom og drive restauratioio 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 IC 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 j C 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb j ( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder im 
skrænkninger i anparternes omsættelighori 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til s I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifii 
er; Tage Fridtjof Olsen, Nyvangsvej 44, HsF 
sund. Direktion; Nævnte Tage Fridtjof Olstel 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S2 
skabets revisor; Revisor Hans Christenstgf 
Torvegade 10, Randers. Selskabets rega 
skabsår; 1. oktober-30. september. Føm 
regnskabsperiode; 8. november 1978-30. se^ 
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.192: »RYSLINGE BY{\ 
GESELSKAB ApS« af Ryslinge kommuui 
Hestehavevej 43, Ryslinge, c/o Niels Jørg»§-
sen. Hestehavevej 43, Ryslinge. Selskabdi: 
vedtægter er af 15. oktober 1978. Formåletsi 
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^»geri, udstykning af ejerlejligheder, samt 
mdel og finansiering af enhver art. Ind-
iidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
bdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
Gøb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
>der indskrænkninger i anparternes omsæt-
§ghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
itil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
rter er; Bygmester Niels Erik Jørgensen, 
stehavevej 43, Ryslinge. Direktion: Nævn-
^Niels Erik Jørgensen. Selskabet tegnes af 
Ddirektør alene. Selskabets revisor: »Revi-
nsanstalten for Fyn«, Dronningensvej 2, 
dborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
'Hl. Første regnskabsperiode: 1. december 
1^8-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.193: »PETER HAN­
ENS AUTOFORRETNING SDR. OMME 
IS« af Grindsted kommune. Hovedgaden 
! Sdr. Omme. Selskabets vedtægter er af 19. 
ii og 7. november 1978 samt 25. januar 
''9. Formålet er at drive servicestation, 
ooværksted. herunder bilhandel og kapital-
itringelse, samt i øvrigt enhver efter direk-
ens skøn i forbindelse hermed stående 
iisomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iHt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Øb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
tder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ghed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
liil anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
icaniker Peter Benny Hansen, Hovedga-
55, Sdr. Omme. Direktion: Nævnte Peter 
tnny Hansen. Selskabet tegnes af en direk-
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor 
titfred Skriver Pedersen, Parallelvej 12, Sdr. 
ime. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
.i. Første regnskabsperiode; 1. januar 
38-30. juni 1979. 
)Jleg. nr. ApS 32.194: »FINN POULSEN 
CTOMOBILER ApS« af Slagelse kommu-
JHolbækvej 8, Slagelse. Selskabets vedtæg-
ssr af 5. og 12. marts 1979. Formålet er at 
a e handel med automobiler og anden der-
II i forbindelse stående virksomhed. Ind-
tdskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
liikudskapitalen er ikke opdelt i anparter, 
a endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
y. Stifter er: Autoforhandler Finn Poulsen, 
2Sgade 31 A, Slagelse. Direktion; Nævnte 
n Poulsen. Selskabet tegnes af en direktør 
ate. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Helmuth Petersen & E. Buhl Frederiksen, 
Amaliegade 6, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 5. marts 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.195: »HARBOE & 
BARTHOLOMÆUSSEN, AALBORG 
ApS« af Ålborg kommune, Henning Smiths 
Vej 1, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 17. 
august 1978 og 16. februar 1979. Formåleter 
at drive handel og håndværk. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Henning Harboe, Bopladsen 36, Sven­
strup J, Steen Bjerregaard Bartholomæussen, 
Bjørnsonparken 64, Sulsted, Vestbjerg. Di­
rektion: Nævnte Henning Harboe, Steen 
Bjerregaard Bartholomæussen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Statsaut. revisor Ingo Jespersen, Revisorerne 
i Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår; 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 17. august 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.196: »WILH. KRUGER 
& SØN, TAPPERNØJE ApS« af Næstved 
kommune, Kildemarksvej 36, Næstved. Sel­
skabets vedtægter er af 9. juni 1978. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Direktør Knud Kriiger, Kilde­
marksvej 36, Næstved. Direktion; Nævnte 
Knud Kriiger. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Poul Steen, 
Vestre Kaj 18, Næstved. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.197: »ARKITEKTBENT 
SAKS ApS« af Helsingør kommune. Søndre 
Strandvej 58 D, Helsingør. Selskabets ved­
tægter er af 29. september 1978. Formålet er 
at drive arkitekttegnestue og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
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til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Arkitekt M.A.A. Bent Saks, Søndre Strand­
vej 58 D, Helsingør. Direktion: Nævnte Bent 
Saks. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Niels Jørgen Han­
sen, Strandgade 52 B, Helsingør. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.198: »LYDTEKNISK 
CENTRUM HASLEV ApS« af Haslev kom­
mune, Themstrupvej 27, Haslev. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1979. Formålet er 
rådgivende ingeniørvirksomhed inden for 
støjbekæmpelse og lydregulering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Ingeniør Finn Licht Johansen, 
Themstrupvej 27, Haslev. Direktion: Nævnte 
Finn Licht Johansen. Direktørsuppleant: Bir­
gitte Estrup Johansen, Themstrupvej 27, Has­
lev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Gunnar 
Kjærgård Larsen, Søndergade 9, Haslev. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.199: »REVISIONSFIR­
MAET A. HERFORT ANDERSEN ApS« af 
Københavns kommune, Ålekistevej 59, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1979. Formålet er at drive revisionsvirksom­
hed og hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Reg. revisor Axel 
Herfort Andersen, Enighedsvej 28, Charlot­
tenlund, revisor Hans Peter Larsen, Dyssea­
ger 23, København. Direktion: Nævnte Axel 
Herfort Andersen, Hans Peter Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ove Nielsen, Jul. Thom­
sens Gade 12, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.200: »NAVIO SHIP­
PING ApS« af Københavns kommune, Fre­
deriksgade 1, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. oktober 1977 og 1. maj 1978V 
Formålet er at drive shipping- og skibsagentn 
virksomhed og anden dermed i forbindelszl 
stående virksomhed. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartaJ 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsJi 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældeb 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheos 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an£ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Direktør Svend Erik Jørgensen, Henrihi 
Thomsens Vej 10, Birkerød, direktør Helgl 
Mortensen, Rua Sao Jose 201, Santos, Brasaf 
lien. Bestyrelse: Nævnte Svend Erik Jørgens 
sen, Helge Mortensen. Direktion: Nævntn 
Svend Erik Jørgensen. Selskabet tegnes af © 
direktør alene eller af den samlede bestyrelstel 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hane 
Nielsen, Mileparken 32, Herlev. Selskabeat 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regng 
skabsperiode: 1. oktober 1977-31. man£ 
1978. 
Reg. nr. ApS 32.201: »E. V. TURISII 
FART ApS, AVNBØL« af Sundeved konm 
mune. Smedetoften 18, Avnbøl, Sønderbonc 
Selskabets vedtægter er af 10. januar 197'V 
Formålet er at drive erhvervsmæssig persoio 
befordring med turistbusser i ind- og udlåne 
og anden dermed i forbindelse stående virhi 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 k>i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 W 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ø 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder intn 
skrænkninger i anparternes omsættelighesi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aiB 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Elelsl 
triker Erik Johannes Durck, Smedetoften 11 
Avnbøl, Sønderborg, chauffør Vivian LaitB 
Holm, Konkel 23, Gråsten. Direktion: Nævv^ 
te Erik Johannes Durck. Selskabet tegnes g 
en direktør alene. Selskabets revisor; Revs 
sionsfirmaet Alsø og Jøhnk, Slotsbakken II 
Gråsten. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3^-
april. Første regnskabsperiode: 10. januui 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.202: »HORNSLE.. 
GÆSTGIVERGÅRD ApS« af Rosenhollo 
kommune. Banevej 3, Hornslet. Selskabed 
vedtægter er af 24. oktober 1978. Formålet j; 
at drive restaurationsvirksomhed. Indskucbu 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vaos, 
dier, fordelt i anparter på 500 kr. og multijqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givena 
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rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er: Restauratør Kjeld 
bdersen. Banevej 3, Hornslet. Direktion: 
wnte Kjeld Andersen. Selskabet tegnes af 
i direktør alene. Selskabets revisor: »S. 
L'JKJÆR REVISION ApS«, Nørrebrogade 
„ Århus. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
-30. september. Første regnskabsperiode: 
juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32:203: »KÆK TÆK ApS« 
-IHashøj kommune. Skovvej 17, Rosted, 
gelse. Selskabets vedtægter er af 1. novem-
1978. Formålet er at drive handel, fabri-
)ion, investeringsvirksomhed og anden ef-
jdirektionens skøn dermed beslægtet virk-
nhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
s opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
sartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
erlæge Erik Kiørboe, GI. Næstvedvej 4, 
gelse. Direktion: Lene Larsen, Skovvej 17, 
tsted, Slagelse. Selskabet tegnes af en di-
»tør alene. Selskabets revisor: Revisor Poul 
ssn. Vestre Kaj 18, Næstved. Selskabets 
nskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
dbsperiode: 1. november 1978-30. april 
)0. 
S22. marts 1979 er følgende ændringer 
løget i aktieselskabs-registeret: 
j.eg. nr. 356: »Ejendomsaktieselskabet 
Ofr. Nr. 4808 i Københavns udenbyes Klæ-
QO Kvarter« af Københavns kommune. Den 
aer 14. juni 1973 vedtagne overdragelse af 
Skabets samtlige aktiver og gæld til »»Ejen-
insselskabet Securitas« A/S« (reg. nr. 
V27), jfr. registerering af 29. oktober 
E3, har fundet sted, hvorefter selskabet er 
aet. 
j.eg. nr. 499: »Ejendomsaktieselskabet 
Vfr. No. 4795 i Københavns udenbyes Klæ-
co Kvarter« af Københavns kommune. Den 
ser 14. juni 1973 vedtagne overdragelse af 
Aabets samtlige aktiver og gæld til »»Ejen-
msselskabet Securitas« A/S« (reg. nr. 
^27), jfr. registrering af 29. oktober 1973, 
^fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 501: »Ejendomsaktieselskabet 
Matr. No. 4788 i Københavns udenbyes Klce-
debo Kvarter« af Københavns kommune. Den 
under 14. juni 1973 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »»Ejen­
domsselskabet Securitas« A/S« (reg. nr. 
13.727), jfr. registrering af 29. oktober 1973, 
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 3405: »Ejendomsaktieselskabet 
Matr. Nr. 4343 i Københavns udenbyes Klæ-
debo Kvarter« af Københavns kommune. Den 
under 14. juni 1973 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »»Ejen­
domsselskabet Securitas« A/S«, (reg. nr. 
13.727), jfr. registrering af 29. oktober 1973, 
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 3430: »Ejendomsaktieselskabet 
Matr. Nr. 4344 i udenbyes Klædebo Kvarter« 
af Københavns kommune. Den under 14. juni 
1973 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »»Ejendomssel­
skabet Securitas« A/S« (reg. nr. 13.727), jfr. 
registrering af 29. oktober 1973, har fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 4032: »Aktieselskabet F. Oxelbergs 
Fabrik« af Københavns kommune. Den under 
14. juni 1973 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »»Ejen­
domsselskabet Securitas« A/S« (reg. nr. 
13.727), jfr. registrering af 29. oktober 1973, 
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 13.727: »»»Ejendomsaktieselska­
bet Securitas« A/S« af Københavns kommune. 
Knud Flemming Jensen er udtrådt af, og 
regnskabschef Johannes Otto Nielsen, Mørk­
ager 37, Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 28. november 1975 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er erhvervel­
se, drift og administration af fast ejendom 
samt anden i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
272.000 kr. ved overtagelse af samtlige akti­
ver og gæld i »Ejendomsaktieselskabet Matr. 
Nr. 4343 i Københavns udenbyes Klædebo 
Kvarter« (reg. nr. 3405), »Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. Nr. 4344 i Københavns Uden­
byes Klædebo Kvarter« (reg. nr. 3430), 
»Ejendomsaktieselskabet Matr. No. 4788 i 
Københavns udenbyes Klædebo Kvarter«, 
(reg. nr. 501), »Ejendomsaktieselskabet 
Matr. Nr. 4808 i Københavns udenbyes Klæ-
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debo Kvarter« (reg. nr. 356), »Ejendomsak­
tieselskabet Matr. No. 4795 i Københavns 
udenbyes Klædebo Kvarter«, (reg. nr. 499), 
»Aktieselskabet F. Oxelbergs Fabrik« (reg. 
nr. 4032). Aktiekapitalen udgør herefter 
292.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 14.216: »Aphrodite A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. Karen Marie 
Formark er fratrådt som likvidator. Under 22. 
marts 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, ifr. 
§ 118. 
Reg. nr. 15.228: »A/S Installationsforret­
ningen »Eifa«« af Århus kommune. Under 8. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.530.500 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50 kr. eller 
multipla heraf. 
Reg. nr. 18.419: »Ejendomsaktieselskabet 
Rørholmen« af Hvidovre kommune. lonas 
Collin, Ole Scherfig er udtrådt af, og direktør 
Bendt Samuel Bendtsen, Borrisvej 20, Hvid­
ovre, regnskabschef Eilif Damkær Jensen, 
Kajerød Have 71, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 23. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 19.080: »Fredericia Motorkompag­
ni, Aktieselskab« af Fredericia kommune. 
Bestyrelsens formand og prokurist i selskabet 
Michael Brock Jørgensen fører navnet Micha­
el Brok-Jørgensen. Medlem af bestyrelsen 
Ejnar Brock Jørgensen fører navnet Ejnar 
Brok-Jørgensen. Medlemmer af bestyrelsen 
og direktionen Kjeld Broch Jørgensen og 
Aske Brock Jørgensen fører henholdsvis nav­
nene Kjeld Brok-Jørgensen og Aske Brok-
Jørgensen. 
Reg. nr. 19.754: »Ejendomsaktieselskabet 
VIRA i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 18. 
januar 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 20.604: »A/S Hans Jessens Eft\\: 
Nr. Hostrup« af Rødekro kommune. Undbi 
14. februar 1979 er selskabets vedtægtfg 
ændret. 
Reg. nr. 27.275: »Pindstrup Mosebrug A/^J 
af Midt-Djurs kommune. Vedr. arbejdstage^ 
repræsentanterne: Under 19. december 19?9 
er arbejder Bjarne Pedersen, Solbjerg W 
Bælum, tiltrådt som bestyrelsessuppleant fi 
Karl Erik Bartholomæussen og fratrådt soo^ 
bestyrelsessuppleant for Artur WolfgaiB; 
Richter Marfelt. Ingeniør Niels Tang Møllell 
Østervangsvej 27, Auning, er tiltrådt scoa 
bestyrelsessuppleant for Artur WolfgaiB; 
Richter Marfelt og fratrådt som bestyrelse? 
suppleant for Karl Erik Bartholomæussen 
Under 1. januar 1979 er Karl Erik Barthollo 
mæussen udtrådt og Bjarne Pedersen indtråéi 
i bestyrelsen. Samtidig er Bjarne Peders^ 
fratrådt som bestyrelsessupplleant for Ko> 
Erik Bartholomæussen. 
Reg. nr. 30.460: »STOFA A/S« af Horseaz 
kommune. Mogens Carlsen, Arnold Nørnn 
gaard, Christian Leif Christensen er udtråi 
af, og direktør Kaj Ørsted Balsborg, Erantfr 
vej 12, direktør Johannes Christensen, Clsl" 
sensgade 70, begge af København, civilingeia 
ør Jørgen Worning, Søllerødgårdsvej 199 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Under II 
december 1978 er selskabets vedtægter aas 
dret. Aktiekapitalen er udvidet mm 
2.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktiih 
Aktiekapitalen udgør herefter lO.OOO.O'O 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 32.585: »Isis Motor af 1973 AAP 
af Glostrup kommune. Direktør Roberto Mvl 
razzoni. Via Frua Giuseppe N 21/10, direkte 
Ugo Formentini, Via Birolli Renato NM 
begge af Milano, Italien, er indtrådt i bestyn\ 
sen. Den Børge Helmer Stoltenberg meddesl 
prokura er ændret derhen, at han fremtiob 
tegner i forening med en direktør. I henhori 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., j t  
§177, er der truffet beslutning om valg § 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. A 
bejdstagerne har til medlemmer af bestymy 
sen valgt: Smed Hans Gerald Hellstrøm, Ful 
lemosen 6, Glostrup (suppleant: Kontoraæs 
stent Thorkild Kjagholm, Kochsvej 23, 101 
benhavn), distriktschef Per Vandsted Ped«b 
sen, Larvikvej 11, Hjørring (suppleant: Sena 
ceinspektør Carlo Albert Rasmussen, Åbjeiaj 
— 
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j 17, Frederikssund). Under 5. februar 
U9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
orening eller af et medlem af bestyrelsen i 
aening med en direktør. 
Reg. nr. 33.575: »Dansk System-Inventar 
?S« af Frederiksberg kommune. Aage Bjørn 
rrensen er udtrådt af, og sekretær Anna 
nm, Nørrevænget 60, Værløse, er indtrådt i 
Utyrelsen. Johannes Ejner Lundstrøm 
lelsen fratrådt som. og ingeniør Mogens 
mken Petersen, Godthåbsvænget 29, Kø­
lnhavn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
ader 4. januar 1979 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabets navn er: »ERIK POUL-
1N A/S«. Selskabets binavn »DANSK 
)OP SYSTEM DESIGN A/S (Dansk Sy-
rm-Inventar A/S)« er slettet af registeret, 
skabets hjemsted er Københavns kommu-
postadresse: Toldbodgade 19 A, Køben-
rn. 
Xeg. nr. 43.338: »C.K.K. Produktion A/S« 
BBroby kommune. Karin Elisabeth Larsen 
judtrådt af, og stud. polyt. Anders Emil 
lisen. Nederste Torpenvej 4, Humlebæk, 
æiker Morten Erik' Carlsen, Nova, Båds-
ndsstræde 43, København, er indtrådt i 
styrelsen. 
iieg. nr. 43.881: »Bornholms Havecenter 
'»« af Hasle kommune. Nexø Revisionskon-
A/S (Rønne Revisionskontor A/S) er 
irådt som revisor. 
»leg. nr. 44.150: »HANDELSFIRMAET 
VRDISK OLIE AF 1957 A/S« af Gladsaxe 
nmune. Under 2. februar 1979 er sel-
oets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
»Helt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
3.eg. nr. 44.210: »Thorkild Clausen & Søn 
Trælasthandel i likvidation« af Rødovre 
mmune. På generalforsamling den 2. janu-
11979 er det besluttet at lade selskabet 
»He i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
[Orokuristerne er fratrådt. Til likvidatorer 
Balgt: Direktør Thorkild Clausen, Skovbo­
ets Allé 14, København, direktør Niels 
:usen. Ferskengangen 12, Birkerød, lands-
5i>agfører Christian Claudius Steglich-
r:rsen. Bellevuekrogen 14, Klampenborg. 
Skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Skabets hjemsted er Københavns kommu­
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ne, postadresse: c/o likvidator, direktør Thor­
kild Clausen, Skovbogårds Allé 14, Køben­
havn. 
Reg. nr. 44.968: »MERRILD KAFFE 
A/S« af Kolding kommune. Preben Just Han­
sen er udtrådt af, og Niels Peder Pedersen, 
Egernvej 55, Kolding, er indtrådt i direktio­
nen, hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Under 22. august 
og 1. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »MERRILD 
HOLDING A/S«. Selskabets formål er at 
drive handel og fabrikation samt virksomhed 
som holdingselskab. Den hidtidige aktiekapi­
tal 1.500.000 kr. er opdelt i 500.000 kr. A-
aktier og 1.000.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er udvidet med 3.500.000 kr. B-aktier ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 500.000 kr. er A-aktier og 4.500.000 
kr. er B-aktier. Efter 3 måneders notering 
giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 1 
stemme, jfr. vedtægternes § 11. A- og B-ak-
tierne har særlige rettigheder, jfr. vedtægter­
nes §§ 3, 4 og 16. 
Reg. nr. 45.721: »Triam Foto A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 20. juli 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 45.885: »Rønne Kalk- og Mørtel­
værk. Klemensker Betonvare fabrik A/S i likvi­
dation« af Rønne kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 30. maj 1974 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.771: »S. L. elektric A/S i 
likvidation« af Gentofte kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 12. august 1975 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 46.907: »A/S N. Th. R. Riis, 
Dybbøl« af Sønderborg kommune. Erling 
Christian Carlsen, Jørgen Kæstel er udtrådt 
af, og fru Inga Alvilda Høgh Holm, Højtoften 
32, fru Ingrid Birgith Jensen, Jørgensgaard 
32, begge af Sønderborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg. nr. 48.055: »Petersen & Røhling's 
spilleautomatudlejning a/s i likvidation« af 
Gentofte kommune. Under 20. september 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 48.658: »Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 8 a Viby by og sogn i likvidation« af 
Hørning kommune. På generalforsamling den 
4. juli 1978 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Peter Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 25, Hel­
lerup. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 48.810: »Qvist laboratorium. 
Aarhus. A/S. Aarhus analytisk-kemisk labo­
ratorium og bakteriologiske institut« af Århus 
kommune. Afdelingsleder Peder Allan Bjer­
regaard, Horsensvej 133, Ørting, Odder, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.113: »Nordisk Bjælkehus A/S« 
af Sindal kommune. Per Erik Fylking, Bo 
Gunnar Sigfrid Hedén, Knud Henning Olesen 
er udtrådt af, og direktør John Louis Bryholt, 
Roskildevej 8, Albertslund, direktør Hans 
Christian Østergaard Pedersen, c/o S. C. Sø­
rensen A/S, Frederikshavnsvej 82-86, Hjør­
ring, er indtrådt i bestyrelsen. Dag Ola Nils­
son er fratrådt som, og økonomichef Jens 
Lund Nielsen, Lange Mullersvej 10, Frede­
rikshavn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 58.052: »LEGO System A/S« af 
Billund kommune. Hans Christian Hyldelund, 
Lien 10, Kolding, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 59.580: »NORDPARTS A/S I 
LIKVIDATION« af Haderslev kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 4. februar 
1975 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 60.923: »CHRISTIAN BRUHN 
SERVICE A/S« af Herlev kommune. Hans 
Hemmersam er fratrådt som, og »Revisorin­
teressentskabet«, Gothersgade 135, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 2.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 61.305: »AUROSIA A/S« af Hinil 
nerup kommune. John Korsø Jensen, Gunn£;n 
Homann er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.504: »BLT AGENTUREN 
A/S« af Københavns kommune. Carton Ey3 
win Madelaire er udtrådt af, og Steen AXXJ 
Schulstad, Bjælkevangen 4, Lyngby, o 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.993: »POUL KALSTRLY 
A/S« af Ålborg kommune. Poul Kalstruu 
Børge Nielsen er udtrådt af, og fru Hamtn 
Merete Munk Aarup (formand), TT 
Stauningsvej 57, Ole Steen Munk Christels; 
sen. Mosebrinken 38, begge af Ålborg, i 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Kalstrup er tilllijil 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Kresten 
Aarup er indtrådt i direktionen. Finn StæJ 
gaard Christensen er fratrådt som, og »JYS2 
REVISIONSINSTITUT ApS«, Algade 3^ 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. Undbi 
1. november 1978 er selskabets vedtægtt§ 
ændret. Selskabets navn er: »SKALBORH 
BILCENTER A/S«. Aktiekapitalen er fordeb 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Selskabdi 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller v 
to andre medlemmer af bestyrelsen i foreniiir 
eller af en direktør alene. Selskabets regs; 
skabsår: 1. marts-28. februar. Omlægningspq^ 
riode: 1. marts 1978-28. februar 1979. 
F. 22. marts 1979 er følgende ændrinon 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling t ( 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 301: »ACR ELECTRON/\{ 
ApS« af Århus kommune. Medlem af best2j 
reisen og direktionen Finn Froberg Sørenæn 
er afgået ved døden. Ingeniør Jens Pets' 
Madsen, Tingvej 33, Århus, administratioBo 
chef Kjeld Jørgen Rasmussen, Høje Gladsæa 
52, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Unon 
18. januar 1979 er selskabets vedtægter aes 
dret. Indskudskapitalen er udvidet rnm 
15.000 kr. ved konvertering af gæld. Iml 
skudskapitalen udgør herefter 60.000 W 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 569: »WORMS BUNTMM 
GERI ApS« af Frederiksberg kommune. E 
ter proklama i Statstidende den 30. juni 19?I 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabeWs 
hævet. 
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Jleg. nr. ApS 2056: »JENS BØNNERUPS 
YF. ApS« af Københavns kommune. Kaj 
er Ferslev Jakobsen er udtrådt af, og Tom 
Islev Jakobsen, Østermarksvej 12, Greve 
und, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Peter 
Islev Jakobsen er tilllige udtrådt af, og 
IHlem af bestyrelsen Ellinor Carla Møller 
obsen er indtrådt i direktionen. Petur 
uip Leitisstein er fratrådt som, og statsaut. 
sor Aksel Andersson, Vesterbrogade 57, 
joenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Jer 30. september 1978 er selskabets ved­
aer ændret. Selskabets regnskabsår er ka-
jleråret. Omlægningsperiode: 1. oktober 
å6-31. december 1977. 
aeg. nr. ApS 4259: »VEST-VENT ApS« 
Oragsholm kommune. Inger Emilie Mad­
er udtrådt af bestyrelsen. Under 26. 
jiar 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
aeg. nr. ApS 4595: »TIROM ApS« af 
>kilde kommune. Under 16. februar 1979 
slskabets bo taget under konkursbehand-
5 af Skifteretten i Roskilde. 
aeg. nr. ApS 5018: »INTERNATIONAL 
OUSTRI ISOLERING ApS« af Århus 
mmune. Direktør Leif Søby, Hunderosevej 
Skødstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
i oktober 1978 er selskabets vedtægter 
iret. Indskudskapitalen er udvidet med 
).000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
)000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
. .000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Jb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
seg. nr. ApS 5359: »GREENLAND 
IS. HASLEV ApS I LIKVIDATION« af 
jiev kommune. Efter proklama i Stats­
inde den 3. november 1976 er likvidatio-
zsluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
sg. nr. ApS 5528: »BILHUSET KØ-
W/M VN ApS UNDER KONKURS« af 
aenhavns kommune. Under 19. februar 
0 er selskabets bo taget under konkursbe-
[llling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
"ling. 
ttg. nr. ApS 5962: »MONBERG JØR-
VWSEN JYDSK BEFÆSTIGELSE ApS« 
Banders kommune. Konsulent Fridan Vic-
tjibo, Harmonivej 4, salgschef Palle Knud 
øsen, Engvej 33, begge af Ølstykke, og 
medlem af direktionen Viggo Monberg Jør­
gensen, Pærevej 16, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eva Jørgensen er udtrådt af di­
rektionen. Kai Abild Jørgensen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Mortensen & Be-
ierholm, Dahlerupsgade 1, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 7. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »JYDSK BEFÆSTI­
GELSE ApS«. Selskabets hjemsted er Gund-
sø kommune, postadresse: Møllehaven 9, Jyl­
linge, Roskilde. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation samt anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed. Hvert an-
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 14. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. april 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 7452: »Y.N.F. 50 ApS« af 
Gentofte kommune. Jan Duckert er udtrådt 
af, og Mikael Duckert, Vestre Paradisvej 155, 
Holte, er indtrådt i direktionen. Under 18. 
maj 1978 og 6. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MI­
KAEL DUCKERT ApS«. Selskabets hjem­
sted er Søllerød kommune, postadresse: Ve­
stre Paradisvej 155, Holte. Selskabets formål 
er erhvervsrådgivning. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 7587: »DA VINO ApS UN­
DER KONKURS« af Glostrup kommune. 
Under 25. september 1978 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet »VIN­
PAKHUSET I GLOSTRUP ApS (DAVINO 
ApS) UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. ApS 10.157: »A. B. VINDUET 
ApS« af Ballerup kommune Børce Anderson 
er udtrådt af direktionen. Under 22. marts 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.390: »TV-CENTRET 
GILLELEJE ApS« af Græsted-Gilleleje 
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kommune. Søren Faber er udtrådt af, og stats-
aut. revisor Flemming Munkgaard, Helsinge 
Storcenter, Østergade 6, Helsinge, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.310: »ERIC P. ApS« af 
Værløse kommune. Under 22. marts 1979 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 14.832: »ASX 175 ApS UN­
DER KONKURS« af Århus kommune. Un­
der 13. februar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Århus. 
Reg.nr. ApS 15.045: »TV-CENTRET 
FREDERIKSVÆRK ApS« af Frederiksværk 
kommune. Søren Faber er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Flemming Munkgaard, Hel­
singe Storcenter, Østergade 6, Helsinge, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 15.606: »RANDERS MA-
SKINSÆTTERI ApS I LIKVIDATION« af 
Randers kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 29. april 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 20.493: »TV-CENTRET 
HELSINGE ApS« af Helsinge kommune. 
Søren Faber er udtrådt af, og statsaut. revisor 
Flemming Munkgaard, Helsinge Storcenter, 
Østergade 6, Helsinge, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 21.531: »ApS ASILO« af 
Frederiksberg kommune. Ejnar Birkedal Sal­
borg, Bente Sørensen Salborg, er udtrådt af, 
og husejer Inga Marie Jensen, Carstensgade 
6, København, er indtrådt i bestyrelsen. Ejnar 
Birkedal Salborg er tillige udtrådt af, og Carl 
Emil Lars Petersen, Vestergårdsvej 35, Glo­
strup, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 21.532: »ApS AF 15. SEP­
TEMBER 1962« af Frederiksberg kommune. 
Ejnar Birkedal Salborg, Bente Sørensen Sal­
borg er udtrådt af, og husejer Inga Marie 
Jensen, Carstensgade 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ejnar Birkedal Salborg 
er tillige udtrådt af, og Carl Emil Lars Peter­
sen, Vestergårdsvej 35, Glostrup, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 25.035: »KNUD MØLLES 
MILJØTEKNIK ApS« af Langå kommunni 
Frank Jensen er fratrådt som, og REV/ 
SIONSFIRMAET I & J NØRGAARD Apqy 
Østergade 1, Grenå, er valgt til selskabed 
revisor. 
Reg.nr. ApS 25.252: »STEENFUSAGB\ 
ApS« af Hørsholm kommune. Under 6. fl 
bruar 1979 er selskabets vedtægter ændml 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrels^I 
alene eller af en direktør alene eller af d^b 
samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 28.642: »ApS PSE NR. 85K 
af Københavns kommune. Per Emil Hass^ 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelse? 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, > , 
Kurt Ib Stecher, Bredgade 21, Otterup,[ t( 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er mesr 
delt; Kirsten Levin Stecher. Niels Harder i: 
fratrådt som, og reg. revisor Mogens Stool 
gaard, Thygesensvej 2, Krogsbølle, Otterui 
er valgt til selskabets revisor. Under 1. nn 
vember 1978 er selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets navn er »GRAND-KINO ODEIH 
SE ApS«. Selskabets hjemsted er Ødems 
kommune, postadresse: Benediktsgade 4-
Odense. Selskabets formål er biografdrift 1 
dermed beslægtet virksomhed. IndskudskafB 
talen er fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 I ( 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, ji t  
vedtægternes § 9. Bestemmelserne om imi 
skrænkninger i anparternes omsættelighed b 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegmj 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 28.789: »INTER-TRAVIN 
REJSEBUREAU ApS« af Københavns koio 
mune. Palle Bo Hansen, Rådhusstræde a 
København, er indtrådt i direktionen. Uncbn 
24. oktober 1978 er selskabets vedtægtg; 
ændret. 
Reg.nr. ApS 28.993: »JØRGEN VM 
STRUP ApS« af Københavns kommune. A 
el Kierkegaard er udtrådt af direktionen. 
Regg.nr. ApS 29.065: »GULDBORA** 
SUND-BYG ApS« af Sydfalster kommuui 
LOLLANDS REVISIONSINSTITUT M 
er frarttrådt som, og Lolland-Falsters HF 
mandsforeninger, Regnskabskontoret, Eid 
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adsvej 5, Nykbøing F., er valgt til selskabets 
i'isor. 
Reg.nr. ApS 29.356: »TORBEN PIND 
l£« af Søllerød kommune. Andreas Lauritz 
lltzer Schou, Søparken 27, Vamdrup, di-
J tør Erik Poulsen, Lundely 8, Hellerup, er 
itrådt i bestyrelsen. Thomas Finnsen Skou­
er fratrådt som, og Revisinosfirmaet C. 
qpersen, Frederiksborggade 15, Køben-
m, er valgt til selskabets revisor. Under 6. 
):ember 1978 og 4. januar 1979 er sel-
ibets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
vANSK SYSTEM INVENTAR ApS«. Sel-
Ibet driver tillige virksomhed under navne-
»DANSK SHOP SYSTEM DESIGN ApS 
«ANSK SYSTEM INVENTAR ApS)« og 
\.ANSK SYSTEM INDUSTRI ApS 
^NSK SYSTEM INVENTAR ApS)«. Sel-
Ibets hjemsted er Københavns kommune, 
ttadresse: Toldbodgade 19 A, København, 
^skudskapitalen er udvidet med 64.000 kr. 
askudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
i«artshaverne sker ved brev. Selskabet teg-
af en direktør alene eller af den samlede 
nyreise. 
S22. marts 1979 er Sø- og Handelsrettens 
>:teretsafdeling anmodet om at opløse neden-
vnte selskaber i medfør af aktieselskabslo-
ss § 118, jfr. § 117. 
814 »Aktieselskabet N. F. Larsen & Søn­
ners Handskefabrik« af Københavns 
kommune. 
i!L67 »A/S. Einar B. Rødseth« af Gentofte 
kommune. 
,H59 »A/S PSE nr. 157« af Ishøj kom­
mune. 
,033 »A/S C. Jul Uttenthal« af Køben­
havns kommune. 
'090 »Lynggaard International A/S« af 
Københavns kommune. 
i'nder 22. marts 1979 er skifteretten i 
serød anmodet om at opløse nedennævnte 
>kab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
117. 
'078 »A/S af 1/1 1969« af Farum kom­
mune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Holsted anmodet om at opløse ne­
dennævnte selskab i medfør af aktiesel­
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
56.310 »BILLINGLAND A/S« af Vejen 
kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Kjellerup anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
58.764 »TØMRERMESTER JENS KIR­
KEGAARD A/S« af Kjellerup kom­
mune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af aktieselskabslovens § 
118, jfr. § 117. 
57.950 »Uffe Laursen, Odense A/S« af 
Odense kommune. 
59.287 »A/S F.L.C., Søndersø« af Søndersø 
kommune. 
G. 22. marts 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeiing anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86; 
ApS 3.966 »DANSK AUTOTEKNIK 
ApS« af Københavns kommune. 
ApS 4.049 »VILH. HOLMSTRUP ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 4.177 »LARSEN & JULSKOV LAR­
SEN ApS« af Københavns kom­
mune. 
ApS 4.228 »RESTAURATIONSSEL-
SKABET AF 14. FEBRUAR 
1975 ApS« af Københavns kom­
mune. 
ApS 4.236 »NIPPES SY- OG BESÆT-
NINGS ARTIKLER ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. 
ApS 4.690 »DANSK TAXI SERVICE 
ApS« af Københavns kommune. 
ApS 4.798 »F. W. REKLAME ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 5.247 »RYVANG TRÆLAST ApS« 
af Gentofte kommune. 
ApS 5.606 »PQX 36 ApS« af Købenahvns 
kommune. 
ApS 5.763 »PIRATFILM ApS« af Køben­
havns kommune. 
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ApS 5.851 »JACKIE MUNCH ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 6.514 »NR SNEDKER OG TØM­
MERFIRMA ApS« af Køben­
havns kommune. 
ApS 6.723 »R. BEES ApS« af Københavns 
kommune. 
ApS 7.331 »H.H.K. HANDEL HÅND­
VÆRK KOORDINERING, 
ApS« af Hvidovre kommune. 
ApS 7.633 »KO ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
ApS 8.158 »SEELEVEN ApS« af Køben­
havns kommune. 
ApS 11.398 »KENBULL ApS« af Ishøj 
kommune. 
ApS 11.931 »JC BØRNETØJ SØBORG 
ApS« af Gentofte kommune. 
ApS 13.561 »MADSEN & HAGEMANN 
ApS« af Frederiksberg kom­
mune. 
ApS 14.283 »TORBEN DONATZSKY 
OVERSØISK HANDELSSEL­
SKAB ApS« af Gentofte kom­
mune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Brønderslev anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 4.501 »WIRIPE ApS« af Pandrup 
kommune. 
ApS 8.294 »KÅS ENTREPRENØRFOR­
RETNING, KÅS ApS« af Pan­
drup kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Esbjerg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 4.887 »SNEDKERIET AF 1/10 1974, 
ApS« af Esbjerg kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Fredericia anmodet om at opløse nedennævn­
te selskaber i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 87, jfr. § 86. 
ApS 5.165 »ApS AF 17. MARTS 1975« af 
Børkop kommune. 
ApS 13.956 »RESTAURANT FREDE­
RIKSODDE FREDERICIA ApS« af Frede­
ricia kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Frederikssund anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskallc 
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 5.163 »KIKKERHØJ ApS« af Skibdi 
kommune. 
ApS 6.372 »KJELD S TAXI, GANLØJC 
ApS« af Stenløse kommune. . 
Under 22.marts 1979 er skifteretten i HH 
singe anmodet om at opløse nedennævnv 
selskab i medfør af anpartsselskabslovensn 
87, jfr. § 86. 
ApS 6.190 »A. HOLM HANDEL & II 
VESTERINGSSELSKAB 
ApS« af Græsted-Gilleleje koo; 
mune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretters 
Hillerød anmodet om at opløse nedennæviv 
selskab i medfør af anpartsselskabslovenm 
87, jfr. § 86. 
ApS 11.141 »BETONVAREFABRIKKE3 
HILDE & JENSEN ApS« » 
Allerød kommune. 
ApS 12.780 »LINDBJERG ENTREPFR • 
NØRFIRMA ApS« af Slannj 
rup kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifterettesj 
Horsens anmodet om at opløse nedennævve 
selskab i medfør af anpartsselskabslovene 
87, jfr. § 86. 
ApS 5583 »BOLIGSELSKABET 
23.6.1975« af Horsens k(D> 
mune. 
Under 22. marts 1979 er skifterettesi 
Kalundborg anmodet om at opløse nedb; 
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskæ>J 
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 4.738 »LIDO HUSE ApS« af Bje(i 
sted kommune. 
ApS 5.081 »ApS F.P.K. INVESTERIN< 
af Kalundborg kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretteaj 
Kolding anmodet om at opløse nedennæwa 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovnm 
87, jfr. § 86. 
ApS 6.678 »VONSILD TRANSPOO 
ApS« af Kolding kommune. 
ApS 7.295 »NYSKOV ^ GRUSVÆS^ 
ApS« af Vamdrup kommunen 
Under 22. marts 1979 er skifteretten 
Lemvig anmodet om at opløse nedennæwa 
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2skaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
„ jfr. § 86. 
!oS 6.946 »F. L. BOLIGGÅRDEN, NR. 
NISSUM, ApS« af Lemvig kom­
mune. 
!oS 6.947 »FREDE LIND, LEMVIG, 
ApS« af Lemvig kommune. 
!»S 6.948 »BIRTHE LIND, LEMVIG, 
ApS« af Lemvig kommune. 
JJnder 22. marts 1979 er skifteretten i 
bddelfart anmodet om at opløse neden-
/vnte selskab i medfør af anpartsselskabslo­
vs § 87, jfr. § 86. 
'•S 12.156 »DANSK EMBALLAGE 
COATING ApS.« af Nørre Åby 
kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
?'Stved anmodet om at opløse nedennævnte 
[skab i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 86. 
14.280 »PLT 390 ApS« af Næstved 
kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
sense anmodet om at opløse nedennvænte 
Iskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 86. 
iS 4.393 »KURT FREDERIKSEN & 
CO. ApS« af Odense kommune. 
iS 4.451 »RISINGSVEJS KIOSK­
INVEST ApS« af Odense kom­
mune. 
4.919 »KORIKA HANDELS OG IN­
VESTERINGSSELSKAB 
ApS« af Odense kommune. 
?S 14.325 »SEPCO ApS« af Odense kom­
mune. 
ZS 19.807 »RUNDKØRSELEN KIOSK 
ApS« af Odense kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
nders anmodet om at opløse nedennvænte 
Iskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
i  jfr. § 86. 
gS 5.657 »EDITH SØGAARD ApS« af 
Randers kommune. 
gS 5.918 »BYGGEFIRMAET EBH 
ApS« af Sønderhald kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
[»kilde anmodet om at opløse nedennævnte 
l.;kab i medfør af anpartsselskabslovens § 
Ijfr. § 86. 
ApS 12.802 »E. J. VILLABYG ApS« af 
Ramsø kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Rødding anmodet om at opløse nedennvænte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5.691 »GRAM AUTOMAT ApS, 
GRAM« af Gram kommune. 
ApS 19.514 »GRAM ERHVERVSSEL-
SKAB ApS« af Gram kom­
mune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Skanderborg anmodet om at opløse neden­
nævnte selskab i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 87, jfr. § 86. 
ApS 12.301 »NORSMINDE BRO OG 
HAVNESELSKAB ApS« af 
Odder kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Skive anmodet om at opløse nedennvænte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 15.115 »HARRE-BYG ApS« af Sal­
lingsund kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i Sorø 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 13.891 »MIDTSJÆLLANDS GRUS­
GRAV ApS« af Sorø kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Struer anmodet om at opløse nedennvænte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5.493 »»AUTOFORUM I STRUER« 
ApS« af Struer kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Tønder anmodet om at opløse nedennvænte 
selskabr i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 4.823 »DEN GAMLE KRO, BRE­
DEBRO ApS« af Bredebro 
kommune. 
ApS 15.416 »TØNDER INVESTERINGS­
SELSKAB ApS« af Tønder 
kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Varde anmodet om at opløse nedennævnte 
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Selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 6.519 »ANPARTSSELSKABET B. L. 
M. AF 5/8 1975« af Varde kom­
mune. 
ApS 14.881 »ApS NIELS KRISTIAN 
HANSEN, HENNE STRAND« 
af Blåbjerg kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Vejle anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 14.410 »ApS HANSEN OG AGER­
SKOV« af Vejle kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Viborg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 4.277 »PRESIDENT-POOL ApS« af 
Viborg kommune. 
ApS 12.945 »HOLGER NIELSEN BYG­
GEFIRMA ApS« af Fjends 
kommune. 
Under 22. marts 1979 »er skifteretten i 
Åbenrå anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5.264 »K. E. BALLEBY JENSEN 
ApS« af Åbenrå kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Ålborg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5.788 »FRANS KAPTUR ApS« af 
Ålborg kommune. 
Under 22. marts 1979 er skifteretten i 
Århus anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 4.110 »BØRGE MOURITSEN TRA-
DING, EGÅ ApS« af Århus 
kommune. 
ApS 5.965 »GRILL-SAM ApS« af Århus 
kommune. 
ApS 6.380 »ApS AF 6.11. 1975« af Århus 
kommune. 
ApS 11.737 »ApS ASX 141« af Århus kom­
mune. 
ApS 11.739 »JYDSK KEMISK INDUSTRI 
ApS« af Århus kommune. 
ApS 19.137 »INVESTERINGSSELSKA- -
BET AF 27/12-1976ApS« I 
Århus kommune. 
ApS 19.759 »O.M. AUTO ApS« af Århrl 
kommune. 
A. 23. marts 1979 er optaget i aktieselskatriE 
registeret som: 
Register-nummer 62.287: »SKIVE MA* 
SKIN-CENTER A/S« hvis formål er handeb 
reparation og service af maskiner, traktonc 
og i forbindelse hermed stående virksomhesr 
herunder udlejning og leasing. Selskabed 
hjemsted er Skive kommune, postadr. o 
advokat K. W. Sehmith, Adelgade 10, Skiv/i. 
dets vedtægter er af 30. juni 1978 og II 
januar 1979. Den tegnede aktiekapital udggt 
450.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier T 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeMa 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 månedeb 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne slk 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspg 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktierm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. H 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brnt 
Selskabets stiftere er: Maskinhandler An/ 
Boye Hansen, fru Birthe Hansen, begge s, 
Årshøjen 5, Overlund, Viborg, mekaniHu 
Ejvind Navntoft, Østergade 30, Løgstrn] 
Bestyrelse: Nævnte Arne Boye Hansen, B8 
the Hansen, Ejvind Navntoft, samt fru H 
Hald Navntoft, Østergade 30, Løgstrup. D 
rektion: Nævnte Arne Boye Hansen. S2 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsl; 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen 
forening med en direktør. Selskabets revis^i 
Revisions-Centret, Adelgade 2, Skive. S 
skabets regnskabsår: 1. december-30. n 
vember. Første regnskabsperiode: 30. j'i 
1978-30. november 1979. 
Register-nummer 62.288: »MODEHW 
SET SVEND E., HØRSHOLM A/S«, hri 
formål er at drive handel og anden dermesr 
forbindelse stående virksomhed. Selskabtdj 
hjemsted er Frederiksberg kommune, poor 
adr. C. F. Richsvej 86, København; db 
vedtægter er af 11. december 1978. 1X1 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. futd 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. elta 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 C 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på na'B: 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gj§ 
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indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
,1, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
)iionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
dbets stiftere er; Prokurist Niels Erik Elle-
ird Rasmussen, Johs. V. Jensens Allé 52, 
lektør Svend Erik Ellegaard Rasmussen, fru 
rlher Rasmussen, begge af C. F. Richsvej 
: alle af København, prokurist Peter Chri-
rm Ellegaard Rasmussen, Fjellebro 7, Vær-
rt, prokurist Marian Ellegaard Frederiksen, 
;gårdsvej 508, Humlebæk, advokat Niels 
»oe Valdal, Vedbæk Strandvej 348, Ved-
i. Bestyrelse: Nævnte Niels Erik Ellegaard 
i.mussen, Svend Erik Ellegaard Rasmus-
, Esther Rasmussen, Peter Christian Elle-
ird Rasmussen, Marian Ellegaard Frede-
aen, Niels Ebbe Valdal. Direktion; Nævnte 
nnd Erik Ellegaard Rasmussen. Selskabet 
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
i:ning eller af en direktør alene. Eneproku-
tr meddelt: Marian Ellegaard Frederiksen. 
Ikabets revisor: Revisionsfirmaet Kai Ras-
^sen - Gunnar Søe, Vesterbrogade 57, 
»oenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
-30. september. Første regnskabsperiode: 
Ddecember 1978-30. september 1979. 
123. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
jisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
ilegister-nummer ApS 32.204: »FINN 
20V LUDVIGSEN KEMI ApS« af Greve 
mmune. Notgang 7, Karlslunde. Selskabets 
nægter er af 11. december 1978. Formålet 
rfabrikation og handel. Indskudskapitalen 
UO.OOO kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
joarter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
ert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
3'efalet brev. Stifter er: Finn Skov Ludvig-
„ Brovej 3, Karlslunde. Direktion: Nævnte 
nn Skov Ludvigsen. Direktørsuppleant: 
irie Ludvigsen, Brovej 3, Karlslunde. Sel-
cbet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen, Bleg-
;nsvej 60 B, København. Selskabets regn-
dbsår: 1. oktober-30. september. Første 
nskabsperiode: 15. juni 1978-30. septem-
1979. 
i'legister-nummer ApS 32.205: »STEN 
) GENSEN BILER ApS« af Frederiksberg 
mmune, H. C. Ørstedsvej 23, København. 
Selskabets vedtægter er af 14. oktober 1978 
og 15. februar 1979. Formålet er at drive 
handel med biler, fortrinsvis brugte biler og 
anden i forbindelse dermed værende virksom­
hed samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Autohandler Sten 
Hagen Hagensen, L. I. Brandes Allé 17, 
København, direktør Hans Gyldenkærne, 
Hornstrupvej 12, Rødovre. Direktion: Nævn­
te Sten Hagen Hagensen, Hans Gyldenkærne. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen, 
Blegdamsvej 60 B, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 9. maj 1978-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.206: »4 FALKE 
AUTOMATER ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Rathsacksvej 4, København. Sel­
skabets vedtægter er af 9. marts 1978. For­
målet skal være køb og salg af automater, 
herunder spille- og underholdningsautomater 
med tilbehør, samt service af sådanne auto­
mater. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 3.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Søren 
Meinertz, Vilhelmsro 118, Fredensborg. Di­
rektion: Nævnte Søren Meinertz. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Martin Berkowitz, Lim­
fjordsvej 45 A, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1978-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.207: »HA­
RALD SCHIELLERUP ApS« af Køben­
havns kommune. Grønningen 5, København. 
Selskabets vedtægter er af 22. december 
1978. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Grosserer Harald 
Schiellerup, Grønningen 5, København. Di­
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rektion: Nævnte Harald Schiellerup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Henry Foldager Pedersen, 
Kongevejen 59, Allerød. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 22. december 1978-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.208: »CAJEN-
CO TRADING ApS« af Hvidovre kommune, 
Nordholmen 7, Hvidovre. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. september 1978 og 31. januar 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Direktør Torben Fritz Høgermann Muller, 
Lindetoften 33, Tåstrup. Direktion: Nævnte 
Torben Fritz Høgermann Muller. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Gunnar Mathiesen, Tor­
vegade 1, Odense. Selskabets regnskabsår: I. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 28. 
september 1978-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.209: »A. EL' 
KHOLY, ODENSE ApS« af Odense kom­
mune, Fanøvænget 6, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 1. september 1978 og 13. 
februar 1979. Formålet er at udøve ingeniør­
virksomhed, konsulenttjeneste samt handel 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Civilingeniør 
Arafa Elsayed Morsi EI'Kholy, fru Kiddy 
Amry EI'Kholy, begge af Fanøvænget 6, 
Odense. Direktion; Nævnte Arafa Elsayed 
Morsi EI'Kholy. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor; Revisionsanstal-
ten for Fyn, Pantheonsgade 10, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 1. september 1978-31. de­
cember 1979. 
Register-nummer ApS 32.210: »SCAN 
FLEURS - KAJ LAMP ApS« af Københavns 
kommune, Peder Hvitfeldts Stræde 11, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. no­
vember 1978. Formålet er at drive handel 
med modevarer og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 W i 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter jp 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparttu 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter v. 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. DQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas^ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgøreK 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brøl 
Stifter er; Direktør Kaj Lamp, ClassensgatB; 
68, København. Direktion: Nævnte K>l 
Lamp. Selskabet tegnes af en direktør alema 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Albed 
Pedersen, Jægervej 55, Dragør. Selskabed 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første reggj 
skabsperiode: 25. november 1978-30. jwi 
1979. 
Register-nummer ApS 32.211: »M. LA 
VINSKY & CO. HAT ApS« af Københawi 
kommune. Bygmestervej 5, København. S«2 
skabets vedtægter er af 5. januar 1979. FoT 
\iålet er at drive den hatteafdeling, der hicbi 
har været drevet af »M. Levinsky & Co. A/2V/ 
Østergade 36-38, København. IndskudskaB: 
talen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelb 
anparter på 10.000 kr. Hver anpart på 10.00 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæj 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direkjl 
Bent Schottlånder, Esperance Allé 100 
Charlottenlund. Direktion; Nævnte B«a 
Schottlånder, samt Hans Schottlånder, BolbI( 
Villavej 7 C, Rungsted Kyst, Erik Schottlsb 
der, Ammentorpsvej 3, Hellerup. SelskaKs 
tegnes af en direktør alene. Selskabets resi 
sor: Statsaut. revisor Leif Eichel, Nygades! 
København. Selskabets regnskabsår; 1. 
ni-31. maj. Første regnskabsperiode; 5. janB 
ar 1979-31. maj 1980. 
Register-nummer ApS 32.212: »M.C. h\ 
DRAULIK ApS« af Holstebro kommuuji 
Søndre Allé 24-28, Holstebro. Selskabdf 
vedtægter er af 7. december 1978 og 
februar 1979. Formålet er at drive handella 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpariB 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpane 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekenn: 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. S2 
ter er; M. Colstrups Jernforretning M 
Søndre Allé 24-28, Holstebro. Bestyrelb 
Konsulent Anders Børge Colstrup, Paluou 
Mullers Vej 9, København, direktør Momc 
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Ilstrup, Bjergvej 12, Lemvig, direktør 
[end Aage Colstrup, Ørstedvej 19, Holste-
.o, salgschef Jørgen Colstrup, Farum Sødal 
, Farum. Direktion: Nævnte Morten Col-
uip, Svend Aage Colstrup. Selskabet tegnes 
Jto medlemmer af bestyrelsen i forening 
er af en direktør alene. Selskabets revisor: 
wisionsfirmaet REVISAM, Hjaltesvej 16, 
(»Istebro. Selskabets regnskabsår: 1. sep-
nber-31. august. Første regnskabsperiode: 
bdecember 1978-31. august 1979. 
Register-nummer ApS 32.213: »OVE 
'ØLLER ApS AF 01.05.1978« at Hinnerup 
tnmune. Rønvangen 150, Hinnerup. Sel-
•ibets vedtægter er af 1. maj og 15. decem-
1978. Formålet er handel og anden der-
td i forbindelse stående virksomhed. Ind-
jdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
delt i anparter på 500 kr. eller multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
ixendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Direktør Bent 
?:s Nielsen, Harbovad 23, regnskabschef 
md Kristensen, Krusåvej 18, begge af Sil-
>org, konsulent Ove Møller, Rønvangen 
.0, Hinnerup. Direktion: Nævnte Bent Frits 
lisen, Knud Kristensen, Ove Møller. Sel-
dbet tegnes af tre direktører i forening, 
[skabets revisor: REVISIONSFIRMAET 
[ BRETLAU ANPARTSSELSKAB, Ve-
^gade 16, Silkeborg. Selskabets regnskabs-
1. oktober-30. september. Første regn-
cbsperiode: 1. maj 1978-30. september 
?'9. 
iylegister-nummer ApS 32.214: »C.W.N. 
nrERNATIONAL ApS« af Århus kommu-
I Havrevænget 7, Malling. Selskabets ved-
iler er af 1. november 1978 og 25. januar 
?9. Formålet er at drive konsulentvirksom-
i og enhver i forbindelse hermed stående 
asomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
100 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
l'kb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
iller indskrænkninger i anparternes omsæt-
l;r,hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
Iiil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
jer er: Konsulent Curt William Nielsen, 
r'revænget 7, Malling. Direktion: Nævnte 
it William Nielsen. Selskabet tegnes af en 
»Iktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 2. april-1. 
april. Første regnskabsperiode: 2. oktober 
1978-1. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.215: »B. 
FUNCH NIELSEN ApS« af Dianalund kom­
mune, Sorøvej 1, Ruds-Vedby. Selskabets 
vedtægter er af 31. oktober 1977 og 15. 
januar 1979. Formålet er drift af dyreklinik, 
dyrepension og dermed beslægtet virksomhed 
samt i øvrigt varetagelse af administrative 
funktioner i forbindelse med autoriserede 
dyrelægers virksomhed samt erhvervelse af 
fast ejendom og løsøre med udlejning for øje. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fru Hanne Birgitte 
Funch Kronkvist, Jesper Funch Nielsen, beg­
ge af Sorøvej 1, Ruds-Vedby, Bent Arne 
Funch Nielsen, Vestervangen 16, Asnæs. Di­
rektion: Nævnte Bent Arne Funch Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirma Tage Møller 
A/S, Bredegade 5, Slagelse. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1977-31. december 1978. 
Register-nummer ApS 32.216: »HTH GL. 
KONGEVEJ KØBENHAVN ApS« af Fre­
deriksberg kommune, GI. Kongevej 107, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. april 
og 8. september 1978. Formålet er indretning 
og modernisering af køkkener samt bolig­
montering og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Køkkenforhandler 
Niels Wall, Mantziusvej 5, Hellerup, køkken­
forhandler Preben Grønlund Laursen, Be­
rnstorffsvej 174, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Niels Wall, Preben Grønlund 
Laursen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: REVISIONSAK­
TIESELSKABET KRESTEN FOGED, Fre­
deriksgade 1, København. Selskabets regn­
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skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.217: »S.G. 
LUNDMAN ApS« af Hillerød kommune. 
Slettebjerget 16, Hillerød. Selskabets vedtæg­
ter er af 5. december 1978. Formålet er 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev, telegram eller 
telex. Stifter er: Ingeniør Sven Gote Lund­
man, Slettebjerget 16, Hillerød. Direktion: 
Nævnte Sven Gote Lundman. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
I/S Revisorgruppen, Østergade 26, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. ap­
ril. Første regnskabsperiode: 5. december 
1978-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.218: »SLS- BI­
LER ApS« af Fåborg kommune, Lagonis 
Minde 15, Fåborg. Selskabets vedtægter er af 
14. juli 1978 og 8. januar 1979. Formålet er 
køb, salg og reparationer af automobiler. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Autoforhandler Søren 
Peter Lund Sørensen, Odensevej 45, Ringe. 
Direktion: Nævnte Søren Peter Lund Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Edelbo, 
Rådhuspladsen 1, Ringe. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 14. juli 1978-30. septem­
ber 1979. 
Register-nummer ApS 32.219: »VEST­
FYNS KLOAK- OG ENTREPRE­
NØRFORRETNING ApS« af Glamsbjerg 
kommune, Assensvej 102, Glamsbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. For­
målet er at drive kloak- og entreprenørforret­
ning, herunder anlægs- og vedligeholdelsesar­
bejder, samt at købe og sælge fast ejendom og 
pantebreve. Indskudskapitalen er 128.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægSE 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverrn 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ori( 
Henning Hansen, Elsa Spanggaard Hansen 
begge af Assensvej 102, Glamsbjerg, Thooi 
kild Ulrich Hansen, Birte Hansen, begge . e 
Rønnevej 6, Tommerup. Direktion: Nævnn 
Orla Henning Hansen, Thorkild Ulrich Hai£ 
sen. Selskabet tegnes af to direktører i fool 
ening. Selskabets revisor: Revisionsfirmafir 
Axel Gram H.D., Søndergade 5, Glamsbjens 
Selskabets regnskabsår er kalenderåre!. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-3C-
december 1979. 
Register-nummer ApS 32.220: »ANIMf* 
FILM ApS« af Københavns kommune, O 
Kongevej 39, København. Selskabets vedtæ?: 
ter er af 27. december 1978. Formålet |  ]
filmproduktion, reklameservice, handel • 
anden dermed i forbindelse stående virksonc 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fullu 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 50? 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb c 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inm 
skrænkninger i anparternes omsætteligherj 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftet 
er: Filminstruktør Harry Rasmussen, Kingo§ 
vej 53, Tåstrup, tegner Niels Johan Flemmiin 
Jensen, Gammelmosevej 107 C, Lyngby. • 
rektion: Nævnte Harry Rasmussen, Niels 1 
han Flemming Jensen. Selskabet tegnes af Ji 
direktør alene. Selskabets revisor: REV: 
SIONS-ANPARTSSELSKABET ANDE3 
SEN & TORNBECH, St. Kongensgade 6 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okbl 
ber-30. september. Første regnskabsperiooo 
1. oktober 1978-30. september 1979. 
Register-nummer ApS 32.221: »HH\ 
SINGE TROPEHUS ApS« af Helsinge koo; 
mune, Østergade 12, Helsinge. Selskabdf 
vedtægter er af 2. december 1978. Forman 
er at drive handel og anden dermed i forbdi 
delse stående virksomhed. Indskudskapitae] 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapiiq 
len er ikke opdelt i anparter. Hvert anpaius 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæl»h 
indskrænkninger i anpartens omsættelighd^ 
jfr. vedtægternes § 3. Anparten er indløse^( 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt^Jt 
relse til anpartshaverne sker ved anbefal: 
brev. Stifter er: Købmand Ejvin Laurs«! 
Kirkegade 20, Helsinge. Direktion: Næv;ve 
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win Laursen. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. 
;Ossing, Frederiksgade 2, Hillerød. Sel-
mbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
ignskabsperiode; 2. december 1978-31. de-
rmber 1979. 
IRegister-nummer ApS 32.222: »FAR-
-RGAARDENS KUNSTHA AND VÆRK 
&ELTOFT ApS« af Ebeltoft kommune, 
jielgade 13, Ebeltoft. Selskabets vedtægter 
af 25. juli 1978. Formålet er at drive 
>lksomhed ved handel, import, export og 
restering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)t00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
aænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
ftshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
3ENDIXEN MØBLER OG KUNS-
JÅNDVÆRK GRENAA ApS«, Østerga-
S21, Grenå, fru Jytte Andersen, Dråbydalen 
Ebeltoft. Direktion: Nævnte Jytte Ander­
samt Inga Marie Barbro Bendixen, Bellis-
11, Grenå. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR-
AE1 I & J NØRGAARD ApS«, Østergade 
)Grenå. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
--30. september. Første regnskabsperiode: 
juli 1978-30. september 1979. 
RRegister-nummer ApS 32.223: »SERVI-
-GRUPPEN »HESSEMOSEHUS« -
\ECIALDISTRIBUT10N ApS« af Slange-
0 kommune. Bøllemosevej 12, Uvelse, 
mgerup. Selskabets vedtægter er af 13. 
litember 1978. Formålet er at foretage 
ideling af tryksager og andre service op-
)ver for reklamebranchen, finansiering og 
ifidel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ser 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ioarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
11 brev. Stiftere er: Lene Ruth Beisheim, 
dk Finn Hansen, begge af Ny Mårumvej 
.V, Mårum Græsted. Direktion: Nævnte Le-
1 Ruth Beisheim, Erik Finn Hansen. Sel-
Jbet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:: Revisor Gert Torben Gjerløff, Mikkel 
jyggersgade 10, København. Selskabets 
nnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 13. september 1978-31. de­
cember 1979. 
Register-nummer ApS 32.224: »TÅ­
STRUPSENGE ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune, Køgevej 129-131 Tåstrup. Selskabets 
vedtægter er af 8. januar 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investenngsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ekspedient Preben 
Leo Andersen, Gartnerparken 4, ekspedient 
Per Eiler Andersen, Gartnerparken 8, begge 
af Tåstrup. Direktion: Nævnte Preben Leo 
Andersen, Per Eiler Andersen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jørgen Adamsen, Køgevej 105, 
Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 8. januar 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 32.225: »JENS 
ABILDGAARD HANDELSSELSKAB 
ApS« af Ålborg kommune, Nørremarksvej 
31, Klarup. Selskabets vedtægter er af 12. 
februar 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes §11. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Bådforhandler Jens Abildgaard, Nørremark­
svej 31, Klarup. Direktion: Nævnte Jens 
Abildgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Gun­
nar Christensen, Boulevarden 44, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 12. februar 
1979-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.226: »MURER­
FIRMA NIELS ERIK JUHL, VRØNDING 
ApS« af Horsens kommune, Vrøndingvej 94, 
Flemming. Selskabets vedtægter er af 22. 
december 1978. Formålet er entreprenørvirk­
somhed, murervirksomhed. Indskudskapita­
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len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Niels 
Erik Juhl, Vrødingvej 94, Flemming. Direk­
tion: Nævnte Niels Erik Juhl. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Johannes Rikard Thorup, Mosagervænget 
54, Skovby, Galten. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.227: »EL-
INSTALLATIONSFIRMAET OVE BECK 
ApS« af Københavns kommune, Frederiks­
borgvej 185, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. juni 1978. Formålet er at drive 
handel og autoriseret elinstallationsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Ove Beck, Gyvelbakken 
34, Birkerød. Direktion: Nævnte Ove Beck. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Denis Jørgen Flem­
ming Holmark. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 29. 
juni 1978-30. april 1979. 
E. 23. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2588: »NORDISK 
DROGE & KEMIKALIE A/S (NORT­
HERN DRUGS & CHEMICALS LTD.)« af 
Københavns kommune. Prokura er meddelt: 
Jørgen Holt i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. Under 21. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »AKTIE­
SELSKABET AF 16. APRIL 1930 (NOR­
DISK DROGE & KEMIKALIE A/S 
(NORTHERN DRUGS & CHEMICALS 
LTD.))«. Den hidtidige aktiekapital benæv­
nes B-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
6.080.000 kr. hvoraf 2.000.000 kr. er A-
aktier og 4.080.000 kr. er B-aktier. Indbeta­
lingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 10.080.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 2.000.000 kr. er A 
aktier og 8.080.000 kr. er B-aktier. AktiekM; 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb {[ c 
1.000 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktiem^ 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § § 
Bestemmelserne om indskrænkninger i as 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtææ 
ternes § 4. 
Register-nummer 7923: »Haderslev Kul U 
Koks Kompagni A/S« af Haderslev kommm 
ne. Revisionsfirmaet Leo Hansen og Pa^' 
Videbæk er fratrådt som, og Revisionsfirmasr 
Roos & Hansen, Bispegade 15, Haderslev v 
valgt til selskabets revisor. Under 16. augug 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 11.168: »Gregers Pedk, 
sen A/S« af Århus kommune. Jens Christi:it 
Gregers Pedersen er udtrådt af bestyrelsen n 
direktionen. 
Register-nummer 15.907: »Axel Ma& 
sson 5 Rideskole & Hestepension A/S« af Gesf 
tofte kommune. Torben Tryde er udtrådt J 
og Hans Richard Nielsen, Bellevuevej II 
Klampenborg er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 15.983: »LUNDTOFT 
DESIGN A/S« af Lyngby-Tårbæk kommunu 
Bestyrelsens formand Jan-Erik Sigfrid saa, 
Carl Sigvard Roos er udtrådt af, og direkte 
Bror Erik Alfred Rosén (formand), St;J( 
mansgatan 8, Stockholm, direktør Erik Hai£ 
merlund, Kambo, 740 30, Bjorklinge, begs 
af Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Direkte 
Ulf Torsten Ericsson, Ekebyvågen 11, 752 £ 
Uppsala, Sverige, er tiltrådt som bestvrelsoøl 
suppleant. Niels Christian Briihl er fratråi 
som, og statsaut. revisor Svend Blankhollc 
Åbenrå 10, København, er valgt til selskabtd. 
revisor. Under 11. oktober 1978 er selskabcd 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A« 
GENSE«, hvorefter selskabets binavn »GJC 
& CO. A/S (LUNDTOFTE DESIGN A/Si 
er ændret til »G.D. & CO. A/S (A/S GEå 
SE)«. Selskabet driver tillige virksomhed u 1 
der navnet »LUNDTOFTE DESIGN A 
(A/S GENSE)«. 
Register-nummer 19.455: »Nordjyvv 
Kalk & Mørtel A/S« af Århus kommuiui 
Lennart Langballe er udtrådt af, og direM; 
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3:er Emil Kjær, Frederiksborgvej 165, Ros-
Ue, direktør Bent Erik Pihl-Andersen, Sofi-
»oergvej 27, Rungsted Kyst, overingeniør 
ai Klarup, Figenvej 12, Haslev er indtrådt i 
styrelsen. 
5Register-nummer 22.247: »Nordre Mørtel-
wk A/S« af Århus kommune. Bent Linde er 
i:rådt af, og direktør Bent Erik Pihl-
jdersen, Sofienbergvej 27, Rungsted Kyst, 
sektør Niels Hede Nielsen, Næsset 20, Hor-
ais samt medlem af direktionen Torkild 
);derik Foss, Kronhjortevej 3, Højbjerg er 
ttrådt i bestyrelsen. 
^Register-nummer 23.853: »Helge Lønhart 
IS« af Ballerup kommune. Vedrørende ar-
)dstagerrepræsentanterne; Erik Marcussen 
^isen, Peter Jensen Krogh er udtrådt af 
Utyrelsen. Birthe Grethe Levy, Poul Hen-
^g Pedersen er fratrådt som bestyrelses-
[opleanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
3gt; Maskinarbejder Bjarne Ove Jensen, 
iiidsvej 17, Randers, (suppleant: Sagsbe-
mdler Jørgen Bødker, Sønderlundsvej 32, 
irlev). Under 1. august 1978 er kontorchef 
ingens Eichen, Pilegårdsvænget 22, Ishøj 
J trådt i bestyrelsen, og korrespondent Alice 
rlholm Jensen, Solvænget 14, Snostrup, Fre-
rikssund tiltrådt som bestyrelsessuppleant, 
der samme dato er Mogens Eichen udtrådt 
Jbestyrelsen og Alice Nyholm Jensen fra-
fcdt som bestyrelsessuppleant og indtrådt i 
Mtyrelsen. Under 10. september 1976 er 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
Il er at drive handel, fabrikation og dermed 
Mægtet virksomhed. Aktiekapitalen er for-
Jt i aktier på 4.000 kr. og multipla heraf. 
3ert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Hierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
11, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
liionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jibets regnskabsår er kalenderåret. 
^Register-nummer 29.099: »Gervatex A/S, 
Mding« af Kolding kommune. Vedrørende 
3'"ejdstagerrepræsentanterne: Egon Højrup 
Isisen, Hans Børge Larsen er udtrådt af 
styrelsen. Stefan Welitska, Grethe Marie 
§gensen erffratrådt som bestyrelsessupple-
aer. Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: 
tirtemester Kaj Johannes Holm, Tingskov-
itle, Christiansfeld (suppleant: lønningsbog-
bder Poul Olevarius Poulsen, Domhusgade 
19, Kolding) og tvinderske Grethe Marie 
Jørgensen, Rådvadvej 15, (suppleant: farveri­
leder Flemming Philip Dressel, Ahornvej 6), 
begge af Kolding. Under 29. maj 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BRDR. VOLKERTS FABRIKER A/S, 
KOLDING«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »GERVATEX A/S 
(BRDR. VOLKERTS FABRIKER A/S, 
KOLDING)«. Selskabets binavn »Brdr. Vol-
kerts Fabriker A/S (Gervatex A/S, Kolding)« 
er slettet af registeret. 
Register-nummer 30.275: »BP KØKKEN 
A/S« af Skanderborg kommune. Erik Hilmar 
Tersling, Henning Christensen er udtrådt af, 
og vicedirektør Kurt Helmuth Jacobsen, Ti-
købvej 4, Espergærde, afdelingschef Dan En­
gelbrecht Thomsen, Løkketoften 36, Alberts­
lund er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hen­
ning Christensen samt Jakob Peter Simonsen 
er udtrådt af direktionen. Frode Kold Peder­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Vendelbo 
Thomsen. Under 28. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BP SYDSJÆLLANDS DEPOT A/S«. Sel­
skabets binavn: »K.K.C. A/S (BP KØKKEN 
A/S)«, er slettet af registeret. Selskabets 
hjemsted er Næstved kommune, postadresse: 
Ny Havn, Næstved. Selskabets formål er at 
drive handel og anden virksomhed i forbin­
delse dermed, herunder servicevirksomhed. 
Register-nummer 30.283: »RESULTA 
A/S I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 1. december 
1976 er det vedtaget at likvidere selskabet i 
henhold til aktieselskabslovens regler om lik­
vidation af solvente selskaber. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Knud Asger 
Asbjørn Smitt, H. C. Andersens Boulevard 
37, København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Register-nummer 30.491: »DANSK DA-
TASÉRVICE A/S« af Ballerup kommune. 
Under 28. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.500.000 kr., hvoraf er indbetalt 1.500.000 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 5.000.000 
kr., hvoraf er indbetalt 4.000.000 kr. Det 
resterende beløb indbetales senest 28. decem­
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ber 1979. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. 
Register-nummer 31.009: »EJENDOM­
SAKTIESELSKABET »BRØNDBYVE­
STERVEJ 62«« af Københavns kommune. 
Under 12. august 1977, 8. juni og 22. august 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.600.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 2.400.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 2.000, 
5.000, 10.000, 20.000, 25.000, 50.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 34.179: »A/S Kiesbyes 
Møbler og Tæpper« af Fredericia kommune. 
Under 13. december 1978 og 22. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 495.000 kr. B-aktier. 
Indbetalingen er sket ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 105.000 kr. er A-
aktier og 495.000 kr. er B-aktier, fordelt i 
aktier på 500, 3000 og 15.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme og hvert 
B-aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 34.469: »Aktieselskabet 
af 16. april 1930« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 1. juli 1978 
har den under 21. juni 1978 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »NORDISK DROGE & KEMIKALIE 
A/S (NORTHERN DRUGS & CHEMI­
CALS LTD.)«, reg. nr. 2588, jfr. registrering 
af 11. august 1978, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 42.395: »Aabybro Bog­
trykkeri A/S i likvidation« af Åby-Biersted 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
13. december 1974 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 43.993: »M. C. TOTAL­
BYG A/S« af Birkerød kommune. Ib Søren­
sen, Svend Erik Thorup, Gunnar Vesth-
Hansen er udtrådt af, og advokat Knud Petri, 
Amagertorv 7, København er indtrådt i besty­
relsen. Mogens Andreas Christiansen er ud­
trådt af direktionen. 
Register-nummer 46.722: »Knud | 
Nielsen, handelsaktieselskab A/S« af Silkdl 
borg kommune. Under 23. januar 1979 hri 
skifteretten i Silkeborg opløst selskabet 1t 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoreai 
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 47.060: »Radison A/:\I 
af Helsinge kommune. Medlem af bestyrels^l 
Svend Villy Frederik Flyborg er afgået vcv 
døden. Fru Eleonora Kirstine Hansen, Cais 
Etlarsvej 14, København er indtrådt i bestte 
reisen. 
Register-nummer 49.324: »VILHEIA 
LAURITZENS TEGNESTUE A/S« af O 
benhavns kommune. Medlem af direktions 
Mogens Boertmann benævnes adm. direktø]. 
Under 5. december 1978 og 6. marts 1979 Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegm* 
af fire medlemmer af bestyrelsen i foreniin 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fol 
ening med en direktør eller af et medlem rr 
bestyrelsen i forening med den adm. direkM 
eller af tre direktører i forening. 
Register-nummer 51.043: »L. Bri\\ 
Nielsen A/S« af Assens kommune. Erik Bæ^ 
ke er udtrådt af bestyrelsen og direktiomn 
Medlem af bestyrelsen Inge Banke er indtråi 
i direktionen, og den hende meddelte proku>l 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 52.476: »Svend Hartm\ 
sens Maskinfabrik A/S under konkurs« y> 
Esbjerg kommune. Under 27. februar 1979^ 
selskabets bo taget under konkursbehandliill 
af skifteretten i Esbjerg. 
Register-nummer 52.777: »KINDT FLY 
BORG A/S« af Helsinge kommune. MedUIt 
af bestyrelsen Svend Villy Frederik Flyborgi 
afgået ved døden. Fru Eleonora Kirstine Hal­
sen, Carit Etlarsvej 14, København i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 55.243: »D. FULLEÅ 
TON ENTREPRISE A/S« af Lyngby-Tår tid-
kommune. Under 6. februar 1979 har Sø-
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst se 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 1 1 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 55.652: »SUMAJIB a\ 
I LIKVIDATION« af Esbjerg kommune. Le 
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meralforsamling den 28. februar 1978 er det 
sluttet at likvidere selskabet i henhold til 
Jtieselskabslovens regler om likvidation af 
/vente selskaber. Bestyrelsen og direktio-
nn er fratrådt. Til likvidator er valgt: Kresten 
ihøj Bak, Havbakken 127, Esbjerg. Sel-
abet tegnes af likvidator alene. 
^Register-nummer 55.662: »Hekaton Sko-
jktieselskab« af Midtdjurs kommune. Chri-
an Estrup er udtrådt af, og landsretssagfø-
- Jens Ole Nielsen, Jernbanegade 29, Kol-
ng er indtrådt i bestyrelsen. 
IRegister-nummer 56.751: »KEHLET FO-
O A/S« af Gladsaxe kommune. Johan Chri-
an Gregers Carl von Spåth Boeck er ud-
>dt af, og økonomichef Hans Verner Han-
n. Generatorvej 8, Herlev er indtrådt i 
styrelsen. 
I Register-nummer 57.828: »NORDISK 
^ODETERM A/S« af Gentofte kommune, 
svisionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S, 
Utsautoriserede revisorer, er fratrådt som, 
statsaut. revisor Flemming Nejstgaard, 
aederiksborgvej 27, Allerød, er valgt til 
dskabets revisor. Under 14. april, 6. oktober 
1. december 1978 er selskabets vedtægter 
udret. Selskabets navn er: »NORDISK MO-
EE TEAM A/S«. Selskabets hjemsted er 
lobenhavns kommune, postadresse; GI. 
rand 48, København. Bestemmelserne om 
dskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
irtfaldet. Aktierne kan lyde på ihændehave-
n. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
irlingske Tidende. 
IRegister-nummer 60.142: »DANGROUP, 
ONSULTING ENGINEERS AND PLAN­
KERS A/S« af Københavns kommune. Civi-
§geniør Helge Sørensen, Hegnsvej 54, Næ-
m, civilingeniør Christian Waarst, Krum-
jugen 1, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen, 
wilingeniør Carl Kruse Paulsen Bro, Espla-
tien 26, København er tiltrådt som bestyrel-
a.suppleant. Civilingeniør Svend Aage Ras­
mussen, Amundsensvej 48, Lyngby er 
tiltrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
i?sessuppleant. Civilingeniør Erik Kaihauge, 
fiatvænget 2, Charlottenlund er tiltrådt som 
t«tyrelsessuppleant og udtrådt af bestyrel-
.11. Under 28. august 1978 er selskabets 
iHtægter ændret. Selskabets hjemsted er Søl-
Sød kommune, postadresse Teknikerbyen 
28, Virum. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 61.424: »BBC NOR­
DISK BROWN BOVE RI A/S« af Køben­
havns kommune. Prokura er meddelt: Hans 
Henrik Hertz i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
F. 23. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 105: »PETER 
ROLDSKOV. PERSISK TÆPPEIMPORT 
ApS« af Århus kommune. »Activ-Revision 
A/S« er fratrådt som, og Revisionsfirma 
Busch-Sørensen, Europaplads 2, Århus er 
valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 3212: »HANS H. 
BRUUN ApS / LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamhrv^ den 
28. december 1978 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Vagn Heinrich Winther Olsen, Sal­
lingvej 57, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Register-nummer ApS 4474: »EUROPA 
TIL SØS-MARINECENTER ApS« af Grå­
sten kommune. Aksel Johannes Hansen, Ar-
wed Peter Jessen er udtrådt af, og souschef 
Thomas Sørensen, Stjerneparken 58, Grå­
sten, direktør Vagn Jacobsen, Kummelefort 
2, Kollund, Kruså er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 28. august 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Register-nummer ApS 6060: »SMITTIMS 
ApS« af Rødovre kommune. Under 6. no­
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ramsø kommune, 
postadr. Gadstrup Mosevej 11, Gadstrup. 
Register-nummer ApS 6129: »BUDOLFI 
TRYK ApS« af Ålborg kommune. Ole Søren­
sen er udtrådt af, og John Ekstrøm Jensen, 
Mejerivej 30, Vadum, er indtrådt i bestyrel­
sen. Ole Sørensen er tillige udtrådt af, og 
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nævnte John Ekstrøm Jensen er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer ApS 6133: »CJ-HUSE 
ApS« af Odense kommune. Under 29. no­
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »TØMRERMESTER ANKER JØR­
GENSEN, BELLINGE ApS (CJ-HUSE 
ApS)«. Selskabets binavn »CHRISTIANSEN 
OG JØRGENSEN BYGGEFIRMA ApS, 
ODENSE (CJ-HUSE ApS)« er slettet af 
registeret. 
Register-nummer ApS 7991: »ANDER­
SEN & BAUNSGAARD-BYGGEFIRMA 
ApS« af Sallingsund kommune. Kirsten Dalby 
Baunsgaard. Jensine Katrine Andersen, Poul 
Evald Andersen, Johan Baunsgaard er ud­
trådt af bestyrelsen. Johan Baunsgaard er 
tillige udtrådt af direktionen. Roslev Regn-
skabscentral er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Jan Lytje Hansen, Resenvej, Skive er 
valgt til selskabets revisor. Under 31. august 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BYGGEFIRMAET P. E. 
ANDERSEN. DURUP ApS«. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 8355: »RICAR-
DOR HOLDING ApS« af Rødovre kommu­
ne. Under 6. november 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ramsø kommune, postadr. Gadstrup Mose­
vej 11, Gadstrup. 
Register-nummer ApS 9982: »REVI­
SIONSFIRMAET JENS EBSEN ApS« af 
Vejle kommune. Svend-Erik Friis Rasmussen 
er fratrådt som, og »NORDVESTFYNS RE­
VISIONSKONTOR ApS«, Vestergade 10, 
Særslev, Søndersø er valgt til selskabets re­
visor. 
Register-nummer 12.326: »LA CARTE-
RIE ApS« af Københavns kommune. Under 
15. januar 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 96, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 12.393: »RITA 
SØRENSEN ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 5. januar 1979 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr § 9(1^ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 13.156: »ÆM: 
BRANDT INVEST ApS« af Ålborg kommun 
ne. Poul Sørensen, Kornblomstvej 21,Ålboito 
er indtrådt i direktionen. Under 5. februsu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 13.417: »SOLRØD 
REVISION ApS« af Solrød kommune. StatJjs 
aut. revisor Willy Ole Henriksen, Roskildevv; 
209, Albertslund er indtrådt i bestyrelsen 
Medlem af bestyrelsen Jens Skytte Pedersee 
fører navnet Jens Skytte. Under 1. febru:u 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer ApS 13.465: »VORWt 
MØBELFABRIK ApS UNDER KOK 
KURS« af Randers kommune. Under 5. fl 
bruar 1979 er selskabets bo taget undbi 
konkursbehandling af skifteretten i Randens 
Register-nummer ApS 13.715: »GS 
DRIE ApS« af Rødovre kommune. Under v. 
november 1978 er selskabets vedtægter aas 
dret. Selskabets hjemsted er Ramsø kommm 
ne, postadr. Gadstrup Mosevej 11, Gadstrun 
Register-nummer ApS 15.656: »LASti 
BILCENTRALEN ODENSE ApS UNDR{ 
KONKURS« af Odense kommune. Undr 
26. februar 1979 er selskabets bo taget uncbr 
konkursbehandling af skifteretten i Odensesi 
Register-nummer ApS 17.766: »F. HH\ 
BO ApS« af Roskilde kommune. Under I 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændnb 
Indskudskapitalen er udvidet med 40.000 C 
Indskudskapitalen udgør herefter 70.000 C 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer ApS 19.029: »MANlA 
SOK TRA WL ApS« af Sukkertoppen koo; 
mune, Grønland. Under 20. december 191 
er selskabets vedtægter ændret. IndskudskaB> 
talen er udvidet med 120.000 kr. Indskudsigt 
pitalen udgør herefter 620.000 kr. fod 
indbetalt. 
Register-nummer ApS 19.235: »fi« 
INSTALLATIONSFIRMAET OVE BEt^ 
ApS« af Københavns kommune. Jens Abiid 
trup er udtrådt af, og Jørgen Olsen, Skovbsd 
ken 54, Farum er indtrådt i direktionen. J«I 
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mostrup er fratrådt som, og statsaut. revisor 
isnis Jørgen Flemming Holmark, Amaliega-
33, København er valgt til selskabets 
ivisor. Under 8. december 1978 er sel-
labets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
FLEXPLAN SHIPPING ApS«. Selskabets 
umsted er Birkerød kommune, postadresse; 
tstrup Have 1, Birkerød. Selskabets formål 
sat drive handel, rederi- og dermed beslæg-
virksomhed, herunder befragtning samt 
db og salg af skibe. Indskudskapitalen er 
rdelt i anparter på 10.000 kr. og multipla 
raf. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
(parternes omsættelighed er bortfaldet. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ifalet brev. 
^Register-nummer ApS 19.368: »5. T. & O. 
YUDIER ApS« af Københavns kommune, 
snd Stanley Thygesen, Tom Werner Ols-
.1, Andrew Emory Stewart er udtrådt af 
Utyrelsen. Svend Stanley Thygesen er tillige 
rrådt af, og Andrew Emory Stewart, Vi-
nnvej 135 A, Virum er indtrådt i direktio-
n. Under 23. juni 1978 er selskabets ved-
t;ter ændret. Selskabet tegnes af direkti-
isn. 
Register-nummer ApS 20.851: »ApS AF 
>4. 1977« af Solrød kommune. Finn Vagner 
aersen er udtrådt af direktionen. Under 16. 
»vember 1978 er selskabets vedtægter æn-
Jt. Selskabets hjemsted er Hørsholm kom­
me, postadresse: c/o Provianten, Havnen, 
ringsted Kyst. 
Xegister-nummer ApS 21.775: »FINSK 
\RM ApS« af Københavns kommune. 
li-Erik Rydh Lassenius, Eva Vera Elisabet 
asenius er udtrådt af bestyrelsen. Eva Vera 
>i;abet Lassenius er tillige udtrådt af direkti-
m. Under 12. december 1978 er selskabets 
Itægter ændret. Selskabet tegnes af besty-
aens medlemmer hver for sig eller af en 
lektør alene. 
i^egister-nummer ApS 21.963: »SKAGEN 
VEST ApS« af Skagen kommune. Under 
i december 1978 er selskabets vedtægter 
liret. Indskudskapitalen er udvidet med 
iQOO kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
1000 kr. fuldt indbetalt. 
»Jlegister-nummer ApS 22.973: »ApS PSE 
. 609« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Adam Michael Dreyer er udtrådt af, 
og Poul Rasmussen, Labæk 10, Frits Erik 
Rasmussen, Tjebberupvej 23, begge af Hol­
bæk er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og reg. revisor Lis Ingemann 
Knudsen, Jernbaneplads 2, Holbæk er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »HOLBÆK NY MASKINVÆRKSTED 
ApS«. Selskabets hjemsted er Holbæk kom­
mune, postadr. Tværvej 4, Holbæk. Sel­
skabets formål er at drive smedevirksomhed, 
herunder handel og industri. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 23.379: »METTE 
RUBIN ApS« af Helsingør kommune. Under 
23. maj og 12. september 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er op­
delt i anparter på 10.000 kr. Hver anpart 
giver 1 stemme. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
juli 1977-31. december 1978. 
Register-nummer ApS 23.447: »DIESEL­
CENTRET GLOSTRUP ApS« af Alberts­
lund kommune. Under 27. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune, postadr.: 
Industriholmen 39-41, Hvidovre. 
Register-nummer ApS 27.401: »LARS 
OLE HANSEN ApS« af Århus kommune. 
Under 15. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1977-30. april 1979. 
Register-nummer ApS 27.752: »YNF 430 
ApS« af Københavns kommune. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og Finn Iben Kaufmann, 
Nøglens Kvarter 14 A, Albertslund er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Egon Ga­
brielsen, Falkoner Allé 54, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 25. novem­
ber 1978 og 15. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »HAN­
SEN OG KAUFMANN ApS«. Selskabets 
formål er handel, fabrikation, transport og 
investering. 
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Register-nummer ApS 29.372: »JEANS 
IMEX ApS« af Munkebo kommune. Under 
28. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Odense kom­
mune, postadresse: Overgade 32, Odense. 
Register-nummer ApS 29.508: »ApS PSE 
NR. 926« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
civilingeniør Preben Gunge Løsekrug Nørbal­
le, Hellerupvej 76, Hellerup, afdelingschef 
Erik Bergenholtz, Jespervej 60, Hillerød, in­
geniør, merconom Kell Ranch Nielsen, Mar­
grethe Allé 44, Karlslunde, overingeniør Jør­
gen Andersen, Auderødvej 18, Frederiks­
værk, grosserer Børge Tofte, Jægersborg Allé 
23, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Preben Gunge Løsekrug Nørballe er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Centralanstalten for Revision, 
Landemærket 25, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 29.587: »ApS PSE 
NR. 893« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
biolog Knud-Flemming Ingemann Rasmus­
sen, Johannevej 22, Charlottenlund, RAF-
tekniker Jens Ejner Lindkvist Nielsen, Havn­
søvej 23, Føllenslev, forstanderinde Ida Side­
nius Johansen, Fiolgade 20 B, Helsingør er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Knud-
Flemming Ingemann Rasmussen er indtrådt i 
direktionen. Under 14. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SOLIDAGO ApS«. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Omlægningsperio­
de: 16. august 1978-30. september 1979. 
Register-nummer ApS 29.726: »ApS PSE 
NR. 957« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
vognmand John Frederik Holm, Tyttebærvej 
17, Greve Strand, vognmand Poul Helge 
Larsen, Strandvej 174, Skodsborg, vognmand 
Freddie Nyhuus, Aldersrogade 41 E, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og Bente Langhoff 
Christensen, Frederiksborggade 22, Køben­
havn er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Reviscan, revisoraktiesel­
skab, registrerede revisorer. Rosenørns AH/ 
6, København er valgt til selskabets revisor 
Under 18. januar 1979 er selskabets vedtæ;æ 
ter ændret. Selskabets formål er at drivh 
handel, håndværk og industri samt at virhi 
som administrations- og bogføringsselskab fd 
selvstændige vognmænd. Indskudskapitalok 
er udvidet med 73.500 kr. Indskudskapitaleh 
udgør herefter 103.500 kr. fuldt indbetaeJ 
fordelt i anparter på 50 kr. Hvert anparth. 
beløb på 50 kr. giver 1 stemme efter 1 måneai 
notering, jfr. vedtægternes § 10. 
23. marts 1979 er So- og Handelsrettæt 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse nedeb 
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabsec 
vens § 118, jfr. § 117. 
40.982 »A/S MAR1ANCA« af Københav/fi 
kommune. 
41.864 »Revisionsaktieselskabet 
1.8.1969« af Københavns kommunu 
42.084 »Aktieselskabet af 20/3 1959« af K>1 
benhavns kommune. 
44.792 »Produment Catering A/S« af 
benhavns kommune. 
49.195 »ØSTERBROS TØMRER- O 
SNEDKERVÆRKSTED A/S«. > 
60.321 »E. & L. POULSEN TRADIMI 
A/S« af Dragør kommune. 
60.343 »MODE-A/S AF 1/11 1973« af M 
benhavns kommune. 
60.408 »JYLAYOE A/S« af KøbenhaT£ 
kommune. 
60.448 »CB INTERNATIONAL CONSU; 
TANTS A/S« af Københavns koo; 
mune. 
60.503 »BENNY ASMUSSEN DISTRIBØ 
TION A/S« af Københavns koo; 
mune. 
60.517 »JELA VÆRKTØJ A/S« af Køb.d( 
havns kommune. 
60.624 »REVISIONS- OG RECD 
SKABSKONTORET AF 2/1 191 
AKTS.« af Københavns kommumn 
61.176 »NOTEX OFFSET A/S« af Købd< 
havns kommune. 
61.612 »KINO-KOPI A/S« af Københafir 
kommune. 
Under 23. marts 1979 er skifteretteaj 
Frederikssund anmodet om at opløse nedb; 
nævnte selskab i medfør af aktieselskabsd 
vens § 118, jfr § 117. 
50.907 »FREDERIKSSUND TOTALB'H 
A/S« af Frederikssund kommune..3 
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JUnder 23. marts 1979 er skifteretten i 
Ilerød anmodet om at opløse nedennævnte 
Iskaber i medfør af aktieselskabslovens § 
8, jfr § 117. 
-301 »FIN ANCIERINGSSELSK ABET 
AF 1. MAJ 1973 A/S« af Slangerup 
kommune. 
JUnder 23. marts 1979 er skifteretten i 
llbæk anmodet om at opløse nedennævnte 
Iskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
§ 117. 
^204 »I.M. RASMUSSEN, UGERLØSE 
A/S« af Tølløse kommune. 
^Jnder 23. marts 1979 er skifteretten i 
2Stved anmodet om at opløse nedennævnte 
Iskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
: § 117. 
"704 »INTERPANE EXPORT A/S« af 
Fladså kommune. 
Under 23. marts 1979 er skifteretten i 
jigkøbing anmodet om at opløse neden-
vnte selskab i medfør af aktieselskabslo-
zs § 118, jfr § 117. 
1)010 »Aktieselskabet af 9. september 
1966, Ringkjøbing« af Ringkøbing 
kommune. 
Under 23. marts 1979 er skifteretten i 
)iorg anmodet om at opløse nedennævnte 
>lkab i medfør af aktieselskabslovens § 1 18, 
?§ 117. 
\789 »AVEDA INVEST AALBORG 
A/S« af Ålborg kommune. 
Under 23. marts 1979 er skifteretten i 
nus anmodet om at opløse nedennævnte 
/Ikab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
il 117. 
B29 »A/S P.B. BILER« af Århus kom­
mune. 
S26. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
jilsteret som; 
tteg.nr. 62.289: »O. J. NIELSEN A/S«, 
s formål er at erhverve, besidde og admini-
i"re fast ejendom og andre formueaktiver 
Banden i forbindelse hermed stående virk-
nhed samt deltage i selskaber med og uden 
grænset ansvar med de nævnte formål. 
Uskabets hjemsted er Gundsø kommune, 
postadresse: Rytterkær 3, Herringløse, Vek­
sø. Selskabets vedtægter er af 14. november 
1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. samt multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kermester Oluf Johannes Nielsen, fru Doris 
Ebba Eleonora Nielsen, begge af Rytterkær 1, 
Herringløse, Veksø, murermester Tage Skaa­
ning Nielsen, Højkildegård, Ledreborg Allé, 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Doris Ebba 
Eleonora Nielsen (formand), Oluf Johannes 
Nielsen, Tage Skaaning Nielsen. Direktion: 
Nævnte Tage Skaaning Nielsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, Store 
Kongensgade 72, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 14. november 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. 62.290: »SCANTAG A/S«, hvis 
formål er at drive entreprenørvirksomhed 
specielt tagdækning, virksomhed ved fabrika­
tion og handel i øvrigt samt kapitalanbringel­
se. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommu­
ne, postadresse: Tobaksvejen 26, Søborg. 
Selskabets vedtægter er af 15. januar 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Civilingeniør, H.D. 
Henning Hvilshøj, Kastaniebakken 10, Birke­
rød, tagdækkermester Preben Ove Petersen, 
Munkehøjvænge 7, Farum, tagdækkermester 
Ejnar Emil Andersen, Rhodesiagade 97, Ka­
strup. Bestyrelse: Nævnte Henning Hvilshøj, 
Preben Ove Petersen, Ejnar Emil Andersen 
samt fru Hanne Hvilshøj, Kastaniebakken 10, 
Birkerød, landsretssagfører Jørgen Krøi-
gaard. Vandkunsten 10, København. Direk­
tion: Nævnte Henning Hvilshøj. Selskabet 
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tegnes at to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisionsfirmaet Mortensen & 
Beierholm, Dahlerupsgade 1, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 15. januar 1979-30.' 
april 1980. 
Reg.nr. 62.291: »HIGH SEAS SUPÆI-
ERS A/S«, hvis formål er at drive handel og 
agenturvirksomhed og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse; 
Bryggervangen 19, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1978. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er; Direktør Abdel Alem Rajab Al-
Gheriani, Hai Andalus, Villa-Cheriani, P.O. 
box 6007, Tripoli-Libia, direktør Steen Hede­
gaard, Nygårdsterrasserne 255, Farum, advo­
kat Finn Illum, Jernbaneallé 6 A, Humlebæk. 
Bestyrelse; Nævnte Abdel Alem Rajab Al-
Gheriani, Steen Hedegaard, Finn Illum. Di­
rektion; Nævnte Steen Hedegaard. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor; 
Statsaut. revisor Søren Faber, Vestergade I, 
Helsinge. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 1. november 
1978-31. december 1979. 
C. 26. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-, 
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 32.228: »SILVESTER MU-
SIC ApS« af Århus kommune, c/o Aase 
Andersen, Nordborggade 20, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 30. november 1978 og 
28. februar 1979. Formålet er at drive udø­
vende musik-virksomhed samt finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er; Musiker Bent 
Stoltenberg, Nordborggade 20, Århus. Direk­
tion; Nævnte Bent Stoltenberg. Selskabets 
regnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; »REVISIONSFIRMA RICHARD PE­
DERSEN ApS HØRNING REVISION«, 
Nørre Alle 13, Hørning. Selskabets regng 
skabsår; 1. juni-31. maj. Første regnskabspoq. 
riode; 1. december 1978-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.229: »TIMM & GAMS\ 
ApS« af Herlev kommune, Vingetoften 241^ 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 5. februiu 
1979. Formålet er handel og industri. Inon 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetafi] 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heræi 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemnn: 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes?3 
11. Der gælder-mdskrænkninger i anparternn" 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BiØ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a;B 
befalet brev. Stiftere er; Jørgen Timm, Skoo. 
bovænget 149, Ballerup, Mogens Gamst, Vii\ 
getoften 240, Herlev. Direktion; Nævnte JøM 
gen Timm, Mogens Gamst. Selskabet tegnn; 
af direktionen. Selskabets revisor; StatsauB 
revisor Mogens Nørregaard, Blegdamsvej 0 j 
B, København. Selskabets regnskabsår: , 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 5. ft 
bruar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.230: »T. J. HOLM Apt\, 
af Løgstør kommune. Årupvej 62, LøgstQJ; 
Selskabets vedtægter er af 1. december 19T^ 
Formålet er at drive konsulent- og handesl 
virksomhed i forbindelse med vandteknisei 
anlæg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulu 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værditit 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
1.000 og 28.000 kr. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder imi 
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftet! 
er; Ingeniør Thorkild Johannes Holm, fi 
Bodil Kirstine Holm, begge af Årupvej 6 
Løgstør, lærer Peter Holm, Rørmosevej I 
Farum. Direktion: Nævnte Thorkild Johannn 
Holm (adm. direktør), Bodil Kirstine Hool 
(underdirektør), Peter Holm (underdirektør 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S<? 
skabets revisor: Reg. revisor Hugo Harbh 
Pedersen, Fischersgade 55, Løgstør. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føns 
regnskabsperiode; 1. december 1978-31. o 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.231: »BERTELSEN 0 
OLSEN - ELINSTALLATION ApS« af S8 
lerød kommune. Stationsvej 18, Vedbæk. S2 
skabets vedtægter er af 23. juni 1976 og 2 ^ 
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wember 1978. Formålet er er at drive 
ndel, håndværk og industri. Indskudskapi-
æn er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
^delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
rraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rmes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>lkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
oefalet brev. Stiftere er: Elektroinstallatør 
mus Bertelsen, Lillemosevej 9, Humlebæk, 
Jktroinstallatør Niels Olsen, Fuglegårdsvej 
A, Gentofte. Direktion; Nævnte Claus Ber-
);en, Niels Olsen. Selskabet tegnes af en 
æktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
• Børge Braarup Frederiksen, Nørreskov-
ing 59, Værløse. Selskabets regnskabsår: 1. 
U-30. april. Første regnskabsperiode: 5. 
juar 1976-30. april 1977. 
fReg. nr. ApS 32.232: »VOGNMAND 
LRL RIKARDTPETERSEN & SØNNER 
iULOV ApS« af Fredericia kommune, Bø-
^vej 61, Taulov, Fredericia. Selskabets ved-
t;ter er af 2. januar og 21. februar 1979. 
rmålet er at drive vognmandsvirksomhed, 
mdel detail og en gros. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
sr 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
marternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand 
Il Rikardt Petersen, Børupvej 61, chauffør 
Petersen, Børupvej 48, begge af Taulov, 
uuffør Ole Petersen, Vestre Kobbelvej 15, 
af Fredericia. Direktion: Nævnte Carl 
sardt Petersen. Selskabet tegnes af en di­
tfør alene. Selskabets revisor: Revisor Rosa 
im, Nørre Voldgade 92, Fredericia. Sel-
oets regnskabsår er kalenderåret. Første 
:nskabsperiode: 2. januar-31. december 
39. 
>:eg. nr. ApS 32.233: »A. C. FASTER-
\LDT, MALLING ApS« af Århus kom­
me, Malling Bjergevej 60, Malling. Sel-
ioets vedtægter er af 20. december 1978. 
målet er at drive arkitektvirksomhed, ud-
i ings- og leasingvirksomhed, investering og 
^n dermed beslægtet virksomhed samt 
illuktudvikling. Indskudskapitalen er 
) |K)0 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
mrter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
>'0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
mkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Anders Christian Fasterholdt, 
Malling Bjergevej 60, Malling. Direktion: 
Nævnte Anders Christian Fasterholdt. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Georg Jensen, 
Marselis Boulevard 78, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.234: »BUHL & LYHNE 
ApS« af Helsingør kommune, Sæbyvej 10, 
Helsingør. Selskabets vedtægter er af 22. 
oktober 1978. Formålet er at drive rådgiven­
de ingeniørvirksomhed, byggevirksomhed og 
handelsvirksomhed og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed efter direktionens 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Evald Bisgaard Lyhne, Sæbyvej 
10, Helsingør. Direktion: Nævnte Evald Bis­
gaard Lyhne. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Hyveled Frederiksen, Frederiksholms 
Kanal 2, København. Selskabets regnskabsår: 
1. november-31. oktober. Første regnskabs­
periode: 1. maj 1978-31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 32.235: »FINDIA, FINN 
JENSEN ApS« af Frederiksberg kommune, 
Amalievej 12, København. Selskabets ved­
tægter er af 27. juli 1978 og 19. februar 1979. 
Formålet er at drive handel, import og export, 
design-, marketing - og konsulentvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Finn Jensen, Gernersgade 11, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Finn Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ole Fasmer, 
St. Kongensgade 72, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.236: »HENRIK SEL-
CHAU ApS« af Odense kommune, Filosof­
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gangen 7, Odense. Selskabets vedtægter er at 
30. juni 1978. Formålet er at drive handel, 
finansiering og investering af enhver art. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Henrik 
Gustav Selchau, Filosofgangen 7, Odense. 
Direktion; Nævnte Henrik Gustav Selchau. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: »REVISIONSANPARTSSELSKA-
BET FYNS ERHVERVSREVISION«, Ve­
stergade 71, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 30. juni 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.237: »DS STRIBEN 
ApS« af Solrød kommune, Egeparken 31 A, 
Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 27. 
december 1978. Formålet er produktion, im­
port, eksport samt handel med stribemateria­
le. Indskudskapitalen er 75.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 12. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Helle Karen Margrethe Wolf, Egepar­
ken 31 A, Solrød Strand. Direktion: Nævnte 
Helle Karen Margrethe Wolf. Selskabet teg­
nes af direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Hans Ejnar Wolf. Selskabets revisetff DE 
FORENEDE REVISIONSFIRMAER, Fal­
koner Allé 1, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 30. juni 1978-30. septem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 32.238: »RASEF ApS« af 
Randers kommune. Vænget 17, Vorup, Ran­
ders. Selskabets vedtægter er af 1. setptember 
1977 og 6. december 1978. Formålet er at 
drive virksomhed ved håndværk og handel, 
fortrinsvis ved byggeri (herunder opførelse af 
bygninger, om- og tilbygninger til sådanne), 
ved køb og salg for egen regning af faste 
ejendomme, at drive virksomhed med ydelse 
af teoretisk, teknisk og praktisk vejledning 
ved handel om erhvervsvirksomheder, faste 
ejendomme og løsøre, at drive finansierings-
og investenngsvirksomhed, herunder erhvera 
velse af faste ejendomme, værdipapirer og/e'^ 
ler andre værdifaste aktiver samt leasing il; 
sådanne aktiver tillige med factoring, at driv/i 
virksomhed med administration, bestyrelsF 
eller forvaltning af aktiver som foran oirn« 
handlet med det formål at bevare værdierm 
for ejerne samt at opnå driftsoverskud It 
disse, og at drive al anden virksomhed, som <i r 
beslægtet med selskabets ovenfor anførte fo:o 
mål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuUli 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdieai 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givent 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa/sr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vov 
anbefalet brev. Stiftere er: Speciæi 
entreprenør Tommy Larsen, Århusvej 99 
Kristrup, kontorassistent Karen Mette Nysoo. 
Therkildsen, Vænget 17, Vorup, begge ; 
Randers. Direktion: Nævnte Karen Metta 
Nysom Therkildsen. Selskabet tegnes af » 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaus 
revisor Jens Kloborg, Nørre Boulevard TT 
Randers. Selskabets regnskabsår er kalendot 
året. Første regnskabsperiode: 1. septembdr 
1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.239: »MORA AVIA 
TION ApS« af Høje-Tåstrup kommunu 
Strømsvej 22, Sengeløse, Tåstrup. Selskabed 
vedtægter er af 7. juli 1978. Formålet er k©> 
udlejning og salg af fly. Indskudskapitalen n 
100.000 kr., hvoraf er indbetalt 90.000 I i 
Det resterende beløb betales senest 6. ji 
1979. Indskudskapitalen er fordelt i anpartn 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpams 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. IH 
gælder indskrænkninger i anparternes omssei 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgønc 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftoj] 
er: Direktør Kurt Helge Grøndahl Mortej 
sen, Strømsvej 22, Sengeløse, Tåstrup, direii 
tør Konrad Georg Lothar Ragoczy, FolehaYB 
vej 145, Rungsted Kyst. Direktion: Næviv 
Kurt Helge Grøndahl Mortensen. SelskaHe 
tegnes af en direktør alene. Selskabets resi 
sor: »Centralanstalten for Revision«, Lanon 
mærket 25, København. Selskabets rejs 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsj?^ 
riode: 7. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.240: »LICROL1F 
af Værløse kommune, Højloftsvænget ! 
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seriøse. Selskabets vedtægter er af 15. august 
\78 og 1. februar 1979. Formålet er at drive 
g'set repro samt anden virksomhed inden for 
m grafiske industri af hvad art nævnes kan. 
Uskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
aer 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
.. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
asættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
iTalet brev. Stifter er; Carl Johan Jensen, 
sjloftsvænget 80, Værløse. Direktion: 
'svnte Carl Johan Jensen samt Karl Johan 
^as Lindecrona, Hovedgaden 74, Skibby. 
?lskabet tegne af en direktør alene. Sel-
abets revisor: »REVISIONSSELSKABET 
T. BRAUN ApS«, GI. Køge Landevej 
O, Brøndby Strand. Selskabets regnskabsår: 
3oktober-30. september. Første regnskabs-
riode: 15. august 1978-30. september 
V79. 
IReg. nr. ApS 32.241: »SUNATKO IN-
"ST ApS« af Høje-Tåstrup kommune, 
jigkærgårdsvej 63, Tåstrup. Selskabets ved-
igter er af 26. oktober 1978. Formålet er at 
/ve handel, finansierings- og investerings-
^ksomhed og anden efter direktionens skøn 
irmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
sn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 100, 2.000 og 5.000 kr. Hvert 
oartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
)llder indskrænkninger i anparternes omsæt-
^ghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
;)til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Ktere er: Direktør Jan Krogstrup Pedersen, 
zster 7-5A, Galgebakken, Albertslund, am-
maler Bent Ejvind Sørensen Koch, Strynø-
ille 1, København. Direktion: Nævnte Jan 
ogstrup Pedersen, Bent Ejvind Sørensen 
Dch. Selskabet tegnes af to direktører i 
sening. Selskabets revisor: Reg. revisor Jør-
n Adamsen, Køgevej 105, Tåstrup. Sel-
Jbets regnskabsår: 15. april-14. april, 
rrste regnskabsperiode: 26. oktober 1978-
april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.242: »VRØNDING 
WBMANDSGÅ RD ApS« af Horsens kom-
nne, Sdr. Molgjervej 52, Vrønding, Flem­
ing. Selskabets vedtægter er af 20. septem-
1978 og 19. januar 1979. Formålet er at 
»we købmandshandel samt handel og inve-
i'ring i øvrigt. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Petrea Christine Brodersen, Sta­
tionsvej 17, Hasselager. Direktion: Nævnt 
Petrea Christine Brodersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Jonna Castelli, Odensegade 37, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 20. september 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.243: »CAFE ISLANDS 
BRYGGE ApS« af Københavns kommune, 
Dybbølsgade 46, København. Selskabets ved­
tægter er af 30. august 1978. Formålet er at 
drive restaurationsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Restauratør Peter 
Steen Jensen, Vesterbrogade 91, København. 
Direktion: Peter Steen Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»H. V. REVISION ApS«, Frederiksborggade 
27, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
februar-31. januar. Første regnskabsperiode: 
30. august 1978-31. januar 1980. 
Reg. nr. ApS 32.244: »LIGHTHOUSE 
ANTIQUES INTERNATIONAL ApS« af 
Løkken-Vrå kommune, Lønstrupvej 46, 
Rubjerg, Løkken. Selskabets vedtægter er af 
25. september 1978 og 8. januar 1979. For­
målet er at drive handel og foretage kapital­
anbringelse. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 250 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
250 kr. giver 1 stemme Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Aktikvitetshandler Olfert Skaanild, Løn­
strupvej 46, Rubjerg, Løkken, fru Margarete 
Liselotte Horch, Lindenstrasse 3, 7303 Neu-
hausen/Filder, Vesttyskland. Direktion: 
Nævnte Olfert Skaanild. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
on Nord I/S, Nørrebro 15, Hjørring. Sel­
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skabets regnskabsår: 1. jul-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. september 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.245: »FREDERICIA MC 
SERVICE ApS« af Fredericia kommune, 
Fynsgade 5, Fredericia. Selskabets vedtægter 
er af 30. december 1977 og 7. juli 1978. 
Formålet er at drive handel og reparation og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Motorcykelforhandler Leo Flald Jensen, 
Fynsgade 5, Fredericia. Direktion: Nævnte 
Leo Hald Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Niels Steenholdt, Vendersgade 20, 
Fredericia. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1977-
30. juni 1978. 
E. 26. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 2919: »Chr. Hansen 's Laboratori­
um Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Jonni Grethe Tove Hey er fratrådt som, og 
mejeriingeniør Henrik Boisen, Virum Sta­
tionsvej 203, Virum, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Mogens Ardahl Sørensen. 
Prokurist Hans Jørgen Petersen, Skalvej 4, 
Hellerup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Peter Thorvald Madsen. Til revisor er 
tillige valgt: Statsaut. revisor Jøgen Rye Jen­
sen, Landemærket 25, København. Under 19. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.950.000 kr. C-aktier ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
24.750.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
4.950.000 kr. er A-aktier, 14.850.000 kr. er 
B-aktier, og 4.950.000 kr. er C-aktier. A-, B-
og C-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 4. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 10 stemmer. B-aktierne giver 
ikke stemmeret. Hvert C-aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 14. C-aktierne kan lyde på 
ihændehaveren. C-aktierne er omsætningspa-
pirer. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
A-aktiernes omsættelighed er ændret, jffy 
vedtægternes § 5. 
Reg.nr. 3161: »A/S MATR.NR. 12£l 
STA DENS UDE NB YS KLÆDEBO KV AR i 
TER« af Københavns kommune. Steffe^ 
Nørgaard, John Erik Dahl-Jensen er udtråoé 
af, og advokat Hans Albrecht-Beste, Palægjg 
de 8, sekretær Birgit Sparmann Nielsen, Elbsd 
gade 53, begge af København, er indtrådtft 
bestyrelsen. Paul Leo Christensen er fratråoé 
som, og statsaut. revisor Jørgen Ravn, Fim 
sensvej 15, København, er valgt til selskabesc 
revisor. 
Reg.nr. 21.170: »A/S Industrigaarden w 
Randers« af Randers kommune. Reinhohk 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen og direkti»iJ 
nen. Medlem af bestyrelsen Gerda Wittrui 
Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 23.295: »F.L.S. Overseas A/S« » 
Københavns kommune. Den Georg Wilhells 
Heidtmann meddelte prokura er tilbagekalol 
Reg.nr. 24.914: »A/5 Hedehusene Skæm-\ 
fabrik (P. Madsens Skjærvefabrik og Grusgrav, 
ved Hedehusene)« af Københavns kommuim 
Medlem af bestyrelsen Hans Haugsted 
afgået ved døden. Fru Maria Magdaleis 
Haugsted, Hunderupvej 204 B, Odense, 
indtrådt i bestyrelsen. Per Roland Jensen 
Eftf. er fratrådt som, og RevisionsfirmaBr 
Otto Glud, Rosenborggade 2, København, ,i 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 26.848: »Cyklop-Emballering AM 
af Tårnby kommune. Under 20. januar 19'(? 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitic 
len er udvidet med 900.000 kr. ved udstedels 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefti; 
1.800.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktiJ} 
på 1.000, 5.000 og 25.000 kr. 
Reg.nr. 27.182: »ASX 642 A/S« af Røi 
ovre kommune. Carl Adolf Sodtmann Bølliill 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Flemmiin 
Hansen, Ahlgade 51, Holbæk, er valgt J 
selskabets revisor. Under 21. februar 19799' 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 28.743: »Ejendomsaktieselskab 
»Rustenborg«« af Rødovre kommune. Unon 
29. december 1975 er selskabets vedtægg; 
ændret. Aktierne er ikke omsætningspapirtK 
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illskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
rmber. 
RReg.nr. 29.242: »Canb Shipping Co. A/S« 
^Københavns kommune. Charles Willy Lar-
n. Thomas Oluf Bang er udtrådt af bestyrel-
n. Under 28. nvoember 1978 er selskabets 
btægter ændret. 
^Reg.nr. 30.842: »DANAKTIV AKTIE-
VLSKAB« af Frederiksberg kommune. Un-
T 12. februar 1979 er selskabets vedtægter 
Ddret. Selskabets regnskabsår er kalender­
ret. Omlægningsperiode: 1. maj 1977-31. 
cember 1977. 
Reg.nr. 31.213: »SKANDINAVISK HOL-
\NCJ A/S« af Gladsaxe kommune. Under 
. februar 1979 er selskabets vedtægter 
bdret. Selskabets formål er i indland og i 
iland såvel direkte som gennem deltagelse i 
Ure selskaber at drive fabrikation, handel, 
rmsport og anden dermed i forbindelse stå-
de virksomhed. 
i*eg.nr. 32.238: »A/S Solevaddal i likvida-
>u< af Odense kommune. Likvidator i sel-
dbet Ib Reymond Pico Jørgensen er afgået 
døden. Til likvidator er valgt: Advokat 
Maare, Nørregade 16, Odense. Efter 
>lklama i Statstidende den 15. marts 1977 er 
iidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ret. 
»JLeg.nr. 33.549: »Akademisk Forlag 
rn.h.A« af Københavns kommune. Sel-
dbet er slettet af registeret i medfør af 
aeselskabslovens § 174, jfr. handelsmini-
iiets bekendtgørelse nr. 642 af 18. decem-
1973. 
jieg.nr. 36.477: »EJENDOMSAK-
ZSELSKABET AF 27/2 1978« af Køben-
nns kommune. Under 20. februar 1979 har 
og Handelsrettens skifteretsafdeling op-
: selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
jAeg.nr. 37.064: »Aktieselskabet af 22/11 
l'<5« af Københavns kommune. Medlem af 
styrelsen Hans Haugsted er afgået ved 
aen. Fru Maria Magdalena Haugsted, Hun-
uupvej 204 B, Odense, er indtrådt i besty-
sen. Per Roland Jensen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Otto Glud, Rosenborggade 
2, Københavns, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.293: »DMK LEASING A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune. Peter Andreas 
Bøggild er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.317: »A/S Jyske Bank« af 
Silkeborg kommune. Søren Willumsen er ud­
trådt af, og direktør, cand. oecon. Oluf Ing-
vartsen. Tovesvej 8 A, Nærum, er i medfør af 
§ 9, stk. 1, i lov nr. 199 af 2. april 1974 om 
banker og sparekasser udnævnt af handelsmi­
nisteriet til medlem af bestyrelsen. Jan Halle-
by, Benny Kurt Jensen er fratrådt som, og 
Lars Ole Larsen, Steen Høholt, Sven Nelle-
mose, Henning Thomsen, Arne Skjærris, Sø­
ren Eriksen, Niels Peter Sejling, Svend Arne 
Magnussen, Martin Bendtsen, Jørgen Lund 
Pedersen, Thorkild Kristiansen er tiltrådt som 
prokurister. 
Reg. nr. 40.229: »A/S HENNING SI­
MONSEN, AALBORG« af Ålborg kommu­
ne. Henning Simonsen, Doris Østerdal Si­
monsen, Betty Andersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Peder Hedegaard Loth, Ny­
gade 2, Nørresundby, ingeniør Jørn Hansen, 
Ringkøbingvej 14, Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Albert Johan­
nes Andersen, Vestvej 96, Langholt, Vod­
skov, er indtrådt i direktionen. Under 6. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.862: »Entreprenørfirmaet Brdr. 
Thygesen A/S under konkurs« af Stenløse 
kommune. Under 26. februar 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Frederikssund. 
Reg. nr. 41.123: »Georg Larsson A/S« af 
Rødovre kommune. Under 20. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 800.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 600 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 41.698: »FINNIA HELÅRS- OG 
FRITIDSHUSE A/S« af Herlev kommune. 
Under 17. januar 1979 har Sø-og handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117. 
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Reg. nr. 42.814: »Astra-Gruppen A/S ke­
miske produkter« af Albertslund kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Poul Erik Dahl er udtrådt af, og produktchef 
Leif Bye-Jensen, Rønalle 26, Haslev er 
indtrådt i bestyrelsen, og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Under 2. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets binav-
ne: »Astra-Wallco A/S kemiske produkter 
(Astra-Gruppen A/S kemiske produkter)« 
(reg. nr. 44.915), og »Suneo A/S (Astra-
Gruppen A/S kemiske produkter)« (reg. nr. 
44.920) og »BLOMSTRA A/S (Astra-
Gruppen A/S kemiske produkter)« er slettet 
af registeret. 
Reg. nr. 44.915: »Astra-Wallco A/S kemi­
ske produkter (Astra-Gruppen A/S kemiske 
produkter)«. I henhold til ændring af vedtæg­
terne for »Astra-Gruppen A/S kemiske pro­
dukter (reg. nr. 42.814) er nærværende bi-
navn slettet af registeret. 
Reg. nr. 44.920: »Sunco A/S (Astra-
Gruppen A/S kemiske produkter)«. I henhold 
til ændring af vedtægterne for »Astra-
Gruppen A/S kemiske produkter (reg. nr. 
42.814) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. 45.920: »DMK C AR LEASING 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Peter An­
dreas Bøggild er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.179: »Hagested Invest A/S« af 
Holbæk kommune. Bertel Ørbæk Høj er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.117: »Hansen & Chrillesen 
A/S« af Hvidovre kommune. Ejnar Chrillesen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.141: »Nørresundby Transport­
kompagni A/S under konkurs« af Ålborg 
kommune. Under 27. februar 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. 48.085: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET SYDJYLLAND. STATS­
AUTORISERET REVISORER« af Frederi­
cia kommune. Under 18. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, dog kan ingen akticiJ 
nær afgivet mere end 1 stemme, jfr. vedtææ 
ternes § 15. Bestemmelserne om indskrænin 
ninger i aktiernes omsættelighed er ændnn 
jfr. vedtægternes §§ 4,5 og 6. Bestemmelsenn 
om aktiernes indløselighed er ændret, jli 
vedtægternes §§ 4,5 og 6. Selskabet tegnes 2 
to medlemmer af bestyrelsen i forening elBl; 
af en direktør alene. Selskabets regnskabszr 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. se3< 
tember 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 49.352: »Gilbert Nielsen Imp>t\ 
A/S« af Herlev kommune. Henny Nielsen ri 
udtrådt af, og revisorassistent Poul Andreai 
Nielsen, Gartnervang 28, Roskilde, 
indtrådt i bestyrelsen. Under 30. novemklr 
1978 er det besluttet i medfør af aktiessa: 
skabslovens § 134 at overdrage selskabed 
samtlige aktiver og gæld til »Bedstemor 
Fedt- og Konservesfabrik A/S« (reg. i 
50.019). 
Reg. nr. 50.525: »Vendcomatic A/S« >•> 
Rødovre kommune. Kaj Verner Harders 2 
udtrådt af, og regnskabschef Helga Iml 
Holm, Nørrekær 10, Rødovre, er indtrådb 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.271: »Nordjysk Formfabrik A\ 
tieselskab i likvidation« af Ålborg kommunu 
Efter proklama i Statstidende den 19. augig 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter s* 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 52.126: »Jo-Jo Buks A/S« » 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. februi 
1979 har Sø-og Handelsrettens skifteretsgj 
deling opløst selskabet i medfør af aktieses 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet J 
hævet. 
Reg. nr. 53.108: »Elmer Bisgaard Laum 
sen A/S« af Københavns kommune. Unon 
24. januar 1979 har Sø-og Handelsrettej] 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfønc; 
aktieselskabsloivens § 117, hvorefter s 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 53.185: »GELLERUPSER\ Å 
SELSKAB A/S I LIKVIDATION« af An/ 
kommune. Efter proklama i Statstidende • a 
21. december 1976 er likvidationen sluttu 
hvorefter selskabet er hævet. 
— 
I Reg. nr. 53.413: »ODECOMENTERPRI­
CES A/S« af Odense kommune. Under 19. 
J tober 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
xtiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved 
2stedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
ir herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
IReg. nr. 53.641: »TAU CONTRACTORS 
Lv5 / LIKVIDATION« af Skive kommune. 
Jter proklama i Statstidende den 24. marts 
\76 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
abet er hævet. Samtidig er selskabets binavn 
sau Typehuse (TAU CONTROCTORS 
?S) I LIKVIDATION« slettet af registeret. 
^IReg. nr. 53.895: »Sydjydsk V V S-center 
VS« af Fredericia kommune. DE FOR-
WEDE REVISIONSFIRMAER er fratrådt 
rm, og REVISIONSFIRMAET HENNING 
VERGAARD ApS STATSAUTORISE-
TT REVISOR, Centervej 2, Kolding, er 
^gt til selskabets revisor. 
^Reg. nr. 54.920: »A/S BJEBFT-21LIKVI-
t\TION« af Københavns kommune. Efter 
loklama i Statstidende den 13. maj 1978 er 
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
wet. 
£Reg. nr. 55.503: »A/S H. P. Rasmussen, 
Mding« af Kolding kommune. Under 18. 
juar 1979 har skifteretten i Kolding opløst 
Iskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
V, hvorefter selskabet er hævet. 
RReg. nr. 55.876: »Semper Food A/S« af 
•Jbenhavns kommune. Per-Gosta Holm er 
i;rådt af, og ekonomidirektør Hans Ingemar 
mnar Jansson, Solhemsbackarna 44, 163 
5 Spånga, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen, 
bder 8. maj og 9. november 1978 er sel-
i.bets vedtægter ændret. Selskabets regn-
Jbsår; 1. juli - 30. juni. Omlægningsperio-
1. oktober 1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. 59.646: »ASX 243 A/S I LIKVI-
A FION« af Ringe kommune. Efter pro-
nma i Statstidende den 15. december 1978 
[likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ivet. 
Reg. nr. 61.254: »HIRTSHALS SKIBS-
^EKTRONIK A/S« af Hirtshals kommune, 
bdlem af bestyrelsen og direktionen Holger 
izstensen er afgået ved døden. Lone Gad 
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Rasmussen, Højvangen 3, Hirtshals, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.661: »MICO AT A/S« af Kø­
benhavns kommune. Jørgen Jensen er udtrådt 
af, og advokat Jørgen Oviste, Overgaden 
oven Vandet 30 A, København er indtrådt i 
bestyrelsen. 
F. 26. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 59: »RUSTFRI STÅLMON­
TAGE RSPH PRODUKTION OG HAN­
DEL-ApS« af Gentofte kommune. Adolf 
Carl Dawids jun., Ove Poul Bech Jensen er 
udtrådt af, og Jørgen Kristian Hansen, Bak­
kehusene 19, Hørsholm, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 552: »WESTNOFA DAN­
MARK ApS« af Københavns kommune. Pe­
ter Robenhagen, Olav Nerbøvik er udtrådt af, 
og direktør Jakob Aure Frederiksen, 6230 
Sykkylven, Norge, salgschef Bent Ahlgren, 
Rydtoften 28, Ballerup er indtrådt i bestyrel­
sen. Peter Robenhagen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Bent Ahlgren er indtrådt i direktio­
nen. Under 12. oktober 1976 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret, omlægningspriode: I. juli 1975 
- 31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 1783: »MOGENS ANDRE­
ASSENS BOGBINDERI ApS« af Køben­
havns kommune. Arne Frits Jensen er fratrådt 
som, og revisor Christian Bent Bjørn Bent­
zen, Jyllingevej 261, Rødovre er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. december 1977 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »BRYGGENS BOGBINDERI 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 3672: »PLYNGGÅRD 
REKLAME ApS« af Albertslund kommune. 
Peter Georg Emanuel Cortsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 11. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 3733: »P. M. PLUMSEFTF. 
ApS / LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
2. december 1977 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 7251: »CTKM 120 ApS« af 
Københavns kommune. Under 27. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 7910: »ApS OLE ARVID« 
af Grenå kommune. Under 1. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ebeltoft kommune, postadresse; 
Digtervænget 1, Ebeltoft. 
Reg. nr. ApS 9668: »BLOMSTERPAR­
KEN HERNING ApS« af Herning kommu­
ne. Svend Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Under 12. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. 
Reg. nr. ApS 9789: »EACILITIES MA­
NAGEMENT ApS I LIKVIDATION« af 
Birkerød kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 10. oktober 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.496: »EJENDOMSSEL­
SKABET KOCHSVEJ 5 ApS« af Gentofte 
kommune. Under 1. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 10.693: »SIRKON-ELAR-
TIKLER ENGROS ApS« af Århus kommu­
ne. Under 19. februar 1979 har skifteretten i 
Århus opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.102: »HOTEL VIBORG 
I HADERSLEV ApS« af Haderslev kommu­
ne. Oluf Verner Nykjær, Magnus Andreasen 
er udtrådt af, og direktør Jørgen Hvass, 
Havrevej 10, direktør Sofus Marius Pryds, 
Langelandsvej 26, begge af Nyborg, direktør 
Mogens Simonsen, Marie Margrethevej 10, 
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. Oluf 
Verner Nykjær er tillige udtrådt af, og nævnte 
Jørgen Hvass og Mogens Simonsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.168: »ARKITEKTFIR­
MAET IB HUSTED ApS« af Nykøbing F. 
kommune. Betty Feerup er udtrådt af, og 
arkitekt Ebbe Katholm Udsen, Arsukvej j 
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.702: »NEOPLASTItX 
ApS« af Rødovre kommune. Under 1. non 
vember 1978 er selskabets vedtægter ændresi 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommunn 
postadresse: Industriholmen 11, Hvidovre. .: 
Reg. nr. ApS 14.884: »CREATEAkP 
ApS« af Frederiksberg kommune. Erik Hasl 
kjær. Hyrdeengen 197, Albertslund, o 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.305: »CONNECTICO 
SPORTSWEAR ApS« af Frederiksvæia 
kommune. Steen Gensmann er udtrådt 
bestyrelsen. Under 27. december 1978 t 
selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
hjemsted er Frederikssund kommune, pose 
adresse: Sigerslevvestervej 28, Frederikssunni 
Reg. nr. ApS 15.655: »SKOG-INT Aps\ 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. Flens 
ming Nejstgaard er fratrådt som, og rei 
revisor, cand. mere. Ole Hvid Christiansea^ 
Ryttervænget 103, Fredensborg er valgt i 
selskabets revisor. Under 29. januar 1979 ^ 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 15.830: »REVISIONSELY 
MAET GORM BJERREMAND HANSH\ 
ApS« af Allerød kommune. Verner Brunshri 
er fratrådt som, og revisor Carl Helge Tøndbi 
Schødt, Vædderen 32, Ølstykke, er valgt J 
selskabets revisor. Under 15. januar 1979 ^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets naisi 
er »GORMITTO TRADING ApS«. Se2 
skabets formål er at drive handel, håndvaeæ 
og industri. 
Reg. nr. ApS 17.182: »HENNING BY(y 
ApS« af Helsingør kommune. Henniin 
Nielsen Byeh er udtrådt af, og Gorm MicHo 
Bjerremand Hansen, Duevej 1 A, Allerød, tt 
indtrådt i direktionen. Gorm Bjerremaei 
Hansen er fratrådt som, og revisor Carl Helb 
Tønder Schødt, Vædderen 32, Ølstykke, 
valgt til selskabets revisor. Under 15. jamur 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S'? 
skabets navn er »GORMITTO CONSUIL 
ApS«. Selskabets hjemsted er Allerød koio 
mune, postadresse: Duevej 1 A, Allerøi 
Selskabets formål er at drive handel, håmé 
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isrk og konsulentvirksomhed. Selskabets 
ggnskabsår: 1. oktober - 30. september, 
nmlægningsperiode: 1. juli 1978 - 30. sep-
nmber 1979. 
[ Reg. nr. ApS 17.931: »TAGE HANSEN 
VU RERFORRETNING ApS« af Silkeborg 
icmmune. Poul Erik Trabjerg Willsen er 
atrådt som og REVISIONSFIRMAET BLI-
-HER-RETPEN & ADOLF LARSEN ApS, 
nngvej 36, Herning, er valgt til selskabets 
wisor. 
I Reg. nr. ApS 24.090: »DANECOOKMA-
UFACTURING ApS« af Albertslund kom-
une. Bendt Edvard Kierkegaard, Torben 
raid Jørgen Larsen er udtrådt af, og advokat 
larald Nicolai Westergaard, Rådhuspladsen 
„ København, er indtrådt i bestyrelsen, 
nrben Evald Jørgen Larsen er tillige udtrådt 
og medlem af bestyrelsen Jens Gjelstrup 
mtoft er indtrådt i direktionen. Steen Leo 
nsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
rne Stahlfest, Dybedalsvej 25, Farum, er 
^.gt til selskabets revisor. Under 20. decem-
r 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
?lskabets hjemsted er Birkerød kommune, 
stadresse: Bakkediget 3, Høsterkøb, Hørs-
ilm. 
RReg. nr. ApS 24.168: »K. F. HOLDING, 
V'RRITSLEV ApS« af Årslev kommune, 
nhe Barlebo Christensen, Kærnehøjvej 37, 
i-jby, er indtrådt i direktionen. 
^Reg. nr. ApS 26.191: »ERIK STEGE ApS, 
1LLE SKENDSVED« af Køge kommune. 
£3 Solveig Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
) ob Erik Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Tove Stege er udtrådt af bestyrelsen og 
irådt som direktørsuppleant. Under 1. no-
nnber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.477: »ApS PSE NR. 772« 
>Københavns kommune. Per Emil Hassel-
Icch Stakemann er udtrådt af, og Bent Kre-
3'::eldt, Højgårdstoften 161, Tåstrup, Poul 
vvesen, Digeager 18, Hedehusene, er 
ttrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
ilit som, og reg. revisor Bent Rindom, 
'"evej 93, Tåstrup, er valgt til selskabets 
zisor. Under 15. september 1978 og 15. 
r'uar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »TCS TRYKLUFTCEN­
TRET ApS«. Selskabets hjemsted er Høje-
Tåstrup kommune, postadresse: c/o K. S. 
Industriconsult, Hovedgaden 411, Hedehuse­
ne. Selskabets formål er at drive handel og 
industri samt andet i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 28.087: »ApS PSE NR. 830« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og indendørs­
arkitekt Poul Erik Andersen, Ravnsbjerg 
Skov 5, Gjellerup., Herning er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og Erling Borre, Rossinisvej 6, Hans 
Henning Iversen, Blomstertoften 23, Tjør-
ring, begge af Herning er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og »Jens 
Peder & Co. Revisions-Aktieselskab«, Min­
degade 1, Herning er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. september 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»S & E, SCHOU-EPA HERNING ApS«. 
Selskabets formål er at drive varehus. Sel­
skabets hjemsted er Herning kommune, 
Østergade 10, Herning. Indskudskapitalen er 
udvidet med 270.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. ved­
tægternes § 10. 
J. 26. marts 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3539: »ANDELSSELSKABET 
SCANDINA VIAN MINK ASSOCIATION« 
af Københavns kommune, Frederiksberggade 
11, København, der er stiftet 1978 med 
vedtægter af 6. april 1978. Foreningens for­
mål er at planlægge, koordinere samt gen­
nemføre den internationale markedspåvirk-
ning for farmproducerede nordiske skind, 
samt sådanne koordinerende og økonomiske 
aktiviteter, som må skønnes nødvendige for at 
skabe optimale muligheder for afsætningen af 
nordiske skind. Bestyrelse: Pelsdyravler Kjell 
Lund (formand), Vigrestad, Norge, pelsdy­
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ravler Nils Lundahl (næstformand), Olof-
storp, Tyllebro, Halmstad, Sverige, økonomi­
råd Lennart Ostberg, Petalax, Finland, prop­
rietær Anders Kirkegaard, Sir Østergård, 
Holstebro. Administrerende direktør: Leif 
Boe Hansen. Foreningen tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med den administrerende direktør eller af 3 
medlemmer af bestyrelsen i forening. For­
eningen benytter tillige betegnelsen »SAGA 
MINK« (reg.nr. 3540) for sin virksomhed. 
Reg.nr. 3540: »SAGA MINK«. For­
eningen »ANDELSSELSKABET SCANDI-
NAVIAN MINK ASSOCIATION« (reg.nr. 
3539) benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed. 
A. 27. marts 1979: er optaget i aktiesel-
skabsregisteret som: 
Reg. nr. 62.293: »TOO BEE'S KONFEK­
TION A/S«, hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel indenfor konfektion. Sel­
skabets hjemsted er Christiansfeld kommune, 
postadr.: Hejlsmindebakken 9, Hejls; dets 
vedtægter er af 1. september 1978 og 1. marts 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på l.ooo kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Britta Skov, direktør Torben Grøndahl Skov, 
begge af Hejlsmindebakken 9, Christiansfeld, 
Hans Kristensen Ravn, Kongebrogade 91, 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Britta Skov, 
Torben Grøndahl Skov, Hans Kristensen 
Ravn. Direktion: Nævnte Torben Grøndahl 
Skov. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsanstalten for Fyn, Panthe-
onsgade 10, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.294: »I. A. H. PRESENNING­
FABRIK A/S«, hvis formål er at drive fabri­
kation og handel, service og investeringsvirk-
somhed. Selskabet hjemsted er Rødekro 
kommune, postadr. Barnsig 8, Rødekro. Sel­
skabets vedtægter er af 31. januar 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 102.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 15.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver ,1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiernm 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inon 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfii 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionaer 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabeisi 
stiftere er: Sadelmager Ib Christian Hansens 
Farverhus 14 A, smed Hans Christian Hans 
sen. Farverhus 14 B, begge af Åbenrå, værlh 
fører Alex Christian Hansen, Hønkys 2'S 
Rødekro. Bestyrelse: Nævnte Ib Christiaji 
Hansen, Hans Christian Hansen, Alex Chnr 
stian Hansen samt fru Jette Irene Hanses. 
Hønkys 23, Rødekro, teknisk assistent Benm 
Hansen, Farverhus 14 A, bankassistent Vibtd 
ke Hansen, Farverhus 14 B, begge af Åbennr 
Direktion: Nævnte Ib Christian Hansen, H r 
Christian Hansen, Alex Christian Hanses, 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelse« 
alene eller af en direktør alene. Selskabesr 
revisor: Reg. revisor Poul Madsen, Søndest 
gade 22, Toftlund. Selskabets regnskabsår: : 
april - 31. marts. Første regnskabsperiode: :: 
februar 1979-31. marts 1980. 
B. 27. marts 1979 er følgende omdannelse s 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i akt lit: 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 31.066: »WESTDAN INDK 
STRIMASKINER ApS« af Københaviv 
kommune. Under 31. januar 1979 er se« 
skabets vedtægter ændret. I medfør af aiB 
partsselskabslovens § 109 er selskabet onr 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overtøj 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. n 
62.292: »WESTDAN INDUSTRIMAShÅ 
NER A/S« hvis formål er at drive handel o I 
servicevirksomhed. Selskabet har hjemsteos 
Københavns kommune, postadresse JemUr 
landsgade 3, København. Selskabets vedtæs 
ter er af 31. januar 1979. Den tegne»3 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetæi 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipi 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givens 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inm 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ji 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionm 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse 
Højesteretssagfører Jon Palle Buhl, landsres-
sagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgh, begg', 
af GI. Torv 18, direktør Preben Rovsim* 
Jemtelandsgade 3, alle af København. Diræi 
tion: nævnte Preben Roivsing. Selskabet tet 
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as af to meaiemmer at bestyrelsen i for­
ing eller af en direktør alene. Selskabets 
tisor: Statsaut. revisor Jon Valdemar Rag-
[Tg, Nr. Farimagsgade 3, København. Sel-
libets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
mber. 
£Reg. nr. ApS 21.738: »N. J. L. HOLDING 
t'S« af Hørsholm kommune. Under 12. 
igust 1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
jdfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
Iskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
) overført til afdelingen for aktieselskaber 
nn reg. nr. 62.295: »N. J. L. HOLDING 
IS« hvis formål er at erhverve og eje aktier i 
.. J. L. ØKONOMI A/S«, samt andre N. J. 
zselskaber. Selskabets hjemsted er Hørs-
rm kommune. Gammel Hovedgade 14, 
irsholm. Selskabets vedtægter er af 12. 
igust 1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 
0.000 er B-aktier. Indskudspapitalen er 
Ut indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
Iltipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
ær 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme. A-aktierne har særlige 
itigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
LI lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
§gspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
iiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
BBekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
/v. Bestyrelse: Niels Jørgen Lyngbye Ag­
riholm Pedersen, Lars Lyngbye Pedersen, 
asten Pedersen, alle af Bolbrohøj 20, Rung-
ti Kyst, Hans Otto Pedersen, Kulsvierpar-
n 25, Lyngby. Direktion: Nævnte Niels 
§gen Lyngbye Aggerholm Pedersen samt 
.Iland Thorsen, Gøgevang 11, Hørsholm, 
[skabet tegnes af tre medlemmer af besty-
jsen i forening eller af en direktør alene, 
[skabets revisor: Statsaut. revisor Mogens 
aersson. Falkoner Alle 1, København. Sel-
dbets regnskabsår: 1. juli-30. juni, første 
nnskabsperiode: 25. august 1977-30. juni 
i"8. 
S27. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
gisterets afdeling for anpartsselskaber som; 
Keg. nr. ApS 32.246: »MOFRI ApS« af 
jllerup kommune, Skovledvej 6, Ballerup. 
Iskabets vedtægter er af 16. oktober 
^'8og 6. februar 1979. Formålet er at drive 
>idværkervirksomhed, handel samt anden 
nmed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 200 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Henrik 
Peter Strobel, Skovledvej 6, Ballerup. Direk­
tion: Nævnte Henrik Peter Strobel. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10. 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 15. april-
14. april. Første regnskabsperiode: 16. okto­
ber 1978-14. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.247: »FYNILL ApS« af 
Odense kommune, Lilletoftvænget 28, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 30. januar 
1979. Formålet er at drive handel og industri 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Læge Ernst Heinrich Jensen, Lilletoftvæn­
get 28. Odense, direktør Erland Vagner Kon­
drup, 206, S. Beech, Arthur, Illinois 61911, 
direktør Finn Lyse Nielsen, 1910 Hickory 
Bark Lane, Bloomfield Hills, 48013 Michi­
gan, begge af USA. Direktion: Nævnte Ernst 
Heinrich Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: REVISIONS­
KONTORET I ODENSE, Albanigade 44, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 30. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.248: »VENDELBO 
KONSERVES ApS« af Hjørring kommune. 
Bredgade 53, Tårs. Selskabets vedtægter er af 
26. september og 19. december 1978. For­
målet er at drive handel, finansiering, hånd­
værk og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Sifter er: Fabrikant 
Poul Erik Jensen, Bredgade 53, Tårs. Direk­
tion: Nævnte Poul Erik Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Svend Erik Andersen, 
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c/o Revison Nord I/S, Nørrebro, Hjørring. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.249: »HIGHTONE ApS« 
af Hjørring kommune, Østergade 61, Hjør­
ring. Selskabets vedtægter er af 15. januar 
1979. Formålet er at drive handel og industri 
og investering i samt køb og salg af fast 
ejendom, international marketing, teknisk og 
teoretisk rådgivning og anden med selskabets 
formål beslægtet virksomhed herunder også 
inport og export. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note­
ring, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Bent Frode Pedersen, Val­
muevej 15, Hjørring. Direktion: Nævnte Bent 
Frode Pedersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sorer JENSEN & RATH, Skagensvej 147, 
Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1 juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.250: »GENTLEMENS 
BREECHERS ApS« af Københavns kommu­
ne, Vimmelskaftet 39 A, København. Sel­
skabets vedtægter er af 10. januar og 17. 
september 1978. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Salesdirector Robert 
James Kidd, 5 eller Court, 50 North Lane, 
Oakwood, Leeds 8, West Yorkshire, England. 
Bestyrelse: Nævnte Robert James Kidd, samt 
direktør Niels Nordal Johansen, Birkholmsvej 
7, Virum. Direktion: Nævnte Niels Nordal 
Johansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 10. januar-
31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.251: »ASX 878 ApS« af 
Århus kommune. Hanstedvej 1, Egå. Sel­
skabets vedtægter er af 25. november 197^ 
Formålet er at drive handel, håndværk o 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuMu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 H 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fru Joan Niels»2l 
Andersen, Hanstedvej 1, Egå. Direktiooi 
Nævnte Joan Nielsen Andersen. Selskatdf 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura f 
meddelt: Bent Andersen. Selskabets reviso8 
Revisionsselskabet Asger Fiig, Aprilvej 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3[-
spril. Første regnskabsperiode: 25. novembdi 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.252: »KASTRUP OStt 
SVENDBORG ApS« af Slagelse kommuru 
Bagergade 40, Svendborg. Selskabets vedtaøE, 
ter er af 22. december 1978. Formålet er i 
drive handels-, samt finansieringsvirksomher 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdl 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 II 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb i 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inm 
skrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til æ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifttfi 
er: Direktør Ib Kastrup, Havretoften 1 
Slagelse. Direktion: Nævnte Ib Kastrup. Se2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabed 
revisor: Revisorinteressentskabet, Merkurvi 
2, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. oktM 
ber-30. september. Første regnskabsperiocbc 
1. september 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.253: »PINK COLLEÅ 
TION, SKJERN, ApS« af Skjern kommunu 
Kløvervænget 39, Skjern. Selskabets vedtæsj 
ter er af 1. september 1978 og 15. februn 
1979. Formålet er industri og handel 
anden dermed i forbindelse stående virksoio 
hed, investering og finansiering, import j 
export. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 ( 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 I ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninge§ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sl-k 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Roger Geono 
Small, Kløvervænget 39, Skjern, fru E3 
Skjødt Pedersen, Jættehøjen 38, Risskov. 0 
rektion: Nævnte Roger George Small, E3 
Skjødt Pedersen. Selskabet tegnes af direktiv 
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor 101 
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andy Andersen, Saralystalle 28, Højbjerg. 
8skabets regnskabsår; 1. oktober-30. sep-
mber. Første regnskabsperiode: 1. septem-
- 1978-30. september 1979. 
RReg. nr. ApS 32.254: »AUTOMOBIL-
A RDEN BRED ApS« af Vissenbjerg kom-
une. Bredgade 74, Vissenbjerg. Selskabets 
iHtægter er af 30. november 1978. Formålet 
at drive handel, mekanikervirksomhed, 
aesteringsvirksomhed og anden efter direk-
mens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
dskudskapitalen er 160.000 kr. fuldt indbe-
t i værdier, fordelt i anparter på 8.000 kr. 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på kr. 
>00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Jtshaverne sker ved brev. Stifter er: fru 
Ten Marie Jensine Lægsgård, Bredgade 
.8, Vissenbjerg. Direktion: Nævnte Karen 
irie Jensine Lægsgård. Selskabet tegnes af 
) direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
iisor Poul Højlund Sørensen, Cederfeldsga-
38, Årup. Selskabets regnskabsår er kalen-
Såret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
)78-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.255: »HANDELSSEL-
\ABET PANDEBJERG ApS« af Ny kø-
ag F. kommune, Ny Kirstinebergvej 9, Ny-
ioing F. Selskabets vedtægter er af 1. de-
nber 1978 og 9. februar 1979. Formålet er 
tilrive handels-, fabrikations-og leasingvirk-
nhed og evt. anden efter bestyrelsens skøn 
nmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
rn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
marter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
aaenkninger i anparternes omsættelighed, jfr. 
Jtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparts-
aerne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
tisejer Anne Dorothea Agnete Casten-
>iold. Ny Kirstinebergvej 23, Nykøbing F. 
Jtyrelse: Nævnte Anne Dorothea Casten-
jiold (formand), samt godsejer Ivar Christi-
-IHolten Castenschiold, Ny Kirstinebergvej 
; godsforvalter Poul Mehlbye Christensen, 
hrkevænget 7, Sundby L, begge af Nykøbing 
UDirektion: Nævnte Ivar Christian Holten 
)]tenschiold. Selskabet tegnesaf bestyrelsens 
nnand alene eller af en direktør alene 
likabets revisor: Statsaut. revisor Aage 
[Bgensen, C. E. Christiansens Vej 56, Mari-
5 Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. december 1978-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.256: »ApS JØRGEN 
ENGBERG, INGENIØRFIRMA« af Hille­
rød kommune. Carlsbergvej 34, Hillerød. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Ingeniør 
Jørgen Læssøe Engberg, Ålholmparken 7, vej 
nr. 2, Hillerød. Direktion: Nævnte Jørgen 
Læssøe Engberg. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSINSTITUTTET AF 15/2-71 A/S« 
Industrivænget 11, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. september 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.257: »UWE S MURER­
FORRETNING ApS« af Hørning kommune, 
Edslev Knude, Hørning. Selskabets vedtægter 
er af 21. decmber 1978. Formålet er bygge-og 
anlægsvirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Uwe Godbersen, Edslev 
Knude, Hørning. Direktion: Nævnte Uwe 
Godbersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Finn Warhuus, Klamsagervej 6, Åbyhøj. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.258: »H.N. BILER ApS« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Kongevejen 
90, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 4. 
oktober 1978. Formålet er køb, salg, repara­
tion af biler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr, vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
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er: Hans Henrik Nielsen, Bakkevej 12, Birke­
rød. Direktion: Nævnte Hans Henrik Nielsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erling Andersen, Stenlø­
se Center, Stenløse. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 3. april 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.259: »PLS BILER ApS« 
af Odense kommune, Hannerupgårdsvej 15 
A, Odense. Selskabets vedtægter er af 8. 
december 1978. Formålet er at drive repara-
tionsvirksomhed, handel og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Søren 
Skaarup, Hannerupgårdsvej 15A, Odense, 
direktør Hermann Ploog, Bakkevænget 1, 
Tommerup. Direktion: Nævnte Søren 
Skaarup, Hermann Ploog. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Niels Erik Thrane, Pogestræde 30, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 8. december 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.260: »OSTED SAV­
VÆRK ApS« af Lejre kommune, Hovedve­
jen 183, Osted, Roskilde. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. september 1978 og 23. januar 
1979. Formålet er af drive savværksvirksom-
hed og anden virksomhed knyttet til forar­
bejdning og salg af træ. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. hvoraf 15.000 kr. er A-anparter og 
15.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
1x2 stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse jfr. vedtægternes 
§§4 og 13. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Dyrlæge Vagn 
Qvistgaard Nielsen, Risvangen 9, Benløse, 
Lisse Ouistgaard Nielsen, Sdr. Fasanvej 94 C, 
København. Bestyrelse: Nævnte Vagn Ouist­
gaard Nielsen, Lissi Ouistgaard Nielsen samt 
advokat Søren Ammitzbøll, Stændertorvet 2, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Vagn Ouist­
gaard Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Se3<: 
skabets revisor: Statsaut. revisor Palls 
Aagaard Sørensen, Stændertorvet 8, RooJ 
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. april-3£-
marts. Første regnskabsperiode: 1. aprq 
1978-31. marts 1979. 
Reg. nr. ApS 32.261: »O. RASK R 
GROS ApS« af Københavns kommum 
Njalsgade 32, København. Selskabets vedtæsi 
ter er af 1. november 1978. Formålet er i 
drive handel, herunder salg af vin og spiritdi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdt 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hv<iv 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemrmi 
Der gælder indskrænkninger i anpartenes oio 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgt 
relse til anpartshaverne sker ved anbefasl 
brev. Stifter er: Direktør Ove Preben Rase 
Nørrebrogade 154, København. Direktioi 
Nævnte Ove Preben Rask. Selskabet tegnesze 
en direktør alene. Selskabets revisor: R»^ 
revisor Erik Faurby, Høje Gladsaxe 3, 2 
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. a 
ril. Første regnskabsperiode: 1. novembr 
1978-30. april 1980. 
Regn. nr. 32.262: »J.P. TÆPPE CENTK] 
ApS« af Hjørring kommune. Åstrupvej [ 
Hjørring. Selskabets vedtægter er af 21. m 
vember 1978. Formålet er at købe, sælgl; 
bebygge, restaurere, udleje, finansiere og æ 
ministrere fast eiendom samt købe og sælla 
pantebreve, aktier, obligationer, kontrakt 
og lignende værdipapirer. Endvidere invest: 
ring og deltagelse i fabrikation, håndvææ 
handel, forskning, forsøgsvirksomhed, intiJi 
national markting og markedsanalyse, teknn 
og teoretisk rådgivning og bistand, samt iøi 
rigt enhver efter direktionens skøn i forbd 
delse hermed stående virksomhed. Indskuou 
kapitalen er 150.000 kr. fuldt indbetalt, M 
delt i anparter på 1.000 kr. eller multiji] 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. give3\ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp;q 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Jonna Pedb 
sen, Lundhøjvej 11, Hjørring, direktør O 
Jensen, Sitkavej 3, Hjallerup. Direktion 
Nævnte Carl Jensen. Selskabet tegnes af ii 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. resi 
sor Tage Kiilsgaard Rasmussen, Østergæg 
13, Hiørring. Selskabets regnskabsår: 1. ok>l( 
Sk .  
ir-30. september. Første regnskabsperiode: 
.. september 1978-30. september 1979. 
I Reg. nr. ApS 32.263: »FREDE ØROM, 
?RIST, ApS« af Thyborøn-Harboøre kom-
uune, Strandvejen 31, Vrist, Harboøre. Sel-
sabets vedtægter er af 15. februar 1979. 
lormålet er at opføre huse med salg for øje, 
iretage handel med byggegrunde, finan-
i;ring samt anden efter direktionens skøn i 
libindelse hermed stående virksomhed. Ind-
uudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
:;mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sr ved brev. Stifter er: Entreprenør Frede 
rom. Strandvejen 81, Vrist, Harboøre. Di-
xtion: Nævnte Frede Ørom. Selskabet teg-
s af en direktør alene. Selskabets revisor: 
ilevisionsfirmaet Bent Nielsen, Lemvig 
2S«, Havnegade 62, Thyborøn. Selskabets 
[gnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
labsperiode: 15. februar 1979-30. april 
380. 
IReg. nr. ApS 32.264: »JOHNSEN TÆP-
"M OG MØBELPOLSTRING ApS« af 
iindsted kommune. Nørretorv 9, Grindsted, 
dskabets vedtægter er af 27. februar 1979. 
irmålet er håndværk, fabrikation, handel og 
illustri, herunder specielt køb og salg af 
cpper, møbler, polstring af møbler, repara-
nn af tæpper og lignende i forbindelse her-
)sd hørende virksomhed. Indskudskapitalen 
GO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
}løb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
dlskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
(Ttshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
[5 Fru Else Rose Johnsen, Dalbo 45, Grind-
bd. Direktion: Nævnte Else Rose Johnsen. 
2skabet tegnes af direktionen. Eneprokura 
[ meddelt: Poul Erik Johnsen. Selskabets 
i'isor: Reg. revisor Niels Holm, Kærvej 8, 
3;erbæk. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iii. Første regnskabsperiode: 27. februar 
U9-30. juni 1980. 
«Reg. nr. ApS 32.265: »PROVIL ApS« af 
dbenhavns kommune. Æbeløgade 18-22, 
dbenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
uuar 1979. Formålet er at drive handels- og 
s'tarationsvirksomhed indenfor autoelektro-
> elektroværktøjsbranchen og dermed be­
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slægtede virksomhedsområder samt at tore­
tage anbringelse af selskabets midler. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 13. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Direktør Preben Søndergaard, Plantagevej 
11, Gentofte, direktør Villy Mogens Hansen, 
Nattergalevej 13, Ringsted. Direktion: Nævn­
te Preben Søndergaard, Villy Mogens Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Henning Lar­
sen, Hartmannsvej 9 A, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.266: »ELECTRICAL 
CONTRACTORS E. C. ApS« af Kolding 
kommune, Adelgade 13, Kolding. Selskabets 
vedtægter er af 15. april og 1. november 1978. 
Formålet er håndværk og fabrikation indenfor 
elbranchen samt handel og financiering, kon­
sulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Olav Wathne, Østervåg 
9, Stavanger, Norge, direktør Hans Henrik 
Hansen, Utzonsgade 22, Kolding. Direktion: 
Nævnte Hans Henrik Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 
4, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 15. april 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.267: »KERR NET­
WORK ApS« af Gentofte kommune, Strand­
vejen 232, Charlottenlund. Selskabets ved­
tægter er af 10. oktober 1978 og 28. februar 
1979. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Henning 
Christian Kerr, Strandvejen 234, Charlotten­
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lUnd. Direktion: Nævnte Henning Christian 
Kerr. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Børge Olsen, 
Bagsværd Torv 4, Bagsværd. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 10. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.268: »COMFORT TRA-
DING, J. HER RINGE B. HINTZE HOLM 
OG O. SJØLIN ApS« af Gladsaxe kommune, 
Brudelysvej 4, Bagsværd. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. maj og 23. november 1978. 
Formålet er direkte eller indirekte i indland 
eller udland at drive handels-, fabrikations-
og industrivirksomhed, herunder produktud­
vikling og alt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Mekaniker 
Finn Ole Sjølin, Baneringen 5, Stenløse, 
salgschef Jørn Birger Herringe, Bjerrelund 
74, Brøndby Strand, grosserer Bengt Hintze 
Holm, Kornvænget 11, Uvelse, Slangerup. 
Direktion: Nævnte Finn Ole Sjølin, Jørn Bir­
ger Herringe, Bengt Hintze Holm. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor John Bagger-Petersen, 
Strandvejen 6, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 30. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.269: »JAN LIND JØR­
GENSEN ApS« af Bov kommune, Fryden-
dalsvej 45, Fårhus, Padborg. Selskabets ved­
tægter er af 4. januar 1979. Formåelt er at 
drive handel, at udøve udlejningsvirksomhed, 
vognmandsforretning og anden i forbindelse 
med formålene stående virksomhed, herunder 
rådgivning på konsulentbasis om emner, der 
er beslægtet med formålene. Selskabets for­
mål kan drives for egen regning, som indirek­
te via mellemled. Formålene kan udføres 
internationalt, herunder som eksport eller 
import. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Konsulent Jan Lind Jørgen­
sen, Frydendalsvej 45, Fårhus, Padborg. Di­
rektion: Nævnte Jan Lind Jørgensen. S(2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabød 
revisor: Reg. revisor Jørn Biltoft-Jensen, M 
torv, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juuj 
30. juni. Første regnskabsperiode: 4. janur 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.270: »C. O. TRUCKINV 
OG TRAILERSERVICE ApS« af Korsi 
kommune. Havnen, Lilleøvej v. gi. brovææ 
Korsør. Selskabets vedtægter er af 1. decei3 
ber 1978. Formålet er shipping, speditioi] 
transport, handel, udlejning/leasing, finær 
siering og reparation. Selskabet drive tillill 
virmsomhed under navnet: »KORSØi 
SHIPPING ApS (CO. TRUCKING- O 
TRAILERSERVICE ApS.)«. IndskudskajB 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordella 
anparter på 5.000 kr. eller multipla hen; 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. given; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpsq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jørg§T 
Clausen, Kjærsvej 272, Korsør, fru Annr 
Britt Kristine Jensen, Darketvej 10, RødHb 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Clausen, Annr 
Britt Kirstine Jensen, samt speditør Flemmin 
Stig Jensen, Darketvej 10, Rødby. Direktioi 
Nævnte Jørgen Clausen. Selskabets tegnesee 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ells 
af et medlem af bestyrelsen i forening med b 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revigi\ 
Flemming Riis Sørensen, Amager LandeT3 
175, Kastrup. Selskabets regnskabsår: 1. ju:u 
31. maj. Første regnskabsperiode: 1. deces: 
ber 1978-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.271 : »HHM TRAFil 
PORT ApS« af Hillerød kommune, Bøgebsd 
kevej 5, Alsønderup, Hillerød. Selskabdi 
vedtægter er af 29. januar 1979. FormåleUs 
at drive transport- og entreprenørvirksoo< 
hed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. futil 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givene 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er: Bygmester Hal-
Henrik Mortensen, Bøgebakkevej 5, Alsftgl 
derup, Hillerød. Direktion: Nævnte HsF 
Henrik Mortensen, samt Svend Aage Mane 
Nielsen, Hillerødvej 11, Alsønderup, Hillil 
rød. Selskabet tegnes af en direktør alesl 
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askabets revisor: Keg. revisor Jørgen Han-
,i, Østergade 4, Hillerød. Selskabets regn-
Jibsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
bde: 29. januar 1979-30. juni 1980. 
RReg. nr. ApS 32.272: »SOL MARKISER-
KØBENHAVN ApS« af Brøndby kommune, 
undværkerbyen 27, Greve Strand. Sel-
libets vedtægter er af 13. oktober 1978 og 
. februar 1979. Formålet er at drive virk-
nnhed ved fabrikation og salg af markiser og 
ben efte direktionens skøn dermed beslæg-
' virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
idelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts-
»verne sker ved brev. Stifter er: Direktør 
in Tinggaard Rosthøj Carlsen, Gedesdals-
6, Brøndby Strand. Direktion: Nævnte 
nn Tinggaard Rosthøj Carlsen. Selskabets 
nnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: Statsaut. revisor Carl Guddbergsen, Bor­
ggade 20, København. Selskabets regn-
dbsår: 1. april-31. marts. Første regnskabs-
iiode: 13. oktober 1978-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 32.273: »KORSBECH TEK-
JC JERLEV ApS« af Egtved kommune, 
isteskoen 18, Jerlev, Vejle. Selskabets ved-
Jter er af 23. november 1978 og 8. marts 
)79. Formålet er at drive håndværk, hoved-
iligt repationsarbejde indenfor auto-, skibs-
t flybranchen, finansiering og byggevirk-
inhed samt handel med fast ejendom. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
»Helt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
eaf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jiies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>::endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stiftere er: Direktør Birthe 
rniche Korsbech, driftsleder Jørgen Lyk-
saard, begge af Hesteskoen 18, Jerlev, 
jlle. Direktion: Nævnte Birthe Meiniche 
gsbech. Selskabet tegnes af en direktør 
)iie. Eneprokura er meddelt: Jørgen Lykke-
nrd Korsbech. Selskabets revisor: Svend 
:c Rosendal Jacobsen, Kirkestien 63, Ød-
,11, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
^•30. september. Første regnskabsperiode: 
movember 1978-30. september 1979. 
acg. nr. ApS 32.274: »SKAVETTEN 
»"« af Holstebro kommune, Viborgvej 217, 
»ve, Holstebro. Selskabets vedtægter er af 
) december 1978. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og investering. Indsudska-
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Slagtermester Jørgen Ahler, Hvam­
vej 23, Holstebro. Direktion: Nævnte Jørgen 
Ahler. Selskabets tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen Jo­
hannesen, Adelgade 9, Skive. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. september 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 32.275: »INTERNATIO­
NAL SPICE TRADING ApS« af Fakse kom­
mune, Møllehusvej 17, Smerup, Karise. Sel­
skabets vedtægter er af 15. december 1978. 
Formålet er at drive handel og produktion. 
Indskudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stifter er: 
Direktør Kim Ingemann Andersen, Mølle­
husvej 17, Smerup, Karise. Direktion: Nævn­
te Kim Ingemann Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Max Klarskov Vilby, Bjerggade 7, 
Køge. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 15. december 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.276: »JØRN BOLDING 
TRANSPORT AF 1979 ApS« af Esbjerg 
kommune. Håndværkervej 20, Esbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 2. marts 1979. For­
målet er at forestå transporter i såvel Dan­
mark som i det øvrige Europa, samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
20.000 kr. er A-anparter og 10.000 kr. er 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
B-anparterne giver ikke stemmeret. Der gæl­
der indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Eksportvognmand Jørn Nybro Bol-
ding. Havbakken 125, Hjerting, Esbjerg. Di­
rektion: Nævnte Jørn Nybro Bolding. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
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revisor: Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Ran­
dersvej 38, Esbjerg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. 
marts-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.277: »FINANCIE-
RINGSSELSKABET AF 23/1 1979 ApS« af 
Næstved kommune, Katholmvej 20, Næstved. 
Selskabets vedtægter er af 23. januar 1979. 
Formålet er finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Radiofor­
handler Hans Arnold Sørensen, radiomekani­
ker Svend Erik Sørensen, begge af Katholm­
vej 20, Næstved. Direktion: Nævnte Hans 
Arnold Sørensen, Svend Erik Sørensen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Artmann 
& Wennicke, Parkvej 46, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førte regnskabs­
periode: 23. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.278: »BJARNE JUEL 
JENSEN ApS« af Trundholm kommune. By-
vænget 15, Højby Sj. Selskabets vedtægter er 
af 1. februar 1979. Formålet er at drive 
virksomhed som bygmester samt handel med 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Snedkermester 
Bjarne Juel Jensen, Bygvænget 15, Højby Sj. 
Direktion: Nævnte Bjarne Juel Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Egeskov Jensen, 
Algade 53, Nykøbing Sj. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.279: »BYGGE- OG 
HANDELSFIRMAET ELLEN ANDER­
SEN, ERSLEV ApS« af Morsø kommune, 
Præstbrovej 235, Erslev. Selskabets vedtægter 
er af 23. juni og 5. oktober 1978 samt 11. 
marts 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Ellen Andersen, Præstbrovej 235, Erslev. 
Direktion: Nævnte Ellen Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets resi 
sor: Revisor Lise Grete Kjelde, Birkevej [i 
Glyngøre, Roslev. Selskabets regnskabsårii 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: ^ 
juni 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.280: »YNF 561 ApS«f>\ 
Københavns kommune, Skindergade 23, K>I 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. jarifi 
ar 1979. Formålet er handel og fabrikatioil 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multifil 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vev 
tægternes §11. Der gælder indskrænkningø§ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sle 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssag§i 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyiy 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S2 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets roi 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, E 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets rep 
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabs2( 
riode: 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.281: »YNF 562 ApS'1 
Københavns kommune, Skindergade 23, I 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. jaB| 
ar 1979. Formålet er handel og fabrikatiiJi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbi 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiJl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givev 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. w 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtene 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretsæa 
fører Mogens Glistrup, Skovbrynet II 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistnt 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabs 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsi 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets resi 
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabsec 
riode: 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.282: >•> YNF 563 ApSI 
Københavns kommune, Skindergade 23, I , 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. jæi 
ar 1979. Formålet er handel og fabrikatm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt incbr 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og mulUl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giv«v 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. w 
tægternes § 11.Der gælder indskrænkningr 
^parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
: 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
):d anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ir Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
s abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
ir: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
iiksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Babsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe-
iode: 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
I Reg. nr. ApS 32.283: »YNF 564 ApS« af 
©benhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
i;nhavn. Selskabets vedtægter er af 25. janu-
1979. Formålet er handel og fabrikation, 
bdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jlt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
rraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ismme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
ggternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
^parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Z3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag-
irer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
rngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup, 
illskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
visor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Jbriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
absår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe-
)«de: 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
I Reg. nr. ApS 32.284: » YNF 565 ApS« af 
løbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
mhavn. Selskabets vedtægter er af 25. janu-
1979. Formålet er handel og fabrikation, 
bdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
i;:mme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
§gternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
qparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
£3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
fcd anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag-
rrer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
nngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
?llskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
ivisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
dbriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
labsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe-
ode: 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
SReg. nr. ApS 32.285: » YNF 566 ApS« af 
Jiibenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
nnhavn. Selskabets vedtægter er af 25. janu-
I 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
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Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.286: »YNF 567 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Bestyrelse: Direktion: Nævnte Mo­
gens Glistrup. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Egon 
Winther Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. 
Selskabets regnskabsår: 5. maj - 4. maj. 
Første regnskabsperiode: 25. januar 1979-4. 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.287: »YNF 568 ApS« ai 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
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skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode; 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.288: »YNF 569 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.289: »YNF 570 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 25. janu­
ar 1979. Formålet er handel og fabrikati­
on. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion; Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode; 25. januar 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.290: »R. K. OLIE ApS« 
af Københavns kommune, Sundkrogsvej 11, 
København. Selskabets vedtægter er af 3. 
oktober 1978. Formålet er at drive salg af 
olie, samt anden efter direktionens skøn her­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand OtiK 
Andreas Christophersen, Vigerslev Allé 26:d 
København. Direktion; Nævnte Otto Andreis 
Christophersen. Selskabet tegnes af en direlb 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revis^i 
Jørgen Schiøtt-Andersen, Nørretofte Allé j 
København. Selskabets regnskabsår: 3. aprillii 
2. april. Første regnskabsperiode: 3. oktobd 
1978 - 2. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.291: »DKNF 77 ApS« » 
Københavns kommune, Vognmagergade 
København. Selskabets vedtægter er af 11 
februar 1979. Formålet er at drive handdb 
håndværk og industri. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartfi 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparti. 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekenor 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefalfi 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esbtd 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Dires-
tion; Nævnte Esben Dragsted. Selskabet tesJ 
nes af direktionen. Selskabets revisor: ReT3 
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggafi; 
15, København. Selskabets regnskabsår: : 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: II 
februar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.292: »DKNF 78 ApSou 
Københavns kommune. Vognmagergade s 
København. Selskabets vedtægter er af 
februar 1979. Formålet er at drive hancbr 
håndværk og industri. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpanf 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekenm 
gøreise til anprtshaverne sker ved anbefæl 
brev. Stifter er; Landsretssagfører Eshd< 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Diroi 
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet tej 
nes af direktionen. Selskabets revisor: RéåJ 
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggæc 
15, København. Selskabets regnskabsår: 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 
februar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.293: »DKNF 79 ApS®? 
Københavns kommune, Vognmagergade 3 
København. Selskabets vedtægter er af 
februar 1979. Formålet er at drive hanor 
håndværk og industri. Indskudskapitalenn 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpane 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpaiB^ 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekenn; 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefsf; 
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JTCV. Sutter er: Landsretssagfører Esben 
Tragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk-
on: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg-
:ss af direktionen. Selskabets rev^or: Revi-
ransfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
o, København. Selskabets regnskabsår: I. 
saj - 30. april. Første regnskabsperiode: 16. 
Jbruar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.294: »BRDR. MØL-
\AARD SØRENSEN ApS« af Fredensborg 
icmmune. Højvangen 1, Fredensborg. Sel-
sabets vedtægter er af 10. juli 1978 og 18. 
nnuar 1979. Formålet er at drive handel, 
iimært med værktøj til brug indenfor bygge-
; anlægsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. og/eller multipla heraf. Hvert 
lipartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ær gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
i ndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
tiftere er: Direktør Preben Mølgaard Søren-
m. Grantofteparken 846, Ballerup, direktør 
nton Peder Mølgaard Sørensen, Kongens 
ænge 9, Hillerød. Direktion: Nævnte Preben 
Cølgaard Sørensen, Anton Peder Mølgaard 
Trensen. Selskabet tegnes af en direktør 
i;ne. Selskabets revisor: Merconom Inge 
ndersen, Kongens Vænge 15, Hillerød. Sel-
abets regnskabsår: er kalenderåret første 
gnskabsperiode: 10. juli 1978- 31. decem-
ir 1979. 
IReg. nr. ApS 32.295: »ROBERT BUCH 
VELSEN ApS« af Ramsø kommune, Bakke-
j j 2, Gadstrup. Selskabets vedtægter er af 
.. november 1978 og 30. januar 1979. 
irmålet er at drive tømrer-og snedkervirk-
mhed samt byggeri og handel med ejen-
nmme, samt handel med værdipapirer. Ind-
nidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
jlløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
»Ilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
^iighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
Jtil anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
nmrermester Robert Buch Nielsen, Bakke-
ij 2, Gadstrup. Direktion: Nævnte Robert 
ach Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
rne. Selskabets revisor: Revisor Jan Halle-
o Hansen, Svanevej 3, Gadstrup. Selskabets 
ij;nskabsår: 1. april - 31. marts. Første 
gnskabsperiode: 16. november 1978 - 31. 
mrts 1980. 
E. 27. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 10.087: »Bornholms Valsemølle 
A/S« af Åkirkeby kommune. Margit Thora 
Marie Holtoug er udtrådt af, og assistent Nils 
Jespersen, Møllebakken 5, Åkirkeby er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 11.959: »GINGE-RAAVAD 
A/S« af Brønderslev kommune. Gunnar Bru­
un Jacobsen, Finn Dyrnø er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Harald Christian Hen­
ningsen er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. Den Gunnar Bruun 
Jacobsen og Christian Høy Birck meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Erik Meinert Nielsen. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Thomas Siomo-
ni, Heinz Trudslev er udtrådt af bestyrelsen. 
Kaj Christian Henriksen, Lis Thomsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: maskinarbej­
der Frank Kjeld Sørensen, Asgård 19, (sup­
pleant: Specialarbejder Peter Henry Kjær, 
Kærmindevej 21) begge af Brønderslev, spe-
cialalbejder Kaj Christian Henriksen, Stub-
drupvej 111, (suppleant: hulledame Anita 
Ilona Spåth, Asgård 40) begge af Brøn­
derslev. 
Reg. nr. 15.821: »Aktieselskabet Hjørring 
Privatbaner« af Hjørring kommune. Ellen 
Marie Nielsen, Svend Hermann Vinther er 
udtrådt af, og direktør Erik Dahl Thorn, 
Thuresensvej 14, Nørresundby, viceskolein­
spektør Erik Rishøj, Skovvejen 14, Hirtshals 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.562: »Wilson & Co. A/S, Kø­
benhavn« af Københavns kommune. Niels 
Verner Larsen, Hans Olaf Egly Christiansen 
er udtrådt af, og direktør Ole Skytte Palsbo, 
Hovmarksvej 52, Charlottenlund, speditør 
Sven Petersen, Højden 11, Hellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. Speditør Hans Jørgen 
Arildt, Nørrebred 35, Albertslund, speditør 
Henrik Dahl Jiirgensen, Løvsangervej 11, 
Roskilde er tiltrådt som bestyrelsessupplean­
ter. Niels Verner Larsen er tillige udtrådt af, 
og og nævnte Sven Petersen er indtrådt i 
direktionen. Under 19. november 1976 er 
Carl Gustav Søren Sundberg, Amaliegade 26, 
København indtrådt i, og under 9. september 
1977 udtrådt af direktionen. Under 9. sep­
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tember 1977 er statsaut. revisor Andreas 
Carlsen, Marievej 3, Tåstrup valgt til, og 
under 7. juli 1978 fratrådt som selskabets 
revisor. Kjeld Mårtensson er fratrådt som, og 
»BOHLINS REVISIONSBYRÅ ApS«, 
Skindergade 45-47, København er valgt til 
selskabets revisor. Bjørn Aksel Henrik 
Raaschou er fratrådt som, og autoriseret revi­
sor Bror Sten Nackstad, Bolin Revisionsbolag 
AB, Box 16106, Stockholm, Sverige er til­
trådt som revisiorssuppleant. Under 19. no­
vember 1976 og 9. september 1977 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Tårnby kommune, postadr.: Flyvervej, 
Kastrup. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 700.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 100.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 10. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 19.563: »Wilson & Co. A/S, 
Aalborg« af Ålborg kommune. Under 9. sep­
tember 1977 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Wilson & 
Co. A/S, København« (reg. nr. 19.562). Efter 
proklama i Statstidende for 13. september 
1977, har overdragelsen fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 19.566: »Wilson & Co. A7S, Pad­
borg« af Padborg, under 9. september 1977 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Wilson & Co. A/S, København« 
(reg. nr. 19.562). Efter proklama i Stats­
tidende for 13. september 1977, har overdra­
gelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 23.738: »Thoreli & Thomsen A/S« 
af Københavns kommune. Under 15. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: Dyrehavevej 58, Klampenborg. 
Reg. nr. 24.938: »K. V. Andersens Fabriker 
A/S« af Vallø kommune. Knud Vagn Ander­
sen, Knud Beier, Erik Munter, Finn Rønne er 
udtarådt af, og salgsdirektør Hans-Henrik 
Nehammer, Præstejorden 7, Nærum er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 23. februar 197^ 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmar 
serne om indskrænkninger i aktiernes omsææ 
telighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 27.684: »Sprøjteselskabet af 1 
A/S« af Helsingør kommune. Den Steen WitV 
sing-Pedersen meddelte prokura er tilbaggi 
kaldt. Eneprokura er meddelt; Peter Møllll 
Lund. 
Reg. nr. 29.638: »EJENDOMSAI.P 
TIESELSKABET »BRØNDBYVESTER 
VEJ 20«« af Københavns kommune. Undbi 
19. december 1977 og 22. august 1978 < 
selskabets vedtægter ændret. AktiekapitaMf 
er udvidet med 870.000 kr. ved udstedelse s 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefrt 
1.450.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktiit 
på 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, i, 
20.000 kr. 
Reg. nr. 31.326: »A/S Vognfabriken VN 
RIG« af Ringsted kommune. Valborg Mans 
Nielsen er udtrådt af, og advokat Maru 
Johannes Vangkilde Hansen, Schandorphsvg 
3, direktør Kurt Larsen, Åvejen 26, begges; 
Ringsted er indtrådt i bestyrelsen. Nævm 
Kurt Larsen samt medlem af bestyrelsl 
Egon Julius Jacobsen, Signesvej 5, RingsOs 
er indtrådt i direktionen. Under 13. novembr 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
hidtidige aktier 150.000 kr. er opdeltl' 
128.000 kr. A-aktier og 22.000 kr. B-aktin 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 C 
Efter 2 måneders notering giver hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme og hvert J-
aktiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmer, j 
vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 37.007: »BETA FINANS A/S<*< 
Frederiksberg kommune. Til revisor er valk 
»REVISIONSSELSKABET B. GREVE O 
JAN NIELSEN ApS«, Damhus Boulevsv 
98, Rødovre. Under 29. oktober 1976 og§( 
august 1977 er selskabets vedtægter ændnfc 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. v 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen u 
gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. S2 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsl; 
i forening. Selskabets regnskabsår: 1. juli--
juni. 
Reg. nr. 32.275: »Danmobil Holding 
af Gentofte kommune. Bestyrelsens formær 
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jlldo Maria Andrea Hmilo Eggers-Lura, 
B-anco Leif Vittorio Halfdan Eggers-Lura, 
oonique Andrée Yvonne Thérése Eggers-
mra er udtrådt af bestyrelsen. Under 27. 
Barts 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
'ttsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
ædfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
* 8 .  
I Reg. nr. 31.500: »KJELD HANSEN 
TRANSPORT A/S« af Fredensborg-
uumlebæk kommune. Under 11. december 
"'78 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sabets navn er »LASTVOGNSCENTRET, 
REDENSBORG A/S«. 
I Reg. nr. 36.962: »A/S Gladsaxe transport 
. i likvidation« af Slangerup kommune, 
inder 21. september 1972 er Jens Gregersen 
Jitrådt som likvidator. Under 27. marts 1979 
skifteretten i Hillerød anmodet om at 
»lløse selskabet i medfør af aktieselskabslo-
ms af 1930, § 62, jfr. aktieselskabslovens § 
II. 
IReg. nr. 39.322: »A/S Vendelbobanken« ai 
Sørring kommune. Mogens Svensson, John 
isnri Slej er fratrådt som A-prokurister, 
»sebeth Thomsen, Henrik Lindahl Olsen, 
se Jeppesen, Evald Jensen, er tiltrådt som 
qprokurister. 
IReg. nr. 40.083: »SALORA A/S TV-
Mdio« af Brøndby kommune. Under 17. 
inuar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
tAtiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
ixtiekapitalen udgør herefter 4.000.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
lultipla heraf. Selskabets regnskabsår er ka-
iiideråret. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-
.. december 1978. 
^Reg. nr. 47.979: »A/S ODENSE VIL-
ABVG af 10. februar 1972« af Odense 
nmmune. Helge Arne Valdemar Liedecke, 
iilvor Kristen Pedersen, Erik Torben Ras­
mussen, Jørgen Bonne Jørgensen er udtrådt 
1 bestyrelsen. Den Helge Arne Valdemar 
);;decke. Halvor Kristen Pedersen meddelte 
lokura er tilbagekaldt. Under 27. marts 
V79 er skifteretten i Odense anmodet om at 
sløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vs § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 48.680: »CPU 195 A/S« af Lyng-
by-Tårbæk kommune. Under 18. september 
1978 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.147: »MOLYTEX A/S« af 
Rødovre kommune. Svend Lieberkind Mar­
ker er udtrådt af, og Erik Leidecker Nissen, 
Sommerupvej 7, advokat Hugo Steen Bertel­
sen, Nr. Farimagsgade 11, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.374: »JØRGEN HELLE 
AUTO A/S« af Silkeborg kommune. Under 
19. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
198.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
4.000, 10.000 og 33.000 kr. 
Reg. nr. 50.382: »BØRGE ANDERSEN 
HILLERØD A/S« af Hillerød kommune. Til 
revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Colding-Chr. Andersen, Ndr. Banevej 4, Hil­
lerød. Under 8. juli 1976 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af en direktør alene, 
såfremt denne tillige er medlem af bestyrelsen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 29. april 1971-31. december 
1971. 
Reg. nr. 50.539: »NICHRO HÅND-
CHROM A/S« af Hvidovre kommune. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist i selskabet 
Ellen Kirsten Holm Karstad fører navnet 
Ellen Kirsten Holm Christensen. Advokat 
Dan Henrik Nielsen, Lange-Miillersgade 23, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.982: »A/S F. O. Frederiksen, 
Nykøbing Sj. under konkurs« af Nykøbing-
Rørvig kommune. Under 15. februar 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Nykøbing Sj. 
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Reg. nr. 51.842: »Hjarnø Kursuscenter 
A/S« af Hedensted kommune. Revisor i sel­
skabet Aksel Pedersen er afgået ved døden. 
Reg. revisor Jens Bjarne Tofthøj, Korsgade 
28, Svendborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 52.311: »CRF 263 A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 20. februar 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 127, jfr. § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 53.085: »DANSK SYSTEM 
MONTAGE A/S« af Glostrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Torben Sekjær er 
afgået ved døden. Advokat Olaf Eskildsen, 
Gammel Strandvej 266, Humlebæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Sleimann Petersen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup, Amaliegade 22, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 56.545: »Thomas Bergsøe A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Niels Halding, 
Claus Layngbye, Katrine Steen er udtrådt af, 
og tekstforfatter Annemette Allerup, Vejen-
bredvej 58, Kokkedal, teksforfatter Ole 
Svend Krogh, Ellesøpark 44, Vedbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Den nævnte Niels Hal­
ding meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 58.556: »Dow Chemical A/S« af 
Søllerød kommune. Charles Martin Doscher 
er udtrådt af, og direktør Gunnar Ulfsrud, 
Hans Haslums Vei 21, N 1340 Bekkestua, 
Norge er indtrådt i bestyrelsen. Sten Jantzen 
er udtrådt af direktionen og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Gunna Ulfsrud, Kurt Franz Jenni. 
Reg. nr. 59.472: 274 A/SV af Assens 
kommune. Under 30. januar 1978 har skifte­
retten i Assens opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 59.354: »Danish Film and Theatre 
Productions A/S« af Frederiksberg kommune. 
Hans Karl Andreas Fischer er udtrådt af, og 
direktør Erik Flemming Breiner, Bakkevej 48 
A, Virum er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.541: »Trailer Leasing RingstM 
A/S« af Ringsted kommune. Kjell Otto Ertn 
Suadicani er udtrådt af, og direktør Ku^ 
Larsen, Åvejen 26, Ringsted er indtrådUt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.017: »BENNY PETERSLW 
TRANSPORT A/S« af Græsted-Gilleleai 
kommune. Mogens Philip er udtrådt af, i 
Gunnar Sørensen. Rosenvang 1, Gilleleje ; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.340: »H. DAUGAARD LA.P 
SEN A/S« af Birkerød kommune. Under 2£ 
december 1976 er selskabets vedtægter ææ 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 310.0(0 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekafji 
talen udgør herefter 400.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 c ( 
50.000 kr. 
Reg. nr. 60.526: »AAGE GUDIKSEN 
HVIDBJERG A/S« af Skive kommune. UL 
der 5. august 1978 er selskabets vedtægttg 
ændret. Selskabets hjemsted er Skive kommrr 
ne, postadr. Kirsebærvej 4, Resen, Skive. 
Reg. nr. 60.885: »INDUSTRIENS Hh\ 
A/S« af Københavns kommune. Under II 
december 1978 er selskabets vedtægter aes 
dret. Aktiekapitalen er udvidet mrr 
33.000.000 kr., hvoraf 10.675.000 kr. er . 
aktier og 22.325.000 kr. B-aktier. Aktiekajs 
talen udgør herefter 126.000.000 kr., hvoio 
20.075.000 kr. er A-aktier og 105.925.00 
kr. er B-aktier. Af aktiekapitalen er indbetJi 
101.638.500 kr., det resterende beløb indbt 
tales senest den 27. marts 1980. Aktiekapiir 
len er fordelt i aktier på 100 kr. og multigi 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver i 
stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 100 kr. givi; 
1 stemme. 
Reg. nr. 60.223: »SCAN-GOBAf\ 
GLASS AGENTUR A/S« af Københave 
kommune. Bestyrelsens formand Pierre O 
orges Michel André Bellier samt Jan Gunnr 
Schultz er udtrådt af bestyrelsen. Direk>I 
Robert Fassin, 16 bis rue de la Borne, 786d! 
St. Remy L'honore, Frankrig er indtrådbi 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 61.002: »DANOR SKO A/sivi 
Slagelse kommune. Peter Bjørn Sørensen n 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMA!/ 
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CAGE MØLLER SLAGELSE A/S«, Brede-
6;ade 5, Slagelse er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.332: »DANMARKS RUM­
FARTSSELSKAB AF 1977 A/S« af Køben-
siavns kommune. Direktionssekretær, cand. 
aolyt. & med. Jan Finn Smith, Klegod Gamle 
^kole, Klegod, Ringkøbing, er indtrådt i be­
styrelsen. Under 5. januar 1979 er selskabets 
aedtægter ændret. Selskabets navn er: »DAN­
MARKS RUMFARTSSELSKAB A/S«. 
.. 27. marts 1979 er følgende ændringer 
qptaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
mpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 421: »GARTNERIET C. 
CHRISTENSEN & SØNNER. SKRILLIN-
ajE, ApS« af Middelfart kommune. Under 
fl. januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
iTCt. 
Reg. nr. ApS 901: »HORSBJERG-
3ÅRDS ANDE- OG FASANOPDRÆT 
\LpS« af Holmgård kommune. Under 30. juni 
©76 og 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
nndret. Selskabets navn er: »VILDTFAR-
IIEN HORSEBJERGGÅRD ANDE- OG 
^ASANOPDRÆT ApS«. 
Reg. nr. ApS 1139: »PEERLESS EX-
WRT CORPORATION ApS« af Gladsaxe 
ommune. Medlem af bestyrelsen Nis Jørgen-
r-n Gorrissen er afgået ved døden. Advokat 
3 enrik Lind, Åbrinken 124, Virum er 
bdtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1370: »ApS PSE NR. 261« af 
Københavns kommune. Under 9. februar 
079 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsaf-
leling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
aevet. 
1 Reg. nr. ApS 1373: »B. MIKKELSEN 
MEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS« 
v Århus kommune. Fru Else Margrethe Mik-
falsen, Villa Hernandez, Torre de Bianca del 
lol, Malaga, Spanien, advokat Hans Carl 
mristian Kleberg, Dalgas Avenue 46, Århus 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Erik Egelund 
D;;dersen er udtrådt af, og Martin Bro Søn-
rirfaard. Granvænget 8, Randers er indtrådt i 
erektionen. Under 19. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 1872: »SKAGEN AVIS 
ApS« af Skagen kommune. Egon Dam er 
fratrådt som, og Revision Nord I/S, Spliidsvej 
25 A, Skagen er valgt til selskabets revisor. 
Under 26. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: l.juli 1975-
31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 1954: »AGRO DOMO, 
RATIONELT BYGGERI ApS« af Odense 
kommune. Hans Jørgen Jensen er udtrådt af, 
og fru Jessie Kock, Stenløkken 13, Odense er 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet L. 
Larsen A/S er fratrådt som, og Revisorinter­
essentskabet Knud E. Rasmussen, Vestergade 
64, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2355: »INTERAIR BUSI­
NESS AVIATION ApS« af Københavns 
kommune. Under 23. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 100.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 325.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 3169: »GENERAL ELEC­
TRIC NUCLEAR MEDICAL ApS« af Hørs­
holm kommune. John Compton Truscott er 
udtrådt af, og Russell Leroy Noll, Jr. 2020 
Limerick Lane, Brookfield, Wisconsin, 53005 
U.S.A. er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4167: »MALERFIRMAET 
ALHØJ OG DALSGAARD SØRENSEN 
ApS« af Århus kommune. Hans Ole Alhøj, 
Erik Dalsgaard Sørensen, Rita Alhøj, Henny 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Hans Ole 
Alhøj er tillige udtrådt af direktionen. Under 
13. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »MALERMESTER 
ERIK DALSGAARD SØRENSEN ApS«. 
Selskabets formål er at drive malervirksom­
hed, handel samt finansiering. Bestemmelser­
ne om inskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 9. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperioden: 1. juni 1978 - 31. de­
cember 1978. 
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Reg. nr. ApS 5209: »ANPARTSSELSKA­
BET FÆSTED PLANTESELSKAB« af 
Rødding kommune. Niels Simonsen er ud­
trådt af, og gårdejer Simon Rejkjær Simon­
sen, Fæsted, Rødding er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 5760: »JUL. GJELLERUPS 
BOGHANDEL ApS« af Københavns kom­
mune. Landsretssagfører Ernest David Bohr, 
Frederiksholms Kanal 20, advokat Paul Lund, 
Rådhuspladsen 59, begge af København, di­
rektør Arne Møller, Mosegård Park 108, 
Værløse, samt medlem af direktionen Svend 
Erik Pedersen er indtrådt i bestyrelsen. Kai 
Jacob Martin Klitgaard er udtrådt af direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Svend Erik 
Pedersen. Under 1. september 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 600.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 6752: »PALLE RØNS-
HOLT REKLAME ApS« af Københavns 
kommune. Betty Rønsholt er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. Medlem af bestyrel­
sen Palle Rønsholt er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7099: »ApS J.O. HANSEN« 
af Hillerød kommune.Ragnhild Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 7487: »VATEK MASKIN­
FABRIK SORØ ApS UNDER KONKURS« 
af Sorø kommune. Under 18. september 1978 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Sorø. 
Reg. nr. ApS 8185: »AALBORG OG 
NØRRESUNDB Y SKIBSPROVIANTE­
RING ApS, HENRY O. PEDERSENS 
EFTF.« af Ålborg kommune. Under 30. janu­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. maj 1975 - 30. 
september 1976. 
Reg. nr. ApS 9322: »P. V. DANIELSEN 
BYGGESELSKAB, ApS« af Birkerød kom­
mune. Aage Lund er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erik Nexøe Mortensen, Skindergade 
45-47, København er valgt til selskabets m 
visor. 
Reg. nr. ApS 10.163: »J.K.L.L., SPØW 
RING, ApS« af Århus kommune. Under 191 
februar 1979 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens a 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.556: »EJENDOMSSEJ^ 
SKABET DEN FRANSKE SKOLE 
FREDERIKSBERG ApS« af Københaviv 
kommune. På indskudskapitalen er yderligeia 
indbetalt 150.000 kr., hvorefter denne « 
fuldt indbetalt. Roger Frithjof Louis Tissess 
er udtrådt af, og direktør Jehan Joseph Heirn 
Marie le Cerf, Nordkrog 29, Hellerup i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.058: »ENHAKA ApS« » 
Dragør kommune. REVISIONSFIRMAE3 
JOHN F. POULSEN er fratrådt som, « 
statsaut. revisor Flemming Nejstgaard, Fredb 
riksborgvej 27, Allerød er valgt til selskaber 
revisor. 
Reg. nr. ApS 13.708: »DK TRAPPEN 
ApS« af Roskilde kommune. Hans Kjes 
Pedersen er fratrådt som, og JF-REVISIOIC 
Adelgade 27, Roskilde er valgt til selskaber 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.971: »REVI-3 ApS« v 
Skælskør kommune. Under 6. december 19"Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
hjemsted er Stenlille kommune, postadresa; 
Hovedgaden 44, Stenlille. 
Reg. nr. ApS 18.432: »ARNUMTÆKKJ 
RØRSFORRETNING ApS VESTERGALX 
4, ARNUM PR. 6510 GRAM« af Gran 
kommune. Under 20. december 1978 er se2 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn e i 
»SYDJYDSK TÆKKERØRSFORRE^ 
NING ApS«. Selskabets hjemsted er Nøm 
Rangstrup kommune, postadr. Jyllandsgaos 
10, Toftlund. 
Reg. nr. ApS 18.984: »DEHABO ApSr>V, 
Søllerød kommune. Under 27. februar 19'Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabod 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Omlægningn 
periode: 1. august 1976 - 30. april 1977. i 
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[ Reg. nr. ApS 20.310: »OMEGNENS KIT­
TEL OG LINNED SERVICE ApS« af Sølle-
kommune. Under 21. januar 1979 er 
'llskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
Biabsår er kalenderåret, første regnskabsperi-
jfle: 1. marts 1978 - 31. december 1978. 
[ Reg. nr. ApS 20.550: »BOLENE BYG, 
BØRKOP ApS UNDER KONKURS« af 
©rkop kommune. Under 13. februar 1979 er 
llskabets bo taget under konkursbehandling 
i skifteretten i Fredericia. 
[ Reg. nr. ApS 23.584: »YNF 335 ApS« af 
Qbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
litrådt af, og Flemming Panduro, Understrup 
nnd, Poul Skjødt Liitzhøft, Griegsvej 25, 
nnd, begge af Herning er indtrådt i direktio-
ri n. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
aens Pedersen & Co. Revisions­
aktieselskab«, Mindegade 1, Herning er valgt 
: selskabets revisor. Under 1. juli 1978 og 
.i. februar 1979 er selskabets vedtægter 
jndret. Selskabets navn er »LIND-MATIC 
loS«. Selskabets hjemsted er Herning kom-
ume, postadresse: Vester Lindvej 32, Lind, 
isrning. Selskabets regnskabsår: 1. maj -30. 
iril, første regnskabsperiode: 15. november 
Kil - 30. april 1979. 
IReg. nr. ApS 23.679: »INTER-AGRO 
\vS« af Næstved kommune. Under 26. maj 
V78 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
ludskapitalen er udvidet med 45.000 kr. 
ibskudskapitalen udgør herefter 75.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
jvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
3Reg. nr. ApS 24.029: »ApS PSE NR. 622« 
4 Københavns kommune. Per Emil Hassel-
allch Stakemann er udtrådt af, og Moham-
bid Sheikh Yonas Saithi, Borups Alle 216, 
l^benhavn er indtrådt i direktionen. Niels 
nrder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
i i Jacobsen, Hovedvagtsgade 8, København 
r  valgt til selskabets revisor. Under 18. 
jimar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
askabets navn er »M. SAITHI SERVICE 
?oS«. Selskabets formål er rengøringsservice 
nnt import, eksport og handel med tæpper 
g gaveartikler. Indskudskapitlen er fordelt i 
;oarter på 500 eller multipla heraf. Hvert 
-.CDartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 5. 
Reg. nr. ApS 25.800: »ApS NHO NR. 33« 
af Odense kommune. Niels Harry Olsen er 
udtrådt af, og Else Marie Machholdt, Egeløk-
ken 12, Svendborg er indtrådt i direktionen. 
Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og revisor 
Niels Holmegaard Jensen, Møllergade 5, 
Svendborg er valgt til selskabets revisor. Un­
der 5. september og 4. december 1978 samt 9. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »RESTAURANT JÆ­
GERHYTTEN OG CLUB 21, FAABORG 
ApS«. Selskabets hjemsted er Fåborg kom­
mune, postadr.: Torvet 21, Fåborg. Sel­
skabets formål er at drive restaurations- og 
hoteldrift og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er udvidet med 70.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 25.960: »KNUD HEDEBY 
SØRENSEN BYGGEKOMPAGNI TAU­
LOV ApS UNDER KONKURS« af Frederi­
cia kommune. Under 15. december 1978 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.017: »ApS PSE NR. 739« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og vognmand 
Lars Morten Vejlgaard Vedstesen, fru Mar­
grethe Vedstesen, begge af Ravnevej 1, Es­
bjerg, vognmand Hans Erik Vejlgaard Ved­
stesen, fru Elisabeth Poulsen Vedstesen, beg­
ge af Søndergade 113, Vejen, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af og nævnte Hans Erik Vejlgaard 
Vedstesen er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisionskontoret 
i Vejen A/S, Søndergade 22, Vejen er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. oktober 1978 og 
4. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »L.V. TRANS­
PORT, VEJEN ApS«. Selskabets hjemsted er 
Vejen kommune, postadresse Søndergade 
113, Vejen. Selskabets formål er at drive 
handel, industri, transportvirksomhed samt 
holdingvirksomhed. Indskudskapitalen er ud­
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videt med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 8. februar 1978 -
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 27.548: »A VNBØL SNED­
KER- OG TØMRERFORRETNING ApS« 
af Sundeved kommune. Graasten Revisions­
kontor er fratrådt som og Revision Syd I/S, 
Hafniahus, Østergade 4, Sønderborg er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28. 583: »1 H M J 2 ApS« af 
Gedved kommune. Jørn Møller Jensen er 
udtrådt af, og Niels Aage Jensen, Strandkær-
vej 39, Horsens er indtrådt i direktionen. 
»Revisionsinstituttet i Horsens, Aktiesel­
skab« er fratrådt som, og revisor Erich Chri­
stian Erichsen, Stampesvej 56, Vejle er valgt 
til selskabets revisor. Under 15. september 
1978 og 12. februar 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »R M G P 
HORSENS ApS«. Selskabets hjemsted er 
Horsens kommune, postadresse: Strandkær-
vej 39, Horsens. 
Reg. nr. ApS 28.689: »YNE 461 ApS« ai 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Arne Finn Pedersen, Hare­
springet 29, København er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An­
dersen«, Nyropsgade 43, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 22. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HOLBERGHUS TRA-
DING ApS«. Selskabets regnskabsår: 1. ok­
tober - 30. september. Omlægningsperiode: 
6. juli 1978 - 30. september 1979. 
E. 28. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 55: »Aktieselskabet »Aromatic« i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statidende den 21. oktober 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 1035: »Aktieselskabet De forenen^ 
Teglværker ved Aarhus« af Århus kommunn 
Medlem af bestyrelsen Anna Dorthea Jensen 
Nymark fører navnet Lulle Dorthea Nymarlh 
Reg. nr. 3176: »Aktieselskabet Aalbow 
Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg kommun 
ne. Den Poul Godtfred Duch meddelte pnn 
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 11.811: »Nestlé Nordisk Aktiesoz 
skab« af Københavns kommune. Under 11 
august 1978 er selskabets vedtægter ændrtn 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000.000 W 
Aktiekapitalen udgør herefter 65.000.OOC 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 14.209: »A/S Kvindernes Bygninv 
Restauration« af Københavns kommumi 
Alexander Christian Ankjær-Jensen er fnl 
trådt som, og statsaut. revisor Hans En: 
Frederiksen. Købmagergade 67, Københavi 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 17.101: »J. J. Larsens Pakhus 
Aktieselskab« af Odense. Frits Niegel, Haræi 
Helmuth Andersen er udtrådt af, og bankpnc 
kurist Jørgen Willy Hansen. Sobakkevei T 
bankfuldmægtig, cand. jur. Jørn Martin H 
terslund. Bøgebakken 1, begge af Odense,^ 
indtrådt i bestyrelsen. Kaj Helmuth Top Chri 
stiansen er udtrådt af direktionen og den har 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Kurt EVJV 
Tygesen, Langesøvej 39, Odense, er indtråo^ 
direktionen og der er meddelt ham enepiq 
kura. 
Reg. nr. 20.928: »A/S NORDVESl 
JYDSK VÆDDELØBSBANE« af SU 
kommune. Under 18. december 1978 ogg( 
januar 1979 er det besluttet efter udløbets 
proklama at nedsætte aktiekapitalen rm 
46.200 kr. 
Reg. nr. 21.680: »Hans P. Andersen 
af Horsens kommune. Under 15. febm 
1978 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets regnskabsår: 1. marts-28. februu 
Omlægningsperiode: 1. januar 1977-28. . 
bruar 1978. 
Reg. nr. 21.829: »A/S Sørup Gods«» 
Ringsted kommune. Holger Frants Andersi 
er udtrådt af, og advokat Gorm Ladefoggi 
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lyllandsgade 10, Ringsted, er indtrådt i besty-
lelsen. 
[ Reg. nr. 26.068: »J.A.E. -EJENDOMS-
SELSKAB KØBENHAVN A/S« af Køben­
avns kommune. Bent Jacobsen er udtrådt af, 
g prokurist Peter Bronton-Jensen, Enig-
»sdsvej 12, Charlottenlund, er indtrådt i be­
dyrelsen. 
[ Reg. nr. 27.327: »A/S Mothik« af Frede-
>ksberg kommune. Flemming Ole Nisted er 
satrådt som, og reg. revisor Bengt Møller, 
oolbergsgade 13, København, er valgt til 
Flskabets revisor. 
I Reg. nr. 29.631: »Jydsk Diskonteringssel-
y.ab A/S« af Århus kommune. Poul Brincker 
• udtrådt af bestyrelsen. 
I Reg. nr. 30.942: »WEL-ANLÆG IN­
STALLATIONS A/S UNDER KONKURS« 
i Københavns kommune. Under 26. februar 
079 er selskabets bo taget under konkursbe-
undling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
bdeling. Selskabet driver tillige virksomhed 
ilder navnet: WIMPORT A/S (WEL-
/NLÆG INSTALLATIONS A/S) UNDER 
•ONKURS« (reg. nr. 36.050). 
\ Reg. nr. 32.410: »PASILAC A/S« af Silke-
lorg kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsen-
nnterne: Kai Willy Hiis, Børge Bak Thygesen 
j udtrådt af bestyrelsen. Erik Thomas Feder, 
nns Andreas Heinrich Rose Poulsen er fra-
)ådt som bestyrelsessuppleanter. Til med-
nmmer af bestyrelsen er valgt: Kontorassi-
isnt Arne Jespersen, Skovlundevej 10, Kol-
nng (suppleant: ingeniør Ole Blichfeld Rø-
isr, Sølystvej 122) maskinarbejder Villy Pe-
ir Nielsen, Højmarkstoften 66 (suppleant: 
Isktriker Holger Touborg, Sindingvej 29, 
skægkær), alle af Silkeborg. 
^Reg. nr. 35.718: »Transportaktieselskabet 
\JAUSTEIN« af Viborg kommune. Ove 
JKUI Henning Terkelsen er fratrådt som, og 
aEVISIONSKONTORET I VIBORG, 
tetsautoriserede revisorer«, St. Set. Mikkels-, 
ibde 22, Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
flReg. nr. 36.050: »WIMPORTA/S (WEL-
VNLÆG INSTALLATIONS A/S) UNDER 
QDNKURS«. Under 26. februar 1979 er 
»WEL-ANLÆG INSTALLATIONS A/S 
UNDER KONKURS« (reg. nr. 30.942) taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling, hvorefter nærvæ­
rende binavn er »WIMPORT A/S (WEL-
ANLÆG INSTALLATIONS A/S) UNDER 
KONKURS«. 
Reg. nr. 37.889: »Y-Trawl A/S i likvida­
tion« af Hirtshals kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 2. maj, 2. juni og 3. juli 1973 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 41.719: »Ejendomsaktieselskabet 
af 1. juli 1969 i Skive« af Skive kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Tage 
Hansen er afgået ved døden. Fru Karen 
Elisabeth Hansen, Kielgastvej 24, Skive, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 42.799: »Clement Kousholt A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. maj 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 42.817: »Skamol, S karre hage Mo­
lerværk A/S« af Morsø kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Kristian Vilhelm 
Høgh er fratrådt som, og molerarbejder Willy 
Pedersen, Debel, Fur, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Holger Lundgaard Christen­
sen. Molerarbejder Erling Emil Christensen, 
Kongevejen 69, Ejerslev, Nykøbing M, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Thorben 
Falk Mikkelsen. 
Reg. nr. 44.881: »Maskinfabrikken Gerni 
A/S« af Randers kommune. Jens Peter Jensen 
er udtrådt af direktionen. Vedr. arbejdstager-
repræsentanterne: Arbejdstagerne har til 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Værktøjs­
mager Niels Villy Boje, Kærgade 67 (supple­
ant: maskinarbejder Aage Nielsen, Klostervej 
31), værkfører Freddi Nielsen, Solsikkevej 10 
(suppleant: værkfører Ejgil Heegaard, Ho­
brovej 139), alle af Randers. 
Reg. nr. 48.028: »Variant-Hus A/S i likvi­
dation« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 30. august 1978 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Niels Dahl Arup, Kronprinses­
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segade 32, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr 51.111: »ASPEKTREJSER A/SI 
LIKVIDATION« af Gentofte kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 31. marts 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 53.066: »Finansieringsinstituttetfor 
Sejlsport A/S« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 29. november 1978 er 
det i medfør af aktieselskabslovens § 41 
besluttet at optage et lån, stort 200.000 kr. 
mod obligationer, der giver långiveren ret til 
konvertering af lånet til aktier i selskabet i 
tiden 1. september til 30. september 1983. 
Under 29. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 6.400.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 55.685: »Ketom Huse A/S«, af 
Galten kommune. Under 6. marts 1979 har 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 56.722: »Perstrup Sandwich-
Elementer A/S« af Midt-Djurs kommune. Ot­
to Christensen, Eigil Preben Christensen er 
udtrådt af, og fru Lillian Skjødt, Rosenbak­
ken 8, advokat Paul Thoft Steninge, Snerlevej 
2, begge af Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Lillian Skjødt. 
Reg. nr. 58.594: »A/S Con-Clean« af Hol­
sted kommune. Carl Erik Kjærgaard Larsen 
er fratrådt som, og assistent Uffe Bernhard 
Hartmann, Boldingvej 9 B, Glejbjerg, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant. Medlem af 
bestyrelsen Conny Danielsen fører navnet 
Conny Bøllund. 
Reg. nr. 59.906: »A/S K. B. PEDERSEN« 
af Københavns kommune. Flemming Ole Ni-
sted er fratrådt som, og reg. revisor Bengt 
Møller, Holbergsgade 13, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.049: »PEDER BENDIX & 
CO. AARHUS A/S« af Århus kommune. 
Arkitekt Bernt Jydby Absalonsen, Sparre-
tornvej 8, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Allan Pagh. 
F. 28. marts 1979 er følgende ændringgi 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling ft 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1501: »ANPARTSSELSK^ 
BET AF 6. SEPTEMBER 1974 I LIKVIDE 
TION« af Esbjerg kommune. Under 23. nn 
vember 1978 er likvidationen sluttet i medfdl 
af anpartsselskabslovens § 100, stk. 5, jfr..i 
19, stk. 3, i lov nr. 299 af 8. juni 1977 oo 
ændring af forskellige lovbestemmelser ves 
rørende konkurs m.v. 
Reg.nr. ApS 2412: »GAMMELGAARA 
SKOVBRUG ApS« af Højreby kommumi 
Under 15. februar 1979 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Købes 
havns kommune, postadresse: Hambrosgai£ 
6, København. 
Reg.nr. ApS 2940: »LYNGGAARDJØ& 
GENSEN & HENRIKSEN ApS UNDR 
KONKURS« af Gundsø kommune. Under i 
marts 1979 er selskabets bo taget undb 
konkursbehandling af skifteretten i Roskildb 
Reg.nr. ApS 4636: »V. BISGAARD O 
ERNST PEDERSEN ApS« af Ålborg kone 
mune. Ernst Pedersen er udtrådt af direktit 
nen. Under 1. november 1978 er selskabec 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 4701: »BLOVSTRØD 
PLANTAGE HUSE ApS« af Allerød koic 
mune. Erling Johnsen, Kurt Bønnelyloi 
Christensen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 8203: »SUNDBY VU 
INSTALLATØR ApS« af Københavns koic 
mune. Under 17. januar 1979 har Sø-
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst st? 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 8 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9473: »TØMRERFIRMAit 
ELMER NIELSEN OG SØN HOBRO Ap\, 
af Hobro kommune. Elmer Nielsen er udtråi 
af, og Inger Nielsen, Falkevej 11, Hobro, ,< 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 9678: »HERDOS AP^ 
PARTSSELSKAB« af Københavns komrrm 
ne. Medlem af direktionen Knud Erik AncW: 
Hansen er afgået ved døden. Per Ku^ 
Ichmidt, Grønningen 21, København, er 
bdtrådt i direktionen. 
I Reg.nr. ApS 10.949: »SCANDINA VIAN 
UEDICAL SERVICE ApS« af Hørsholm 
tommune. Flemming Ole Nisted er fratrådt 
mm, og reg. revisor Bengt Møller, Holbergs-
jide 13, København, er valgt til selskabets 
vvisor. 
1 Reg.nr. ApS 11.025: »SMEDEFIRMAET 
MMA ApS« af Dragsholm kommune. Kurt 
bdriansen er fratrådt som, og revisor Carsten 
urgen Fogt, Studiestræde 61, København, er 
hlgt til selskabets revisor. 
1 Reg.nr. ApS 11.200: »RESTAURANT 
yj-LAV ApS UNDER KONKURS« af 
oolstebro kommune. Under 2. februar 1979 
J konkursbehandlingen af selskabets bo slut-
,t, hvorefter selskabet er hævet. 
1 Reg.nr. ApS 12.138: »E. H. TEXTIL ApS 
ANDER KONKURS« af Århus kommune, 
mder 8. februar 1979 er konkursbehandlin-
nn af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
sabet er hævet. 
IReg.nr. ApS 12.178: »LENELLI ApS« af 
illerød kommune. Under 8. januar 1979 er 
^.Iskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
mbsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode; 
.. april 1975-30. juni 1976. 
qReg.nr. ApS 12.502: »U.W.O. GALVA-
VSK ETABLISSEMENT ApS« af Køben-
vvns kommune. Under 4. januar 1979 er 
zskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
lål er at drive håndværk, fabrikation, handel 
i investering. 
flReg.nr. ApS 13.277: »HEDEHUSENE 
1LM- & FOTOSERVICE ApS« af Høje-
tzstrup kommune. Gert Torben Gjerløff er 
iltrådt som, og statsaut. revisor Leo Gutkin, 
b'devej 1, Værløse, er valgt til selskabets 
;i'isor. Under 16. januar 1979 er selskabets 
illtægter ændret. Selskabets navn er 
HRÆSTØ FILM & FOTOSERVICE ApS«, 
zskabets hjemsted er Præstø kommune, 
t»tadresse: Christinelundsvej 2, Præstø. 
iReg.nr. ApS 13.877: »Y.N.F. 132 ApS 
WDER KONKURS« af Københavns kom-
mne. Under 8. februar 1979 er selskabets bo 
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taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 14.029: »VILLY JENSEN, 
KØL VRÅ ApS« af Karup kommune. Anton 
Jensen er udtrådt af direktionen. Under 22. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg.nr. ApS 14.191: »JARMERS MA­
SKINSATS ApS« af Københavns kommune. 
Iver Hansen Iversen er fratrådt som, og 
»REVISIONSSELSKABET E.T. BRAUN 
ApS«, GI. Køge Landevej 613, Brøndby 
Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 15.772: »J. E. GAARDSØE 
ApS« af Københavns kommune. Arne Mad­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Flem­
ming Riis Sørensen, Amager Landevej 175, 
Kastrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.700: »SYD-SATS ApS« af 
Christiansfeld kommune. Egon Ravn Ander­
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 17.699: »S.R. DATA ApS«af 
Gentofte kommune. Bent Harry Rasmussen 
er fratrådt som, og advokat Niels Meiler, 
Strandgade 32, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.800: »HARLY CRON-
BERG BAGGESEN ApS« af Esbjerg kom­
mune. Arnold Jens-Riehardt Villiam 
Haumark Jensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Revi-Service i/s. Smedevej 33, 
Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. Aps 20.821: »RUDI CRONBERG 
BAGGESEN ApS« af Esbjerg kommune. 
Arnold Jens-Richardt Villiam Haumark Jen­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Revi-
Service i/s. Smedevej 33, Esbjerg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.602: »NARSSAO 
TRAWL ApS« af Narssaq kommune, Grøn­
land. Bestyrelsens formand Anners Preben 
Dahl er udtrådt af bestyrelsen. Advokat Hans 
Boserup, Postboks 36, Godthåb, Grønland, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Under 29. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Indskudskapita­
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len udgør herefter 900.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 2.500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 22.607: »C.-E. CHRISTEN­
SEN. VOGNMANDSFORRETNING, 
TØNDER ApS« af Tønder kommune. Karl 
Adolf Keller er udtrådt af direktionen. Under 
1. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »C.-E. CHRI­
STENSEN, VOGNMANDSFORRETNING, 
TØNDER ApS«. 
Reg.nr. ApS 22.809: »CLEMENTA ApS« 
af Københavns kommune. Flemming Ole Ni-
sted er fratrådt som, og reg. revisor Bengt 
Møller, Holbergsgade 13, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 24.798: »ASX 638 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Peder Bent­
sen Pedersen, John Benny Thomsen, Leif 
Niels Peter Jensen, alle Box 155, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Anners 
Preben Dahl er udtrådt af, og nævnte John 
Benny Thomsen er indtrådt i direktionen. 
Hans Boserup er fratrådt som, og De for­
enede Revisionsfirmaer, Box 12, Godthåb, 
Grønland, er valgt til selskabets revisor. Un­
der 15. juni og 3. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 25.072: »THINGGAARD 
REJSER, AARHUS, ApS« af Århus kom­
mune. Per Rasmussen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Bent Duus Kinnerup, John F. 
Kennedy's Plads 1, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Rasmussen er tillige udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Birdie Elise 
Thinggaard er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 25.844: »J. W.B. REPRO 
ApS« af Københavns kommune. Revisionsfir­
maet E. Lundgaard-Andersen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Egon Pedersen, Ve­
ster Voldgade 14, København, er valgt t 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 28.326: »S B D AF30/5 19 f 
ApS« af Gentofte kommune. De Forenecx 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og Rev/^ 
sionsfirmaet Grothen & Perregaard, Heirs 
ningsen & Holm, Filippavej 1, København, 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 28.952: »ANPARTSSE^ 
SKABET AF 13. JUNI 1978« af Københavrv 
kommune. Bjørn Saltorp er udtrådt af, og K>l 
Schmidt, Hindbjerg 87, Karlslunde, 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet H.' 
Steen Hansen er fratrådt som, og Revisionn 
firmaet A. Engell-Nielsen, Købmagerga»fi 
19, København, er valgt til selskabets reviso< 
Under 1. oktober 1978 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Selskabets navn er: »BEREO 
NERKONTORET AF 1/10 1978 ApS«. Se< 
skabets formål er at udføre mængdeberegniir 
ger over tømrer- og snedkerarbejde sane 
anden i forbindelse hermed stående virksom 
hed. Selskabets regnskabsår er kalenderåm 
Første regnskabsperiode: 13. juni 1978-3E 
december 1978. 
G. 28. marts 1979 er Sø- og Handelsrettee 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse nedel 
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabsle 
vens § 118, jfr. § 117. 
28.685 »Presso Cream Co. A/S« af Købes« 
havns kommune. 
31.897 »Ejendomsaktieselskabet Tjørnehrf 
sene« af Lyngbv-Tårbæk kommumn 
53.971 »SYMPLEXOR ENGINEERIM 
CONSULTANTS A/S« af Søllen 
kommune. 
Under 28. marts 1979 er Grønlands lanor 
ret anmodet om at opløse nedennævnte stg 
skaber i medfør af aktieselskabslovens § 111 
jfr. § 117. 
41.839 »POLAR SHIPPING, GODTHÅl 
A/S« af Godthåb kommune 
Under 28. marts 1979 er skifterettens 
Odense anmodet om at opløse nedennævnt 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 1H 
jfr. § 117. 
24.569 »A/S Bogforlaget Dana, Fruens H 
ge« af Odense kommune. 
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J Under 28. marts 1979 er Sø- og Handels-
imens skifteretsafdeling anmodet om at op-
)2se nedennævnte selskaber i medfør af an-
urtsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
tpS 40 »BSK SPILDEVANDSTEK­
NIK ApS« af Københavns kom­
mune. 
(pS 417 »ApS AF 30/5 1974« af Køben­
havns kommune. 
qiS 442 »ANGLO-ASIATISK TEXTIL 
ApS« af Københavns kommune. 
tpS 472 R C M MINIRACING ApS« af 
Københavns kommune. 
(pS 593 »OVNLAKERIET EPO ApS« 
af Københavns kommune. 
IcpS 773 »ERIK V. MYRTHUE MAR­
KETING ApS« af Københavns 
kommune. 
I9S 799 »INGENIØRFIRMA OLE 
KROGH ApS« af Københavns 
kommune. 
!oS 809 »E. 0. DESIGN STUDIO 
ApS« af Københavns kommune. 
!oS 916 »MELAMED INTER AGEN-
CY ApS« af Københavns kom­
mune. 
>oS 1.315 »ORDRUP PUB ApS« af Gen­
tofte kommune. 
5oS 1.515 »ApS AF 20/8 1969« af Køben­
havns kommune. 
1.594 »ROTTALIN HOLDING 
ApS« af Gentofte kommune. 
2.006 »FORSTÆDERNES HUNDE­
PATRULJE ApS« af Alberts­
lund kommune. 
itS 2.023 »J. J. STÅLMONTAGE ApS« 
af Hvidovre kommune. 
itS 2.307 »MOGENS SEIFERT, INGE­
NIØR- OG HANDELSFIRMA 
ApS« af Frederiksberg kom­
mune. 
i*S 2.446 »REVIDAN ApS« af Køben­
havns kommune. 
g«S 2.532 »CESS - CIVIL ENGINEE­
RING SERVICES ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
BS 4.325 »OLE VENDELL ApS« af 
Torslunde-Ishøj kommune. 
ftiS 20.302 »DATAX ApS« af Frederiks­
berg kommune. 
g-S 20.373 »PARNAM REKLAME ApS« 
af Københavns kommune. 
aS 21.027 »FINAKAST ApS« af Gladsaxe 
kommune. 
ApS 21.576 »OLE JOHANSEN ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. 
ApS 22.152 »SCAN-ACCOUNTANT 
ApS« af Frederiksberg kom­
mune. 
ApS 22.562 »L. M. BROLÆGNING ApS« 
af Høje-Tåstrup kommune. 
ApS 22.770 »FINANCIERINGSSELSKA-
BET AF 16/3 1974, ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 22.995 »VEDDELEV TRÆLAST 
ApS« af Dragør kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Brædstrup anmodet om at opløse nedennævn­
te selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 2.455 »ApS VIGGO CHRISTEN­
SENS BYGGE, ANLÆG OG 
KLOAKSERVICE« af Bræd­
strup kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Esbjerg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 16 »GALLISK VINHANDEL 
ApS« af Esbjerg kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Fredericia anmodet om at opløse nedennævn­
te selskaber i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 87, jfr. § 86. 
ApS 2.150 »ApS KOBBERTEX« af Frede­
ricia kommune. 
ApS 25.716 »H.S.H. HALENTREPRISE 
ApS« af Fredericia kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Frederikssund anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 1.616 »MARITIME RECREATION 
ApS« af Hundested kommune. 
ApS 2.177 »STENLØSE KONTRAKTFI-
NANS ApS« af Stenløse kom­
mune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Helsinge anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
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ApS 1.156 »HØBJERG-BYG ApS« af 
Helsinge kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Helsingør anmodet om at opløse nedennævn­
te selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 19.943 »AJAMO ApS« af Helsingør 
kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Herning anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 480 MIDTJYSK STRØMPEFA­
BRIK ApS« af Ikast kommune. 
ApS 1.079 »K.S.-TEXTILCENTER ApS« 
af Ikast kommune. 
ApS 22.158 »HANDELSSELSKABET 
CHR. STIGAARD ApS« af 
Trehøje kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Hillerød anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 24.608 »MKH 8 ApS« af Hillerød kom­
mune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Horsens anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 1.750 »NORDFRIM ApS« af Horsens 
kommune. 
ApS 20.495 »BYGGEANPARTSSELSKA-
BET P.F.P., HORSENS« af 
Horsens kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Mariager anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 1.394 »BYGMESTER KAJ ANDER­
SEN, SPENTRUP ApS« af Pur­
hus kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Randers anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 394 »ANPARTSSELSKABET Vl[\ 
STERBROS BODEGA, RAM; 
DERS« af Randers kommunes 
ApS 2.604 »MOGENS B. PEDERSE3 
OG ERLING JENSEN ApS« >; 
Hadsten kommune. 
ApS 22.132 »FREDANVEST ApS« af Ras 
ders kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifterettenn 
Ringkøbing anmodet om at opløse nedes 
nævnte selskab i medfør af anpartsselskabs!^ 
vens § 87, jfr. § 86. 
ApS 570 »JYRE RESTAURATIONS 
VIRKSOMHED ApS« af Gørding kone 
mune. 
Under 28. marts 1979 er skifterettem-
Roskilde anmodet om at opløse nedennævn 
selskab i medfør af anpartsselskabslovenær 
87, jfr. § 86. 
ApS 1.003 »KJÆRUM & VILLUMSH, 
ApS« af Roskilde kommune. . 
Under 28. marts 1979 er skifteretten; 
Rønne anmodet om at opløse nedennævm 
selskab i medfør af anpartsselskabslovensr 
87, jfr. § 86. 
ApS 2.421 »TRABYCO ApS« af NeW; 
kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifterettens 
Skive anmodet om at opløse nedennævnt 
selskab i medfør af anpartsselskabslovensr 
87, jfr. § 86. 
ApS 283 »ApS M. DAVIDSEN« af Sk^l 
kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifterettens 
Slagelse anmodet om at opløse nedennævnv 
selskab i medfør af anpartsselskabslovemn 
87, jfr. § 86. 
ApS 2.462 »MATR. NR. 52 a STEGE B8 
GRUNDE ApS« af Slagea; 
kommune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i So<: 
anmodet om at opløse nedennævnte selskæ; 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
§ 86. 
ApS 931 »FLINTERUP HUSE ApS«»1 
Sorø kommune. 
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Under 28. marts 1979 er skifteretten i Sæby 
mmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
86. 
l^pS 845 »NADIL ApS« af Sæby kom­
mune. 
Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
Sønderborg anmodet om at opløse neden-
æævnte selskab i medfør af anpartsselskabslo-
isns § 87, jfr. § 86. 
j^pS 744 »SKOVMOSE SUPERCEN­
TER ApS« af Sydals kommune. 
f Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
aejle anmodet om at opløse nedennævnte 
lelskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
V, jfr. § 86. 
IpS 979 »NY NØRUP BAGERI ApS« 
af Egtved kommune. 
qpS 19.102 »ØSTJYSK BYGGERI AF 1/7 
1965 ApS« af Vejle kommune. 
] Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
oordingborg anmodet om at opløse neden-
aevnte selskab i medfør af anpartsselskabslo-
i:ns § 87, jfr. § 86. 
qpS 2.371 »PQX 94 ApS« af Vordingborg 
kommune. 
J Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
llborg anmodet om at opløse nedennævnte 
^llskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
/, jfr. § 86. 
qpS 1.613 »INVESTERINGSSELSKA­
BET AF 28/1 1974 ApS« af 
Hals kommune. 
qpS 2.465 »DRIA FINANS ApS« af Ål­
borg kommune. 
qpS 22.265 »ERENE, AALBORG ApS« af 
Ålborg kommune. 
J Under 28. marts 1979 er skifteretten i 
ITI IUS anmodet om at opløse nedennævnte 
zllskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
/, jfr. § 86. 
IqpS 908 »DROMAX DESIGN ApS« af 
Århus kommune. 
i(]pS 1.313 »RESTAURANT KRYBBEN 
AARHUS ApS« af Århus kom­
mune. 
C 29. marts 1979 
ApS 1.401 »TORBEN FRØLUND PE­
DERSEN ApS« af Århus kom­
mune. 
B. 29. marts 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 24.728: »AMA­
GERTORVS SELSKABSLAGER 3512 
ApS« af Københavns kommune. Under 5. og 
19. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som register-nummer 62.296: »JPS 
ELTEKNIK A/S« hvis formål er at drive 
handel, produktion og udvikling, specielt in­
denfor det elektriske område. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Blegdamsvej 104, København. "Selskabets 
vedtægter er af 5. og 19. december 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på, 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Afdelingsingeniør Jens Erik Stubkjær, 
Spurvevej 6, Ølstykke, direktør Jørn Jakob­
sen, Slagslunde Bygade 34, Stenløse, ingeniør 
Bjørn Baltzer Pedersen, Ådalsvej 54, Køben­
havn, salgskonsulent Bjarne Kjeld Jørgensen, 
Søndermarksvej 46, Slagelse, ingeniør Arne 
Petersen, Bredekærs Vænge 206, Ishøj, inge­
niør Preben Borregaard Jensen, Liberiavej 
37, Kastrup. Direktion: Nævnte Jørn Jakob­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. 
C. 29. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 32.298: »JARI 
AUTO, HOLSTEBRO ApS« af Holstebro 
kommune, Skivevej 40-42, Holstebro. Sel­
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skabets vedtægter er af 12. januar 1979. 
Formålet er engroshandel, navnlig indenfor 
autotilbehør. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer 
Hans Jakobsen Schmidt, grosserer Gudrun 
Kristine Elisabeth Schmidt, begge af Vester­
gade 25, Herning. Direktion: Nævnte Hans 
Jakobsen Schmidt, Gudrun Kristine Elisabeth 
Schmidt. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: MIDTREVISION ApS, 
Østergade 27 B, Herning. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 12. januar-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 32.299: »SCANDI-
NAVI AN LEISURE TRADING ApS« af 
Hørsholm kommune, Immortellevej 8, Ved­
bæk. Selskabets vedtægter er af 11. december 
1978 og 2. marts 1979. Formålet er at drive 
import, handel og investering, samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 5. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Antikvitetshandler, 
fru Lillian Vivi Butler, Jernbanegade 16, 
Fredensborg, revisor Perry Charles Butler, 
Immortellevej 8, Vedbæk. Bestyrelse: Nævn­
te Lillian Vivi Butler, Perry Charles Butler, 
samt direktør Kim Antons, Bolbrovej 67, 
bankassistent Anders Brask Ladefoged, 
Knudsvej 20, begge af Rungsted Kyst. Direk­
tion: Nævnte Perry Charles Butler. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: REVISOR­
FÆLLESSKABET AF 1976 ApS, Søborg 
Hovedgade 119, Søborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 11. december 1978-30. juni 1979. 
Register-nummer ApS 32.300: »ApS 
SPKR NR. 232« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 12. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme etter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. De3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætte 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørela 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevs 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassels 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køs^ 
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hasse s 
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en dib 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. roi 
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, K©^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30f 
april. Første regnskabsperiode: 12. februBi 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.301: »Ap\i 
SPKR NR. 233« af Københavns kommunon 
Kronprinsessegade 18, København. Ses 
skabets vedtægter er af 12. februar 197( ,\ 
Formålet er at drive handel og industri. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalh 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartJ-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter • 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. DeC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæa 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre s 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hasses; 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, KftJ-
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hasses« 
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en db 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. ra 
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, K«; 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3£ 
april. Første regnskabsperiode: 12. februiu 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.302: »A^P 
SPKR NR. 234« af Københavns kommunn 
Kronprinsessegade 18, København. Se? 
skabets vedtægter er af 12. februar 197V 
Formålet er at drive handel og industri. Imi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetae 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparlh 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneds notering, jfr vedtægternes § 10. DC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæs; 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brei 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hasses 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, K>] 
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hasses, 
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en o 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. n 
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, O 
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atenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
qpril. Første regnskabsperiode: 12. februar 
5 979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.303: »ApS 
^PKR NR. 235« af Københavns kommune, 
uronprinsessegade 18, København. Sel-
.xabets vedtægter er af 12. februar 1979. 
o'ormålet er at drive handel og industri. Ind-
ixudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
icrdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
aeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
iflåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
l;lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
s til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ilifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
ænhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel-
alch Stakemann. Selskabet tegnes af en di-
lektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
aisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø-
ænhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
loril. Første regnskabsperiode: 12. februar 
@79-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.304: »ApS 
NR. 236« af Københavns kommune, 
xronprinsessegade 18, København. Sel-
szabets vedtægter er af 14. februar 1979. 
cormålet er at drive handel og industri. Ind-
j:udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
urdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
leløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
éåneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
Iselder indskrænkninger i anparternes omsæt-
il lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
t til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tiifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel-
Ulch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
i;mhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has-
jllbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
sakemann. Kronprinsessegade 18, Køben-
/nvn. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
?Ilsen i forening med en direktør eller af den 
nmlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
Jut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
leabenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. 
fiaj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
[dbruar 1979-30. april 1980. 
\ Register-nummer ApS 32.305: »ApS 
^KR NR. 237« af Københavns kommune, 
rronprinsessegade 18, København. Sel-
Isabets vedtægter er af 14. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
februar 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.306: »ApS 
SPKR NR. 238« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 14. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
februar 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.307: »ApS 
SPKR NR. 239« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 14. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Emil Has­
selbalch Stakemann. Direktion: Susanne Saul 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
februar 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.308: »ApS 
SPKR NR. 240« af Københavns kommune, 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 16. februar 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.309: »ApS 
SPKR NR. 241« af Københavns kommune. 
Kronprinsessegade 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30f 
april. Første regnskabsperiode: 16. februasi 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.310: »A^ 
SPKR NR. 242« af Københavns kommumn 
Kronprinsessegade 18, København. Sesi 
skabets vedtægter er af 16. februar 197"^ 
Formålet er at drive handel og industri. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetall£ 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpart Ji 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brea 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hasses 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, K«^ 
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hasses 
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en db 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. n 
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kv^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3£ 
april. Første regnskabsperiode: 16. febru.u 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.311: »Afc 
SPKR NR. 243« af Københavns kommuiru 
Kronprinsessegade 18, København. Se2 
skabets vedtægter er af 16. februar 497^' 
Formålet er at drive handel og industri. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetæ; 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpan. 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i; 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. DCI 
gælder indskrænkninger i anparternes ornsa^ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørni 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brei 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hasst2; 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, K>I 
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hass^i 
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en » 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. i 
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, IOI 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-2-
april. Første regnskabsperiode: 16. februi 
1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 32.312: »BUTX 
OLE, OLE HENDRIKSEN, NØRHK 
VOLDGADE 82, KØBENHA VN ApS«* 
Københavns kommune, Nørrevoldgade 8 
København. Selskabets vedtægter er af C 
marts 1977 og 20. april 1978. Formålet en; 
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imdøve handels- og fabrikationsvirksomhed. 
ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Bialt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ixr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
iMr. vedtægternes §11. Der gælder indskrænk-
ininger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha-
averne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Oirektør Ole Hendriksen, Jagtvej 27, Jyllin­
ge, Roskilde. Direktion: Nævnte Ole Hen-
ilriksen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
alelskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
iSrik Moldrup, Strandboulevarden 130, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
uini. Første regnskabsperiode: 31. marts 
5977-30. juni 1978. 
Register-nummer ApS 32.313: »SMEDE-
.\JAARDSHAVEN ApS« af Fredericia kom­
mune, Kongensstræde 55, Fredericia. Sel-
;)icabets vedtægter er af 5. april og 1. august 
5978. Formålet er byggeri, handel, finan-
aering og dermed forbunden virksomhed, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbc-
Iilt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
sanparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ixrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:T: Gartner Svend Hardy Hansen, Smede-
lårdsvej 65, snedkermester Jens Nielsen, 
rrmedegårdsvej 75, arkitekt Preben Nielsen, 
o.ongensstræde 55, alle af Fredericia. Direk-
icm: Nævnte Svend Hardy Hansen, Jens 
»Helsen, Preben Nielsen. Selskabet tegnes af 
i rektionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
lohn Clausen, Julivej 15, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
g;gnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
'079. 
Register-nummer ApS 32.314: »REPRO 
GRAFISK BUREAU HJØRRING ApS« at 
iijørring kommune, Georg Jensens Vej 10, 
itjørring. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
079. Formålet er at drive produktion, fabri-
jation og handel. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
" ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Rep-
g'igraf Bent Madsen, Sitkagranvej 2, Hjør-
img. Direktion: Nævnte Bent Madsen. Sel-
6 .abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jan Andersen, Ve­
stergade 13, Brønderslev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-31. maj 1980. 
Register-nummer ApS 32.315: »FER-
RITSLEV- VVS ApS« af Årslev kommune. 
Nyborgvej 24, Ferritslev. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. december 1978. Formålet er at 
drive virksomhed som VVS-installations-
forretning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Gas-
og vandmester Per Kjeld Damsgaard, Ny­
borgvej 24, Ferritslev. Direktion: Nævnte Per 
Kjeld Damsgaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
sionsanstalten for Fyn«, Dronningensvej 2, 
Nyborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli-31. de­
cember 1978. 
Register-nummer ApS 32.316: »GULV­
CENTER AF 1/11 1978 ApS« af Herning 
kommune. Agerbjerg 28, Snejbjerg, Herning. 
Selskabets vedtægter er af 2. oktober 1978 og 
5. marts 1979. Formålet er handel og hånd­
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 7. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Gulvmontør 
Gunnar Nyborg, GI. Skolevej 45, afdelingsle­
der Gunnar Hedelund Nielsen, Agerbjerg 28, 
Snejbjerg, begge af Herning. Direktion: 
Nævnte Gunnar Nyborg, Gunnar Hedelund 
Nielsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Eneprokura er meddelt: Gunnar 
Nyborg, Gunnar Hedelund Nielsen. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
ANKER HØST ApS«, Østergade 12, Her­
ning. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 2. okto­
ber 1978-30. september 1979. 
Register-nummer ApS 32.317: »2 M-
TEXTIL ApS« af Københavns kommune. 
Kalvebod Brygge 20, København. Selskabets 
vedtægter er af 24. november 1978. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
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dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jesper 
Møller Madsen, Skovagervej 23, Charlotten­
lund. Direktion; Nævnte Jesper Møller Mad­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Christian Pli-
nius Lemche, Bagsværd Hovedgade 182, Bag­
sværd. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 32.318: »ApS AR­
NE N. ANDERSEN« af Mariager kommune, 
Udbyhøjvej 692, Havndal. Selskabets ved­
tægter er af 1. juli 1978. Formålet er at drive 
entreprenør-, vognmands- og mekanikerfor­
retning og anden efter bestyrelsens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Entreprenør Jens Arne Nylander 
Andersen, fru Tove Ingeborg Andersen, beg­
ge af Udbyhøjvej 692, programmør Poul 
Helge Skifter Andersen, Vinkelvej 1, Tørring, 
alle af Havndal. Bestyrelse: Nævnte Jens 
Arne Nylander Andersen, Tove Ingeborg An­
dersen, Poul Helge Skifter Andersen. Direk­
tion: Nævnte Jens Arne Nylander Andersen. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »BS 
Regnskabskontor«, Hadsundvej 615, Stange­
rum, Gjerlev J. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 32.319: »DANISH 
ART CASTINGS ApS« af Albertslund kom­
mune, Naverland 1, Glostrup. Selskabets ved­
tægter er af 26. september 1978 og 11. januar 
1979. Formålet er at drive handels- og eks­
portvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Der gældat 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheoa 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til arn 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Direktør Gorm Juhl Madsen, Elmevej " 
Gilleleje, fabrikant Jørgen Henning Rasmu;:u 
sen, Brydeholm 13, Greve Strand, salgschor 
Jørgen Cosmus, Malmmosevej 155, Virurmi 
Bestyrelse: Nævnte Gorm Juhl Madsen, Jøitfi 
gen Henning Rasmussen. Direktion: Nævnltn 
Jørgen Cosmus. Selskabet tegnes af en direHj 
tør alene eller af den samlede bestyrels«^ 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Morten; 
sen og Beierholm, Dahlerupsgade 1, Købene 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåres 
Første regnskabsperiode: 26. september 
1978-31. december 1979. 
D. 29. marts 1979 er følgende omdannelste 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optageirs 
aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 56.023: »Jægerspris IA 
vest A/S« af Jægerspris kommune. Da betini 
gelserne i aktieselskabslovens § 126 er tilsteo^ 
er den under 22. marts 1977 til skifterettem 
Frederikssund rettede anmodning om opløfi* 
ning af selskabet i henhold til aktieselskabslol 
vens § 117 tilbagekaldt. Den 18. oktob«d 
1976 er selskabets vedtægter ændret. I medfQl 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabd 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet e 
overført til afdelingen for anpartsselskabs 
som register-nummer ApS 32.296: »JA\ 
GERSPRIS INVEST ApS« af Jægerspnc 
kommune. Askevej 3, Jægerspris. Selskabea« 
vedtægter er af 18. oktober 1976. Formålet # ] 
at drive handel, håndværk og industrivirksoiTK 
hed samt bygge- og finansieringsvirksomhe<3 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbtd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa^ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve\ 
anbefalet brev. Direktion: Anne Dorthe Høtsj! 
rup. Askevej 3-5, Jægerspris. Selskabet tep 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoo; 
Statsaut. revisor Carsten Haubjerg, Slettelia 
jergvej 10, Ballerup. Selskabets regnskabsår 
1. juni-31. maj. 
Register-nummer 56.033: »SORØ DAT\ 
SERVICE A/S« af Sorø kommune. Den 1 
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rmarts 1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
mnedfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
ler overført til afdelingen for anpartsselskaber 
osom register-nummer ApS 32.297: »SORØ 
DATA SERVICE ApS« af Sorø kommune, 
lotoregade 26, Sorø. Selskabets vedtægter er 
M 9. marts 1978. Formålet er at foretage 
iHatabehandling samt at drive handel og finan-
mering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
rmdbetalt, heraf 20.000 kr. ved udstedelse af 
oondsaktier i forbindelse med selskabets om-
jflannelse til anpartsselskab. Indskudskapita-
læn er fordelt i anparter på 500, 1.000 og 
.1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
mnparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
3'ed anbefalet brev. Direktion: Jørgen List 
ilristensen. Storgade 26, Sorø. Selskabet teg-
aies af direktionen. Selskabets revisor: Revi-
cor Jørgen Erik Rasmussen, Nygade 5, Kor-
Oør. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
29. marts 1979 er følgende ændringer op­
daget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 33.669: »A/S Godthåb 
Fiskeindustri« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Eneprokura er meddelt: Birthe Lissi 
iiruhn Gerdes. 
Register-nummer 36.661: »H. CHR. JØR­
GENSEN A/S« af Roskilde kommune. Fru 
jSudrun Else Kirstine Jørgensen, Rådmands­
aven 15, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 38.035: »Højbjerg Ma­
skinfabrik A/S« af Holme-Tranbjerg kommu-
se. Under 9. oktober 1978 er selskabets 
)sdtægter ændret. De hidtidige aktier benæv­
nes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
CO.OOO.OOO kr., hvoraf 2.000.000 kr. er A-
t>ktier og 8.000.000 kr. er B-aktier. Indbeta-
^mgen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 12.000.000 kr. 
)Iildt indbetalt, hvoraf 4.000.000 kr. er A-
ixtier og 8.000.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
-Jtalen er fordelt i aktier på 10.000 kr. og 
u ultipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 10.000 
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
.0.000 kr. giver 1 stemme. 
1 Register-nummer 38.934: »Murermester 
Valdemar Nielsen & Søn A/S« af Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ruth 
Nielsen er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Børge Frits Fabricius, Havnegade 51, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 39.198: »Ardex Chemie 
Skandinavia A/S« af Birkerød kommune. 
Søren Peter Malberg Ovesen er udtrådt af 
bestyrelsen. Civilingeniør Klaus Philipp Ru­
dolf Damm, Am Freudenberg 13, D-5600, 
Wuppertal-Elberfeld, Vesttyskland er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Under 26. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadr. Frederiksberg Allé 35, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. oktober 1978-31. decem­
ber 1979. 
Register-nummer 43.554: »D E R DOME-
STIC ELECTRIC RENTALS A/S« af Kø­
benhavns kommune. Direktør Richard Ed­
ward Norman, 17 Blagdens Close Southgate, 
London, N14 6 DE, England, er indtrådt i 
bestyrelsen. Thorkild Steen Andersen, Bjerg­
bakkevej 9, Ejby, Glostrup, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 43.718: »A/S NOBØ 
KONTOR-SYSTEM KØBENHAVN« af 
Ballerup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Niels Jægersborg er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 44.223: »A/S ERIK 
NIELSEN KONTORMASKINER« af Rød­
ovre kommune. Bestyrelsens formand Heinz 
Karl Joachim Beigel er udtrådt af, og direktør 
Heinz Heinrich Bernhard Nagtegaal, 
Griegstrasse 75, Hamborg 50, Vesttyskland 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Register-nummer 54.684: »ROHEICO 
A/S« af Årup kommune. Arne Mandix Thor­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Bent Banke er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet, Bent Ma­
rin Petersen og Jørgen Hindsholm, Bredebo-
vej 33, Lyngby er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer 60.165: »HUNDE­
STED STÅ LA/SI LIK VIDA TION« af Hun­
dested kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 17. august 1976 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
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F. 29. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 1582: »E.A. JEN­
SEN & CO., AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune. Jørn Worm, Wilken Bernhard Sø­
rensen, Paul Villadsen, Erik Alfred Jensen er 
udtrådt af, og bogholder Inge Gurli Jensen, 
Lykkegårdsvej 24, Århus, er indtrådt i besty­
relsen. Revisionsfirmaet T. Kudal Hansen 
A/S er fratrådt som, og statsaut. revisor Kaj 
Kudahl Hansen, Hornbækvej 74, Klarup, er 
valgt til selskabets revisor. Under 10. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 4721: »SÆBYER­
HVERVSUDVIKLING ApS« af Sæby kom­
mune. Paul Erik Andreasen, Jens Ole Christi­
ansen, Mogens Pedersen er udtrådt af, og 
portner Jens Arne Jensen, gårdejer Frits Oi-
en, Odden, begge af Understed, Frederiks­
havn, advokat Eva Bodil Clausen, Baudersvej 
3, Sæby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 6166: »H.S. FRE­
DERIKSEN ApS« af Århus kommune. Ellen 
Frederiksen er udtrådt af, og Inger Blichfeld 
Frederiksen, Navervej 8, Hinnerup, er 
indtrådt i direktionen. Under 18. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hinnerup kommune, 
postadresse: Navervej 8, Hinnerup. 
Register-nummer ApS 8812: »TØMRER­
MESTER BØRGE NIELSEN, HILLERØD 
ApS« af Hillerød kommune. Under 27. febru­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1977-31. december 
1978. 
Register-nummer ApS 9092: »GLARME­
STER ERIK RASMUSSEN, RINGSTED, 
ApS« af Ringsted kommune. Jens Erik Ras­
mussen, Dalmosevej 13, Ringsted, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer ApS 10.075: »J. J. EN-
GELBRETH IKAST ApS« af Ikast kommu­
ne. Bent Christensen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Thorkild Lundsgaard Mik­
kelsen, Torvegade 6, Ikast, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 29. december 1978 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav/j 
er »TEMA UNG MODE ApS«. 
Register-nummer ApS 11.605: »NOA' 
TAX TEXTILES OFSCANDINA VIA ApSb 
af Ålborg kommune. Under 3. juni 1978 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driv©\i 
tillige virksomhed under navnet »NORTA.P 
MUSIK ApS (NORTAX TEXTILES OO 
SCANDINA VIA ApS)«. Selskabets forirun 
er at drive import og eksport, handel, fotoJ 
virksomhed, industri, tjenesteydelser og redot 
rivirksomhed, samt anden hermed i forbindes 
se stående virksomhed, endvidere detailsals 
af musikinstrumenter samt undervisning pq 
disse. 
Register-nummer ApS 11.927: »CEN 
TER-GRILLEN ApS« af Rødovre kommur 
ne. Under 10. januar 1979 er selskabes 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 30f 
september-1. oktober. Omlægningsperiod«fc 
1. oktober 1976-31. december 1979. 
Register-nummer ApS 12.245: »O. /O1 
HANNISSON & SØN ApS« af Rødovnv 
kommune. Medlem af direktionen Ove R^l 
kard Johannisson er afgået ved døden. Undet 
5. maj 1978 er selskabets vedtægter ændres-
Selskabets hjemsted er Københavns kommur 
ne, postadresse: Trekronergade 149 A, Køy 
benhavn. 
Register-nummer ApS 14.240: »HØJES 
& NIELSEN ApS« af Pandrup kommun«n 
Aage Rafn Højen er udtrådt af direktioneia 
Under 21. december 1978 er selskabets veoe 
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktgj 
alene. 
Register-nummer ApS 15.235: »STUA\ 
TOFT JUNIOR, GRAFISK PRODUKTION 
ApS UNDER KONKURS« af Høng kommur 
ne. Under 8. november 1978 er selskabets bd 
taget under konkursbehandling af skifterettsj 
i Sorø. 
Register-nummer ApS 15.348: »BAxP 
TISK LINIE AGENTUR AARHUS ApS« » 
Århus kommune. Horst Rudolf Giere Klar i 
udtrådt af, og prokurist Gerhard Heinrioi-
Janssen, Dransfelderstrasse 38, er indtrådfb 
bestyrelsen (suppleant: prokurist Herbear 
Hermann Behrens, Krumhorweg 29) begge a 
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iSremen, Vesttyskland. Under 23. februar serne om indskrænkninger i anparternes om-
5 979 er selskabets vedtægter ændret. sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer ApS 15.579: »HEM­
MET FRI-BYG FRITIDSHUSE, ApS« af 
^igvad kommune. Under 8. februar 1979 er 
Islskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
T »HEMMET BYGGEINDUSTRI ApS«. 
[selskabet driver tillige virksomhed under nav-
æt »HEMMET FRI-BYG FRITIDSHUSE 
\ipS (HEMMET BYGGEINDUSTRI 
\ipS)«. Selskabets binavn »TØMRER- OG 
BYGNINGSSNEDKERIET HELGE PE­
DERSEN, ApS (HEMMET FRI-BYG FRI­
TIDSHUSE, ApS)« er slettet af registeret. 
Register-nummer ApS 16.765: »RE-
YTA URA TIONSANPARTSSELSKABET 
UF 1.4.1977, VINGÅRDEN, KØBEN­
HAVN UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 2. marts 1979 er 
:l;lskabets bo taget under konkursbehandling 
: :  Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
[ Register-nummer ApS 20.683: »CENTER 
VRESS, AUNING ApS I LIKVIDATION« 
' Sønderhald kommune. Carl August Meil-
ung er fratrådt som likvidator. Selskabet 
ggnes af likvidator alene. 
[ Register-nummer ApS 20.727: »K.E. 
BEHRENS ApS« af Odense kommune. Kurt 
^yvind Behrens, Marianne Sibylla Behrens, 
earsten Erik Behrens er udtrådt af bestyrel-
nn. Karin Behrens er udtrådt af, og nævnte 
earsten Erik Behrens, Ærtekilen 20, Vis-
nnbjerg, er indtrådt i direktionen. Under 20. 
dbruar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
hlskabets formål er 1. At drive virksomhed 
ised elektronisk databehandling herunder så-
I;1 køb og salg af dataudstyr og hermed 
zislægtet virksomhed som materiale-
ishandling via EDB. 2. At drive revisions-
jTksomhed, såvel for egen regning som på 
[irpagtningsbasis, samt anden hermed be-
^egtet virksomhed. Selskabet tegnes af en 
nrektør alene. 
? Register-nummer ApS 20.793: »FABRI-
3EN JERVA ApS« af Fredericia kommune, 
uirl Christian Jensen Just er udtrådt af, og 
li'ik Gaarde, Calvinsvej 50, Fredericia er 
itdtrådt i direktionen. Under 3. januar 1979 
2 selskabets vedtægter ændret. Bestemmel-
Register-nummer ApS 23.512: »CLIMA-
COOL ALBERTSLUND ApS« af Alberts­
lund kommune. Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Peter Hviid Josephsen, 
Rådhusparken, GI. Hovedgade 15 D, Hørs­
holm, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 23.386: »I.E.F. 
HANDEL ApS« af Frederiksberg kommune. 
Ivan Erik Flint, Jytte Ingrid Ellen Carl er 
udtrådt af, og direktør Erik Pedersen, Strand­
vænget 5, Solrød Strand, direktør Jørgen 
Sønder, Industrikrogen 8, Ishøj, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ivan Erik Flint er tillige udtrådt 
af, og nævnte Erik Pedersen og Jørgen Sønder 
er indtrådt i direktionen. Den Jytte Ingrid 
Ellen Carl meddelte prokura er tilbagekaldt. 
REVISIONSKONTORET I KASTRUP­
TÅRNBY ApS er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Peter Bjørn Sørensen, Søholmparken 
1, Hellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. december 1977 og 1. september 
1978 samt 17. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ERIK 
PEDERSEN TRADING, KØBENHAVN, 
ApS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Bredgade 41, Køben­
havn. 
Register-nummer ApS 24.309: »P.T.P.A. 
EJENjpOMS-ApS« af Helsingør kommune. 
Bestyrelsens formand Svend Petersen samt 
Per Arevad, Anni Kaae Arevad, Marius Ol­
sen, Sigvald Arevad er udtrådt af, og direktør 
Kai Hugo Schrøder, »Damgård«, Børstinge, 
Hillerød, direktør Svend Gade, Store Dam­
sten, Stenløse, direktør Viggo Madsen, Søn­
der Aldrup 7, Ramsing, Balling, direktør 
Knud Kresten Madsen, Rønnebær Allé 110, 
Helsingør er indtrådt i bestyrelsen. Per Are­
vad er tillige udtrådt af, og Markus Choleva, 
Silkeborggade 3, København er indtrådt i 
direktionen. Boris Nordmann er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Gothersgade 
135, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 8. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »AN­
PARTSSELSKABET LEJ E-FIN ANS IX/ 
IKF.« Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: Svanemøllevej 16, Kø­
benhavn. Selskabets formål er at drive handel, 
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industri og håndværk, investering og finan­
siering samt erhvervelse, udlejning og bort­
forpagtning af erhvervslokaler. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Register-nummer ApS 26.418; »TRIO-
FLEX ELENTREPRISE ApS« af Søllerød 
kommune. Den Flemming Petersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer ApS 26.465: »AL­
BERTSLUND CLIMASERVICE ApS« af 
Albertslund kommune. Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Peter Hviid Josephsen, 
Rådhusparken, GI. Hovedgade 15 D, Hørs­
holm, er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 28.445: »ApS PSE 
NR. 865« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Carl 
Egon Toft, Vildmosevej 5, Karlslunde, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisor Centret, Finsensvej 15, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 8. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »RODINA 
INDUSTRI ApS«. Selskabets hjemsted er 
Ringsted kommune, postadresse: Nyvangsvej 
10, Ringsted. Indskudskapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Forenings-Registeret 
K. Under 29. marts 1979 er optaget i for­
enings-registeret vedr: 
Register-nummer 227: »Ensomme Gamles 
Værn« af København. Foreningens betegnel­
ser »Hobbystuer forældre« (register-nummer 
2876), »Sommerstuer for ældre« (register­
nummer 2877), »Lørdagsstuer for ældre« (re­
gister-nummer 2878), »Søndagsstuer for æld­
re« (register-nummer 2879) er slettet af regi­
steret i henhold til § Il i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Register-nummer 1521: »Arbejdernes An-
dels-Boligforening, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar« af København. Ejnar Jør­
gensen er fratrådt som, og ekspeditionssekre­
tær Henning Emanuel Christoffersen, Sølvgg 
de 19, København er tiltrådt som stedfortran 
der for direktøren. 
Register-nummer 2837: »Beklædningsi'n 
dustriens Sammenslutning« af Københavr/ 
kommune. Foreningens betegnelser »FCT 
eningen af danske Fabrikanter af Herrekla\ 
der« (register-nummer 2843), »SkjortefabA 
kant-Foreningen« (register-nummer 284#-
»Kittel- og Linnedfabrikant-Foreningen« (n 
gister-nummer 2845), »Fabrikantforening^ 
for Kjoler og Damekonfektion« (registea; 
nummer 2846), »Foreningen af danske FabiA 
kanter og Grossister i Pelsvarebranchen« (regi 
ster-nummer 2847), »Korsetfabrikarw 
Foreningen« (register-nummer 2848) er sleal 
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsmm 
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apiq 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 2838: »Konfektionsindh 
striforeningen«. Registreringen er fornyet soo 
gældende til 8. marts 1988. 
Register-nummer 2839: »Konfektionsindk 
striens Sammenslutning«. Registreringen i 
fornyet som gældende til 8. marts 1988. 
Register-nummer 2840: »KonfektionsfabA 
kantforeningen«. Registreringen er fornyyi 
som gældende til 8. marts 1988. 
Register-nummer 2841: »Konfektionsfab^ 
kanternes Sammenslutning«. Registreringeg 
er fornyet som gældende til 8. marts 1988. A 
Register-nummer 2842: »Beklædningsu 
dustriens Fabrikantforening«. Registrer!ngt§ 
er fornyet som gældende til 8. marts 1988..^ 
Register-nummer 2843: »Foreningen 
danske Fabrikanter af Herreklæder«. I medftfc 
af § 11 i handelsministeriets bekendtgøreb 
nr 115 af 14. april 1926 angående foreningr 
registeret er nærværende betegnelse for 
klædningsindustriens Sammenslutning« af K>I 
benhavns kommune (register-nummer 283E; 
slettet af forenings-registeret. 
Register-nummer 2844: »Skjortefabrikaw 
Foreningen«. I medfør af § 11 i handelsmiin 
stedets bekendtgørelse nr 115 af 14. apjf 
1926 angående forenings-registeret er nærvvi 
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3-ende betegnelse for »Beklædnings-
mdustriens Sammenslutning« af Københavns 
)iommune (register-nummer 2837) slettet af 
oorenings-registeret. 
Register-nummer 2845: »Kittel- og Lin-
yedfahrikant-Foreningen«. 1 medfør af § 11 i 
eandelsministeriets bekendtgørelse nr 115 af 
M. april 1926 angående forenings-registeret 
T nærværende betegnelse for »Beklædnings­
industriens Sammenslutning« af Københavns 
oommune (register-nummer 2837) slettet af 
lorenings-registeret. 
Register-nummer 2846: »Fabrikantfore-
\ingen for Kjoler og Damekonfektion«. I med­
iér af § 11 i handelsministeriets bekendtgørel-
; nr 115 af 14. april 1926 angående for-
mings-registeret er nærværende betegnelse 
ur »Beklædningsindustriens Sammenslut­
ning« af Københavns kommune (register-
lumifier 2837) slettet af forenings-registeret. 
Register-nummer 2847: »Foreningen af 
Janske Fabrikanter og Grossister i Pelsvarer-
yanchen«. I medfør af § 11 i handelsministe-
ists bekendtgørelse nr 115 af 14. april 1926 
jngående forenings-registeret er nærværende 
tetegnelse for »Beklædningsindustriens Sam­
menslutning« af Københavns kommune (regi-
[Sr-nummer 2837) slettet af forenings-
ggisteret. 
[ Register-nummer 2848: »Korsetfabrikant-
wreningen«. I medfør af § 11 i handelsmini-
seriets bekendtgørelse nr 115 af 14. april 
,026 angående forenings-registeret er nærvæ-
nnde betegnelse for »Beklædningsindustriens 
KUmmenslutning« af Københavns kommune 
:segister-nummer 2837) slettet af forenings-
ggisteret. 
I Register-nummer 2876: »Hobbystuer for 
Mre«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
J-kendtgørelse nr 115 af 14. april 1926 
gigående forenings-registeret er nærværende 
1'-tegnelse for »Ensomme Gamles Værn« af 
leabenhavn (register-nummer 227) slettet af 
jirenings-registeret. 
1 Register-nummer 2877: »Sommerstuer for 
b'dre«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
^ kendtgørelse nr 115 af 14. april 1926 
§ gående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »Ensomme Gamles Værn« af 
København (register-nummer 227) slettet af 
forenings-registeret. 
Register-nummer 2878: »Lørdagsstuer for 
ældre«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »Ensomme Gamles Værn« af 
København (register-nummer 227) slettet af 
forenings-registeret. 
Register-nummer 2879: »Søndagsstuer for 
ældre«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »Ensomme Gamles Værn« af 
København (register-nummer 227) slettet af 
forenings-registeret. 
Register-nummer 2896: »Foreningen af 
bygge- & bygningsentreprenører«. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 16. august 
1988. 
Register-nummer 3403: »DET KØBEN­
HAVNSKE SANERINGSSELSKAB 
S.M.B.A.« af Københavns kommune. Char­
lotte Ammundsen, Else Egelund, Gordon 
Gelbek er udtrådt af, og civilingeniør Knud 
Erik Hansen, Absalonsgade 15, blomster­
handler Torben Rasmussen, Vester Fælledvej 
67, Torkil Groving, Åboulevarden 18, alle af 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
A. 30. marts 1979 er optaget i aktieselskabsre-
gisteret som; 
Reg. nr. 62.297: »ROSKILDE CHEMI­
CAL COMP. A/S«, hvis formål er at importe­
re, eksportere, købe og sælge kemikalier, 
lægemidler og levnedsmidler samt i øvrigt 
drive handel og industri. Selskabets hjemsted 
er Roskilde kommune, postadr.: Skomager­
gade 26, Roskilde; dets vedtægter er af 19. 
februar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Roskilde Materialhan­
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del A/S, Skomagergade 26, advokat Walther 
Edvard Dybdahl, Provstevænget 9, begge af 
Roskilde, direktør Arne Kristensen, Kasta­
nievænget 7, Dåstrup, Viby Sjælland. Besty­
relsen: Nævnte Arne Kristensen, Walther Ed­
vard Dybdahl, samt fru Jette Skovgaard Kri­
stensen, Kastanievænget 7, Dåstrup, Viby 
Sjælland, fru Yrsa Tove Dybdahl, Provste­
vænget 9, Roskilde. Direktion: Nævnte Arne 
Kristensen, Walther Edvard Dybdahl. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Jensen, Himmelev Bygade 
70, Himmelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabs­
periode: 19. februar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.298: »SØRVAD MØBELFA­
BRIK A/S«, hvis formål er at drive fabrika-
tionsvirksomhed og handel og investerings-
virksomhed. Selskabets hjemsted er Trehøje 
kommune, postadr.: Kirkevangen 5, Sørvad; 
dets vedtægter er af 20. december 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Anders Chri­
stian Lilbæk, fru Jenny Mathilde Lilbæk, 
begge af Bregnevej 6, Mejdal, Holstebro, 
konstruktør Hans Jorgen Mose, Vejrum, 
Struer. Bestyrelse: Nævnte Anders Christian 
Lilbæk, Jenny Mathilde Lilbæk, Hans Jorgen 
Mose. Direktion: Nævnte Anders Christian 
Lilbæk. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Krøyer 
Pedersen«, Østergade 29, Holstebro. Sel­
skabets regnskabsår: 1, juli-30. juni. Første 
Regnskabsperiode: 1. Oktober 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. 62.299: »ENTREPRENØRAK­
TIESELSKABET GEOTRANS AF 1978«, 
hvis formål er at drive entreprenør-og vogn­
mandsforretning samt at drive anden efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Høje-Tåstrup kommune, postadresse Vand­
mestervej 13, Tåstrup, dets vedtægter er af 4. 
september 1978. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, fordeltH 
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 10.000 W 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikllvJ 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænln 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtææ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærenn 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere o 
»M.T.M. TRANSPORTMATERIEL & MAI 
SKINER A/S«, Runevej 20 A, »GEOTRAIL1 
SPORTEN TUNE ApS«, Tune Bygade 4-^ 
begge af Tune, Roskilde, ingeniør Bent Arw-
Jensen, Trongårdsparken 41, Lyngby. BestJ« 
relse: Stud Teen. Claus Arvid Jensen, fru E1E 
Borch Jensen, begge af Trongårdsparken 4^4 
Lyngby, samt nævnte Bent Arvid Jensen 
Direktion: Nævnte Claus Arvid Jensen. S©^ 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse] 
i forening eller af en direktør alene. EneprK 
kura er meddelt: Bent Arvid Jensen. Se«; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Peter Hviiv 
Josephsen, Rådhusparken, GI. HovedgatB 
15, Hørsholm. Selskabets regnskabsår er kM 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 4. sea« 
tember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.300: »»AQUATOR-VAN& 
BYG A/S«, hvis formål er at drive agentur-*-
entreprenørvirksomhed og anden i forbindet 
se hermed stående virksomhed. Selskabec 
hjemsted er Køge kommune, postadr.: Hæl 
stokken 7, Køge; dets vedtægter er af 
september 1978 og 2. marts 1979. Den tegm* 
de aktiekapital udgør 195.000 kr., hvoraf i 
indbetalt 100.000 kr. i værdier, det resterenn 
beløb indbetales senest den 30. marts 1988< 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 K i 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemrm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikjl 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaas 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærem: 
sker ved brev. .Selskabets stiftere er: Dykkl: 
Ole Raahauge Petersen, fru Birthe Bue, beat 
ge af Havstokken 7, Køge, direktør Bena 
Erik Ernst Hogberg, Fågelsångvågen 11 
13011 Saltsjo-Duvnås, ingeniør Hans EiS 
Harald Olsson, Myggdalsvågen 15, 135>£ 
Tyreso, begge af Sverige. Bestyrelse: Nævm 
Ole Raahauge Petersen, Birthe Bue, Bens 
Erik Ernst Hogberg, Hans Erik Harald Hol 
berg. Selskabet tegnes af tre medlemmer i 
bestyrelsen i forening eller af en direkte 
alene eller af den samlede bestyrelse. Enepnc 
kura er meddelt; Ole Raahauge Petersee 
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»Sernt Erik Ernst Hogberg, Hans Erik Harald 
Olsson. Selskabets revisor: Reg. revisor Kpud 
iXildetoft, Niels Juelsgade 9, Køge. Selskabet 
aegnskabsår: 1. oktober-30. september, 
børste regnskabsperiode: 9. september 
?.978-30. september 1979. 
Reg. nr. 62.301: »DINESENOG HAUCH 
\k/S«, hvis formål er drive virksomhed med at 
qpføre, bebygge og administrere fast ejendom 
mmt anden i forbindelse hermed stående 
sandels-og indenlandsk finansieringsvirksom-
æd. Selskabets hjemsted er Københavns 
oommune, postadr.: c/o advokat R. Koch-
ilielsen, H. C. Andersens Boulevard 37, Kø-
ænhavn; dets vedtægter er af 29. december 
@78. Den tegnede aktiekapital udgør 
000.000 kr., hvoraf er indbetalt 250.000 kr. 
3'et resterende beløb indbetales senest den 
00. marts 1980. Aktiekapitalen er fordelt på i 
txtier på 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
00.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
S navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
aekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
[sfalet brev. Selskabets stiftere er: Godsejer 
slans Vincent Dinesen, direktør Peder Micha-
Hauch, begge af 80 Ebury Mews, London 
W/l, England, advokat Robert Koch-
melsen, H.C., Andersens Boulevard 37, Kø-
isnhavn. Bestyrelse: Nævnte Hans Vincent 
liinesen. , Peder Michael Hauch, Robert 
ooch-Nielsen samt cand. jur. Viggo Rosenau-
• Hauchp Geelsvej 35, Holte. Direktion: 
sævnte Viggo Rosenauer Hauch. Selskabet 
§gnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
aed en direktør eller af den samlede bestyrel-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jacob 
Idiiøler, Frederiksgade 7, København. Sel-
eabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
ggnskabsperiode: 29. december 1978-30. 
loril 1979. 
[ Reg. nr. 62.302: »BRDR. SKOVS VEN­
TILATION OG ELEKTRONIK A/S«, hvis 
iirmål er at drive maskin-og ventilationsfa-
li ik samt enhver i forbindelse hermed ståen-
" virksomhed - herunder elektronik frem-
[lilling. Selskabets hjemsted er Sundsøre 
lommune, postadr.: Åsted, Roslev; dets ved-
g-gter er af 21. december 1978. Den tegnede 
J.:tiekapital udgør 380.000 kr., hvoraf 38.000 
.. er A-aktier og 342.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
)irdelt i aktier på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 7 og 12. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Kristen Kirkegaard Skov, fabrikant 
Kjeld Skov, begge af »Østergård«, »BRDR. 
SKOV, AASTED, HANDELS- OG FI-
NANCIERINGSSELSKAB ApS«, alle af 
Åsted, Roslev. Bestyrelse: Inge Skov, Asta 
Skov, begge af »Østergård«, Roslev. Besty-
relsessuppleant: Nævnte Kjeld Skov. Direk­
tion: Nævnte Kristen Kirkegaard Skov, Kjeld 
Skov. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Fælledvej 1, Viborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-30. juni 1979. 
C. 30. marts 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.320: »GECA VÆRKTØJ 
ApS« af Holmegård kommune. Landevejen 
33, Toksværd, Holme-Olstrup. Selskabets 
vedtægter er af 8. november 1978. Formålet 
er at drive entreprenør-, håndværks- og fabri-
kationsvirksomhed, handel, import og ek­
sport, samt dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Værktøjsmager 
Carl Jørgen Hansen, fru Gerd Hansen, begge 
af Landevejen 33, Toksværd, Holme-Olstrup. 
Bestyrelse: Nævnte Gerd Hansen (formand), 
Carl Jørgen Hansen. Direktion: Nævnte Carl 
Jørgen Hansen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
Mortensen, Parkvej 46, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
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Reg.nr. ApS 32.321: »F.H.B. IM-EX, 
BREDSTEN ApS« af Egtved kommune. 
Møllevænget 1, Bredsten. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. august 1978 og 18. februar 1979. 
Formålet er at udføre handel samt kapitalan­
læg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Finn Hubert Bramsen, fru Else Inge Lise 
Bramsen, begge af Møllevænget 1, Bredsten. 
Direktion: Nævnte Finn Hubert Bramsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet, K. G. Jen­
sen, Enghavevej 2, Vejle. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 25. august 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.322: »JERSIE AUTOLA­
KERING ApS« af Køge kommune, Hjørne-
uårdsvej 1 1, LI. Skensved. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. september 1978. Formålet er at 
drive autolakering, handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Autolakerer Erik Hansen, Hjørnegårdsvej 
II, LI. Skensved. Direktion: Nævnte Erik 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Finn Bæk, 
Guldagervej 6, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.323: »BENZIN CEN­
TRALEN, MUNKEBO ApS« af Munkebo 
kommune. Fjordvejen 189, Munkebo. Sel­
skabets vedtægter er af 20. september 1978 
og 26. februar 1979. Formålet er at sælge 
benzin samt andre varegrupper. Indskudska-
•pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hver anpart har 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Benzinforhandler Jens 
Møller Nielsen, Fjordvejen 189, Munkebo. 
Direktion: Nævnte Jens Møller Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Harry Poulsen, Birkebakken 2, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalendesl 
året. Første regnskabsperiode: 1. auguu; 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.324: »KINOVOX PRO') 
EESSIONELT LYDUDSTYR ApS« af A1UII 
rød kommune. Industrivej 9, Lynge. Se3< 
skabets vedtægter er af 10. oktober 197T 
Formålet er at drive ingeniør - og handells 
virksomhed. Indskudskapitalen er lOO.OOK 
kr., fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapit Ji 
len er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørel'h 
;til anpartshaverne sker ved brev. Stifter ea 
Direktør Robert Viggo Sørensen, Nivåvænj[n 
16, Nivå. Direktion: Gerda Sørensen, Nivv 
vænge 16, Nivå. Selskabet tegnes af en direla 
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmrr 
et A. Engell-Nielsen, Købmagergade 19, K(i> 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktobear 
30. september. Første regnskabsperiode: 
maj 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.325: »ABADAN TR/J 
DING ApS« af Københavns kommune, 2 
Strandstræde 21, København. Selskabets ves 
tægter er af 26. juni og 16. november 197V 
Formålet er at drive fabrikation, import, es 
sport samt salg af kontorinventar. Indskudbi 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordet 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla hersi 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtææ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningers 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sid, 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Prokurist Irm 
gard Katharina Emma Else Nielsen, Ellehjøj 
net 25, Lyngby, direktør Bent Khanna, KoIIIIi 
mosevej 32, Virum. Bestyrelse: Nævnte Irm 
gard Katharina Emma Else Nielsen. Besl 
Khanna. Bestyrelsessuppleanter: Grossene 
Arnor Louis Helmuth Nielsen, Ellehjørnrr 
25, Lyngby, hospitalslaborant Solveig Svenn 
sen, Calle Aurora 4, Benalmedana Costo 
Malaga, Spanien. Direktion: Nævnte Bo{ 
Khanna. Selskabet tegnes af et medlem i 
bestyrelsen i forening med en direktør ellen; 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er meai 
delt; Irmgard Katharina Emma Else Nielseg 
Selskabets revisor: Reg. revisor Margit Jeal 
sen, »Aagaard«, Kappelskovvej 6, Hillerøn 
Selskabets regnskabsår: 26. december-25, db 
cember. Første regnskabsperiode: 26. jui 
1978-25. december 1979. 
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[ Reg.nr. ApS 32.326: »H. C. BRAAE JEN­
SENS EFTF. ApS« af Københavns kommu-
æ, Julius Bloms Gade 14-16, København. (  
Islskabets vedtægter er af 8. juni og 6.| 
isecember 1978. Formålet er at drive handel,' 
isrunder udførelse af håndværksmæssige op­
gaver vedrørende gulvbelægning og maskin-
jaedkeri. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
laldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
)00 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
fi 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
bdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
mrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Direktør Tommy Hansen, Skt. Nikolaj 
aej 3 A, København, direktør Jørn Morten-
n;n. Dambakken 3, lej. 303, Birkerød. Direk-
lon; Nævnte Tommy Hansen, Jørn Morten-
mn. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
6:abets revisor; Revisionsfirmaet S. True, 
<5ørrebrogade 233, København. Selskabets 
ggnskabsår; 1. oktober-30. september, 
lørste regnskabsperiode: 1. juni 1978-30. 
qptember 1979. 
I Reg.nr. ApS 32.327: »MØLLEHALLEN 
VEDENS TED ApS« af Hedensted kommu-
,s, Hecovej 9, Hedensted. Selskabets vedtæg-
ir er af 20. december 1978. Formålet ei; at 
rive handel og finansieringsvirksomhed. Ind-
uudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
»irdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
i ;raf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ismme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
lekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbcfalet brev. Stifter er: »MØLLEHAL-
[nN A/S«, Dall, Svenstrup J. Direktion: Leif 
hik Bowman, »MØLLEHALLEN A/S«, 
lall, Svenstrup J. Selskabet tegnes af en 
3'ektør alene. Selskabets revisor: Revisions-
nmaet Erik Nielsen & Poul Nørgaard I/S, 
2Asseris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regn-
Jabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
bde: 20. december 1978-30. april 1980. 
1 Reg.nr. ApS 32.328: »AKHO MØBEL-
P\BRIK ApS« af Hørning kommune, Ny-
nimsvej 1, Hørning. Selskabets vedtægter er 
£ 30. juni 1978 og 6. februar 1979. Formålet 
s at drive fabrikation og handel. Indskudska-
fi;:alen er 60.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
yirdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
^lløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fabrikant Oskar Rindal Astrup, 
Virringvej 2, Skanderborg. Bestyrelse: Nævn­
te Oskar Rindal Astrup (formand) samt pro­
kurist Ivan Rindal Astrup, Niels Bohrs Vej 
15, Viby J., driftsleder Erling Rindal Astrup, 
Bellisvej 3, Galten. Direktion: Nævnte Ivan 
Rindal Astrup, Erling Rindal Astrup. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Holger Gry, Lille Torv 2, 
Århus. Selskabets regnskabsår: I. juh-30. 
juni. Første regnskabsperiode: I. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.329: »LEIF SKOV 
AGENTUR ApS HADERSLEV« af Haders­
lev kommune, Storegade 51, Haderslev. Sel­
skabets vedtægter er af 25. september 1978 
og 19. januar 1979. Formålet er at drive 
handel en gros med manufakturvarer og andet 
dermed i forbindelse stående virksomhed, 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Grosserer Leif 
Skov, Svanevej 20, Haderslev. Direktion: 
Nævnte Leif Skov. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Aage Pedersen, Ny Allegade 8, Haders­
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juh-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 25. september 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.330: »CBJ EJENDOMS­
SELSKAB ApS« af Århus kommune. Sveri­
gesgade, Norhavnen, postbox 102, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 26. januar 1979. 
Formålet er at erhverve erhvervsejendomme 
og drive udlejningsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand Carl 
Børge Jakobsen, fru Ida Kirsten Poulsen 
Jakobsen, begge af Åkrog Strandvej 31 B, 
Risskov. Bestyrelse: Nævnte Carl Børge Ja­
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kobsen, Ida Kirsten Poulsen Jakobsen samt 
advokat, cand. mere. Thorkild Rydahl, Frue 
Kirkeplads 4, Århus. Direktion: Nævnte Carl 
Børge Jakobsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet K. B. Jensen, Skanderborgvej 102, 
Viby J. Selskbets regnskabsår: 1. oktober-3(). 
september. Første regnskabsperiode: 26. ja­
nuar 1979-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.331: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 23. 
OKTOBER 1978« af Viborg kommune. 
Rønnestien 28, Birgittelyst, Viborg. Sel­
skabets vedtægter er af 23. oktober 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed, restaurationsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart giver 5 stemmer. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Torben Busch Hansen, 
Rønnestien 28, Birgittelyst, Viborg. Direk­
tion: Nævnte Torben Busch Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Knud Bent Højholdt, Korna­
gervej 27, Randers. Selskabets regnskabsår: 
1. april-31. marts. Første regnskabsperiode: 
23. oktober 1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.333: »BJØRN THORSEN 
PACKING ApS« af Københavns kommune, 
Bomhusvej 20, København. Selskabets ved­
tægter er af 16. februar 1978, og 8. februar 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »Bjørn Thorsen A/S«, Bomhusvej 20, 
København. Bestyrelse: Direktør Peter Adser 
Hansen, Paradishegnet 19, Holte. Direktion: 
Anthony John Weymann, Hyldehegnet 2, 
Holte. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Enep­
rokura er meddelt: Anthony John Weymann. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Børge 
Jacobsen, Gothersgade 135, København. Sot 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem 
ber. Første regnskabsperiode: 16. februu 
1978-30. september 1978. 
Reg.nr. ApS 32.334: »HELGE HAEJ 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Ko.; 
loparken 41, Postbox 7017, Ålborg. Se^ 
skabets vedtægter er af 22. september 197V 
Formålet er at drive revisions- og bogføringer 
virksomhed samt i øvrigt enhver efter ledot 
sens skøn i forbindelse hermed stående es 
hvervsvirksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dells 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 W 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighear 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes] 
er: Revisor Helge Hald, oldfrueassistent II 
gerlise Hald, begge af Kolloparken 41, Å 
borg. Direktion: Nævnte Helge Hald. S«? 
skabet tegnes af direktionen. Eneprokura £ 
meddelt: Ingerlise Hald. Selskabets reviso? 
Willy Søndergaard, Kolloparken 31, Ålboio 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juiu 
Første regnskabsperiode: 1. april 1978-2:-
juni .1979. 
Reg.nr. apS 32.335: »RANTHE TEG^ 
HUSE ApS« af Århus kommune. Ceresvej 
Løgten, Skødstrup. Selskabets vedtægter ene 
4. januar 1979. Formålet er opførelse af fd 
ejendom og dermed stående virksomhed. Inl 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaJ 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multi|i] 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givea 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved anberfalet brev. Stifter er: Muiu 
Peter Ranthe, Ceresvej 4, Løgten, Skødstrn 
Direktion: Nævnte Peter Ranthe samt Niit 
Henrik Ranthe, Ceresvej 4, Løgten, SkQ> 
strup. Selskabet tegnes af en direktør aleis 
Selskabets revisor: Jydsk Revisiei 
Interessentskab statsautoriserede revisonc 
Nørregade 18, Auning. Selskabets regnskajs 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperio«o 
4. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.336: »GRØNLANDS RA 
D/O CENTER (GRC) ApS« af GodtHj 
kommune, Grønland, Box 119, Godthri 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 
september 1978. Formålet er handel sse 
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sandet dermed i forbindelse stående virksom-
rlhed, herunder bl.a. at drive radio, TV og 
)lfotoforretning i Godthåb kommune. Sel-
laskabet driver tillige virksomhed under navnet: 
«»LUNDBY FOTO, GODTHÅB ApS 
)XGRØNLANDS RADIO CENTER (GRC) 
AApS)«. Indskudskapitalen er 390.000 kr. 
jfuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1110.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
icbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jgælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
atelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel-
ase til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
atelegram eller telex. Stifter er: Forretningsin-
jdehaver Ib Lundby, Box 119, Godthåb, 
uarønland. Direktion: Nævnte Ib Lundby. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku-
B"a er meddelt: Jens-Verner Holmgaard. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma-
Jet, Box 12, Godthåb, Grønland. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.337: »B. HØECKES ME-
^ALVAREFABRIK ApS« af Løgstør kom­
mune, Vester Ørbækvej 35, Løgstør. Sel-
>kabets vedtægter er er af 1. november 1978 
gtg 26. februar 1979. Formålet er at drive 
industrivirksomhed og handel. Indskudskapi-
lalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nnparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)..000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ixrænkninger i anparternes omsættelighed, 
fr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
[eartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
T: Fru Else Mary Høecke, Vester Ørbæk, 
aent Høecke, Bredgade 40, begge af Løgstør, 
ioirektion: Erik Johannes Høecke, Vester 
in-bæk, Løgstør. Selskabet tegnes af en direk-
ittr alene. Selskabets revisor: »JYSK REVI-
HONSINSTITUT ApS«, Blindebomsgade 
.c6, Løgstør. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
.0. april. Første regnskabsperiode: 1. novem-
isr 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.338: »LYKKEBORG ÆG 
VIBORG ApS« af Viborg kommune, Nybro-
aej 19, Ravnstrup, Viborg. Selskabets ved-
;3Bgter er af 10. august og 17. november 1978. 
o'ormålet er hønseridrift samt handel, investe-
ri ng og finansiering. Indskudskapitalen er 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
éå 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
laeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
laaelder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Hønseriejer Benny Reinhardt 
Madsen, Vestterp, Tofterup, Grindsted, fru 
Birthe Peggy Christensen, Nybrovej 14, 
Ravnstrup, Viborg. Direktion: Nævnte Leif 
Christensen, Nybrovej 14, Ravnstrup, Vi­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
JENS PETER MOUGAARD ApS«, Grøn­
negade, Viborg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 10. 
august 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.339: »PENTA INVEST 
ApS« af Helsinge kommune, Frederiksborg­
vej 4, Helsinge. Selskabets vedtægter er af 10. 
august 1978 og 18. januar 1979. Formålet er 
finansiering, investering og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer Ove 
Vilmun, Markildevej 3, Valby, Helsinge, 
tandlæge Erik Winckelmann, Skovbuen 49, 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Ove Vilmun, 
Erik Winckelmann. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Per Otto Bech, Bremerholm 4, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 10. august 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.340: »CRØSUS ELEK­
TROTEKNIK ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Nordre Fasanvej 145, København. Sel­
skabets vedtægter er af 18. december 1978 og 
27. februar 1979. Formålet er fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §- 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Gunder 
Willy Borcher, Nordre Fasanvej 193, direktør 
Steffen Christensen, Nordre Fasanvej 149, 
begge af København, nattevagt Jens Jørgen 
Ørntoft, specialarbejder Svend Bundesen 
Skov, begge af Højsgårds Allé 48, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Gunder Willy Borcher, 
Steffen Christensen. Selskabet tegnes af en 
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direktør alene. Selskabets revisor: »BYENS 
REVISIONSKONTOR ApS«, Højsgårds 
Allé 14, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 18. 
december 1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.341: »MODESKO KØGE 
ApS« af Køge kommune, Nørregade 42, Kø­
ge. Selskabets vedtægter er af 23. november 
1978 og 19. februar 1979. Formålet er handel 
og importvirksomhed, herunder især handel 
og import af skotøj. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 4.000 kr. er A-anparter, og 
26.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 7. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 8. Bekendtgørelse til anpartshaverne skei 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif­
tere er: Formand Allan Hansen, direktør 
Bente Hansen, begge af Maglekærvej 15, 
Ølsemagle Strand, Køge. Bestyrelse: Nævnte 
Allan Hansen, Bente Hansen. Direktion: 
Nævnte Bente Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Ask-
gaard Olesen«, Nørregade 42, Køge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 23. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.342: »KØBENHOVED 
MØBELFABRIK ApS« af Rødding kommu­
ne, Københoved, Rødding. Selskabets ved­
tægter er af 30. november 1978 og 7. marb, 
1979. Formålet er at drive fabrikationsvirk-
somhed, handel, import og eksport og hermed 
beslægtede aktiviteter samt foretage kapital­
anlæg i fast ejendom og værdipapirer. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Kontorassitent 
Mona Laurup Dalsager, Solsortvej 11, Hjord­
kær, Rødekro. Bestyrelse: Nævnte Mona 
Laurup Dalsager. Direktion: Niels Jørgen 
Dalsager, Solsortvej 11, Hjordkær, Rødekro. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samledub 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionscenn 
tret i Aabenraa I/S«, Haderslevvej 6, Åbenråer 
Selskabets regnskabsår; 1. juni-31. maj_B 
Første regnskabsperiode: 30. novembesi 
1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.343: »STRANDBAKA 
KENS CAMPING ApS« af Assens kommuu 
ne. Strandbakken 21, Helnæs, Ebberup. Selb 
skabets vedtægter er af 28. februar 1979?' 
Formålet er at drive campingplads. Indskuds?!; 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordels 
i  a n p a r t e r  p å  1 . 0 0 0  k r .  o g  m u l t i p l a  h c r a i .  
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartsha\ciiui 
sker ved brev. Stifter er: Konsulent Ben; 
Knudsen, Søndervang 24, Gislev. Direktiom 
Nævnte Bent Knudsen. Direktørsuppleanm 
Tove Marie Knudsen, Søndervang 24, Gislevs 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Seb 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Leo Olsene 
Hunderupvej 116, Odense. Selskabets regr^ 
skabsår; 1. august-31. juli. Første regnskabsd 
periode; 28. februar 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 32.344: »ESPERGÆRDE 
AUTOLAKERING ApS« af Helsingør korm 
mune. Tinvej 2, Espergærde. Selskabets veos 
tægter er af 21. december 1978. Formålet e 
at drive autolakeringsvirksomhed, og hermei 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen e 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Inor 
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be^ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bres 
Stifter er; Direktør Leif Hansen, Parkvej J 
Gilleleje. Direktion: Nævnte Leif Hanseis 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor; Revisionsfirmaet Per Bergsg 
rud, Vesterbrogade 20, Gilleleje. Selskabes 
regnskabsår er kalenderåret. Første regi§ 
skabsperiode; 1. juli 1978-31. decembed 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.345: »RESTAURA.\ 
TIONSSELSKABET AF 1.10.1978 ApS« . > 
Københavns kommune, Frederikssundsvv 
68, København. Selskabets vedtægter er af 1 
oktober 1978. Formålet er at drive restaum 
tionsdrift. Indskudskapitalen er 30.000 VA 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andb 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 W 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninge 3 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne stol, 
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jwed brev. Stifter er: Direktør Hans Hahn 
»Tetersen, Ahlmans Allé 19, Hellerup. Direk-
ittion: Nævnte Hans Hahn Petersen. Selskabet 
stegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET I. K. SVEND­
ISEN A/S, STATSAUTORISERET REVI-
)SOR«, Vestergade 2, København. Selskabets 
axegnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
Iskabsperiode: 1. april 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.346: »KALVEHAVE FI-
imKERUTE ApS« af Langebæk kommune. 
Hasselvej 10, Kalvehave. Selskabets vedtæg-
3er er af 1. januar 1979. Formålet er at drive 
inandel med fisk og fiskeprodukter, derunder 
aiet til en fiskeforretning tilknyttede varesorti-
nnent. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
irndbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
'i;iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
nmparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
3'ed anbefalet brev. Stifter er: Aase Birgitte 
jHenriksen, Hasselvej 10, Kalvehave. Direk-
Dion: Nævnte Aase Birgitte Henriksen. Sel-
>lkabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aevisor: Reg. revisor Carl Johan Poulsen, 
Storegade 4, Stege. Selskabets regnskabsår: 1. 
luuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ok-
lober 1978-30. juni 1979. 
^ Reg.nr. ApS 32.347: »PER KJÆR ApS« af 
iSreve kommune. Passagen 1, Greve Strand, 
selskabets vedtægter er af 19. december 
Q978. Formålet er at drive handel, finansei-
ning og anden dermed i forbindelse stående 
lirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
luldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
jaultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
/iver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
isrne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Per 
rl'hristian Kjær, Passagen 1, Greve Strand, 
li'irektion: Nævnte Per Christian Kjær. Sel-
sxabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
/;:visor: »Revisionsfirmaet Otto Glud«, Bor-
i"rgade 20, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
loode: 19. december 1978-31. maj 1980. 
.. 30. marts 1979 er følgende omdannelse af 
itttieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
jHskabs-registeret: 
I Reg.nr. 30.883: »Dronninglund Storskov 
IX/S« af Dronninglund kommune. Den 31. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 32.332: »DRONNING­
LUND STORSKOV ApS« af Dronninglund 
kommune, Dronninglund. Selskabets vedtæg­
ter er af 31. januar 1979. Formålet er at drive 
skovdrift, fortrinsvis i Dronninglund Stor­
skov, og udøve fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 1.000.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Bestyrelse: Hofjægermesterinde 
Marie von Folsach, Grundtvigs Sidevej 5, 
København, højesteretssagfører Hans Brøch­
ner, Skrågade 3-5, Nørresundby, skovrider 
Knud Martens Valdemar Kåhler, Dronning­
lund Storskov, Dronninglund. Direktion: 
Nævnte Knud Martens Valdemar Kåhler. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Poul Nør­
gaard I/S, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. ok­
tober. 
E. 30. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 7718: »WALDORFFS PAPIR­
INDUSTRI A/S« af Københavns kommune. 
Prokurist i selskabet Jørgen Harald Hanssen 
er afgået ved døden. Eneprokura er meddelt 
Grete Elisabeth Evelyn Wolfram. 
Reg. nr. 9032: »D.A.V.A.L. Aktieselskab« 
af Københavns kommune. Eigil Brandt Hårby 
er udtrådt af, og Biørn Schack Elo, Godthåbs­
vænget 19, København er indtrådt i direktio­
nen. Philippe Claude Perinet, er udtrådt af 
bestyrelsen. Den Eigil Brandt Hårby med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 21.390: »M. J. Grønbech & Sønner 
A/S« af København. Den Knud Torp Laursen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 24.067: »Dansk Kraftemballage 
a/s« af Kolding kommune. Børge Husmer 
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Poulsen, Ole Zacho Skanborg er udtrådt af 
bestyrelsen. Frode Julius Christian Duhring er 
fratrådt som selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.281: »Technopol Packer A/S«. 
Finn August Brandi-Hansen, Anthony Kent 
Slipper, Ove Sevel, Jørgen Brint Pedersen, 
Peter John Dunkerley er udtrådt af, og vicedi­
rektør Sven Lommer, Fleslegårdsvej 47, Hel­
lerup, overingeniør Niels Ole Kristian Jensen, 
Bispekrogen 17, Virum, direktør Johannes 
Henning Bro-Jørgensen, Torpegårdsvej 4, 
Skævinge er indtrådt i bestyrelsen. Under 13. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode; 1. april 
1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 26.411: »Johs. Ma/af Frede­
ricia kommune. Svenning Jensen er udtrådt af 
jdirektionen. Medlem af bestyrelsen Milton 
Mai er indtrådt i direktionen, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg. nr. 26.787: »CHLORIDE SCANDI­
NAVIA A/S« af Ålborg kommune. Steen 
Nue er udtrådt af, og marketing direktør Jørn 
Henning, Enebærhaven 718, Kokkedal, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.943: »H. H. Robert son Nordisk 
A/S« af Århus kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Knud Erik 
Grønfeldt Jensen er fratrådt som, og salgsin-
geniør Laurits Jørgen Pedersen, Vesterløkken 
11, Vrold, Skanderborg er tiltrådt som besty-
relsessuppleant for Ejnar Friis. Anker Estrup 
er fratrådt som, og montør John Stephansen 
Pedersen, Rønvangen 95, Hinnerup, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Kaj 
Madsen. 
Reg. nr. 30.222: »STORKØBENHAVNS 
PLAKATER A/S« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 24. august 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.243: »El og Gas Nyt A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 27. januar 1978 har den 
under 14. oktober 1976 vedtagne overdrages; 
se af selskabets samtlige aktiver og gæld v 
»BONDES BRUGSKUNST A/S« (reg. nn 
41.518), jfr. registrering af 22. maj 197^ 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.186: »Ejendomsaktieselskab^ 
matr. nr. 5 b af Sundbyøster m.fl.« af Købens 
havns kommune. Revisionsfirmaet En. 
Nielsen & J. A. Aundrup er fratrådt som, o 
Revisionsfirmaet Erik Christensen, VestJ; 
Voldgade 106, København, er valgt til se3< 
skabets revisor. 
Reg. nr. 35.276: »C. Mærsk-Andersen* 
eftf. Optik A/S« af Randers kommune. Kn^ 
sten Pedersen, Niels Skovfoged Pedersen i 
udtrådt af, og fru Anna Lise Lauritsen, 5? 
Voldgade 14, skoleleder Henrik Birgg 
Lauritsen, Hobrovej, begge af Randers, 
indtrådt i bestyrelsen. Den Rigmor Ladefogo^ 
Pedersen meddelte prokura er tilbagekaldt.! 
Reg. nr. 38.726: »Bonde's Glas og Pora\ 
læn A/S« af Københavns kommune. EfUl 
proklama i Statstidende den 27. januar 19"^ 
har den under 14. oktober 1976 vedtage 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver c 
gæld til »BONDES BRUGSKUNST A/SV 
(reg. nr. 41.518), jfr. registrering af 22. mm 
1978 fundet sted, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 40.351: »A/S Jeppe Byggesæt 
likvidation« af Morsø kommune. Efter pnt 
klama i Statstidende for 13. oktober 1978 £ 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 42.931: »ALBA TEXTIL A/S« » 
Høje-Tåstrup kommune. Medlem af bestyr«! 
sen Ingeborg Amalie Kristensen er afgået vv 
døden. Ellen Hansen er udtrådt af bestte 
reisen. 
Reg. nr. 44.717: »A/S PCAA, Næstved 
likvidation« af Næstved kommune. Efter pnc 
klama i Statstidende den 24. februar, 2 
marts og 25. april 1973 er likvidationn 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.172: »A/S LOCKARPS BAt 
ERI« af Hvidovre kommune. Sven Olof AA 
dersson er udtrådt af, og medlem af direkt J: 
nen Åke Anders Vilhelm Andersson saa 
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bdisponent Kjell Malte Silvhed, Trastvagen 7 
AA, 230 10, Skanør, Sverige, produktionschef 
Sven Erik Boch, Skærager 12, Albertslund er 
nindtrådt i bestyrelsen. Den Lars Elstrom med-
)tdelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 48.177: »Bramming Plast-Industri 
M/5« af Bramminge kommune. Fru Gurli 
Poulsen, Solsortevej 2, Bramming er tiltrådt 
oiom bestyrelsessuppleant. Til revisor er valgt; 
reg. revisor Ole Schmidt, Møllevangen 16, 
Varde. Under 19. september og 1. november 
H975 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
Miekapitalen er udvidet med 50.000 kr. ved 
judstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
S);ør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
IMler af to medlemmer af bestyrelsen i for-
n'.ning eller af en direktør alene. Selskabets 
ægnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Reg. nr. 48.279: »A. HASSELSTRØM 
\Å/S UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
a;ommune. Under 7. marts 1979 er selskabets 
Q'O taget under konkursbehandling af Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 50.198: »Luxor Radio A/S« af 
[Albertslund kommune. Alf Mårten Bjork-
lund, Mogens Skipper-Pedersen er udtrådt af, 
§g medlem af direktionen Frank Raymond 
6"aarup samt eksportchef Olle Roland Ri-
;fhardsson, Herregårdsgatan 9, S 591 00 Mo-
lala, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.573: »A/S Fabrikken Rotor, 
S'arde« af Varde kommune. Den Thomas 
ilristian Jørgensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. 53.671: »IB BÆK A/S UNDER 
S'ONKURS« af Københavns kommune. Un-
iser 23. januar 1979 er konkursbehandlingen 
;selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
staevet. 
[ Reg. nr. 55.551: »Claus Dan Christensen, 
'X/S« af Københavns kommune. Under 8. 
d^bruar 1979 har Sø- og handelsrettens skifte-
^'•tsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie-
d'-lskabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
raevet. 
I Reg. nr. 56.892: »ASX 518 A/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 15. november 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 59.112: »A/S PRÆF« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune. Overlæge, dr. 
med. Ib Person, Tesdorphsvej 70, direktør 
Jørgen Grum, Amagerbrogade 18, begge af 
København er indtrådt i bestyrelsen. Fru Else 
Margrethe Taylor. Hauchsvej 20, København 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Hans 
Peter Rasmussen er fratrådt som, og Revi­
sorinteressentskabet, Gefionsvej 2, Helsingør 
er valgt til selskabets revisor. Under 18. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktikapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
B-aktier og 10.000 kr. C-aktier. Aktiekapita­
len udgør herefter 200.000 kr. hvoraf 5.000 
kr. er A-aktier, 180.000 kr. er B-aktier og 
15.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 59.835: »COMINCO SERVICES 
(FOR RETNINGS AFDELING AF COMIN­
CO SERVICES B. V AMSTERDAM)« af 
Umanak kommune. Filialen er slettet af regi­
steret i medfør af bestemmelsen i aktiesel­
skabslovens § 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 60.036: »ERIK JOHANSEN & 
ALLEN, FILIAL AF THE ALLEN GROUP 
INTERNATIONAL, INC., U.S.A.« af Bir­
kerød kommune. Erik Johansen er fratrådt 
som, og Palle Jervin, Jeppe Åkjærsvej 15, 
Ravnsnæsset, Birkerød, er tiltrådt som filial­
bestyrer. 
Reg. nr. 60.470: »MERCURI URVAL 
PERSONALEUDVÆLGELSE A/S« af Kø­
benhavns kommune. Erik Håkon Eriksson, 
Ole Staib-Jensen er udtrådt af, og advokat 
Svend Lieberkind Marker, Kompagnistræde 
34, København, direktør Kerstin Mona Ceci­
lia Pegert, Ringvågen 14, Stockholm, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.488: »CARNATION A/S« af 
Birkerød kommune. Victor Mortensen er ud­
trådt af, og direktør Jean Bernard Félix Henri 
Genicot, Avenue A Huysmans 189, B 1050 
Bruxelles, Belgien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.585: »TRI-LINE INTERIØR 
A/S« af Gentofte kommune. Lise Bertelsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Direktør Kjeld Bertel-
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sen, Sigridsvej 3, Hellerup, er indtrådt i ge kommune, postadresse Håndværkervænggi 
bestyrelsen og direktionen. 11, Bramming. 
Reg. nr. 61.941: »A/S GRUNDFOR­
STÆRKNING« af Gentofte kommune. Med­
lem af bestyrelsen Knud Herbert Andersen er 
afgået ved døden. Advokat Henning Bolt 
Jørgensen, Lindevangsvej 23, Vedbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 30. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 469: »POLARCONSULT, 
ARKITEKTER, INGENIØRER OG ØKO­
NOMER ApS« af Københavns kommune. 
Knud Holte er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2556: »L. S. BYGMESTER 
ApS UNDER KONKURS« af Næstved kom­
mune. Under 18. januar 1978 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Næstved. 
Reg. nr. ApS 3312: »ST. RESTRUP RI­
DECENTER ApS« af Ålborg kommune. 
Knud Bjerregaard Madsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Alexander Tveede, Ålborg 
Hallen, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Under 20. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 4000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 56.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8059: »EJENDOMSSEL­
SKABET GYLFE ApS« af Københavns 
kommune. Under 29. juli 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: I. 
august-31. juli. Første regnskabsperiode: I. 
juni 1976-31. juli 1977. 
Reg. nr. ApS 15.129: »VALBY LIGKI­
STEMAGASIN ApS« af Københavns kom­
mune. Medlem af direktionen Jørgen Valde­
mar Olsen er afgået ved døden. Birthe Alice 
Olsen, Herman Bangs Plads 5, København er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.647: »K-E. LOK SOM­
MERHUSE ApS« af Kalundborg kommune. 
Under 31. august 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Brammin-
Reg. nr. ApS 21.328: »VVS BUTILX 
BRØNDBY ApS« af Brøndby kommunn 
Medlem af direktionen Torben Leo Lind sarif 
Vagn Gøttske-Christoffersen, BrøndbyvesttJ, 
Strandvej 11, Tage Christiansen, Vemmeto] 
tevej 11, begge af Brøndby Strand, Evas 
Sander Jensen, Brøndbyvej 209, Albertsluna 
Leif Gøttske, Lyngager 11, Greve Strand, t  
indtrådt i bestyrelsen. Under 17. januar « 
12. marts 1979 er selskabets vedtægter æa 
dret. Indskudskapitalen er udvidet mon 
340.000 kr., hvoraf er indbetalt 137.000 W 
Indskudskapitalen udgør herefter 675.OOC 
kr., hvoraf er indbetalt 332.000 kr. Det restt? 
rende beløb indbetales senest den 30. maKB 
1980. Indskudskapitalen er fordelt i anparth 
på 500 kr. Bestemmelserne om indskrænknitr 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, j [ 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
direktør alene eller af den samlede bestyrelsal 
Reg. nr. ApS 22.192: »FLEMA MØBLER 
ApS« af Århus kommune. Bente Eliil 
Mauritzen, Halling Nørregård, Voldumv/i 
21, Halling, Randers, er indtrådt i direktih 
nen. Knud Høgsberg er fratrådt som, og rei 
revisor Jørn Lundgaard, Rosenhaven 7, Løo 
ten, Skødstrup er valgt til selskabets revisog 
Under 5. oktober 1978 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Randet 
kommune, postadresse: Halling Nørregåni 
Voldumvej 21, Halling, Randers. 
Reg. nr. ApS 22.504: »DAN-BULK Aps\ 
af Københavns kommune. Heinrich Feroi 
nand Hamann, Lajla Hamann er udtrådt ; 
og Gorm Haraldsted, Brønsholmvej 9, Koo 
kedal er indtrådt i direktionen. Under • 
november 1978 er selskabts vedtægter ææ 
dret. Selskabets navn er: »PRO-FURI 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 23.596: »STUDIO fO 
STILL-LIFE PHOTOGRAPHY ApS« 
Københavns kommune. Carsten Paul 
helm Burmeister er udtrådt af direktioner 
Under 30. marts 1979 er Sø- og Handelsm, 
tens skifteretsafdeling anmodet om at opl©l 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovene 
86, jfr. § 87. 
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Reg. nr. ApS 24.727: »BANKIERSEL-
\ SKABET DANMARK ApS« af Gentofte 
\ kommune. Iris Krogh Olsen er udtrådt af, og 
1 Finn Olsen, Vangedevej 120, Gentofte er 
indtrådt i direktionen. Under 16. oktober 
I 1978 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
a skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
I Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
1 fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 26.067: »VEKSELERFIR-
hMAET NØRGAARD OG LARSEN ApS« 
saf Odense kommune. Christian Nørgaard er 
uudtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.964: » YNF 450 ApS« af 
MKøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
uudtrådt af, og Erik Mollerup Skov, Nørrevan-
»Sgen 16 C, København er indtrådt i direktio-
nnen. Egon Winther Larsen er fratrådt som. og 
^Revisionsfirmaet H. Noisen, Nyropsgade 47, 
/^København er valgt til selskabets revisor. 
UUnder 11. oktober 1978 er selskabets vedtæg-
aler ændret. Selskabets navn er: »ERIK MOL­
LERUP SKOV RESTAURATIONS ApS«. 
»Selskabets formål er restaurationsvirksom-
ined. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
imnparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
jvedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 28.403: »2X HANS MODE 
VINTERNATIONAL ApS« af Københavns 
»kommune. Direktør Hans Mikkel Waidtlow, 
Wodroffsvej 33, lejl. 20, Peter Christian Wa-
bdtlow. Langdraget 5, advokat Knud Erik 
IWIeinertz, Østergade 55, alle af København, 
(direktør Hans Gerhard Svarverud, fru Elisa-
aoeth Minch Nielsen, begge af Dronninggårds 
Alle 37, Holte er indtrådt i bestyrelsen. Un-
aller 19. december 1978 er selskabets vedtæg-
aer ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
"470.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
n ndskudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
uuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
lindret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
Uf to medlemmer af bestyrelsen i forening 
IMler af et medlem af bestyrelsen i forening 
»nned direktionen. 
^ Reg. nr. ApS 28.867: » YNF 496 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
budtrådt af, og Henning Kristensen Storbank, 
IBlæsbjerggade 35, Kolding, er indtrådt i di-
laektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og revisor Poul Erik Simonsen, Jernba­
negade 42, Kolding, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»H. S. ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Kolding kom­
mune, postadresse: Blæsbjerggade 36, Kol­
ding. Selskabets formål er handel samt drift af 
tømrer og enptreprenørforretning. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 29. august 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 29.563: »A. H. PLANBYG 
ApS UNDER KONKURS« af Hørsholm 
kommune. Under 2. marts 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling taget sel­
skabets bo under konkursbehandling. 
Reg. nr. ApS 30.000: »BJERNICO ApS« 
af Helsingør kommune. Claus Nicolaysen er 
udtrådt af direktionen. Under 28. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ESPERGÆRDE DESIGN 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 30.049: »ApS PSE NR. 933« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og fru Alice 
Marianne Skude Clausen, Frankerupvej 15, 
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. Susan­
ne Saul Stakemann er udtrådt af, og Sven-
Erik Hansen, Husumvej 45, København, Jør­
gen Clausen, Frankerupvej 15, Kalundborg, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og revisor Stig Lykke Morten­
sen, Vagtelvej 39, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
G. 30. marts 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 2674 »SOMMERBYEN VEJLBY 
KLIT ApS« af Københavns 
kommune. 
ApS 2703 »ERNST JENSEN & SØN, 
TÆTNINGS- OG FUGNINGS-
ENTREPRISER ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
ApS 2853 »DANSK AKSEL-IMPORT 
ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. 
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ApS 3266 »ApS PSE NR. 267« af Gentof­
te kommune. 
ApS 3690 »TILSJØ HUSE ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
ApS 3711 »Å. SLOTS VIN & MAD, RE­
STAURATIONS ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
ApS 3912 »HØNG STEARINLYSFA­
BRIK ApS« af Herlev kom­
mune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Frederikssund anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 3625 »DIN RADIO & TV, JAN 
MATHIESEN ApS« af Frede­
rikssund kommune. 
ApS 3936 »VENSLEV ELEKTRIKE­
REN ApS« af Skibby kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Helsinge anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 3445 »ApS AF 1. MAJ 1975« af Hel­
singe kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Herning anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 3111 »PLYS-FINE ApS« af Ikast 
kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Hillerød anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 3558 »GODISOLERING ApS« af 
Hillerød kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretteni Lem­
vig anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 3544 »REVISIONSFIRMAET P.-E. 
ENEMARK ApS« af Lemvig 
kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 3893 »KAJ PEDERSEN, TRÆ & FIl 
NER ApS« af Odense kom rr 
mune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Roskilde anmodet om at opløse nedennævnUJi 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens 
87, jfr. § 86. 
ApS 2887 »BIRGER LETH-MØLLEIL 
BYGGESELSKAB ApS« ae 
Roskilde kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten ( 
Skanderborg anmodet om at opløse nedenn 
nævnte selskab i medfør af anpartsselskabsloal 
vens § 87, jfr. § 86. 
ApS 3712 »BITSCH, CHRISTENSEN 
OG NIELSEN ApS« af Hørnin n 
kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Skjern anmodet om at opløse nedennævntJi 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens . 
87, jfr. § 86. 
ApS 3630 »MIDTJYDSK TÆPPELAKE3 
RING, SPJALD ApS« af Videsl 
bæk kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i Sæbd 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab d 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. . 
86. 
ApS 2718 »LØGTVED PENSIONAV 
ApS« af Sæby kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten r 
Varde anmodet om at opløse nedennævnttr 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens < 
87, jfr. § 86. 
ApS 3885 »VARDE MASKINSNEDKH 
RI ApS« af Varde kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten r 
Viborg anmodet om at oplø;se nedennævnttr 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens « 
87, jfr. § 86. 
ApS 3840 »BRDR. ANDERSEN, VI\ 
BORG ApS« af Viborg korm 
mune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten n 
Ålborg anmodet om at opløse nedennævnJn 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens gi 
87, jfr. § 86. 
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ApS 2689 »DANSK STENKUNST ApS« 
af Støvring kommune. 
ApS 2987 »MOU ENTREPRENØRFOR­
RETNING ApS« af Sejlflod 
kommune. 
Under 30. marts 1979 er skifteretten i 
Århus anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovovens § 
V17, jfr. § 86. 
[ApS 3178 »LEASEPLAN ApS« af Galten 
kommune. 
Forsikringsselskaber 
.W. 6. marts 1979 er følgende ændringer op-
jaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.6: »Forsikringsaktieselskabet 
zzske« af Fredericia kommune. Mogens Riis 
ir udtrådt af, og direktør Svend Andersen, 
Dlolighedsgården, Egense, Mou Himmerland, 
T indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt 
Flemming Jørgen Randrup Madsen, Thorkild 
»Werlauff og Niels Ihlemann, to i forening eller 
»wer for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. 
[ Reg.nr. A.13: »Forsikringsselskabet Aktiv 
\i/S« af Fredericia kommune. Mogens Riis er 
ifcdtrådt af, og direktør Svend Andersen, Ro-
Ighedsgården, Egense, Mou Himmerland, er 
bidtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt 
alemming Jørgen Randrup Madsen, Thorkild 
sVerlauff og Niels Ihlemann, to i forening eller 
sver for sig i forening med et medlem af 
^sstyrelsen eller med en direktør. 
I Reg.nr. A.39: »Forsikrings-Aktieselskabet 
"JVidar«« af Københavns kommune. Vedrø-
n::nde arbejdstagerrepræsentanterne: Ebbe 
jUørlund Nielsen er udtrådt af, og assurandør 
aené Hans Heitmann, Rybakkevej 10, Dra-
ittr, indtrådt i bestyrelsen. Poul Pedersen er 
ifiatrådt som bestyrelsessuppleant. Fuldmæg-
g Carsten Jensen, Hyldebjerg 56, Hvalsø, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Annalise 
ifiansen, og assurandør Niels Axel Brammer 
Asen, Lærkevej 24, Ølstykke, er tiltrådt som 
2:;styrelsessuppleant for René Hans Heit-
isann. 
3 Reg.nr. B.4: »Forsikringsselskabet »Cim-
tiia«, gensidig« af Fredericia kommune. Efter 
at selskabets aktiver og passiver, herunder 
selskabets forsikringsbestand, er overdraget 
til Forsikringsselskabet »Trio«, gensidig 
(reg.nr. B.5), er selskabet hævet, jfr. lov om 
forsikringsvirksomhed § 110. 
Reg.nr. B.5: »Forsikringsselskabet »Trio«, 
gensidig« af Fredericia kommune. Den 9. juni 
1978 er selskabets vedtægter ændret og den 
19. januar 1979 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene »Forsikringsselskabet »Cimbria«, gensi­
dig (Forsikringsselskabet »Trio«, gensidig)« 
og »Haglskadeforsikringsforeningen for Jyl­
land, gensidigt selskab (Forsikringsselskabet 
»Trio«, gensidig)«. Proprietær Carl Edvard 
Nielsen, Lethenborg, GI. Horsensvej 324, 
Skanderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 7. marts 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.176: »Morsø Løsøre Brandkasse, 
Gensidigt Selskab« af Morsø kommune. Den 
7. marts 1979 er selskabets koncession æn­
dret. Koncessionen omfatter herefter; Forsik-
ringsklasse 8. Brand og naturkræfter. Forsik-
ringsklasse 16. Diverse økonomiske tab. Be­
grænsninger i koncessionen efter begæring fra 
selskabet: 1) Begrænsninger i forsikringsvirk­
somhedens geografiske område: Selskabets 
virksomhed er i overensstemmelse med sel­
skabets vedtægter begrænset til Mors og Je­
gindø. 2) Begrænsninger i koncessionen inden 
for de ovenfor nævnte forsikringsklasser: In­
den for forsikringsklasse 8 er koncessionen i 
overensstemmelse med selskabets vedtægter 
begrænset til brandforsikring med undtagelse 
af bygningsbrandforsikring. Inden for forsik­
ringsklasse 16 er koncessionen i overensstem­
melse med selskabets vedtægter begrænset til 
driftstab i forbindelse med husdyrhold. Kon­
cessionen omfatter i overenstemmelse med 
selskabets vedtægter ikke overtagelse af gen­
forsikring. 
M. 13. marts 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.176: »Morsø Løsøre Brandkasse, 
Gensidigt Selskab« af Morsø kommune. Den 
15. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret og den 24. januar 1979 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Selskabets hjemsted er for­
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retningsførerens bopæl (Grønvej 30, Karby, 
Morsø kommune). Selskabets formål er 
brandforsikring af løsøre på Mors og Jegindø, 
derunder dækning af det ved brand forårsage­
de driftstab i forbindelse med husdyrhold, alt 
efter de i vedtægternes § 1 givne regler. 
Selskabet kan med andet forsikringsselskab 
indgå overenskomst om coassurance og teg­
ning af kombinerede forsikringer, hvori den af 
selskabet overtagne brandforsikring indgår. 
Overenskomsten kan endvidere omfatte virk­
somhed som forsikringsagentur. Selskabet 
overtager ikke genforsikring. Bekendtgørelse 
til medlemmerne sker i Morsø Folkeblad. 
Medlemmerne, herunder udtrådte med­
lemmer. hæfter for selskabets forpligtelser 
efter de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med forretningsføreren eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg.nr. B.69: »Hus- og Villaejernes lands­
forening for gensidigt Forsikring« af Køben­
havns kommune. Koncessionen er på begæ­
ring annulleret. Den 14. oktober 1978 er 
foreningens vedtægter ændret og den 8. marts 
1979 stadfæstet af forsikringsrådet. Bestyrel­
sens formand Askar Børge Henriksen er af­
gået ved døden. Proprietær Steffen Lykke 
Hansen, Skerninggård, Vester Skerninge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.I30: »Fyens Stifts gensidige 
Brandforsikring (Bondestandens Brandforsik­
ring)« af Odense kommune. Valdemar Frede­
rik Pedersen er udtrådt af, og landpostbud 
Gunner Pedersen, Toften 8, Fraugde, er 
indtrådt i bestyrelsen. August Christiansen er 
fratrådt som, og gårdejer Carl Aage Nielsen, 
Skovhavevej 4, Skellerup, Ullerslev, er valgt 
til revisor. 
Reg.nr. B.168: »Esbjerg gensidige Skibsfor-
sikringsforening« af Esbjerg kommune. Ernst 
Arnold Thomsen er fratrådt som, og Svend 
Christian Svenning, Begonievej 8, Esbjerg, 
tiltrådt som direktør. 
Reg.nr. B.208 (tidligere reg.nr. C.113): 
»Det gensidige lille fynske brandassurancesel­
skab for løsøre og effekter« af Odense kommu­
ne. Gårdejer Harry Juul Kristensen, Pårupvej 
18, Skellerup, Ullerslev, er indtrådt i besty­
relsen. 
M. 13. marts 1979 er følgende ændring g 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. B. 69: »Hus- og Villaejermx 
Landsforening for gensidig Forsikring« af K(i> 
benhavns kommune. Koncessionen er på bd 
gæring annulleret. Den 14. oktober 1978 i i 
foreningens vedtægter ændret og den 8. mari£ 
1979 stadfæstet af forsikringsrådet. Bestyreai 
sens formand Askar Børge Henriksen er as 
gået ved døden. Proprietær Steffen Lyklb 
Hansen, Skerninggård, Vester Skerninge, , 
indtrådt i bestyrelsen. 
M. 20. marts 1979 er følgende ændringf 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 63: »Aktieselskabet Det Ky 
benhavnske Reassurance-Compagni« af K>1 
benhavns kommune. Selskabets vedtægter i 
ændret den 15. december 1978. Stadfæstet!: 
forsikringsrådet den 9. februar 1979. AA 
tiekapitalen er udvidet med 25.250.000 I 
ved udstedelse af fondsaktier. Den tegnes 
aktiekapital udgør herefter 75.750.000 bl 
fuldt indbetalt, hvoraf 37.500.000 kr. er , 
aktier, 26.250.000 kr. B-aktierog 12.000.00 
kr. C-aktier. Vedrørende arbejdstagerreprK 
sentanterne: Merry Elisabeth Hjorth-Jens2i 
og Pia Dinesen er fratrådt som bestyrelse2 
suppleanter. Organisationschef Mogens Chri 
stensen, Opnæsgård 47, Hørsholm, er tiltråi 
som bestyrelsessuppleant for Ulla Mursei 
Hadsund, og overassistent Lis Charlotte J©1 
sen, Horsbred 22, Albertslund, er tiltrådt so< 
bestyrelsessuppleant for Steen Rydeng. IX] 
Vagn Aage Teglsbo, Erik Ernst Meervajs 
Lærke og John Petersson meddelte prokuras 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Hanf 
Kristian Jacobsen i forening med et medlel 
af bestyrelsen eller med en direktør eller mrr 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. B. 6: »Hvide Sande gensiav 
Skibsforsikringsforening« af Hvide San»n 
Holmslands kommune. Foreningens vedtst 
ter er ændret den 22. december 1978. Stadtb 
stet af forsikringsrådet den 15. marts 1979' 
Reg. nr. B 171: »Fjends herreds gensicb] 
Brandforsikring« af Fjends kommune. Mol^ 
lem af bestyrelsen Vilfred Løvig Larsen n 
tiltrådt som forretningsfører. 
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VIM. 29. marts 1979 er følgende ændringer 
looptaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.59: »Aktieselskabet Nordisk 
^Gjenforsikrings Selskab« af Københavns kom-
rmuine. Selskabets vedtægter er ændret den 12. 
)ldecember 1978. Stadfæstet af forsikringsrådet 
ilden 9. januar 1979. Aktiekapitalen er udvidet 
rrmed 18.000.000 kr. dels ved udstedelse af 
fondsaktier, dels ved kontant indbetaling. 
(Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
)60.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
toå 500, 1.000 og 4.000 kr. 
Reg.nr. B.125: »Fiskefartøjs forsikringen 
wLæsø«, gensidigt selskab« af Læsø kommu-
jne. Foreningens vedtægter er ændret den 11. 
)november 1978. Stadfæstet af forsikringsrå-
jUet den 20. marts 1979. 
Reg.nr. B.186 (tidligere reg.nr. C.4): »»Det 
gensidige langelandske Brandassuranee-
vSelskab« (Langelands Brand)« af Rudkøbing 
ixommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 16. juni 1978. Stadfæstet af forsikringsrå­
det den 7. december 1978. Selskabets formål 
er inden for området Langeland, Tåsinge og 
Strynø med underliggende øer og holme at 
forsikre løsøre mod brand og anden beskadi­
gelse i overensstemmelse med forsikringsbe­
tingelserne. Under brandforsikringen kan 
indbefattes dækning af driftstab i forbindelse 
med husdyrhold efter de i vedtægternes § 1 
givne regler. Endvidere omfatter selskabets 
formål tegning af forsikringer som agenter for 
et med selskabet samarbejdende forsikrings­
selskab. Selskabet overtager ikke genforsik­
ring. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med forretningsføreren eller af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Jens Kristi­
an Bredal er afgået ved døden. Johannes 
Drost Rasmussen er udtrådt af, og fhv. gård­
ejer Holger Viggo Hansen, Rifbjerg Udflytter 
3 A, Rudkøbing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aage Christian Hartvig, Ørstedsgade 4, Rud­
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A ALBANI BRYGGERIERNE (ALBANI BRYG-
D GERI, BRYGGERIET ODENSE OG SLOTS-
BRYGGERIET), E. 14/3, 12.836. 
ALLOVER CHARTERING, E 5/3, 46.657. 
ALPEDALENS V. V. S., E. 1/3, 45.746. 
* ALTEPO, E. 12/3, 41.677. 
ALUMINIUM BUILDING CO. E. 8/3, 38.521. 
ALUSOL PRODUKTIONS AKTIESELSKAB, E. 
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AMA LANDBRUGSMASKINER, E. 12/3, 
42.029. 
ANDELSSELSKABET SC AN DIN AVI AN MINK 
ASSOCIATION, J. 26/3, 3,539. 
ANDERSEN, BØRGE HILLERØD, E. 27/3, 
50.382. 
ANDERSEN, HANS P. E. 28/3, 21.680. 
ANDERSEN, LAURITZ COSMETIC MANU­
FACTURING COMPANY, E. 1/3, 24.854. 
ANDERSEN & BRUUNS FABRIKER, E. 1/3, 
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ANDERSEN, AAGE & SØNNER IKAST, E. 6/3, 
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ANSAGER-SDR. OMME MØLLE, E. 13/3, 
42.081. 
APHRODITE, E. 22/3, 14.216. 
AQUATOR-VANDBYG, A. 30/3, 62.300. 
* ARBEJDERNES FÆLLESBAGERI I SLAGEL­
SE, E. 15/3, 5.067. 
ARDEX CHEMIE SKANDINAVIA, E. 29/3, 
39.198. 
ARKITEKTFIRMAET PREBEN ANDERSEN, 
SLAGELSE, E. 20/3, 46.158. 
* »AROMATIC, E. 28/3, 55. 
ASMINDERØD SAVVÆRK & TRÆLASTHAN­
DEL, E. 6/3, 45.235. 
ASMUSSEN, BENNY DISTRIBUTION, F. 23/3, 
60.503. 
* ASPEKTREJSER, E. 28/3, 51.111. 
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E. 26/3, 42.814. 
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* BJEBFr-2, E. 26/3, 54.920. 
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BLT AGENTURER, E. 22/3, 61.504. 
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BANG, CHR. HJELM, E. 14/3, 44.991. 
BANG & BEYER, E. 14/3, 30.066. 
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BECK AUTODELE OG VÆRKTØJ, (BECK 
AUTODELE SLAGELSE), E. 14/3, 43.975. 
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BECK INDUSTRI TEKNIK (BECK AUTODELE 
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PRODUKTER), E. 26/3, 44,914. 
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C & G INVEST, E. 20/3, nr. 9.719. 
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•* SCHOLVIEN, E. SKANDIA, D. 19/3, nr. 56.794. 
SCHOU INDUSTRI VAMDRUP, E. 7/3, nr. 
24.235. 
SCHOU, JOHS. FARVE-OG LAKFABRIK, H. 
5/3, nr. 62.236. 
" SCHOU, JOHS. FARVE- OG LAKFABRIK, E. 
7/3, nr. 24.235. 
SCHUTT, KARL J., E. 9/3, nr. 26.815. 
SCHÆBEL, ANDREAS, AALBORG VÆRK­
TØJSMAGASIN, E. 13/3, nr. 20.347. 
SEA CONTAINERS DENMARK (I.C.O. SHIP­
PING), E. 9/3, nr. 43.018. 
SEMPER FOOD, E. 26/3, nr. 55.876. 
SIMONSEN, HENNING, AALBORG, E. 26/3, nr. 
40.229. 
SIMONSEN & NIELSEN, E. 16/3, nr. 1.628. 
SKALBORG BILCENTER, E. 22/3, nr. 61.993. 
SKANDINAVISK HOLDING, E. 26/3, nr. 31.213. 
SKANDINAVISK KONTROL-AKTIESELSKAB 
(SGS INSPECTION (DANMARK)), E. 20/3, nr. 
3.416. 
1 SKANDINAVISK KONTROL-AKTIESELSKAB 
(SCANDINAVIAN SUPERINTEN DING CO. 
LTD.), E. 20/3, nr. 3.416. 
SKANDINAVISK MARGARINEFABRIK, B. 7/3, 
nr. 62.262. 
SKANDINAVISK SKO IMPORT, E. 5/3, nr. 
19.469. 
SKIBBY INVEST, E. 15/3, nr. 46.802. 
SKIBBY MASKINFABRIK, E. 15/3, nr. 46.278. 
SKIVE MASKIN-CENTER, A. 23/3, nr. 62.287. 
SKOVGAARD, CARL AUTOGUMMI, E. 9/3, nr. 
52.274. 
SKOVGAARD, E. BILER, BRABRAND, E. 9/3, 
nr. 53.352. 
; SKÆRBÆK OG OMEGNS EKSPORTSLAGTE­
RI (HOLSTEBRO SVINESLAGTERI ROYAL 
DANE LTD.), E. 20/3, 28.797. 
: SMITH & CO., E. 12/3, nr. 1.964. 
310CIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A. 
I (SGS INSPECTION (DANMARK)), E. 20/3, nr. 
, 3.416. 
3SOCIETE GENERAL DE SURVEILLANCE S.A. 
(SKANDINAVISK KONTROL-AKTIESELSKAB 
(SCANDINAVIAN SUPERINTENDING CO. 
: LTD.)), E. 20/3, nr. 22.611. 
! SOLEVADDAL, E. 26/3, nr. 32.238. 
: SONY DANMARK, E. 19/3, nr. 32.703. 
I SORØ DATA SERVICE, D. 29/3, nr. 56.033. 
! SPORTGOODS, E. 1/3. nr. 61.545. 
* SPORTSBYG, E. 1/3, nr. 45.848. 
SPORTGOODS HOLDING, E. 1/3, nr. 34.537. 
SPRØJTESELSKABET AF 1948, E. 27/3, nr. 
27.684. 
, STANDARD ELECTRIC KIRK, E. 5/3, nr. 
44.186. 
STEENHOLT & CO'S AUTOMATSERVICE, E. 
7/3, nr. 50.836. 
STENBY, ARNE TRYK, E. 15/3, nr. 33.702. 
* STEVEDOREAKTIESELSKABET AF 29.12. 
1972, E. 8/3, nr. 55.226. 
STOFA, E. 22/3, nr. 30.460. 
STORKØBENHAVNS PLAKATER, E. 30/3, nr. 
30.222. 
STRUER VÆRKSTEDSHUSE, E. 6/3, nr. 33.038. 
SUMAJIB, E. 23/3, nr. 55.652. 
* SUNCO (ASTRA-GRUPPEN KEMISKE PRO­
DUKTER), E. 26/3, nr. 44.920. 
SUPERFOS, E. 16/3, nr. 3.529. 
SVENDSEN & HAGEN, E. 15/3, nr. 59.698. 
SVENNINGSENS, H. TRÆDREJERI, E. 15/3, nr. 
60.324. 
SYDJYDSK COLD STORES, H. 6/3, nr. 17.383. 
SYDJYDSK V V S-CENTER, E. 26/3, nr. 53.895. 
SYMPLEXOR ENGINEERING CONSUL-
TANTS, G. 28/3, nr. 53.971. 
SØNDERSØ, F.L.C., G. 22/3, nr. 59.287. 
SØRENSEN & KOFOED, E. 15/3, nr. 42.401. 
SØRUP GODS, E. 28/3, nr. 21.829. 
SØRVAD MØBELFABRIK, A. 30/3, nr. 62.298. 
* TAU CONTRACTORS, E. 26/3, nr. 53.641. 
* TAU TYPEHUSE ( TAU CONTRACTORS), E. 
26/3, nr. 53.641. 
TV MAGASINET RØNNE, E. 16/3, nr. 44.038. 
TVP FLEXPLAN, A. 19/3, nr. 62.283. 
TECHNOPOL PACKER, E. 30/3, nr. 25.281. 
* TEILMANN BOLIGTEXTIL, E. 15/3, nr. 39.388. 
TEXACO, E. 19/3, nr. 43.963. 
* TEXTILFABRIKKEN AF 18. MAJ 1971, E. 15/3, 
47.569. 
THOMSEN, ALFRED, ASKOV, E. 8/3, nr. 
35.516. 
THOMSEN, A. FINANCE LTD., E. 8/3, nr. 
50.412. 
THORELL & THOMSEN, E. 27/3, nr. 27.738. 
* THRABO, D. 19/3, nr. 53.214. 
THYRRING, J. (FROZEN FOODS), E. 16/3, nr. 
34.087. 
* TOBAKSFORRETNINGEN GEORG HANSEN, 
E. 2/3, nr. 32.868. 
TOO BEE'S KONFEKTION, A. 27/3, nr. 62.293. 
TORSTENSEN, J., E. 13/3, nr. 15.845. 
TRAILER LEASING RINGSTED, E. 27/3, nr. 
59.541. 
TRANSPORTAKTIESELSKABET »HAU-
STEIN«, E. 28/3, nr. 35.718. 
TRI-LINE INTERIØR, E. 30/3, nr. 60.585. 
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TRIAM FOTO, E. 22/3, nr. 45.721. 
TROELSTRUP SKRÆDER1 HERRE- OG 
DRENGEEKVIPERING, E. 6/3, nr. 20.882. 
TY/PHO/GRAFEN INVEST, E. 8/3, nr. 44.424. 
TØMRERENTREPRISEN HENNING PEDER­
SEN & LARS CHRISTENSEN, B. 9/3, nr. 62.264. 
TØMRERMESTER H. C. JENSEN & SØN, 
NÆSTVED, E. 20/3, nr. 54.125. 
TØMRERMESTER JENS KIRKEGAARD, G. 
22/3, nr. 58.764. 
ULFCAR ENTREPRENØR, E. 6/3, nr. 52.812. 
UNI-BOLT, E. 15/3, nr. 29.271. 
UNI-DAN, E. 15/3, nr. 44.335. 
UTTENTHAL, C. JUL., G. 22/3, nr. 57.033. 
WPD DISTRIBUTION (DE FORENEDE TA­
PETFABRIKKER), H. 15/3, nr. 29.590. 
WALDORFFS PAPIRINDUSTRI, E. 30/3, nr. 
7.718. 
WEILSKOW & CO'S EFTF., E. 21/3, nr. 16.077. 
WEL-ANLÆG INSTALLATIONS, E. 28/3, nr. 
30.942. 
WESTDAN INDUSTRIMASKINER, B. 27/3, nr. 
62.292. 
WIBOLTTS, I. EFTF. KORN-, FODERSTOF-
OG GØDNINGSFORRETNING, E. 16/3, nr. 
23.119. 
WILLADSENS, SØREN EFTF., E. 15/3, nr. 
60.845. 
WILSON & CO., KØBENHAVN, E. 27/3, nr. 
19.562. 
WILSON & CO., PADBORG, E. 27/3, nr. 19.566. 
WILSON & CO., AALBORG, E. 27/3, nr. 19.563. 
WIMPORT (WEL-ANLÆG INSTALLATIONS), 
E. 28/3, nr. 36.050. 
WIRELLA, D. 1/3, nr. 37.531. 
VAW SKANDINAVIA, A. 21/3, nr. 62.285. 
V.V.S. RØRHANERNE, E. 15/3, nr. 40.411. 
VALBY FRUGT IMPORT, E. 5/3, nr. 62.142. 
VARDE BANK, E. 6/3, nr. 222. 
VARIANT-HUS, E. 28/3, nr. 48.028. 
VARTA BATTERIER (KAJ HARRING), E. 5/3, 
nr. 62.117. 
* VEJLE MÆLKEKOMPAGNI, E. 16/3, nr. 15.295?( 
VENDCOMATIC, E. 26/3, nr. 50.525. 
VENDELBOBANKEN, E. 27/3, nr. 39.322. 
VESTFYNS TØMMERHANDEL, E. 8/3, mtn 
61.091. 
VINDERUP BOGTRYKKERI, E. 19/3, nm 
56.885. 
V1VA-CIRRUS KOMFORT, E. 15/3, nr. 47.709. .C 
VOGNFABRIKEN VARIG, E. 27/3, nr. 31.326. J 
VORDINGBORG SOFT ICE, E. 13/3, nr. 26.665 2 
VÆRKTØJSKOMPAGNIET VÆRKO, E. 21/3l\ 
nr. 32.682. 
VØLUND HUSHOLDNINGSMASKINER, EJ 
14/3, nr. 24.883. 
XB-HUSE, E. 12/3, nr. 61.079. 
* Y-TRAWL, E. 28/3, nr. 37.889. 
* YUM-YUM RESTAURANT SYSTEMS INTEFL 
NATIONAL, E. 15/3, nr. 41.639. 
ZEUTHEN & AAGAARD, E. 6/3, nr. 13.953. 
ØRBÆK TRÆLASTHANDEL, E. 12/3, nn 
60.944. 
ØSTER-HANSEN S.A., E. 5/3, nr. 35.253. 
ØSTERBROS TØMRER- OG SNEDKERVÆRM. 
STED, F. 23/3, nr. 49.195. 
ØSTASIATISKE KOMPAGNIS EJENDOMS! 
SELSKAB, DET, D. 8/3, nr. 41.240. 
AABENRAA AUTOMOBILHANDEL, E. 13/:\) 
nr. 15.843. 
* AABYBRO BOGTRYKKERI, E. 23/3, nr. 42.395?( 
AAL-PLAST, E. 13/3, nr. 46.614. 
AALBORG AUTO-DEPOT, E. 12/3, nr. 29.475.? 
AALBORG PORTLAND-CEMENT-FABRIK, H 
28/3, nr. 3.176. 
* AAMODT, HENNING, D. 19/3, nr. 58.917. 
AARHUS EXCAVATOR, E. 8/3, nr. 27.749. 
AARHUS SHOW-CENTER, E. 15/3, nr. 40.672.S 
AARSLEFF, PER, E. 8/3, nr. 32.297. 
Anpartsselskaber 
A B C. HULKORT OG DATASERVICE ApS, F. 
6/3, nr. ApS 14.033. 
A.B. VINDUET ApS, F. 22/3, nr. ApS 10.157. 
A.B.C. HULKORT ApS, F. 6/3, nr. ApS 14.033. 
A.EL'KHOLY, ODENSE ApS, C. 23/3, nr. ApS 
32.209. 
A & E. KRAGH MARKETING ApS, F. 9/3, nr. 
ApS 27.272. 
A.H. PLANBYG ApS, F. 30/3, nr. ApS 29.563. 
A-I REKLAMEGAVER ApS, F. 2/3, nr. Apq 
29.540. 
A.J. ELEKTRONIK ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.9088( 
AM. SCHULTZ PRODUKTION ApS, C. 2/3, nm 
ApS 31.843. 
A.M.T.C. ApS, F. 13/3, nr. ApS 18.190. 
A.M.W. HANDELSSELSKAB AF 1/12 1978 Ap2q 
C. 13/3, nr. ApS 31.988. 
A.S.-DATA ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.802. 
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A-TRONIC ENGINEERING CONSULTANTS 
ApS, F. 2/3, nr. ApS 7.717. 
2 X HANS MODE INTERNATIONAL ApS, F. 
30/3, nr. ApS 28.403. 
12'EREN CITY VIMMELSKAFTET 49 Køben­
havn ApS, F. 16/3, nr. ApS 11.190. 
12'EREN PÅ STRØGET FREDERIKSBERGGA­
DE 12 KØBENHAVN ApS, F. 16/3, nr. ApS 
11.191. 
A.A.-AUTOPARTS ApS, F. 1/3, nr. ApS 13.011. 
ABC BOGSTAVFABRIK ApS, F. 15/3, nr. ApS 
27.605. 
: A.P. KOPI ApS, F. 13/3, nr. ApS 17.891. 
ASX 80 ApS, F. 1/3, nr. ApS 18.792. 
ApS ASX 141, G 22/3, nr. ApS 11.737. 
ASX 175 ApS, F. 22/3, nr. ApS 14.832. 
ANPARTSSELSKABET ASX 212, F. nr. ApS 
15.014. 
ASX 390 ApS, F. 2/3, nr. ApS 13.657. 
ASX 402 ApS, F. 13/3, nr. ApS 12.228. 
ASX 403 ApS, F. 9/3, nr. ApS 12.226. 
ASX 588 ApS, F. 2/3, nr. ApS 23.103. 
ASX 614 ApS, F. 16/3, nr. ApS 25.242. 
ASX 615 ApS, F. 8/3, nr. ApS 25.243. 
ASX 638 ApS, F. 28/3, nr. ApS 24.798. 
ASX 712 ApS, F. 9/3, nr. ApS 27.886. 
ASX 777 ApS, C. 9/3, nr. ApS 31.954. 
ASX 803 ApS, C. 14/3, nr. ApS 31.995. 
ASX 804 ApS, C. 14/3, nr. ApS 31.996. 
ASX 805 ApS, C. 14/3, nr. ApS 31.997. 
ASX 827 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.174. 
ASX 828 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.175. 
ASX 829 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.176. 
. ASX 830 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.177. 
. ASX 831 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.178. 
v ASX 832 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.179. 
v ASX 833 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.180. 
v ASX 834 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.181. 
^ ASX 835 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.184. 
^ ASX 836 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.183. 
V ASX 837 ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.182. 
V ASX 840 ApS, F. 19/3, nr. ApS 30.415. 
V ASX 843 ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.822. 
V ASX 849 ApS, B. 19/3, nr. ApS 27.627. 
k ASX 871 ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.825. 
V ASX 872 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.904. 
^ ASX NR. 876 ApS, C. 16/3, nr. ApS 32.058. 
^ ASX 877 ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.074. 
\ ASX 878 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.251. 
^ ABADAN TRADING ApS, C. 30/3, nr. ApS 
£ 32.325. 
\ ABAJBJPS NR. 788 ApS, F. 20/3, nr. ApS 25.741. 
\ ABCO KEMI ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.799. 
^ ABILDGAARD, JENS HANDELSSELSKAB 
\ ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.225. 
^ ACR ELECTRONIC ApS, F. 22/3, nr. ApS 301. 
^ ACTIVITEAM ApS, F. 13/3, nr. ApS 12.768. 
fK AGA KEM TEKN.FABRIK ApS, F. 21/3, nr. ApS 
e 9.110. 
AGRIDANA LANDBRUGSBYGNINGER ApS, 
F. 6/3, nr. ApS 28.483. 
AGRINALKA, D. 19/3, nr. ApS 32.106. 
AGRO DOMO RATIONELT BYGGERI ApS, F. 
27/3, nr. ApS 1.954. 
AIR-SOUND, BREDEBRO ApS, F. 20/3, nr. ApS 
26.054. 
AIRMOTIVE TRADINGS SCANDINAVIA ApS, 
C. 19/3, nr. ApS 32.080. 
AJAMO ApS, G, 28/3, nr. ApS 19.943. 
AKHO MØBELFABRIK ApS, C. 30/3, nr. ApS 
32 328 
AKRO MATIC INGENIØR & HANDELSSEL­
SKAB ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.075. 
AKTENS KONTORSERVICE »VIKAT« ApS, F. 
8/3, nr. ApS 12.942. 
ALBERTSLUND CLIMASERVICE ApS, F. 29/3, 
nr. ApS 26.465. 
ALBION ApS, F. 2/3, nr. ApS 3.543. 
ALFA-REVISION ApS, F. 13/3, nr. ApS 4.621. 
ALTMULIGMANDEN-STENLØSE ANLÆGS­
GARTNER ApS, F. 9/3, nr. ApS 5.586. 
AMAGER GUMMI INDUSTRI ApS, C. 22/3, nr. 
ApS 32.188. 
AMAGER REAL- OG HF KURSUS ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 26.928. 
AMAGER SPECIAL TRYK ApS, C. 19/3, nr. ApS 
32.078. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 3512 ApS, 
B. 29/3, nr. ApS 24.728. 
AMARDICO 37 ApS, F. 8/3, nr. ApS 28.817. 
AMTERNES VINDUESPOLERING ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 22.345. 
ANCA ELEKTRONIC ApS, C. 14/3, nr. ApS 
32.000. 
ANDERSEN, ARNE N. ApS, C. 29/3, nr. ApS 
32 318 
ANDERSEN, EBBE BJØRN OG BO JONASSEN 
ARKITEKTER ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.124. 
ANDERSEN, ERLING TRÆBYG ApS, F. 6/3, nr. 
ApS 13.599. 
ANDERSEN, JUUL & CO.S EFTF. HANDELS­
SELSKAB ApS, F. 19/3, nr. ApS 3.738. 
ANDERSEN, K.M. ASSENS ApS, C. 7/3, nr. ApS 
31.903. 
ANDERSEN LONDON-MAGASINET HOL­
BÆK-MØRKØV ApS, F. 1/3, nr. ApS 206. 
ANDERSEN, P. ULSTED ApS, F. 12/3, nr. ApS 
9.759. 
* ANDERSEN & BAUNSGAARD-BYGGEFIR-
MA ApS, F. 23/3, nr. ApS 7.991. 
ANDERSEN OG HASSIG ApS, F. 20/3, nr. ApS 
28.247. 
ANDERSEN, STIG FINANCIERINGSSELSKAB 
ApS, F. 9/3, nr. ApS 6.552. 
ANDERSEN S, STIG BUSTRAFIK ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 6.552. 
* ANDREASSENS, MOGENS BOGBINDERI 
ApS, F. 26/3, nr. ApS 1.783. 
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ANGLO-ASIATISK TEXTIL ApS, G. 28/3, nr. 
ApS 442. 
ANIMA FILM ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.220. 
ANPARTSSELSKABET AF 31. MARTS 1962, F. 
19/3, nr. ApS 8.675. 
ApS AF 15. SEPTEMBER 1962, F. 22/3, nr. ApS 
21.532. 
ANPARTSSELSKABET AF 25. JANUAR 1965, 
F. 9/3, nr. ApS 9.830. 
ANPARTSSELSKABET AF 18. NOVEMBER 
1%5, F. 16/3, nr. ApS 9.158. 
ANPARTSSELSKABET AF 1. MARTS 1968, F. 
9/3, nr. ApS 24.756. 
ApS AF 20/8 1969, G. 28/3, nr. ApS 1.515. 
ANPARTSSELSKABET AF 15. OKTOBER 1969, 
F. 14/3, nr. ApS 7.214. 
ApS AF 30/1 1970, F. 1/3, nr. ApS 28.526. 
ApS AF 22. SEPTEMBER 1970, F. 2/3, nr. ApS 
3.406. 
ANPARTSSELSKABET AF 3.10.1970, F. 8/3, nr. 
ApS 15.013. 
ApS AF 13/5 1971, F. 9/3, nr. ApS 1.836. 
ApS AF 2/5 1972 AARHUS, F. 7/3, nr. ApS 
19.587. 
ApS AF 30/5 1974, G. 28/3, nr. ApS 417. 
ApS "AF 15.6.1974, F. 8/3, nr. ApS 1.660. 
ANPARTSSELSKABET AF 6. SEPTEMBER 
1974, F. 28/3, nr. ApS 1.501. 
ApS AF 17. MARTS 1975, G. 22/3, nr. ApS 5.165. 
ApS AF DEN 25.3.1975, B. 21/3, nr. ApS 4.683. 
ApS AF 1. MAJ 1975, G. 30/3, nr. ApS 3.445. 
ANPARTSSELSKABET AF 30. JUNI 1975, F. 
20/3, nr. ApS 4.422. 
ApS AF 7/10 1975, F. 9/3, nr. ApS 9.152. 
ApS AF 6.11.1975, G. 22/3, nr. ApS 6.380. 
ANPARTSSELSKABET AF 19/12 1975, F. 1/3, nr. 
ApS 7.608. 
ApS AF 29. OKTOBER 1976, F. 20/3, nr. ApS 
14.421. 
ANPARTSSELSKABET AF 18/11 1976, F. 1/3, nr. 
ApS 16.829. 
ANPARTSSELSKABET AF 5. JAN. 1977, F. 9/3, 
nr. ApS 20.316. 
ApS AF 17. JANUAR 1977 HOLSTEBRO, F. 6/3, 
nr. ApS 19.528. 
ANPARTSSELSKABET AF 25.03.1977 ApS, F. 
16/3, nr. ApS 20.751. 
ApS AF 8.3.1977, F. 12/3, nr. ApS 20.419. 
ApS AF 10.4.1977, F. 23/3, nr. ApS 20.851. 
ApS 2/8 1977, F. 12/3, nr. ApS 22.003. 
ANPARTSSELSKABET AF 27.1.1978, C. 5/3, nr. 
ApS 31.862. 
ANPARTSSELSKABET AF 13. JUNI 1978, F. 
28/3, nr. ApS 28.952. 
ANPARTSSELSKABET AF 2. NOVEMBER 
1978, C. 12/3, nr. ApS 31.956. 
ANPARTSSELSKABET AF 3. NOVEMBER 
1978, C. 12/3, nr. ApS 31.957. 
ANPARTSSELSKABET AF 4. NOVEMBER 
1978, C. 12/3, nr. ApS 31.958. 
* ANTIKVARIAT RICHARD LEVIN & CO. Aplq 
F. 20/3, nr. ApS 6.057. 
ANTIRUST CENTRET I HORSENS ApS, F. 12/:\< 
nr. ApS 19.614. 
ARKITEKT BENT SAKS ApS, C. 22/3, nr. AFI> 
32.197. 
ARKITEKT- OG TØMRERFIRMA CRONH 
GOLDBACH ApS, C. 9/3, nr. ApS 31.947. 
ARKITEKTFIRMA HARALD GRUT ApS, 0 
19/3, nr. ApS 32.098. 
ARKITEKTFIRMAET PETER CLAVERINV 
ApS, C. 12/3, nr. ApS 31.960. 
ARKITEKTFIRMAET IB HUSTED ApS, F. 26/\c 
nr. ApS 11.168. 
* ARNUM TÆKKERØRSFORRETNING VIF 
STERGADE 4 ARNUM PR. 6510 GRAM ApS, , 
27/3, nr. ApS 18.432. 
AROK-REVISION ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.13'E 
ART-ING ApS, F. 9/3, nr. ApS 26.899. 
ARTEMIS BYGGESELSKAB ApS, F. 2/3, nr. AHy 
5.923. 
ARTFURN ApS, F. 2/3, nr. ApS 14.216. 
AVANTI SPORT ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.828. 
ARVID, OLE ApS, F. 26/3, nr. ApS 7.910. 
AROGEN ApS, F. 1/3, nr. ApS 1.522. 
ASILO ApS, F. 22/3, nr. ApS 21.531. 
ASTRO-CAT ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.072. 
AUDIO-GROUP OF DENMARK RADIO OC 
TV INDKØB ApS, C. 8/3, nr. ApS 31.941. 
AUDIO-NORD DANMARK ApS, C. 13/3, n 
ApS 31.972. 
AUSIAIT ELSERVICE ApS, C. 16/3, nr. Afl/ 
32.047. 
AUTO-CENTER I KARLSLUNDE ApS, C. 21 AI 
nr. ApS 32.129. 
* AUTO JUNGEN ApS, F. 20/3, nr. ApS 9.936. 
AUTO- & PLADEVÆRKSTEDET BØJE RAA 
MUSSEN ApS, C. 9/3, nr. ApS 31.948. 
AUTOFORHANDLER ERIK KJELDSEIB 
HAMMEL ApS, F. 14/3, nr. ApS 5.448. 
AUTOFORUM I STRUER ApS, G. 22/3, nr. Ai/ 
5.493. 
AUTOMOBILGÅRDEN BRED ApS, C. 27/3, n 
ApS 32.254. 
AUTOMOBILHUSET SØBORG ApS, C. 13/3, n . 
ApS 31.971. 
AUTOLAKERERIET RANDERSVEJ NYK{> 
BING F. ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.883. 
AUTOMATICON OLE JENSEN ApS, F. 21/3, n , 
ApS 20.890. 
AUTOMOBILSELSKABET AF 14.12.1977 An> 
F. 16/3, nr. ApS 25.242. 
AVENA HUSE ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.172. 
AVISUDKLIP ApS, F. 6/3, nr. ApS 7.442. 
AVNBØL SNEDKER- OG TØMRERFORREH 
NING ApS, F. 27/3, nr. ApS 27.548. 
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BBS TAPE ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.125. 
B.C.M. INTERNATIONAL ApS, C. 19/3, nr. ApS 
32.076. 
BM MARKETING BELLINGE ApS, F. 21/3, nr. 
ApS 25.719. 
BM MARKETING VEJLE ApS, F. 21/3, nr. ApS 
25.719. 
BM MARKETING VEJLE ApS, F. 21/3, nr. ApS 
2.413. 
BSK SPILDEVANDSTEKNIK ApS, G. 28/3, nr. 
ApS 40. 
B.T.S. HANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS, 
C. 21/3, nr. ApS 32.146. 
BAGGESEN, HARLY CRONBERG ApS, F. 28/3, 
nr. ApS 20.800. 
BAGGESEN, RUDI OG CRONBERG ApS, F. 
28/3, nr. ApS 20.821. 
BAGSVÆRD MØNTVASK J. BROEN JENSEN 
ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.028. 
BAHL, LIS DESIGN ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.122. 
BAHNSEN, AAGE ApS, F. 9/3, nr. ApS 21.242. 
BAHNSEN, AAGE MARKETING ApS, F. 9/3, nr. 
ApS 21.242. 
BALLE, SØREN EELECTRONIC APS, C. 16/3, 
nr. ApS 32.056. 
BALTISK LINIE-AGENTUR ApS, F. 16/3, nr. 
ApS 15.347. 
BALTISK LINIEAGENTUR AARHUS ApS, F. 
29/3, nr. ApS 15.348. 
BANKIERSELSKABET DANMARK ApS, F. 
30/3, nr. ApS 24.727. 
BARSØE, SVEND AAGE TRANSPORT ApS, F. 
20/3, nr. ApS 17.925. 
B.E.K. ApS, F. 8/3, nr. ApS 13.503. 
BP ÅRHUS DEPOT, A. 14/3, nr. ApS 62.270. 
BECKERMANN, J. EURO-EXPRESS ApS, F. 
20/3, nr. ApS 23.376. 
BEDSTE FRA READER S DIGEST ApS, DET, F. 
15/3, nr. ApS 13.773. 
BEES, R. ApS, G. 22/3, nr. ApS 6.723. 
BEHRENS, K.E. ApS, F. 29/3, nr. ApS 20.727. 
BENFURN ApS, F. 12/3, nr. ApS 22.003. 
BENTRON POWER SUPPLIES LTD. ApS, C. 7/3, 
nr. ApS 31.911. 
BENZIN CENTRALEN MUNKEBO ApS, C. 
30/3, nr. ApS 32.323. 
BEREGNERKONTORET AF 1/10 1978 ApS, F. 
28/3, nr. ApS 28.952. 
BERNTH, MAJLIS ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.063. 
BERTELSEN OG OLSEN-ELINSTALLATION 
ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.231. 
BETONVAREFABRIKKEN HILDE & JENSEN 
ApS, G. 22/3, nr. ApS 11.141. 
BIGLER & NEERGAARD SKANDERBORG 
ApS (SCANDINAVIAN SPORTS WEAR IM­
PORTS ApS), C. 2/3, nr. ApS 31.841. 
BILHUSET KØBENHAVN ApS, F. 22/3, nr. ApS 
5.528. 
BILHØJ ApS, F. 16/3, nr. ApS 3.311. 
BILLUND FLYVESKOLE ApS, C. 6/3, nr. ApS 
31.885. 
BILTRACO ANPARTSSELSKAB, F. 6/3, nr. ApS 
21.825. 
BIRKET MØRTELVÆRK ApS, F. 21/3, nr. ApS 
27.895. 
BISGAARD, V. OG ERNST PEDERSEN ApS, F. 
28/3, nr. ApS 4.636. 
BJARØ ApS, C. 5/3, nr. ApS 31.861. 
* BJERNICO ApS, F. 30/3, nr. ApS 30.000. 
BLIKKENSLAGERMESTER ERNST OTTO, AS­
NÆS ApS, F. 19/3, nr. ApS 21.975. 
BLISTRUP NY TØMRERFORRETNING ApS, F. 
2/3, nr. ApS 30.057. 
BLOMSTERFORRETNINGEN ARA ApS, C. 
19/3, nr. ApS 32.087. 
BLOMSTERPARKEN HERNING ApS, F. 26/3, 
nr. ApS 9.668. 
BLOVSTRØD PLANTAGE HUSE ApS, F. 28/3, 
nr. ApS 4.701. 
BOGTRYKKERIET KØBENHAVN ApS, D. 
14/3, nr. ApS 32.019. 
BOLDING, JØRN TRANSPORT AF 1979 ApS, C. 
27/3, nr. ApS 32.276. 
BOLENE BYG, BØRKOP ApS, F. 27/3, nr. ApS 
20.550. 
BOLIGSELSKABET AF 23.6.1975 ApS, G. 22/3, 
nr. ApS 5.583. 
BOLIGSELSKABET SKOVPARKEN I ApS, F. 
6/3, nr. ApS 21.214. 
BOLIGSELSKABET SKOVPARKEN II ApS, F. 
6/3, nr. ApS 21.502. 
BOLIGTEKNIK LENE BERNITT ApS, F. 1/3, nr. 
ApS 20.922. 
BOLVÆRK, JACOB ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.170. 
BONUS MØBLER ApS, F. 21/3, nr. ApS 10.709. 
BOPE-BYG ApS, C. 8/3, nr. ApS 31.927. 
BRANDT, JENS INVEST ApS, F. 23/3, nr. ApS 
13.156. 
BREIDABLIK AAKER ApS, C. 9/3, nr. ApS 
31.950. 
BRISTOW SCANDINAVIAN HELECOPTERS 
ApS, D. 12/3, nr. ApS 31.965. 
BRIX, H. & J. INGENIØRFIRMA ApS, C. 19/3, 
nr. ApS 32.082. 
* BROVST KORN- OG TØMMERHANDEL ApS, 
F. 13/3, nr. ApS 10.491. 
BROVST TØMMERHANDEL ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 10.491. 
BRUUN, HANS H. ApS, F. 23/3, nr. ApS 3.212. 
BRUUNS, ORLA AUTOHANDEL ApS, F. 14/3, 
nr. ApS 23.441. 
BRDR. ANDERSEN, VIBORG ApS, G. 30/3, nr. 
ApS 3.840. 
BRYGGENS BOGBINDERI ApS, F. 26/3, nr. ApS 
1.783. 
BRDR. ERIK OG KAJ JEPPESEN HORNSLET 
ApS, F. 13/3, nr. ApS 1.607. 
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BRDR. FURBO'S MØBELFABRIK ApS, C. 2/3, 
nr. ApS 31.830. 
BRDR. JENSEN, LYNGBY ApS, C. 13/3, nr. ApS 
31.985. 
BRDR. NORDAHL NIELSEN METAL ApS, C. 
14/3, nr. ApS 32.016. 
BRDR. STORM TOMMERUP ApS, F. 12/3, nr. 
ApS 11.336. 
BRØNDBY STRANDS LÆGESERVICE ApS, F. 
13/3, nr. ApS 19.358. 
BUDOLFI TRYK ApS, F. 23/3, nr. ApS 6.129. 
BUHL, NIELS & BENT PEDERSEN ApS, F. 5/3, 
nr. ApS 11.173. 
BUHL & LYHNE ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.234. 
BUTIK 78, GELSTED ApS, C. 15/3, nr. ApS 
32.044. 
BUTIK OLE, OLE HENDRIKSEN NØRRE 
VOLDGADE 82 KØBENHAVN ApS, C. 29/3, nr. 
ApS 32.312. 
BYCH, HENNING ApS, F. 26/3, nr. ApS 17.182. 
BYGGEANPARTSSELSKABET P.F.P. HOR­
SENS, G. 28/3, nr. ApS 20.495. 
BYGGEANPARTSSELSKABET DE TI, F. 6/3, 
nr. ApS 10.552. 
BYGGESELSKABET AF 7. FEBRUAR 1977 
ÅRS ApS, F. 16/3, nr. ApS 20.135. 
BYGGESELSKABET JØRGEN GRØNLUND 
LARSEN ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.824. 
BYGGEFIRMAET P.E. ANDERSEN, DURUP 
ApS, F. 23/3, nr. ApS 7.991. 
BYGGEFIRMA I SMITH ApS, F. 15/3, nr. ApS 
30.574. 
BYGGEFIRMAET TAGE KRISTENSEN ApS, F. 
19/3, nr. ApS 10.876. 
BYGGEFIRMAET SVEND-ERIK SØRENSEN 
RISSKOV ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.872. 
BYGGEFIRMAET LUND & SØRENSEN ApS 
(YNFS 511 ApS), F. 19/3, nr. ApS 29.915. 
BYGGE- OG ANLÆGSSELSKABET AF 6. 
APRIL 1978 ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.979. 
BYGGE- OG HANDELSFIRMAET ELLEN AN­
DERSEN, ERSLEV ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.279. 
BYGMENT ApS, F. 20/3, nr. ApS 28.638. 
BYGMESTER KAJ ANDERSEN SPENTRUP 
ApS, G. 28/3, nr. ApS 1.394. 
BYGMESTER BRDR. ERIKSEN ApS, C. 14/3, nr. 
ApS 32.017. 
BÆRENTSEN, CHR. ApS, F. 16/3, nr. ApS 
26.422. 
BØNNERUPS, JENS EFTF. ApS, F. 22/3, nr. ApS 
2.056. 
CBA 29 ApS, F. 8/3, nr. ApS 16.886. 
CBJ EJENDOMSSELSKAB ApS, C. 30/3, nr. ApS 
32.330. 
C-E CHRISTENSEN, VOGNMANDSFORRET­
NING, TØNDER ApS, F. 28/3, nr. ApS 22.607. 
CFX 26 JANUAR 1976 ApS, F. 2/3, nr. ApS 
19.842. 
C.J. BILER ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.014. 
CJ-HUSE ApS, F. 23/3, nr. ApS 6.133. 
C.K.S.M. 1972 ApS, F. 8/3, nr. ApS 505. 
C O. TRUCKING- OG TRAILERSERVICE ApSiq 
C. 27/3, nr. ApS 32.270. 
CO MØBLER ApS, F. 19/3, nr. ApS 4.720. 
CTKM 120 ApS, F. 26/3, nr. ApS 7.251. 
* CTKM 159 ApS, F. 6/3, nr. ApS 27.497. 
C.W.N. INTERNATIONAL ApS, C. 23/3, nr. Apq. 
32.214. 
CACAN DANMARK ApS, F. 1/3, nr. ApS 24.94® 
CAFE ISLANDS BRYGGE ApS, C. 26/3, nr. Apq. 
32.243. 
CAJENCO TRADING ApS, C. 23/3, nr. Apq. 
32.208. 
CARINA-HAIRIMPORT ApS, D. 15/3, nr. Apq. 
32.038. 
CARLSEN, ERIK SYSTEMBYG ApS, F. 6/3, nm 
ApS 21.018. 
CARLSENS, BENT FORLAG ApS, F. 6/3, nr. Apq. 
5.347. 
CARSTENSEN, H. MALERFORRETNING ApSc 
F. 6/3, nr. ApS 5.519. 
* CARTERIE ApS, LA, F. 23/3, nr. ApS 12.326. 
CENTRALVÆRKSTEDET VIBY S. FOR RM 
DIO OG TV ApS, F. 13/3, nr. ApS 26.199. 
CESS-CIVIL ENGINEERING SERVICES ApSq 
G. 28/3, nr. ApS 2.532. 
CHRISTENSEN, BENTE DESIGN ApS, C. 2I1\ 
nr. ApS 31.834. 
CHRISTENSEN, BITSCH OG NIELSEN ApS, O 
30/3, nr. ApS 3.712. 
* CHRISTENSEN, C.-E. VOGNMANDSFORRETL 
NING TØNDER ApS, F. 28/3, nr. ApS 22.607. 
CHRISTENSEN, HOLGER EJLERT ApS, F. 9/:\< 
nr. ApS 25.377. 
CHRISTENSEN, INGVARD & SØNNER ApS, I 
8/3, nr. ApS 5.826. 
CHRISTENSEN, LARS & SØN EFTF. MØLLES 
& RASMUSSEN ApS, F. 7/3, nr. ApS 15.266. 
CHRISTENSEN, OTTO MØBEL- OG TÆPPB« 
SERVICE ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.148. 
CHRISTENSEN,  PREBEN ISENKRAM ESE 
BJERG ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.969. 
CHRISTENSEN REFSBECH & CO. ApS, C. 21/;\1 
nr. ApS 32.156. 
CHRISTENSEN, REGIN ApS, F. 6/3, nr. Apqi 
30.704. 
CHRISTENSEN, WINTHER OG HØFLER Ap2q 
F. 16/3, nr. ApS 22.544. 
CHRISTENSEN, AAGE SNEDKER- OG TØM/ 
RERFORRETNING ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.097r( 
CHRISTENSENS, G. FJORD EFTF. ApS, F. 20/:\( 
nr. ApS 30.809. 
CHRISTIANSEN, J. & C. VÆRKTØJSMASKDi 
NER ApS, F. 2/3, nr. ApS 23.013. 
* CHRISTIANSEN OG JØRGENSEN BYGGEFIRR 
MA ODENSE ApS (CJ-HUSE ApS), F. 23/3, nn 
ApS 6.133. 
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CHRISTENSENS, VIGGO BYGGE ANLÆG OG 
KLOAKSERVICE ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.455. 
CENTER DRESS AUNING ApS, F. 29/3, nr. ApS 
20.683. 
CENTER-GRILLEN ApS, F. 29/3, nr. ApS 11.927. 
CLIPPER COLOUR ApS, F. 6/3, nr. ApS 18.364. 
CLAUSEN, BEYER SERVICECENTER ApS, F. 
9/3, nr. ApS 13.203. 
CLAUSEN, HANS CHR. MØBLER ApS, D. 13/3, 
nr. ApS 31.982. 
CLEMENTA ApS, F. 28/3, nr. ApS 22.809. 
CLIMA-COOL ALBERTSLUND ApS, F. 29/3, nr. 
ApS 23.512. 
CLIMO KLINIKINDRETNING ApS, F. 21/3, nr. 
ApS 12.262. 
CLIMTRONIC ApS, F. 8/2, nr. ApS 26.003. 
COMBIBYG VAMDRUP ApS, F. 8/3, nr. ApS 
2.986. 
COMFORT TRADING J. HERRINGE B. HINTZ 
HOLM OG O. SJØLIN ApS, C. 27/3, nr. ApS 
32.268. 
CON-EMTOR ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.896. 
CONCRUISE ApS, F. 9/3, nr. ApS 21.684. 
CONNECTION SPORTSWEAR ApS, F. 26/3, nr. 
ApS 15.305. 
CONRADSEN, KNUD ApS, C. 13/3, nr. ApS 
31.984. 
CONTAINER UDLEJNING AF 19. MAJ 1972 
ApS, D. 14/3, nr. ApS 32.020. 
COPENHAGEN AVIATION TRADING ApS, C. 
21/3, nr. ApS 32.155. 
CREATEAM ApS, F. 26/3, nr. ApS 14.884. 
CRØSUS ELEKTROTEKNIK ApS, C. 30/3, nr. 
ApS 32.340. 
CYVERA (DENMARK) FILIAL AF CYVERA 
(LONDON) LIMITED ENGLAND ApS, F. 16/3, 
nr. ApS 14.006. 
DI-SOFTWARE ApS, F. 6/3, nr. ApS 2.666. 
DKNF 77 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.291. 
DKNF 78 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.292. 
DKNF 79 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.293. 
D P. FINANS ApS, F. 1/3, nr. ApS 30.460, 
DS STRIBEN ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.237. 
DADRIBA ApS, F. 14/3, nr. ApS 11.179. 
DAHL & DINESEN ApS, F. 8/3, nr. ApS 21.465. 
DAHL, P.E. ApS, F. 6/3, nr. ApS 4.578. 
DAIHATSU AUTO ApS, F. 8/3, nr. ApS 18.812. 
DALSKOV OG BAUERFREIND INSTALLA­
TION WS FIRMA ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.085. 
DAMBERG, PETER ApS, F. 21/3, nr. ApS 418. 
DANAZET-SYSTEMHUSE DANSK ANPARTS­
SELSKAB, F. 16/3, nr. ApS 15.867. 
DAN-BULK ApS, F. 30/3, nr. ApS 22.504. 
DAN-RENT ApS, F. 16/3, nr. ApS 25.060. 
DAN TRAPPEN ApS, F. 27/3, nr. ApS 13.708. 
DANECOOK MANUFACTURING ApS, F. 26/3, 
nr. ApS 24.090. 
DANIART LÆDERMØBLER ApS, F. 1/3, nr. 
ApS 431. 
DANIELSEN, P.V. BYGGESELSKAB ApS, F. 
27/3, nr. ApS 9.322. 
DANISH ART CASTINGS ApS, C. 29/3, nr. ApS 
32.319. 
DANISH FAR EAST TRÅDE AGENCY DAFE-
TA BØLLING ApS, F. 1/3, nr. ApS 21.803. 
DANISH MONDE BISCUIT LTD. ApS, C. 1/3, nr. 
ApS 31.798. 
DANISH WATERTOOL ApS, F. 13/3, nr. ApS 
28.960, 
DANSK AKSEL-IMPORT ApS, G, 30/3, nr, ApS 
2.853. 
DANSK AMERIKANSK VINDUESPOLERING 
ApS, F. 9/3, nr. ApS 25.667. 
DANSK AUTOTEKNIK ApS, G. 22/3, nr. ApS 
3.966. 
* DANSK BRILLEDESIGN ApS (DENFACO EX-
PORT ApS), F. 7/3, nr. ApS 13.376. 
DANSK BYGHERRERÅDGIVNING ApS, D. 
21/3, nr. ApS 32.164. 
DANSK EMBALLAGE COATING ApS, G. 22/3, 
nr. ApS 12.156. 
DANSK FORTYNDER RENS ApS, F. 16/3, nr. 
ApS 9.634. 
DANSK FLYVETJENESTE ApS, F. 13/3, nr. ApS 
25.156. 
DANSK INDUSTRI COATING ApS, F. 16/3, nr. 
ApS 8.506. 
DANSK KARNEVAL OG NISSEDRAGTER 
ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.855. 
DANSK PANG KEMVULK ApS, F. 20/3, nr. ApS 
15.386. 
DANSK PRINT-ELECTRONIC ApS, C, 19/3, nr, 
ApS 32,079, 
DANSK SATSPRODUKTION ApS, F. 8/3, nr, 
ApS 28.441. 
DANSK SCENELYS ApS, F. 8/3, nr. ApS 18.954. 
DANSK SHOP SYSTEM DESIGN ApS (DANSK 
SYSTEM INVENTAR ApS), F. 22/3, nr. ApS 
29.356. 
DANSK STENKUNST ApS, G. 30/3, nr, ApS 
2.689, 
DANSK SUPER- OG RESTAURATIONSMON-
TERING ApS, F, 21/3, nr, ApS 26,208, 
DANSK SYSTEM INDUSTRI ApS (DANSK SY­
STEM INVENTAR ApS), F, 22/3, nr, ApS 29,356, 
DANSK SYSTEM INVENTAR ApS, F, 22/3, nr, 
ApS 29,356, 
DANSK TAXI SERVICE ApS, G, 22/3, nr, ApS 
4.690, 
DANSK TØMMERENTREPRISE ApS, F, 2/3, nr, 
ApS 1,273, 
DATAX ApS, G, 28/3, nr, ApS 20,302, 
DAVIDSEN, M, ApS, G, 28/3, nr, ApS 283, 
DAVINO ApS, F, 22/3, nr, ApS 7,587, 
DEHABO ApS, F, 27/3, nr, ApS 18,984, 
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DELTA ELEKTRONIK ApS, C. 14/3, nr. ApS 
32.021. 
DENBRIT LINE ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.068. 
DENFACO EXPORT ApS, F. 7/3, nr. ApS 13.376. 
DIESEL-CENTRET GLOSTRUP ApS, F. 23/3, nr. 
ApS 23.447. 
DIGITAL CHROMOGRAPH INTERSCAN ApS, 
F. 6/3, nr. ApS 13.871. 
DIN RADIO & TV. JAN MATHIESEN ApS, G. 
30/3, nr. ApS 3.625. 
DIRECT POSTORDRE KJELLERUP ApS, F. 1/3, 
nr. ApS 1.283. 
DJURSLAND ARKITEKTERNE ApS, C. 2/3, nr. 
ApS 31.837. 
DONATZSKY, TORBEN OVERSØISK HAN­
DELSSELSKAB ApS, G. 22/3, nr. ApS 14.283. 
DRAGSBÆK RUSTBESKYTTELSE, THISTED 
ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.832. 
DRIA FINANS ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.465. 
DRILFA ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.831. 
DROMAX DESIGN ApS, G. 28/3, nr. ApS 908. 
DRONNINGBORG AUTOLAKERING ApS, F. 
9/3, nr. ApS 17.249. 
DRONNINGLUND STORSKOV ApS, D. 30/3, nr. 
ApS 32.332. 
DUCKERT, MIKAEL ApS, F. 22/3, nr. ApS 7.452. 
DYBE KRO ApS, F. 13/3, nr. ApS 3.628. 
DYBERG AUTOMOBILER ApS, F. 8/3, nr. ApS 
5.835. 
DYRUP BYGGE ANPARTSSELSKAB, C. 19/3, 
nr. ApS 32.083. 
E. & C. ALUMINIUM AF 7/10 1975 ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 9.152. 
E. H. TEXTIL ApS, F. 28/3, nr. ApS 12.138. 
E. J. VILLABYG ApS, G. 22/3, nr. ApS 12.802. 
E. K. M. FREDERICIA ApS, F. 19/3, nr. ApS 
12.305. 
EN GARDINER ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.150. 
E. P. MARINE ApS, F. 12/3, nr. ApS 10.222. 
E. V. TURISTFART AVNBØL ApS, C. 22/3, nr. 
ApS 32.201. 
E. 0. DESIGN STUDIO ApS, G. 28/3, nr. ApS 
809. 
EDELMANN, A. & FL. ApS, F. 16/3, nr. ApS 
20.907. 
EDISTRA HOLDING ApS, F. 21/3, nr. ApS 3.007. 
EGEBJERG ANDERSEN AUTOHANDEL ApS, 
F. 6/3, ApS 20.075. 
EGTVED BYGGEELEMENTER ApS, C. 7/3, 
ApS, 31.898. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 
13.12.1975, F. 9/3, nr. ApS 9.204. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1/9 
1978, C. 1/3, nr. ApS 31.814. 
EJENDOMSSELSKABET AF 11.11.1977 ApS, H. 
19/3, nr. ApS 18.817. 
EJENDOMSSELSKABET AF 5/12 1977 RAS­
MUS HUNDERUP JENSEN FINN GRAULUN ^ 
OG RASMUS HUNDERUP JENSEN JR. ApS, O , 
14/3, nr. ApS 31.998. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET KLOKKEL 
HAVEN, F. 13/3, nr. ApS 4.615. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NIIV 
1 S, HOLBÆK MARKJORDER, F. 9/3, nr. Af^ 
18.486. 
* EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NHV 
14 AD TØLLØSE BY OG SOGN, F. 9/3, nr. Af^ 
18.486. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET UTTERIÆ 
LEV MIDTPUNKT, D. 19/3, nr. ApS 32.093. 
EJENDOMMMEN MATR. NR. 111 AF FRH 
MANDS KVARTER ApS, F. 15/3, nr. ApS 7.568B( 
EJENDOMS- OG BYGGESELSKABET AF 1 £ 
SEPTEMBER 1946 ApS, F. 9/3, nr. ApS 12.712 £ 
EJENDOMSSELSKABET CARSTENSGADE II 
KØBENHAVN ApS, C. 7/3, nr. Aps 31.912. 
EJENDOMSSELSKABET DEN FRANSKE SKO; 
LE PÅ FREDERIKSBERG ApS, F. 27/3, nr. A^ 
10.556. 
EJENDOMSSELSKABET GL. KONGEVEJ 1^1 
ST. TV. FREDERIKSBERG ApS, C. 19/3, nr. AH> 
32. 091. 
EJENDOMSSELSKABET GYLFE ApS, F. 30AC 
nr. ApS 8.059. 
EJENDOMSSELSKABET JENNOWS GAARH 
ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.127. 
EJENDOMSSELSKABET KOCHSVEJ 5 ApS, , 
26/3, nr. ApS 10.496. 
EJENDOMSSELSKABET E. KORNERUPS MIT! 
RET FORSØGSBYGGERI (EKMF) ApS, F. 16Acl 
nr. ApS 10.378. 
EJENDOMS- OG RESTAURATIONSSELSKA; 
BET VESTERGADE 1, BRØNDERSLEV Apq/ 
C. 22/3, nr. ApS 32.191. 
* EJENDOMSSELSKABET STRANDPARKEIr 
FREDERIKSSUND ApS, F. 13/3, nr. ApS 22.39 £ 
EJENDOMSSELSKABET ZENTILLA ApS, 
16/3, nr. ApS 364. 
ELBA II ApS, F. 19/3, nr. ApS 8.378. 
ELECTRICAL CONTRACTORS E. C. ApS, , 
27/3, nr. ApS 32.266. 
ELEKTRIKEREN AALBÆK ApS, C. 9/3, nr. A]/ 
31.945. 
EL-INSTALLATIONSFIRMAET OVE BEO; 
ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.227. 
* ELINSTALLATIONSFIRMAET OVE BEO' 
ApS, F. 23/3, nr. ApS 19.235. 
ELITE SHIP-INVEST ApS, B. 15/3, nr. A[^ 
19.794. 
ELSE LYGTER ApS, D. 14/3, nr. ApS 32.018. 
EMBAGLAS ApS, F. 2/3, nr. ApS 25.038. 
ENGBERG, JØRGEN, INGENIØRFIRMA Ar/ 
C. 27/3, nr. ApS 32.256. 
* ENGELBRETH, J. J. IKAST ApS, F. 29/3, nr. AA 
10.075. 
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ENHAKA ApS, F. 27/3, nr. ApS 11.058. 
ENHØJ TRANSPORT & HANDEL ApS, C. 13/3, 
nr. ApS 31.966. 
ENTREPRENØRFIRMAET HANS JØRGEN 
SØRENSEN ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.839. 
ENTREPRENØRFIRMAET TAGE REFSLUND 
SØRENSEN OG SØN, SDR. BJÆRT ApS, F. 13/3, 
nr. 15.926. 
ENTREPRENØRSELSKABET ENFA ApS, F. 
8/3, nr. ApS 25.243. 
ERENE AALBORG APS, G. 28/3, nr. ApS 22.265. 
ERFI SEJLMAGERI ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.888. 
'ERIC P. ApS, F. 22/3, nr. ApS 14.310. 
ERIKSEN, POUL CHRISTEN KAAE ApS, F. 
20/3, nr. ApS 27.658. 
ERNST, PER AGENCY ApS, C. 2/3, nr. ApS 
31.826. 
ESBJERG SKIBSVÆRFT AF 1977 ApS, F. 13/3, 
nr. ApS 19.789. 
ESHAMED ApS, F. 13/3, nr. ApS 12. 
ESPERGÆRDE AUTOLAKERING APS, C. 30/3, 
nr. ApS 32.344. 
ESPERGÆRDE DESIGN ApS, F. 30/3, nr. ApS 
30.000. 
EXPRINT ApS (ANPARTSSELSKABET AF 25. 
JANUAR 1965), F. 9/3, nr. ApS 9.830. 
EURO-SEA LINER AGENCIES ApS 
(J. BECKERMANN EURO-EXPRESS ApS), F. 
20/3, nr. ApS 23.376. 
EURO TAPET ApS, F, 9/3, nr. ApS 30.543. 
EUROPA TIL SØS-MARINECENTER ApS, F. 
23/3, nr. ApS 4.474. 
EUROPÆISK ÆDELMETAL ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 23.510. 
4 FALKE AUTOMATER ApS, C. 23/3, nr. ApS 
32.206. 
F.E.T. INSTALLATION ApS, C. 2/3, nr. ApS 
31.829. 
F. F. FRUGT ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.149. 
F.H.B.IM-EX BREDSTEN ApS, C. 20/3, nr. ApS 
32.321. 
FHO TRADING ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.975. 
F. L. BOLIGGÅRDEN NR. NISSUM ApS, G. 
22/3, nr. ApS 6.946. 
F.P.K. INVESTERING ApS, G. 22/3, nr. ApS 
5.081. 
F. W. REKLAME ApS, G. 22/3, nr. ApS 4.798. 
FABRIKEN JERVA ApS, F. 29/3, nr. ApS 20.793. 
FACILITIES MANAGEMENT ApS, F. 26/3, nr. 
ApS 9.789. 
FALEN AUTO ODENSE ApS, F. 9/3, nr. ApS 425. 
FARSØ SOLVARME- OG METALVAREINDU­
STRI ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.842. 
FARVE- & TAPETCENTRET ALBANIGADE 
39 ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.868. 
FARVERGAARDENS KUNSTHAANDVÆRK 
EBELTOFT ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.222. 
FASTERHOLDT, A. C. MALLING ApS, C. 26/3, 
nr. ApS 32.233. 
FERRITSLEV-VVS ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.315. 
FIBU TRANS ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.067. 
FINAKAST ApS, G. 28/3, nr. ApS 21.027. 
FINANCIERINGSSELSKABET AF 16/3 1974 
ApS, G. 28/3, nr. ApS 22.770. 
FINANCIERINGS H.H.I. AF 15/10 1976 ApS, F. 
15/3, nr.ApS 20.013. 
FIN ANCIERINGSSELSK ABET AF 23/1 1979 
ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.277. 
FINSK FORM ApS, F. 23/3, nr. ApS 21.775. 
FINNWEAR, DANMARK ApS, F. 2/3, nr. ApS 
20.654. 
FISKER, H.V.ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.897. 
FLEMA MØBLER ApS, F. 30/3, nr. ApS 22.192. 
FLINTERUP HUSE ApS, G. 28/3, nr. ApS 931. 
FLEXPLAN SHIPPING ApS, F. 23/3, nr. ApS 
19.235. 
FORENEDE CARAVAN IMPORTØRER F.C.I. 
ApS, F. 19/3, nr. ApS 16.286. 
FORENEDE GUMMI- OG LUFTRINGEF AB RI-
KER SCHIØNNING & ARVE (UNITED RUB­
BER AND PNEUMATIC TYRE CO), DE E. 
12/3, nr ApS 1.036. 
FORLAGET ARNE STENBY ApS, F. 15/3, nr. 
ApS 17.946. 
FORLAGET INFORMATOR ApS, C. 14/3, nr. 
ApS 32.001. 
FORRAJA JÆGERSPRIS ApS, C. 12/3, nr. ApS 
31.959. 
FORSTÆDERNES HUNDEPATRULJE ApS, G. 
28/3, nr. ApS 2.006. 
FRANDSEN, SOLVEIG ApS, C. 2/3, nr. ApS 
31.838. 
FRANS KAPTUR ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.788. 
FREDANVEST ApS, G. 28/3, nr. ApS 22.132. 
FREDENSBORG MINITRANS ApS, C. 19/3, nr. 
ApS 32.109. 
FREDERICIA MC SERVICE ApS, C. 26/3, nr. 
ApS 32.245. 
FREDERIKSEN, H.S. ApS, F. 29/3, nr. ApS 6.166. 
FREDERIKSEN, JØRGEN HANDEL OG FI­
NANSIERING ApS, F. 16/3, nr. ApS 15.028. 
FREDERIKSEN, KURT & CO. ApS, G. 22/3, nr. 
ApS 4.393. 
FREDERIKSHAVNS BÅDMÆND ApS, F. 20/3, 
nr. ApS 24.587. 
FREDERIKSHOLMS BOGTRYKKERI ApS, C. 
20/3, nr. ApS 32.119. 
FREDERIKSSUND KØLETEKNIK ApS. F. 6/3, 
nr. ApS 16.364. 
FREDERIKSSUND VENTILATION ApS, F. 6/3, 
nr. ApS 13.306. 
FRIENDS MODE ApS, F. 21/3, nr. ApS 28.473. 
FRIIS, JOHN PRODUCTION ApS, C. 6/3, ApS 
31.875. 
FRØSTRUP RIDECENTER ApS, C. 19/3, nr. ApS 
32.112. 
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FUSAGER, STEEN ApS, F. 22/3, nr. 25.252. 
FUXEF 786 ApS, C. 16/3, nr. ApS 32.050. 
FYLLESTED HØNSERI ApS, B. 12/3, nr. ApS 
6.373. 
FYNILL ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.247. 
FYNS AUTOFINANS ODENSE ApS, F. 9/3, nr 
ApS 425. 
FYNS SPORTSCENTER ApS, C. 2/3, nr. ApS 
31.821. 
FYNS SVEJSETEKNIK ApS, C. 9/3, nr. ApS 
31.953. 
FÆSTED PLANTESELSKAB Aps, F. 27/3, nr. 
ApS 5.209. 
GL-HUSE ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.892. 
GL. POSTGAARD FARVEHANDEL ApS, F. 
14/3, nr. ApS 654. 
GT. ENTREPRENØRMATERIEL HASTRUP 
ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.142. 
GL VVS ENTREPRISE ApS, C. 21/3, nr. ApS 
32.121. 
GADEGAARD, CHR. & SØN FREDERICIA 
ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.808. 
GAMBI-FISKEEKSPORT ApS, C. 2/3, nr. 31.840. 
GAMEDIA ApS, F. 2/3, nr. ApS 24.061. 
GAMLE KRO BREDEBRO ApS, DEN, G. 22/3, 
nr. ApS 4.823. 
GAMMELGAARD SKOVBRUG ApS, F. 28/3, nr. 
ApS 2.412. 
GARNFORRETNINGEN ROKKEN ApS, C. 13/3, 
nr. ApS 31.977. 
GARTNERIET C. CHRISTENSEN & SØNNER, 
SKRILLINGE ApS, F. 27/3, nr. ApS 421. 
GARTNERIET SKLRGÅRDEN ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 1.768. 
GECA VÆRKTØJ ApS, C. 30/3, nr. ApS 32.320. 
GEDRIE ApS, F. 23/3, nr. ApS 13.715. 
GEFIONSGAARD ApS (DET ØSTASIATISKE 
KOMPAGNIS EJENDOMSSELSKAB ApS), D. 
8/3, nr. ApS 31.933. 
GELSTED MØBLER ApS, F. 12/3, nr. ApS 
27.325. 
GENBRUG FYN ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.986. 
GENERAL ELECTRIC NUCLEAR MEDICAL 
ApS, F. 27/3, nr. ApS 3.169. 
GENTLEMENS BREECHERS APS, C. 27/3, nr. 
ApS 32.250. 
GERRITSGADE 56, ApS, F. 6/3, nr. 13.324. 
GJELLERUPS, JUL BOGHANDEL ApS, F. 27/3, 
nr. ApS 5.760. 
GLARMESTER ERIK RASMUSSEN, RING­
STED ApS, F. 29/3, nr. ApS 9.092. 
GLIDOV FINANS ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.890. 
GLUMSØ CYKLER ApS, F. 21/3, nr. ApS 21.042. 
GODHAVN HAVFISKERI ApS, F. 9/3, nr. ApS 
20.813. 
GODISOLERING ApS, G. 30/3, nr. ApS 3.558. 
GODTHAAB BETONVAREFABRIK ApS, 
9/3, nr. ApS 24.055. 
GORMITTO CONSULT ApS, F. 26/3, nr. Af]/ 
17.182. 
GORMITTO TRADING ApS, F. 26/3, nr. A{1/ 
15.830. 
GRAND HOLDING ApS, C. 9/3, nr. ApS 31.951t? 
GRAND-KINO ODENSE ApS, F. 22/3, nr. Aj(/ 
28.642. 
GRAM AUTOMAT ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.699. 
GRAM ERHVERVSSELSKAB ApS, G. 22/3, n 
ApS 19.514. 
GRAVENGAARD, FRANK ApS, F. 14/3, nr. Afl/ 
9.569 
* GREENLAND PELS HASLEV ApS, F. 22/3, ri 
ApS 5.359. 
GREVE STRAND KØRESKOLE ApS, C. 21/,! 
nr. ApS 32.135. 
GREVSKABET INVEST ApS, C. 19/3, nr. A||/ 
32.088. 
GRILL-SAM ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.965. 
GRINDSTED MEJERI ApS, F. 21/3, nr. An/ 
15.137. 
GRØNKJÆR, ERLING FISKEEKSPORT ApS, 
16/3, nr. ApS 32.053. 
GRØNLANDS RADIO CENTER (GRC) ApS, , 
30/3, nr. ApS 32.336. 
GRÆDSTRUP STÅLBYG ApS, C. 13/3, nr. A||/ 
31.980. 
GUDMUNDSEN, O. ApS, F. 2/3, nr. ApS 12.970Y 
GULDBJERGGÅRDEN AABENRAA ApS, , 
12/3, nr. ApS 10.277. 
GULDBORGSUND-BYG ApS, F. 22/3, nr. A]A 
29.065. 
GULDSMEDEMESTER FRITZ HEIMBUX 
GERS EFTF. ApS, C. 8/3, nr. ApS 31.932. 
GULVCENTER AF 1/11 1978 ApS, C. 29/3, i 
ApS 32.316. 
* GYRSTINGE ENTREPRENØRFORRETNIM 
ApS, F. 8/3, nr. ApS 8.869. 
GØR-LÆS ApS, C.21/3, nr. ApS 32.163. 
GAARDSØE, J. E. ApS, F. 28/3, nr. ApS 15.77^ 
* H.B.C. AF 30. JULI 1973 ApS, F. 9/3, nr. A|/ 
13.203. 
H C. BRAAE JENSENS EFTF. ApS, C. 30/3, n , 
ApS 32.326. 
H. D. BYG EJSTRUPHOLM ApS, C. 21/3, nr. A\A 
32.131. 
H. FASHION AGENCY ApS, C. 2/3, nr. AA 
31.850. 
H. H. FOTOSATS ApS, C. 9/3, nr. ApS 31.955..? 
H. H. K. HANDEL HÅNDVÆRK KOORDINM 
RING ApS, G. 22/3, nr. ApS 7.331. 
HHM TRANSPORT ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.27V; 
H. N. BILER ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.258. 
H S. ENTREPRENØRFORRETNING ApS, t: 
30/3, nr. ApS 28.867. 
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* H. S. F. AF 15/3 1976 ApS, F. 2/3, nr. ApS 14.216. 
H. S. H. HALENTREPRISE ApS, G. 28/3, nr. ApS 
25.716. 
HTH GL. KONGEVEJ KØBENHAVN ApS, C. 
23/3, nr. ApS 32.216. 
HVL-CENTER MIDDELFART ApS, C. 14/3, nr. 
ApS 31.994. 
HAGENSEN, STEN BILER ApS, C. 23/3, nr. ApS 
32.205. 
HALD, HELGE AALBORG ApS, C. 30/3, nr. ApS 
32.334. 
* HAMI LEVNEDSMIDLER ApS, B. 7/3, nr. ApS 
9.595. 
HAMMEL BRUGSKUNST ApS, C. 13/3, nr. ApS 
31.967. 
HANDELSANPARTSELSKABET AF 2. JANU­
AR 1978, C. 21/3, nr. ApS 32.140. 
HANDELSFIRMAET EHAMA ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 15.935. 
* HANDELSFIRMAET MONTANUS AF 
30.6.1977 ApS, F. 9/3, nr. ApS 24.303. 
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET 
AF 26/6 1978 ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.880. 
HANDELS- OG PRODUKTIONSSELSKABET 
KOMBISTÅLREOLER, RANDERS ApS, C. 19/3, 
nr. ApS 32.113. 
HANDELSSELSKABET AF DEN 6. JUNI 1978 
ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.974. 
HANDELSSELSKABET AF 15/12 1978 ApS, F. 
20/3, nr. ApS 30.520. 
HANDELSSELSKABET AF 18/12 1978 ApS, C. 
2/3, nr. ApS 31.854. 
HANDELSSELSKABET PANDEBJERG ApS, C. 
27/3, nr. ApS 32.255. 
HANDELSSELSKABET SHI-P-LOT ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 6.482. 
HANDELSSELSKABET CHR. STIGAARD ApS, 
G. 28/3, nr. ApS 22.158. 
HANSEN, ALEKS ApS, F. 7/3, nr. ApS 12.241. 
HANSEN, FLEMMING SLAGELSE ApS, C. 19/3, 
nr. ApS 32.084. 
HANSEN, INGEMAN & SØN ApS, F. 8/3, nr. ApS 
6.393. 
I HAARUP, HENRY OG BØRGE AUTOMOBI-
I LER ApS, C. 2/3, nr, ApS 31.823. 
{ HANSEN, J. O. ApS, F. 27/3, nr. ApS 7.099. 
\ HANSEN, JØRGEN BYGGE-KØBENHAVN 
^ ApS, F. 21/3, nr. ApS 20.802. 
4 HANSEN, KNUD INTERNATIONAL AUTO-
/I MOBILTRANSPORT ApS, F. 20/3, nr. ApS 
I 14.248. 
4 HANSEN, LARS OLE ApS, F. 23/3, nr. ApS 
£ 27.401. 
4 HANSEN, NIELS KRISTIAN HENNE STRAND 
^ ApS, G. 22/3, ApS 14.881. 
HANSEN OG AGERSKOV ApS, G. 22/3, nr. ApS 
I 14.410. 
H HANSEN OG KAUFMANN ApS, F. 23/3, nr. ApS 
5 27.752. 
eii9 
HANSEN & NYAA TRANSPORT-KØLESER­
VICE ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.066. 
* HANSEN, POUL ENTREPRENØR ApS, B. 16/3, 
nr. ApS 23.566. 
HANSEN, STRAUSS MASKINFABRIK ApS, C. 
14/3, nr. ApS 32.002. 
HANSEN, TAGE MURERFORRETNING ApS, 
F. 26/3, nr. ApS 17.931. 
HANSENS, ELLA RENGØRING ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 5.496. 
HANSEN S PETER AUTOFORRETNING SDR 
OMME ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.193. 
HARBOE & BARTH OL OMÆUSSEN, 
AALBORG ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.195. 
HARRE-BYG ApS, G. 22/3, nr. ApS 15.115. 
HARRIET/2 MODETØJ GELLERUP ApS, C. 
7/3, nr. ApS 31.901. 
* HEDEHUSENE FILM- & FOTOSERVICE ApS, 
F. 28/3, nr. ApS 13.277. 
HEIDI-HUSET ApS, F. 16/3, nr. ApS 30.141. 
HELBO, F. ApS, F. 23/3, nr. ApS 17.766. 
HELSESTUDIO KØBENHAVN ApS, F. 12/3, nr. 
ApS 17.275. 
HELSINGE TROPEHUS ApS, C. 23/3, nr. ApS 
32.221. 
HEMMET BYGGEINDUSTRI ApS, F. 29/3, nr. 
ApS 15.579. 
* HEMMET FRI-BYG FRTIDSHUSE ApS, F. 29/3, 
nr. ApS 15.579. 
HEMMET FRI-BYG FRITIDSHUSE ApS (HEM­
MET BYGGEINDUSTRI ApS), F. 29/3, nr. ApS 
15.579. 
HERDOS ANPARTSSELSKAB, F. 28/3, nr. ApS 
9.678. 
HERLEV PARKGÅRD ApS, F. 16/3, nr. ApS 
8.679. 
HERNING EKSPORTSLAGTERI ApS, F. 13/3, 
nr. ApS 12.874. 
HERREMAGASINET BOSTON, HOLBÆK ApS, 
F. 7/3, nr. ApS 4.316. 
* HERREMAGASINET 12'EREN ApS, F. 9/3, nr. 
ApS 24.756. 
HERTEX ApS, F. 7/3, nr. ApS 12.064. 
HESSNER AUTO ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.852. 
HIGHTONE ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.249. 
HILFLING, FLEMMING INDRETNING ApS, C. 
8/3, nr. ApS 31.940. 
HIMMERLANDS HOTELDRIFT, AARS ApS, C. 
21/3, nr. ApS 32.154. 
HJALLERUP REVISION ApS, F. 8/3, nr. ApS 
20.100. 
HJARNØ KURSUSCENTER, E. 27/3, nr. ApS 
51.842. 
HJORTSHØJ BUS- OG TRANS ApS, F. 20/3, nr. 
ApS 22.555. 
HOLBAK OG HOLST ApS, C. 21/3, nr. ApS 
32.145. 
HOLBERGHUS TRADING ApS, F. 27/3, nr. ApS 
28.689. 
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HOLBÆK NY MASKINVÆRKSTED ApS, F. 
23/3, nr. ApS 22.973. 
HOLDING ANPARTSSELSKABET AF 11 
AUGUST 1977, F. 14/3, nr. ApS 23.496. 
HOLLANDSK-INDISK HANDELSKOMPAGNI 
ApS, D. 7/3, nr. ApS 31.895. 
HOLM HANDEL & INVESTERINGSSELSKAB, 
G. 22/3, nr. ApS 6.190. 
HOLM, T. J. ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.230. 
HOLM S, PHILIP M. EFTF. ApS, F. 1/3, nr. ApS 
12.843. 
HOLSTED GARN ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.881. 
HOLMSTRUP, VILH. ApS, G. 22/3, nr. ApS 
4.049. 
HORNSLET GÆSTGIVERGÅRD ApS, C. 22/3, 
nr. ApS 32.202. 
HORSBJERGGÅRDS ANDE- OG FASANOP­
DRÆT ApS, F. 27/3, nr. ApS 901. 
HORSENS BYGGE SERVICE ApS, C. 19/3, nr. 
ApS 32.071. 
HORSENS KALKVÆRK ApS, F. 13/3, nr. ApS 
4.694. 
HOVEDSTADENS BOGFØRING ApS, F. 14/3, 
nr. ApS 2.157. 
HOVEDSTADENS FOTOSERVICE ApS, C. 21/3, 
nr. ApS 32.123. 
HOTEL VIBORG I HADERSLEV ApS, F. 26/3, 
nr. ApS 11.102. 
HUMLEBÆK EJEN DOMSFIN ANCIERING 
ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.833. 
HUNÆUS INVEST ApS, F. 19/3, nr. ApS 21.034. 
HVALPSUND BYGGEINDUSTRI ApS, F. 14/3, 
nr. ApS 4.655. 
HVIDBJERG KØBMANDSGAARD ApS, F. 
16/3, nr. ApS 3.466. 
HYBRICO ApS, C. 15/3, nr. 32.040. 
HØBJERG-BYG ApS, G. 28/3, nr. ApS 1.156. 
HØECKES, B. METALVAREFABRIK ApS, C. 
30/3, nr. ApS 32.337. 
HØJEN & NIELSEN ApS, F. 29/3, nr. ApS 14.240. 
HØJRUPGAARD MASKINFABRIK HØJRUP 
ApS, F. 8/3, nr. ApS 21.465. 
HØNG STEARINLYSEFABRIK ApS, G. 30/3, nr. 
ApS 3.912. 
HØRSHOLM REVISOR EDB ApS, F. 1/3, nr. ApS 
19.679. 
TBILIA INVEST ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.797. 
I.E.F. HANDEL ApS, F. 29/3, nr. ApS 23.386. 
IF-SATS ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.061. 
IFA-PELS ApS, F. 13/3, nr. ApS 7.624. 
I.H.M.J. 2 ApS, F. 27/3, nr. ApS 28.583. 
I H M J 5 ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.092. 
IM-TEK COLOR ApS, F. 14/3, nr. ApS 28.096. 
I. OG N. MATHIESEN INVEST, HANDELS- OG 
INVESTERINGSSELSKAB, F. 6/3, nr. ApS 
12.687. 
INEGA ApS, F. 19/3, nr. ApS 27.860. 
IDEEL TRÆVAREINDUSTRI ApS, C. 19/3, nnn 
ApS 32.096. 
INGENIØRFIRMA OLE KROGH ApS, G. 28/3E;\ 
nr. ApS 799. 
* INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMAET HH 
JØRGENSEN & JAHNKE ApS, F. 16/3, nr. Aplq 
27.972. 
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMAE"3 
HELGE JØRGENSEN ApS, F. 16/3, nr. Aplq 
27.972. 
INSTALLATIONSFIRMAET ERIK RANK ApS?c 
F. 12/3, nr. ApS 22.051. 
INT. OPTIC DESIGN ApS, C. 14/3, nr. Apq 
32.022. 
1NTERAIR BUSINESS AVI ATI ON ApS, F. IHTS 
nr. ApS 2.355. 
INTER-AGRO ApS, F. 27/3, nr. ApS 23.679. 
INTER-DISTRANS ApS, F. 12/3, nr. ApS 26.0099( 
INTER-TRAVEL REJSEBUREAU ApS, F. 12L?.\ 
nr. ApS 28.789. 
INTERNATIONAL INDUSTRI ISOLERIN0V 
ApS, F. 22/3, nr. ApS 5.018. 
INTERNATIONAL MARKETING AND SV 
STEMS CONSULTANTS AF 1/10 1977 ApS, O 
8/3, nr. ApS 31.937. 
INTERNATIONAL SPICE TRADING ApS, O 
£7/3, nr. ApS 32.275. 
INVENTING DENMARK ApS, F. 13/3, nr. Ap^y 
16.986. 
INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET AA 
21/1-1976, F. 20/3, nr. ApS 14.392. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 28/1 1974 Apq 
G. 28/3, nr. ApS 1.613. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 27/12-19TQ 
ApS, G. 22/3, nr. ApS 19.137. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 15. JANUAA 
1979 ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.162. 
INVESTERINGSSELSKABET EMILIEKILDd 
ANPARTSSELSKAB, C. 5/3, nr. ApS 31.864. 
IRNIAD ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.845. 
JC BØRNETØJ SØBORG ApS, G. 22/3, nr. A^ 
11.931. 
J.E.C. MARKETING ApS, F. 6/3, nr. ApS 21.8925 
J.J. STÅLMONTAGE ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.02:S 
J.K.E. KØKKENCENTRET ApS, F. 8/3, nr. Aj/ 
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* J.K.L.L. SPØRRING ApS, F. 27/3, nr. ApS 10.1616 
J M FOTOGRAFI ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.905. .1 
J.M.L. BOOKING ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.804. A 
J.N. MALERSERVICE ApS, C. 21/3, nr. 
32.138. 
JOFI CAMPING-CENTER ApS, C. 21/3, nr. \\A 
32.166. 
J. P. TÆPPE CENTER ApS, C. 27/3, nr, A\A 
32.262. 
J.S. TRAFIC-BILTING ApS, C. 21/3, nr. A|A 
32.136. 
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J. T. CATERING ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.894. 
J.W.B. REPRO ApS, F. 28/3, nr. ApS 25.844. 
JAGON1 INVEST ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.856. 
JAKOBSEN, ERIK OFFSET ApS, F. 1/3, nr. ApS 
| 27.270. 
JAKOBSEN, ULRIK ApS, F. 2/3, nr. ApS 21.009. 
JARI AUTO HOLSTEBRO ApS, C. 29/3, nr. ApS 
32.298. 
JARMERS MASKINSATS ApS, F. 28/3, nr. ApS 
14.191. 
; JAZZMED1A ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.015. 
JEANS IMEX ApS, F. 23/3, nr. ApS 29.372. 
• JEFRO TRANSPORT, ESBJERG ApS, C. 8/3, nr. 
ApS 31.931. 
JENSEN, ALLAN BRAHE MØBELFABRIK 
ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.095. 
JENSEN, BJARNE JUEL ApS, C. 27/3, nr. ApS 
32.278. 
JENSEN, E. A. & CO. AALBORG ApS, F. 29/3, 
nr. ApS 1.582. 
I JENSEN, ERNST & SØN TÆTNINGS- OG FUG-
: NINGSENTREPRISER ApS, G. 30/3, nr. ApS 
2.703. 
JENSEN, FINDIA FINN ApS, C. 26/3, nr. ApS 
' 32.235. 
, JENSEN, HALD & BRAND TRADING ApS, C. 
1/3, nr. ApS 31.807. 
. JENSEN, IB LETH, KOLDING ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 4.792. 
. JENSEN, K. E. BALLEBY ApS, G. 22/3, nr. ApS 
: 5.264. 
L JENSEN, K. MØLLER EL ApS, F. 6/3, nr. ApS 
' 7.373. 
I JENSEN, KAJ HØJRUP HOLDING ApS, C. 21/3, 
i nr. ApS 32.120. 
I JENSEN, LEO KRARUP MARINE ApS, F. 7/3, 
i nr. ApS 29.600. 
I JENSE, MEYER-REPRO ApS, F. 13/3, nr. ApS 
I 17.891. 
I JENSEN, SONJA L. MODEIMPORT & EKS-
1 PORT ApS, F. 1/3, nr. ApS 25.836. 
I JENSEN, VILLY KØLVRÅ ApS, F. 28/3, nr. ApS 
I 14.029. 
I JENSENS, REIMER MODEGÅRD ApS, F. 12/3, 
n nr. ApS 12.741. 
[I JENSENS, VILHELM MASKINSTATION ApS, 
3 C. 16/3, nr. ApS 32.054. 
II JENSHØJ, AAGE JERN OG STÅL ApS, F. 9/3, 
n nr. ApS 10.325. 
IUERSIE AUTOLAKERING ApS, C. 30/3, nr. ApS 
£32.322. 
IlJES-PO HUSE ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.989. 
Il JESSEN, FREDDY, ESBJERG ApS, C. 7/3, nr. 
A ApS 31.891. 
)lJOHANSEN, OLE ApS, G. 28/3, nr. ApS 21.576. 
)UOHANNISSON, O. & SØN ApS, F. 29/3, nr. ApS 
:l 12.245. 
)UOHNSEN, L. CHR. KØBMANDSHANDEL ApS, 
IF. 6/3, nr. ApS 16.818. 
JOHNSEN TÆPPER OG MØBELPOLSTRING 
ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.264. 
JOHNSON PUMPER ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.887. 
JOINT TRAWLERS LTD. DENMARK ApS, F, 
19/3, nr. ApS 26.918. 
JOPAHO ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.877. 
JORDLØSE MASKINFABRIK ApS, F. 12/3, nr. 
ApS 25.397. 
JUHL, P. INTERNATIONAL SPEDITION ApS, 
F. 13/3, nr. ApS 28.860. 
JUNGE SPEDITION ApS, F. 20/3, nr. ApS 11.636. 
JYDSK BEFÆSTIGELSE ApS, F. 22/3, nr. ApS 
5.962. 
JYDSK DISKONTERINGSSELSKAB, E. 28/3, nr. 
ApS 29.631. 
JYDSK FERIESERVICE ApS, F. 16/3, nr. ApS 
13.084. 
JYDSK KEMISK INDUSTRI ApS, G. 22/3, nr. 
ApS 19.137. 
JÆGERSPRIS INVEST ApS, D. 29/3, nr. ApS 
32.296. 
JØRGENSEN, JAN LIND ApS, C. 27/3, nr. ApS 
32.269. 
JØRGENSEN, L. SCHULTZ ApS, C. 13/3, nr. ApS 
31.976. 
JØRGENSEN, LYNGGAARD & HENRIKSEN 
ApS, F. 28/3, nr. ApS 2.940. 
JØRGENSEN, MICHAEL K., F. 9/3, nr. ApS 
16.989. 
* JØRGENSEN, MONBERG, JYDSK BEFÆSTI­
GELSE ApS, F. 22/3, nr. ApS 5.962. 
JØRGENSEN, TAGE HANSEN ApS, C. 8/3, nr. 
ApS 31.925. 
K-E. LOK SOMMERHUSE ApS, F. 30/3, nr. ApS 
20.647. 
K. F. HOLDING, FERRITSLEV ApS, F. 26/3, nr. 
ApS 24.168. 
K. L. TRONIC ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.978. 
KQ ApS, G. 22/3, nr. ApS 7.633. 
K.S.-TEXTILCENTER ApS, G. 28/3, nr. ApS 
1.079. 
KALVEHAVE FISKERUTE ApS, C. 30/3, nr. 
ApS 32.346. 
KALØVÆNGET ApS, F. 8/3, nr. ApS 15.256. 
KARLSLUND STRANDS INSTALLATIONS­
FORRETNING ApS, F. 14/3, nr. ApS 7.378. 
KARLSLUNDE INDUSTRILAKERING ApS, C. 
6/3, nr. ApS 31.882. 
KASTRUP OST, SVENDBORG ApS, C. 27/3, nr. 
ApS 32.252. 
KEBO LABORATORIEUDSTYR ApS, F. 6/3, nr. 
ApS 27.497. 
KENBULL ApS, G. 22/3, nr. ApS 11.398. 
KERR NETWORK ApS, C. 2e7/3, nr. ApS 32.267. 
KIKKERHØJ ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.163. 
KILDE BRØD ApS, F. 14/3, nr. ApS 12.993. 
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K1NOVOX PROFESSIONELT LYDUDSTYR 
ApS, C. 30/3, nr. ApS 32.324. 
KIRKE SYV EJENDOMSFIRMA ApS, F. 9/3, nr. 
ApS 10.139. 
KIELD'S TAXI GANLØSE ApS, G. 22/3, nr. ApS 
6.372. 
KJELLERUP GODSTRANSPORT ApS, C. 2/3, 
nr. ApS 31.853. 
KJÆR, PER ApS, C. 30/3, nr. ApS 32.347. 
KJÆRUM & VILLUMSEN ApS, G. 28/3, nr. ApS 
1.003. 
KLIEM TRÅDVAREFABRIK ApS, F. 21/3, nr. 
ApS 16.029. 
KLIT, ERIK ApS, F. 9/3, nr. ApS 11.170. 
KNUDSEN, ALICE ApS, F. 12/3, nr. ApS 20.286. 
KNUDSEN, HENNING AUTO VIDEBÆK ApS, 
F. 9/3, nr. ApS 25.548. 
KNUDSEN, LEIF HUBERTZ ApS, C. 15/3, nr. 
ApS 32.037. 
KNUDSENS, STEEN BYGGEFIRMA ApS, C. 
15/3, nr. ApS 32.042. 
KNUDSTRUP BYGGE ApS, F. 9/3, nr. ApS 
30.543. 
KOBBERTEX ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.150. 
KOBERG, ERIK INVEST ApS, C. 2/3, nr. ApS 
31.827. 
KOHLBACH, KLAUS TEKNISK KONSULENT­
FIRMA ApS, C. 8/3, nr. ApS 31.929. 
KOKKEDAL BANKIERFIRMA ApS, F. 14/3, nr. 
ApS 8.746. 
KOLIND BYGGESELSKAB ApS, F. 6/3, nr. ApS 
6.451. 
KOMPLEMENTARSELSKABET SKANSEGÅR­
DEN I MOU ApS, F. 7/3, nr. ApS 25.174. 
KONETKO ApS, F. 6/3, nr. ApS 10.791. 
KONGERSLEV, P. FASTENERS ApS, F. 1/3, nr. 
ApS 28.760. 
KONSULENTFIRMAET ALTERNATIVE LØS­
NINGER ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.171. 
KORIKA HANDELS OG INVESTERINGSSEL­
SKAB ApS, G. 22/3, nr. ApS 4.919. 
KORSBECH TEKNIK, JERLEV ApS, C. 27/3, nr. 
ApS 32.272. 
KORSØRKORN ApS, F. 21/3, nr. ApS 4.237. 
KORSØR SHIPPING ApS C. O. TRUCKING- OG 
TRAILERSERVICE ApS), C. 27/3, nr. ApS 
32.270. 
KRABÆK ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.090. 
KRAGELUND AUTOLAKERING ApS, C. 22/3, 
nr. ApS 32.189. 
KRAMER-HUSE HERRESTED ApS, F. 6/3, nr. 
ApS 28.646. 
KRINGELBACH, GEORGE PARFAIT ApS, C. 
21/3, nr. ApS 32.168. 
KRISTENSEN, HANS MARKETING ApS, D 
21/3, nr. ApS 32.152. 
KRISTENSEN, IB REKLAMEBUREAU ApS, C. 
22/3, nr. ApS 32.186. 
KRISTENSEN, SVEND E., DALMOSE ApS, c , 
19/3, nr. ApS 32.069. 
KRUSE HUSE ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.100. 
KRUGER, WILH. & SØN TAPPERNØJE ApS, ti 
22/3, nr. ApS 32.196. 
KÆK TÆK ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.203. 
KØBENHAVNS BANKIERFIRMA'S EJEIE 
DOMSSERVICE ApS, F. 14/3, nr. ApS 11.179. .( 
KØBENHAVNS ENGROS TØMMERLAGE3i 
ApS, F. 14/3, nr. ApS 8.723. 
KØBENHAVNS STILLADS-KOMPAGNI Apq> 
F. 6/3, nr. ApS 20.755. 
KØBENHOVED MØBELFABRIK ApS, C. 30,0 
nr. ApS 32.342. 
KØBMAND KAJ JAKOBSEN, HUNDESTO' 
ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.893. 
KAAS BRIKETTER ApS, F. 15/3, nr. ApS 19.66'd 
KÅS ENTREPRENØRFORRETNING KÅS An/ 
G. 22/3, nr. ApS 8.294. 
L.L. BYG FREDENSBORG ApS, F. 8/3 nr. Aj/ 
29.556. 
L.M. AF 5/8 1975 ApS, G. 22/3, nr. ApS 6.519. .( 
L.M. BROLÆGNING ApS, G. 28/3, nr. A|i/ 
22.562. 
L. & A. SPARBOOM ApS, C. 7/3, nr. ApS 3L9Q( 
L.P.H. BILER ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.907. 
LRIM-TRYK ApS, F. 13/3, nr. ApS 13.469. 
L.S. BYGMESTER ApS, F. 30/3, nr. ApS 2.556d 
L.V. TRANSPORT, VEJEN ApS, F. 27/3, nr. A/ 
26.017. 
LAB-ITEM ApS (PAK-ITEM ApS), F. 21/3, i 
ApS 6.993. 
LANGESKOV ELSERVICE ApS, C. 15/3, nr. AA 
32.035. 
LARSEN, KAJ SEJER VEDDING ApS, F. 16d 
nr. ApS 1.135. 
LARSEN, KARIN ApS, F. 6/3, nr. ApS 25.755..? 
LARSEN & JULSKOV LARSEN ApS, G. 22/3, .J 
ApS 4.177. 
LARSENS, LAURITS M. MØBELFABRIK Af/ 
C. 19/3, nr. ApS 32.064. 
LASTBILCENTRALEN ODENSE ApS, F. 23I< 
nr. ApS 15.656. 
LASTBILCENTRET EJNER HESSEL ApS, ,i 
5/3, nr. ApS 16.048. 
LAURITZEN OG JACOBSEN ApS, C. 15/3, t 
ApS 32.041. 
LAURSEN, SVEND AAGE, SOLRØD ApS, 
14/3, nr. ApS 32.013. 
LEANDER, E. OG A. TANDLÆGER ApS,,* 
14/3, nr. ApS 23.614. 
LEASEPLAN ApS, G. 30/3, nr. ApS 3.178. 
LEBI-DAN SERVICE ApS, C. 22/3, nr. M 
32.185. 
LEGÉNE, MAX ApS, F. 8/3, nr. ApS 16.578. 
LEHRMANN FINANS OG LEASING ApS, F. 6 
nr. ApS 11.618. 
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t LEJE-FINANS IX/IKF, F. 29/3, nr. ApS 24.309. 
i LEN ANDER, AAGE ApS, C. 8/3, nr. ApS 31.939. 
\ LENELLI ApS, F. 28/3, nr. ApS 12.178. 
LENSBJERG, HARRY & SØN ApS, F. 6/3, nr. 
s ApS 10.552. 
" LERNO ApS, F. 21/3, nr. ApS 9.725. 
| LEVINSKY, M. & CO. HAT ApS, C. 23/3, nr. ApS 
32.211. 
* LICROLIT ApS, C. 26/3, nr. 32.240. 
LIDERMEDICAL COMPANY ApS, C. 7/3, nr. 
ApS 31.909. 
LIDO HUSE ApS, G. 22/3, nr. ApS 4.738. 
\ LIGHTHOUSE ANT1QUES INTERNATIONAL 
ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.244. 
• LIGUSTERBO STEN OG GRUS ApS, C. 21/3, nr. 
' ApS 32.128. 
f L1KAMA BYG ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.970. 
LIKI TRADING COMPANY ApS, C. 16/3, nr. 
ApS 32.048. 
LILLE LINDE HAVECENTER ApS, C. 15/3, nr. 
| ApS 32.045. 
' LIND, BIRTHE LEMVIG ApS, G. 22/3, nr. ApS 
6.948. 
LIND, FREDE LEMVIG ApS, G. 22/3, nr. ApS 
6.947. 
LIND-MATIC ApS, F. 27/3, nr. ApS 23.584. 
LINDBJERG ENTREPRENØRFIRMA ApS, G. 
f 22/3, nr. ApS 12.780. 
[ LINDS AUTOMOBILER ApS, F. 14/3, nr. ApS 
; , 23.496. 
I LINDSTRØM, K. AA. BOGBINDERI ApS, C. 
: 1 22/3, nr. ApS 32.187. 
I LINGUAMEDIA ApS, F. 13/3, nr. ApS 29.503. 
I LINIE 1 TEXTIL ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.029. 
I LOK, K. E. MØBELFABRIK ApS, F. 13/3, nr. ApS 
[ j 16.863. 
I LOMARCO ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.836. 
1 LOMAX ApS, F. 13/3, nr. ApS 1.162. 
J LOP-UDLEJNING ApS, F. 13/3, nr. ApS 20.754. 
1 LORENZEN, L.B.H. BORDING OG HANSEN 
1 INDUSTRITEKNIK ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.065. 
J LOTEX ApS, F. 13/3, nr. ApS 14.103. 
J.LUDVIGSEN, FINN SKOV KEMI ApS, C. 23/3, 
n nr. ApS 32.204. 
J LUMHOLDT, FOLMER SENGETÆPPER 
2 SALGSSELSKAB ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.126. 
J LUND, ERIK ApS, F. 21/3, nr. ApS 58. 
J LUNDBY FOTO, GODTHÅB ApS (GRØN-
J LANDS RADIO CENTER (GRC) ApS), C. 30/3, 
n nr. ApS 32.336. 
JLUNDMAN, S.G. ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.217. 
J LYDTEKNISK CENTRUM HASLEV ApS, C. 
:S22/3, nr. ApS 32.198. 
JLYKKEBORG ÆG VIBORG ApS, C. 30/3, nr. 
A ApS 32.338. 
JLÆRKE, E. & SØN SVENDBORG ApS, F. 2/3, nr. 
AApS 5.643. 
JLÆRKEHUSET ApS, F. 21/3, nr. ApS 1.402. 
LØGTVED PENSIONAT ApS, G. 30/3, nr. ApS 
2.718. 
LØSNING FLISE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
ApS, F. 13/3, nr. ApS 27.219. 
2 M-TEXTTL ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.317. 
M.A.J.IMP.-EX ApS, C. 15/3, nr. ApS 32.043. 
MBH MANAGEMENT ApS, F. 16/3, nr. ApS 
27.223. 
M.C. HYDRAULIK ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.212. 
MKH 8 ApS, G. 28/3, nr. ApS 24.608. 
M M P REKLAME ApS, F. 1/3, nr. ApS 30.208. 
M/S LETH, BRITA ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.846. 
MT-BOGFØRING ApS, C. 7/3 nr. ApS 31.910. 
M.U. CONSULTANTS ApS, C. 13/3, nr. ApS 
31.983. 
MADSEN & HAGEMANN ApS, G. 22/3, nr. ApS 
13.561. 
MAGASIN HANNE HOELSTAD ApS, C. 13/3, 
nr. ApS 31.991. 
MAGNUSENS, FALK FORLAG ApS, C. 1/3, nr. 
ApS 31.805. 
MAKARI ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.132. 
MALERFIRMAET H. ALBRECHTSEN, VÆR­
LØSE ApS, C. 15/3, nr. ApS 32.039. 
* MALERFIRMAET ALHØJ OG DALSGAARD 
SØRENSEN ApS, F. 27/3, nr. ApS 4.167. 
MALERFIRMAET BRDR. THEIL ApS, F. 8/3, nr. 
ApS 5.556. 
* MALERFIRMAET J. CHRISTIANSEN OG SØN 
ApS, F. 8/3, nr. ApS 5.556. 
MALERFIRMAET LIISBERG-LARSEN ApS, F. 
14/3, nr. ApS 30.470. 
MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN 
ApS, C. 20/3, nr. ApS 32.118. 
MALERMESTER ARNE T. HANSEN ApS, C. 
6/3, nr. ApS 31.867. 
MALERMESTER ERIK DALSGAARD SØREN­
SEN ApS, F. 27/3 nr. ApS 4.167. 
MALODAN ApS, F. 1/3, nr. ApS 1.097. 
MANITSOK TRAWL ApS, F. 23/3, nr. ApS 
19.029. 
MARI-TRONIC ApS, F. 12/3, nr. ApS 10.960. 
MARIAGER SMEDE- & MASKINFORRET­
NING ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.886. 
MARIBO BUSTRAFIK ApS, F. 8/3, nr. ApS 
1.646. 
MARITIME RECREATION ApS, G. 28/3, nr. 
ApS 1.616. 
MARTING ApS (ART-ING ApS), F. 9/3, nr. ApS 
26.899. 
MATR.NR. 52 A STEGE BYGRUNDE ApS, G. 
28/3, nr. ApS 2.462. 
MEDLEY RECORDS ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.848. 
MEGA-TRYK ApS, F. 20/3, nr. ApS 30.512. 
MEKONG ANTIKVITETER ApS, F. 21/3, nr. ApS 
384. 
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MELAMED INTER AGENCY ApS, G. 28/3, nr. 
ApS 916. 
MELDGAARD & VITH, REKLAME OG MAR­
KETING ApS, F. 7/3, nr. ApS 20.173. 
MENGEL, H.G. & J. NISSEN RÅDGIVENDE 
INGENIØRER ApS, F. 2/3, nr. ApS 1.273. 
MERCUR MARKETING I AARHUS ApS, F. 
14/3, nr. ApS 31.363. 
MERTZ, K. VÆRKTØJS- & METALVAREFA­
BRIK HANDELS ApS, F. 14/3, nr. ApS 5.302. 
MEYER-JENSEN REPRO ApS, F. 13/3, nr. ApS 
17.891. 
MIDTJYDSK KEDELREFARATION ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 21.974. 
MIDTJYDSK TÆPPELAKERING SPJALD ApS, 
G. 30/3, nr. ApS 3.630. 
MIDTJYSK STRØMPEFABRIK ApS, G. 28/3, nr. 
ApS 480. 
MIDTJYDSK SÅSÆD ApS, F. 13/3, nr. ApS 
14.361. 
MIDTSJÆLLANDS GRUSGRAV ApS, G. 22/3, 
nr. ApS 13.891. 
MEDICINFABRIK CENTRAL-LABORATO­
RIET ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.870. 
MIK-MEYER, POUL ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.812. 
MIKKELSEN, B. SMEDE- OG MASKINVÆRK­
STED ApS, F. 27/3, nr. ApS 1.373. 
MILANOBILER ApS, F. 2/3, nr. ApS 3.923. 
MILLINGS CORNER ApS, F. 2/3, nr. ApS 23.654. 
MINI TRYK KREDSLØB ApS, C. 12/3, nr. ApS 
31.964. 
MINIMESSEN, SKANDERBORG ApS, C. 6/3, nr. 
ApS 31.866. 
MISSIONSHOTEL ANSGAR KØBENHAVN 
ApS, F. 2/3, nr. ApS 21.017. 
MODELADDEN ApS, F. 2/2, nr. ApS 29.289. 
MODESKO KØGE ApS, C. 30/3, nr. ApS 32.341. 
MOFRI ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.246. 
MONDOPHIL ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.820. 
MONTAGEMESTER NYGAARD ApS, C. 8/3, nr. 
ApS 31.926. 
MONTANUS AGENTUR ApS, F. 9/3, nr. ApS 
15.674. 
MONTANUS IDE OG GASTRONOMI ApS, F. 
9/3, nr. ApS 24.303. 
MONTANUS IDE OG GASRONOMI ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 15.674. 
MORA AVIATION ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.239. 
MORTENSEN, B. C. ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.086. 
MORTENSEN, P. ApS, F. 6/3, nr. ApS 13.781. 
MOSTRUP, JØRGEN ApS, F. 22/3, nr. ApS 
28.993. 
MOTEL SØNDERSØ VIBORG ApS, F. 12/3, nr. 
ApS 5.440. 
MOTODAN AUTO ApS, F. 1/3, nr. ApS 15.839. 
MOU ENTREPRENØRFORRETNING ApS, G. 
30/3, nr. ApS 2.987. 
MOURITSEN, BØRGE TRADING EGÅ ApS, G. 
22/3, nr. ApS 4.110. 
MULTI-SH1PPING ApS, F. 2/3, nr. ApS 4.066. 
MUNCH, JACKIE ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.851. . 
MUNKS RADIO EFTF. SORØ ApS, C. 8/3, nn 
ApS 31.928. 
MURERFIRMA NIELS ERIK JUHL, VRØM( 
DING ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.226. 
MURERFIRMAET O. JAKOBSEN OG H. V 
NISSEN ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.160. 
MURERMESTER JØRGEN JUUL LARSE3 
ApS, F. 19/3, nr. ApS 30.415. 
MURERMESTER NIELS B. NIELSEN ApS, 0 
1/3, nr. ApS 31.800. 
MYRTHUE, ERIK V. MARKETING ApS, O 
28/3, nr. ApS 773. 
MØBELFABRIKKEN AF 1.7.1975, HOV ApS, , 
2/3, nr. ApS 4.512. 
MØBELFABRIKKEN WILLY ApS, F. 16/3, m 
ApS 3.529. 
MØLDRUP MØLLE ApS, F. 16/3, nr. ApS 1.06T( 
MØLLEHALLEN HEDENSTED ApS, C. 30/3, m 
ApS 32.327. 
MØLLER, BIRGER LETH-BY GGESELSK AA 
ApS, G. 30/3, nr. ApS 2.887. 
MØLLER, KNUD MILJØTEKNIK ApS, F. 22/\£ 
nr. ApS 25.035. 
MØLLER, OVE AF 01.05.1078 ApS, C. 23/3, n 
ApS 32.213. 
MØLLER, ØSTRUP ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.800; 
MØLLERS KONTORSERVICE ApS, C. 16/3, n 
ApS 32.051. 
* NHO NR. 33 ApS, F. 27/3, nr. ApS 25.800. 
* N.J.L. HOLDING ApS, B. 27/3, nr. ApS 21.738B1 
N-L AUTO SERVICE ApS, F. 2/3, nr. ApS 12.49^ 
NR. SNEDKER OG TØMMERFIRMA ApS, , 
22/3, nr. ApS 6.514. 
NADIL ApS, G. 28/3, nr. ApS 845. 
NANORTALIK FISKERISELSKAB ApS, F. 15? 
nr. ApS 24.800. 
NARSSAQ TRAWL ApS, F. 28/3, nr. ApS 21.60e 
* NATKIOSKEN HELSINGE ApS, F. 19/3, nr. AA 
7.474. 
NAVIO SHIPPING ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.20S 
NEOPLASTIC ApS, F. 26/3, nr. ApS 13.702. 
NIELSEN, B. ENTREPRENØRFORRETNIMl 
ApS, F. 19/3, nr. ApS 16.106. 
NIELSEN, B. FUNCH ApS, C. 23/3, nr. AA 
32.215. 
NIELSEN, H. & SØN, NÆSTVED ApS, H. 5/3, ti 
ApS 29.289. 
NIELSEN, HENNING, ÅKIRKEBY AUT. H 
INSTALLATØR ApS, D. 21/3, nr. ApS 32.161.1 
NIELSEN, HOLGER BYGGEFIRMA ApS, t 
22/3, nr. ApS 12.945. 
NIELSEN, HOLGER & SØN HORNUM ApS„2 
6/3, nr. ApS 31.874. 
NIELSEN, K. WILLY ApS, C. 21/3, nr. M 
32.159. 
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NIELSEN, ROBERT BUCH ApS, C. 27/3, nr. ApS 
32.295. 
NIELSEN, AABOE REPRO ApS, C. 6/3, nr. ApS 
31.865. 
NIKOLAJSEN, HENNING ApS, F. 19/3, nr. ApS 
6.875. 
NIPPES SY- OG BESÆTNINGS ARTIKLER ApS, 
G. 22/3, nr. ApS 4.236. 
NISSEN, POVL OG THORVALD ApS, C. 21/3, 
nr. ApS 32.143. 
NIVÅ BYGGESELSKAB ApS, C. 19/3, nr. ApS 
32.073. 
NORDFRIM ApS, G. 28/3, nr. ApS 1.750. 
NORDISK ENERGIBESPARELSES AGENTUR 
ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.987. 
NORDISK TELE-KOMMUNIKATIONS INDU­
STRI ApS, C. 20/3, nr. ApS 32.117. 
NORDSJÆLLANDS HELSESTUDIO ApS, C. 
6/3, nr. ApS 31.878. 
NORSMINDE BRO OG HAVNESELSKAB ApS, 
1 G. 22/3, nr. ApS 12.301. 
NORTAX MUSIK ApS (NORTAX TEXTILES OF 
SCANDINAVIA ApS), F. 29/3, nr. ApS 11.605. 
NORTAX TEXTILES OF SCANDINAVIA ApS, 
F. 29/3, nr. ApS 11.605. 
NYBROL ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.902. 
NYGAARD, BENT ENTREPRENØR-INGE­
NIØR ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.835. 
NYSKOV GRUSVÆRK ApS, G. 22/3, nr. ApS 
7.295. 
** NR. NEBEL BETONVAREFABRIK ApS, B. 
16/3, nr. ApS 4.210. 
** NØRRE SNEDE BETON & CEMENTVARE 
ApS, C. 2/3, nr. ApS 18.925. 
NØJSEN GARN ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.851. 
NØRUP BAGERI ApS, NY, G. 28/3, nr. ApS 979. 
O.G. EMBALLAGE ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.105. 
O H. PELS ApS, F. 14/3, nr. ApS 7.848. 
O M. AUTO ApS, G. 22/3, nr. ApS 19.759. 
i OTV 13 ApS, F. 20/3, nr. ApS 30.520. 
i OWP I DANMARK FILIAL AF OPTISCHE 
r WERKE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÅNK-
' TER HAFTUNG FORBUNDSREPUBLIKKEN 
' TYSKLAND ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.990. 
> OBBEKJÆR, E. ApS, F. 9/3, nr. ApS 7.585. 
) ODDENSE PRODUKTHANDEL ApS, C. 1/3, nr. 
. ApS 31.806. 
) OLSEN, HELBOE ELECTRIC ApS, F. 15/3, nr. 
v ApS 21.396. 
) OMEGNENS BYGGESELSKAB ApS, C. 21/3, nr. 
V ApS 32.147. 
) OMEGNENS KITTEL OG LINNED SERVICE 
k ApS, F. 27/3, nr. ApS 20.310. 
) ORDRUP PUB ApS, G. 28/3, nr. ApS 1.315. 
) ORTODONTI-LABORATORIET AARHUS 
^ ApS, F. 19/3, nr. ApS 9.559. 
3 OSTED SAVVÆRK ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.260. 
OTTERUP FRUGT & GRØNT ApS, F. 13/3, nr. 
ApS 30.527. 
OVNLAKERIET EPO ApS, G. 28/3, nr. ApS 593. 
P.C.K. 2 ApS, F. 20/3, nr. ApS 27.658. 
P G MACHINES ApS, F. 12/3, nr. ApS 18.818. 
PG-PICTURA GRAPHICA ApS, F. 13/3, nr. ApS 
14.887. 
P. J. TRADING EDB SUPPLIES ApS, C. 8/3, nr. 
ApS 31.934. 
PLBJ-INVEST ApS, C. 16/3, nr. ApS 32.052. 
PLS BILER ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.259. 
PLT 390 ApS, G. 22/3, nr. ApS 14.280. 
PN-HUSE ApS, F. 8/3, nr. ApS 13.415. 
PQX 36 ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.606. 
PQX 94 ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.371. 
PS RADIO HENNING PILGAARD ApS, F. 15/3, 
nr. ApS 3.948. 
* PT.P.A. EJENDOMS-ApS, F. 29/3, nr. ApS 
24.309. 
* PSE NR. 204 ApS, F. 13/3, nr. ApS 12. 
PSE NR. 260 ApS, F. 14/3, nr. ApS 1.369. 
* PSE NR. 261 ApS, F. 27/3, nr. ApS 1.370. 
PSE NR. 267 ApS, G. 30/3, nr. ApS 3.266. 
PSE NR. 455 ApS, F. 2/3, nr. ApS 20.172. 
* PSE NR. 510 ApS, F. 8/3, nr. ApS 18.812. 
PSE NR. 572 ApS, F. 6/3, nr. ApS 20.843. 
PSE NR. 609 ApS, F. 23/3, nr. ApS 22.973. 
* PSE NR. 622 ApS, F. 27/3, nr. ApS 24.029. 
PSE NR. 623 ApS, F. 20/3, nr. ApS 24.030. 
* PSE NR. 628 ApS, F. 1/3, nr. ApS 23.628. 
PSE NR. 690 ApS, F. 13/3, nr. ApS 25.004. 
PSE NR. 698 ApS, F. 15/3, nr. ApS 25.033. 
* PSE NR. 721 ApS, F. 8/3, nr. ApS 26.003. 
* PSE NR. 729 ApS, F. 12/3, nr. ApS 26.009. 
* PSE NR. 739 ApS, F. 27/3, nr. ApS 26.017. 
* PSE NR. 744 ApS, F. 13/3, nr. ApS 26.199. 
* PSE NR. 753 ApS, F. 21/3, nr. ApS 26.208. 
* PSE NR. 772 ApS, F. 26/3, nr. ApS 26.477. 
PSE NR. 781 ApS, F. 9/3, nr. ApS 27.089. 
PSE NR. 795 ApS, F. 20/3, nr. ApS 27.600. 
* PSE NR. 800 ApS, F. 15/3, nr. ApS 27.605. 
* PSE NR. 804 ApS, B. 9/3, nr. ApS 27.609. 
* PSE NR. 809 ApS, F. 1/3, nr. ApS 27.270. 
* PSE NR. 811 ApS, F. 9/3, nr. ApS 27.272. 
* PSE NR. 818 ApS, F. 5/3, nr. ApS 28.075. 
* PSE NR. 826 ApS, B. 15/3, nr. ApS 28.083. 
* PSE NR. 830 ApS, F. 26/3, nr. ApS 28.087. 
* PSE NR. 839 ApS, F. 14/3, nr. ApS 28.096. 
PSE NR. 847 ApS, F. 12/3, nr. ApS 28.634. 
* PSE NR. 851 ApS, F. 20/3, nr. ApS 28.638. 
* PSE NR. 854 ApS, B. 2/3, nr. ApS 28.641. 
* PSE NR. 855 ApS, F. 22/3, nr. ApS 28.642. 
* PSE NR. 861 ApS, F. 8/3, nr. ApS 28.441. 
* PSE NR. 865 ApS, F. 29/3, nr. ApS 28.445. 
* PSE NR. 872 ApS, F. 9/3, nr. ApS 28.452. 
* PSE NR. 893 ApS, F. 23/3, nr. ApS 29.587. 
PSE NR. 905 ApS, F. 9/3, nr. ApS 29.624. 
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PSE NR. 921 ApS, F. 13/3, nr. ApS 29.503. 
PSE NR. 926 ApS, F. 23/3, nr. ApS 29.508. 
PSE NR. 933 ApS, F. 30/3, nr. ApS 30.049. 
PSE NR. 941 ApS, F. 2/3, nr. ApS 30.057. 
PSE NR. 942 ApS, F. 9/3, nr. ApS 30.058. 
PSE NR. 950 ApS, F. 9/3, nr. ApS 29.719. 
PSE NR. 955 ApS, F. 12/3, nr. ApS 29.724. 
PSE NR. 957 ApS, F. 23/3, nr. ApS 29.726. 
PAK-ITEM ApS, F. 21/3, nr. ApS 6.993. 
PANDA OCEAN TRANSPORT ApS, F. 15/3, nr. 
ApS 30.599. 
PARNAM REKLAME ApS, G. 28/3, nr. ApS 
20.373. 
PATRO-LICENS ApS, F. 19/3, nr. ApS 7.258. 
PEDERSEN, ERIK TRADING, KØBENHAVN 
ApS, F. 29/3, nr. ApS 23.386. 
PEDERSEN, GUNNAR BECH ApS, C. 19/3, nr. 
ApS 32.060. 
PEDERSEN, J. KAMPH MASKINER ApS, C. 
19/3, nr. ApS 32.081. 
PEDERSEN, KAJ, TRÆ & FINER ApS, G. 30/3, 
nr. ApS 3.893. 
PEDERSEN, MOGENS B. OG ERLING JENSEN 
ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.604. 
PEDERSEN, MØRCH-AUTOMOBILER ApS, F. 
15/3, nr. ApS 2.452. 
PEDERSEN, POUL KEMIKALIER ApS, C. 14/3, 
nr. ApS 32.031. 
PEDERSEN, TORBEN FRØLUND ApS, G. 28/3, 
nr. ApS 1.401. 
PEDERSENS, KURT ANTIKKE URE REP. ApS, 
C. 15/3, nr. ApS 32.036. 
PEERLESS EXPORT CORPORATION ApS, F. 
27/3, nr. ApS 1.139. 
PELTS ONE ApS, F. 14/3, nr. ApS 5.294. 
PENTA INVEST ApS, C. 30/3, nr. ApS 32.339. 
PETERSEN, JENS E. NY SOLBJERG ApS, C. 
21/3, nr. ApS 32.130. 
PETERSEN, POUL HANDELSSELSKAB SKAN­
DERBORG ApS, C. 8/3, nr. ApS 31.936. 
PIHL, JENS ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.111. 
PIND, TORBEN ApS, F. 22/3, nr. ApS 29.356. 
PINK COLLECTION, SKJERN ApS, C. 27/3, nr. 
ApS 32.253. 
PINTON ApS, F. 12/3, nr. ApS 8.282. 
PIRATFILM ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.763. 
PLUMS, P. M. EFTF. ApS, F. 26/3, nr. ApS 3.733. 
PLYNGGÅRD REKLAME ApS, F. 26/3, nr. ApS 
3.672. 
PLYS-FINE ApS, G. 20/3, nr. ApS 3.111. 
POLARCONSULT, ARKITEKTER, INGENIØ­
RER OG ØKONOMER ApS, F. 30/3, nr. ApS 469. 
POLY-SAKS ApS, F. 12/3, nr. ApS 24.545. 
PONY SPORT DANMARK ApS, F. 12/3, nr. ApS 
21.917. 
POTEMPA, F. GODSTRANSPORT ApS, C. 13/3, 
nr. ApS 31.968. 
POULSEN, FINN AUTOMOBILER ApS, C. 22/3, 
nr. ApS 32.194. 
PREJO BOLIGINVEST ApS, F. 2/3, nr. ApS?( 
19.488. 
PRESIDENT-POOL ApS, G. 22/3, nr. ApS 4.277 V 
PRIMDAHL, CHR. ApS, F. 19/3, nr. ApS 8.695. . 
PRIMEGS ApS, F. 14/3, nr. ApS 30.001. 
PRODUKTIONS- OG INVESTERINGSSELSKA- / 
BET AF 4/8 1978 ApS, F. 1/3, nr. ApS 29.786. 
PROJEKT DEVELOPMENT CO. (SCANDINA / 
VIA) ApS, F. 16/3, nr. ApS 23.165. 
PROVIL ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.265. 
PRÆSTØ FILM FOTOSERVICE ApS, F. 28/3, nrn 
ApS 13.277. 
PURHUS TRYK ApS, F. 19/3, nr. ApS 21.606. 
PAARUP,  ELIN & KJELD MARKMANN ApS,  CD 
1/3, nr. ApS 31.801. 
RA-LI-KO ApS, F. 14/3, nr. ApS 13.289. 
R C M MINIRACING ApS, G. 28/3, nr. ApS 472. .! 
R. K. OLIE ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.290. 
R M G P HORSENS ApS, F. 27/3, nr. ApS 28.583?! 
RADIO-HANSEN, GIVE ApS, F. 8/3, nr. ApSq 
7.528. 
RADSTED BYGGE- OG KØKKENLAND ApS2( 
F. 21/3, nr. ApS 1.402. 
* RANDERS MASKINSÆTTERI ApS, F. 22/3, mir 
ApS 15.606. 
RANTHE TEGLHUSE ApS, C. 30/3, nr. Apllq 
32.335. 
RASEF ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.238. 
RASK, O. EN GROS ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.2611 
RASMUSSEN, MOGENS BECH FINANH 
SIERING ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.924. 
RASMUSSEN, NIELS MØLLER ApS, C. 7/3, nin 
ApS 31.889. 
RASMUSSEN, TORBEN BRABRAND ApS, O 
16/3, nr. ApS 32.049. 
RAVSTED ERHVERVS ANPARTSSELSKAB 
C. 14/3, nr. ApS 32.023. 
REDENCO ApS, F. 6/3, nr. ApS 11.199. 
REDERI ANPARTSSELSKABET AF 20. SEPT 
TEMBER 1978 GODTHÅB, F. 9/3, nr. Apq 
29.719. 
REDERIET BRITTA MERETE ApS, C. 6/3, nm 
ApS 31.873. 
REMOVE BAGS BLISTRUP ApS, F. 19/3, nm 
ApS 26.939. 
RENGØRINGSSELSKABET CONNEX SERVI\ 
CE SYSTEM ApS, F. 16/3, nr. ApS 17.757. 
REPROGRAFISK BUREAU HJØRRING ApSq 
C. 29/3, nr. ApS 32.314. 
RESTAURANT FREDERIKSODDE FREDERIK 
CIA ApS, G. 22/3, nr. ApS 13.956. 
RESTAURANT HØKERHJØRNET ApS, C. 8/:\) 
nr. ApS 31.935. 
RESTAURANT JÆGERHYTTEN OG CLUB 2 £ 
FAABORG ApS, F. 27/3, nr. ApS 25.800. 
* RESTAURANT KO-LAV ApS, F. 28/3, nr. Apq. 
11.200. 
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RESTAURANT KRYBBEN AARHUS ApS, G. 
'28/3, nr. ApS 1.313. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET AF 
1.4.1977 VINGÅRDEN KØBENHAVN, F. 29/3, 
nr. ApS 16.765. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 
23. OKTOBER 1978, C. 30/3, nr. ApS 32.331. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 14. DE­
CEMBER 1975 ApS, G. 22/3, nr. ApS 4.228. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 2. DECEM­
BER 1976 ApS, F. 16/3, nr. ApS 17.404. 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 1.10.1978 
ApS, C. 30/3, nr. ApS 32.345. 
RESTAURATIONSSELSKABET BALI ApS, C. 
1/3, nr. ApS 31.803. 
RESTAURATIONSVIRKSOMHED ApS, G. 28/3, 
nr. ApS 570. 
RETAC-BYG, OUE 9500 HOBRO ApS, F. 7/3, nr. 
ApS 21.286. 
REVI-3 ApS, F. 27/3, nr. ApS 14.971. 
REVIDAN ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.466. 
REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGIT 
PETERSEN OG HENNING PETERSEN REGI­
STREREDE REVISORER, F. 15/3, nr. ApS 
12.224. 
REVISIONSFIRMAET A. HERFORT ANDER­
SEN ApS, C. 22/3, nr. ApS 32.199. 
REVISIONSFIRMAET S. A. CHRISTENSEN 
ApS (REVISIONSFIRMAET S. A. CHRISTEN-
SEN-DATA ApS), D. 19/3, nr. ApS 32.116. 
REVISIONSFIRMAET S. A. CHRISTENSEN­
DATA ApS, D. 19/3, nr. ApS 32.116. 
REVISIONSFIRMAET JENS EBSEN ApS, F. 
23/3, nr. ApS 9.982. 
[ REVISIONSFIRMAET P. E. ENEMARK ApS, G. 
: 30/3, nr. ApS 3.544. 
[ REVISIONSFIRMAET GORM BJERREMAND 
[ HANSEN ApS, F. 26/3, nr. ApS 15.830. 
I REVISIONSFIRMAET SVEND MEYER ApS, F. 
[ 15/3, nr. ApS 24.185. 
I REVISIONSGÅRDEN REGISTRERET REVI-
? SOR LEIF JØRGENSEN ApS, F. 12/3, nr. ApS 
> 5.080. 
? REVISIONSKONTORET AF 1. MAJ 1958 ApS, 
1 D. 14/3, nr. ApS 32.030. 
1 REVISIONSSELSKABET LEIF JØRGENSEN 
1 RIBE ApS, F. 12/3, nr. ApS 5.080. 
Å RICARDOR HOLDING ApS, F. 23/3, nr, ApS 
8 8.355. 
1 RIIS, POVL B. ODENSE ApS, C. 15/3, nr. ApS 
£ 32.046. 
S RIISAGER, E. & CO. ApS, F. 2/3, nr. ApS 12.560. 
RIMETT MODEL ApS, F. 2/3, nr. ApS 21.090. 
3 RISINGSVEJ KIOSK-INVEST ApS, G. 22/3, nr 
^ ApS 4.451. 
H RISTORANTE MAMMA S PIZZERIA ÅRHUS 
fK ApS, F. 1/3, nr. ApS 25.886. 
H RITTE KUNSTHÅNDVÆRK ApS, F. 9/3, nr. ApS 
S 27.886. 
RODINA INDUSTRI ApS, F. 29/3, nr. ApS 
28.445. 
ROLDSKOV, PETER, PERSISK TÆPPEIM­
PORT ApS, F. 23/3, nr. ApS 105. 
ROMA TRADING OG INDUSTRI, FRANDS 
KONRAD CHRISTENSEN ApS, F. 19/3, nr. ApS 
31.414. 
RONI MØBELFABRIK ApS, F. 2/3, nr. ApS 
8.561. 
ROSENKILDE'S SPEDITION- OG TRANSPORT 
ApS, F. 21/3, nr. ApS 21.042. 
ROSES RENGØRING ApS, C. 13/3, nr. ApS 
31.992. 
ROSLING, B. B. ApS, F. 9/3, nr. ApS 14.757. 
ROTTALIN HOLDING ApS, G. 28/3, nr. ApS 
1.594. 
RUBBER, JANUS POWDER ApS, C. 9/3, nr. ApS 
31.943. 
RUBIN KLIMA- OG KØLETEKNIK ApS, F. 8/3, 
nr. ApS 19.130. 
RUBIN, METTE ApS, F. 23/3, nr. ApS 23.379. 
RUNCHEL DESIGN ApS, F. 5/3, nr. ApS 28.075. 
RUNDKØRSELEN KIOSK ApS, G. 22/3, nr. ApS 
19.807. 
RUPPERTS EJENDOMSKONTOR ApS, F. 8/3, 
nr. ApS 12.861. 
RUSTFRI STÅLMONTAGE RSPH PRODUK­
TION OG HANDEL-ApS, F. 26/3, nr. ApS 59. 
RY-HUSET ApS, F. 21/3, nr. ApS 23.429. 
RYSLINGE BYGGESELSKAB ApS, C. 22/3, nr. 
ApS 32.192. 
RYVANG TRÆLAST ApS, G. 22/3, nr. ApS 
5.247. 
* RØDJAJNS SNEDKERI ApS, F. 13/3, nr. ApS 
18.902. 
RØNSHOLT, PALLE REKLAME ApS, F. 27/3, 
nr. ApS 6.752. 
RAAHOLT, LENNART ApS, C. 19/3, nr. ApS 
32.077. 
S B D AF 30/5 1978 ApS, F. 28/3, nr. ApS 28.326. 
S. J. TRÆLAST ENGROS ApS, F. 1/3, nr. ApS 
23.628. 
SLS-BILER ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.218. 
S.M.R KONSULENTERNE ApS, F. 6/3, nr. ApS 
21.270. 
S & E, SCHOU-EPA HERNING ApS, F. 26/3, nr. 
ApS 28.087. 
* S. & W.MARINE ApS, F. 6/3, nr. ApS 2.666. 
SPKR NR, 153 ApS, F. 13/3, nr. ApS 30.956. 
SPKR NR. 173 ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.816. 
SPKR NR. 174 ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.817. 
SPKR NR. 175 ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.818. 
SPKR NR. 176 ApS, C. 1/3, nr, ApS 31.819. 
SPKR NR. 177 ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.141. 
SPKR NR. 178 ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.133. 
SPKR NR. 224 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.913. 
SPKR NR. 225 ApS, C. 7/3, nr ApS 31.914. 
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SPKR NR. 226 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.915. 
SPKR NR. 227 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.916. 
SPKR NR. 228 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.918. 
SPKR NR. 229 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.917. 
SPKR NR. 230 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.919. 
SPKR NR. 231 ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.920. 
SPKR NR. 232 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.300. 
SPKR NR. 233 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.301. 
SPKR NR. 234 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.302. 
SPKR NR. 235 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.303. 
SPKR NR. 236 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.304. 
SPKR NR. 237 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.305. 
SPKR NR. 238 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.306. 
SPKR NR. 239 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.307. 
SPKR NR. 240 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.308. 
SPKR NR. 241 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.309. 
SPKR NR. 242 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.310. 
SPKR NR. 243 ApS, C. 29/3, nr. ApS 32.311. 
S.R.DATA ApS, F. 28/3, nr. ApS 17.699. 
S.T. & O.STUDIER ApS, F. 23/3, nr. ApS 19.368. 
S.W.S. TRANSPORT ApS, F. 21/3, nr. ApS 15.182. 
SAITHI, M SERVICE ApS, F. 27/3, nr. ApS 
24.029. 
SALA-TOLU MILJØVÆRN ApS, F. 21/3, nr. ApS 
4.651. 
SAMSØ KONSERVESFABRIK ApS, F. 2/3, nr. 
ApS 278. 
SCAN -ACCOUNTANT ApS, G. 28/3, nr. ApS 
22.152. 
SCAN ART SKILTE OG SERIGRAFI ApS, F. 2/3, 
nr. ApS 20.666. 
SCAN FLEURS-KAJ LAMP ApS, C. 23/3, nr. ApS 
32.210. 
SCANDINAVIAN LEISURE TRADING ApS, C. 
29/3, nr. ApS 32.299. 
SCANDINAVIAN MEDICAL SERVICE ApS, F. 
28/3, nr. ApS 10.949. 
SCANDINAVIAN SPORTS WEAR IMPORTS 
ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.841. 
SCANMART FASHION ApS, F. 16/3, nr. ApS 
14.548. 
SCANSON TEKSTILAGENTUR ApS, F. 6/3, nr. 
ApS 15.296. 
SCHIELLERUP, HARALD ApS, C. 23/3, nr. ApS 
32.207. 
SCHILLER VARMETEKNIK ApS, F. 21/3, nr. 
ApS 14.000. 
SCHLEITER MARKETING ApS, C. 6/3, nr. ApS 
31.879. 
SCHMIDT, A. -M. ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.110. 
SCHOLVIEN, E. SKANDIA ApS, D. 19/3, nr. ApS 
32.107. 
SCHRØDER, LISBETH & CO. ApS, C. 13/3, nr. 
ApS 31.973. 
SCHRØDERS, KELD EGEDE-TEGNESTUE 
ApS, F. 9/3, nr. ApS 7.808. 
SEELEVEN APS, G. 22/3, nr. ApS 8.158. 
SEERUP, P. IMPORT ApS, C. 19/3, nr. ApS 
32.094. 
SEIFERT, MOGENS INGENIØR- OG HANL 
DELS- FIRMA ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.307. 
SELCHAU, HENRIK ApS, C. 26/3, nr. Ap^ 
32.236. 
* SELECTIV ENTREPRISE ApS, F. 7/3, nr. Apq> 
12.989. 
* SELECTIV MODULBYG ApS, F. 7/3, nr. Apj> 
14.132. 
SEPCO ApS, G. 22/3, nr. ApS 14.325. 
SERVICE-GRUPPEN »HESSEMOSEHUS« SPHC 
CIALDISTRIBUTION ApS, C. 23/3, nr. Af}> 
32.223. 
SIGURDSSONS FORLAG BORNHOLM ApS, c, 
14/3, nr. ApS 31.993. 
SILKEBORG HOBBY VÆRKSTED ApS, C. 2AS 
nr. ApS 31.859. 
SILKEMAGASINET MIRZA ApS, F. 6/3, nr. Aj^ 
10.230. 
SILVESTER MUSIC ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.22 £ 
SIMONSEN, HARALD ApS, F. 8/3, nr. A^ 
14.297. 
* SIRKON-ELARTIKLER ENGROS ApS, F. 26A( 
nr. ApS 10.693. 
SIXTUS, FORLAG OG ANTIKVARIAT ApS, I . 
20/3, nr. ApS 6.057. 
SKELUND MØBELFABRIK ApS, F. 12/3, m 
ApS 28.634. 
SKIBBILD HUSE ApS (SKIBBILD TØMREIL 
OG BYGNINGSSNEDKERI ApS), F. 13/3, nn 
ApS 19.531. 
* SKIBBILD TØMRER- OG BYGNINGSSNEIL 
KERI ApS, F. 13/3, nr. ApS 19.531. 
SKIBSTRUP CEMENTSTØBERI ApS, C. 21/3, n 
ApS 32.139. 
SKIVE KONTORHUS ApS, F. 12/3, nr. AJJ/ 
11.241. 
SKOG- INT ApS, F. 26/3, nr. ApS 15.655. 
SKOV, BØRGE SANDAHL TORVETS BAGE1L 
ØLSTYKKE ApS, C. 1/3, nr. ApS 31.811. 
SKOV, ERIK MOLLERUP RESTUURATIOM( 
ApS, F. 30/3, nr. ApS 27.964. 
SKOV, LEIF AGENTUR HADERSLEV ApS, ' , 
30/3, nr. ApS 32.329. 
SKOVS, JOHN SPÅNSUGEANLÆG ApS, F. 8A8 
nr. ApS 22.102. 
SKOVMOSE SUPERCENTER ApS, G. 28/3, n 
ApS 744. 
SKOVSHOVED MARINE ApS, C. 5/3, nr. Ai/ 
31.863. 
SKAGEN AVIS ApS, F. 27/3, nr. ApS 1.872. 
SKAGEN INVEST ApS, F. 23/3, nr. ApS 21.96:å 
SKAMOL, SKARREHAGE MOLERVÆRK, 
28/3, nr. 42.817. 
SKANDERBORG CHAMPIGNON ApS, C. 21AI 
nr. ApS 32.167. 
SKANDINAVISK BENCKISER ApS, F. 16/3, n 
ApS 6.588. 
SKANDINAVISK FINERHANDEL ApS, C. 22S 
nr. ApS 32.190. 
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SKANDINAVISK PEROLIN FABRIK ApS, F. 
14/3, nr, ApS 1.672, 
SKANDINAVISKE RENGØRINGSSELSKAB 
THORLEIF JACOBSEN ApS, Det, F. 7/3, nr. ApS 
10.755. 
SKANIWAG ApS, F. 2/3, nr. ApS 4.131. 
SKAU, JENS ApS, F. 20/3, nr. ApS 8.966. 
SKAVETTEN ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.274. 
SLAGTERFIRMAET EIEGOD JØRGENSEN S 
EFTF. ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.844. 
SLANGERUP BYGGE- OG ANLÆGSFIRMA 
ApS, C. 8/3, nr. ApS 31.942. 
SLOTS, Å. VIN & MAD RESTAURATIONS ApS, 
G. 30/3, nr. ApS 3.711. 
SMEDEFIRMAET NIMA ApS, F. 28/3, nr. ApS 
11.025. 
SMEDEGAARD, H. BYGGERI HUMLEBÆK 
ApS, C. 12/3, nr. ApS 31.961. 
SMEDEGAARDSHAVEN ApS, C. 29/3, nr. ApS 
32.313. 
SMITTIMS ApS, F. 23/3, nr. ApS 6.060. 
SNAPTUN MINKFARM ApS, C. 6/3, nr. ApS 
31.876. 
SNEDKERFIRMAET KRISTEN NIELSEN BOU-
ET ApS, F. 20/3, nr. ApS 2.221. 
SNEDKER- OG GLASGÅRDEN ApS, C. 6/3, nr. 
ApS 31.884. 
SNEDKERIET AF 1/10 1974 ApS, G. 22/3, nr. 
ApS 4.887. 
SNØDE-STOENSE AUTOVÆRKSTED ApS, C. 
7/3, nr. ApS 31.906. 
SOL MARKISER-KØBENHAVN ApS, C. 27/3, 
nr. ApS 32.272. 
SOLIDAGO ApS, F. 23/3, nr. ApS 29.587. 
SOLRØD REVISION ApS, F. 23/3, ApS 13.417. 
SOMMERBYEN VEJLBY KLIT ApS, G. 30/3, nr. 
ApS 2.674. 
SOMMERS, K. METALVAREFABRIK ApS, C. 
2/3, nr. ApS 31.847. 
SORØ DATA SERVICE ApS, D. 29/3, nr. ApS 
32.297. 
SOUND STORE MUSIKHANDEL BANE­
GÅRDSGADE 1, ÅRHUS ApS, F. 9/3, nr. ApS 
30.540. 
SPECILAFORRETNINGEN LYS & SER­
VIETTER ApS, F. 9/3, nr. ApS 28.452. 
SPORTSMAGASINET ØSPORT NYKØBING M. 
ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.165. 
STALD THE GAMBLER 75 ApS, C. 9/3, nr. ApS 
31.946. 
STALLAR, L.H. ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.849. 
STANDARD GRILL ApS, C. 14/3, nr. ApS 
32.026. 
STANGEBY COMMUNICATION ApS, C.19/3, 
nri ApS 32.108. 
STEENGERTH VEKSELERER- OG BAN­
KIERFIRMA ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.134. 
STEGE, ERIK LILLE SKENDSVED ApS, F. 26/3, 
nr. ApS 26.191. 
STENBERG, MARTIN DANMARK ApS, C. 19/3, 
nr. ApS 32.099. 
STENLØSE FLISE- OG HAVESERVICE ApS, F. 
9/3, nr. ApS 12.882. 
STENLØSE KONTRAFINANS ApS, G. 28/3, nr. 
ApS 2.177. 
STESTRUP TØMRERENTREPRISE ApS, C. 
21/3, nr. ApS 32.158. 
STEVNS AUTOLAKERING ApS, F. 2/3, nr. ApS 
5.899. 
STEVNS BANKIERFIRMA ApS, C. 6/3, nr. ApS 
31.869. 
STJERNE BILER ApS, TRE, F. 13/3, nr. ApS 
4.035. 
STOFFREGEN SANDBLÆSNING ApS, C. 15/3, 
nr. ApS 32.034. 
STOKHOLM, EVALD ApS, F. 13/3, nr. ApS 
10.336. 
ST. KARLEBY METALSLIBERI ApS, C. 21/3, nr. 
ApS 32.157. 
ST. RESTRUP RIDECENTER ApS, F. 30/3, nr. 
ApS 3.312. 
STOUGAARD, HANNE ApS, C. 2/3, nr. ApS 
31.857. 
STRECKER, JØRGEN OG OLE ApS, F. 1/3, nr. 
ApS 3.478. 
STRANDBAKKENS CAMPING ApS, C. 30/3, nr. 
ApS 32.343. 
STRANDNESS ApS, F. 9/3, nr. ApS 4.644. 
STRANDPAVILLONEN NYKØBING MORS 
ApS, F. 21/3, nr. ApS 10.240. 
STUBTOFT JUNIOR GRAFISK PRODUKTION 
ApS, F. 29/3, nr. ApS 15.235. 
STUDIO FOR STILL-LIFE PHOTOGRAPHY 
ApS, F. 30/3, nr. ApS 23.596. 
SUN-DATA ApS, F. 2/3, ApS 4.666. 
SUNATKO INVEST ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.241. 
* SUNDBY VVS-INSTALLATØR ApS, F. 28/3, nr 
ApS 8.203. 
SVENNINGSEN, NIELS ApS, C. 7/3, nr. ApS 
31.921. 
SYD-SATS ApS, F. 28/3, nr. ApS 16.700. 
SYDHOLMS MØBLER ApS, C. 5/3, nr. ApS 
31.860. 
SYDJYDSK TÆKKERØRSFORRETNING ApS, 
F. 27/3, nr. ApS 18.432. 
SÆBY ERHVERVSUDVIKLING ApS, F. 29/3, 
nr. ApS 4.721. 
SØE, GEORG ApS, F. 19/3, nr. ApS 6.642. 
SØGAARD, EDITH ApS, G. 22/3, nr. ApS 5.657. 
SØNDERBORG FORRETNINGS- OG INDU­
STRIRENOVATION ApS, F. 1/3, nr. ApS 20.874. 
SØNDERLYNGS, FINN THEATER BIO ApS, F. 
15/3, nr. ApS 25.411. 
SØNDERVIG SUPERMARKED ApS, F. 7/3, nr. 
ApS 9.356. 
SØRENSEN, BERTRAM ApS, C. 14/3, nr. ApS 
31.999. 
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SØRENSEN, BRDR. MØLGAARD ApS, C. 27/3, 
nr. ApS 32.294. 
SØRENSEN, J. P. HEIDE ApS, F. 14/3. nr. ApS 
2.515. 
SØRENSEN, KNUD HEDEBY BYGGEKOM-
PAGN1 TAULOV ApS, F. 27/3, nr. ApS 25.960. 
SØRENSEN, PALLE HASSELAGER ApS, F. 
19/3, nr. ApS 3.579. 
SØRENSEN, RITA ApS, F. 23/3, nr. ApS 12.393. 
SØRENSEN, SKJOLD-V.V.S. ApS, F. 21/3, nr. 
ApS 12.468. 
SØRENSEN, SØREN F. KOLDING ApS, F. 9/3, 
nr. ApS 14.315. 
SØRENSEN, TOM JUHL SNEDKERI ApS, C. 
22/3, nr. ApS 32.173. 
SØRENSENS, KAJ FISKEEKSPORT ApS, F 
19/3, nr. ApS 25.467. 
TCS TRYKLUFTCENTRET ApS, F. 26/3, nr. ApS 
26.477. 
TKM-LEASING ApS, F. 20/3, nr. ApS 25.741. 
T.K.Ø. OG CO. ApS, F. 2/3, nr. ApS 11.916. 
TX 93 ApS, F. 19/3, nr. ApS 20.212. 
TV-CENTRET FREDERIKSSUND ApS, C. 21/3, 
nr. ApS 32.144. 
TV-CENTRET FREDERIKSVÆRK ApS, F. 22/3, 
nr. ApS 15.045. 
TV-CENTRET GILLELEJE ApS, F. 22/3, nr. ApS 
12.390. 
TV-CENTRET HELSINGE ApS, F. 22/3, nr. ApS 
20.493. 
TAGA RADIO ApS, F. 7/3, nr. ApS 10.706. 
TAGEMOSE, MAX ApS, C. 16/3, nr. ApS 32.055. 
TAKEMA ApS, F. 16/3, nr. ApS 22.388. 
TAMILO ApS, F. 2/3, nr. ApS 15.201. 
TANN1SHUS HOTEL & APARTEMENTOS ApS, 
F. 7/3, nr. ApS 15.100. 
TARP-FORMA ApS, F. 13/3, nr. ApS 7.395. 
TEATRET ORMHØJGAARDSVEJ 1 HORSENS 
ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.025. 
TEHL-GRUPPEN VIRKSOMHEDSKONSULT 
ApS, F. 5/3, nr. ApS 25.522. 
TEMA UNG MODE ApS, F. 29/3, nr. ApS 10.075. 
TERSLØSE BOLIGBYG ApS, C. 9/3, nr. ApS 
31.944. 
THIERSEN, LOUIS ApS, F. 6/3, nr. ApS 8.783. 
THINGGAARD REJSER, AARHUS ApS, F. 
28/3, nr. ApS 25.072. 
THOMSEN, SOLVEIG BUNCH-ApS, F. 8/3, nr. 
ApS 3.026. 
THOMSEN, AAGE BUUS, TJÆREBORG ApS, 
C. 16/3, nr. ApS 32.057. 
THORSEN, BJØRN PACKING ApS, C. 30/3, nr. 
ApS 32.333. 
THRABO ApS, D. 19/3, nr. ApS 32.114. 
TILSJØ HUSE ApS, G. 30/3, nr. ApS 3.690. 
TIMM & GAMST ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.229. 
TINDENT ApS, F. 8/3, nr. ApS 23.876. 
TIROM ApS, F. 22/3, nr. ApS 4.595. 
TOP-SPORT SKANDERBORG ApS (SCANDM« 
NAVIAN SPORTS WEAR IMPORTS ApS), CD 
2/3, nr. ApS 31.841. 
TOPPOINT ApS, F. 1/3, nr. ApS 3.106. 
TRABYCO ApS, G. 28/3, nr. ApS 2.421. 
TRANSAGRO (JOINT TRAWLERS LTD. DEN-V 
MARK ApS), F. 19/3, nr. ApS 26.918. 
* TRANSPORTANPARTSSELSKABET AF 24/jvl 
1978, B. 2/3, nr. ApS 27.318. 
TRIOFLEX ELENTREPRISE ApS, F. 29/3, nnr 
ApS 26.418. 
TUHAMA 78 HOLDING AND CONSTRUC3 
TION ApS, C. 12/3, nr. ApS 31.963. 
TUNE BODEGA ApS, F. 12/3, nr. ApS 12.025. 
TÆPPESTALDEN ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.024..^ 
TØLLØSE MØBELCENTER ApS, F. 2/3, nr. Apllq 
16.421. 
TØMRERFIRMAET ELMER NIELSEN OG SØM( 
HOBRO ApS, F. 28/3, nr. ApS 9.473. 
TØMRERMESTER IB MOREAU ANDERSEMJ 
ODENSE ApS, C. 6/3, nr. ApS 31.871. 
TØMRERMESTER TORBEN HØJER JAKOBS 
SEN ApS, F. 14/3, nr. ApS 28.696. 
TØMRERMESTER ANKER JØRGENSEN, BELJ 
LINGE ApS (CJ-HUSE ApS), F. 23/3, nr. Apliq 
6.133. 
TØMRERMESTER BØRGE NIELSEN, HILLE3 
RØD ApS, F. 29/3, nr. ApS 8.812. 
TØMRER- OG BYGMESTRE S. OG J. OLSEM-
ApS, F. 21/3, nr. ApS 29.791. 
* TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKERIET HELJ 
GE PEDERSEN ApS (HEMMET FRI-BYG FRU) 
TIDSHUSE ApS), F. 29/3, nr. ApS 15.579. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET VAGN 1 
JENSEN ApS, F. 16/3, nr. ApS 1.832. 
TØMRER- & SNEDKERMESTER JØRGEN; 
HANSEN ApS, F. 9/3, nr. ApS 21.148. 
TØNDER FRAGTCENTRAL ApS, F. 13/3, nm 
ApS 4.803. 
TØNDER INVESTERINGSSELSKAB ApS, O 
22/3, nr. ApS 15.416. 
TÅSTRUP SENGE ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.224^ 
UWE'S MURERFORRETNING ApS, C. 27/3, nm 
ApS 32.257. 
U.W.O. GALVANISK ETABLISSEMENT ApS, H 
28/3, nr. ApS 12.502. 
UGEAVISEN CORSAREN ApS, F. 1/3, nr. Apq. 
15.372. 
UN1-FRI ApS, C. 21/3, nr. ApS 32.169. 
UNMACK, S. ApS, F. 8/3, nr. ApS 7.995. 
ULVEMOSENS INVEST ApS (ULVEMOSENU 
KONSULENT- OG INVESTERINGS SELSKAB 
ApS), C. 13/3, nr. ApS 31.981. 
ULVEMOSENS KONSULENT- OG INVESTH" 
RINGSSELSKAB ApS, C. 13/3, nr. ApS 31.981. J 
UR-BAHN, P. ApS, F. 13/3, nr. ApS 498. 
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V5 DATATILBEHØR ApS, C. 8/3, nr. ApS 
31.930. 
VO. VÆRKTØJSSLIBERI ApS, C. 7/3, nr. ApS 
31.922. 
VR-DATA ApS, F. 13/3, nr. ApS 16.863. 
V.R. TRANSPORT & FABRIKATION ApS, F. 
20/3, nr. ApS 16.733. 
V.R. TRANSPORTHJUL ApS, F. 20/3, nr. ApS 
16.733. 
VVS BUTIK BRØNDBY ApS, F. 30/3, nr. ApS 
21.328. 
VVS-INSTALLATØR DIETER W. ANDERSEN 
ESBJERG ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.033. 
VALBY LIGKISTEMAGASIN ApS, F. 30/3, nr. 
ApS 15.129. 
VAMDRUP RØR & STÅLBUER ApS, F. 14/3, nr. 
ApS 30.918. 
VANGNEM ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.899. 
VARDE MASKINSNEDKERI ApS, G. 30/3, nr. 
ApS 3.885. 
VATEK MASKINFABRIK SORØ ApS, F. 27/3, 
nr. ApS 7.487. 
VEDDELEV TRÆLAST ApS, G. 28/3, nr. ApS 
22.995. 
VEJBY INDUSTRILAKERING ApS, C. 12/3, nr. 
ApS 31.962. 
VEJBY VEJTRANS ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.032. 
VEJRUMBRO HEGN ApS, C. 9/3, nr. ApS 
31.952. 
VEK-TAU-HOLD1NG TAULOV ApS, F. 1/3, nr. 
ApS 1.560. 
VEKSELERERFIRMAET NØRGAARD OG 
LARSEN ApS, F. 30/3, nr. ApS 26.067. 
VENDELBO KONSERVES ApS, C. 27/3, nr. ApS 
32.248. 
VENDELL, OLE ApS, G. 28/3, nr. ApS 4.325. 
VENSLEV ELEKTRIKEREN ApS, G. 30/3, nr. 
ApS 3.936. 
VEST-VENT ApS, F. 22/3, nr. ApS 4.259. 
VESTERBROS BODEGA RANDERS ApS, G. 
30/3, nr. ApS 394. 
VESTERBROS FISKEHUS ApS, F. 16/3, nr. ApS 
13.350. 
VESTERGAARD, BØRGE ApS, C. 1/3, nr. ApS 
31.813. 
VESTERGAARD, DORIS LØGSTRUP ApS, C. 
14/3, nr. ApS 32.027. 
VESTFYNS ELANLÆG STRIB ApS, C. 19/3, nr. 
ApS 32.062. 
VESTFYNS KLOAK- OG ENTREPRENØRFOR­
RETNING ApS, C. 23/3, nr. ApS 32.219. 
VIBORG MASKINSÆTTERI ApS, C. 9/3, nr. ApS 
31.949. 
VICAP EMBALLAGE- OG METALVAREFA­
BRIK ApS, F. 2/3, nr. ApS 12.506. 
VILDTFARMEN HORSEBJERGGÅRD ANDE-
OG FASANOPDRÆT ApS, F. 27/3, nr. ApS 901. 
VINPAKHUSET I GLOSTRUP ApS (DAVINO 
ApS), F. 22/3, nr. ApS 7.587. 
VISA CRED1T CARD DENMARK ApS, F. 14/3, 
nr. ApS 24.112. 
VISI INVESTERING ApS, C. 19/3, nr. ApS 
32.070. 
VITTEN TØMRER- OG SNEDKERFORRET­
NING ApS, F. 19/3, nr. ApS 4.260. 
VOGNMAND CARL RIKARDT PETERSEN & 
SØNNER TAULOV ApS, C. 26/3, nr. ApS 32.232. 
VOGNMANDSFORRETNINGEN AAGE ERIK­
SEN ApS, C. 7/3, nr. ApS 31.923. 
VONSILD TRANSPORT ApS, G. 22/3, nr. ApS 
6.678. 
VORUP MØBELFABRIK ApS, F. 23/3, nr. ApS 
13.465. 
VOSS, PETER ØKONOMISK-TEKN1SK RÅD­
GIVNING ApS (ART-ING ApS), F. 9/3, nr. ApS 
26.899. 
VRØNDING KØBMANDSGÅRD ApS, C. 26/3, 
nr. ApS 32.242. 
WENDELBO-LYS ApS, F. 6/3, nr. ApS 24.433. 
WESTERGAARD, LISSY DENTALKERAMISK 
LABORATORIUM ApS, F. 2/3, nr. ApS 7.863. 
* WESTDAN INDUSTRIMASKINER ApS, B. 27/3, 
nr. ApS 31.066. 
WESTNOFA DANMARK ApS, F. 26/3, nr. ApS 
552. 
WIINGREEN'S RADIO ApS, F. 12/3, nr. ApS 
23.498. 
WIINGAARD, HARRY J. FINANSIERING ApS, 
F. 20/3, nr. ApS 9.936. 
WILLADSENS HERREMAGASIN ApS, C. 21/3, 
nr. ApS 32.153. 
WIRELIA CHEM.PHARM. FABRIK ApS, D. 1/3, 
nr. ApS 31.851. 
W1RIPE ApS, G. 22/3, nr. ApS 4.501. 
WOLDS ERIK EFTERFØLGER, HERNING 
ApS, C. 2/3, nr. ApS 31.858. 
* WORMS BUNTMAGERI ApS, F. 22/3, nr. ApS 
569. 
X.V.Z.-9 ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.101. 
X.V.Z.-10 ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.102. 
X.Z.T.-9 ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.103. 
X.Z.T.-10 ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.104. 
* Y.N.F. 50 ApS, F. 22/3, nr. ApS 7.452. 
Y.N.F. 98 ApS, F. 2/3, nr. ApS 9.294. 
* YNF 116 ApS, F. 16/3, nr. ApS 11.190. 
* YNF 117 ApS, F. 16/3, nr. ApS 11.191. 
Y.N.F. 132 ApS, F. 28/3, nr. ApS 13.877. 
* YNF 140 ApS, F. 7/3, nr. ApS 15.266. 
* YNF 234 ApS, B. 19/3, nr. ApS 19.552. 
* YNF 335 ApS, F. 27/3, nr. ApS 23.584. 
* YNF 346 ApS, F. 15/3, nr. ApS 24.185. 
* YNF 365 ApS, F. 7/3, nr. ApS 25.174. 
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YNF 377 ApS, B. 13/3, nr. ApS 27.022. 
YNF 415 ApS, F. 21/3, nr. ApS 28.473. 
YNF 427 ApS, F. 2/3, nr. ApS 27.749. 
YNF 430 ApS, F. 23/3, nr. ApS 27.752. 
YNF 450 ApS, F. 30/3, nr. ApS 27.964. 
YNF 458 ApS, F. 20/3, nr. ApS 28.247. 
YNF 461 ApS, F. 27/3, nr. ApS 28.689. 
YNF 468 ApS, F. 14/3, nr. ApS 28.696. 
YNF 496 ApS, F. 30/3, nr. ApS 28.867. 
YNF 501 ApS, F. 9/3, nr. ApS 30.136. 
YNF 502 ApS, F. 9/3, nr. ApS 30.137. 
YNF 506 ApS, F. 16/3, nr. ApS 30.141. 
YNF 511 ApS, F. 19/3, nr. ApS 29.915. 
YNF 532 ApS, F. 15/3, nr. ApS 30.574. 
YNF 551 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.003. 
YNF 552 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.004. 
YNF 553 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.005. 
YNF 554 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.006. 
YNF 555 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.007. 
YNF 556 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.008. 
YNF 557 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.009. 
YNF 558 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.010. 
YNF 559 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.011. 
YNF 560 ApS, C. 14/3, nr. ApS 32.012. 
YNF 561 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.280. 
YNF 562 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.281. 
YNF 563 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.282. 
YNF 564 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.283. 
YNF 565 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.284. 
YNF 566 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.285. 
YNF 567 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.286. 
YNF 568 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.287. 
YNF 569 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.288. 
YNF 570 ApS, C. 27/3, nr. ApS 32.289. 
ØL-HUSE ApS, C. 19/3, nr. ApS 32.089. 
ØNSKEBO-SOLVEIG & POUL BUNCH ApS, F. -
8/3, nr. ApS 3.026. 
ØROM, FREDE, VRIST ApS, C. 27/3, nr. ApS 2 
32.263. 
ØSTASIATISKE KOMPAGNIS EJENDOMS- -i 
SELSKAB ApS, DET, D. 8/3, nr. ApS 31.933. 
ØSTERTOFTEN 95 TIL 159 HERNING ApS, F. 
16/3, nr. ApS 13.268. 
ØSTJYSK BYGGERI AF 1/7 1965 ApS, G. 28/3,1? 
nr. ApS 19.102. 
AABO, HANNE & IB ApS, C. 21/3, nr. ApS8 
32.151. 
AALBORG OG NØRRESUNDBY SKIBSPRO--( 
VIANTERING, HENRY O. PEDERSENS EFTF..^ 
ApS, F. 27/3, nr. ApS 8.185. 
AALESTRUP ALUMINIUM ApS, F. 21/3, nr.i 
ApS 14.838. 
AAMAND, GUNNER ApS, F. 12/3, nr. ApS2( 
13.498. 
AAMODT, HENNING ApS, D. 19/3, nr. ApS2( 
32.115. 
ÅRHUS EJENDOMSANPARTSSELSKAB, F.T 
15/3, nr. ApS 14.344. 
Foreninger 
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING 
ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET AN­
SVAR, K. 39/3, nr. 1.521. 
»BEKLÆDNINGSINDUSTRIENS FABRIKANT­
FORENING«, K. 29/3, nr. 2.842. 
BEKLÆDNINGSINDUSTRIENS SAMMENS­
LUTNING, K. 29/3, nr. 2.837. 
ENSOMME GAMLES VÆRN, K. 29/3, nr. 227. 
»FABRIKANTFORENINGEN FOR KJOLER 
OG DAMEKONFEKTION«, K. 29/3, nr. 2.846. 
FORENINGEN AF BYGGE- & BYGNINGSEN-
TREPRENØRER, K. 29/3, nr. 2.896. 
»FORENINGEN AF DANSKE FABRIKANTER 
AF HERREKLÆDER«, K. 29/3, nr. 2.843. 
»FORENINGEN AF DANSKE FABRIKANTER 
OG GROSSISTER I PELS VAREBRANCHEN«, 
K. 29/3, nr. 2.847. 
»HOBBYSTUER FOR ÆLDRE«, K. 29/3, nr. 
2.876. 
KITTEL- OG LINNEDFABRIKANT-FORENIN-
GEN«, K. 29/3, nr. 2.845. 
^KONFEKTIONSFABRIKANTERNES SANM 
MENSLUTNING«, K. 29/3, nr. 2.841. 
»K0NFEKT10NSFABRIKANTF0RENINGEN<tf>l 
K. 29/3, nr. 2.840. 
»KONFEKTIONSINDUSTRIENS SAMMEM 
SLUTNING«, K. 29/3, nr. 2.839. 
»KONFEKTIONSINDUSTRIFORENINGEN«, M 
29/3, nr. 2.838. 
* »KORSETFABRIKANT-FORENINGEN«, I 
29/3, nr. 2.848. 
KØBENHAVNSKE SANERINGSSELSKAI/ 
S.M.B.A., DET, K. 29/3, nr. 3.403. 
* »SKJORTEFABRIKANT-FORENINGEN«, H 
29/3, nr. 2.844. 
* »SOMMERSTUER FOR ÆLDRE«, K. 29/3, nr 
2.877. 
* »LØRDAGSSTUER FOR ÆLDRE«, K 29/3, nn 
2.878. 




for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet 
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige 
registrerede ved det pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikrings­
selskaber og foreninger. 
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